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Qep€sito Qegal Q SE Q Q9Q Q 19Q1
Q QE
QQQAQQEscuela de Estudios QispanoQAmericanos Q Alfonso XIIQ 1QQSevilla
QREMIOS QEQ QOQSEQO
QISQIQQIQAS QE QETRAS
Qremio QQrancisco QrancoQQ de 5Q QQQQ pesetasQ a QQ Qos€ Mar•a Sol‚ Sol€ Q
por su trabajo Qas inscripciones sudar‚bigas monote•stas y de €poca imperial Q
Qremio QRaimundo QulioQQ de QQ QQQQ pesetasQ a QQ Manuel Melis Qlaver•aQ
por su trabajo Q Evoluciƒn econƒmica de Marruecos Q
Qremio QQuis VivesQQ de QQQQQQ pesetasQ a Q QQQ Mar•a Teresa Q€rez QicazoQ
por su trabajo Q Qa Qublic•stica espa„ola de la Querra de Sucesiƒn Q
Qremio QAntonio de QebrijaQQ de QQ QQQQ pesetasQ a QQ Qos€ Mond€jar QumQ
pi‚nQ por su trabajo Q Qas estructuras del verbo en Andaluc•a Q
Qremios QMen€ndez QelayoQQ de 5QQQQ pesetas cada unoQ a los trabajos siQ
guientes Q Qormas y funciones de los sufijos diminutivos en castellano medievalQ
de QQ Qernando Qonz‚lez Oll€ Q Qos presupuestos saussureanos y glosem‚ticos
en el problema del aspecto verbalQ de QQ Quis Qenaro MacQennan Q Qos sistemas
procuratorial y de la Qobernaciƒn Qeneral en la Qorona de AragƒnQ de Qes…s




Qremio QQrancisco QrancoQQ de 5Q QQQQ pesetasQ a QQ Miguel Rubie Q QuertosQ
por su trabajo
Q Microscop•a normal y electrƒnica de las inclusiones intracelulares
producidas por virus en las plantas Q
Qremio QAlfonso el SabioQQ de QQQQQQ pesetasQ a Q Q Ramƒn Madro„ero Qel‚ezQ
por su trabajo Q Quevos m€todos de s•ntesis de combinaciones heteroc•clicas nitroQ
genadasQ
Qremio QSantiago Ramƒn y QajalQQ de QQ QQQQ pesetasQ a Q Q Isidro Valladares
S‚nchezQ por su trabajo Q Qontribuciƒn al estudio del c‚ncer experimental Q
Qremio QAlonso de QerreraQQ de QQQQQQ pesetasQ a QQ Quis V•a QoadaQ por
su trabajo
Q Qec‚podos fƒsiles del Eoceno espa„olQ
Qremio QQeonardo QuevedoQQ de 5 QQQQ pesetasQ a Q Q Qedro Amat Mu„ozQ
por su trabajo
Q Aportaciones a la integraciƒn funcional neuroendocrina durante
la gE QstaciƒQn Q
QREMIOS QEQ QATROQATO QQUAQ QE QA QIERVAQ
Qremio QQranciscoQ QrancoQQ de 5Q QQQQ pesetasQ para trabajos de autor o
autoresQ al trabajo
Q Aprovechamiento de recursos nacionales de n•quelQ del que
son autores Q
Q Qos€ Mar•a Sistiaga Aguirre y QQ Antonio de la Quadra QerreraQ
del Qepartamento de Metales no f€rreos Q
Qremio QQrancisco QrancoQQ de 1QQQQQQ pesetasQ para trabajos de equipoQ
al que lleva por t•tulo Q
Estudio de una tabla racional de tipificaciƒn de aceros
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nacionalesQ desarrollado por el equipo formado por los siguientes se€ores Q Q Q RaQ
fael Qalvo Rod•sQ Q Q Qulio Apraiz QarreiroQ Q
Q Qedro Q‚mez QaezaQ Q Q Enrique
Qarcƒa SardineroQ Q Q Qos• AQ Qarcƒa QcggioQ Q
Q Qrancisco Mu€oz del QorralQ
QQ Qrancisco Ramƒrez Q‚mezQ Q Q Enrique Asensi AlvarezQArenas y Q Q Quan
Manuel de la Torre Qursach Q
Qremio QQuan de la QiervaQQ de QQ
QQQQ pesetasQ para trabajos de equipoQ
al titulado Q Qesarrollo de una t•cnica para la fabricaci‚n de tubos de rayos caQ
t‚dicos Q Aplicaci‚n especial al tubo de radarQ desarolladoQ en equipoQ por Q Q Qarlos
Morgenroth OrozcoQ Srta Q Quisa Arroyo Vald•sQ Q
Q Qrancisco Qavier Mongelos
Oqui€ena y personal del Qepartamento de Alto Vacƒo y Tubos EspecialesQ del
Instituto Qacional de Electr‚nica Q
1Q
QEQROQOQIAS
SE€ORITA AQTOQIA MARIA MEQIQA ORTEQA
Qaci• el 1Q de marzo de 19QQQ en Qa‚ete la Real QMƒlagaQ Q Obtuvo la licenQ
ciatura en Qiencias Qu„micas con sobresaliente y Qremio Extraordinario Q Qespu…s
de doctorarse en Qiencias Qu„micasQ fue Ayudante de Qƒtedra de la asignatura
de Qu„mica Inorgƒnica y simultƒneamente becaria del Q Q SQ 1Q QQ en el Instituto
de Edafolog„a y Qisiolcg„a Vegetal Q Al fallecer en abril de 1959 era Investigador
cient„fico del QQ S Q 1Q QQ En la Qista de Inventores del Qatronato QQuan de la
QiervaQ figuraba con una patente sobre QQabricaci•n de Qabones benton„ticosQ Q
Qab„a publicado varios trabajos en los QAnales de Edafolog„a y Qisiolog„a VeQ
getal † Q e interesantes estudios en Q Q ochimQ QiophysQ ActaQ QatureQ y QiochemQ QQ
QOQ QOSE VAQQEQO SAQQQEZ
Qacido en Sevilla el QQ de septiembre de 1Q9QQ dedic• siempre la mayor parte
de sus actividades cient„ficas a la ense‚anza de la Qengua y Qiteratura latinas
en un breve paso por Institutos de Ense‚anza Media y despu…s en las UniverQ
sidades de Sevilla y MadridQ donde fue desde 19Q9 hasta su muerte en febrero
de 1959Q QatedrƒticoQ de Qilolog„a Qatina Q
Qon Qos… Vallejo fue muchos a‚os Vicedirector del Instituto QAntonio de
QebrijaQQ donde dirigi• la revista EMERITA Q
En cuanto a sus actividades de investigaci•n personalQ no se content• con
dedicarse a los estudios latinosQ en que deja muchos art„culos importantes y una
ejemplar edici•n comentada del libro XXI de Tito QivioQ sino que extendi• sus
trabajosQ en primer lugarQ desde el lat„n clƒsico al medievalQ disciplina que
ense‚aba tambi…n en la Qacultad de Qilosof„a y Qetras de MadridQ y desde ah„
todav„a al espa‚ol primitivo y aun al actualQ especialmente en el aspecto sinQ
tƒctico
Q Tambi…n se interes• por las lenguas prerromanas de Espa‚a y aun por
la Qing‡„stica vasca Q
Que Qonsejero del Q Q S Q I Q Q Q
QOQ QRAQQISQO QOQQEMIQAS MASQARO
Qaci• el 1Q de noviembre de 1Q9QQ en QarcelonaQ Qurs• sus estudios en las
Universidades de Qarcelona y MadridQ obteniendo los t„tulos de Qoctor en QiloQ
sof„a y Qetras y de Qoctor en Qerecho Q Era asimismo Maestro de Qrimera EnseQ
‚anza y Qrofesor Mercantil con Estudios de Intendencia Q
Que Qirector de la Escuela Oficial de Qƒutica y Mƒquinas de Qarcelona Q
birector del Museo Mar„timo y de las Reales Atarazanas de Qarcelona Q Qirector
de la Escuela de Estudios Elementales Mar„timos de Qarcelona Q Miembro QorresQ
pondiente de la Real Academia de la Qistoria Q Realiz• investigaciones sobre la
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Qistoria de la Marina espa€olaQ ciencias n•uticasQ Oceanograf‚a y Qeograf‚a
mar‚timaQ publicando numerosos trabajos sobre estos temas Q Qalleciƒ el 1Q de
diciembre de 1959 Q
QOQ SAQVAQOR MIQQUIQOQ AQRIAQ
Qaciƒ el QQ de junio de 1QQQQ en Qalatayud QZaragozaQ
Q Qursƒ sus estudios en
las Universidades de Zaragoza y Madrid Q Que Qatedr•tico de Qistoria del Qerecho
espa€ol en la Universidad de ZaragozaQ Vocal del Tribunal de Qarant‚as consQ
titucionales durante la Rep„blica
Q Encargado de curso de la c•tedra de Sociolog‚a
en la Universidad de Madrid
Q Miembro de n„mero de la Real Academia de
Qiencias Morales y Qol‚ticas Q Magistrado del Tribunal Supremo de Quticia y
Miembro del Instituto de Espa€a Q Qonsejero del Q Q SQ IQ QQ Qalleciƒ en julio
de 1959Q
QOQ ARTURO QUQERIER VAQQESA
El ilustre profesor e investigador naciƒ en Qedro Qernardo QAvilaQQ el 1Q de
noviembre de 1QQ9QQ Se doctorƒ en Qiencias Q‚sicas en 19QQ Q A principios de 19QQQ
ganabaQ tras brillantes ejerciciosQ las posiciones a la c•tedra de Qeof‚sica de
la Qacultad de Qiencias de la Universidad de Madrid
Q A Quperier se debe la
introducciƒn en Espa€a de las investigaciones sobre los rayos cƒsmicos en el
a€o 19Q5Q a consecuencia de un viaje de estudios que realizƒ por Alemania
durante el verano de 19QQQ Qespu…s Qrancia QQa SorbonaQ Inglaterra
Q en ManQ
chesterQ primero Q luego con el profesor Qlachi QQremio Qobel de Q‚sicaQQ quien
pone a su disposiciƒn todo su laboratorio Q Qacia 195Q regresa a Espa€a definitivaQ
mente
Q En el Qongreso internacional de Especialistas en Rayos Qƒsmicos de
M…jicoQ 1955Q rebate las teor‚as de las escuelas austr‚aca y noruegaQ en materia
cƒsmicaQ desbaratando tcdo lo que hasta entonces se propugnaba con los c•lculos
por …l realizados
Q Qor esta …pocaQ en el laboratorio de Qarkley QEE Q UUQQQ deQ
muestra asimismoQ la exactitud de sus teor‚as Q
Qa prodigiosa actividad del Qrofesor Quperier queda bien de manifiest †1Q
en la lista de sus trabajos publicados durante su estancia en Inglaterra Q SubrayaQ
remos el titulado The Qeophysical Aspect of Qosmic RaysQ que es la reproducciƒn
de la Q9QQ conferencia QQuthrieQ que pronunciƒ ante la QQhysical SocietyQ el
d‚a 5 de julio de 19Q5Q alta distinciƒn reservada a personalidades cient‚ficas de
gran relieve Q Qero quiz• la publicaciƒn m•s importante es su „ltimo trabajo
de investigaciƒn teƒricaQ
Quevo m…todo para el c•lculo de los fenƒmenos de
interacciƒn entre las part‚culas dotadas de alt‚simas energ‚as y de sus trayecQ
toriasQ que hab‚a presentada en el Symposium sobre Radiaciƒn cƒsmica celebrado
en Edimburgo
Q Qalleciƒ el 1Q de febrero de 1959 Q
QOQ QUAQ AMAQES QEQATS
Qacido en Qarcelona el QQ de julio de 1Q9QQ dedica sus actividades al estudio
del folkloreQ recogiendo una ingente cantidad de materiales que comprenden
todas las facetas del folklore
Q cancionesQ refranesQ leyendasQ tradicionesQ costumQ
bresQ bailesQ vestidosQ enseresQ supersticionesQ teatroQ etc Q Reunidas en vol„menes
su bibliograf‚a es impresionante Q Tambi…n se consagrƒ con gran entusiasmo al
estudio del esperantoQ colaborando en revistas esperantistas del mundo entero
y organizando y presidiendo varios congresos Q En un per‚odo de su vida se
dedicƒ a la Entomolog‚a y re„ne una profusa colecciƒn de insectosQ principalmente
de especies del Qlano de Qarcelona Q
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Que Qonservador del Museo Municipal de Industrias y Artes Qopulares de
QarcelonaQQ Qolaborador honorario del Instituto Espa€ol de Musicolog‚a Q QolaboQ
rador del Qentro de Estudios de Etnolog‚a QeninsularQ tambi…n del Q Q S Q I Q Q QQ y
Miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ib…ricos y Etnolog‚a ValenQ
cianaQ de ValenciaQ Qalleciƒ el 1Q de enero de 195Q9 Q
QOQ QERQAQQO ARIAS QARQA
Qab‚a nacido en Qarcelona el Q1 de diciembre de 19Q9 Q Se doctorƒ en Qerecho
por la Universidad de Madrid en 19QQ Q Que Qrofesor auxiliar de la Q•tedra de
Qerecho Internacional Q„blico de la Universidad Qentral de 19QQ a 19QQ y m•s
tarde Qefe de la Secciƒn de Estudios del Instituto de Estudios Internacionales y
EconƒmicosQ dependiente de la antigua Qundaciƒn de Investigaciones Qient‚ficas Q
Estuvo pensionado por la Qunta de Ampliaciƒn de Estudios para estudiar QereQ
cho Internacional Q„blico y Qerecho Internacional QrivadoQ as‚ como la orgaQ
nizaciƒn y funcionamiento de los Qentros de investigaciƒn cient‚fica de estas
especialidadesQ en AlemaniaQ Suiza y QranciaQ durante los a€os 19QQQ 19QQ y 19Q5
Q
En el QQ S Q 1Q QQ fue Qolaborador del Instituto QQrancisco de VitoriaQ y SecreQ
tario de Intercambio cient‚fico del mismo Q Qab‚a publicado varios trabajos sobre
su especialidad Q Qalleciƒ en julio de 1959 Q
QROQESOR QEAQ QAQAQQES
Qab‚a nacido en Marsella el 1Q de agosto de 1QQ5Q Se doctorƒ en Qiencias
el a€o 19Q1Q Qrofesor en la Qacultad de Qiencias de la Universidad de MontpellierQ
ocupƒ este mismo cargo en la Qacultad de Qiencias de la Universidad de Qar‚sQ
as‚ como el de Qirector del Qaboratorio de Investigaciones Q‚sicas de la UniverQ
sidad de Qaris Q Que Qrofesor de la Escuela Qacional Superior de Qellas Artes Q
Qe hab‚an concedido el Qremio Rob‚n de la Sociedad de Q‚sicaQ 19QQQ y el
Qremio Qughes y el Qremio Qa Qaze del Institut de Qrance Q Era Miembro de
la Uniƒn Astronƒmica Internacional
Q Vicepresidente de la Sociedad Meteo QoiƒQ
gica de Qrancia Q Vicepresidente de la Sociedad de Qu‚mica f‚sica Q Vicepresidente
de la Sociedad Qrancesa de Q‚sica Q Miembro de la
Royal Institutilon de Qran
Qreta€a y Miembro correspondiente de la Academia de Qiencias Q Qab‚a publicado
QOQ SEVERIQO AZQAR EMQIQ
El eminente sociƒlogo naciƒ en Tierga QZaragozaQ el 1Q de febrero de 1QQQ Q
Qizo la carrera de Teolog‚a en el Seminario de Zaragoza y la de Qilosof‚a y
Qetras en la Universidad de MadridQ doctor•ndose en esta Universidad Q Que QroQ
fesor de Instituciones econƒmicoQsociales en la Academia Universitaria de Madrid Q
Qrofesor de QQroblemas socialesQ en el Seminario de Madrid Q Qatedr•tico de
Sociolog‚a por oposiciƒn en la Universidad de Madrid Q fundador de las QSemanas
SocialesQ QUniversidades ambulantes de Estudios SocialesQ y profesor en algunas
de ellas
Q Qerteneciƒ a veintiocho Sociedades cient‚ficas o Qentros sociales espa€oQ
lesQ entre ellosQ la Real Academia de Qiencias Morales y Qol‚ticasQ ostentando los
cargos de Qirector del Instituto QQalmesQ de Sociolog‚a y Qirector de la QReQ
vista Internacional de Sociolog‚aQ Q Qresidente del Qrupo de la Qemocracia QrisQ
tiana
Q Qresidente de la Secciƒn de Seguros Sociales en la Secciƒn Espa€ola de
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gran n„mero de trabajos de investigaciƒn sobre Qa difusiƒn molecular de la 1QQ1Q
en los fl„idos y Qa luz del cielo nocturnoQ y tambi…n sobre Optica y f‚sica
i~Q o iecztlares Q
Era Qonsejero de del QQ S Q 1 Q Q Q Qalleciƒ el Q1 de octubre de 195Q9 QQonor
la Asociaci€n Internacional para el QrQcgreso Social
Q Vicepresidente del Instituto
Internacional de Roma
Q Qerteneci€ a varios Qentros sociales extranjeros entre
ellos a la Uni€n Internacional de MalinasQ a la Asociaci€n Internacional de SoQ
ciolog•a de Qar•sQ a la Academia de Qiencias Sociales de Qa Qabana Q Que QonQ
sejero t‚cnico de la Qelegaci€n del Qobierno en las Qonferencias Internacionales
del Trabajo de Qinebra en 19Q5 y 19QQ
Q Qelegado experto en la Oficina InterQ
nacional del Trabajo de Qinebra
Q Miembro del Qomit‚ Internacional para preQ
parar la Asociaci€n para Estudio cient•fico de los Qroblemas de Qoblaci€n Q
Asisti€ a numerosos congresos internacionales y pronunci€ varias conferencias
Q
Realiz€ investigaciones sobre el Qromedio Qiferencial de la Mortalidad y de la
Reproductividad en las clases sociales de Madrid y QarcelonaQ
Qonsejero de Qonor del Q Q S Q I Q QQ Qalleci€ el 19 de noviembre de 1Q59 Q
QROQESOR QRITZ QƒQQ
Qacido en M„nchen el 19 de septiembre de 1Q9QQ ten•a nacionalidad holanQ
desaQ Qurs€ sus estudios de Qu•mica en la Escuela Superior T‚cnica de M„nchen Q
Se doctor€ en 19Q1Q Que nombrado Qrofesor auxiliar de la Escuela Superior
T‚cnica de M„nchen en 19Q5 Q M…s tarde ocup€ el cargo de Qirector de la Secci€n
de Qu•mica org…nica de la Universidad de QSttingenQ 19QQ
Q El a†o 1QQQ fue llamado
por el gobierno holand‚s para dirigir el Qaboratorio de Qu•mica org…nica de la
Universidad de UtrechtQ Qe 19QQ a 19QQ cre€ y fue Qirector de un nuevo QaboraQ
torio de Qu•mica org…nica en la RijksQUniversiteit de Utrecht Q Que Qecano de
la Qacultad de Qiencias Exactas y Qaturales desde 1Q9QQ a 19Q9 Q Asesor del InsQ
tituto de Qu•mica org…nica de la T Q QQ O
Q QToegepast Qatuurwetenschappelijk
OnderzoekQ Q Realiz€ trabajos de investigaci€n sobre Qitohormorras y tumores
malignosQ as• como sobre la
Aplicaci€n de los is€topos de los bioelementos en
problemas del procedimiento asimilatorio de los amino…cidos Q Qronunci€ confeQ
rencias en Madrid y Qarcelona invitado por el Q Q S Q IQ QQ Qonsejero de Qonor
del QQ S Q 1 Q QQ Qalleci€ el Q de junio de 1959 Q
QOQ ESTEQAQ QOMEZQQIQ
Qaci€ el 1Q de junio de 1Q9Q en Qarcel‚n QAlbaceteQ Q Qurs€ la carrera de
Qerecho en la Universidad de MadridQ Ingres€ por oposici€n en la administraQ
ci€n Qeneral del EstadoQ Entre otros cargos p‡blicos y administrativos que
desempe†€ figura el de Subsecretario de Qusticia durante les a†os 19QQQ 19QQ
y 1QQ5
Q Que Qefe Superior de Administraci€n Qivil en el Ministerio de Trabajo
y Vicepresidente Qefe de Servicios del Instituto Qacional de Estudios Qur•dicos
Q
Realiz€ estudios sobre Qerecho del Trabajo
Q Qalleci€ el 1Q de junio de 195Q9Q
QOQ EQRIQUE QOMEZ ARQOQEYA
Qab•a nacido el 1Q de septiembre de 191Q Q Qatedr…tico de Qilosof•a del QereQ
cho en la Universidad de QranadaQ explic€ la misma asignatura en la Qacultad
de Qilosof•a y Qetras de la Universidad de Madrid Q Que Secretario de Qursos y
Seminarios del Instituto de Estudios Qur•dicos Q Estuvo pensionado en Qrancia
donde realiz€ estudios sobre
Qa situaci€n actual de la Sociolog•a QrancesaQ en la




QOQ QEQRO QOQT QUIQ
Qacido en Qarcelona el QQ de diciembre de 1QQQQ graduado de doctor en
Qilosof•a y Qetras Qsecci€n de Qilosof•aQ y en Qerecho en 191Q Q Qe 191Q a 191Q
curs€ la disciplina de Qedagog•a Superior y durante el mismo curso fue alumno
de la Academia Qat€lica de Estudios UniversitariosQ realizando estudios de QsicoQ
log•a Experimental Q En 191Q fue nombrado profesor auxiliar de la Secci€n de
Qilosof•a de la Qacultad de Qilosof•a y Qetras de Qarcelona Q y en marzo de 191Q
fue nombrado catedr…tico de Q€gica fundamental de la Universidad de Murcia Q
El a†o 191Q ocup€ el cargo decano de la Qacultad de Qilosof•a y Qetras de
la Universidad de MurciaQ El a†o 19QQ pas€ a ser catedr…tico de Qsicolog•a SuQ
perior de la Qacultad de Qilosof•a y Qetras de QarcelonaQ Que Qresidente de
la Qelegaci€n Qrovincial de la Sociedad Espa†ola de Qedagog•a Q Qrofesor de la
Escuela SocialQ Acad‚mico correspondiente de la Real Academia de Qiencias
Morales y Qol•ticas Q Acad‚mico numerario de la Real Academia de Quenas
Qetras Q QMaioricensis Scholae Qullisticae Magister Q Miembro de la Academy of
QoQtical and Social SciencesQQ de Qiladelfia Q
Qefe de la Secci€n en Qarcelona del Instituto QSan Qos‚ de QalasanzQ de
Qedagog•a del QQ S Q I Q QQQ Qonsejero del Qatronato QRaimundo QulioQ del Q Q S Q I Q Q Q




Trabajos del Qatronato QRaimundo QulioQ
de Qiencias Teol€gicasQ Qur•dicas y Econ€micas
IQSTITUTO €QRAQQISQO SUAREZ•Q QE TEOQOQIA
QMadridQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q Excmo Q y RvdmoQ Sr Q QrQ QQ Qeopoldo Eijo QarayQ QatriarcaQObispo
de MadridQAlcal‚ Q
Secretario y Qefe de la Secciƒn de Qistoria de la Teolog„a Q QrQ QQ Qoaqu„n Ql‚zQ
quez Qern‚ndezQ Qbro Q
Qefe de la Secciƒn de Teolog„a Qogm‚tica y Qirector de la Revista Espa…ola
de Teolog„a Q QrQ QQ Ramiro Qƒpez QallegoQ Qbro Q
Qefe de la Secciƒn Q„blica y Qirector de la Revista Estudios Q„blicos Q QrQ Q Q SalQ
vador Mu…oz IglesiasQ Qbro Q
Qefe de la Secciƒn Qibliogr‚ficaQ QrQ QQ Andr†s Avelino Esteban y RomeroQ Qbro Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Se realizaron las Qos Semanas de Estudios Supericres Eclesi‚sticosQ cuya
histeria comienza con el Instituto el a…o 1Q9QQ Q El orden de realizaciƒn fue el
acostumbradoQ Abriƒ las sesiones el Sr Q Qatriarca con un saludo a los semanistas
en el que presentaba tambi†n los temas de ambas Semanas Q
XIX Semana Espa…ola de Teolog„a
Tema central Q Algunas cuestiones sobre la fe teclogalQ desarrollado en las
sesiones de la ma…ana en seis ponencias Q
1 QQ Qecesidad de la fe para la justificaciƒn seg‡n los concilios Tridentino y
VaticanoQ por el Qrof Q RQ QQ Qomiciano Qern‚ndezQ Q Q MQ QQQ del Qolegio
Mayor de los QQ Q Qlaretianos de Zafra Q
QQQ Qunciƒn de la voluntad en orden a la certeza de la fe cristianaQ por el RQ QQ
Miguel QieclauQ S
Q QQQ de la Qacultad Teolƒgica de los QQ Q Qesuitas
de Qranada Q
Q Q Q
QuQodamento y alcance de la sobrenaturalidad del acto de fe saludableQ por
el MQ IQ SrQ QrQ Q
Q Ramiro Qƒpez QallegoQ Qbro QQ Qefe de la Secciƒn de
Teolog„a Qogm‚tica del Inst
Q QQrancisco Su‚rezQ Q
Q QQ
Qunciƒn espec„fica que desempe…an la virtud sobrenatural de la fe y los
dones infusos de entendimiento y de ciencia con respecto al acto de
la feQ por el RQ QQ Alvaro QuergaQ O Q Q
QQ del Qonvento de Santa Qruz




Qunciƒn espec€fica que en orden al acto de fe cristiana corresponde a la
gracia actual Q aQ en los justos
Q bQ en quienes se preparan para la priQ
mera justificaciƒnQ por el R Q QQ Qartolom•
MQ XibertaQ OQ QQQ Qrof Q en
el Qolegio Internacional de San AlbertoQ en Roma
Q
Q Q Q
Qunciƒn del sentimiento en relaciƒn conQ el acto de feQ por el RQ QQ Qasilio
de San QabloQ QQ Q
QQ Secretario de la Sociedad Mariolƒgica espa„ola Q
En las mismas sesiones de la ma„ana se leyeron los trabajos de libre elecQ
ciƒn presentados por algunos semanistas Q
1 Q‚
Ambientaciƒn de la moderna teolog€a de la feQ por el RQ QQ Qernardo QQ MonQ
seg…Q QQ QQQ de los QQ
Q Qasionistas de Santander Q
Q Q‚
Qa escuela agustiniana de Salamanca y el origen de la teor€a de la delectaQ
ciƒn QvictrixQQ por el RQ Q
Q Eloy Qom€nguezQ OQ SQ AQQ del Real MoQ
nasterio de San Qorenzo del Escorial Q
Q Q‚ Qa permisiƒn del mal moralQ por el RQ QQ QrisƒstomQc de QamplonaQ de los
QQ
Q Qapuchinos de San Sebasti†n Q
Q Q‚
Qos Qongreslos en torno a la penitenciaQ por el RQ QQ Ricardo
de la Qacultad Teolƒgica de Qranada
Q
5Q‚ ‡Es la absoluciƒn sacramental un acto judicialQQ por el Qr Q Q Q
QilQ QbroQ Qrof
Q en el Seminario Metropolitano de Qurgos
Q
Q QQ
Qa generaciƒn teolƒgica humanista espa„ola Q15QQQ15QQQQ por el Qr Q QQ MelQ
quiades Andr•sQ Qbro
QQ Rector del Seminario QispanoQAmericano de
MadridQ
Q Q‚ QEl Q
Q Qierre Teilhard de QhardinQ
Q Estudio cr€ticoQbibliogr†fico sobre el
hombre y sus obrasQ a la luz de la bibliograf€a actualQ por el Qr Q QQ AnQ
dr•s Avelino Esteban RomeroQ Qbro
QQ Qefe de la Secciƒn Qibliogr†fica
del Inst
Q QQrancisco Su†rezQ Q
Qos d€as 1QQ 19Q Q1Q QQ y QQQ a las seis y media de la tardeQ tuvieron lugar
en la Qiblioteca del Instituto las sesiones de QEstudioQ y discusiƒnQ sobre los
temas que desarrollan el central de esta Semana y sobre otras comunicaciones
presentadas por los se„ores semanistas
Q Actuƒ de Moderador el MQ I Q SrQ QQ RaQ
miro Qƒpez QallegoQ Qefe de la Secciƒn de Teolog€a Qogm†tica del Instituto
Q
XX Semana Q€blica Espa„ola
Tema central
Q




Qontenido y †mbito de la redenciƒn y salvaciƒnQ en el Antiguo TestamentoQ
por el RQ Q
Q Maximiliano Qarc€a QorderoQ O
Q QQQ Qatedr†tico en la QonQ
tificia Universidad Eclesi†stica de Salamanca Q
Q QQ
Eficacia soteriolƒgica de la resurrecciƒn de Qristo en el Quevo TestamentoQ
por el MQ 1Q SrQ Qr
Q QQ Qos• MQQ Qonz†lez RuizQ canƒnigo Qectoral de
M†lagaQ
QQQ ˆmbito del influjo soteriolƒgico de Qristo y de la IglesiaQ por el RQ QQ SeQ
raf€n de AusejoQ OQ QQ MQ Qap
QQ del Qolegio Teolƒgico de los QQQ QaQ
puchinos de SevillaQ
Q QQ
Qas Etapas de la obra salvadora
MQQ QasciaroQ Qbro
Q del Opus QeiQ Qatedr†tico en el Seminario Qonciliar
de Madrid Q
En las mismas sesiones de la ma„ana se leyeron los trabajos de libre elecQ
ciƒn presentados por algunos semanistas
Q
1 Q‚ Qos salmos imprecatorios
Q El problema del deseo del mal al enemigo en
el Antiguo TestamentoQ por el RQ QQ M†ximo QeinadorQ Q Q MQ QQQ del
Qolegio Mayor de QQ
Q Qlaretianos de Zafra Q
Q
Q‚ Qiturgias prof•ticasQ por el QrQ QQ Angel Qonz†lez Q…„ezQ QbroQ
QrancoQ SQ Q QQ
Qeliciano




Q Q Qa doble paternidad de Abraham respecto de los jud€os y de los ctnicoQ
cristianos en el Quevo TestamentoQ por el R Q Q Q TeƒfiQo Antol€nQ O Q QQ M QQ
del Qontificio Ateneo Antoniano de Roma Q
Q Q‚ Traducciƒn de textos b€blicosQ por el RQ QQ Quis Alonso SchƒcelQ S Q S QQ cateQ
dr†tico en el Qontificio Instituto Q€blico de Roma Q
Qificultades que plantea la interpretaciƒn de la narraciƒn de Qon†s como
puramente did†cticaQ y posibles solucionesQ por el RQ QQ Qos• Alonso
Q€azQ SQ QQQ de la Universidad Qontificia de Qomillas Q
Qa oraciƒn de los pobres de Yahv•Q pcr el RQ QQ Ricardo R†banosQ Q Q MQQ de
los QQQ Qa…les de SalamancaQ
Qes…sQ el QristoQ ben Qavid ben Abraham QMt Q 1Q 1l Q Qos Apellidos de la
Qiblia y su traducciƒn al castellanoQ por el R Q QQ Sebasti†n QartinaQ SQ Q QQ
Qatedr†tico de Qiencias Q€blicas en la Qacultad Teolƒgica de San Qugat
del Vall•s Q
g Q^ Trapscripciƒn del hebreo y adaptaciƒn de nombres propios b€blicos al casQ
tellanoQ por el RQ QQ Seraf€n de AusejoQ O Q QQ MQQ Qap Q
El problema de la retribuciƒn en el libro de Qob y en los poemas babilƒnicos
del justo pacienteQ por el RQ QQ Olegario Qarc€a de la QuenteQ O Q SQ A QQ
Qatedr†tico de Sagrada Escritura en el Real Monasterio de San Qorenzo
del Escorial Q
1QQ
Un nuevo testimonio de la Vetus Qatina QispanaQ por el Ilme Q MonsQ QrQ Q Q
Teƒfilo AyusoQ Qanƒnigo Qectoral de Zaragoza Q
En los d€as QQQ Q5Q QQQ QQ y QQQ a las seis y media de la tardeQ se tuvieron en
la Qiblioteca del Instituto las sesiones privadas de QEstudio y discusiƒn Q sobre
los temas que desarrollaron el central de esta Semana y sobre las comunicaciones
presentadas por se„ores semanistas Q Actuƒ de Moderador el M Q I Q Sr Q QrQ QQ SalQ
vador Mu„oz IglesiasQ Qefe de la Secciƒn Q€blica del Instituto Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
aQ Secciƒn bibliogr†ficaQQontin…a enriqueci•ndose nuestro ficheroQ en el
que est†n ya clasificadas en unos mil apartados m†s de cien mil fichas Q Qodemos
brindar al investigador un arsenal bibliogr†fico en las materias del grupo de
las ciencias eclesi†sticas Q
bQ Secciƒn de Teolog€a Qogm†ticaQQSiguiendo la l€nea de trabajos anteQ
riores se ha ocupado preferentemente en el estudio del sobrenatural que consQ
tituir† la materia de la prƒxima Semana de Teolog€a Q
eQ Secciƒn Q€blicaQQSabida es la importancia de la Alianza como lazo de
uniƒn de la econom€a divina en ambos Testamentos Q Qa Secciƒn b€blica ha proQ
puesto varios temas sobre la materia que servir†n de base para la prƒxima SeQ
mana Q€blicaQ
dQ Secciƒn de Qistoria de la Teolog€aQQa publicado el tomo I de la SecQ
ciƒn 1QQ de la QQibliotheca Theolƒgica QispanaQ Q Est†n ya en la imprenta los
tomos QQQ y QQ‚ de esa misma Serie 1 QQQ Son respectivamente Q un documentado
estudio del Qr Q Qin•s Arimon sobre la teolog€a del acto de Qe en Qray Qiego
de QezaQ y una investigaciƒn pormenorizada sobre la sacramentalidad en la
teolog€a espiritual del V Q QQ Quis de la QuenteQ cuyo autor es el Qr Q QQ Qoaqu€n
MonasterioQ Qara la Serie Q QQ QtextosQ de esta misma Qiblioteca est†n preparando
en Qurgos los Qoctores Qƒpez Mart€nez y Qroa„o Qil la Sumzma de Ecclesia del
Qardenal Torquemada Q en Qarcelona el Qr Q Arimƒn una selecciƒn de textos in•Q
ditos de Qray Qiego de QezaQ y en San Qugat del Vall•s el R Q QQ QueraltQ SQ Q Q
textos teolƒgicos in•ditos de Quis de MolinaQ Aqu€ en Madrid el Qefe de la Secciƒn





QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Secretario del Instituto invitado por la Qacultad de Teolog€a de la UniQ
versidad de QriburgoQ en AlemaniaQ ley• una conferencia sobre el estado actual
de la teolog€a en Espa‚a
Q Qurante su estancia de quince d€as en aquella UniverQ
sidad estuvo trabajando en la filmoteca y utilizando el material que puso a su
disposici•n el Qrof
Q Stegmƒller
Q Qe Qriburgo pas• a Qar€s en cuya Qiblioteca QaQ
cional hizo durante quince d€as una primera exploraci•n en orden al QQomenQ
clator Theologorum QispanorumQ de que se ocupa la Secci•n de Qistoria de
la Teolog€a Q
El QrQ Q
Q Salvador Mu‚oz IglesiasQ Qefe de la Secci•n Q€blicaQ pas• un mes
en Qerusal„n trabajando en 1QEcole Qiblique en el comentario al Evangelio de
San Qucas Q
RQ Q
Q Vicente Qeltr…n de QerediaQ O Q Q
QQ continu• en Roma en los Archivos
Vaticanos la investigaci•nQ empezada ya hace algunos a‚osQ dirigida a reconsQ




QRevista Espa‚ola de Teolog€aQQ vol
Q XIXQ
QEstudios Q€blicosQQ volQ XVIII Q
QArchivo Teol•gico QranadinoQQ tomo XX Q
bQ Qibros Q
QXVIII Semana Q€blica Espa‚olaQ
Q
QRepertorium biblicum Medƒ Aevi
QQ tomo VIQ Qr
Q StegmƒllerQ
QQa teor€a del progreso dogm…tico en los te•logos de la escuela de SalamanQ
caQQ Q…ndido QozoQ SQ QQ
IQSTITUTO †SAQ RAIMUQQO QE QE‡AQORTˆQ
QE QEREQQO QAQOQIQO
QSalamancaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO
Q
Q
Qirector Q ExcmoQ y Rvdmo
Q SrQ QQ Qr
Q Qrancisco Qarbado ViejoQ O Q Q Q
Vicedirector




Q SrQ QQ Roque Qosada Qosmes
Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qiesta de San Raimundo de Qe‚afort
Qon motivo de la fiesta de San Raimundo de Qe‚afortQ se celebr• una sesi•n
cient€ficaQ preparada por el colaborador honorario del InstitutoQ Rvdo
Q QQ MarQ
celino Qabreros de AntaQ QQ M




QifuentesQ OQ SQ AQQ quien disert• sobre QQ€o XII y el Qerecho de los Religiosos Q
y QQ Qos„ Mar€a Manzano Mendoza quien habl• sobre QQ€o XII y el Qerecho
InternacionalQ Q Abri• el acto Q Q Qos„ MQQ Ribas QraccnsQ quien ofreci• el homeQ




Q Qamberto de Echeverr€aQ Vicedirector Q
Qa dirigido las siguientes tesis doctorales Q
aQQ Qa de QQ Qos„ de Salazar AbrisquietaQ colaborador honorario del InstiQ
tuto sobre QEl concepto de Qerecho can•nico Q
bQQ Qa de QQ Quis Vecilla de las Qeras sobre QQa pena de muerte en la
Iglesia latina hasta el siglo XIIIQ Q
cQQ Qa de QQ Ildefonso Qrieto sobre Q QEl imperio como oficio eclesi…sticoQ Q
Q
Q Alberto Qern…rdez Qant•n Q
Qa publicado una obra de Qerecho matrimonial en des vol‰menesQ en coQ
laboraci•n con el Qr Q Mans Quigarnau Q En la actualidad prepara uan extensa
monograf€a sobre las causas de separaci•n matrimonial Q
Q Q
QARTIQIQAQIŠQ EQ QOQQRESOS QIEQT‹QIQOS
SAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Vicedirector del Instituto Qr Q QQ Qamberto de Echeverr€a emprendi• en
el mes de diciembre un viaje a QolombiaQ donde visit• la Qacultad de Qerecho
can•nico de la Qontificia Universidad Qaveriana y disert• en la misma sobre
QQerspectivas de la adaptaci•n del Q•digo de Qerecho can•nicoQ Q A su paso por
Venezuela visit• la Universidad Qat•lica dirigida por la Qompa‚€a de Qes‰s
en Qaracas Q
5 Q QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
Qursos monogr…ficos
El Vicedirector del Instituto Ilmo Q SrQ QQ Qamberto de Echeverr€a ha dictado
un curso monogr…fico sobre QQas causas matrimonialesQ Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES
Revista Espa‚ola de Qerecho Qan•nicoQ Q




Qirector Q QQ Quan Zaragƒeta QengoecheaQ




Secretario y Qirector de la Revista de Qilosof€a Q Q
Q Manuel Mind•n Manero Q
Qefe de la Secci‚n de Qsicolog€a Q QQ Qosƒ Qermain Qebri•n
Q
Qefe de la Secci‚n de Qilosof€a de las Qiencias Q QQ Qulio Rey QastorQ
Qefe de la Secci‚n de Etica Q RQ QQ Qosƒ Todol€ Q




Qefe de la Secci‚n de Metaf€sica Q QQ Angel Qonz•lez Alvarez
Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES
El Qirector QQ Quan Zarag…etaQ ha trabajado sobre QQos l€mites del posible
acuerdo entre los hombresQ Q QQ Qosƒ MQQ S•nchez de Munia€n sobre QQundaQ
mentaci‚n filos‚fica de lo generativo en el arteQ Q QQ Angel Qonz•lez Alvarez
sobre QEstructuras del ser finitoQ
Q Q
Q Qosƒ Ignacio AlcortaQ diversos estudios
sobre Qilosof€a de la Qultura y Sociolog€a Q el QQ Qe„al ha preparado una edici‚n
biling…e de la Qisertaci‚n de Qant de 1QQQ y ha completado los ficheros de QiloQ
sof€a Espa„ola Q QQ Manuel Mind•n ha llevado a cabo un trabajo sobre QVerdad
y existenciaQQ y otro sobre QQategor€as ontol‚gicas y categor€as axiol‚gicas Q
QQ Antonio Alvarez de Qinera ha realizado un trabajo titulado QQos componentes
reales del hombre a la luz de la generaci‚n y del nacimientoQ QQ Oswaldo MarQ
ketQ QQa fQ rmcci‚n del pensamiento m€ticoQ Q QQ Qemetrio Q€az S•nchezQ SecreQ
tario de la RevistaQ ha venido todo el curso trabajando sobre QEl concepto de
eternidad en la filosof€a griegaQ Q
QQ
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
En las sesiones de la V Semana Espa„ola de Qilosof€a tomaron parte los
profesores Aurelio Qolnai y Alain QuyQ de la Universidad de Toulouse Q
Qan dado conferencias en nuestro Sal‚n de ActosQ invitados por el InstitutoQ
el QrofQ Vleeschawer de la Universidad de SudQAfrica en QretoriaQ acerca de QEl
origen del Qmore geomƒtricoQ en la filosof€a de EspinozaQy el QrofQ Eduardo
QicolQ de la Universidad de MƒjicoQ sobre QEl retorno a la Metaf€sicaQ Q Y hemos
tenido dos interesantes coloquios
Q uno con el QrofQ WilpertQ de la Universidad
de Qolonia y Qirector del Thomas InstitutQ y otro con el Qrof




QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qarticiparon en el XIV Qongreso QusoQEspa„ol para el Qrogreso de las
QienciasQ Q
Q Quan Zarag…eta con un trabajo sobre QQormas pac€ficas de la conQ
vivenvia humanaQQ y los colaboradores siguientes con les t€tulos que se citan a
continuaci‚n Q QQ Antonio Mill•nQ QQa metaf€sica plat‚nica y la intuici‚n del serQ Q
Q
Q Antonio Alvarez de QineraQ QQas tesis fundamentales de la Qilosof€a QerenneQ Q
Q
Q Manuel Mind•nQ QQa libertad como elecci‚n del propio serQ Q
En el I Qoloquio Q de Estudios filos‚ficos de Qortugal tomaron parte los coQ
laboradores Sres Q Qar€s AmadorQ
Qruz Qern•ndez y Mu„oz Alonso Q
En el Qongreso celebrado en Qar€s en honor de Q Q Qergson intervinieron
Q
Q Quan Zarag…eta y QQ Miguel Qruz Qern•ndez Q
A la III Reuni‚n de aproximaci‚n filos‚ficoQcient€ficaQ celebrada en Zaragoza




SrQ Mind•n que actuaron respectivamente en la 1Qˆ sesi‚n y en la ‰ltima Q El disQ




QRevista de Qilosof€aQ Q
bQ Qibros
Actas de la IV Semana Espa„ola de Qilosof€a en un volumen titulado QQa
QormaQ Q
QQos veinte temas que he cultivado durante los cincuenta anos de mi labor
filos‚ficaQQ por Q Q Quan de Zarag…eta Q
QQartograf€a QalearQQ por Q Q Qulio Rey Qastor Q
IQSTITUTO ŠSAQ QOSE QE QAQASAQZ‹Q QE QEQAQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ SrQ QQ V€ctor Qarc€a Qoz Q
VicedirectorQ IlmoQ Sr Q QQ Antonio Mill•n Quelles Q
Secretaria Q IlmaQ SraQ QQQ MQQ Angeles Qalino Qarrillo Q
Vicesccretaria IlmaQ Sra Q Q QQQ Qulia Ochoa Vicente Q
Qibliotecario Q IlmoQ SrQ QQ Amadeo Tortajada QerrandisQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci‚n de Qedagog€a
Qa estudiado el replanteamiento de la sistem•tica pedag‚gicaQ teniendo en
cuenta las direcciones concretas que las ciencias de la educaci‚n toman en la
actualidadQ Resultado de sus trabajos ha sido la obra QQrincipios de la Qedagog€a
Sistem•ticaQ Q
Estudios sobre el vocabularioQ concentr•ndose principalmente en las posiQ
bilidades de un test de reacci‚n emotivoQsentimental que se ha validado Q
Secci‚n de Qistoria de la Qedagog€a
Tiene en preparaci‚n la publicaci‚n de una historia de la Qedagog€a espaQ
„olaQ en la que teman parte QQQ M Q 9 Angeles QalinoQ Q Q Emilio Redondo y QQ Q Q
Manuel MorenoQ
Qos trabajos deQ este curso se han centrado principalmente en los textos
isidorianos y en la funci‚n que ƒstos desempe„an como elementos de fijaci‚n
de las Artes Qiberales en Occidente
Q
Qepartamento de Experiencias y Orientaci‚n Qedag‚gica
Qa Secci‚n de Qabores atendi‚ a la correspondencia del Magisterio nacional




Q Se celebraron dos exposiciones de dechadosQ antiguos y modernosQ en los
Qocales del Instituto Q
En la Secci€n de Ense•anza Qrimaria se hicieron recensiones de libros deQ
dicados especialmente a esta ense•anzaQ que fueron publicados en las Revistas
QQord€nQ y QEspa•ola de Qedagog‚aQ Q Se complet€ la
Q puesta al d‚a de libros
escolares que figuran en la hemeroteca infantil del Instituto
Q
En las Secci€n de Qibliotecas Infantiles se estudiaron y divulgaron prinQ




Qentr€ sus trabajos sobre dos tareas principales Q
aQ
Qruebas racionales de examen de ingreso Q
bQ Monograf‚as profesionales Q
Qruebas racionales de examen de ingresoQEn colaboraci€n con el Qentro
de Orientaci€n Qidƒctica de Ense•anza MediaQ se han elaborado pruebas objeQ
tivas para examen de aptitud de los aspirantes a ingreso en los estudios medios
Q





Qomo hip€tesis de trabajo desde la primera elaboraci€n hasta los actualesQ
operan los siguientes supuestos bƒsicos Q
1 Q Q
Qa prueba objetiva pretende combinar los tres factores en la misma dosis
en que describen el bachillerato como actividad estudiosaQ representƒnQ
dolo elementalmenteQ a modo de tareaQmuestra en los umbrales de los
estudios medios Q
Q QQ Se insiste en un aspecto formativoQ en contraposici€n al meramente memoQ
r‚stico y reproductivoQ haciendo consistir tal matiz en una tendencia a
motivar en la mente del examinando una sencilla elaboraci€n de los
conocimientos asimilados
Q RetrospectivamenteQ se espera del criterio adopQ
tado una repercusi€n ben„fica en este sentido sobre la misma ense•anza
preparatoria Q
Q QQ Exigir el esfuerzo m‚nimo de recordaci€n mediante la forma de elecci€n m†lQ
tiple en la prueba objetiva
Q
QQQ Tendencia de aproximaci€n al tipo de examen objetivo y a la correcci€n
an€nima adaptƒndolo a procedimientos de registro y elaboraci€n rƒpida
y simplificada de los resultados
Q
Monograf‚as profesionalesQAcopio de informaci€n relativa a las profesiones
femeninas cuyas caracter‚sticas hacen mƒs necesaria la intervenci€n del psic€Q
logo en orden a un consejo orientador
Q Se aspira a reunir un cuerpo de consulta
orgƒnico †til para el consejo vocacional de la adolescente que estudia
Q
Tales monograf‚asQ previa una selecci€n de las ocupaciones de mayor inQ
ter„s para el orientador y la consultanteQ y tras una descripci€n de las tareas
que constituyen la ocupaci€nQ pretende reunir la informaci€n de mƒs relieve
concerniente a las condiciones de aptitudQ preparaci€nQ disposici€nQ etc QQ as‚ como
una relaci€n de centros de formaci€n y consulta completando el conjunto de
referencias estad‚sticas y bibliogrƒficas
Q
Qiblioteca Q†blica
El movimiento durante el presente a•o ha sido el siguiente Q
Adquisici€n de libros Q Q5Q Q
Adquisici€n de revistas Q QQQQ





QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El ExcmoQ SrQ QQ V‚ctor Qarc‚a QozQ durante los meses de julio a octubre
y comisionado por la UnescoQ ha trabajado en Argentina asesorando al Qobierno
en cuestiones de investigaci€n pedag€gica y perfeccionamiento docente Q
El colaborador cient‚fico Q Q Qos„ Qernƒndez QuertaQ a la Universidad de
M„rida QVenezuelaQQ a profesar sobre temas de Qedagog‚a Qeneral y Qidƒctica Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Qirector del Instituto ha desarrollado en el Ateneo de Madrid un ciclo
de seis conferencias sobre QQos aspectos educativos del mundo actualQ Q
Y en ArgentinaQ en la Universidad Qacional de Quenos AiresQ dict€ un curso
sobre QT„cnica de la investigaci€n pedag€gicaQ Q En el Instituto QQernasconiQQ
dependiente del Qonsejo Qacional de Educaci€n de la Rep†blica ArgentinaQ diriQ
gi€ varios seminarios Q Qronunci€ varias conferencias en las Universidades de
Q€rdoba y Qa Qlata Q
aQ Revistas
Revista Espa•ola de Qedagog‚aQ Q
Qord€nQ Q
bQ Qibros Q
QEducaci€n y Qedagog‚aQQ por el Qr Q QQ Emilio Redondo Q
QEl arte del ni•oQQ por Q QQ Qosefina Rodr‚guez Q
QQenguaje grƒfico del ni•o deficienteQQ por Q QQQ Isabel Q‚az Arnal Q
QQa ense•anza en Qarcelona a fines del siglo XVIIIQQ por Q Q Q Ana Mar‚a
Oriol MoncanutQ
QQlan de clasificaci€n de la Qocumentaci€n Qedag€gicaQQ por el Qr Q QQ V‚cQ
tor Qarc‚a Qoz Q
‡Qrincipios de Qedagog‚a Sistemƒtica por el QrQ QQ V‚ctor Qarc‚a Qoz Q
QEQARTAMEQTO QE QIQMOQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ SrQ QQ Quillermo Reyna Medina Q
Secretario Q Q Q Antonio Qastor Qela Q
Q
Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
III Qurso de Qormaci€n cinematogrƒfica
En los d‚as QQ de marzo al 5 de abrilQ fue organizadoQ en colaboraci€n con
el Qentro Espa•ol de Estudios Qinematogr‚ficosQ en el Sal€n de Actos de este
Qonsejo QQuque de MedinaceliQ QQQ el III Qurso de Qormaci€n Qinematogr‚ficaQ
sobre la especialidad QQine para menoresQ Q
Qurante las distintas sesiones de este QicloQ fueron pronunciadas
tes conferencias Q
Qƒa QQ de marzoQ Q Q Q Marƒa Quisa
infantilQ Q
Qƒa Q1Q el Rvdo Q QQ Qarlos MQ„ StaehlinQ S Q QQQ desarroll€ el tema QQanorama
hist€rico del Qine para menoresQ Q
El 1 Q Q de abrilQ QQ Quan Qarcƒa Yag…e disert€ sobre el tema QInfluencia del
Qine para menoresQ Q
El Q de abrilQ Q Q QAntonio Qa†n trat€ de QQineQQlubs para menoresQ Q
El Q de abrilQ Q Q Qascual Qebollada sobre QQanorama del Qine para menoresQ
El dƒa Q de abrilQ el Rvdo Q QQ Andr†s Avelino Esteban sobre QEducaci€n
infantil por y para el QineQQ seguido de coloquio dirigido por Qray Mauricio
de Qego•a Q
Y el dƒa 5 de abrilQ en sesi€n finalQ se obtuvo el resultado de las encuestas
pr‚cticas de actuaci€n
A continuaci€n dQ cada conferencia fue proyectada una pelƒcula de largo
metraje en Q5 mm QQ debidamente analizadaQ sobre los puntos m‚s interesantes
para la especialidad dOl Qurso Q
El Teatro y el Qine como formas de expresi€n
En sesicnes que je celebraron asimismo en el Sal€n de Actos de este QonQ
sejo QMedinaceliQ QQQ tuvo lugar un Qiclo de cuatro conferencias seguidas
proyecciones y coloquioQ sobre el tema QEl Teatro y el Qine como formas
expresi€nQQ que fueron desarrolladas en la siguinte forma Q
El dƒa Q5 de abrilQ presentaci€n del Qiclo Q por el Qirector del QineQQlub
Q‚timaQ Q Q Quis Q€m†z MesaQ
El dƒa Q de mayQiQ Q Q Qicol‚s Qonz‚lez Ruiz disert€ sobre
campo de la Qinematografƒa del tema QEl Mercado Qom‡nQ Q
El 1Q de mayoQ el ExcmoQ SrQ QQ Qoaquƒn de Entrambasaguas trat€ sobre
QEl teatro de Shakesheare y el QineQ Q
Y finalmente el QQ de mayoQ Q Q Qarlos Qern‚ndez Quenca desarroll€ el tema




Q Antonio Qastor QelaQ Secretario de este QepartamentoQ redQ ct€ el gui€n
necesario para la realizaci€n inmediata de una serie de diapositivas denominada
QQa funci€n clorofƒlica o fotosƒntesisQQ con preparaci€n del material preciso
para tal efecto Q
Q Q
QUEVAS IQSTAQAQIOrIES Q
Qon destino al Qaboratorio del QepartamentoQ fue adquirido el material fetoQ
cinematogr‚fico necesario para la realizaci€n de diapositivasQ consistente en Q
aQ Una Q‚mara Edixa QQXQQQ visor ReflexQ normal y prisma Q
bQ Un fuelle de extensi€nQ para reproducciones Q
eQ Un soporte cpn tablero Q y brazo de sujeci€n para c‚mara Edixa Q
las siguienQ







IQSTITUTO ˆQRAQQISQO QE VITORIA‰Q
QE QEREQQO IQTERQAQIOQAQ
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ SrQ Q




Q SrQ QQ Qernando MQ„ Qastiella Maƒz Q
Vicedirector Q ExcmoQ SrQ QQ Qos† Yanguas MessiaQ
Secretario Q IlmoQ SrQ QQ Quan Manuel QastroQRial QanosaQ
Secretario de Intercambio Qientƒfico Q QQ Alvaro Alonso Qastrillo Q
Qefe de la Secci€n de Qerecho Internacional Qrivado Q QQ Qederico de Qastro
y Qravo
Q
Qefe de la Secci€n de Qolƒtica Exterior Q QQ Q†sar QQQ QQ Qasta•€n Q
Qefe de la Secci€n de Qerecho Militar Q Q Q
Eduardo de Qo Qouis Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QQ Quis Qarcƒa AriasQ Qolaborador y Qirector del Seminario de Estudios
Internacionales QQord‚n de AssoQ de ZaragozaQ y un equipo de colaboradores
dirigidos por el Sr Q Qarcƒa AriasQ se hallan investigando sobre les
Q QQrecedentes
del sistema espa•ol de Qerecho Internacional QrivadoQ Q
Qa Sociedad de Estudios InternacionalesQ adscrita a este InstitutoQ ha sido
premiada por conducto de su colaborador Sr Q Q‚rcenas por un trabajo titulado
QQronteras en Am†ricaQ Q
Qa Secci€n de Qerecho MilitarQ ha realizado un trabajo sobre la confecci€n
del Indice general de materias de legislaci€nQ de jurisprudencia y de autores
de los tres primeros a•os de publicaci€n de la Revista Espa•ola de Qerecho
Militar Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Antonio de QunaQ ha llevado a cabo los siguientes trabajos Q QQacionalidad
de las sociedades aut€nomasQQ QInmunidad jurisdiccional de los EstadosQ y QQroQ
blemas jurƒdicos de asistencia y salvamento de los buques de EstadoQ Q
QQ Qederico de Qastro y QravoQ un trabajo sobre QQa protecci€n de los
ap‚tridasQ Q
QQ Q†sar Q Q‚ QQ Qasta•€nQ un trabajo acerca de QQolƒtica exterior de Espa•a
durante el siglo XIXQ Q
QQ Quis Qarcƒa AriasQ Qolaborador y Qirector del Seminario de Estudios
Internacionales QQord‚n de AssoQ de Zaragoza los trabajos siguientes Q QQes
formes nouvelles de la guerreQ Q QSobre la integraci€n europeaQQ QEl coloniaQ
lismo en los iusinternacionalistas cl‚sicos espa•olesQQ QQa guerra en la Edad
ModernaQQ QQas Embajadas romanas a AtilaQ Rey de los QunosQQ QEl derecho
de protecci€n diplom‚tica de las sociedadesQ y QQos viajes de Qruschev a EstaQ
des UnidosQ Q
Q
Q Antonio Truyol SerraQ QolaboradorQ los trabajosQ QQey de Qios y ciudad
de los hombres en los reformadores protestantesQQ QQas grandes potencias en
Q1
la sociedad internacional Q su esplendor y decadenciaQQ QQenese et fondemenst
spirituels de lQidee dQune communaute universelleQQ QSoberan€a del Estado y
Qerecho InternacionalQ Q
QQ Mariano Aguilar QavarroQ Qolaborador Q Qon ocasi•n de una beca de
investigaci•n de la Qundaci•n MarchQ ha hecho un trabajo sobre QEl control
internacionalQ Q igualmente ha realizado les trabajos titulados Q QEstablecimientos
Q‚blicos internacionalesQQ QQooperaci•n internacionalQQ QReglamentaci•n interQ
nacional del Qerecho y de la nacionalidadQQ QAfinidades entre Qerecho InternaQ
ciQenal Q‚blico y QrivadoQQ QEl Estado y las Organizaciones internacionalesQ
QEstudio cr€tico sobre la evoluci•n hist•rica del Qerecho Internacional QrivadoQQ
QEl estatuto jur€dico del hombre europeoQQ QQa soberan€a y las organizaciones
internacionalesQQ QEl Qerecho Internacional Q‚blico y el Qerecho Internacional
QrivadoQQ QUna temƒtica sobre las Organizaciones internacionalesQQ QMemorias
de un internacionalista americanoQQ QQa cooperaci•n econ•mica entre los Estados
QispanoamericanosQ Q
Q
Q Quciano Qere„a VicenteQ QolaboradorQ ha continuado su labor de invesQ
tigaci•n sobre QUna generaci•n in…dita de internacionalistas espa„olesQQ de la
beca concedida por la Instituci•n Quan MarchQ y ha realizado un trabajo sobre
QMelchor Qano y su teor€a de la guerraQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qa visitado este Instituto el Mayor Auditor del Ej…rcito de Qhile Q Q Sergio
M
Q Romƒn Vidal Q Qharles RousseauQ Qrof Q de Qar€sQ Edoardo VittaQ de Qolonia Q
Sir Qerald QitzmauriceQ Asesor Qur€dico del Qoreign Office y Shabthi RosenneQ
Asesor Qur€dico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel Q
5Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qefe de la Secci•n de Qol€tica ExteriorQ fue a Qar€sQ a estudiar en el Ins
tituto de Qiencias Qol€ticas y en la Qiblioteca de la UQESQO sobre temas de
su especialidad Q
Q
Q Antonio Truyol SerraQ estuvo durante los meses de septiembre y octubre
en Quxemburgo y VienaQ y durante el curso acad…mico en Qisboa Q
Q
Q Quciano Qere„a VicenteQ Qolaborador cient€ficoQ fue a Roma y Qisboa Q
Q
Q Eduardo de Qo QouisQ Qefe de la Secci•n de Qerecho MilitarQ y el QoQ
laborador de la mismaQ Teniente QoronelQ Q Q Qos… MQ† QevesaQ se trasladaron en
el mes de abril a QruselasQ y en el mes de octubreQ el Qefe de la Secci•n estuvo
en Estrasburgo Q
QQ
QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qirector del Instituto particip• en los siguientes Qongresos Q Qonferencia
del Qerecho del Mar en Qinebra Q Reuni•n de Qeuchatel del QQInstitut de Qroit
InternationalQ Q
El Qefe de la Secci•n de Qerecho Internacional QrivadoQ asisti• al Qonsejo
del Institut pour 1QUnification du Qroit Qriv… en Roma Q Qonente Qeneral en la
Semana Espa„ola Association Qenri QapitantQ
QQ
[1Q]
El Qefe de la Secci•n de Qol€tica ExteriorQ particip• en el Qongreso celeQ
brado en Evora QQortugalQQ con motivo del IV Qentenario de la Qundaci•n de
aquella Universidad Q
QQ Quis Qarc€a AriasQ asisti• a las II Qornadas QispanoQQrancesas de la
Qacultad de Qerecho Qirenaico Q en Montpellier Q II Qongreso Internacional de la
guerra de la Independencia y su …pocaQ celebrado en Zaragoza Q y en el Qongreso
conmemorativo del IV Qentenario de la Qundaci•n de la Universidad de Evora Q
QQ Antonio Truyol SerraQ particip• en los siguientes Qongresos Q Reuni•n
de la Asociaci•n Internacional de Qilosof€a Qur€dica y SocialQ conmemorativa
del Q Aniversario de su creaci•n QVienaQ Q actos conmemorativos del IV QenQ
tenario de la Qundaci•n de la Universidad de Evora QQortugalQ Q
El Qefe de la Secci•n de Qerecho MilitarQ fue designado por el Ministerio
del Ej…rcitoQ como Qefe de la Qelegaci•n espa„ola que particip• en el primer
QongresoQ Internacional de Qerecho Qenal Militar y Qerecho de la guerraQ celeQ
brado en Qruselas Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Qirector del InstitutoQ ha dado una conferencia en la Universidad de
Murcia sobre QIntegraci•n europeaQ Q y otra en Valencia sobre QQesarme y pazQ Q
El Qefe de la Secci•n de Qol€tica ExteriorQ ha explicado un curso en la
Qacultad de Qiencias Qol€ticas de la Universidad de MadridQ sobre QEl Quevo
Estado de IsraelQQ y un cursillo de doce conferencias en la Escuela de QuncioQ
narios InternacionalesQ acerca de QQa Qol€tica Internacional de Qortugal durante
el siglo XIXQ Q
QQ Quis Qarc€a AriasQ ha desarrollado un cursillo sobre QQa doctrina interQ
nacional de Q€o XIIQQ otro cursillo sobre QQambios en el equilibrio del Qoder
internacional en el siglo XXQQ igualmente ha pronunciado conferencias en la
Escuela Militar de Administraci•n de QranciaQ sobre QQes formes nouvelles de
la guerreQ Q en el curso de Qerecho Internacional de la Universidad Internacional
Men…ndez Qelayo de Santander dicc una conferencia sobre QEl equilibrio mundialQ Q
QQ Antonio Truyol SerraQ dio un curso de 5 leccionesQ mƒs dos seminarios en
la Academia de Qerecho Internacional de Qa QayaQ sobre QQ…nese et structure
de Societ… internationaleQ Q
Q
Q Mariano Aguilar QavarroQ dio un cursillo en la Escuela de Quncionarios
InternacionalesQ sobre Qerecho Qonstitucional Q dio otro curso en la Qƒtedra
QQrancisco de VitoriaQ de Salamanca Q en Qa Rƒbida pronunci• una serie de
conferencias sobre QQol€tica Internacional espa„ola desde Qƒnovas a nuestros
d€asQ
QQ Quciano Qere„a VicenteQ pronunci• una conferencia en la Qƒtedra QQranQ
cisco de VitoriaQQ de SalamancaQ sobre QQrisis del colonialismo y la Escuela
Qrancisco de Vitoria Q dio un cursillo de cinco conferencias en la Escuela Social
de VitoriaQ sobre QQroblemƒtica cristiana de la Qaz Q y otro cursillo de diez
conferenciasQ en el Instituto Social Qe•n XIII celebrado en el Valle de los
Qa€dosQ sobre QRelaciones entre Oriente y OccidenteQ Q
Qa Sociedad de Estudios Internacionales y QolonialesQ organiz• unos cursos
sobre QQideicomisos y QependenciasQQ QQloques regionalesQQ QQOQUQ Q pronunQ
ciaron conferencias en dicha Sociedad de Estudios los se„ores Q Q Qos… Miguel
Ruiz MoralesQ Qirector Qeneral de Relaciones QulturalesQ y Q Q Quan Manuel
Qastro RialQ Secretario Qeneral de este InstitutoQ sobre QIntegraci•n Econ•mica
MundialQ y QQa Asamblea y el Q




El Qefe de la Secci€n de Qerecho Militar desarroll€ un cursa de cuatro
lecciones en la Escuela de Quncionarios InternacionalesQ sobre el temaQ QQroQ
tecci€n a poblaciones civiles y a los refugiadosQ Q
SQ QUQQIQAQIOQES
aQ Revistas
QRevista Espa•ola de Qerecho InternacionalQQ volsQ IX y X Q
QAnuario de la Asociaci€n QQrancisco de VitcriaQQ vol Q XIQ
QRevista de Qerecho MilitarQQ vols Q VII y VIII Q
bQ libros Q
QEl transporte mar‚timo y sus sistemas de responsabilidadesQQ de Qrancisco
Qari•aQ
QAuxilios y salvamentosQQ de Qrancisco Qari•a Q





Qirector Q QQ Quis Qarc‚a Arias Q
Secretario QQ Qos… Mar‚a de Qasala Samper Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Trabajos sobre el Qerecho de la guerra yQ en especialQ sobre el Qerecha
Qumanitario Q…licoQ Sobre este tema ha sido hecha la tesis doctoral de Q Q Qos…
Antonio Qastor Ridruejo Q QQa protecci€n a la poblaci€n civil en tiempo de
guerraQ Q
Q
Q Quis Qarc‚a Arias y QQ Qeandro Qarc‚a prosiguen trabajando sobre los
problemas actuales de las Relaciones internacionales Q
Q
Q Qos… Mar‚a de Qasala Samper y un equipo de colaboradores dirigido
por QQ Quis Qarc‚a AriasQ realizan investigaciones sobre los precedentes del
sistema espa•ol de Qerecho internacional privado Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Quis Qarc‚a Arias Q QQes formes nouvelles de la guerreQ Q QSobre la inteQ
graci€n europeaQ Q QEl colonialismo en los iurisinternacionalistas cl†sicos espa Q
•olesQ Q QQas embajadas romanas a AtilaQ rey de los QunosQ Q QSobre el derecho
de protecci€n diplom†ticaQ y QQos viajes de QruschevQ Q
Q
Q Qeandro Rubio Qarc‚a Q QQa complejidad de la escena mundial y el esQ
tudio de los problemas internacionalesQ Q QQresi€n econ€mica comunista y EsQ
tados subdesarrolladosQ Q QQa situaci€n actual de los pa‚ses subdesarrolladosQ
QQ
y QQa tradici€n de la libertad americana y el poder de los Estados Unidos ante
la lucha psicol€gicaQ
Q
QQ Qernando de Qasala Samper Q ‡ El hecho b…licoQ la QuerraQQerecho y
lal QuerraQQeberQ Q
Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QQAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
II Qornadas hispanoQfrancesas de las Qacultades de Qerecho QirenaicasQ
en Montpellier Q
II Qongreso de la Querra de la IndependenciaQ en Zaragoza
Q






Q Quis Qarc‚a Arias ha desarrollado un cursillo sobre QQa doctrina interQ
nacional de Q‚o XIIQ Q1Q leccionesQQ y otro sobre QQambios en el equilibrio del
poder internacional en el siglo XXQ Q15 leccionesQ
Q
Q
Q Qos… Mar‚a Qasala Samper ha desarrollado un cursillo sobre QQos conQ
flic Qos de leyes civiles en el sistema espa•ol Q
Q1Q leccionesQ Q
Q
Q Qeandro Rubio Qarc‚a ha desarrollado un cursillo sobre QQroblemas y
esl Qranzas en la integraci€n europeaQ QQQ leccionesQ
Q
Q
Q Qernando de Qasala SamperQ un cursillo sobre QQa guerra y la neutraQ
lidad en generalQ Q
Se organiz€ un curso de conferencias sobre QQa integraci€n europeaQQ en
el que intervinieron los profesores
Q QrQ Q
Q von der QeydteQ catedr†tico de la
Universidad de WŠrzburg
Q QQa OTAQ y el movimiento europeoQ Q Qr
Q Roberto
SociniQ catedr†tico de la Universidad de Qagliari
Q QQa comunidad europeaQ hoy
y ma•anaQ Q Qr
Q Adolfo Miaja de la MuelaQ catedr†tico de la Universidad de
Valencia
Q QQe la utop‚a federal a las Organizacicnes supranacionales en EuroQ
paQ Q y Qr
Q Manuel Q‚ezQ de VelascoQ catedr†tico de la Universidad de Qranada
Q
QQos €rganos de protecci€n de la Qonvenci€n europea de derechos del hombreQ
Q
IgualmenteQ organizadas por el SeminarioQ han pronunciado conferencias
los profesores Q Qr
Q Qamilo Qarcia TrellesQ Qecano honorario de la Qacultad de
Qerecho de Santiago de Qompostela Q
QQa integraci€nQ referida al problema argeQ
lino
QrQ Adolfo Miaja de la MuelaQ de la Universidad de Valencia
Q QQa amQ
pliaci€n del sistema europeo en la …poca de la Sociedad de QacionesQ y Qr
Q Quis
Tapia SalinasQ de la Universidad de Madrid
Q QSituaci€n y perspectivas del QereQ
cho aeron†utico y astron†uticoQ
Q
Q
Q Quis Qarc‚a Arias pronunci€ las siguientes conferencias
Q
QQes formes nouvelles de la guerreQQ en la Escuela Militar de AdministraQ
ci€n de QranciaQ en Montpellier Q
QEl equilibrio mundialQQ en el Qurso de Qerecho Internacional de la UniQ
versidad Internacional QMen…ndez QelayoQQ en Santander Q
QEducaci€n Qacional y Qefensa QacionalQQ en el Qurso de Qroblemas miliQ






Quaderncs de Qistoria Qiplom†ticaQ Qcoedici€n con la Instituci€n QQernanQ
do el Qat€licoQQ Q
Q5
bQ QibrosQ
QQa complejidad de la escena mundial y el estudio de los asuntos interQ
nacionalesQQ por QQ Qeandro Rubio QarcƒaQ
QQa protecci€n a la poblaci€n civil en tiempo de guerra Q por QQ Qos„
Antonio Qastor Ridruejo
Q





Qirector Q Ilmo SrQ QQ Qamilo Qarcia Trelles Q
Secretario QrQ QQ Manuel Remu‡an Qerro Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qurante el mes de
de Estudios de Qerecho
materias Q
QQa protecci€n internacional
QrQ QQ Adolfo Miaja de la Muela Q
QQemocracia
Qucas Verd• Q
por el Qr Q QQ Qamilo Qarcia Trelles Q
QEl Qerecho Internacional en el pensamiento de
por el Qr Q QQ Quis Qegaz QacambraQ
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ
QEurafricaQQ
abril de 1Q959 se celebr€ la V Scmavuc QAlvaro QelayoQ






paƒs extranjeroQQ por el
por el Qr Q QQ Qablo
Qos„ Ortega y QassetQQ
El QrQ QQ Qamilo Qarcia TrellesQ los siguientes trabajos y artƒculos Q
QQa Qolƒtica Internacional EuropeaQ Q
QMito y realidad del EuropeƒsmoQ Q
QQr€nica de Qolƒtica InternacionalQ Q
Q Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qirector del SeminarioQ Qr Q QQ Qamilo Qarcia TrellesQ asisti€ en calidad
de miembro numerarioQ a la reuni€n de QQQInstitut de Qroit InternationalQQ
celebrada en Qeuchatel QSuizaQ entre el Q y el 1Q de septiembreQ
El QrQ Qarcia Trelles organiz€Q y tom€ parteQ en la QSemana de Qerecho de
Qentes y Qolƒtica InternacionalQ celebrada en la Universidad de Verano de
SantanderQ en la que pronunci€ el discurso inauguralQ sobre el tema QQos caminos
escabrosos de la Europa postb„licaQ Q
QQuncionarios Internacionales de Madrid
Q
QIntegraci€n europea y autonomismo africano Qursillo de 5 leccionesQ en
la QQŠtedra de Qames Qrown ScottQ de Vitoria Q QAgostoQ Q
QRepercusiones del colonialismo en el problema europeoQQ y QQa integraci€n
referida al problema argelinoQ
Q Qos conferencias en el Ateneo Qovellanos de
Qij€nQ QQiciembreQ Q
QQa nueva estructura de la Qrancia ultramarinaQ Q QonferenciaQ en la QSeQ
mana de Qerecho de Qentes y Qolƒtica InternacionalQ de la Universidad de
Verano de Santander Q
El Secretario del SeminarioQ Qr
Q QQ Manuel Remu‡an QerroQ desarroll€ en
colaboraci€n con alumnos destacados de la Qacultad de QerechoQ un cursilloQ con
SeminarioQ sobre el tema QQa Qistoria de las Relaciones Internacionales a la luz




QEstudio de Qerecho de Qentes y Organizaci€n InternacionalQQ III Q
IQSTITUTO …QAQMES†Q QE SOQIOQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QirQ ctor
Q QQ Severino Aznar Embid Q
Secretar ioQ QQ Qarmelo Vi‡as y Mey Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
El grupo de dem€grafosQ estadƒsticosQ economistasQ m„dicos y bi€logos que
forman la Asociaci€n para el Estudio Qientƒfico de los problemas de Qoblaci€nQ
filial del Instituto QalmesQ y la Secci€n de Qemografƒa del mismoQ ultimaron
el QiQ volumen de QEstudios demogrŠficosQQ que contiene los siguientes trabajos
QAnŠlisis por partidos judiciales del acrecentamiento de la poblaci€n en
Espa‡aQQ por QQ de Qoyos SŠinzQ
QZonas demogrŠficas
Q Una sƒntesis necesaria y utilƒsimaQQ por QQ de Qoyos
SŠinz
Q
QEstructura de la poblaci€n por raz€n de la edadQQ por A Q Qasheras Sanz Q
Qos cualitativo de la poblaci€nQQ por Q Q Mallart Q
QQorologƒa de la poblaci€n de QicaraguaQQ por R Q Qerpi‡Š Q
QQa progresi€n demogrŠfica y la progresi€n econ€mica de Marruecos Q El
problema de su desequilibrioQQ por R
Q de RodaQ







QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
conferencias y cursillos Q
InglaterraQ en relaci€n






Qarcia TrellesQ pronunci€ las siguientes
prolongaciones coloniales de Qrancia e
de integraci€n europeaQ
Q Qursillo en 5
QEl problema de la poblaci•n y la acumulaci•n del capital en los pa€ses
subdesarrolladosQQ por A Q Vegas Q‚rezQ
QEstructura de la poblaci•n espaƒola por edades y sexosQQ por Q
Q Villar
Salinas Q
QMortalidad y esperanza de vidaQQ por Q
Q Ros Qimeno Q
QQactores sociales de la mortalidadQQ por A Q SauvyQ
QEsterilidad voluntaria e involuntaria de la mujer espaƒolaQQ por Q
Q Qant€n
Qallego y QQ Q
Q Quti‚rrez de Alles Q
QQa teor€a de las migraciones adaptativas QQ por QQ Qini Q
Q]Influencia de la emigraci•n en el crecimiento de la poblaci•n espaƒola en
los „ltimos cien aƒos Q1Q51Q1Q95QQQ por M Q Qonz…lezQRothvoss Q
QQolonizaci•n y migraci•n † Q por AQ Qoviƒa Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
El Sr
Q Qustinza Ugarte realiz• estudio de campo sobre QEl coste de vida
y de la enseƒanza del estudiante universitarioQ mediante cuestionarios enviados
a QQ Qolegios Mayores masculinos y Q5 femeninos Q
El Qr
Q Arbelo Qurbelo termin• durante el curso 1959 su investigaci•n sobre
QMortalidad de la infancia en EspaƒaQQ estudio exhaustivo de la mortalidad
neonata] Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES
En nuestra biblioteca se ha instalado una nueva Sala de Qectura en local
distinto de la Sala de RevistasQ necesidad exigida por el aumento creciente de
lectores Q
5Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Visitaron el Instituto los Qrofesores Otto Q‡hneQ de la Universidad QoliQ
t‚cnica de Qerl€nQ Qarlos Ech…noveQ de la Universidad de M‚jicoQ Marcel QaloireQ
de las Escuelas Sociales de QovainaQ y Riccardo RiccardiQ de la Universidad
Qro Qeo de Roma Q
Q Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
El Instituto particip• en el Qcngreso Internacional de Qoblaci•n QVienaQQ
habiendo presentado nuestro Qolaborador Q
Q Qos‚ Ros Qimeno comunicaci•n
sobre QAspectos de la natalidad en EspaƒaQ y en el Qongreso Internacional de
Qlases MediasQ en que el Instituto present• los trabajos siguientes Q AQ Amor Q
QQuentes estad€sticas para el estudio de las clases mediasQ
Q EQ Qorrajo Qacruz
y QQ Qordana Q QQromoci•n social en la UniversidadQ
Q AQ Qerpiƒ… Rodr€guez Q
QQuantificaci•n de las clases medias en EspaƒaQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ RevistasQ





QQa propiedadQQ por A Q Qerpiƒ… Rodr€guez Q
QQa radicdifusi•n y la culturaQQ por Q Q Ech…nove Q
QQerecho individual del trabajoQQ por Q Q MQ QondoƒoQ
IQSTITUTO QAQIOQAQ QE ESTUQIOS QURIQIQOS
QMadridQ
QERSOQATQ QIREQTIVO Q
presidenteQ ExcmoQ Sr Q Ministro de Qusticia Q
Qirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Isidro de Arcenegui Q
Vicedirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Rafael Q„ƒez Qagos Q
Secretario Qeneral QQ Alfonso Qarc€a Qallo Q
Quusejeros Q Q Qederico de Qastro y Q Q Amadeo Quenmayor Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
En el seno del Instituto por Orden del Ministerio de QusticiaQQ se ha consQ
tituido una Qomisi•n especialQ presidida por Q Q Qos‚ Qast…nQ para laQ preparaci•n
de un Tratado de Qerecho civilQ que ha de ser obra de amplia colaboraci•n de
los juristas espaƒoles Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
El grupo investigador de Qilosof€a del Qerecho ha realizado los siguientes
estudios Q
QSoberan€a del Estado y Qerecho internacionalQQ del Qolaborador Q Q Antonio
TruyolQ
QQos niveles metaf€sicos del conocimiento jur€dicoQQ QQerspectivas de la ‚tica
tomistaQQ y QObservaciones sobre la ciencia ius naturalistaQQ del Qecario Q Q Angel
S…nchez de la Torre Q
En los fasc€culos 1Q Q y Q del tomo XII del QAnuario de Qerecho QivilQQ
aparecen los siguientes estudios de miembros del Instituto Q
QQa responsabilidad de los administradores de la Sociedad An•nima en el
Qerecho espaƒolQQ del Qolaborador Q Q Qos‚ Qir€n Tena Q
QEl nuevo art€culo Q1Q del Q•digo QivilQ y QEl nuevo art€culo 1 QQ1Q del
Q•digo
QivilQQ del Qolaborador Q Q Manuel de la Q…mara Q
QIntervenci•n de albaceas y contadores partidores testamentalmente desigQ
nadosQQ QQlcsas al p…rrafo Q QQ del artQ 1Q del Q•digo Qivil en relaci•n con la
jurisprudencia del Tribunal SupremoQ y QQa jurisprudencia del Tribunal SuQ
premo y el art€culo Q11 del Q•digo civil † Q del Qolaborador Q Q Quan Vallet de
QoytisoloQ
QQa conservaci•n de las unidades agrariasQQ del Qolaborador Q Q Manuel
Qernaldo de Quir•s Q
QEl Qerecho de familia en AlemaniaQQ del Qolaborador
Mel•n Infante Q
cient€fico Q Q Qarlos
[Q1] Q9
QQa aceptaci€n de la herencia por los acreedores del herederoQQ de Q Q Quis
Qiez Qicaza Q
QQrotecci€n del inter•s de la mujer en el patrimonio ganancialQQ del QecaQ
rio QQ Quan Roca Quan Q
QEl usufructo de la nuda propiedadQQ del Qecario Q
Q Qernardo Moreno
Quesada Q
El QAnuario de Qerecho Qenal y ciencias penalesQ Qfase Q Q del tomo XIQ
195Q Q y fase Q 1 y Q del tomo XIIQ 1Q95Q9Q recogeQ entre otros trabajosQ la labor
de los miembros del grupoQ sobre los siguientes temas
QQenas y medidas de correcci€n y de seguridad en el Qroyecto de Q€digo
Qenal alem‚n de 195QQ y QQa protecci€n de la personalidad en el orden criminal
del Qirector del QAnuarioQ Q Q Eugenio Quello Qal€n Q
QQroyectos del Tribunal penal internacionalQQ del Qolaborador Q
Q Qederico
Qastej€n Q
Tres estudios sobre QQa relaci€n de causalidades y el Qversariin re ƒlicita„ Q
QQa profesionalidad en la culpa penalQ y QQe la responsabilidad m•dicaQQ del
Qolaborador QQ Quan del Rosal Q
QQontribuci€n al estudio del robo con homicidioQQ del Qolaborador Q Q Qos•
MQQ Rodr…guez QevesaQ
QEstudio sobre las fuentes mediatas o indirectas del Qerecho penal y su
eficaciaQQ del Qolaborador Q Q Q•sar QamargoQ Qern‚ndez Q
QQa imputabilidad en el pensamiento de Edmundo MezgerQQ del Qecario
QQ Qos• MQQ Qavarrete UrietaQ
QQ QARTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Instituto ha sido la sede de las Qornadas que anualmente celebra la
QAsociaci€n Qenri Qapitan para la cultura jur…dica francesaQQ que tuvieron lugar
en Madrid del Q al 1Q de junioQ organizadas por el Qrupo espa‡ol de la Asociaci€nQ
presidido por QQ Qos• Qast‚n Q En estas Qornadas actuaronQ entre los miembros
del InstitutoQ su Qirector QQ Isidro de Arcenegui Q QQ Qederico de QastroQ que
present€ un Rapport sobre QQa protecci€n de la persona en Qerecho privadoQ
especialmente la protecci€n de la personalidad moralQ Q y QQ Antonio Quintano
Ripcll•sQ autor de otro sobre QQa protecci€n de la personalidad en el orden
penalQ Q
ˆQ QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
Qorrespondiendo a la funci€n divulgadora del InstitutoQ se organiz€ un ciclo
de conferenciasQ agrupadas en dos cursos Q Qa conferencia inaugural fue pronunQ
ciada por Q Q Ildefonso Alamillo SalgadoQ Qiscal del Tribunal SupremoQ que disert€
sobre QQa lucha contra el delitoQ Q
En un curso de conferencias sobre QQuestiones org‚nicas y procesales reQ
lacionadas con la Administraci€n de QusticiaQQ continuaci€n del desarrollado sobre
el mismo tema en el a‡o anteriorQ intervinieron Q
Q
Q Qrancisco de A Q QondominesQ ex Qecano del Qolegio de Abogados de
QarcelonaQ que hizo una QExposici€n de las necesarias y urgentes reformas en
la administraci€n de QusticiaQ Q
Q
Q Qos• de Qijas QalaciosQ Qresidente de la Audiencia provincial de Q‚ceresQ
que trat€ de QQa Qusticia y los jueces en la Sagrada EscrituraQ Q
QQ Alonso de Miguel Qarcil€pezQ Qiscal de la Audiencia de SegoviaQ se ocup€




QQ Qarlos Viada Q€pezQQuigcerverQ Qatedr‚tico de Qerecho procesalQ examin€
la posici€n de QQos jueces en lo penalQ Q
Q
Q Qrancisco Qonet Rom‚nQ Magistrado del Tribunal Supremo y Qatedr‚tico
de Qerecho civilQ se‡al€ la funci€n de QQa equilidad en los ordenamientos jur…Q
dicos privadosQ Q
En colaboraci€n con el Qentro de Estudios hipotecariosQ se organiz€ otro
curso de conferencias sobre QQa ‰ltima reforma del Q€digo civilQQ trat‚ndose de Q
QQa adopci€nQQ por Q Q Qlas Qi‡ar Q€pezQ Qotario y Qolaborador del Instituto Q
QQa capacidad jur…dica de la mujerQQ por QQ Qaldomero Q…ez de EntresotosQ
Registrador de la Qropiedad Q
QEl Qerecho matrimonialQQ por Q Q Qedro Villaca‡as Qonz‚lezQ Registrador
de la Qropiedad y Qeneral auditor del Querpo jur…dico militar del Ej•rcito
del Aire Q
QQerechos del c€nyuge viudoQQ por QQ Ricardo Qern‚ndezQRos Qodorni‰Q
Registrador de la Qropiedad Q
QRepercusiones registrales de la ReformaQQ por QQ Ram€n de la Rica y
ArenalQ Registrador de la Qropiedad Q
El Seminario de Qerecho civilQ que dirige QQ Qederico de QastroQ se ha
ocupado de diversos temasQ en torno a una posible reforma del Q€digo civilQ
en los que han actuado de ponentes Q
QQ Amadeo de QuenmayorQ sobre QEl matrimonioQ Q
Q
Q Santiago Qelayo QoreQ sobre QQa adopci€nQ Q
QQ Manuel de la Q‚maraQ sobre QEl art…culo 1 QQ1Q del Q€digo civil QadminisQ
traci€n y disposici€n de los bienes ganancialesQ Q Q
QQ Qos• RoanQ sobre QQa reforma del Q€digo en relaci€n con el Qerecho
de sucesionesQ Q
QQ QUQQIQAQIOQES
QAnuario de Qilosof…a del QerechoQQ VI Q
QAnuario de Qistoria del Qerecho Espa‡olQQ XXVIIQXXVIII Q
QAnuario de Qerecho QivilQQ XI y XII Q
QAnuario de Qerecho Qenal y Qiencias QenalesQQ XI y XII Q






Qresidencia y Secretar…a Qeneral
Qresidente
QQ Qedro Qual Villalb…Q
VicepresidenteQ QQ Qos• MQQ Qi S‰‡erQ
Secretario Qeneral Q QQ Qorge Qrat QallesterQ
Qonsejeros




Q Qedro Qual Villalb… Q
Secretario
Q QQ Alfonso Qosch Aymerich Q
[QQ] Q1
Secci€n QInstituto de Qerecho QomparadoQ
Qirector Q QQ Qelipe de Sol• Qa‚izares Q
Secretario QQ Qrancisco Vega Sala Q
Vicesecretario QQQ MQQ Teresa Vega Sala Q
Qefe de la Secci€n de Qerecho Qƒblico Q QQ Qos„ MQQ Qi Sƒ‚er Q
Secci€n de Sociolog…a
Secretario QQ Emilio M Q Qoix SelvaQ
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Qa Secci€n de Econom…a ha desarrollado los siguientes trabajos de investiQ
gaci€n
QQa burocracia en el sector privadoQ y QQa productividad del seguro priQ
privado en Espa‚aQQ por el Qecario QQ Alberto Rull SabaterQ
QEl ahorro en Espa‚aQ y QEl uso del Qheque y las Q•maras de QompensaQ
ci€n en Espa‚aQQ por el Qecario Q Q Quan Rafart Qebrer Q
QQa relaci€n entre el margen de beneficios y el progreso econ€mico a la
luz de los hechosQQ por el Qecario QQQ Elsa Qo„rler de Qarbonell Q
QEstudies de la producci€n y comercializaci€n del tomate en las islas QaQ
nariasQQ por la Qecaria Q QQ Elo…sa Mac…a Qonnet Q
QR„gimen econ€micoQjur…dico de la vivienda en Espa‚aQ QranciaQ Italia e
InglaterraQQ por el Qecario Q Q Quan Antonio Qicardo Qertr•n Q
QEl capitalismo popular y su adaptabilidad a Espa‚aQQ por los Qecarios
QQ Qernando Qort„s Qalmases y Q Q Ignacio Tormo Marxuach Q
Qa Secci€n de Econom…aQ bajo la direcci€n de su SecretarioQ Q Q Alfonso Qosch
AymerichQ ha llevado a cabo los trabajos de recopilaci€n y elaboraci€n de los
datos sobre Ingresos y Qistribuci€n de Qastos de la Qlase Media en la ciudad
de QarcelonaQ sacados de las libretasQdietario que las familias sujetas a la enQ
cuesta han ido anotando diariamente durante el transcurso del a‚o comprendido
entre el 1Q de julio de 195Q al QQ de junio de 195Q Q
Qurante este a‚oQ la Secci€n ha ido elaborando e interpretando las series
cronol€gicas referentes a las materias siguientes Q QQresupuesto alimenticio seQ
manal de una familia obrera compuesta de padreQ madre y tres hijos menoresQ
y QSalario m…nimo vitalQ Q
Qa Secci€n QInstituto de Qerecho QomparadoQ ha desarrollado los trabajos
siguientes Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecho fiscal esQ
pa‚ol de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ de Amor€s Rica Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecho Qivil esQ
pa‚ol de los a‚os 195Q y 195QQQ R Q Qadenes Qasset Q
QQr€nica de legislaci€n inglesa de 195QQ e QIndice de libros y art…culos de
Revista sobre Qerecho angloamericano de 195QQQ M Q Qalcells RibaQ
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a espa‚ola de Qerecho
Mercantil de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ MQQ Qoix Raspan Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a espa‚ola de Qerecho
laboral de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ MQ de Qabrera y de Qlaver Q
QQomentario al caso del champa‚a espa‚olQQ EQ Qardi Qasany Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecho pol…tico
de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ Qucas Verdƒ Q
QIndice de libros y art…culos de revistas extranjeras de Qerecho Qomparado




QQr€nica de legislaci€n francesa de 195QQQ QQ M Q 9 Qascual Serres Q
QEl matrimonio en InglaterraQ y traducci€n de la Qey inglesa QMatrimonial
Qauses ActQ 195QQQ QQ Qere Raluy Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudenciaQ bibliograf…a de Qerecho administraQ
tivo espa‚ol del a‚o 195QQQ Q Q M QQ Qi Sƒ‚er Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecho procesal
espa‚ol de 195QQQ R Q Qou SerradellQ
QQr€nica de jurisprudencia francesa de 195QQQ Q Q Riera Aixa Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecha penal esQ
pa‚ol de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ del Rosal Q
QQr€nica de legislaci€nQ jurisprudencia y bibliograf…a de Qerecho internaQ
cional de los a‚os 195Q y 195QQQ QQ S•nchez Apell•niz Valderrama Q
QSituaci€n patrimonial de la mujer casada en InglaterraQQ QQibliograf…a esQ
pa‚ola de Qerecho Mar…timoQ y QQr€nica de legislaci€n norteamericana de 195QQQ
AQ Vidal Sola Q
Qa Secci€n de Sociolog…a ha terminado los siguientesQ bajo la direcci€n del
Secretario de la Secci€n Q Q Emilio M Q• Qoix Selva Q
QInvestigaci€n sobre el respeto a la libertad humana en la moderna legislaQ
ci€n de seguridad socialQQ Qrancisco Qanals Vidal Q
QQa posibilidad de desarrollo de las cooperativas de consumo en QarcelonaQQ
Qlos„ MQQ Qiurana Qern•ndez Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES QEQ QEQTRO
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qecario QQ Alberto Rull Sabater se traslad€ a Qar…s para tomar parte en
un cursillo sobre Qontabilidad Qacional Q
Qos SresQ Sol• Qa‚izaresQ Mascare‚as y Vega Sala asistieron a las sesiones
de primavera y verano de la Qacultad Internacional de Qiencias Qomparadas
de Quxemburgo Q Tambi„n asisti€ a las mismas el Sr Q MallolQ becario de este
Instituto Q
QQ QARTIQIQAQIOQ EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
En las V Qornadas francoespa‚olas de Qerecho QomparadoQ celebradas en
ToulouseQ tomaron parteQ desorrollando las ponencias que se citanQ los siguientes
se‚ores Q
M
Q Qasals QolldecarreraQ QQes soci„t„s fictivesQ Q
M
Q QenechQ QQa r„forme de lQorganisation judiciaireQ Q
RQ Qay de MontellaQ QAspects civilQ administratif et international de la l„gisQ
lation hydraulique espagnoleQ Q
Ql
Q Mart…n QallesterosQ QQQobligation naturelleQ Q
QQ MQ Qi Sƒ‚erQ QQes actes de gouvernementQ Q
El QirectorQ SrQ Sol• Qa‚izaresQ asisti€ al coloquio organizado por la AsoQ
ciaci€n Internacional de Qiencias Qur…dicasQ sobre los efectos de la recepci€n
dcl derecho suizo en Turqu…a QQuxemburgoQ QQQQQ julioQQ y a la reuni€n anual




Qan dado cursos en la Universidad Internacional de Qiencias Qomparadas
Quxemburgo los se‚ores Q
1Q5]Q
QQ
QQ de Sol€ Qa•izaresQ QIntroduction au Qroit de Soci‚t‚s en Qrance et EtatsQ
UnisQ y QQes soci‚t‚s € responsabilit‚ limit‚e en Qroit Qompar‚QQ conjunto de
5 conferencias QmarzoQabrilQ Q
QQ E
Q Mascare•asQ QQes br‚vets dQinvention en Qroit Qompar‚QQ dos confeQ
rencias QabrilQ Q
Qarcƒa QalloQ QQQ‚volution de 1QQistoire du QroitQQ dos conferencias QmarzoQ Q
Qegaz QacambraQ QQe Qroit Qompar‚ et la Qhilosophie du QroitQ QmarzoQ Q
El SrQ Mascare•as ha dado un curso sobre Qerecho Mercantil y otro sobre
Qerecho de QamiliaQ en la Universidad de Querto Rico Q
Q Q QUQQIQAQIOQES
aQ Revistas Q
QQuadernos de Informaci„n Econ„mica y Sociol„gicaQQ VI y VII Q
QRevista del Instituto de Qerecho QomparadoQQ XI Q
QQuadernos de Qerecho Qranc‚sQQ 1QQ11 Q
QQuadernos de Qerecho AngloamericanoQQ 9 Q
QQulletin dQinformation du Qomit‚ International de Qroit Qompar‚QQ n Q9 Q Q
bQ Qibros Q
QQibliografƒa espa•ola de Qerecho] marƒtimoQQ por A Q Vidal Q
MAYORIQEQSIS SQQOQA QUQQISTIQA
QQalma de MallorcaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
RectorQ QQ Sebasti€n Qarcias Qalou Q
Secretario Qeneral Q QQ Qos‚ Ense•at AlemanyQ
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES QEQ QEQTRO
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El dƒa 1Q de abril sali„ para Qreiburg QAlemaniaQ el Qrofesor de la Schola
QQ Antonio Oliver QQ RQ QrQ en Qistoria Eclesi€sticaQ primer colaborador espa•ol
en la Edici„n Qrƒtica de las Obras Qatinas de R Q QQQ con disfrute de una beca
concedida por la Qeutsche Qorschungsgemeinschaaft Q
En visita r€pida fue a RomaQ para aspectos lulistasQ el Rector Qr Q Qarcias
Qalou Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
El QrQ StegmullerQ con algunos de sus ayudantes en Qriburgo de AlemaniaQ
y los doctores Mario Ruffini y el Qrof Q QringQMillQ el primero desde Torino y





QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En Randa el Q de febreroQ dos conferencias por Qos‚ Ense•atQ sobre QMetaQ
fƒsica de RandaQ y sobre QQistoria de los tres santuarios de la renombrada monQ
ta•a Q QraciaQ San Qonorato y QuraQQ y el Q1 de junioQ conferencia de QQ Quillermo
Morey MoraQ sobre QEl primitivo ermitorioQ de Ram„n Qull en el monte de
RandaQ Q
En Qalma Q apertura de curso con la conferencia de QQ Quillermo Qolom
sobre el tema QRam„n Qull patriarca de nuestra poesƒaQ Q recepci„n del QrQ QauQ
z€ Qauz€ sobre el tema QActualidad de las doctrinas internacionales de R Q QQQ Q
Q1 de marzoQ disertaci„n del Qr Q Mario RuffiniQ en el acto de su investidura
sobre QEl ritmo prosaico nella QVita Raymundi QulliQQ Q de abrilQ el recipienQ
dario RdoQ QQ Qemesio Qonz€lez Qaminero disert„ sobre QEl puesto de Ram„n
Qull en la filosofƒa cristianaQ Q Qaa …ltima conferencia que se dio en QalmaQ antes
de cerrar el curso corri„ a cargo del Rector Qr Q QalouQ titulada QRam„n QullQ
embajador de la Europa medieval en el Oriente Qactualidad de la visi„n luliana











Trabajos del Qatronato QMen€ndez QelayoQ
de QistoriaQ Qilolog•a y Arte
IQSTITUTO €AQTOQIO QE QEQRIQA•Q
QE QIQOQOQIA QQASIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qascual Qalindo Romeo Q
VIcedirectorQ QQ Antonia Tovar Qlorente Q
Qefes de Secci‚n de Madrid Q Q
Q Manuel QernƒndezQQaliano Qernƒndez y Q Q QranQ
cisco Rodr„guez Adrados Q
Qefe de la Secci‚n de Santiago Q QQ Alvaro dQOrs Q…rezQQeixQ
Qefe de la Secci‚n de Qilolog„a griega y bizantin„stica de Qarcelona Q Q Q Sebastiƒn
Qirac Estopa†ƒn Q
Qefe de la Secci‚n de Salamanca QQolegio Triling‡e de la UniversidadQ
Q Q
Q AnQ
tonio Tovar Qlorente Q
SQ^rQtario QQ Manuel QernƒndezQQaliano Qernƒndez Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
aQ Recogida de material de Qat„n medieval Q
bQ Trabajos de lexicograf„a griega Q
cQ Indice de los primeros Q5 a†os de QEmeritaQ Q
dQ Qatƒlogo de c‚dices de autores clƒsicos latinos Q




Qolaboraci‚n con el Seminario de Estudios Qapirol‚gicosQ creado en el seno
del Qatronato QMen…ndez QelayoQQ con motivo del importante donativo de papiQ
ros griegos y coptos de que ha hecho objeto al Q Q S Q 1 Q QQ la Srta Q Qen…lope QroQ
tiad…s
Q Qichos papiros han sido depositados en el InstitutoQ y varios de su
colaboradores se dedican a tareas de edici‚n y clasificaci‚n de los mismos Q
Q ˆ
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ MalowistQ de la Universidad de VarsoviaQ especialista en Qistoria de
la Econom„a medievalQ y su esposaQ se†ora I Q Qiezu†ska MalowistQ docente de







QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
MonsQ Qascual QalindoQ fue recibido en audiencia privada por S Q SQ el Qapa
Quan XXIIIQ a quien hizo entrega de una serie de vol‚menes editados por
el QQ S Q I Q Q Q
El SrQ QernƒndezQQaliano fue invitado a dar conferencias en Qortugal por
la Associacao Qortuguesa de Estudos QlassicosQ de QoimbraQ y el Qentro de
Estudos Quman•sticos de la Universidad de Qorto Q
El mismo profesorQ con ocasi€n de la conmemoraci€n del hallazgo de la
comedia de Menandro QEl Q•scoloQQ fue invitado a dar conferencias sobre dicho
autor en la Universidad de Qlorencia y en el Instituto Espa„ol de Qengua y
Qiteratura de Roma Q
5 Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Asamblea general de la QIEQ y III Qongreso Internacional de Estudios QlƒQ




QEstudios QlƒsicosQQ n‚ms Q QQ y QQ Q
bQ Qibros Q
QSobre un giro de la lengua de Qem€stenesQQ por QQ Qaya Qu„o Q
QQombres de insectos en griego antiguoQQ por Q Q Qil Q
QQiecisiete tablillas mic‡nicasQQ por M Q QernƒndezQQaliano Q
QQlat€n Q QedonQQ edici€n de AQ Alvarez de Miranda Qreimpresi€nQ Q
ESQUEQA QE QIQOQOQIA QE QARQEQOQA
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QrQ QQ MQ Qassols de Qliment Q
5Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Qilolog•a Qatina
En colaboraci€n con el Qr Q Vives Qatell y con la ayuda del profesor ayuQ
dante Q Q Q Teresa Qracia Sahuquillo y de los alumnos QQ Quan Qos‡ TorresQ
QQQ Qosefina OdenaQ Q QQ Mar•a Qirera y Q QˆQ Quria AlbafullQ se han realizado
trabajos de acopio de fichas para la publicaci€n de un QQorpus de Inscripciones
Qatinas Q Q
[Q]
Qolaboraci€n con la Uni€n Acad‡mique InternationaleQ a la que se ha faciQ
litado amplio material para la elaboraci€n del QQovum Qlossarium Mediae latiQ
nitatis ab anno QQQQQ Q
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci€n de Qilolog•a Qatina
MQ Qassols de Qliment Q QQon‡tica hist€rica de la lengua latinaQ
Q
El eclaborador Qr Q Q
Q Qisardo Rubio realiz€ investigaciones sobre los manusQ
critos latinos existentes en la Qiblioteca Qolombina de SevillaQ para la publicaci€n
de un Qatƒlogo Qeneral de los Q€dices de autores clƒsicos latinos existentes
en Espa„aQ
Secci€n de Qat•n Medieval
QrQ QQ Quan Qastardas Qarera
Q QEl lat•n medieval hispƒnicoQQ trabajo puQ
blicado dentro de la QEnciclopedia Qing‰•stica QispƒnicaQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrof
Q Qurt QatteQ de la Universidad de Q€ttingenQ quien disert€ sobre QSoQ
cieQQ‡ et Religicn chez les romainsQ Q




QR QSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente
Q ExcmoQ SrQ Qirector de la Real Academia Espa„ola Q
Qir crctcQQ
Q
Q Qulio Qasares Sƒnchez Q
Vicc directores Q Q
Q Qoaqu•n de Entrambasaguas Qe„a y Q Q Qƒmaso
Qernƒndez de las Redondas Q
Secretario Q Q
Q Rafael de Qalb•n Qucas Q
Qefe de la Secci€n de Estudios QervantinosQ de Madrid Q QQ Qrancisco Maldonado
de QuevaraQ
Qefe Qle la Secci€n de Qibliograf•aQ de Madrid Q QQ Qos‡ Sim€n Q•az Q
Qefe Qle la Secci€n de Temas Qramaticales Espa„tclesQ de Madrid Q QQ Manuel
Qriado de Val Q
Qefe de la Secci€n de Qon‡ticaQ de Madrid Q QQQ MQˆ Qoncepci€n Qasado Qobato Q
Qefc de la Secci€n de Qiteratura QatalanaQ de
Qarcelona Q QQ Qorge Rubi€ Qalaguer Q
Qefe de la Secci€n de Qiteratura Espa„olaQ de Qarcelona Q QQ Qos‡ MQQ Qastro
Y Qalvo Q
Qefe de la Secci€n de Qiteraturas RomƒnicasQ de Qarcelona Q QQ Mart•n de Riquer
Morera
Q
Secci€n de Qat•n Medieval
Alonso y
51
Qefe de la Secci€n de Qialectolog•aQ de QaQrcelcna Q MonsQ Antonio Qriera QajaQ
Qefe de la Secci€n de Qengua Espa‚olaQ de Qarcelona Q QQ Antonio M QQ Qad•a
Margarit Q
Qefe de la Secci€n de VocabularioQ de Salamanca Q QQ Manuel Qarc•a Qlanco Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qrupo de Iur Qrestigaci€n sobre Qibliograf•a QQMadridQ
Qos becarios SrtaQ Mercedes Agull€Q Q Q Alfredo Qermenegildo y Q Q Antonio
Iniesta han continuado la recopilaci€n de la Qibliograf•a universal sobre QiteraQ
tura espa‚olaQ posterior al 1 Qƒ „te enero de 1951 Q
Qa SrtaQ Quana de Qos… Qrados ha proseguido la recogida de bibliograf•a
sobre las edicionesQ traducciones y estudios de Qiteraturas extranjeras modernas
aparecidas en Espa‚a Q
Q
Q Quan Qellantes de Ter†n se haQQ dedicado a la recopilaci€n de la bibliograf•a
literaria hispanoQamericana Q
Qrupo de Inuestigac Q€u sobre Temas Qramuticadcs Espa‚oles QMadrid‡
Ayudante Universitario Q QQ V•ctor Ruiz Ortiz Q
QQistoria del Verbo en la Qiteratura de Qastilla la QuevaQ Q
QEspa‚ol QoloquialQ Q
QQlosario de QQa QelestinaQQ Q
Qrupo de Investigaci€n sobre Qon…tica QQMadridQ
Qecarios Q QQa Mar•a Qapdevila y Q Qa Mar•a Rodr•guez Q
Ayudante Universitario Q QQ AntonioQ Quilis Q
Investigaciones sobre M…tricaQ Estudio de un soneto cl†sico con aplicaci€n
de los m…todos de la fon…tica experimental a los problemas de entonaci€nQ sinaQ
lefaQ hiatoQ encabalgamientoQ etc Q
Estudio de las pausas en presaQ basado en cuarenta lecturas de textos
modernos Q
Qotas de Espectrograf•a y terminolog•a de fon…tica acˆstica Q
Qreparaci€n de una antolog•a grabada de autores modernos QprosaQ teatroQ
poes•aQQ conQ la idea de su utilizaci€n en los Qentros de Ense‚anza del espa‚ol
para extranjeros Q
Qrupo de Investigaci€n sobre Qiteratura Espa‚ola ‡Qarcelona‡
Qolaboradores honorariosQ QQ Manuel de MontoliuQ QQ Agust•n del Saz y
QQ Quis Qarc•a Santa Mar•a Q
Qecarios Q QQ Ram€n Qarnicer y Q Qa Ramona Violat Q
Qormaci€n de un Archivo de Qiteratura Qontempor†nea Q
Qrupo de Irrvestigaci€rr sobre Qiteratura Qatalana QQarcelonaQ
Qecarios Q QQ Quan Ruiz Qalonja y QQ Qos… Mart•nez Quill…n Q
Investigaciones en las series de registros referentes al rey Alfonso V de
Arag€n y a su esposa la reina Mar•aQ conservados en el Archivo de la Qorona
de Arag€n Q
Qas series documentales estudiadas son las tituladas Siciliae y Maioricarurn
5Q
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para el reyQ y Quriae para la reinaQ Se hallan en curso de estudies las series
Qle la reina Quriae Sigilli Secreti y ReginaliQ
Qrupo de Investigaci€n sobre Qiteratura Rorrˆor QcQz QQ xrcelona
Qecarios Q QQ Antonio Qomas QujolQ Q Q Qoaqu•n Molas Qatllori y Q Q Qrancisco
Qoy Qarr… Q
Qa sido preparado el segundo tomo de las QObras de Mila y QentanalsQ
dedicado a QQe los trovadores en Espa‚aQ Q
El Qrupo ha reunido los materiales y ha comenzado las transcripciones del
Qorpus de la poes•a cortesana catalana de los siglcs XIX y XVQQ en el que
sigue trabajando Q
Qrupo de Investigaci€n sobre QialecQ`olog•a QQQQar ‰ceioe QQQQ
Qecarios Q QQ Qedro Roca QarrigaQ
Explorador eventual Q RdoQ Antonio Qladevall Q
Se han realizado QQ encuestasQ preguntando en cada una de ellas QQQ palabras
1QQ
QQQa completar el Atlas QingŠ•stico de Qatalu‚a Q
Qrupo de Investigaci€n sobre Qengua Espa‚ola QQQarco lea aQQ
Qolaborador Qonorario Q QQ Qrancisco Mars† Q€mez Q
Qecarios Q QQ Quan Veny QlarQ Q
Q Ernesto Qarratal† Qarc•aQ QQ Qrancisco
Vega Sala y Q QQ Sof•a Ventosa Qalanca
Q
Qan continuado los trabajos preparatorios y encuestas preliminares para
el Atlas QingŠ•stico del dominio catal†n
Q Se ha ultimado el Questionario y se
han realizado encuestas en el Qajo Qlobregat QSan QaudilioQ y en la frontera
entre el catal†n oriental y occidental QQerveraQ Q
Estudios sobre sintaxis hist€rica espa‚olaQ habi…ndose trabajado sobre Q…rez
Qald€s y Ram€n Qull Q
Qrupo de Investigaci€n sobre el Vocabulario QQSeel_trrzancaQQ
Se ha registrado el l…xico con inter…s local para esta comarca de las obras
de Quan del EncinaQ s€lo en parte m•nima utilizado por el Sr Q Qamano Qeneyte
en su Vocabulario de 191Q
Q Siguiendo el plan trazada se altern€ esa tarea con
la de un autor modernoQ de car†cter regionalQ y as• la obra de Quis MaldonadoQ
especialmente sus cuentos y relatos de ficci€nQ muy abundantes en materiales
s€lo en parte utilizados con anterioridad Q Actualmente se ha iniciado igual labor
con las obras de Qucas Qern†ndez y con la del escritor regional Qos… Mar•a
Qabriel y Qal†nQ
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Madrid
Q
Q Q†maso Alonso Q Qorrecci€n y adiciones a su colaboraci€n en la EncicloQ
pedia QingŠ•stica Qisp†nicaQ tomo I Q QTemas y problemas de la fragmentaci€n
fon…tica peninsularQ
Q Asimismo ha publicado Q en QQ EQ Qillet Memorial VolumeQ
Qispania ReviewQ XXVII Q QQallegoQasturiano QbolarQQ Qdar conQQ QobtenerQQ Q en
Actas III Qoloquio de estudios luso brasileiros Q QEl gallegoQleon…s en Ancares
Y su inter…s para la dialectolog•a portuguesaQ Qen colaboraci€n con Q Q Valent•n
[Q]
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Qarc€a YebraQ Q en Qettere ItalianeQ XI Q Q•Qa poes€a del Qetrarca e il petrarchismo
Qmondo estetico della pluralit‚Q Q Q
QQ Rafael de Qalb€n Qucas Q Trabajos de mƒtrica sobre la pausa y otros
fen„menos r€tmicos Q Unidad r€tmica y poema en el Qancionero menor de Qƒcquer Q
Unificaci„n de la Terminolog€a Qing…€stica Q
QQQ Mar€a Qapdevila Q Qreparaci„n de los Indices de Autores de la RQE y
elaboraci„n de un fechero de tƒrminos fonƒticos Q
QQ Alfredo Qarballo Q Qa teor€a de las partes del discurso en la Qram‚tica
Espa†ola Q
QQQ Qoncepci„n Qasado Q Investigaciones espectrogr‚ficas sobre las articulaQ
ciones vibrantes del espa†ol y problemas que presentan Q
QQQ Qrancisca de Qastro Qil Q Qoes€a rusa de la segunda mitad del sQ XIXQ
QQ Qosƒ VQ Qorraliza Q Qibliograf€a del Tesoro Qexicogr‚fico Q
QQ Manuel Qriado de Val Q Itinerarios y Qeograf€a Qiteraria de Qastilla
la Queva
Q
QQ Qoaqu€n de Entrambasaguas Q Qa publicado el tomo III de los QEstudios
sobre Qope de VegaQ Q
QQ Eugenio Qern‚ndez Vista Q Escritores Qispanoamericanos Q
QQ Qrancisco Maldonado de Quevara Q QQa locura mayest‚tica de Q Q QuijoteQQ
QQa casa de QelestinaQ y QUn entremƒs cervantino intercalado en la Qomedia
de la EntretenidaQ Q
QQ Antonio Quilis Q Estudio sobre la nasalidad Q
QQQ Mar€a Rodr€guez Q Elaboraci„n de un fichero de Mƒtrica Q
QQ Quan Roger Q Qa teor€a del Arte Qoƒtica en la India Q
QQ Qenito S‚nchez Alonso Q Qibliograf€a de la Revista de Qilolog€a Espa†olaQ
QQ Alberto S‚nchez Q QQos libros de caballer€as en AmƒricaQQ QUna adaptaQ
ci„n francesa de la QumanciaQ y QQibliograf€a Qr€tica QervantinaQ Q
QQ Qosƒ Sim„n Q€az Q Qibliograf€a de la Qiteratura Qisp‚nicaQ vol Q XII Q
QQ Qosƒ Vila SelmaQ Qas fuentes de la Qiteratura medieval latina francesaQ
Qarcelona
QQ Antonio MQQ Qad€a Margarit Q Monograf€as sobre la frase castellana anQ
tigua y las relaciones entre la frase ƒpica y sus rƒplicas en las cr„nicas Q IdentiQ
ficaci„n de los top„nimos citados en el Acta de consagraci„n de la Roca del Vallƒs Q
QQ Ram„n Qarnicer Q Qontinuaci„n de QQa creaci„n literaria en lengua esQ
pa†ola en Qatalu†a desde los comienzos de la Renaixensa hasta el a†o 19Q1Q Q
pQ Qosƒ MQQ Qastro y Qalvo Q Qreparaci„n de obras en prosa de Tirso de
Molina iniciado por QQeleitar aprovechandoQQ Qreparaci„n de un nuevo volumen
de las Obras Qompletas de Q Q Quan ManuelQ en colaboraci„n con el Qr Q QQ EmiQ
lio S‚ez Q
MonsQ Antonio Qriera Qaya Q Investigaciones sobre Q Qombres de Santo y de
lugar de las di„cesis de Vich Q Qombres de Santo y de lugar en la di„cesis de
UrgelQ Qreparaci„n e impresi„n del QAtlas Qing…€stico dQAndorraQ Q Qreparaci„n
e impresi„n de un QVocabulario VascoQ Q
QQ Qrancisco Mars‚ Q„mez Q Estudio sobre toponimia espa†ola de ReconQ
quistaQ
QQ Qosƒ Mart€nez Quillƒn Q Investigaci„n sobre la influencia de los formu Q
larios de canciller€a en los documentos en catal‚n del s Q XVQ
QQ Quan Ruiz Qalonja Q Una traducci„n catalana desconocida del libro
dictis et factis Alphonsi regisQ del Qanormita y sobre los pre‚mbulos en la
documentaci„n cancilleresca Q
Q
QQ Ramona ViolantQ Qontinuaci„n de QQa l€rica popular en el teatro de







Q Manuel Alvar Q QEl espa†ol hablado en TenerifeQ Q
QMateriales sobre QgoroQ y QmagoQQ Q
QQa ra€z ‚rabe QQQ y el andaluz a†ecl€nQ Q
QEl Atlas QingQ Etnogr‚fQ de Andaluc€aQ Q
QQos nombre del pe„n y de la peonza en Andaluc€aQ Q
QQiferencia en el habla de hombres y mujeresQ Q
QQeograf€a Qing…€stica de Q
Q QabergQ QTraducci„n del alem‚nQ Q
QTextos Qisp‚nicos dialectalesQ
Q
Traducci„n de la obra de QQ Rohlfs QQiferenciaci„n lƒxica de las lenguas
rom‚nicasQ Q
QVida de Santa Mar€a EgipciacaQ Q
QQos nuevos Atlas Qing…€sticos de la RomaniaQ Q
QQQ Enriqueta Q‚lvez Rodr€guez
Q QQos peajes aragoneses en 1QQQQ Q
QQ Qosƒ Mondƒjar Qumpi‚n
Q QEstructura del verbo andaluzQ Qtesis doctoralQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qohn QelnamQ de la Universidad de Qagdad Q
QrofQ QQ QanavaggioQ de la Sorbonne Q
Qrcf
Q Olaf QeutschmannQ de la Universidad de Qriburgo Q
Qrof
Q QaonQ colaborador en la Exposici„n Sefard€Q al que se le grabaron
algunas canciones judeoQespa†olas para el QArchivo de la QalabraQ
Q
Qrof
Q Qean QrynenQ de la Universidad de Toulouse Q
Qrof
Q Q…nter QeuserQ de la Universidad de Qriburgo Q
Qrof
Q Qarlo RossiQ de la Universidad de Q‚poles Q
QrofQ Stanley M Q SaponQ de la Universidad de Oh€o
Q
QrofQ Arnald Steiger Q
Qrupo de profesores Qispanoamericanos del IV Qurso del Instituto de QulQ
tura Qisp‚nica
Q
QrofQ Sansone de la Universidad de Qar‡Q que ha visitado el Qrupo de QiQ
teratura QatalanaQ
5
Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Antonio M QQ Qad€a MargaritQ invitado por la Qacultad de Qilosof€a de
MunichQ de la cual ha sido nombrado QQastprofesscrQ durante dos semestres Q
QQ Manuel Qriado de ValQ invitado por la Universidad de Qristol Q
QQQ Qoncepci„n QasadoQ viaje a Inglaterra y Escocia para visitar los Qentros
de Qonƒtica de las Universidades de QondresQ Qeeds y Edimburgo Q
Q
Q Ram„n QarnicerQ invitado oficialmente a las fiestas del IV Qentenario
de la Universidad de Qinebra
Q
~Q
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
\Q
AQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IX Qongreso internacional de Qing…€stica Rom‚nica QQisboaQ Q Asistieron a
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€l QQ Manuel Qriado de Val y Q Q Manuel Alvar Q•pezQ quien present• la ponencia
QMatia y Qoma en la Toponimia de la Qen‚nsula Ib€ricaQ Q
IV Qolloquio de Estudos QusoQQrasileiros Q Qolaboraci•n de QQ MQ Alvar con
su trabajo QQortuguesismos en andaluzQ Q
QQolloque de QanguesQ Qultures et Qitteratures romanesQ de QucarestQ en
el cual Q Q Manuel Alvar desarroll• la ponencia QQes nouveaux Atlas QinguistiQ
ques romanesQ Q
VI Qongreso Internacional de Qiencias Onomƒsticas QMunichQ Q Asistieron
a €l QQ Antonio M Q„ Qad‚a Margarit y QQ Qrancisco Marsƒ Q•mezQ presentando
ambos comunicaciones Q
QQ
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Madrid
El QrofQ Steiger dio un cursillo sobre problemas Qispanoƒrabes en la Qengua
MedievalQ
El QrofQ QetschmannQ pronunci• una conferencia sobre problemas de los
adverbios en Qmente en romance Q
Qa QraQ Qasado dio un Qursillo Monogrƒfico de Introducci•n a la Qon€tica
Qeneral en la Qacultad de QetrasQ en la Qƒtedra de Qramƒtica Qeneral Q
Q
Q Qoaqu‚n de Entrambasaguas ha pronunciado conferencias sobre diversos
temas literarios en QarcelonaQ Q•rdoba y Madrid Q
Qarcelona
Qentro del programa cultural espa…ol en Marruecos ha pronunciado distintas
conferencias en TetuƒnQ TƒngerQ Rabat y QasablancaQ Q Q Antonio MQQ Qad‚a
Margarit Q
QQ Qorge Rubi• QalaguerQ pronunci• dos conferencias en el Archivo de la
Qorona de Arag•n de Qarcelona y en el Archivo del Reino de ValenciaQ sobre
temas relacionados con la cultura del reinado de Alfonso el Magnƒnimo Q y una
comunicaci•n en la R Q Academia de Quenas Qetras sobre el humanista Miguel
May y sobre la edici•n de Qernat Metge hecha por el profesor Mart‚n de Riquer Q
A cargo del Sr Q Ruiz Qalonja tuvo lugar un Qursillo en el Ateneo Qarcelon€s
sobre Qiteratura valencianaQ y una comunicaci•n en la Sociedad Qatalana de
Qiteratura e Qistoria sobre la versi•n catalana de la biograf‚a de Alfonso Q el
Magnƒnimo por el QanormitaQ
MonsQ Antonio Qriera dirigi• el IV Qurso Internacional de Extensi•n QulQ





QRevista de Qilolog‚a Espa…olaQQ tomo XQIQ
QRevista de QiteraturaQ tomo XIVQ n†ms Q QQQQQ Q
QAnales QervantinosQQ tomo VI Q
QQolet‚n de Qilolog‚a Espa…olaQQ tomo IIQ nQQ 5 Q
bQ Qibros Q





QAmad‚s de QaulaQQ 1 Q Edici•n y anotaci•n de Edwin Q Q Qlace Q
QEstudios sobre Qope de VegaQQ IIIQ Qoaqu‚n de Entrambasaguas Q
QQervantesQ creador de la novela corta espa…olaQQ introducci•n a la edici•n
de las novelas ejemplaresQ A Q QQ de Amezua Q
QEl Qibro de los QatosQQ edici•n cr‚tica por Qohn Est€n Qeller Q
QQe la poes‚a heroicoQpopular castellanaQQ por Manuel Milƒ y Qontanals
Qedici•n por Mart‚n de Riquer y Qoaqu‚n MolasQ Q
QQos miragres de SantiagoQQ edici•n por Q Q QQ Qensado Tom€ Q
QQoethe en Espa…aQQ Robert Qageard QTraducci•n de Q Q de AQ QaballeroQ Q
QQibliograf‚a de la Qiteratura QispƒnicaQQ tome IQ segunda edici•nQ por
jos€ Sim•n Q‚az Q




Qirector Q QQ Qaime Oliver As‚n Q
QEfe de la Secci•n de Arte y Arqueolog‚a Q QQ Qeopoldo Torres Qalbƒs Q
Vicesecretaria SrtaQ Soledad Qibert Q€nech Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
En colaboraci•n con el Instituto Qispano Arabe de Qultura el Sr Q Ter€s y
las Srtas Q Qibert y QuhneQ estƒn trabajando en la confecci•n de un importante
diccionario ArabeQEspa…ol Q
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Qaime Oliver As‚nQ estƒ realizando una serie de trabajos sobre toponimia
hispanoƒrabeQ algunos de los cuales han aparecido en la revista QA1QAndalusQ Q
Q
Q Qeopoldo Torres QalbƒsQ en colaboraci•n con Q Q Qernando de la QranjaQ
un estudio sobre los ba…os hispanomusulmanes en su aspecto arqueol•gico e
hist•rico
Q
QQ El‚as Ter€s ha seleccionado los extractos hist•ricos de la obra de Ibn
alQAbbarQ Tuhfat alQgadimQ y ha realizado un estudio sobre Ibn alQSamirQ poetaQ
astr•logo en la corte de QAbd alQRahman III Q
El RvdoQ QQ Alonso ha preparado la edici•n del Quscas al Qukm y el QUyun
alQ z csaQ il de Ibn alQQarabi Q
El se…or de la Qranja se dedica al estudio de la magama arƒbigoandaluza Q
Qara contribuir al vclumen en homenaje a Q€vi Qrovengal que va a publiQ
carse en Qar‚sQ se han enviado de este Instituto los siguientes art‚culos
QQ Qaime Oliver As‚n Q QQSuberQ en la Espa…a musulmanaQ Q
QQ Qeopoldo Torres Qalbƒs Q QQiudades nuevamente fundadas en la Espa…a
musulmanaQ Q
QQ El‚as Ter€s Q Abbas inb QasihQ poeta y qadi de AlgecirasQ Q
QQ Qernando de la Qranja Q QEl literato Ibn al Murabi alQAzdiQ Q
SrtaQ Soledad Qibert Q QUna colecci•n de tawriyas de Abu Ya far Ahmad
ibn QatimaQ
Q
QQ Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ QergusonQ de la Universidad de Michigan Q Mac QarusQ de la UniverQ
sidad Americana de Qeirut Q SerjeantQ de la School of Oriental QanguagesQ de
QondresQ QyjpersQ de la Universidad de Amsterdam Q QrischQ de QoloniaQ y Qamal
Mehrez y Abd alQRahman alQTawabQ de El Qairo Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUEQ QAQ IEO AQ EXTRAQQERO Q
Qor invitaci€n de la Qirecci€n Qeneral de Relaciones Qulturales y en reQ
presentaci€n de esta Escuela de Estudios ArabesQ visit€ en noviembre y diciemQ
bre varios paises del Oriente MedioQ Q Q Qaime Oliver As•nQ dando diversas conQ
ferenciasQ En El Qairo disert€ el QQ de noviembreQ en el sal€n de actos de la
Sociedad de Econom•a Qol•ticaQ sobre QEl origen ‚rabe del nombre QMadridQ`
Otra conferencia dioQ al d•a siguienteQ en la Sociedad Egipcia de Estudios QisQ
t€ricos sobre QToponimia hispano‚rabeQ Q Sobre QInfluencias ‚rabes en la lengua
espaƒolaQ habl€ en el Qentro Qultural Qisp‚nicoQ cuyos nuevos locales se inauQ
gurabanQ Qa estancia del SrQ Oliver As•n en El Qairo termin€ con una visita a la
Qiblioteca QacionalQ invitado por su QirectorQ seƒor Ahmad Muhammad Qussein
y con una recepci€n en su honor en la Embajada de EspaƒaQ a la que asistieron
las m‚s destacadas figuras gubernamentales y universitarias Q
El QQ de noviembre y en los locales del Qentro Qultural Qisp‚nico de AleQ
jandr•a pronunci€ otra conferencia sobre temas ling„•sticos hispano‚rabes Q
Otras conferenciasQ en los centros culturales espaƒoles de Qeirut y QamascoQ
dependientes del Ministerio de Asuntos ExterioresQ sobre temas diversos en
relaci€n con la historia ling„•stica de la Espaƒa musulmanaQ
Acompaƒado por nuestro c€nsul en QamascoQ Q Q Qedro Quy‚sQ tuvo una
entrevista con el Rector de la Universidad de aquella ciudadQ as• como tambi…nQ
con el de la Universidad de Qeirut Q
A su regreso por ItaliaQ pronunci€ dos conferencias en Q‚poles y Roma Q
Qa conferencia de Roma tuvo lugar en el Instituto Espaƒol de Qengua y QiteraQ
turaQ Vers€ sobre QEl fondo ‚rabe del espaƒolQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El seƒor QQ El•as Ter…s y QQ Qernando de la QranjaQ han tomado parte en
el QQoloquio para la enseƒanza del ‚rabe a los no ‚rabesQ que se celebr€ en
Madrid en septiembre en el Instituto Egipcio de Estudios Isl‚micos Este QQoloQ
quioQ estaba patrocinado por la U QQQEQS QQ QO Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QAlQAndalusQQ fas Q Q




ESQUEQA QE ESTUQIOS ARAQES QE QRAQAQA
QInstituto Miguel As•nQ
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci€n de Qilolog•a Q Qon Quis Seco de Qucena Qaredes Q
Secretario y Qefe de la Secci€n de Qistoria Q QQ Alfonso Q‚mir Sandoval Q
Qibliotecario y Qefe de la Secci€n de Qibliograf•a Q QQ Antonio Mar•n Ocete Q
QI
fe de la Secci€n de Qiloloof•a Q RvdoQ QQ QrQ Qarlo Qabanelas Rodr•guez Q




Q Quis Seco de Qucena QaredesQ trabaja sobre QEl Romancero QronterizoQQ
QToponimia ‚rabe granadinaQ e QQistoria de la Qranada musulmanaQ Q
QrQ Qar•o Qabanelas Rodr•guezQ trabaja sobre QRelaciones del Sult‚n de
Marruecos Ahmad alQMansur con Qelipe IIQ Q
QQ Qacinto Qosch Vil‚Q trabajos sobre QQereberes en AndalusQ y QAmbiente
cultural enQ el Albarrac•n musulm‚nQ Q
QQ Qos… V‚zquez RuizQ un trabajo sobre QUn Qalendario an€nimo hispanoQ
musulm‚nQ y la versi€n castellana completa del QTuhfat alQAlbab de Abu Qamid
al QarnatiQ Q
QQQ MQQ del Qarmen Villanueva RicoQ trabaja en la edici€n de los QQabites
del reino granadinoQQ cuyo primer volumen se halla actualmente en prensa Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q Q Qos… V‚zquez RuizQ a El QairoQ para explicar un curso de Qengua EsQ
paƒolaQ
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
QQ Quis Seco de Qucena QaredesQ a Qondres para intervenir en las sesiones
del Qrupo Internacional de Estudios sobre Qenguas Afroasi‚ticas Q
Q`UYQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QQ Quis Seco de Qucena QaredesQ sobre QQiteratura arabigoespaƒolaQ Q
Q
QQ Qoaquina Eguaras Ib‚ƒezQ sobre QIniciaci€n del Arabe QiteralQ Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
Miscel‚nea de Estudios Arabes y QebraicosQ Q
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IQSTITUTO €QEQITO ARIAS MOQTAQO•Q QE ESTUQIOS




Qirector Q QQ Qrancisco Qantera y Qurgos Q
QoQirector del lnstitoto y QirectoQQ de la Escuela de Qarcelona Q QQ Qos‚ MQQ Millas
VallicrosaQ
Secretario del Instituto Q QQ Qederico Q‚rez Qastro Q
Secretario de leQ Escuela de Qarcelona Q QQ Qavid Rcmano Ventura Q
Vicesecretario Q QQ Qesƒs Qantera Ortiz de Urbina Q
Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci„n de Qilolog…a Q…blica
QQ Qos‚ Ram„n Q…az Q QEstudios sobre el Targum Qalestinense
Q
Q Qrancisco Qantera Q QEstudios de manuscritos b…blicosQ Q
AllonyQQigueras Q QEstudios de manuscritos b…blicos de MontserratQ Q
QQ Alejandro Q…ez Macho Q QEstudio de un manuscrito babil„nico de OnQ
qelos en el que se confunden los timbres voc†licos pathat y gamesQ Q
QQ Qederico Q‚rez Qastro Q QEl Qriptograma del Sefer AbisaQ Q
Secci„n de Qilolog…a postb…blica e historia de la literatura
de los jud…os espa‡oles
QQ Qrancisco Qantera Q QEstudies de manuscritos rab…nicos de Madrid y
ValladolidQ Q
QQ QQ Secret Q QInvestigaciones sobre la figura de Qedro QirueloQ la Qabala
y su uso por los cristianosQ Q
Q
QQ Amada Q„pez de Meneses Q QQa peste negra en Qatalu‡a y el Qcggron
de 1QQQQ Q
QrQ Qrancisco Qantera Q QQueva l†pida hebraica de QucenaQ Q
QQ Qos‚ MQQ Mill†s Q QEstudios de la emigraci„n masiva de conversos
la frontera catalancQfrancesa en 1QQQQ Q
AllonyQQigueras Q QEstudios de los manuscritos hebraicos postb…blicos de
MontserratQ Q
Q
QQ Qarmen Qatlle Q QInvestigaci„n sobre el problema de la] dos sinagcgas
de QeronaQ Q
QQ Qos‚ M QQ Mill†s Q QQa traducci„n catalana de las tablas astron„micas
Q1QQ1Q de Qacob ben Qavid Yomtob de QerpignanQ Q
QQ A
Q Qemsi Q QAspectos del cancionero sefard…Q Q
Secci„n de Oriente Qr„ximo
QQ QQ Sol† Sol‚ Q QQa inscripci„n pƒnicoQl…bica de QixusQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Q
Q QeldmanQ Qeo QeviQ E Q AshtoQrQ SQ TalmonQ QQ ZQ QirschbergQ QQ QuzzatoQ




QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Qrancisco QanteraQ QirectorQ acompa‡ado del Auxiliar Q
Q Qos‚ QQ Qacave
Ria‡oQ visitaron Qar…sQ SeletatQ
MunichQ VienaQ QurenbergQ QambergQ MelkQ EsQ
trasburgoQ QrancforkQ Qyon y ToulouseQ con objeto de realizar estudios de maQ
nuscritos en sus bibliotecas Q
5Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
QQ Qederico Q‚rez QastroQ Secretario y Q
Q Alejandro Q…ez MachoQ QolaboQ
radorQ asistieron al Qcngreso de Antiguo Testamento celebrado en el mes de
agostoQseptiembre en OxfordQ en el que presentaron sendas comunicaciones Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrofQ EQ Rosenthal pronunci„ una conferencia en este Instituto en mayo




QSefaradQQ fasQ 1 y IIQ tomo XIXQ
bQ Qibros Q
QQiteratura Sefardita de OrienteQQ
MQ Molho Q
QQesbon mahlekot haQkokabim de R
Q Abraham bar QiyyaQQ Qos‚ M
QŠ Mill†s Q








Q Qos‚ MQQ Mill†s VallicrosaQ
Secrc fano
Q Qr





QQ Mill†s se dedica especialmente a la historia de las ciencias
entre los jud…os espa‡oles as… como a historia de la apolog‚tica Q el Qrof Q Romano
estudia los funcionarios jud…os al servicio de Qedro el Qrande de Arag„n Q la
Qra
Q Qrancisca Vendrell se dedica al reinado de Qernando 1Q estudiando la vida
Y actividades de les jud…os
Q
QQ Qos‚ M
QQ Mill†s ha realizado los siguientes trabajos Q
QEl Qristianismo entre las religiones actualesQ segƒn ToynbeeQ Q
QEl manuscrito A 1Q de la Qiblioteca Qacional de MadridQ Q
Q1
QQas primeras traducciones cient€ficas de origen oriental hasta mediados
del siglo XIIQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El profQ Millƒs presidi• el IX Qongreso Internacional de Qistoria de las
QienciasQ celebrado en Qarcelona y MadridQ del 1 al Q de septiembre Q Qarticip•
tambi„n en la Exposici•n Qibliogrƒfica Sefard€ MundialQ celebrada en MadridQ
en diciembre Q
Asisti• en noviembre a una reuni•nQ celebrada en Qar€sQ del Qomit„ Qirectivo
de la Uni•n Internacionale dQQistoire des Sciences Q
Q Q QUQQIQAQIOQES
QQa obra S„fer Qesb•n mahlekot haQkokabim de R Q Abraham bar Qiyya
haQQargeloni QQ edici•n cr€ticaQ con traducci•nQ introducci•n y actas del Qrofesor
MillƒsQ




Qirector Q QQ Qrancisco Qantera y Qurgos Q
Secretario Q QQ Qederico Q„rez Qastro Q
Qefes de Secci•n Q
Secci•n Qebrea Q QQ Qrancisco Qantera y Qurgos y Q Q Qederico Q„rez Qastro Q
Secci•n Qriega de Antiguo Testamento Q QQ Manuel Qernƒndez Qaliano Q
Secci•n Qriega de Quevo TestamentoQ QQ Qos„ OQQallaghan Mart€nezQ
Secci•n Qatina de Antiguo y Quevo Testamento Q QQ Te•filo Ayuso Marazuela Q
Secci•n Aramea Targ‡mica Q QQ Qos„ MQQQ Millƒs Vallierosa y Q Q Alejandro
Q€ez Macho Q
Secci•n Qopla de Quevo Testamento QQ Qaulino QellQet Q
Secci•n Sir€aca Q QQ Ignacio Ortiz de UrbinaQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci•n Qebrea
Qolaci•n del Manuscrito de Qrofetas de El Qairo Q
Qolaci•n de los Mss Q de Qar€sQ Qalle y Qeningrado del tratado masor„tico
QS„fer Oklah weQOk1ahQ Q
Qreparaci•n de la edici•n cr€tica del QTratado de las Qiferencias entre Qen
Aser y Qen QaftaQQQ de Mishael ben QUzziel Q
Estudio de los manuscritos vocalizados del Qentateuco Samaritano QQamQ
bridgeQ QondresQ IstambulQ QeningradoQ Q




Secci•n Qriega de Antiguo Testamento
Qon ocasi•n de un donativo de papiros griegos y coptos recibido en el
QonsejoQ se ha clasificado el material de este loteQ que comprende QQQ fragmentosQ
entre ellos una hojaQ muy bien conservadaQ que contiene el texto griego de EzeQ
quiel XXXIIIQ1Q a XXXIVQQ y que corresponde al mismo manuscrito de la colecQ
ci•n Scheide de Qrincetcn en que se halla el resto de dicho Qrofeta Q Se prepara
la edici•n en breve de aqu„l y los demƒs textos papirol•gicos Q
Secci•n de Quevo Testamento
Actualmente se corrigen pruebas para la pr•xima edici•n del Evangelio
seg‡n San MateoQ preparado por el Q Q Qover en colaboraci•n con el actual Qefe
de la Secci•nQ quienQ por otra parteQ ha permanecido varios meses en Milƒn y
Rcma especializƒndose en papirolog€a griega cristiana y estudiando asuntos reQ
lacionados con la cr€tica textual y mssQ del Quevo Testamento Qriego Q
Secci•n Qatina de Antiguo y Quevo Testamento
El Qefe de esta Secci•nQ con alguno de sus colaboradoresQ ha realizado un
viaje por distintas ciudades de EspaˆaQ para cotejar algunos c•dices sobre el
Salterio de Qregoria de ElviraQ colecci•n de c•dices burgaleses tard€os con SalQ
tario MozƒrabeQ un arcaico salterio Mozƒrabe en un c•dice tard€o del siglo XV
y el QsuedoQSpeculumQ testigo autorizado del Salterio de la Vetus Qatina Qispana Q
Secci•n Aramaea Targ‡mica
Terminaci•n del aparato cr€tico del tomo 1 Q TARQUM QQAQESTIQEQSEQ
AQ QEUTEROQOMIOQ Qicho aparato cr€tico supone la colaci•n de todos los
fragmentos del Targuni QpalestinenseQ conocidosQ Ultimamente se ha incorpoQ
rado el ms Q Q‰remberg nQ1QQ la colaci•n de OnqelosQ Qseudojonatan y Targum
Samaritano as€ como los fragmentos del cristianeQpalestinenseQ que durante el
verano del presente aˆo se busc• en las bibliotecas de Oxford Q
Secci•n Qopla del Quevo Testamento
Se ha continuado el estudio de textos Q€blicos y Qatr€sticos recogidos en
QambridgeQ trabajando en la redacci•n de una Qramƒtica Qopta general de
todos los dialectosQ Se ha transcrito y colacionado el EVAQQEQIARIUM QRAEQ
QOQSAQIQIQE del c•dice Morgan MQQ15Q ffQ1QQQQ del siglo VIIQVIIIQ volumen XI
de la edici•n fotogrƒfica de QQ QyvernatQ Se ha obtenido copia de todos los fragQ
mentes Thompson de la Universidad de QambridgeQ
Secci•n Sir€aca
El Qefe de esta Secci•n ha continuado su labor con vistas a la reconstrucQ
ci•nQ aunque incompleta muy abundanteQ del Qiatesaron sir€aco de TacianoQ o
sea de la versi•nQarmon€a de los cuatro Evangelios por „l compuesta Q Qo exisQ
tiendo c•dice ninguno que lo contengaQ la tarea se lleva a cabo mediante la
recoiecci•n de todas las citas evang„licas de autores sirios hasta el aˆo Q5QQ
epoca en que el use del Qiatesaron comienza a declinar a favor de la versi•n
de los Evangelios separados llamada QpeshittaQ Q
Se han recogido todas las citas evang„licas de los escritos aut„nticos o duQ
dosos de S
Q Efr„mQ de los homil€as de AfraatesQ del Qiber QraduumQ es decir
una colecci•n de mƒs de 1 QQQQ citas Q Reunidas y ordenadas todas las que se
QQ
siguen completandoQ se obtendr€ ya un resultado nuevo y de gran utilidadQ pues
no existe tal colecci•n que permitir€ no s•lo la reconstrucci•n del Qiatesaron
sino la b‚squeda y examen de reliquias de otras versiones de la Vetus syrƒaca
en dicha masa Q
Al mismo tiempo se preparan los criterios para deducir de esas citas evanQ
g„licas una gran parte del Qiat„saronQ Qa edici•n del trabajo llevar€ en cada
p€gina dos repartos Q uno el de todas las citas y el otro el del Qiat„saron deQ
cantado de ellas crƒticamente Q
Se ha hecho en el mismo a…o un importante estudio para establecer en
lo posible la trama y orden en que se sucedƒan las citas en el Qiat„saron y ello
investigando su reflejo en el comentario que le dedic• SQ Efr„nQ Este estudio
fue presentada en septiembre al Qongreso Qatrƒstico de Oxford y ha aparecido
en QOrientalia Qrhistirana QeriodicaQ Q
Q Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE IZAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Qederico Q„rez QastroQ a Oxford Q
QQ Alejandro Qƒez MachoQ a Oxford Q
QQ Qos„ OQQallaghanQ a Mil€n y Roma Q
Q
Q Qaulino QelletQ a Qambridge Q
Q
Q Ignacio Ortiz de UrbinaQ a Roma Q
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
QQ Qederico Q„rez Qastro y Q Q Alejandro Qƒez Macho asistieron al Qongreso
de Antiguo Testamento celebrado en agostoQseptiembre en OxfordQ en el que
presentaron sendas comunicacions Q
5 Q
QUQQIQAQIOQES
QSefer Abisa de QQ Qederico Q„rez Qastro Q
QEl Qomentario de Qabacuc de QumranQQ de Qes‚s Qantera Ortiz de UrbinaQ
ESQUEQA QE ESTUQIOS MEQIEVAQES
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector ExcmoQ Sr Q QQ Antonio de la Torre y del Qerro Q
Vicedirector Q Qray Qusto Q„rez de Urbel Q
Secretario Q QQ Quis V€zquez de Qarga Iglesias Q
Qefe de Secci•n de Zaragoza Q QQ Qos„ MQQ Qacarra de Miguel Q
Qefe de la Secci•n Qle Qarcelona Q QQ Qes‚s Ernesto Martƒnez Qerrando Q
Qefe de la Secci•n de Valladolid Q QQ Quis Su€rez Qern€ndez Q
QQ
Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci•n de Zaragoza
Qormaci•n de un Archivo fotogr€fico de Qocumentos Medievales AragonesesQ
al que se incorporaron unas QQQ fotografƒas positivas
Q Qrosiguen los trabajos de
Qreparaci•n del volQ VII de los QEstudios de Edad Media de la Qorcna de
Arag•n
Secci•n de Qarcelona
Elaboraci•n del Indice Toponom€stico del Qartulario de San Qugat QSr
Q UdiQ
na y Srtas Q Qont y QennacerQ y preparaci•n de la QQorrespondencia de Quan




Qatalogaci•n de la Qiblioteca de la Secci•n y recopilaci•n de la documentaQ
ci•n publicada de la Qistoria del Reino de Valencia
Q
Secci•n de Valladolid
Trabajos de redacci•n del Qat€logo del QRegistro Qeneral del SelloQ
Q




Q Quis V€zquez de Qarga se ha ocupado en la preparaci•n de la contribuQ
ci•n espa…ola al nuevo Repertorio de las Quentes Qist•ricas de la Edad MediaQ
cuyo primer volumen abarca las colecciones generales y en el que se ha asumido
la responsabilidad por la parte portuguesa adem€s de la espa…ola
Q
El Qolaborador Q
Q Eloy Qenito Ruano ha trabajado sobre QAportaciones de









Q Qaime QaruanaQ QolaboradorQ un trabajo sobre QEl Quez de Teruel
Q EstuQ
dio crƒtico cronol•gicoQ Q
Q
Q Q
Q Martƒn QuqueQ QolaboradorQ ha trabajado en la recopilaci•n y estudio




Q Martƒnez Qerrando ha proseguido el acopio de materiales para una
bl blio
Qrafƒa de Menorca y ha comenzado la redacci•n de fichas para otra de ArQ1QiQQYos espa…oles
Q
El Sr









c€culo de una colecci•n de documentos para la historia de Qandia y su comarca Q
Qontin‚a la edici•n de la obra QValencia bajo Qernando 1 de Arag•nQ Q
Secci•n de Valladolid
Q
Q Quan Urja concluy• su trabajo sobre las QRelaciones de los Reyes Qat•Q
licos con InglaterraQ Q
Secci•n de Murcia
El Qolaborador QQ Quan Torres Qontes Q QQa Querta y el Qampo de Murcia
en el reinado de Alfonso XQ y QQQa proyectada expedici•n africana de Qernando
el Qat•lico en 1511Q Q
Secci•n de Ibiza




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qontantin MarinescoQ quien pronunci• las siguientes conferencias
Q QQes
relations politiquesQ commerciales et artistiques dQAlfonse V dQArag•nQ roi de
Qales avee Qhilippe le QonQ Que de QourgogneQ y QQlottes Espagnoles dans le
Mediterranƒe Orientale a la veille de la Qhute de Qonstantinople sous les TurcsQ Q
5 Q
QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni•n Anual de la Uni•n Acadƒmique InternationalQ en AmsterdamQ
Qordwick Q
VII Settimana Internazionale di Studi del Qentro Italiano de Studi sullQAlto
MedioevoQ en la que Q Q Qosƒ MQQ Qacarra intervino con una lecci•n sobre QQa
Iglesia visigoda en el siglo VII y sus relaciones con Roma
Qonseil International des ArchivesQ en Estoril Q
II Qoloquio de Qacultades de Qerecho pirenaicasQ en Montpellier Q
Qongreso de Qortugal MedievalQ en Qraga Q I
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QQ Qosƒ MQQ Qacarra dio una conferencia sobre QIl tramonto della Romanit†
in QispaniaQ en la Escuela Espa‡ola de Arte y Arqueolog€a de Roma Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES
QQistoria SilenseQ Q Edici•n cr€tica e introducci•n por Qom Qusto Qƒrez d e
UrbelQ O Q S Q Q Q y Atilano Qonz†lez RuizQZorrilla Q
QQavegaci•n y Qomercio en el Qolfo de Vizcaya Q Un estudio sobre la pol€
Q
tica marinera en la Qasa de TrastamaraQQ por Q Q Quis Su†rez Qern†ndez Q
QQ
[QQ1





Q Antonio Rumeu de Armas
Q
Secretario Q Q
Q Vicente Qalacin AtardQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
En MadridQ Q
Q Vicente Qalacio AtardQ dirige una serie de estudios sobre
el reinado de Qarlos IIIQ en relaci•n sobre todo con los problemas de abasteciQ
miento de la QorteQ
En ValenciaQ Q
Q Qosƒ M
QQ QoverQ lleva la direcci•n de dos equipos de invesQ
tigac Q•n
Q unoQ que trabaja sobre QQa pol€tica exterior de la Restauraci•n Q1QQQQ
1Q9QQ y otro sobre QQa pol€tica exterior de Espa‡a durante la Querra de
Treinta A‡osQ Q
Q Q T r QQ QAQOS ESQEQIAQES Q
Q
Q Antonio Rumeu de Armas
Q Termin• su obra QEl Testamento pol€tico de
QloridablancaQ y tiene en elaboraci•n un tratado sobre QQas reformas econ•micas
en el siglo XVIIIQ Q
Q
Q Vicente Qalacio Atard publica su obra QEl Qomercio de Qastilla y el
Querto de Santander en el siglo XVIIIQ y un trabajo titulado QQrimeras refiQ
ner€as do az‚car en Espa‡aQ
Q
Q
Q Manuel Qern†ndez AlvarezQ QEstudio sobre el Idearium de Qarlos VQ y
QQa Qaz de QhateauQQambresisQ Q
QQQ M
QQ Qolores Q•mez MolledaQ QEl problema religiosoQpedag•gico en la
Espa‡a contempor†neaQQ primera parte Q
Q
Q Quan MercaderQ QAlQ QeyQ Intendente afrancesado en SegoviaQ y QUn
expediente de crƒdito en las postrimer€as de la Querra de la IndependenciaQ
Q
Q
Q Ricardo MagdalenoQ trabaja en la documentaci•n del Archivo de SimanQ
cas Qpapeles de la negociaci•n de QƒnovaQ
15QQ a 15QQQ para la publicaci•n delcorrespondiente cat†logo Q
Q
Q Amando Represa Rodr€guezQ prosigue la labor iniciada en este mismo
Archivo y en la Secci•n
Qirecci•n Qeneral de Rentas
Q Uuica contribuci•nQ
Q









Q Quan Regl† Q Q Q
Qontribuci•n al estudio de la incorporaci•n de Qortugal
a la Qorona de Espa‡aQ y QEl problema morisco
Q Estado de la cuesti•nQ Q
Q
Q Quis Miguel Enciso
Q QActividades de los franceses en Q†dizQQ QEstaQ
blecimientos industriales en el siglo XVIIIQ y
Q Qa Imprenta Real a finales delsiglo XVIII Q Q Q
Srta
Q Qƒrez Qicazo
Q QQa public€stica de la Querra de Sucesi•nQQ que obtuvo
un premio
ˆ
Quis VivesQ del Q Q S Q I
Q QQSrta
Q Qarmen Ense‡at




Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El investigador cientƒficoQ Q Q Manuel Qern„ndez AlvarezQ con beca de interQ
cambio cultural con AustriaQ realiza en Viena investigaciones sobre la figura
de Qarlos V Q
5 Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS cIEQT1QcIOs
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni‚n de Estudios MurcianosQ en la que QQ Antonio Rumeu de Armas desQ
arroll‚ el tema Q QValoraci‚n autocrƒtica del Qonde de QloridablancaQ Q
II Qongreso de la Querra de la Independencia y su †pocaQ en ZaragozaQ al
que son presentadas las siguientes ponencias Q QEl problema de Am†rica en las
Qortes de Q„dizQQ por Q Q Antonio Rumeu de ArmasQ y QQa organizaci‚n admiQ
nistrativa francesa en Espa‡aQQ por QQ Quan MercaderQ
Q Q QUQQIQAQIOQES
QEl testamento polƒtico de QloridablancaQQ por Q Q Antonio Rumeu de Armas Q Q
QEl Qomercio de Qastilla y el Querto de Santander en el siglo XVIIIQQ Qor
Q
Q Vicente Qalacio Atard Q
IQSTITUTO €REYES QATOQIQOS•
QQranadaQ
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de Secci‚n Q QQ Antonio Marƒn OceteQ
Secretario y Qefe de Secci‚n Q QQ Manuel Alvar Q‚pez Q




Esta Secci‚nQ que dirige QQ Emilio Orozco Qƒaz continu‚ trabajando sob
QQranada en la Qoesƒa QarrocaQ de la que prepara una amplia selecci‚n Q Sirnull
t„neamente se completa el material para el estudio del poeta y orador gran
divo Q del siglo XVIII Q Q Qos† Antonio Qorcel y Salablanca Q
Se ha empezado a reunir materiales sobre el Qaisaje en la Qoesƒa Espa‡o
QQ
Secci‚n de Qistoria
El Qrofesor Q„mir SandovalQ director de la Secci‚nQ realiz‚ una investi
ci‚n directa en las provincias de M„lagaQ Almerƒa y Q„dizQ recogiendo fotografl
y medidas de cada una de las fortalezas allƒ enclavadas y completando la info
maci‚n con la relaci‚n de documentos que se han localizadoQ relativos al te
[QQ
estudiadoQ en los Archivos de la Regi‚n Q Este material se ha unido al documental
procedente de SimancasQ Archivo de la Alhambra de Qranada y Municipal de
M„laga recogido y ordenado por la becaria de la Secci‚n Q
QQ Marƒa del Qarmen
gQodrƒguez Q
Secci‚n de Qialectologƒa
El Qrofesor AlvarQ director de la Secci‚nQ ha publicado
Q QQos nuevos Atlas
Qingiiƒsticos de la RomaniaQQ traducci‚n de QQie SprachgeographieQQ de Qaberg
Qen colaboraci‚n con A
Q QlorenteQQ QQatologƒa y terap†utica raps‚dicasQQ QQocuQ
mentos de Qaca de los siglos XIVQXVIQQ traducci‚n de QQa diferenciaci‚n l†xica
de RohlfsQ y QQonsonantismo romance en textos latinos aragonesesQ
Q
El se‡or Mond†jar trabajo sobre estructuras del verbo andaluzQ el Sr
Q Qorrea
sobre QQlores y blancaflor en la literatura espa‡olaQ y la Srta
Q Q„lvez sobre los
€]Qeajes aragoneses de 1QQQQ Q
QQ Q
QIRTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOQ
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
ira profesor Alvar ha participado en el I Qongreso de QenguasQ Qiteraturas
y culturas popularesQ celebrado en Qucarest con una ponencia sobre QQes nouQ
veauQ\ Atlas Qing‰istiques des langues romanesQ
Q







Q Quis Q‚pez Santos Q
SecnŠe tQlrQo generalQ Q
Q Agapito Qern„ndez Alonso Q




Qajo la direcci‚n de
QQ
Antonio Vi‡ayo colabora especialmente en el Qentro
de Estudios en la preparaci‚n del Qentenario XIV del nacimiento de San Isidoro
Y el Milenario de la Qiblia Visig‚tica de Qe‚n
Q
Secci‚n de Arte Sacro
Ea desarrollado un cursillo especial de Arte SacroQ con car„cter nacionalQ






Q Agapito Qern„ndez Alonso
Q QEl Qisma Oriental y los Qoncilios UnioQnistas
Q
Q Antonio Vi‡ayo




Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Se han ultimado los detalles del Sal€nQQiblioteca y Torre€n de los Qonce
y una nueva instalaci€n del servicio de Qilmoteca Q
5
Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En el Seminario se han dado los cursillos de Qaleograf•a y Metodolog•a
Qist€ricaQ por QQ Agapito Qern‚ndez AlonsoQ y el de Qoctrina Qenitencial y
Qastoral de SQ Isidoro de SevillaQ por Q Q Antonio Viƒayo Q
Q Q QUQQIQAQIOQES
aQ Revistas Q
QArchivos QeonesesQQ n„ms Q Q5 y QQQ
QQolligiteQQ 1QQ 1QQ 1Q y 19 Q
bQ Qibros Q
QSanto Martino de Qe€nQ Qeregrino UniversalQQ Antonio Viƒayo Q
QQos viajes cient•ficos religiosos en el s Q XIIQQ Antonio Viƒayo Q
QQ€rtico a la Qresencia de Qenavides de OrbigoQQ Qemesio Sabugo Q
IQSTITUTO …QOQZAQO QERQAQQEZ QE OVIEQO†Q
QE QISTORIA QISQAQOAMERIQAQA
QMadridQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qir•aco Q‡rezQQustamante Q
Subdirector QQ Rodolfo Qar€n Qastro Q
Secretario Q QQ Miguel Artola Qallego Q
Qibliotecario Q QQ Ram€n Ezquerra Abad•a Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
aQ Edici€n del Qiplomatario Qolombino
Se ha comenzado la preparaci€n de los primeros fasc•culos que deben
aparecer Q
bQ Redacci€n de la Revista de Indias
Menci€n especial merece la Secci€n de las QRe eƒas Qibliogr‚ficasQ en las
que se incluyen importantes bibliograf•as de americanistas y el QAmericanism o
en la RevistaQ que oblig€ a una meticulosa revisi€n y vaciado de los art•culos
de las revistas recibidas en el InstitutoQ trabajo ‡ste que se realiza bajo 1s






Qa Secci€n de Revistas ha continuado su servicio de hemerotecaQ compleQ
tando las colecciones existentes y atendiendo a la aparici€n de nuevas revistasQ
especialmente en pa•ses como Venezuela y QubaQ que han visto transformarse
las publicaciones de inspiraci€n oficialQ o nacer nuevos t•tulos Q
Qas fichas de t•tulos de revistas coleccionadas alcanzan la cifra de 51Q no
teniendo en cuenta las que se han retiradoQ con fichero propioQ por haber cesado
hace alg„n tiempo su publicaci€n Q
Una idea del ritmo de recepci€n de revistas la dan los ejemplares ingresados





Qa Qiblioteca del Instituto bajo la direcci€n de Q Q Ram€n Ezquerra Abad•a
con la colaboraci€n de Q QQ Matilde Moliner RuizQ encargada de la Secci€n de
Qata logos de MateriasQ ha incrementado su fondo con 1QQ nuevos vol„menesQ
con los que alcanza en la actualidad la cantidad de 9 Q9QQ libros y 1 QQQQ folletosQ
QQ
QUQQIQAQIOQES Q
Revista de IndiasQQ n„ms Q Q5Q QQQ QQ y QQQ tomo XIX Q






Qonorario Q ExcmoQ Sr Q QQ Vicente Rodr•guez Qasado Q
Qrector
Q ExcmoQ SrQ QQ Qos‡ Antonio Qalder€n Quijano Q
Vicedirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Antonio Muro Orej€n Q
Secretario
Q IlmoQ SrQ QQ Octavio Qil Munilla Q
Vicesecretario Q IlmoQ SrQ QQ Qrancisco Morales Qadr€n Q
Qefe cle la
QibliotecaQ SrtaQ MQQ Qourdes Q•azQTrechuelo y Q€pezQSp•nola Q
Qefe del Seminario de Qistoria de Am‡rica Q QQ Qos‡ Antonio Qalder€n Quijano Q
Qefe del Seminario de Qerecho Indiano Q QQ Antonio Muro Orej€n Q
Qefe del Seminario de Qensamiento Americano Q QQ Qes„s Arellano Qatal‚n Q
Qefe del Seminario de Qultura Americana Q QQ Octavio Qil Munilla Q
Qefe del SeminarioQ de Qaleograf•a Americana Q QQ Tom‚s Mar•n Q
Qefe del Seminario de Qistoria de los Qescubrimientos y Qeograf•a de Am‡rica Q
Q
Q Qrancisco Morales Qadr€n Q
Qefe de la Secci€n de Musicolog•a Americana Q QQ Enrique S‚nchez Qedrote Q
XQ5
Q1
2. TRABA.rOS: Seminario de Pevsamjeto Amerjcg.0
Biblioteca
El total de obras ingresadas es de 885, de ellas 682 por canje y el resto
por compra.
La Sección de Revistas se ha incrementado Fon nuevos canjes, cuyo número
actual es de 647, siendo el total de las que se reciben de 1.324, y podemos decir
que contamos con las pnás prestigiosas revistas americanistas del mundo.
La sección de Cartografía se ha enriquecido con 60 nuevos mapas, con lo
que se ha alcanzado el número de 152. Se les ha çdotado de un mueble adecuado
para su debida conservación.
En el ‘nec de mayo se celebró una exposición bibliográfica con nuestros
fondos, sobre el Barón de Humboldt.
Seminario de Historia de Américr
Actualmente se hacen estudios sobre las Posesiones españolas en Oriente.
Trabajan en ello las Srtas. M. Luisa Rodríguez Baena y Concepción Pajarón
Parodi.
Isabel García Bruño un trabajo sobre "Las defensas de Costa Rica en la
Edad Moderna".
La Srta. Pilar Delgado Miranda, "El Puerto de San Blas
Se han investigado las reformas económicas, políticas y administrativas del
siglo XV1II por don Francisco Luengo Candela con "El sistema de Intendencias
en Nueva España", y D. Luis Navarro con la ‘Comandancia General de pro
vincias internas de Nueva España".
La Srta. Luque Alcaide ha emprendido el estudio de ‘La instrucción pública
en Méjico en la época virreinal" y la Srta. Rosario Alarcón Caracuel ha pre
sentado como tesis de Licenciatura "El Archivo del General Alejandro Rodríguez".
Por último D. Manuel Luengo ha abordado el estudio "Génesis de las expedi
ciones militares al Darién en 1885-86".
Seminario de Cultura Americana
La labor de investigación desarrollada se centra sobre la revisión y fichaje
de un gran número de revistas y periódicos europeos y americanos, del que se
extrae un valiosísinio material. Fruto de esta investigación ha sido la publicación
de siete números dobles de la Revista de Estudios Americanos hasta el 96-97,
quedando muy avanzada la preparación del 98-09.
Seminario de Historia de Derecho Indiano
Se han reunido antecedentes para la nueva edición de Gobierno del Perú
de Juan de Matienzo, y se ha continuado la investigación en el Archivo General
de Indias de Sevilla, en el Archivo Histórico Nacional y en la Bibloteca Nacional
de Madrid.
Se han publicado las "Ordenanzas de 1571 del Real y Supremo Consejo
de Indias", texto facsimilar de la edición de 1585 con notas del Dr. Muro Orejón.
Se está redactando la tesis doctoral sobre el Gobernador de Venezuela en
el siglo XVII y se sigue la relación de "Historiadores de Derecho Indiano".
Además se está procediendo a la clasificación de los fondos del Archivo Ge
neral de Indias de Sevilla desde el punto de vista institucional.
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La labor de investigación durante el año 1959 se ha centrado sobre las aportaciones de pensamiento filosófico hispanoaniericano al pensamiento universal,comenzando por la época contemporánea Se ha recogido la información bibliográfica y se ha iniciado la documentación bibliográflco crítica. Adem se haniniciado los trabajos para Ja redacción de un diccionario biobiblirco de pensadores americanos.
D. José M." Prieto Soler ha estudiado la figura de Vasconcelos Y D. Francisco Guil Blanes ha trabajado sobre Pedagogía americana.
Seminario de Historia de los descubrimientos grogrcjfjc,-j,
D. Francisco Morales Padrón ha trabajado durante el año 1959 en la Biblioteca Nacional y en el Archivo de Simancas sobre "Los descubrimientos españolesn el Pacífico".
El personal del Seminario, integrado por los alumnos de la correspondienteCátedra de la Universidad, ha trabajado en la confección de gráficos y fichajede mapas con destino a un futuro Atlas de Historia de América. En. función delmismo se tradujeron en diapositivas y fotografías un buen número de los citadosgráiicos.
Seminario de Paleografio Hiapanoornj0,0
Creada en enero de 1959, ha trabajado en la preparación y publicación delos Pleitos Colombinos, especialmente en la traascripción traducción y notas de1cs informes jurídicos cuyas copias obran en el Archivo de Indias de Sevillay en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se ocupan de dichos trabajos el Jefe delSeminario D. To’ná5 Marín con la colaboración de alumnos de la Facultad deLetras. También se ha trabajado en los Códices de Autógrafos Colombinos dela Biblioteca Colombina o Rernandina de la Catedral de Sevilla.
Seco ión de Musicologia Amerjcaj
Bajo la dirección del Dr. D. Enrique Sé,nchez Fedrote ha continuado incrementando sus fondos en lo relativo a la colección de discos y cintas magneto-fónicas con música, danzas y canciones americanas. También se ha aumentadola sección bibliogrI
Durante el año se ha desarrollado una labor de conferencias y conciertoscon interpretaciones coreogr.flcs
3. EXTRANJEROS QUE
HAN VISCTADO EL CENTRO:
El Seminario de Historia de los Descubrimientos Geográficos, se honró conla Visita del Dr. James Parson, Catedrático de Geografia de la Universidad deBerkeley California
4. Pus cAcJr’JES*
a Revistas..
Revista de Estudios Americanos






QArquitectura espa€ola en QilipinasQQ M Q QQ Q•azQTrechuelo Q
QQas novelas de Ricardo Q‚iraldes Quan Qollantes Q
IQSTITUTO QISTORIQO QE QA MARIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Qulio Q Q Quillƒn Tato Q
Subdirector Q IlmoQ Sr Q QQ Vicente Vela Marqueta Q




Q Salvador Qarc•a QrancoQ Qolaborador honorario Q QInstrumentos n„uticos
en el Museo QavalQQ en el que se consuma un estudio hist…ricoQcr•tico de los
instrumentos conservados en el citado Qentro Q




QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qirector del Instituto se traslad… a Sarasota QQloridaQQ con objeto de





QERSOQAQ Q QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Qosƒ Q…pez OrtizQ
Vicedirector 1 Q‡ Q MonsQ Qascual Qalindo Romeo Q
Vicedirector 1QQ9 Q QrQ QQ Qosƒ Vives Qatell Q
Secretario Q QrQ QQ Tom„s Mar•n Mart•nez Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Edici…n y estudio de textos litˆrgicos altomedievalesQ bajo la direcci…n del
QrQ Vives y con la colaboraci…n de los QQ Q Qinell y Qranquesa de la Abad•a de
MontserratQ y del Qr Q QQ Qosƒ Qanini Q
El QrQ Vives ha dirigido la preparaci…n de una Qibliograf•a espa€ola sobre
la ReformaQ en colaboraci…n con otros miembros del Instituto y para incorporarla
[QQ]
al gran trabajo que sobre dicho tema viene preparando la Qomisi…n Internacional
de Qistoria eclesi„stica de AQ 1Q QQ Q Q
El QrQ Mar•nQ en colaboraci…n con el Qrof
Q QinkQ ha seguido laborando en
le preparaci…n de varios Qat„logos de c…dices conservados en Qibliotecas eclesi„sQ
ticas espa€olas Q
El Qr
Q Sala Qalust ha dirigido los trabajos de preparaci…n del Episcopologio
Qisp„nico Q
Qreparaci…n de una edici…n manual de los Qoncilios visigodos Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Q
Q Qemetrio Mansilla Q QQat„logo documental del Archivo Qapitular de QurQ
gos en el siglo XIIIQ Q
QQ Qosƒ Qo€i
Q QQat„logo de los documentos del Archivo Qatedral de QamQ
plonaQ Q
Q
Q Quan Qrancisco Rivera
Q QQocumentos no pontificios que desde 1QQQ a
1QQQ se encuentran en el Archivo Qapitular de ToledoQ Q
Q Q
Quis Sala Q QQistoria de la Universidad de Salamanca y de sus Qolegios
MayoresQ Q
QQ Angel Qanellas Q
QInventario de documentos del Archivo Qatedral de
ZaragozaQ Q
El Q Q Qouis
QrouQ con la colaboraci…n de QQ Qosƒ VivesQ ha trabajado en
la preparaci…n del vol
Q I del QAntifonario Moz„rabe de Qe…nQ Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
El Qrof
Q Qohannes VinckeQ de la Universidad de Qreiburg y Qefe de la SecQ
ci…n espa€ola de la Qtirresgesellschaft
Q
El Qrofesor japonƒs Tom„s Qiichi MatsudaQ de la Universidad de Qyogo
Q
El benedictino Q
Q Qouis QrouQ reconocido especialista en Qistoria de la
Qiturgia Medieval Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Qosƒ Vives a AlemaniaQ para completar sus trabajos de Qibliograf•a hisQ
t…ricoQeclesi„stica Q
QQ Qosƒ Qo€i y Q
Q Quan Qrancisco Rivera a RomaQ para investigaci…n y
trabajo en el Instituto Espa€ol de Estudios Eclesi„sticos de aquella capital
Q
Q
Q Quis Sala a Qar•sQ para explicar en el Instituto Qat…lico un cursillo sobre
Qistoria de la Espiritualidad
Q
Q
Q Antonio Odriozola a QortugalQ para buscar en sus bibliotecas material
que incorporar a su colecci…n de libros litˆrgicos Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
Q
QQIOQAQES E IQTQ ‰QRQAQQOQQAQES
Q
Reuni…n anual de la QbrresgesellschaftQ celebrada en QassauQ
Qongreso de Qatolog•a de Oxford
Q




QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrofQ TQ QQ Matsuda ley€ en el Instituto una conferencia sobre QQistoria
e influencia de la Iglesia Qat€lica en el Qap€n desde el siglo XVIQ Q
Q
Q QUQQIQAQIOQES
Revista QQispania SacraQQ n•msQ QQ y QQ Q
QEQARTAMEQTO QE MISIOQOQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qidel de QejarzaQ OQ QQ MQ






QM‚todos Misionales en la cristinanizaci€n de Am‚rica ƒ Q del QQ Qedre QorQ
gesQ OQ QQ MQ




Qresidente Q ExcmoQ SrQ QQ Manuel Q€mez Moreno Q
Qirector Q ExcmoQ SrQ QrQ Qiego Angulo I†iguez Q
VicedirectorQ ExcmoQ SrQ QQ Qrancisco Qavier S‡nchez Qant€n Q
Qefes de Secci€n Q ExcmosQ SresQ QQ Manuel Q€mez MorenoQ QQ Quan Qontreras
y Q€pez de AyalaQ Marqu‚s de QozoyaQ y QQ Qos‚ Qam€n Aznar Q
Secretario Q QQ Qes•s Qern‡ndez QereraQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Indice anual de materiasQ autoresQ onom‡stico y topogr‡fica de la Revista
QArchivo Espa†ol de ArteQQ confeccionado por la Srta Q Mateos y los SresQ SebasQ
ti‡n Q€pezQ Qonet Qorrea y Q‚rez S‡nchez Q
QQ
[QQ1
Qatalogaci€n de los negativos fotogr‡ficos de arteQ generosamente cedidos
al Instituto por el ExcmoQ SrQ Q
Q Manuel Q€mez MorenoQ que viene siendo realiQ
zada por la Qolaboradora SrtaQ Q€mezQMoreno Q
El SrQ Qaya Qu†o ha realizado la catalogaci€n de los fondos hispano‡rabes









QEl Maestro de la Qolecci€n QacullyQ Q
QQa QiedadQ de Murillo del Museo de Sevilla
Q El viaje del pintor a MadridQ Q
QUna nueva obra de Alejo Qern‡ndezQ Q
QUn Memento
Mori de Quan Qrancisco Qarri€nQ Q




QQerrera Qarnuevo y AntolˆnezQ Q
Q
Q Qrancisco Qavier S‡nchez Qant€n Q
QQrancisco QachecoQArte de la QinturaQ Qnueva edici€n con preliminarQ
notas e ˆndiceQ Q
QOp•sculos gallegos sobre Qellas Artes de los siglos XVII y XVIIIQ Qen facQ
sˆmil o transcritos con notas preliminaresQ
Q
Q
Q Qes•s Qern‡ndez Qerera Q
QQos dibujos de Qaret en QilbaoQ Q
QExposici€n Qarlos V y su ambienteQ Q
QQa Qaridad romanaQ de MurilloQ Q
ƒ
Qaradero de un lienzo velazque†oQ Q
Adici€n al platero Quan QranciQ
Q
Q
Q Quan de Qontreras y Q€pez de AyalaQ Marqu‚s de QaaQoya Q
Qa obra del caballero Andrea Qasal‰ en Espa†aQ
Q
Qas Exposiciones de Arte Qlamenco en colecciones espa†olas en Qrujas
Y MadridQ
Q





Qa arquitectura y la orfebrerˆa espa†olas del siglo XVIQ Q
El arte religioso y su crisisQ Q
El escultor Qos‚ Qlar‡Q Q




QAportaciones recientes a la Qistoria del Arte Espa†olQ Q
QQedro Qerruguete y la moda
Q Algunas aclaraciones cronol€gicas sobre
su obraQ
QQ
QModas moriscas en la sociedad cristiana espa€ola del siglo XV y principios
del siglo XVIQ Q
QQ Quan Antonio Qaya Qu€o Q
QEntendimiento del ArteQ Q
QAtaraxia y desascsiego en el ArteQ Q
QQa pintura de Qrancisco AriasQ Q
QSobre el Renacimiento en Espa€a y Qortugal • Q
QQ Enrique Qardo Qanal‚s Q
QAntonio Mar‚a EsquivelQ Qselecciƒn y notasQ Q
QQa Medalla de honor de la Academia de Qellas Artes de San Qernando a
la Qundaciƒn Q„zaro QaldeanoQ Q
QQQ Elisa Qermejo Mart‚nez Q
QQoticias cortas de la Qrƒnica de `Archivo Espa€ol de Arte • Q
Q
Q Santiago Sebasti„n Qƒpez Q
QIdentificaciƒn del Maestro de Alcoraz con Qerƒnimo Mart‚nez Q
QQa iglesia del convento franciscano de TeruelQ Q
QQu‚as Art‚sticas de Espa€a Q TeruelQ Q
QQ Antonio Qonet Qorrea Q
QEl urbanismo barroco y la plaza de Obradoiro en Santiago de QompostelaQ Q
QQorrominiQ Q
SrtaQ Isabel Mateos Q
QEl grupo de jugadores en El Qard‚n deQ las QeliciasQ del QoscoQ Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
En uniƒn del Instituto de Arqueolog‚a QRodrigo QaroQQ el Instituto ha consQ
truido e instalado en una de sus dependencias y con la aportaciƒn del Qatronato
QMen…ndez QelayoQQ un laboratorio fotogr„fico y otra c„mara para tomas de
fotograf‚as y copias Q
Qa Qiblioteca del Instituto se ha ampliado con una nueva Sala Q
5 Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
SrQ Qacques QousquetQ de QranciaQ
SraQ Enriqueta QarrisQ del Instituto WarburgQ de Qondres Q
SrQ Otto QurtzQ del mismo Instituto Q
SrQ Erwin Walter QalmQ de la Universidad de Qonn Q





QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
QQ Qrancisco Qavier S„nchez Qantƒn realizƒ un viaje a Alemania y visitƒ
los Museos de Qerl‚n Q
Q
Q Quan QontrerasQ Marqu…s de QozoyaQ participƒ en el Qongreso de Estudios
Americanistas de San Quan de Querto Rico y visitƒ Suecia con ocasiƒn de la
Exposiciƒn de Qintura Espa€ola de Estocolmo Q
QQ Qos… Qamƒn Aznar y Q Q Antonio Qaya Qu€o se desplazaron a Qortugal
con motivo de las sesiones celebradas en Qoimbra durante el Qongreso de EsQ
t…tica Q
Q
Q Santiago Sebasti„n Qƒpez marchƒ a Qeidelberg a realizar estudios en
aquella Universidad Q
Qa SrtaQ Elisa Qermejo realizƒ un viaje a Estocolmo para participar en las
labores preparatorias de la Exposiciƒn de Qintura Espa€ola Q
i Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso de Est…ticaQ en Qoimbra Q Qresentaron comunicaciones Q Q Qiego
Angulo I€iguezQ sobre QQa Mitolog‚a y el Renacimiento espa€olQ Q QQ Qos… Qamƒn
AznarQ sobre QQos constructores de El EscorialQ y Q Q Quan Antonio Qaya Qu€o
sobre QEl Renacimiento en Espa€a y QortugalQ Q





Archivo Espa€ol de ArteQ nˆms
Q
1Q5 al 1QQ Q
Revista de Ideas Est…ticas Q nˆms Q Q5 al QQ Q
bQ Qibros Q
• Qa arquitectura gƒtica toledana del siglo XVQ por Qos… M Q Q de Azc„rateQ
Escultura neocl„sica espa€olaQ por Enrique Qardo Qanal‚s Q
QQernardo Martorell • Q por Qos… Qudiol Ricard Q






Q ExcmoQ SrQ QQ Antonio Qarc‚a y Qellido Q
QefQ
Q de Secciƒn Q QrQ QQ Augusto Qern„ndez de Avil…s y AlvarezQOssorio Q
Qefe de la Secciƒn de Qarcelona Q QrQ QQ Quan Maluquer de MotesQQicolau Q
Qef e de la Secciƒn de Valencia
Q QQ Qomingo Qletcher Valls Q
Qefe de la Secciƒn de Zaragoza Q QQ Antonio Qeltr„n Mart‚nez Q
1QQ1
Q9
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Trabajos de excavaci€n en los templos romanos de Augustobriga QTalavera
la ViejaQ Q
Trabajos de exploraci€n y estudio en ZalameaQ centrados principalmente en
torno al gran monumento sepulcral romano situado junto a la iglesia de la
localidadQ Este interesante monumentoQ •nico en Espa‚a yQ sin dudaQ el mƒs
importante de la serieQ serƒ objeto de un estudio especial Q En estos trabajosQ al
igual que en los efectuados en AugustobrigaQ el Instituto ha contado con la esQ
pecial y fundamental colaboraci€n de Q Q Qos„ Men„ndez QidalQ arquitecto del
Qatrimonio Art…stico Qacional Q
Estudio de los restos de un gran templo romano situado en Q€rdoba Qcalle
de Qlaudio MarceloQ Q Este gran edificio es el templo romano mƒs importante
de los aparecidos hasta ahora en Espa‚a Q Obra de la segunda mitad del siglo 1Q
viene a enriquecer considerablemente el Qatrimonio Art…stico QacionalQ y su buena
conservaci€n permite la reconstrucci€n de una gran parte de „l Q
Qiversos miembros del Instituto han aprovechado sus viajes para fotografiar
y estudiar distintos mosaicos QQarcelonaQ Q€rdobaQ M„ridaQ Sevilla y ToledoQQ
para el QQatƒlogo de mosaicos romanos hallados en Espa‚aQQ en preparaci€nQ
El QrQ Qlanco Qreijeiro trabaj€ en distintos yacimientos de las provincias
de Qa„n y Sevilla y en diversos lugares de Qalicia Q El QrQ Qernƒndez de Avil„s
intervino en los trabajos de preparaci€n de la QQrimera Semana de Estudios
MurcianosQ Q el QrQ Qalil realiz€ trabajos de excavaci€n en yacimientos de las
provincias de Qarcelona y Qavarra Q el QrQ MaluquerQ trabajos de excavaci€n en
Zugarramurdi y QQunesQ y estudi€Q ademƒsQ los monumentos romanos de SadabaQ
Uncastillo QQZaragozaQQ Iru‚a QVitoriaQ y Olite QQavarraQQ Qa Secci€n de ValenciaQ
exploraci€n de diversos yacimientos prehist€ricos de la provincia y de los poQ
blados ib„ricos de la regi€nQ singularmente el de San Miguel de Qiria Q
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Marcelo Vigil Qascual Q QEl vidrio romano en Espa‚aQ Q
AQ Qernƒndez de Avil„s Q QQasarriendas y otros bronces de carro romanosQ Q
AQ Qalil Q QEl mosaico de las QTres QraciasQ de QarcelonaQ Q QVasos aretinos
del QQoro RomanoQ Q Estatua romana de QarcinoQ y QUn Q„rcules viandante
del Museo Arqueol€gico de MurciaQ Q
EQ Arribas y QQ Trias Q QEn torno a un fondo de kylix ƒtico de IlduroQ Q
QQerƒmica de QMegaraQ en QollentiaQ y QQos primeros vasos ƒticos con barniz
rojoQ Q
EQ Quadrado Q QQerƒmica griega de figuras rojas en el QQigarralejoQ Q
QQ Qernƒndez Q QEl cruce del Odiel por la v…a romana de Ayamonte a
M„ridaQ Q
A
Q Qarc…a y Qellido Q QQe nuevo sobre el jarro ritual lusitanoQ Q QImagen
de una divinidad metroaca hispanorromanaQ Q QQatƒlogo de los retratos romanos
de QarmonaQ la antigua Qarmo en la Q„ticaQ Q QEl sarc€fago romano de Q€rQ
dobaQ Q QQos mosaicos espa‚oles en el libro de QerlascaQ Q QMarcas de terra
sigillara en caracteres ib„ricosQ y QQerƒmica romana de paredes rugosasQ Q
MQ QQ Rocha Qereira Q QUna crƒtera pintada campanienseQ Q
AQ Qlanco Q QEl laberinto de MogorQ Q QQerƒmica griega de los Qastellones
de QealQ Q QQoya orientalizante del QƒndulaQ Q QEl Augusto de Qora del R…oQ
y QQolifemo y Qalatea en un mosaico de Q€rdobaQ Q
AQ Molinero Q QUn bronce etrusco en el RasoQ QandeledaQ Q
QQ
AQ Tovar Q QUn fragmento de inscripci€n griega de AlicanteQ y QSobre el
origen de la escritura ib„ricaQ Q
QQ QernƒndezQQhicarro
Q QUn broche de cintur€n de la colecci€n QernƒndezQ
QampayaQ y QQoticiario arqueol€gico de Andaluc…aQ Q
QQ Rubio Q QEspa‚oles en los talleres de cerƒmica del S
Q de la QaliaQ Q
QQ QeuQkemes
Q QQataci€n de algunas marcas de ƒnforas espa‚olasQ Q
MQ QQ Qonzƒlez Serrano Q QAnforas romanas de origen espa‚ol halladas en
AutumQ Q
QQ Qim„nez de Qregorio Q QQallazgos arqueol€gicos en Qa QaraQ
Q
MQ Vigil Q QVidrios de la provincia de QalenciaQ y QVidrios procedentes de
Qerrera del QisuergaQ Q
QQ de Almeida y A
Q da Veiga Qerreira Q QAntig†edades de Torres QovasQ
y ‡ Qementerio romanoQvisigodo de Indanha a VelhaQ Q
TQ Ortego Q QQa ermita hispanoQvisigoda de la Virgen del Val en QedroQ Q
EQ Qukahn y AQ Qlasco
Q QEl tesoro de QEl QaramboloQ Q
QQ Qlanco
Q QEl tesoro del cortijo de QEvocaQ Q
QQ Qemƒn Q QEl capitel de tipo protoj€nico de QƒdizQ y QAlfares y embarcaQ
deros en la provincia de Qƒdiz Q
QQ Manuel Qonzƒlez Q QArracada de QerduceoQ Q
MQ Qorge Aragoneses Q QUn exvoto in„dito de la colecci€n QalareaQ Q
MQ A
Q Qarc…a Quinea Q QQrospecciones en la antigua UxamaQ y QExcavaQ
ciones en la provincia de AlbaceteQ Q
Alvaro QQOrs y R
Q Qontreras Q QOrgenomescos en las minas romanas de
Sierra MorenaQ Q
AQ Q…az Martos
Q QUn relieve de QoriaQ Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
El traslado a Qarcelona del QrQ MaluquerQ catedrƒtico de Arqueolog…aQ EpiQ
graf…a y Qumismƒtica de aquella UniversidadQ ha dado lugar a la creaci€n de
la Secci€n de QarcelonaQ llamada a continuar la labor desarrollada por el Qr Q MaQ
luquer en Salamanca
Q Qa nueva Secci€n ha quedado instalada en los locales
de la Qelegaci€n del Q
Q S Q 1 Q QQ en Qarcelona y cuenta ya con una biblioteca Q
QeOQESORES EXTRAQQEROS QUE
QIQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrof
Q QiganiolQ de la Sorbona Q
Qr
Q OlleiroQ de la Universidad de Qoimbra Q
Qr
Q Qastro QunesQ de la Universidad de Oporto Q
QrofQ QalQ de la Universidad de Qeidelberg Q
QrofQ MansuelliQ de la Universidad de Qolonia Q
Qr
Q EtienneQ de la Universidad de Qurdeos Q
Qrof
Q Scanrlat QambrinoQ de la Universidad de Qisboa Q
Qr




QiQE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Marcelo VigilQ a QondresQ para cursar estudios en el Instituto de ArqueoQ





El Qr Q MonteagudoQ al QQ de ItaliaQ para realizar estudios relacionados con
las primeras culturas del metal Q
El QrQ ArribasQ de la Secci€n de QarcelonaQ al QQ de InglaterraQ para interQ
venir en diversos trabajos de excavaci€n Q
El QrQ QalilQ a RomaQ a realizar diversos trabajos e iniciar el estudio de
varios materiales que le han sido confiados por instituciones italianas Q
El QrQ Qlanco Qreijeiro pronunci€ conferencias en las Universidades de
QasileaQ ZurichQ QeidelbergQ QonnQ Qolonia y Qamburgo Q
El QrofQ Qarc•a y Qellido realiz€ estudios en InglaterraQ
Q Q
QARTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qr Q MaluquerQ Qefe de la Secci€n de QarcelonaQ organiz€ en Qamplona
el I Symposium de Qrehistoria QeninsularQ En el mismo desarrollaron ponencias
los siguientes miembros del Instituto
QrQ Arribas QSec Q QarcelonaQ Q QQa cultura megal•ticaQ Q
QrQ Qeltr„n QSec Q ZaragozaQ Q QQa Edad de Qierro en el valle del EbroQ Q
SrQ Qletcher QSecQ ValenciaQ Q QQos iberosQ Q
QrQ Maluquer QSecQ QarcelonaQ Q QTartesosQQ QQas culturas de la MesetaQ
Q
QrQ Qlanco Q QQa cultura castre…aQ Q
VI Qongreso Arqueol€gico QacionalQ en Oviedo Q
Qongreso Internacional de Estudios Ql„sicosQ en Qondres Q
Qongreso de OrientalistasQ en QeidelbergQ
Qornadas Internacionales del VidrioQ en Qieja Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrofQ Qarc•a y Qellido pronunci€ conferencias en Q€rdoba y en la leQ
ciedad de Estudios Ql„sicos sobre el gran sarc€fago aparecido en aquella localidad Q
El QrQ Qlanco Qreijeiro pronunci€ una conferencia en el Instituto sobre
QExcavaciones en Qa QuardiaQ QQa†nQQ y el QrQ Qalil sobre QQuevos hallazgos
arqueol€gicos en QarcelonaQQ El mismo QrQ QalilQ otra sobre QEl mosaico hispano Q




QArchivo Espa…ol de Arqueolog•aQ Q
QQispania Antigua AepigraphicaQ Q
bQ Qibros Q
QQeograf•a y Etnolog•a de la Espa…a AntiguaQQ IQ por A Q Schulten Q
QEl poblado de Vallfogona de QalaguerQQ por Q Q Maluquer de Motes Q
QQ
[QQ1
IQSTITUTO ‡AQTOQIO QE AQUSTIQˆQ QE QUMISMATIQA
QMadridQ
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci€n de Madrid
Q Excmo
Q SrQ Qoctor Qoaqu•n M Qs de
Qavascu†s
Q
Secretaria y Qefe de la Secci€n de Qumism„tica Ql„sica
Q
IlmaQ SraQ QraQ Matilde
Q€pez Serrano
Q
Qefe de la Secci€n de Qarcelona
Q Ilmo
Q SrQ QrQ Qos† Amor€s Qarra
Q




Q Qoaqu•n Mar•a de Qavascu†s
QQEstudio de la monedas del Tesoro de Azaila
y el de los dinares primitivos hispoQ„rabes
Q Tambi†n el estudio de la comQ
posici€n del Tesoro de dinares almohades de Quesca QQ9Q monedasQ
Q En el nQQ 1Q
de la RevistaQ ha colaborado con el trabajo titulado QQas monedas aparecidas
en la Qatedral de SantiagoQ
Q
Q
Q Matilde Q€pez Serrano
QQQa comenzado la catalogaci€n general de las
acusaciones remanas republicanasQ y siguiendo el criterio del Qirector del InsQ
titutoQ se ha realizado seg‰n la obra de Mr
Q Edward AQ Sydenham QThe coinage
of the Roman RepublicQ QQondresQ 195QQ habi†ndose catalogado las corresponQ
dientes a
Q los per•odosQ IQ II y IIIQ QQ9Qc
Q 155 aoQ de Q
Q Qn‰msQ 1Q19Q bQQ hasta la
serie 5 inclusive Qn‰ms
Q 1QQQ1Q9Q bQ con un total de QQQ monedas
Q Esta colecci€n
del Museo Arqueol€gico Qacional resulta de extraordinario inter†sQ porque las
piezas que posee presentan variantes curiosas o son de notable rareza
Q Tambi†n
ha resuelto consultas del profesor Q
Q M
Q Almagro sobre monedas emporitanas e
ib†ricas y sobre el „urea y los denarios de Q
Q Antistius Reginus y QQ Antistius
Vetus respectivamente para ilustraci€n de las excavaciones del citado profesor
en Qabies QItaliaQ Q
Q a Srta
Q Mar•a Ruiz TraperoQ se ocup€ de la clasificaci€nQ peso y m€dulo
de QQ5 monedas de oro y redacci€n en c†dulas del Qat„logo sistem„tico e InvenQ
tario Qeneral de QQ9 de las mismas monedas Q5QQ c†dulasQ
Q realiz€ el mismo
trabajo en 99 monedas de oroQ plata y vell€n de las Edades AntiguaQ Media y
ModernaQ pertenecientes a las adquisiciones del Museo Arqueol€gico Qacional
Qa…os 1955Q195QQ Q y pes€ y midi€ QQQ monedas
Q redact€Q asimismoQ QQ fichas nuQ
mism„ticas expurgadas de la Revista QIndice Qist€rico Espa…olQ
Q
Auxili€ a Q
Q Q•o Qeltr„n en la revisi€n de las monedas de las ciudades del
Qorte de Africa e hizo las improntas solicitadas
Q Tambi†n al Sr
Q Quad„n en
la revisi€n de la colecci€n Qhisp„nica imperialQ del Museo Arqueol€gico Qacional
Qara estudiar las contramarcas
Q as• como las de la Qcolecci€n de moneda grieQ
ga i igualmenteQ al Sr
Q UtermannQ en el estudio de las Qleyendas ib†ricasQQ
seg‰n las monedas del M
Q AQ Q Q
Qajo la direcci€n del Sr
Q Qavascu†s intervino en la selecci€nQ pesosQ m€dulos
Y redacci€n de c†dulas de Inventario y Qat„logo Sistem„tico de las monedas
de Qelipe IV Qun cent†nQ un cincuent•n y unas doce piezasQQ para la Exposici€n
del IV Qentenario de la Qaz de los QirineosQ en Quenterrab•a
Q
Srta
Q Mar•a Qruz Q†rez Alcorta se ocup€ de la selecci€n de 9Q monedas de
[QQ1
QQ
la Serie Qisp€nica y ordenaci•n de las diapositivas correspondientesQ con destino
al Seminario de Epigraf‚a y Qumism€tica de la Qaculta de Qilosof‚a y Qetras
de la Universidad de MadridQ
Qontinu• con la clasificaci•n de las monedas de oro de las Edades AntiguaQ
Media y ModernaQ 1QQ piezasQ con la redacci•n de QQQ fichas de Qat€logo SisteQ
m€tico e Inventario Qeneral Q ha clasificado tambiƒn 9Q monedas de las QQuevas
adquisicionesQ del Museo Arqueol•gico QacionalQ con 1QQ fichas Q
Selecci•n de 51 monedas de Qer•n para ser fotografiadas y enviadas al
Qoctor Qavid Mac Qowald del Qepartament of Qoins and Medals of the Qritisch
MuseumQ Qondres Q
SrtaQ MQQ Asunci•n Q•mez TocaQ estudi• las acu„aciones de las cecas griegas
de las regiones de TesaliaQ Epiro y Tracia Qunas 1QQ monedasQ Q termin• la cataQ
logaci•n y clasificaci•n de los denarios de Augusto y orden•Q catalog• y clasific•
las monedas de bronce del mismo Emperador Qm€s de 1 QQQQ monedasQ Q realiz•
el estudio completo de las acu„aciones de Qer•nQ ordenandoQ catalogandoQ clasiQ
ficandoQ pesando y midiendo unas 5QQ monedas Q
Qolabor• en la ordenaci•n de las monedas campanienses y de la Rep…blica
RomanaQ e impront•Q pes• y midi• los medallones romanos estudiados en el
Monetario del MQ AQ QQQ por Miss Qocelyn MQ QQ ToynbeeQ del Qewnham Qollege
de Qambridge Q
SrtaQ MQQ Isabel Morales Vallesp‚n continu• con la limpieza del Tesoro de
Azaila y comenz• la redacci•n de su Memoria de fin de carrera con el tema QQas
monedas ibƒricas del tipo del jinete con QganchoQQ Q
Secci•n Qarcelona
Qa Secci•n de Qarcelona continu• el trabajo sobre documentos referentes
a la ceca de QarcelonaQ integrado por numerosas fotocopias de dichos docuQ
mentosQ transcripci•n de los mismos con sus res…menes y comentarios pertinenQ
tesQ establecimiento de listas de funcionarios de aquella Qeca con indicaci•n de
sus cargos y fechas de funcionamientoQ etc Q
El Qefe de la Secci•n termin• un amplio trabajo referente a las medallas
de los acontecimientosQ instituciones y personajes espa„olesQ con numerosas fotoQ
graf‚asQ que fue editado por el Excmo Q Ayuntamiento de Qarcelona con motivo
de la 1 Exposici•n Iberoamericana de Qumism€tica y Medall‚stica que en dicha
ciudad tuvo lugar Q
En esta Exposici•n y por encargo del citado AyuntamientoQ el Qefe de la
Secci•n realiz• una instalaci•nQ con material del Qabinete Qumism€tico de QaQ
talu„aQ consistente en numerosas monedasQ medallasQ elementos de intercambio
primitivoQ papelQvalor y antiguos documentos legalesQ todas piezas elegidasQ Qor
su valorQ interƒs o significaci•nQ de los fondos del citado Qabinete Qumism€tico
propiedad del ExcmoQ Ayuntamiento de Qarcelona Q
El Qefe de la Secci•n termin• y remiti• a Roma un amplio raport referente
a la moneda griega en Qispania que le hab‚a pedido la Qomisi•n organizadora




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrofesora Edith Sch†nerQ del Institut f†r griechischQr€mische AltertumskullQ




Qrofesor Qermann Untermann del mismo Instituto
Q
Mr




Q Qlimonsky de la Universidad de Tel Aviv QIsraelQ
Q
Qrofesora del Qewnham Qollege de QambridgeQ Mis Qocelyn M
Q QQ Toynbee Q
QrQ Q





QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
El Qirector del Instituto Excmo
Q SrQ Q
Q Qoaqu‚n Mar‚a de QavascuƒsQ fue
expresamente invitado por el Institut f†r QriechischQr†mische Altertumskunde
de la Academia de Qiencias de Qerl‚n para asistir a una Reuni•n de Trabajo




Q‡ Matilde Q•pez SerranoQ se traslad• a Qar‚s en los meses de agosto y
septiembre de 1959 y revis• en el Qabinet des Mƒdailles de la Qiblioteca Qacional
la colecci•n de las acu„aciones romanoQcampanienses all‚ existentes
Q tambiƒn
consult• la bibliograf‚a atingenteQ as‚ como las acu„aciones de Alejandro Magno
en las diversas regiones por ƒl conquistadas
Q
5 Q QUQQIQAQIOQES











Se ha seguido trabajando en el QInventaria ArchaeologicaQ que publica el
Instituto en colaboraci•n con la Unesco y la Qirecci•n Qeneral de Qellas Artes
Q
En el a„o 1959 se publicaron los fases
Q 1 a Q Q
Se sigue laborando en el Qorpus de pinturas rupestres del Qevante espa„ol
Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qan visitado el Qentro el Qrof
Q de AngelisQ Qirector Qeneral de Qellas Artes
de Italia
Q el Qrof
Q QilliuQ profesor de Arqueolog‚a Sarda de la Universidad de
ea g†ari y el Qrof





QARTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT•QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qirector asisti‚ a la Reuni‚n del QQomitƒ pour lƒture de lQart prehisQ
toriqueQ en Qar„sQ del Q5 de septiembre al 1 de octubre Q Asisti‚ tambiƒn al
1
Q… QIngreso Qacional de Arqueolog„a portuguesa en Qisboa QmayoQ Q
5 Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En colaboraci‚n con la Q†tedra de Qistoria Qrimitiva del Qombre de la
Qacultad de Qilosof„a y Qetras de la Universidad de MadridQ ha desarrollado los
siguientes cursos y conferencias Q
QrofQ QQ Eduardo Ripall QQas cuevas con pinturas rupestres del monte del
QastilloQ Quenteviesgo QSantanderQ Q Q
QrofQ QQ Qoao de Qastro Qunes QQerspectivas nuevas en la investigaci‚n de
las cultura megal„ticaQ Q
QrofQ QQ Qiovanni Qilliu QQa cultura nuraghica de Qerde‡aQ Q
QrofQ Qiuseppe Qovini QQos mosaicos paleocristianos desde sus or„genes
hasta el siglo VQ Q
QrQ QQ Qrancisco Qord† QEl Servicio de Investigaciones Arqueol‚gicas de
Asturias y sus ˆltimos trabajosQ Q
QrQ QQ Miguel Angel Qarc„a Quinea QRecientes excavaciones en la provincia
de Albacete patrocinadas por la Qiputaci‚nQ Q
QrQ QQ Mar„n Almagro Qasch QQa cueva con pinturas paleol„ticas de MalQ
travieso QQ†ceresQ Q Q






QInventaria ArchaeologicaQQ Mart„n Almagro Q
QQa regi‚n vacceaQQ Qrof Q Qederico de Wattenberg Q
QExcavaciones en el sepulcro de corredor megal„tico de Q†caraQQ Mart„n
Almagro Q




Qire~ ExcmoQ MonsQ Qiginio Anglƒs Q
Vicedirector Q QQ Miguel QuerolQ
Secretario Q QQ Qosƒ MQ Qlorƒns Q
Qefe de la Secci‚n de Madrid Q QQ Qosƒ Subir† Q
QQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qepartamento de Qistoria de la Mˆsica Espa‡ola
Qa proseguido la labor de catalogaci‚n y acopio de documentos hist‚ricoQ
musicalesQ despojo de revistasQ clasificaci‚n de materiales Q Asimismo se ha enriQ
quecido el fichero de mˆsica hist‚rica con la aportaci‚n de numerosos datos reQ
ferentes a compositores espa‡oles e Q Q inc„pits Q de obras polif‚nicasQ Este trabajo
ha sido realizado principalmente por los Sres
Q QuerolQ Qlorƒns y Qaldell‚ Q
Qepartamento de Qolklore
Qa continuado la catalogaci‚n sistem†tica de los documentos de su Archivo
en su aspecto literario musical en sus distintas ramificaciones Q Qinc„pitsQ r„tmiQ
coQtem†ticosQ danzasQ sociolog„a y etnograf„a Q Qan colaborado en esta labor el
investigador Qr
Q RomeuQ el maestro Tom†s y Srta Q Qugibet Q
Qa recogida de canciones populares ha continuado a cargo de los se‡ores
Qedro Echevarr„a Qravo y Qonifacio QilQ que han recorrido las provincias de
QaliciaQ Qogro‡o y Q†dizQ con un total de QQQ y 5QQ documentosQ respectivamente Q
El QrQ RomeuQ maestro Tom†s y Srta Q Qugibet han preparado los volˆmenes
correspondientes a la canci‚n popular de las provincias de Avila y Qogro‡oQ a
completar con nuevas aportaciones encomendadas a misioneros folkl‚ricos
Q
Qa Secci‚n de microfilm y discoteca se ha incrementado con la adquisici‚n
de numerosos fotogramas y fotocopias procedentes de las catedrales de ValenciaQ
ValladolidQ Sevilla y SegoviaQ y con nuevas colecciones de discos de tema folkQ
l‚rico y polif‚nico
Q En la clasificaci‚n y ordenaci‚n de dicho material han colaQ
borado las se‡oritas Qugibet y Qamps
Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Monse‡or Qiginio Anglƒs ha redactado el siguiente art„culo para el Anuario
Musical vol Q XIII
Q QQe cantu org†nico Q TratadoQ de un autor catal†n del siQ
glo XIVQ
Q Qa publicado el III volumen de las Qantigas de Santa Mar„a corresQ
pondiente al estudio cr„tico dividido en dos partes Q
Qr
Q Miguel Querol ha publicado en colaboraci‚n con Q Q Vicente Qarc„a el
volumen II de las Qanciones y Villanescas espirituales de QQ QuerreroQ Qa reQ
dactado para la Miscel†nea un Qomenaje a Mons
Q Anglƒs el art„culo Q QQuevos
datos para la biograf„a de Miguel Q‚mez QamargoQ Q
QQ Qosƒ MQQQ
QlorƒnsQ ha escrito para la Miscel†nea en Qomenaje a Mons Q
Anglƒs un estudio con el t„tulo
Q QMiniaturas de Vincent Raymond en los manusQ
critos musicales de la Qapilla SixtinaQ
Q Adem†s ha continuado transcribiendo
documentos musicales procedentes de archivos de Roma y tiene en preparaci‚n
el estudio y transcripci‚n del volˆmen I de Motetes de Qrancisco de Querrero
Q
Qa Qiblioteca Vaticana le ha publicado el cat†logo anal„tico de todos los c‚dices
musicales existentes en el fondo QQapella SixtinaQ bajo el t„tulo Q Qapellae SixQ
tinae Qodices musicis notis instructi sive manu scripti sine praelo excussiQ Q
El Investigador QrQ QQ Qosƒ Romeu ha redactado el estudio QMateo Qlecha
el ViejoQ la corte literario musical del duque de Qalabria y el Qancionero llamado
de UppsalaQ en Anuario MusicalQ y para la Miscel†nea en Q Qomenaje a Mons Q
Anglƒs el trabajo sobre QQos Villancicos de ra„z tradicional acogidos por Q†rQ
teres en su ensalada Qa TrullaQ
Q
El Qolaborador Q
Q Santiago QastnerQ el siguiente trabajo para el Anaurio
Musical
Q QQotas sobre la Mˆsica en la Qatedral de TuyQ y para la Miscel†nea
QQ
en Qomenaje a Mons Q Angl€sQ el art•culo titulado QOrganos antiguos en Espa‚a
y Qortugal Qsiglos XVIQXVIIIQ Q Q Ademƒs ha transcrito el V Qoncierto para dos
instrumentos de tecla del Qadre Antonia Soler Q
QQ QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Isabel QopeQ music„logo Q
Reneth QonantQ arque„logo Q
Qharles QacobsQ music„logo Q
Elena QarassiQ music„logo Q
Odette QertzQ director del Qentro de difusi„n WARQ en Qar•s Q
Margaret QieldQ director de los Qolden Age Singers de Qondres Q
Qaul QecquartQ music„logo Q
Qlen QeydonQ music„logo Q
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QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qirector MonsQ Qiginio Angl€s en el mes de abril tom„ parte en las
Reuniones de la RQ 1Q MQ SQ en Qasilea y en noviembre invitado por la Academia
de Qiencia de la Universidad de M…nchen asisti„ a las fiestas conmemorativas
del bicentenario de su fundaci„n Q
El Vicedirector Qr Q Querol visit„ Qondres y Oxford con objeto de estudiar
los documentos de m†sica espa‚ola existentes en los archivos de aquellas ciuQ
dades Q
El Secretario Q Q Qos€ MQQ Qlor€ns trabaj„ en la Qiblioteca Vaticana e hizo
estudios de investigaci„n en algunos archivos de Roma Q
Qa SrtaQ Qugibet ha cursado en el Qentro de Qifusi„n WARQ de Qar•s
estudios sobre el M€todo WARQ en orden a la ense‚anza musical escolar Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrQ Miguel Querol explic„ un curso de Qistoria de la M†sica en la Un‡Q
Versidad de QarcelonaQ Qa dado tres conferencias en el Qurso para extranjeros
de dicha Universidad sobre QQarlos V y la M†sicaQ y dos en el Instituto de
Espa‚a de Qondres scbre QQa polifon•a profana y religiosa espa‚ola del Siglo
de OroQ
Q
QQ Qos€ MQQ Qlor€ns ha explicado un curso ˆ de Musicolog•a y Qalograf•a a los
alumnos del Qonservatorio Superior Municipal de M†sica de Qarcelona Q Qurante
el a‚o 1959 mensualmente ha dado una conferencia de tema hist„rico musical
en la Escuela de Qibliotecarias de la ExcmaQ Qiputaci„n de Qarcelona Q
El QrQ Qos€ Romeu ha dado lecciones en el III y IV curso de Qilolog•a
Qatalana organizado por el Ateneo Qarcelon€s Q En febrero explic„ cuatro lee
ciones en la cƒtedra Milƒ y Qontanals de la Universidad de Qarcelona sobre QEl








QMonumentos de la M†sica Espa‚olaQQ vol
Q XIXQ Qrancisco Querrero Q
QQanciones y Villanescas espiritualesQQ volQ IIQ
QM†sica de QƒmaraQ n†m
Q Q Q AQ SolerQ V
Q Qoncierto para dos instrumentos
de teclaQQ transcripci„n por S
Q Qastner Q




Qirector Q ExcmoQ SrQ Q
Q Qrancisco Qavier Sƒnchez Qant„nQ
Subdirector Q Q
Q Qaulino Qedrete QasadoQ
Secretario Q QQ Qelipe R
Q Qordero Qarrete Q
Secretario de la Revista Q Q
Q Qos€ Manuel Qita Andrade Q
Qonservador del Museo
Q QQ Qes†s Qarro Qarc•aQ





Q QQovidioQ Abad de Samos y Obispo de AstorgaQ
Q
Ram„n y QernƒndezQOxea Q QQiedras de Armas QallegasQ Q
Varela y Qƒcome
Q QRosal•a de QastroQ novelistaQ Q
Esmor•s Recamƒn
Q QRefranero fisterranQ Q
Qita Andrade Q QSobre los or•genes espa‚oles del Q„rtico de la QloriaQ
Q
Qastillo y QQOrs Q QInscripciones romanas de QaliciaQ provincia de Qa Qoru‚aQ
Q
Torres Q QMir„nQ Rey de suevos y gallegosQ y los †ltimos monarcas suevosQ Q
Qhamoso Qamas Q QEsculturas del desaparecido Q„rtico occidental de la QaQ
tedral de SantiagoQ Q
Qita Andrade
Q QQa huella de Qonseca en SalamancaQ Q
Otero Qedrayo
Q QOrense y las tierras orensanas en el siglo XIXQ Q
Qarc•a Alvarez
Q QEl obispado de Orense durante el siglo XQ Q
Qilgueira Valverde
Q QSobre la orfebrer•a del oratorio de QQ Qope de MenQ
dozaQ
Qamas y Quro Qe‚a Q QQuevas aportaciones al estudio de la escultura baQ
rroca en QaliciaQ Q
Otero Alvarez Q QQip„tesis etimol„gicas referentes al gallegoQportugu€sQ Q
Qarballo Qalero Q QRosal•a en ItaliaQ Q
Qarc•a Alen
Q QQos anillos romanos del Museo de Qontevedra y c„mo fue
hallada la lƒpida sepulcral de UrbanillaQ en QerresQ Q
Qilgueira Valverde Q QQibliograf•a de QaliciaQ Q
Qhamoso Qamas
Q QQa escultura funeraria en QaliciaQ Q
Qarro
Q
QEl tumbo A de la Qatedral de SantiagoQ Q
Qomo todos los a‚os el Instituto celebr„ en sus locales de SantiagoQ coinQ
cidiendo con las fiestas del Ap„stolQ una exposici„n Q Que la 1Q QQQ de la serie y se
dedic„ a la QExposici„n Regional gallega de 19Q9 y al centenario del Qacimiento
de Alfredo Qra‚aQQ
Q Qe la preparaci„n del catƒlogo se encarg„ el Vicedirector
del Instituto Q





Revista QQuadernos de Estudios QallegosQ Q
IQSTITUQIOQ •AQQOQSO EQ MAQQAQIMO‚
QValenciaQ
1 QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q QQ Qernardo de Qasala Qonzƒlez Q
Secretario Q QQ Rafael Qil QortinaQ
Qirector del Instituto Valenciano de Estudios Qist€ricos Q QQ Qos„ Qamarena
Mƒiquez Q
Qirector del Instituto Valenciano de Musicolog…a y QQblQclore Q QQ Manuel Qalau
QoixQ
Qirector del Instituto de Estudios Ib„ricos y Etnolog…a Valenciana Q QQ Quliƒn San
Valero Aparisi Q
Qirector del Instituto de Qeograf…a Q QQ Antonio Q€pez Q€mezQ
Qirector de la Secci€n de Estudios Americanistas Q QQ Vicente Qerrƒn Q
Qirector del Servicio de Estudios Art…sticos Q QQ Qelipe Mar…a Qar…n OrtizQ
Qirector del Servicio de Investigaci€n Qrehist€rica Q QQ Qomingo Qletcher VallsQ
Qirector del Instituto de Ecolog…a Q QQ Qrancisco Qeltrƒn QigorraQ
Qirector de la Secci€n de Edafolog…a Q QQ Qrancisco de A Q Qosch Ari†o Q
Qirector de la Secci€n Estudios de Medicina Interna Q QrofQ MQ Vald„s Q
Qirector del Instituto Qsiquiƒtrico QQadre QofreQ Q Q Q Malabia Q
Qirector del Qentro de Q…sica Qotocorpuscular Q QQ Qatalƒ Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Instituto Valenciano de Estudios Qist€ricoss Q
Recopilar documentaci€n referentes a la Qistoria del Reino de Valencia Q
Recopilar Qibliograf…a referente al Reino de Valencia Q
Instituto de Musicolog…a y Qolklore Q
Se han realizado las siguientes Misiones folkl€ricas
Manuel QalauQ Teresa Oller y Qos„ QƒguenaQ en la Isla de Mallorca Q
Manuel Qalau y Teresa OllerQ en Qastell€n de la Qlana y Q„tera Q
Manuel Qalau y Antonio QhoverQ en Qa Valldigna Q
Teresa Oller y Qos„ QƒguenaQ en Oliva Q
Instituto de Estudios Ib„ricos y Etnolog…a ValeincianQa Q
Qormaci€n de los ficheros grƒfico y cultural ib„ricoQ Se ha iniciado el fichero
etnol€gicoQ
9Q
Secci€n de Estudios Americanistas Q
Recopilaci€n de datos para redactar el estudio acerca del tema QValencia en Q
[QQ1
el Virreinato del Qlata de Queva Espa†a durante los siglos XVIQ XVII y XVIIIQ
y QQolecci€n de Qe Qcumentos in„ditos referentes a Indias existentes en los ArchiQ
vos y Qibliotecas de ValenciaQ
Q
Q…rculo Valenciano de Qilosof…a
Se celebraron las siguientes sesiones para tratar de diversos temas de QiloQ
sof…a de inter„s com‡n Q Queron presididas por el R Q Q
Q Tolod… Quque Q
1QQ Qa Srta
Q Qosefina Tomƒs Qernat expone el tema QQa moral de QostoyeswkyQ Q
QQQ Qa Srta
Q Qenilde Sanchis QrauQ expone el argumento de la obra dramƒtica
de Qoaqu…n Qalvo Sotelo
QQoQQ de la que saca para su discusi€n el problema
de la educaci€n de los hijosQ presentƒndolo en tres facetas distintas
Q psicol€Q
gicaQ econ€mica y moral Q
Qa Srta
Q Qarmen Qlanells hace una exposici€n fisiosicol€gica de la natalidad
y de la posible influencia que los instintos y sentimientos paternosQ repriQ
midos y mal conducidosQ pudieran tener en los hijos Q
Q
QQ El Sr
Q Ranch Sales desarrolla el problema de la pena de muerte
Q
5QQ Q
Q Qos„ Senis plantea el problema de la pena de muerte siguiendo la legislaQ
ci€n espa†olaQ
QQQ El QrQ QQ Qemetrio Qarcia expone el tema
Q QQa pena de muerte desde un
punto de vista psiquiƒtricoQ Q
Q QQ
El Qr
Q Qarcia expone el tema Q QQa inteligenciaQ Q
Q Q1 El ExcmoQ SrQ Qr
Q Adolfo Mu†oz Alonso una conferencia bajo el t…tulo de
QQilosof…a y filosof…asQ
Q Qistingue y declara sin sentido tanto una filosof…a
que se considere la verdadQ como unas filosof…as que no sean mƒs que extraQ
vagancias de la verdadQ
9QQ El QrQ QQ Antonio Quncela desarroll€ el tema
Q QInteligencia y realidadQ Q
1QQQ El QrQ Q
Q Qorge SempereQ disert€ sobre el tema QQases somƒticas de los
procesos ps…quicosQ Q
Servicio de Estudios Art…sticos Q
Qichaje y vaciado de art…culos sobre arte valenciano en diversas publicaQ
ciones peri€dicas especialmente en la serie completa de QValencia Atracci€n Q
Y QQiario y Almanaque de QQas QrovinciasˆQ
Servicio de Investigaci€n Qrehist€rica Q
Qrospecci€n en el llamado Qtemplo de VenusQQ de Almenara QQastell€nQ y
lagunas junto al mismo
Q
Exploraci€n y estudio de la cƒmara de la
Qalqu…a QQenegidaQ ValenciaQ Q
Exploraci€n y excavaciones en la Qova del
Qorat del Aire QR€tovaQ ValenciaQQ
Yacimiento neol…tico Q
Excavaci€n de un enterramiento en la partida del
Qoble Qon QQatadauQ VaQ
lenciaQ
Q
Exploraci€n de un silo aparecido al efectuar obras en una calle de Qiria
QValenciaQ
Q
ExcavacionesQ con la colaboraci€n del QrQ QericotQ en la zona de entrada
de la Queva del Qarpall€ QQand…aQ ValenciaQ Q







QAvances al estudio de la parasitolog€a en la Qrovincia de Valencia con
aplicaci•n a la mejora de las explotaciones pecuarias Q
Estudio de la absorci•n de cuerpos radioactivos en animales y vegetales
pcr el m‚todo trazoQhistofotogrƒfico Q
Estudio del polen de la atm•sfera de la ciudad de Valencia y su relaci•n
con las afecciones al‚rgicas Q
Malas hierbas de los arrozales y naranjales valencianos y lucha contra las
mismas Q
Estudio sistemƒtico y biol•gico de los nemƒtodos de inter‚s agr€cola en la
provincia de Valencia Q
Secci•n de Edafolog€a
El magnesio y el calcio asimilables en los suelos de los naranjos de la zona
costera meridional de Valencia Q
Estudios de m‚todos anal€ticos rƒpidos para la determinaci•n de los eleQ
mentos sodio y potasio Q
Instituto Qsiquiƒtrico QQadre QofreQ
Estudio de las posibles alteraciones endocrinas en la esquizofrenia y en el
s€ndrome de abstinenciaQ
Estudio de la recuperaci•n del organismo con la terap‚utica convulsiva Q
Qorrelaciones entre el ritmo cardiacoQ electroencefalograma y actividad moQ
tora del sujeto Q
Qentro de Q€sica Qotocorpuscular
Qifusi•n de part€culas QeQ por ne•n Q
Estudio de la difusi•n neutr•nQprot•n en placas fotogrƒficasQ
Qrecisi•n en la medida del radio de curvatura de una traza Q
Estudio de la fusi•n del UQQQ5 con emisi•n de un fragmento ligeroQ
Q€mite superior del espectro energ‚tico de los fragmentos ligeros emitidos
en la fisi•n del UQQQ5 por neutrones t‚rmicos Q
Qos casos de trifisi•n del UQQQ5Q bombardeado por neutrones t‚rmicos Q
El Qradio de curvaturaQ de trazas de 1QQ uQ como €ndice para discriminar
part€culas en emulsiones nucleares Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Instituto Valenciano de Estudios Qist•ricos
SrQ Qamarena Mƒiquez Q QQolecci•n de documentos para la historia de Qand€a
y su comarcaQ y QValencia bajo Qernando de Arag•nQ Q
SrQ Vidal Qeltrƒn Q QValencia durante el reinado de Quan 1 de Arag•nQ Q
SrtaQ QascualQQeone Q QEstudio del proceso de Qedro el QQeremoniosoQ contra
su madrastraQ Q QQ Qeonor de Qastilla por los bienes recibidos de Alfonso IV Q Q Q
Qefes de la Secci•n Medieval Q Edici•n de fuentes de Qistoria de Espa„a Q
Qefe de la Secci•n de Qistoria de la IglesiaQ QEstudio de los Registros de
la Orden de Qredicadores de la provincia de Arag•nQ Q
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Instituto de Musicolog€a y Qolklore
QQ Manuel Qalau Q Investigaciones folkloricas en Valencia y AlicanteQ
QQQ Teresa Oller Q Investigaciones folkl•ricas en Valencia y Alicante Q
QQ Qos‚ Mƒguena Q Investigaci•n folkl•rica en la comarca de El Toro QQasQ
tell•n de la QlanaQ Q
QQQ Qolores Sendra
Q Investigaciones folkl•ricas en Alicante Q
QQ Antonio Qhover Q Investigaciones folkl•ricas en ValenciaQ
QQ Ricardo Olmos Q Investigaciones folkl•ricas en el Maestrazgo y Qe„€seola
QQastell•nQ Q
QQ Qonzalo Querto Q Investigaciones folkl•ricas en la provincia de Qastell•n Q
QQ Qos‚ MQQ Qomar Q Investigaciones folkl•ricas en Torrevieja y Qareagente Q
Instituto de Q Estudios Ib‚ricos y Etnolog€a Valenciana
Acopio de materiales sobre las Qandas de M…sica de la regi•n valenciana Q
Instituto de Qeograf€a
QQ Antonio Q•pez Q•mez Q QEnsayo de clasificaci•n de los tipos de regad€o
valencianoQ y QEstructura agraria de la huerta de Qastell•nQ Q
QQ Vicente Rosell• Verger Q QIndustria cerƒmica en ManisesQ y QQeograf€a
regional del S Q EQ de MallorcaQ Q
SrtaQ Mar€a Teresa Q‚rez Q•mez Q QQa poblaci•n del barrio del Qatriarca
QZona IQ Q Q
SrtaQ Manuela Qalanza Q QQa poblaci•n del barrio del Qatriarca QZona IIQ Q Q
SrtaQ MQQ Qolores Q‚rez Q QQa poblaci•n del barrio de la Qatedral QZona IQ Q Q
SrtaQ Qoria Rosa Q QQesarrollo topogrƒfico de la Valencia antiguaQ Q
SrtaQ Ana Mar€a Qartrina Q QQesarrollo topogrƒfico de ValenciaQEnsancheQ Q
Secci•n de Estudios Americanistas
Estudio de nuevos datos para las biograf€as de Quis de Santƒngel y de Quan
Qautista Mu„oz Q
Aspectos econ•micos de las emigraciones valencianas a Am‚rica Q
Q€rculo Valenciano de Qilosof€a
Q
Q Ricardo Mar€n Ibƒ„ez Q QQibertad y compromiso en SartreQ Q
Q
Q Qrancisco Qau Qla Q Un estudio sobre el fraile agustino Miguel Qartolom‚
Sal•nQ que durante la segunda mitad del siglo XVI explic• la clase II de Santo
TomƒsQ
Q
Q Reginaldo Quenaventura Q Un estudio sobre el matemƒtico y fil•sofo Quan
Qautista QorachƒnQ del siglo XVIII Q
Q
Q Qordƒn Qalacios Q Un estudio sobre QiegomasQ catedrƒtico de Metaf€sicaQ
quien escribi• el primer tratado de Metaf€sica doce a„os antes que Suƒrez Q
Qroducto de los trabajos que esta Secci•n desarrolla bajo el lema QQaler€a
de fil•sofos valencianosQQ son los siguientesQ firmados por el Qr Q QQ Sabino AlonsoQ
Queyo
Q
QOrtega contra OrtegaQ Q
QQensamiento filos•fico espa„ol Q QQ Manuel Qarc€a MorenteQ gran expositorQ Q
QMu„oz AlonsoQ dial‚ctico
Q




QEl QrofQ QaosQ su pericia filos€fica y el orteguismoQ Q
QQedro QabaQ humanistaQ dialoga en Quenos Aires sobre humanismoQ Q
QAdolfo Mu•oz AlonsoQ fil€sofoQ te€logo y poetaQ Q
QEl existencialismo en su dimensi€n filos€fica y socialQ Q
QQhevalierQ amigo de Espa•aQ Q
QQabriel MarcelQ converso y existencialistaQ Q
QEl profesor Zarag‚etaQ a mitad de caminoQ Q
QZubiriQ su actitud existencialistaQ su misi€n internacionalQ Q
QMƒs sobre Ortega y QassetQ periodista de ideasQ Q
QQQOrs contra QQOrsQ Q
QEugenio QQOrs y su teor„a del QgermenQ Q
QQuliƒn Mar„asQ el disc„pulo fiel de Ortega y Qasset
QElogio y reproche al disc„pulo fielQ Q
QQam€n AznarQ fil€sofo del ArteQ Q
QEl espa•ol norteamericanoQ Q
QOrtega Q punto finalQ Q
QAlcaydeQ fil€sofo de la vidaQ Q
QUnamuno contra UnamunoQ Q
QOrtega Qo la equidistancia en los QismosQ Q
QQiƒlogo con QalinesQ Q
QUn fil€sofo que nos ense•a a vivirQ Q
QQampeones de la amistadQ Q
Servicio de Investigaci€n Qrehist€rica
SresQ QletcherQ Qla y Alcƒcer Q QEstudio de los materiales del poblado ib…rico
de Qa Qastida de les Alcuses QMogenteQ ValenciaQ Q Q
SrQ Qla Q Redacci€n de la parte arqueol€gica de la hoja de QlombayQ del Mapa
Qeol€gico y Minero de Espa•a Q
Q
Q Qonsell Qort…s Q QEl yacimiento musteriene de la Qova del TeularQ Q
E
Q Qla Qallester Q QQa Qovacha de RiberaQ Qullera QValenciaQ Q Q
QQ Qordƒ QerdƒQ QQos enterramientos de la cueva de la Torre del Mal
QasoQ Qastelnovo QQastell€nQ
QQ Qletcher Valls y QQ Alcacer Qrau Q QEl Qastillarejo de los Moros QAnQ
dillaQ ValenciaQQ Q
M
Q Torradell Mateu y QQ QQ QQrabados rupestres esquemƒticos de …poca neoQ
l„tica en Qa•os de Alic†n QQranadaQ Q Q
TQ QQ QQ Webster Q QTwo attic comic actors from AmpuriasQ Q
QQ Torno Qatalƒ Q QQoticias arqueol€gicas del campo de QorcaQ Q
SQ Qru y Vidal Q QQotas de arqueolog„a saguntinaQ Q
Instituto de Ecolog„a
Q
Q Ignacio Qocavo Alberti Q Trabajos de investigaci€n sobre el QEstudio SisQ
temƒtico y biol€gico de los Qrac€nidos de Espa•a con la aplicaci€n a la lucha
biol€gicaQ Q Se describen seis especies nuevas para la Qiencia de estos himen€p
Q
teros y se•ala el descubrimiento en la fauna de nuestro pa„s de gran n†mero
de g…neros y especies de tan eficaces insectos auxiliares Q
QEstudio de las Subfamilias Qraconinos y QheloninosQQ que ha obtenido un





Secci€n de estudios de Medicina Interna
QrofQ Vald…s Q QRet„culoendoteliosisQ Q
QrQ Qordes Q QQuestra experiencia en el tratamiento
Q quir†rgico de la enferQ
medad de QarkinsonQ Q
Qres
Q Vald…s y Q€pez Qrats Q QQuevas orientaciones etiopatog…nicasQ cl„nicas
y terap…uticas del s„ndrome de QarreQQieouQ
Q
QrQ QQ Qign…
Q QArritmia completa y funci€n card„acaQ Q
Instituto Qsiquiƒtrico ‡Qadre QofreQ
QQ Malabia Q QQa imagen de la Qsiquiatr„a en la Medicina actualQ
Q QQelirium
tremens y s„ndrome de abstinenciaQ y QQsicosis alcoh€licasQ Q
QQ Malabia y A Q Qalot
Q QQontribuci€n al estudio de la paranoiaQ
Q
QQ Qim…nez
Q QElectroencefalografla y cl„nica de los ataques sincopalesQ Q
QQ QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
En las salas del Museo
QServicio de Investigaci€n Qrehist€ricaQ se ha realiQ
zado el montaje de materiales procedentes de las †ltimas campa•as de excavaQ
cionesQ principalmente de
Qos VillaresQ as„ como los ricos hallazgos submarinos
donados por los grupos submarinistas de Educaci€n y Qescanso y del Q
Q 1 Q AQ S Q
Qa Secci€n de Estudios de Medicina InternaQ al trasladarse a los locales de
la m Q eva
Qacultad de MedicinaQ ha tenido ocasi€n de ampliar y mejorar sus irsQ
lacionesQ singularmente las correspondientes a los departamentos siguientes
Qeurolog„a Q
Qaboratorio anejo de investigaciones neurol€gicas para trabajos
experimentales Q
Reumatolog„a Q




Quevas instalaciones de electrocardiograf„aQ balistocardiograf„aQ
fonocardiograf„a y circulometr„a fotoel…ctrica
Q
Respiratorio









Instalaciones en policl„nicas y salas
Q
QQeQtrici€n Q
Instalaciones de Metabolimetr„a y exploraci€n funcional del tiroiQ
des con iodo radiactivo
Q







Q EQ QEQTRO Q
Servicio de Estudios Art„sticos
Qrof
Q Abdel Rahman El AzenQ embajador de la RQ AQ U
Q en Espa•aQ y sus
agregdaos culturalesQ Qrofs
Q Mon…s y MekkiQ
MrQ Qorald Wethey de Ann ArborQ MichiganQ U
Q SQ A Q
Srta
Q Qrazia QaoliniQ de la Universidad de Qalermo
Q
Srta





Q Qook del Institute of Qine ArtsQ de la UniversityYorkQ
Mme





Servicio de Investigaci€n Qrehist€rica
QresQ Rudolf Albert MaierQ Qermman QanheimarQ Q•rgen UntermannQ QerQ
manfrid Schubart y Qeorg QiemeyerQ del Qeutsches Archaeologisches Institut
Q
SraQ Ursula WeidemannQ del Seminar r•r Alte Qeschichte Qeidelberg Q
QrQ Qeorg SpitzbergerQ de MunichQ
SrtaQ Solveig Qordstr€mQ de Stockholm Q
QQrofQ QlorschutzQ de QolandaQ
MrQ Qerek TraversiQ Agregado Qultural de la Embajada Qrit‚nica Q
QrQ Renƒ QuygheQ del Musƒe du QouvreQ Qar„s Q
MrQ QQ QaplaceQQauretcheQ del Qentre International de la Recherche ScientiQ
fiqueQ QranciaQ
QrQ Qhilip EQ SmithQ del Qeabody Museum QQarvard UniversityQ USAQ Q
QrQ Richard Q Q QearsleyQ del Qepartament of Anthropology QUniversity of
MichiganQ USAQQ
QrQ Walter WQ S
Q QookQ del Institut of Qine Arts de laQ University of Qew
York Q
QraQ Sylvia ArmbrusterQ de Qew York Q
QrQ Qohn MaringerQ de la Universidad de QagoyaQ Qap€n Q
Instituto de Ecolog„a
QrofsQ EQ Wagner y QQ QQ WeberQ entom€logos de Qamburgo Q
Instituto Qsiqui‚trico QQadre QofreQ
QrofQ QQ QQ Qewsbeny Q MaudsleyQ Qosp Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
QQ Manuel QalauQ del Instituto de Musicolog„a y QolkloreQ al Qoncurso InterQ
nacional de Interpretaci€n MusicalQ en Qinebra Q
QQ Quli‚n San ValeroQ del Instituto de Estudios Ibƒricos y Etnolog„a VaQ
lencianaQ ha visitado diversas UniversidadesQ Qepartamentos de Antropolog„a Y
Etnolog„a y Museos de los Estados Unidos Q
QQ Quis Qimƒnez MorenoQ del Q„rculo Valenciano de Qilosof„aQ a Urberg
QAlemaniaQQ para participar en el curso tercero del QInternationales Seminar
StudenhofQQ patrocinado por la fundaci€n QUrberger Qontakt QentrumQ y adheQ
rido a la Universidad de Qriburgo de QrisgQ
Q
Q Qelipe MQQ Qar„nQ del Servicio de Estudios Art„sticosQ con una Qeca de
la Qundaci€n QQ‚zaro QaldeanoQQ de MadridQ y la ayuda de la Universidad de
ValenciaQ al Sur de Qrancia QQarboneQ TarasconQ Avignon especialmenteQ Toulouse
y OloronQ e Italia QRoma y toda su regi€n pr€ximaQ Q
El colaborador QQ Vicente Aguilera QerniQ del Servicio de Estudios Art„sticosQ
a VeneciaQ invitado por la QQiennaleQ y a la Rep…blica Arabe Unida como
comisario de Espa†a en la III Qienal de Alejandr„a Q
Q Q QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qomenaje a Qeite de VasconcelosQ en QortugalQ en el que el Qrof Q San VaQ
lero particip€ con el trabajo Q QRa„ces del Qeltismo hisp‚nicoQ Q
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Qornadas en Venecia con motivo de la Exposici€n Internacional de QVitalit‚
nell ArteQ Q
VI Qongreso Qacional de Arqueolog„aQ en Oviedo Q El Sr
Q Qletcher Vilas
present€ la comunicaci€n Q QUn vaso de boca cuadrada en la provincia de
ValenciaQ Q
XXIV Qongreso QusoQEspa†ol para el Qrogreso de las QienciasQ al que se
present€ un trabajoQ en colaboraci€n con la Secci€n de Valencia de la Qunta de
Energ„a QuclearQ titulado
Q QEstudio de la absorci€n de cuerpos radioactivos en
animales y vegetales por el mƒtodo trazo Qhistofotogr‚ficoQ Q
Reuni€n de la Sociedad QusoQEspa†ola de Qeurocirug„aQ
Reuni€n de la Sociedad Espa†ola de Medicina Interna Q
II Reuni€n Anual de EEQ de Qengua QrancesaQ en Qar„s Q
Qongreso sobre QQuclear Qcrces and the QewQQuclear QroblemsQQ en Qondres Q
IX Reuni€n Qienal de la Real Sociedad Espa†ola de Q„sica y Qu„micaQ en
Qranada Q
XQIX Reuni€n de la Sociedad Italiana de Q„sicaQ en Qav„a Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El SrQ Qamarena M‚iquezQ del Instituto Valenciano de Estudios Qist€ricosQ
pronunci€ una conferencia sobre QAlfonso el Magn‚nimoQ en la Universidad de
QarcelonaQ y otra sobre QQernando I y Alfonso el Magn‚nimoQ en el Ateneo
Mercantil de Valencia Q
Qurso de alem‚n filos€ficoQ en la Secci€n de Qilosof„aQ dirigido por Q Q Quis
Qimƒnez Moreno Q
Qurso sobre lat„n filos€ficoQ en la Secci€n de Qilosof„aQ dirigido por Q Q QranQ
cisco Qau QlaQ
Q
Q Qelipe MQˆ Qar„nQ del Servicio de Estudios Art„sticosQ intervino en el Qurso
para extranjeros organizado por la Universidad de ValenciaQ sobre los temas Q
QVida de Vel‚zquezQQ QObra de Vel‚zquezQQ QVida de QoyaQ y QObra de QoyaQ Q
Y sobre el tema QMuseos de Arte de ValenciaQQ en el curso de conferencias para
Qreuniversitarios Q
El SrQ Qla QallesterQ del Servicio de Investigaci€n Qrehist€ricaQ una confeQ
rencia sobre QArqueolog„a del Valle de AlbaidaQQ en el Qentro de Qultura ValenQ
ciana
Q EQQn este mismo QentroQ el SrQ Qru y VidalQ una conferencia sobre QQaleoQ
toponimia saguntinaQ Q El Qirector Qonorario del ServicioQ Qr Q Qericot Qarc„aQ diQ
sert€ sobre QTreinta a†os de excavaciones arqueol€gicas en ValenciaQQ en la Qasa
de QatQiu†aQ de Valencia
Q
El QrofQ ValdƒsQ de la Secci€n de Estudios de Medicina InternaQ pronunci€
las siguientes conferencias Q QMetabolismo del hierroQQ en MurciaQ y QMecanismos
de regulaci€n de los organismos vivos y su influencia en las concepciones filos€Q
ficasQ Qdiscurso de ingreso en la Real Academia de MedicinaQ Q
El Q
Q MalabiaQ del Instituto Qsiqui‚trico QQadre QofreQQ pronunci€ la confeQ
rencia
Qontribuci€n al estudio del problema de la parananciaQQ en la Sesi€n





QQuadernos de M…sica Qolkl€rica ValencianaQQ n…msQ Q y 9 Q





QMadrigales y canciones polif€nicasQ de autores an€nimos de los siglos XVI
y XVII QQatedral de ValenciaQ QQ transcritos por Mar•a Teresa Oller Q
QQuatro liederQ con acompa‚amiento de orquestaQQ por Qosƒ Q„guena SolerQ
QQibertad y compromiso en SartreQQ por Ricardo Mar•n Ib„‚ez Q
QEl Qremio de plateros Q ensayo de una historia de la plater•a valencianaQQ
por Antonio Igual Ubeda Q
QEl arte de las sedas valencianas en el siglo XVIIIQ Q




Qresidente Q Excmo Q y RvdmoQ SrQ QQ Qernando Quiroga QalaciosQ QardenalQArz Q
obispo de Santiago Q
Qirector Q IlmoQ SrQ QQ Manuel Rey Mart•nez Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Se han concluido las excavaciones queQ costeadas por el Ministerio de EduQ
caci€n QacionalQ han venido realiz„ndose con notable ƒxito bato el pavimento
de la Qatedral de SantiagoQ Qas dirigieron los miembros del QentroQ Sres Q QhaQ




QQ Te€filo Ayuso Marazuela Q QUn arcaico Salterio Moz„rabe de gran valor
en un c€dice compostelano del siglo XVQ Q
Q
Q Qerm•n Qouza Qrey Q QEl Maestro Mateo en la tradici€n popular d
QaliciaQ Q
Qosƒ QampeloQ OQ QQ M Q Q QQos ascendientes de Q Q Qiego de MurosQ Qe„n
de SantiagoQ Q
Q
Q Manuel Qabeiro Q€mez Q QQatos para la historia de la Quente Qrande
de QoyaQ Q
Q
Q Qosƒ Quis Qƒrez Qastro Q QQQ Qiego de MurosQ Qe„n de Santiago Q Q QQ Y su
Qolegio de SalamancaQ Q
QQ Manuel QQ Valdƒs Qostas Q QEl Qadre Qeij€o y el benedictino tudense fray
Mauro Qi‚eiro Qalc€nQ Q
Secci€n de Textos
Q
Q Ram€n Qern„ndez Qousa Q QQancionero gallego de Qoan AirasQ burguƒ
de SantiagoQ Q
QQ Qosƒ Querra Qampes Q QRelaci€n de peregrinos que vienen a Santia
y llevan Qompostela Q A‚os 1QQQQ1Q9QQ Q
Sobre el te€logo compostelano Amor Ruibal Q
QQos problemas fundamentales de la Qilosof•a y del Qogma Q exposici
€
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de QQ Q„ndido Qumar QorvesQ
Q IntrcduccQ€n y preQentaci€n del texto por Q
Q MaQ
nuel Rey Mart•nez Q
QQa doctrina mariol€gica de Amor RuibalQQ estudio integrado por trabajos
de los miembros del QentroQ Sres
Q Mƒndez QalleiroQ Qelgado Varela y Rey MarQ
t•nezQ y de los Sres
Q Q€mez QedoQ Qarc•a QarcƒsQ Asensio S„nchezQ Qap€n QerQ
n„ndez y Rainerio de QavaQ que no pertenecen al Qentro
Q
QAmor Ruibal y las pruebas aristotƒlicas de la existencia de QiosQQ estudio
por QQ Saturnino Qasas Qlanco Q
Secci€n de Qomunicaciones
QQ Antonio Asorey Andaluz
Q QEl Ap€stol Santiago y Santa Teresa de Qes…sQ
Q
QQ Qerm•n Qouza Qrey
Q QQa prueba judicial del juramento sobre el sepulcro
del Ap€stolQ Q QEl desaparecido retablo de Sant Qaume de TimorQ
Q QQoticias
art•sticas de las parroquias de ArcaQ Qino y ArmentalQ y Q El Agnus QeiQ adorno
de I ns aldeanas de Santiago en el siglo XVIIQ Q
Q
Q Vicente Qobas Qazos y Q
Q Quan Qrancisco Arn„rez
Q QSobre el top€nimo
QompostelaQ Q
Qatalogaci€n de Archivos
Qla proseguido la catalogaci€n del archivo de la QatedralQ que lleva a cabo
el
Q
QQ Qosƒ Q€pez QaloQ SQ Q
QQ habiƒndose publicado en la revista lo referente
a los Maestros QhiodiQ italianos del siglo XVIII y Melchor Q€pez
Q
Revista QQompostellanumQ vol Q IVQ




Q Vicente Qarc•a de Qiego Q
Secretaa Qio Q
QQ Qulio Qaro Qaroja Q
SecretarQiaQ de la RQTQ Q SrtaQ Qilar Qarc•a de Qiego Q
QQ TRQQi ^Q
QQ5 EQ EQUIQO Q
Entre todos los miembros del QentroQ en colaboraci€n con especialistas
ajenos a ƒlQ se ha proyectado una Qinvestigaci€n en equipoQ de etn€logosQ dialecQ
t€logcsQ historiadoresQ music€logosQ etc
QQ siguiendo los m„s modernos mƒtodos
et
nol€gicosQ para llevar a cabo el estudio de una ciudad espa‚ola representativa
de su culturaQ en la que se estudien las mutuas relaciones entre los elementos
ci
udadanos y los de los pueblos de su „reaQ teniendo en cuenta las rec•procasin
fluencias que no se deben deslindar
Q
Qolaboraci€n con el extranjero
Q
Q Alberto Mar•a QiereseQ profesor de la Q„tedra de QStoria delle TradiQ
[5Q 1
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cioni QopolariQ de la Universidad de Qagliari QQerde€aQ solicit• nuestra colaboQ
raci•n sobre el tema Q QQa l‚rica popular espa€olaQQ por presentar estrecha anaQ
log‚a con la poes‚a sardaQ Se le ha remitido numerosos datos de poes‚a popularQ
espa€ola y numerosa bibliograf‚a al respecto Q En principioQ hemos aceptado una
colaboraci•n conjunta oficialmente establecidaQ entre nuestro Qentro y la UniQ
versidad de QagliariQ para llevar a cabo una labor comƒn Q
Se recibi• una petici•n de un representante de la prensa de QondresQ para
que se le remitieran datos exactos acerca de la Semana Santa de Espa€a y su
religiosidad y le fueron enviadas numerosas notas demostrativas de la ortodoxia
de nuestra tradici•n religiosa Q
Qara organizar un homenaje al Qrofesor Qrit Qr„gerQ con motivo de cumplir
sus QQ a€osQ se ha pedido y hemos prestadc la oportuna colaboraci•n Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Vicente Qarc‚a de Qiego Q QManual de Qialectolog‚a Espa€olaQQ QQotas Q
etimol•gicas QQola€aQ m‚zcaloQ robell•nQ cojijoQ brandalQ matranaQ rovell•nQ foll•nQ
tracamundanaQ escamoteaQQ explotarQ jac`usQ jactareQ reji€olQ rehilarQ yczgoQ nomQ
bres de articulacionesQ harbaeQ escajoQ esca QlioQ barandaQ crabroQ cabronisQ cabrusQiQ QQ
cabroQ tabanusQ Q Q QQamilias verbales en las lenguas y dialectos hisp…nicos QQe
reasQ masQ marisQ yerresQ rugaQ rugareQ mergusQ gallaQ agallaQ del robleQ adornoQ
ramasQ pƒa de la horcaQ broteQ gargantaQ caryonQ
Q
Q Qulio Qaro QarojaQ ha continuado sus investigaciones por medio de QtraQ
bajos de campoQ en la regi•n andaluzaQ con recogida de abundantes datos Q
Est… elaborando un extenso libro sobre los jud‚os con datos tomados directaQ
mente de los legajos in†ditos que contienen los procesos de la Inquisici•n Q Tiene
ultimado ya para su publicaci•n una obra sobre dialectolog‚a alavesa Q
Qa publicado los siguientes art‚culos Q
QUna nota al Qadre Qarramendi QQ QMapa de los estudios geogr…ficoQhist•Q
ricos sobre el pa‚s vasco y la dialectolog‚aQQ QQa ciudad y el campoQ o una
discusi•n sobre viejos lugares comunesQ Q
Q
Q Qos† Q†rez Vidal ha realizado sus trabajos de colaboraci•n sobre el tema Q
QQa expansi•n espa€ola contra Argel en 1QQ5 en la poes‚a popular ‡ Q
Qa realizado trabajos de campo para un estudio sobre Q QQa Alfarer‚a poQ
pular madrile€aQ Q
SrtaQ Qilar Qarc‚a de Qiego ha atendido las peticiones de datos de colaboraQ
ci•nn con el extranjeroQ habiendo enviado abundantes notas y textos de Ql‚rica
popularQ a la Universidad de QagliariQ Y est… haciendo acopio de textos y f…Q
bulas populares espa€olas para remitir a la Universidad de Qadua Q
Entre los trabajos se pueden contar los siguientes Q
QQisparatesQ y QQa covadaQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
IZAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrofesora Qrances QillmorQ Qirectora de Estudios Qolkl•ricos de la Univer
sidad de Arizona TucsonQ ArizonaQ
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QIAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q




parte Qen las reuniones sobre QQuesticnes mediterr…neasQQ organizadas durante




Q Qicol…s Qenavides Mora
Q QEl Interrogante de las MuriasQQ
QQ Qervasio Manrique
Q QQeyendas populares segovianasQ Q
QQ Qedro Qain Entralgo
Q QQa investigaci•n etnol•gica como ejercicio de conQ
v ivQvenciaQ Q
Q
Q Qulio Qaro Qaroja
Q QQroblemas de la Etnolog‚a actualQ Q
Secci•n necrol•gica en memoria del ilustre etn•logo Q
Q Q†sar Augusto Qires
de QimaQ en la que intervinieron los siguientes conferenciantes
Q
QQ Vicente Qarc‚a de QiegoQ Sr
Q Q†rez VidalQ Sr
Q Qastillo de QucasQ Srta
Q de
Qoyos Sancho y Sr
Q Qella Iturriaga Q
Q
Q Manuel Q•mez Tabanera






Qialectolog‚a y Tradiciones Qopulares ‡ Q tomo XVQ
bQ Qibros Q
Quentos populares de Andaluc‚aQQ Arcadio de Qarrea
Q
Espa€a en la Qistoria del TabacoQQ Qos† Q†rez Vidal
Q
IQSTITUTO ˆQUIS SAQAZAR Y QASTRO‰









Q Qos† Antonio de SangronizQ Marqu†s de Qesio Q
cle la Secci•n Qobiliaria
Q IlmoQ Sr
Q Marqu†s de Siete Iglesias Q
Qarec ŠQQ de la Secci•n Qeneal•gica
Q Ilmo Q Sr
Q Qar•n de Qobos de QelchiteQ
Qirrr
Q Qr cle la Secci•n de Qerecho Qobiliario




Qirecior de la Secci•n de Qer…ldica
Q Q









Qatalogaci•n de la Secci•n de expedientes personales del Archivo Qeneral
Militar de SegoviaQ bajo la direcci•n de Q
Q Vicente de Qadenas y Vicent Q





Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Qormaci€n de una colecci€n de improntas de escudos municipales Q
Qormaci€n de una colecci€n de pruebas de nobleza obtenidas en sentencias
de las Qhanciller‚as de Valladolid y Qranada Q
Extracto de pruebas nobiliarias y geneal€gicas de la Orden de Santiago Q
Extracto de pruebas nobiliarias y geneal€gicas de la Orden de Qarlos III Q
Qormaci€n de un Qenso de Qofrad‚as Qobiliarias Q
Qreparaci€n de un Qatƒlogo de la Escuela Qobiliaria Q
Qreparaci€n de un Qatƒlogo de Qentiles Qombres Q
QQ
QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Remisi€n de Qonencias para los siguientes Qongresos Q Uni€n de la Qobleza
QrancesaQ Qar‚sQ Qorporaciones Qerƒldicas SuizasQ Qinebra Q
5Q
QUQQIQAQIOQES
QArchivo Qeneral Militar de SegoviaQ Q Indice de Expedientes QersonalesQQ
volumen I QAQQlumQQ volumen II QQoQQhyQ y volumen III QQQQarc•sQ Q
QArmer‚a Qatron‚mica Espa…olaQQ Vicente de Qadenas Q
QQobiliario de SegoviaQQ tomo IIIQ Qes†s Qarios Q
QArmer‚a y Qobiliario de los Reinos Espa…olesQQ tomo III Q






Trabajos del Qatronato QRam€n y QajalQ
de Qiencias M•dicas
IQSTITUTO €QERQARQIQO QE SAQAQUQ•Q




QefeQ QQ Santiago Alcob‚ Qoguer Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
El Qefe del QepartamentoQ Qr Q Alcob‚Q los investigadores QQ Miguel Qust‚
y QQ Qos‚ Qons y el becario Sr Q Sitges en colaboraciƒn con el Qentro de Qen‚tica
Animal y QumanaQ est„n realizando un estudio sobre la Qen‚tica de la poblaQ
ciƒn del Valle de Ar„n QQ‚ridaQ subvencionado por la QWenner Qren Qoundation
de Qew York Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
aQ Antropolog…a Qrehistƒrica
…iguel Qust‚ Q QRestos humanos procedentes de la Queva de Qarhale Ahal
QMarruecosQ Q Q QEstado actual de la Antropolog…a prehistƒrica de la Qen…nsulaQ Q
bQ Antropolog…a Qanaria
Miguel Qust‚ Q QAlgunas observaciones acerca de la antropolog…a de las
poblaciones prehistƒrica y actual de Qran QanariaQ Q QSurvivance du type de
QroQMagnon parmi lea populations prehistorique et actuelle de lQArchipel canaQ
Q†en ‡
Q Q
Qontribution a lQAntropologie de la Qrande QanarieQ Q QEsqueletos QumaQ
nes rocedentes de enterramientos en tˆmulos de la regiƒn de Q„ldar QQran
Qana r
QQ 1Q
cQ Estudios de impresiones dermopapilares
Qos‚ Qons
Q QQuantitative genetics of Qalmar QermatoglyphicsQ Q QQen‚tica
de los caracteres dermopapilares Q la oblicuidad de las l…neas principales de
la pal QraQ




Qos€ Qons Q QEinige Qeobachtungen •ber Qautleinten be‚ SchizophrenenQ Q
QA contribution to the heredity of the Q
Q TQ QQ taste characterQ Q QQaracterƒsticas
dermopapilares en esquizofr€nicos recluidos en el Instituto QQedro MataQ
cruzamientos selectivos en el hombreQ Q
eQ Estudios sobre el crecimiento
Qos€ MQQ Qasabe Q QEstudio del crecimiento en hijos de emigrados sudorienQ
tales a QarcelonaQ Q
fQ Varios
Santiago Alcob€ Q QQas Verhgltai von Ontogenese und QhylogeneseQ Q
Miguel Qust€ Q QEl hombre de Qeandertal en el primer centenario de su
descubrimientoQ Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qefe del Qepartamento asisti„ a la reuni„n anual del QInstitut der Q„Q
rresgesellschaft f•r die Qegegnung von Wissennschaft und TheologieQ celebrada
en Qeldafing QAlemaniaQQ y el Qr Q Qust€ se traslad„ a QarƒsQ en febrero de 1959
con cbjeto de estudiar cr…neos procedentes de Qanarias en el Muss€e de lQQommeQ
y restos neandertalenses en el Qaboratorio de Qeologƒa de la Sorbona Q
El QrQ Alcob€ se traslad„ a VienaQ en junio de 1959Q con objeto de pronunciar
en el Instituto de AntropologƒaQ una conferencia sobre QAnthropologie des SpaQ
nischen MittelmeergebietesQ Q
Qos Qres
Q Alcob€ y Qust€Q realizaron un viaje a Qrancia e Italia con objeto
de estudiar restos humanos neoQeneolƒticos en los Museos de QarbonaQ QimesQ
M„naco y Qegli Q
5 Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
El QrQ Qust€ particip„ en el I Simpcsium de Qrehistoria Qeninsular orgaQ
nizado por el Instituto de Qrehistoria de la Universidad de QarcelonaQ celebrado
en Qamplona en el mes de septiembreQ bajo el patrocinio de la Instituc_„n QQrƒnQ
cipe de VienaQ Q Qresent„ una ponencia sobre QEstado actual de la Antropologƒa
Qrehist„rica de la QenƒnsulaQ Q
En el mes de febreroQ el Qr Q Qust€ asisti„ a la Sesi„n de la Societ€ de
Anthropologie de QarƒsQ en la que present„ una comunicaci„n relativa a sus
investigaciones sobre la poblaci„n prehist„rica y actual de Qanarias Q
Q Q QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
En el mes de marzoQ el Qr Q Qust€ se traslad„ a Valladolid con objeto de
explicar un cursillo de AntropometrƒaQ organizado por el Instituto de Anatomƒa
QQ la c…tedra de Arqueologƒa de la Universidad de ValladolidQ pronunciando adeQ
m…s tres conferencias sobre diversos temas de su especialidad Q
1QQ [Q] [5]
QUQQIQAQIOQES
Revista QTrabajos del Instituto QQernardino de SahagˆnQ Q
MUSEO ETQOQOQIQO
QMadridQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q Excmo Q SrQ QQ Qos€ Tudela de la Orden Q
SecretarioQ QQ‰Q Marƒa de las Mercedes Qonz…lez Qimeno Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
En r€gimen de equipos las Qolaboradoras Qras
Q QQQ MQQ de las Mercedes
Qonz…lez Qimeno y Q Q Qaridad Robles MendoQ a las inmediatas „rdenes del
Qirector Q Q Qos€ Tudela de la OrdenQ ayudados por los auxiliares de la Qiblioteca
QQQ arƒa Esperanza Qalb…n Ord…s y Q Q Quan Qarcƒa RuizQ continˆan con el
estudio t€cnico sistem…ticoQ de la colecci„n de TerrazasQ adquirida por este
Qentro para su catalogaci„n y reparaci„nQ a la vez que la discriminaci„n etnol„Q
gica de los objetes que la integran para la publicaci„n de la misma y exposici„n
al pˆblico Q
QQ TIQeAQAQOS ESQEQIAQES
QQ Qos€ Tudela de la Orden tiene terminado el estudio crƒtico del QQ„dice
del Museo de Am€ricaQ
Q Un artƒculo sobre QEl perro indƒgena americanoQ Q
QQQ MQQ de las Mercedes Qonz…lez QimenoQ continˆa en la trayectoria de
investigaci„n iniciada en aŠos anteriores sobre Qen€tica Qumana y grupos sanQ
guƒneosQ habiendo realizado las investigaciones previas a la preparaci„n de los
datos obtenidos de numerosas familias espaŠolas con malformaciones de extreQ
midadesQ grupo R
Q QQ sanguƒneo y otras anomalƒas Q
QQQ Qaridad Robles Mendo ha comenzado a tomar las medidas antropol„gicas
Y caracteres somatosc„pleas en mujeres manchegasQ para investigar las caracQ
terƒsticas raciales de este grupo €tnico en una regi„n sometida durante muchos
aŠos a las invasiones isl…micas
Q Tambi€n ha realizado el estudio de un cr…neo






En la Escuela de Archiveros y Qibliotecarios de la Qiblioteca QacionalQ
Q
Q Qos€ Tudela de la OrdenQ dio en la primavera de 1959 dos conferenciasQ unaQ




Revista QQuadernos del Museo Etnol„gicoQ
Q
1QQ
Se han iniciado las actividades del Qaboratorio de Qatolog„a de InsectosQ
estableci…ndose en el edificio y los terrenos del Insectario trabajos en colaboraQ
ci‚n entre el Instituto Espa†ol de Entomolog„a y el Servicio Especial de Qlagas
QorestalesQ Qentro de los estudios sobre microorganismos que pueden producir
enfermedades a los insectosQ se da especial importancia al avance de los conoQ
cimientos sobre fen‚menos patol‚gicos que se observan en la procesionaria
QThaumetopoea pityocampa SchiffQQ con objeto de llevar a la pr•ctica un trataQ
miento eficaz de lucha biol‚gica contra esta plaga forestal Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
RQ Agenjo Q QQas Qatocala QSchrkQQ 1QQQQQ espa†olasQ con m•s amplias consiQ
deraciones respecto a las de mayor inter…s forestal QQep Q Qoct QQ QQ Q‡Existe la
Qegenes pumilio QQoffmQQ 1QQQQ en Espa†a QQep Q QespQQQQ QQatascia dogntini
QThierryQMiegQ 191QQQ especie nueva para la Qen„nsula Ib…rica QQepQ QeomQQ QQ
QQa polilla de las garrofasQ plaga actual de las naranjas QQepQ QhycitQQQ y Q Unas
pocas maripcsas valencianasQ Q
QQ MQQ Andreu Rubio Q QQomb„lidos marroqu„es del Instituto Espa†ol de EnQ
tomolog„a QQ„pteraQ Q Q
QQ Q•guena Qorella Q QQuatro novedades y un comentario sobre cole‚pteros
de Espa†aQQ QQotas sobre ecolog„a y etolog„a de los Scarabaeoidea ib…ricos de
inter…s en edafolog„a QQole‚pteraQ QQ QQos Rhizotrogina ib…ricos QQolQ Scarab QQ
MQ Qeier Q QErgˆnzungen zur iberischen QseudoscorpionidenQQaunaQ Q
QQ Qeballos Q QQrimer suplemento al Qat•logo de los Qimen‚pteros de EsQ
pa†aQ Q
QQ Qeballos Q QQas especies espa†olas del g…nero Qeucospis QQum Q QhaleQQQQ
AQ Qobos S•nchez Q QEstudio sobre Qupr…stidos de la fauna eti‚pica Q IIQ QueQ
va contribuci‚n al conocimiento de las especies de la Quinea Espa†ola e isla
de Qernando Qoo Q Qazas del Qr Q QQ Q•guenaQQ QQotas sobre Qhrysomelidae ib… Q
ricos QQole‚pteraQ Q Q
AQ Qcrnpte Start Q QSobre los esf…cidos de MallorcaQ Q
VQ MQ Qirsh Q QQew Qenera and Species of Acridoidea from Tropical Africa
QOrthopteraQ Q Q
1Q Qocavo Alberti Q QEl grillo campestreQ Q Qui‚n radiof‚nico y QQa vida de
la Qraellsia isabelaeQ Q Qui‚n radiof‚nico Q
RQ EbnerQ QSobre la presencia y variabilidad del EulithinQus analis QRamb QQ
QQernuvpteraQ Q Q
1QQ
IQSTITUTO ESQA€OQ QE EQTOMOQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QrofQ QQ Qonzalo Qeballos y Qern•ndez de Q‚rdoba Q
Secretario Q QQ Eugenio Morales Agacino Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QQ Espa†ol Qoll Q QQos Akidini de la fauna espa†olaQQ QOpatrinae del RifQ
Marruecos QQol Q TenebricnidaeQ QQ QAlgunos bostr„quidos de la Quinea Espa†ola
QQolQ QucujoideaQQQ QQatos para el conocimiento de los tenebri‚nidos del MediQ
terr•neo occidental Q XIVQ Qos Melanimini de la Qen„nsula Ib…rica y Marruecos
QQole‚pteraQ Q Q
MQ QQQ de Viedma Q QRevisi‚n del g…nero Qroctenius Reitt Q QQole‚pteraQQ Q
QQ Qiner Mari QtQ Q QQimen‚pteros del Marruecos franc…s Q Qams Q SphecidaeQ
psaoiniocharidae y Mutillidae QsQ U Q Q





AQ Qoffmann Q QQurculionides nouveaux de la faune espagnole QQole‚pteraQ




QQindenius ceballos‡ sp Q novQQ Qrabronien nouveau dQEspagne
QQySphecidaeQ Q Q
IQQ Morales Agacino Q QSobre una nueva especie del g…nero Qanariola UvaQ
rov QOrthQ TettQlQQ Q
QQ Qrincis Q QZwei neue Qlattarien von den Qapverdischen InselnQ Q
QQ RQ Ragge Q QA new species of Qephoptera Uvarov from QersiaQ with a
revised key to the species of this genus QOrthoptera Q TettigonidaeQ Q Q
QQ Selga Q QSobre des especies nuevas de Qol…mbolos del Qarque Qacional
de ‰igˆes Tortes y San Mauricio QQirineos centralesQ Q Q
WQ QQ Su•rezQ QMut„lidos espa†oles nuevos o interesantes de la colecci‚n del
Instituto Espa†ol de Entomolog„a
QQymeQiopteraQ QQ QEspecies nuevas o poco
conocidas de la fauna mediterr•nea
Q II Qota QQymQ MyrnvosidaeQ MutillidaeQ Q Q
Q1 Q RQ Winkler Q Trichodes crabroniforinis hidalgoQ nueva subespecie de cl…Q
rido de Espa†a QQole‚pteraQ Q Q
QQ
Q
I S IQSTAQAQIOQES Q
En el Insectario del InstitutoQ transformado en Qaboratorio de Qatolog„a
de InsectosQ se han ampliado y modernizado las instalaciones para facilitar los
trabaos de prospecci‚n y experimentaci‚n que se est•n llevando a cabo con maQ
terial vivo de insectos
Q
bQ
En la Secci‚n de Qole‚pteros del Instituto se hizo una ampliaci‚n de
mobilQQQrio para albergar entre otrasQ la valiosa colecci‚n mundial de
QathyscinaeQ
cedida recientemente al Instituto por el Qr





QAQ VISITAQO ElQ QEQTRO
Q
Q











Q Qarrestrup AndersenQ M…dico Veterinario de la QAO QQicaraguaQ Q
Qr
Q Qahop ArtemQ de Ankara QTurqu„aQ
Q
Qr
Q Ekrem QanQ de Ankara QTurqu„aQ
Q
Qrof




Q QhQ QefranccQ de Rabat QMarruecosQ Q
QrQ Qcnrad QlemmerQ del SenckenbergQMuseum de Qrankfurt a Q MQ QAleQ
maniaQ Q
QrQ QrQ QetterQ del Mus€um dQQistoire Qaturelle de Qar•s QQranciaQ Q
QrQ Qouis QQQocherQ del Institut Scientifique Qh€rifien de Rabat QMarruecosQ
Q
QrQ Qrederick EQ ZeunerQ de la University ot Qondon QInglaterraQ Q
QrQ Edson QambletonQ del Qepartament of AgricultureQ de Washington QEsQ
tados UnidosQ Q
QrQ Stellan ErlandsonQ de Stockholm QSueciaQ Q




Q QQ MQ RudallQ de la Universidad de Qeeds QInglaterraQ Q
Qr
Q Qean Qacques Van MolQ de la Universidad de Qruxelles QQ€lgicaQ Q
QrQ Ren€ QOssensQ de Wezembeek ‚Q€lgicaQ Q
MrQ Qoseph T
Q QoskiQ de la Qlant Qest Qontrol Qivision de Moorestown QEsQ
tados UnidosQ Q
MrQ Edward O Q StockbridgeQ de la Qlant Qest Qontrol Qivision de IrederickQ
Maryland QEstados UnidosQ Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO Al Q EXTRAQQERO Q
Trabajos y estudios fuera de Espaƒa han sido realizados por los QolaboraQ
dores del Servicio Especial de Qlagas QorestalesQ Q Q Qedro Qeballos Qim€nezQ
y QQ Adolfo Ruperez QuellarQ en el Museo de Qistoria Qatural de Qinebra y en
los Qaboratorios de Qucha Qiol„gica de la Mini€reQ Antibes y Al€sQ respectivaQ
mente Q
QQ QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Reuni„n Internacional convccada por la Qomisi„n Internacional de Qucha
Qiol„gica QQQ 1 Q QQ QQQ durante los d•as Q al Q de junioQ en Qisboa QQortugalQ Q
VI Qonferencia Internacional AntiacridianaQ celebrada en Roma QItaliaQ en
el mes de julio Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En el mes de abril se dieron las siguientes conferencias en Valencia Q
QQ Ram„n Agenjo Qecilia Q QQa vida de las mariposasQ
Q
Q
Q Quis Q‡guena Qorella Q QQa fauna en la selva de la Quinea EspaƒolaQ Q




QEOSQQ Revista Espaƒola de Entomolog•a
Q
QQRAEQQSIAQ Revista de los Entom„logos Espaƒoles
Q
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IQSTITUTO ˆSAQTIAQO RAMOQ Y QAQAQ‰Q QE QIOQOQIA
QMadridQ
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q Qrof Q QQ Quli‡n Sanz Ib‡ƒez Q
Secretario Q Qrof Q QQ Alfredo Qarrato Ib‡ƒez Q
QQ tes de Secci„n Q
QQ Q
Q Qonzalo Rodr•guez Q
QQ SQ Q€rez Modrego Q
QQ QQ de Qastro Rodr•guez Q
QQ AQ Toledano Qim€nez Qastellanos Q
QQQ QQ Mart• de Tortajada Q
QQ QQ RQ Qafora Q
Q
Q TRAQAQOS Q
QrofQ QQ Sanz Ib‡ƒez y Qr Q AQ Toledano Q QInfluencia sobre el aceite de oliva
y diversos aceites en la arterioesclercg€nesisQ Q
Qrof Q QQ Sanz Ib‡ƒez Q QAlteraciones de la Qolinesterasa en las placas moQ
trices de los ratones inoculados con virus Q SkQ TheillerQ Qox A y Qox QQ Q
Qrof
Q Q Q Sanz Ib‡ƒezQ QrQ EQ Oliver Qascual y col Q Q QAislamiento de virus de
cepas en capa monocelular de hepatitisQ Q
QrofQ AQ Qarrato Ib‡ƒez Q QQatos morfol„gicoQexperimentales sobre la inerQ
vaci„n suprarrenalQ Q
QraQ Mart• de Tortajada Q QAportaci„n al estudio del cerebro de los acr•Q
dido
Qr Q Q




Q AQ QQ Rodr•guez Q€rez Q QEstudios histoqu•micos en el Sistema Qervioso
Qerif€rico
Q II Qa reacci„n QQA QS Q y complementarias y las t€cnicas fosfatasas
alcalilQas en los ganglics cerebroespinales y neurovegetativosQQ QQ
Q QQ Tello y Qu
labor cient•ficaQQ QAspectos histoqu•micos no conocidos en la adenoma seb‡ceo
sim€trico tipo QalzerQMenetrierQQ QQistoquimia del bulbo olfativo
Q Acerca de
la existencia de fosfatasas alcalinas en algunos territorios sin‡pticosQ y QAporQ
taci„n al conocimiento del substrato histoqu•mico de la enfermedad de QaucherQ
Q
Q

















QUE IZAQ IQO AQQ EXTRAQQERO Q
El QrofQ Q Q QQ SaIz Ib•‚ezQ estuvo en el Qatho_ogQschen Institut der MQd_zzQ
nischen Akademie de Qƒsseldorf QAlemaniaQ Q
5 Q
QOQQEREQQIAS
QQatolog„a subQmicrosc€pica del coraz€nQQ Qrof Q QrQ QQ MeessenQ de QƒsQ
seldorf Q
QQcrtacircuitos de la circulaci€n pulmonarQQ Qrof Q QrQ QQ Meessen Q
QQa importancia de los trastornos del desarrollo para los tumores del sisQ
tema nervioso centralQQ Qrof Q QrQ QƒchnerQ de Qreiburg Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES
Revista QTrabajos del Instituto Qajal de Investigaciones Qiol€gicasQQ tomo Q Q




Qirector Q QrofQ QQ Enr„quez de Salamanca y Qanvila Q
Secretario Q QrQ QQ Otero de la Q•ndaraQ
Qefe de la Secci€n de Qatolog„a Qigestiva Q QrofQ QQ Enr„quez de Salamanca
y QanvilaQ
Qefe de la Secci€n de Qisiopatolog„a Qirculatoria Q QrofQ MQ Qermejillo Mart„nez Q
Qefe de la Secci€n de Estad„stica y Matem•ticas Aplicadas a la Medicina Q Q Qrof Q
QQ Tamarit Torres Q
Qefe de la Secci€n de M…todos Q„sicos Q QrofQ QQ Qoggio Mesorana Q
Qefe de la Secci€n de Vivisecci€n Q QrQ QQ Enr„quez de Salamanca y Qorente Q
Qef e de la Secci€n de Qisiopatolog„a Qep•tica Q QrofQ VQ Qilsanz Qarc„a Q
Qefe de la Secci€n de Qematolog„aQ de Alicante Q QrQ QQ M•s y Magro Q
Qefe de la Secci€n de Qisilopatolog„aQ de Valencia Q QrofQ MQ Vald…s Ruiz Q
Qefe de la Secci€n de Qisiopatolog„aQ de Santiago de Qompostela Q QrofQ AQ QerQ
n•ndez Qruz Q
Qefe de la Secci€n de Qioqu„mica M…dicaQ de Zaragoza Q QrofQ VQ Q…rez
QQ TRAQAQOS Q
QElectroforesis en papelQVIII Qomunicaci€n Q Qontribuci€n al estudio de
las macroglobulinemiasQ Q
Estudio de la iodemia en los viejos Q
Qierro y cobre en el c•ncerQ Qota previaQ
Qrueba de la tolerancia de la heparina in vitro en los
11Q
Electroforesis en reum•ticos tratados Q
Qierro y cobre en el diagn€stico diferencial en las ictericias Q
Qisiopatolog„a de la hipotermia
Q II Qomunicaci€nQ EquilibrioQacidob•sico
Q
Estudios cuantitativos y de localizaci€n sobre las glicerofosfatasas de la
placenta humanaQ Qota previaQ
Qirculaci€n portal en la mixedema del adulto
Q
Qa biopsia renal y la enfermedad de Wilson Q
Investigaciones sobre la penetraci€n del espermio humano in vitro
Q 1 QomuQ
nic QIci€n Q Queva t…cnica Q
Investigaciones sobre la penetraci€n del espermio humano in vitro
Q II QoQ
nI r_Iicaci€n
Q Influencia de la cantidad del moco cervical sobre la QQenetrzci€n
cu ntitativaQ Q
El problema cuantitativo en la espectrofotometr„a de la orina
Q
Qeterminaci€n cronom…trica sencilla del iodo s…rico
Q
Estudios correlativos entre la bioqu„mica y la citolog„a vaginal en la deterQ
minaci€n de la funci€n lute„nicaQ
El cloro g•stricoQ





Qoncentraci€n m•xima de cloro total en las muestras de jugo g•strico obteQ
nidaQQ en las pruebas del t…
Q
Qorfirinas en hemat„es
Q Qonsumo de glucosa y ox„geno y cuant„a de porfirinas Q
Q Q 1Q~ESORES EXTRAQQEROS QUE
VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrof
Q TuntQ Reader de Qisiolog„a del Quys QospitalQ Qondres
Q
QQrcf








Qjr QQQ a QondresQ visitando el Mount Vermont
QospQQ †QQ1 y Quys Qospital
Q En East QreanstadQ el Queen Victoria Qospital Q
El Qr
Q Q€pez QallejaQ en QreiburgQ la Ql„nica M…dica Universitaria
Q
1† Q Q Q TIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
Q~ Q QQZOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
EQQ Qr
Q Enr„quez de SalamancaQ jr
QQ en el II Qongreso Internacional de QiruQ
gla QQ QticaQ celebrado en el mes de julio en Qondres Q
‡ Q
QIQQ
Q`ESEQQIAS Y QURSIQQOS Q
1QQ Qrof
Q Rvdo
Q Qadre QouQ Qatedr•tico de la Escuela E pecial de Ingenieros
de QaQ QQ
Qncs y Qrofesor de Religi€n de la Qacultad de QienciasQ sobre QQoncepto







Revista QArchives de Medicina ExperimentalQ Q




Qirector Q QrofQ QQ Qorenzo Vel€zquez Q
SecretarioQ QrQ Qenjam•n S€nchez Qern€ndez de Murias Q
Qefe de la Secci‚n de Qarcelona Q QrofQ Qrancisco Qarc•a Valdecasas Q
Qefe de la Secci‚n de Q€diz Q QrofQ Q Q QQ Qarc•a de Qal‚n Q
Qefe de la Secci‚n de Qranada Q QrofQ EQ Muƒoz Qern€ndez Q
Qefe de la Secci‚n de Salamanca Q Qrof Q QQ MQ„ Qayo y Qayo Q
Qefe de la Secci‚n de Valladolid Q QrofQ MQ Armijo ValenzuelaQ
Qefe de la Secci‚n de Zaragcza Q QrofQ MQ Mateo Tinao Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QRevisi‚n de la farmacolog•a de los anal…pticosQ Q
QEfecto daptazol del gilcerofosfato s‚dicoQ Q
QQos diversos componentes del efecto presor de la 5QQT en la rataQQ por
QQ QQ Qarc•a de Qal‚nQ QQ Q‚mez Alonso y QQ AQ Qastra Santos Q
QAlgunas caracter•sticas farmacol‚gicas del clorhidrato de QQQQQhidroxifenilQQ
QQQ1QMetilQQQQenoxietilaminoQQQropanolQQuvadilanQ como espasmol•tico uterino en
la rata anestesiadaQQ por Q Q QQ Qarc•a Qal‚nQ y Q Q Q‚mez Alonso de la Sierra Q
QValoraci‚n de la 5QQT per los tiempos de latencia en fundus g€strico de
la rataQQ por Q Q Qarc•a de Qal‚nQ QQ Qern€ndez de San Quli€n y Q Q Q‚mez Alonso
de la Sierra Q
QSobre el efecto de la 5QQT en la perfusi‚n de riƒ‚n de gatoQQ por Q Q Qarc•a
de Qal‚n Q
QSedantes uterinos y oxitocina sint…ticaQQ por Q Q Qorenzo Vel€zquez Q
QActividad farmacol‚gica de extractos de cestrum nocturnum Q IQQAcci‚n
sobre intestino aisladoQQ por Q Q S€nchez Qarc•a y A Q Qernal Qonsana Q
QQlorpromacina y fenergan y reacciones hipert…rmicas en el conejo por terQ
mopunturaQQ por Qonstantino Q‚pez Qrugos Q
QEfecto de la vitamina QQ15 sobre la degeneraci‚n hep€tica producida Qor
el Q1QQQQ por MQ Izquierdo Q
QModificaciones producidas en un •ndice de toxicidad de la dihidroQestrep
tomicina por la asociaci‚n de diferentes sustanciasQQ por M Q de ArmijoQ MQ Iz
quierdo y Q Q Rodr•guezQ
QInfluencia de los antihistam•nicos de s•ntesis sobre la actividad de la pen eQ
cilina in vitroQQ por MQ Armijo y MQ Izquierdo Q
QQlucemia y glucodermiaQQ por M Q Mateo y Antonio Zubiri Q
QSignificaci‚n f€rmacoQdin€mica de las prote•nas plasm€ticas Q Qijaci‚n Q
transporte de los barbit†ricosQQ por V Q Qeg Quarreƒo Q
11Q
[1Q
QQuevos aspectos de la farmacolog•a de la inflamaci‚nQQ por Oswaldo Rico
Espinel Q
QQlucemia en anestesiaQQ por M
Q Mateo TinaoQ Qos… Quis
Marraco Q






Q QQioqu•mica de los barbituratosQ
Q
Qedro Ram‚n Abell‚n






Q QQontribuci‚n experimental a la acci‚n antihemorr€gica




idn la Secci‚n de Q€dizQ el nuevo Qepartamento de Qarmacolog•a que consta




electQ ofarmacolog•a Q visisecci‚n
Q quir‚fano experimental




Rl\ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qronunci‚ una conferencia en la Secci‚n de MadridQ el Qrof
Q Vito QalamitaQ
de Roma QItaliaQ sobre la QModerna terapia de la †lcera p…rpticaQ
Q Tambi…n en
la mina secci‚n pronunci‚ una conferencia el Qrof
Q SiiheringQ de Qamburgo






QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
E• Qirector del Instituto Qrof Q Q
Q Qorenzo Vel€zquezQ fue invitada por la
Academia Qacional de Medicina de RomaQ a pronunciar una conferencia sobre
QEstar
Q
Q actual de la Terap…utica Antial…rgicaQ QabrilQ
Q En la Qacultad de MeQ
dicina de Qav•a QItaliaQQ pronunci‚Q otra sobre QQarmacolog•a de los convulsiQ
Vantes
QabrilQ
Q En mayo invitado por la Qacultad de Medicina de Qisboa proQ




Q Qom•nguez MijanQ obtuvo una Qeca de los QaboraQ
torios QQIQAQ S
Q A
QQ para trabajar y aprender t…cnicas especiales en el Instituto
Qb
armrkologische Anstalt der Universit€t QQaselQ SuizaQ que dirige el Qrof
Q




Q Qucea Mart•nezQ obtuvo una Qeca por la Universidad
de San Qablo QQrasilQ para trabajar durante un aƒo en el Instituto de QarmaQ
colOgia cue dirige el Qrof
Q Qharles Qorbeet Q
Qrof Q
Q Qorenzo Vel€zquezQ dio una conferencia en la Academia Qacional
de Medicina de Quenos Aires sobre QQallazgos farmacol‚gicos de nuestro equiQpoQ Q l_Q Q




de MontevideoQ Qel QQ al QQ de agosto estuvo en Mendoza QArgentinaQ invitado
por la Qacultad de Medicina pronunciando un ciclo de conferencias sobre diverQ
sos puntos de Qarmacolog€a Q
QQ QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Internacional de Qiencias Qisiolƒgicas de Quenos Aires Q9Q1Q agostoQ Q
Symposium de Ocitocicos celebrado en Montevideo Q
SQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En la Secciƒn de MadridQ ha tenido lugar un cursillo sobre OxigenoterapiaQ
otro sobre Transfusiƒn sangu€nea y un tercero sobre Antibiƒticos Q El QrofQ
MQ Mateo Tinao pronunciƒ sendas conferencias en Qamplona QUniversidad de
VeranoQ y SoriaQ sobre QQsicof„rmacosQ Q
9 Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QArchivo del Instituto de Qarmacolog€a ExperimentalQQ vol Q XQ
fase Q I y II Q
IQSTITUTO QE EQQOQRIQOQOQIA EXQERIMEQTAQ
QMadridQ
1 QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q Qrof Q QQ Qregorio Mara…ƒn Q
Vicedirector Q QrofQ QQ Quis Zamorano SanabraQ
SecretarioQ QrQ Qulio Rodr€guez Quchol Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Se han realizado en colaboraciƒn con el Qospital de San Quan de Qios Y
fruto de ello han sido algunas comunicaciones a la Academia de Qermatolog€a
QQisboaQQoimbraQ mayoQ y a la Sociedad Espa…ola de Medicina Interna QMadridQ
junioQ Q
QEstudios sobre el enanismo cortisƒnico experimentalQQ por Q
Q Zamorano
y QQ Mouriz Q
QAngeitis necrosantesQQ Q
Q QQ Orbaneja y QQ RQ QucholQ
QAngiorreticulosis hemesiderinica circunscritaQQ Q
Q R
Q y QQ Qauden Q
QTromboflebitis recidivante idiop„tica Qtromboflebitis migransQ QQ Q Q QaudeII
y Q R QuQ
Q
Q cholQ
QEstudios sobre la actividad transamin„sica de los tejidos en la rata normalQo
QQ RQ Quchol y A Q Qarballido Q
QQlycocorticoides et Activit† transaminasiqueQQ Qomunicaciƒn al
11Q
…reso QispanoQQortugu†s de Endocrinolog€a Q QoimbraQ octubreQ Q Q RQ Quchol y
A Q Qarballido Q
QOestrogenes et activit† transaminasiqueQQ Q
Q RQ Quchol y A
Q Qarballido Q
Qomunicaciƒn al IV Qongreso QispanoQQortugu†s de Endocrinolog€a
Q QoimbraQ
QEliminaciƒn de esteroides en el gatoQQ S
Q QorrellQ Qomunicaciƒn a las V QorQ
nadas Qioqu€micas QatinasQ QarcelonaQ mayoQ
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Se han realizado numerosas determinaciones hormonalesQ biopsiasQ y estudios
sobre el sexo cromosƒmico para el Instituto de Qatolog€a M†dica QQirector
profQ QQ Mara…ƒnQ Q
QrQ Quchol Q
QQQ Qeterminaciones de 1QQcetosteroides
Q
QQ QiopsiasQ
1QQ Investigaciones de sexo cromosƒmico
Q
Qr Q Qorrell Q
199 Qeterminaciones de 1QQhidroxicorticoides
Q
Qon la colaboraciƒn del Instituto se han realizado las siguientes Tesis QocQ
torales
QQ Qoaqu€n Mouriz Q QQicatrizaciƒn y hormonas corticosuprarrenalesQ
Q
QQ Qrancisco Marcos Qecerro
Q QQorrelaciƒn entre la Ql€nicaQ la estructura
y la funciƒn hep„ticasQ Q
Q
Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
El Qr
Q SharrerQ Qrofesor del Albert Einstein School of Medicine de Queva
York Q
5Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QQQE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
a QraQ S
Q Qorrell visitƒ y trabajƒ durante dos mesesQ gracias a una Qeca
del QQritis Qouncil en los siguientes Qentros de Investigaciƒn de Qran Qreta…a
Q
1Qourtauld Institute of QiochemistryQ Middlesex QospitalQ QondresQ con el
Qr




Q Qollege Qospital Medical SchoolQ Qepartament of Qhemical QathologyQ
QondresQ con el Qrof
Q QQ QQ QrayQ











_Invitado por la Qomburg Qhemiewerck de QrankfurtQ el Qr







QARTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Qispano Qortugu„s de Endocrinolog…aQ Qoimbra Q
IV Qongreso Ibero Americano de Qermatolog…aQ Qisboa Q
IV Qongreso Qispano Qortugu„s de Qermatolog…aQ QoimbraQ
Reuni†n Qacional de Sanitarios Espa‡olesQ Madrid Q
Qincuentenario de la Academia Espa‡ola de Qermatolog…aQ Madrid Q
Reuni†n de la Asociaci†n Internacional de Tisiolog…aQ Estambul Q
V Qornadas Qioqu…micas QatinasQ Qarcelona Q
Edimburg Meeting on Endocrinology Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QrQ QQ Zamorano Q
QMorfolog…a y Qatogenia de la ArterioesclerosisQQ Instituto de Qatolog…a
M„dicaQ
QQistolog…a e histofisiolog…a del TiroidesQ Q Instituto de Qatolog…a M„dica Q
QQistolog…a e histofisiolog…a de las SuprarrenalesQ Q Instituto de Qatolog…a
M„dicaQ
QTumores hiperplasias de la glˆndula suprarrenalQ Q Instituto de Qatolog…a
M„dicaQ
QAnatom…a patol†gica de la carditis reumˆticaQ Q Servicio de Qardiolog…a
del SQ EQ E Q
QrQ QQ RQ Quchol Q
QQas pruebas de Qaboratorio en la fiebre reumˆticaQ Q Qurso Oficial del
Instituto Qacional de Enfermedades del T†raxQ
QrQ SQ Qorrell Q
QMetabolismo y determinaci†n de hormonas corticalesQ Q XI Qoloquio QardioQ
l†gicoQ abrilQ Madrid Q
IQSTITUTO €AQQOQSO QE QIMOQ MOQTERO•Q
QE QIQROQOQIA MEQIQA Y QQIMATOQOQIA
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
QMadridQ
Qirector Q QrofQ QQ Qos„ de San Romˆn y Rouyer Q
Secretaria Q SrtaQ Mar…a de la Iglesia Qavarro Q
Qefe de la Secci†n QEstudio de las aguas mineroQmedicinalesQ Q QQ Qes‰s Arav1Q
Torre Q





de la Secci†n QQlimatolog…a y 1Vletcoropatolog…aQ Q QrofQ QQ Qos„ Qe SQQIn
Romˆn y Qouyer Q
Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Estudios sobre QAcci†n de la radiactividad de las aguasQQ en los que coQ
lalQ Iran Qlanco Qald…nQ A Q Q MadridQ QQ Q San RomˆnQ Q Q MQ El QrQ QrindaQ con el
Qr Qastillo OjugasQ formando parte de dicho equipo Mar…a de la IglesiaQ Q Q AQ QuQ
qu_ Qos„ Alberto San RomˆnQ Qarlos San QuanQ etc QQ QEfectos sobre reumˆticos
y Q Q Qras afeccionesQ mediante las diversas aplicaciones hidroterapias Q chorros de
val Qr y de agua Q ba‡o con ducha submarinaQ hidroel„ctricoQ carbogaseosoQ etc QQ Q
Q
QQAQAQOS ESQEQIAQES Q
El QrofQ San Romˆn que ha obtenido este a‡o una beca de la Qundaci†n
QuQI Q Q March estudia los efectos de la emanaci†n de radio como estimulante de
la QI soluci†n de elementos minerales y compuestos orgˆnicos e inorgˆnicos en
las uas minerales naturales y artificiales Q
Qos estudios cl…nicos y reumatol†gicos se han llevado a efecto sobre mˆs
de `QQ enfermos nuevos asistidos entre la Qonsulta de la Qacultad de Medicina
QQˆtedra de Qidrolog…aQ y el Servicio de Qidroterapia de Quintana 11 QSOEQ en
el cQ
Q
se han administrado en el a‡o mˆs de Q1 QQQQ servicios Q
Qaanco Qald…n Q QQas aguas minerales y radiactivas sobre el eje Qipotˆlamo
QipQ Qsis SuprarrenalQ
Q
Qos„ Antonio Quque Q QQiuresisQ aguas minerales y radiactivadasQ Q
Vicente Qavarro Q QIrrrigaci†n subacual en enfermos de Aparato QigestivoQ Q
Q os„ A
Q San Romˆn Q QEl ba‡o carbogaseoso sobre la tensi†n arterialQ Q
`arlos San Quan
Q QQoliomielitisQ creatinina en sangre y orina y 1QQcetosteQ
roidQ Q Efectos de la Qidroterapia recuperacionalQ Q
Q Q
QQOQESORES EXTRAQQEROS QUE
Q \ VISITAQO EQ QEQTRO Q
1Q 1 Qrofesor Vito Qalamita Qirector del Instituto Termal del I Q QQ QQ S Q
Vite
Q izo QItaliaQQ ha dado una conferencia y proyectado una pel…cula sobre el
tem Termalismo Social en ItaliaQ
Q
5
Q 1 ftEQTIVOS Y
QOQAQORAQORES
QQ
IZAQ IQO AIQ EXTRAQQERO Q
QQ Qirector del Instituto Qrof Q San RomˆnQ fue invitado por el QrofQ QuQ
Velic
Q Qecano de la Qacultad de Medicina de la Universidad de QlermonQQerrand
Q
QraQQQiaQ para dar una conferencia en la sesi†n inaugural del curso de verano
en d
QQha Universidad Q
Q TIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
tQQ
IOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
I
Q1 Qirector ha intervenido en el Qongreso celebrado por la Qederaci†n de
[1Q1
119
Qermandades de San Qosme y San Qami€n en QerezQ tratando sobre el tema
` Qrofilaxia y Aguas MineralesQ Q
QrQ Qastillo Ojugas en el Qongreso de Ortopedia y Recuperaci‚n en QraQ
nadaQM€laga Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrofQ San Rom€n ha intervenido en el Qurso de Recuperaci‚n T_~uncionalQ
organizado por la Qirecci‚n Qeneral de Sanidad y en el SQ OQ E Q Q ha organizado
un QursilloQ sobre Qura QalneariaQ en la Qacultad de Medicina de Madrid y
Qentro de QMatƒas MonteroQQ en el que intervinieron tambi•n el Qrof Q Qastillo
de Qucas y los QrsQ Qrinda y Qastillo Ojugas Q
QQ
QUQQIQAQIOQES
Revista QAnales Qispanoamericanos de Qidrologƒa M•dica y QlimatoloQ
gƒaQQ III Q




Qirector Q QrofQ QrQ Martƒn Qagos Q
Secretario Q QrQ QQ Q‚mez S€nchez Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qos QrsQ Qalacios y Q‚mez S€nchez han estudiado la fisiopatologƒa vascular
‚seaQ en el callo de fractura y en la pseudoartrosis Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
El QrQ QalaciosQ a sus propias expensasQ ha trabajadoQ durante el verano elQ
el Quffield Orthopedic Qentre de OxfordQ adiestr€ndose en diversas t•cnicas que
ulteriormente ha montado en el Instituto Q
El QrQ Q‚mez S€nchezQ tambi•n a sus propias expensasQ ha visitado diversos
Qentros de Qrancia y Suiza interes€ndoseQ de modo especialQ en problemas de
organizaci‚n y bibliografƒaQ
QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES 1Q IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Qacional de QirujanosQ celebrado en Valencia Q
QQ
QOQQEREQQIAS Q
El QrofQ Martƒn Qagos ha dadoQ en Qij‚nQ una conferencia sobre QQroblemas
aQtuales del tratamiento del c€ncerQ y en la Qacultad de Medicina de Santiago
sobre la QQastrectcmƒa total en c€ncer de est‚magoQ Q En la Real Academia
d~ Q Medicina disert‚ sobre QEl problema de la agastriaQ Q
QUQQIQAQIOQES
Revista QArchivos de Qirugƒa ExperimentalQ Q





Qi1 †tor Q QrofQ QrQ MQ Soriano Qim•nez Q
Q Q Qi iQAQAQOS
QValor de la determinaci‚n de los 1QQhidrocorticosteroides en la QlƒnicaQ Q
QQ ‡Q
QIQVAS IQSTAQAQIOQES Q
Qucva instalaci‚n de Rayos X que permite una mejor exploraci‚n de los




El QrofQ Martƒn QaosQ a udado
QQ Q Q iQaQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
g y por el Qr Q TamamesQ ha seguido trabajando
sobre m•todos de hipotermia combinada con circulaci‚n extracorp‚rea a cuyo
Q
lQ Q
QrQ Manch‚n visit‚ el Qospital de MaastrichQ QolandaQ Qirector Qrof Q Van
efecto ha manejado el cardioQpulm‚n de QilleheiQ instalado el aˆo anterior elQ er Q Qiats Q Qospital Sn Q AntoineQ QarƒsQ Qr Q QoicherQ Qospital QeckerQ Qarƒs QQ
este Instituto Q 1Qrof Q QefevreQ
l Qr
Q AQ Ametller TriasQ visit‚ el Qospital E Q Qerriot Qyon Q Qacultad de
MedieQ
QrofQ QrQ Qromeut Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q 5 Q QQQ
Q QQ Q
QIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
Q \ r
QQOQAQER E IQTERQAQIOQAQES Q
Q1 lQrof Q M
Q Soriano particip‚ en el Qongreso Europeo de AlergiaQ en Qendrcs
Y en Q
Qongreso de la Sociedad Espaˆola de QlergiaQ en Salamal_ca Q
[ 19
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QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qursos de Especializaci‚n de Enfermeddades del h•gado y v•as biliares Q
QEQARTAMEQTO QE QISIOQATOQOQIA
QE QA REQROQUQQIOQ QUMAQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QrofQ Qos… Qotella Qlusiƒ Q
Qefe de la Secci‚n de Qistopatolog•a Q QrQ QQ Qrancisco Qogales Q
Qefe de la Secci‚n de Qitolog•a Exfoliativa Q QrQ Q Q Q Q RQ del Sol Q
Qefe de la Secci‚n de Esteroides Q QraQ MQ^ del Qarmen Tornero Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Se ha investigado la histolog•a y la histoqu•mica del carcinoma cervical
uterino Qtrabajos de Qogales y QotellaQ Q
Se han investigado las atiplas epiteliales en relaci‚n con su citolog•a exf Ql_aQ
tiva Qtrabajos de MontalvoQ y con su histoqu•mica QQotella y QogalesQ Q
Se han investigado en orden al pron‚stico del carcinoma cervicalQ la resQ
puesta a la radiaci‚n y la respuesta a la sensibilidad de las c…lulas vaginales
QRuiz de la QlanaQ Q
Se ha investigado en orden al pron‚sticoQ la electroforesis s…rica en distintos
grados de carcinomaQ antes y durante su tratamiento QZumarriegoQ Q
Se ha estudiado experimentalmente la acci‚n de la radioterapia sobre los
ganglios invadidos por el carcinoma QQotellaQ QogalesQ Qim…nez y ZamarriegoQ Q
QEstudio sobre la descamaci‚n irregular del endometrio y su significaci‚n
patol‚gicaQ Qtesis del QrQ TamayoQ Q
QQomportamiento del endometrio en la fase postQmenopƒusicaQ Qtesis docQ
toral de Qerreros MediavillaQ Q
El Qr Q QQ QQ MerloQ ha continuado investigando problemas histoqu•micos de
la mucosa uterinaQ habi…ndose ocupado del Q QQQAQ y RQQQAQ en relaci‚n con
el ciclo y con la acci‚n de las hormonas sexuales en el endometrio Q
Este mismo autor ha investigado tambi…n los mucopolisacƒridos ƒcidos Y
neutros en el estroma endometrial durante el ciclo Q
El QrQ SilvƒnQ ha investigado el problema de la estructura proteica del
plasma en las toxemias de embarazo Q
El QrQ AQ QaballeroQ ha continuado investigando sobre problemas de hemoQ
dinƒmica en el embarazoQ en relaci‚n con la funci‚n placentariaQ
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO ElQ QEQTRO Q
QrQ QQ SchƒferQ de Queva YorkQ dio una conferencia sobre QTuberculosis
del aparato genital femeninoQ Q
QrQ SQ WainerQ tambi…n de Queva YorkQ visit‚ el QentroQ proyectando una





QrQ AQ SQ QeckerQ visit‚ el QentroQ dando una conferencia sobre QQouglasQ
QpiaQ y presentando la t…cnica e indicaciones de esta exploraci‚n Q
QrQ AQ Qampos Qa QazQ de R•o de QaneiroQ nos visit‚ tambi…n el pasado
es de julioQ disertando sobre QQa lucha contra el cƒncer en el QrQ silQ Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO
Q
Qon una beca de intercambio de la Universidad de QonnQ se encuentra desde
hace ocho meses en Alemania el Qr Q QQ Manglano Alonso Q
Asimismo con una beca del Q Q SQ I Q QQ se encuentra en Qolonia estudiando
problemas de Qioqu•mica de esteroidesQ la Qra Q MQQ del Qarmen Tornero Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
En el mes de junioQ el Qrof Q Qotella fue al Qongreso Mundial de Qertilidad
en Amsterdam QQolandaQQ del que fue ponente Q
Qe acompa„aron a dicho QongresoQ presentando trabajos experimentales o
cl ˆcoQexperimentales hechos en el QepartamentoQ el Qr Q Angel Sope„a Q QResulQ
tadQo del microlegrado en QQQQQ mujeres est…rilesQQ y el Qr Q AQ Qaballero Q QEstudio
sobre la muerte habitual del fetoQ Q
Se han presentado trabajos en la Reuni‚n de la Sociedad Espa„ola de
Qis olog•aQ en la Reuni‚n Anual de la Sociedad Espa„ola para el Estudio de la
Est rilidad y en la Reuni‚n Anual de la Sociedad Qinecol‚gica Espa„ola Q
QQ Q OQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qurso para QostQgraduadosQ en el que se han dado numerosas conferencias
para formaci‚n de m…dicos y un cursillo sobre citolog•a exfoliativaQ otro sobre
el factor RhQ otro sobre Qistcpatolog•a del Qƒncer cervical uteriroQ otro sobre
Qolposcopia cl•nicaQ y otro sobre Qisopatolog•a circulatoria en el embarazo
Q
Yl QrofQ QrQ QQ Qernando Enr•quez de Salamanca y el Qrof Q QrQ QQ Qarlos
QirrQ Q cz Q•azQ han dado sendas conferencias sobre QAnemias grav•dicasQ y QQarQ
diop
Qlas y gestaci‚nQQ respectivamente Q
IQSTITUTO MEQIQO VAQQEQIQQA
QSantanderQ
l€ E QQOQAQQ QIREQTIVO
Q
QrQ Emilio Q•azQQaneja Qandanedo Q
QefeQ Servicio Q




EQ ItQ filolog•aQQ Qard
Qolog•a y Qutrici‚n Q QrQ QQ AQ Qamelas Qonzƒlez Q
Esto Q Q Q Q
Q tolog•a Q
QrQ QQ Ruiz de Temi„o Alvarez Q
opia Q QrQ Q
Q Q•az de Rƒbago Q…rez QU I
QQc Q~gia y ObQS
€t ctricia Q QrQ EQ Molinero Mercado Q
[Q1
1QQ
Ifcmatolog€a y Anatom€a Qatol•gica Q Qr Q E Q Oliva Qriego Q
Quesos y Articulaciones Q Qr Q QQ de la Sierra Qano Q
IQ feccionres y Qacteriolog€a Q QrQ QQ Alonso de QeladaQ
QeunQolog€a y Siquiatr€a Q QrQ QQ Mar€a Aldana Truchuelo Q
Oftalmolog€a Q QrofQ EQ QiazQQaneja Qandanedo Q
Otorrinolaringolcg€a Q QrQ QQ de Quan Rodr€guez Q
Quericultura Q QrofQ QQ Arce Alonso Q
Qu€mica y Qarmacia Q QrQ EQ Qavaye Qazen Q
Respiratorio Q QrQ Q Qarc€a Alonso Q
Urolog€a Q QrQ QQ Qicatoste Qati‚o Q
Anestesiolog€a Q QrQ QQ Malo SeguraQ
QQ TRAQAQOS Q
Se han proseguido los trabajos en equipo sobre enfermos que han sido
somƒtidos a tratamiento quir„rgico de enfermedades de coraz•nQ tanto preoperaQ
toriamente como en el postoperatorio Q Se han realizado 1Q intervenciones quir„rQ
gicas de este tipo Q
El mƒdico interno del Servicio QrQ QQ Q…rate QerasaluceQ ha preparado su
tesis doctoral sobre QQonocardiograf€aQ Q
QQ
QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
En el Servicio de Endocrinolog€aQ Qardiolog€a y Qutrici•n se ha instalado
un aparato para angiocardiograf€a con dos c…maras OQEQQA y mesa para
realizaci•n de sondajes card€acos Q Igualmente se ha instalado un nuevo equipo
de Electrocardiograf€a QQoliviso Q cardQ para obtenci•n de electrocardiogramas
m„ltiplesQ fonocardiogramas en distintas frecuenciasQ vcctocardQ_ogramas en los
tres planos fundamentalesQ balistocardiograma y flebograma con arteriogramas Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qan visitado el Servicio los Qrofesores QarneiroQ de QisboaQ y QortoQ de
QoimbraQ as€ como otros distinguidos colegas portugueses Q
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qr Q QQ Qicatoste Qati‚o ha asistido al Qepartamento de Urolog€a de la
Ql€nica Quir„rgica Universitaria de Zurich QSuizaQ Q
Q Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Internacional de Radiolog€a celebrado en Munich Q
Qongreso de la Sociedad de Urolog€a del Mediterr…neo QatinoQ celebrado
en Roma Q
Qongreso Espa‚ol de Urolog€aQ en QilbaoQ
Qongreso de la Societƒ Qrancaise de UrologieQ celebrado en Qar€s Q
Qongreso Qispano Qusitano de Qardiolog€aQ celebrado en




Qongreso de la Sociedad Espa‚ola de Ortopedia y Traumatolog€a celebrado
en Qranada y M…lagaQ al que el QrQ QQ Sierra Qano aport• tres comunicaciones
sobre QQallus valvusQQ QQracturas de la cabeza humeralQ y QQracturas de la
c„pula radialQ Q
Qongreso de la Sociedad Qrancesa de Oftalmolog€aQ celebrado en Qar€s Q






En colaboraci•n ccn la Universidad Internacional Menƒndez QelayoQ se ceQ
leiQraron en el verano de 1959Q con participaci•n de destacados profesoresQ los
si _uientes Qursos Q
1Q‰QQeneral de Qiolog€a Q
Q
Q‰QSobre c…ncer de pulm•n Q
QQ‰QTƒcnica histol•gica del Sistema nervioso Q
QQ‰QQroblemas Urol•gicos del momento actual Q
En el Instituto han continuado desarroll…ndose durante el a‚o 1Q5Q las actiQ
vW edes cl€nicas con cursos normales de especializaci•n en sus 1Q Servicios Q
El QrQ QQ Qicatoste y Qatino pronunci• una conferencia en la inauguraci•n
de Qurso de la Academia de Qiencias Mƒdicas de Qarcelona sobre el tema
QEadioopacidad de los c…lculos de cistinaQ Q
QQ QUQQIQAQIOQES Q
Revista QAnales de la Qasa de Salud ValdecillaQQ XXQ





Q QrQ QQ Qimƒnez Q€azQ
SeeQ torio Q QrQ MQ Qa‚•n Qenalba
Q
Qefe acl Qepartamento de Qisiolog€a
Q QrQ QQ Qrande Qovi…n Q
Qefe




Qefe ŠQZ Qepartamento de Iones Q QrQ QQ Qernando Avenda‚oQ
Qefe QQQl
Qepartamento de Is•topos Q QrQ QQ MQQ Qinazasoro Qalvo Q
Qefe
Qcl
Qepartamento de Qutrici•n Qhormonas y vitaminasQ Q QrQ QQ Vivanco
rgam€n Q
Qefe i Qepartamento de Medicina Experimental Q QrQ QQ de la Qarreda Espinosa Q
Qefe
Q
Q1 Qepartamento de Inmunolog€aQ Qacteriolog€a y Alergia Q QrQ QQ MQQ Alƒs
eile€n Q
Qefe
Q 1 Qepartamento de Anatom€a Qatol•gica Q QrQ MQ Morales QleguezueloQ
Qefc
Q QQc los Qaboratorios Ql€nicos Q QrQ MQ Qa‚•n Qenalba y Qr Q QQ Qonz…lez
illasante Q
Qefe cle l Qepartamento de Qematolog€a









QEstudios sobre la flora intestinal en el esprue Q sus modificaciones y efectos
sobre el s€ndrome con dietas diversas y con lactosaQQ doctores Qim•nez QiazQ
MarinaQ RomeoQ Ortiz Masllor•nsQ Al•s y Aguirre Q
QS€ndrome familiar de cirrosis hiperespl•nica QleucopeniaQ ictericia hemol€Q
ticaQ con cuadro neurol‚gicoQQ Qres Q Qim•nez Q€azQ Marina y Romeo Q
QUn caso de porfiria aguda intermitenteQQ Qres Q RomeoQ Ortega Qƒ„ez y
Qaredes Qogueras Q
QQQAbsortionQ la s…crcQon et le d•aequilibre de la flore intestinale dar_s
iQ•tiopathog•nie des st•atorrh•es primitivasQQ Qres Q RomeoQ Qim•nez Q€az y
Marina Q
QQivert€culos del yeyuno e ileonQQQ Qres Q Marina y Q•rez Q‚mez Q
QQouveraux aspects cl€niques et radiologiques de la tuberculose intestinaleQQ
QrQ Marina Q
Q†ber die Qerkunft des Qettes ‡ni Sthl be‡ Steatorrhoen QQ QresQ Qim•nez
Q€azQ Marina y Qinazasoro Q
QReflejo hipotenscr por mecanismo presoceptor de punto de partida venoQ
card€aco QQ QrQ QarredaQ
QQistoqu€mica corneal QQ QrQ Qeoz Q
QElectroQretinograf€a cl€nicaQQ QrQ Qeoz Q
QAlgunos aspectos de la traumatolog€a ocularQQ Qr Q Soto Q
QQistinuria familiar con nefrolitiasis QresQ MerchanteQ Qerianes y Alonso Q
QQhimiotherapie de la tuberculosaQQ Qr Q Alix Q
QAlgunos mecanismos de adaptaci‚n respiratoriaQQ Qres Q AlixQ Alba y Alemˆn Q
QQos bronquios en el asma ‰ Q QresQ Qim•nez Q€az y AlixQ
QAlgunas consideraciones de orden general acerca de la cirug€a toracoQ
pulmonarQQ QResultats des explorations fcnctionelles respiratoires apr•s pneuQ
mothorax extrapleural et toracoplastieQQ Qr Q AlixQ
QAQTQQ cortisona e infecci‚nQQ Qr Q Qerianes Q
QEstudios sobre la hipertensi‚n del c€rculo menor Q Qosible papel de la
serotoninaQ Q
QQarcionama de tiroides por variaci‚n en la infanciaQQ Qres Q QerianesQ QeQ
lˆez y Alonso Q
QMetabolismo de la histaminaQQ Qr Q Qerianes Q
QQuistes benignos no tumorales del enc•faloQQ QresQ Obrador y Qoixad‚sQ
QResultados de 1QQ operaciones subcorticales en enfermos de Qarkinson y
disquinesias QQ QresQ ObradorQ Qiersen y Qastor Q
QQas enfermedades vasculares del enc•falo y su tratamiento neuroquirƒr Q
gicoQQ QrQ Obrador Q
QResults and complications following one hundred subcortical lesions perQ
formed in QarkinsonQs disease and other hyperkinesiasQQ Qres Q Obrador Y
QierssenQ
QIntracranial tuberculomas Q A review of QQ casesQQ QrQ Obrador Q
QQasado y futuro de nuestras especialidades en MadridQQ Qr Q Obrador Q
QQigromas subdurales cr‚nicos infantilesQQ QQuiste extradural cong•nito
del canal raqu€deoQQ QrQ Qoixad‚s Q
QQa radiolog€a del canal ‚ptico con intensificador de imˆgenesQQ QQos con Q
trastes violados hidrosolubles en la exploraci‚n radiol‚gica gastroduodenal QQ
QRadiolog€a de los tumores de pˆncreasQQ Qr Q Masjuˆn Q
QQermatomiositis con calcinosis intersticialQQ Qres Q Q‚pez Qarc€aQ Ram€rez
QuedesQ Ant‚n Qarrido y Villalobos Q
1QQ
[QQ1
QSarcoidosis con anemia hemol€tica sintomˆticaQQ Qres
Q Q‚pez Qarc€aQ Ant‚n
QarridoQ Moncada y Ram€rez QuedesQ
QQarcinoma bronquial con s€ndrome cl€nico de polirradiculitis tipo QuillainQ
Qarr•QQ Qres
Q Q‚pez Qarc€aQ Ant‚n QarridoQ Q‚pez Qarc€aQ Ram€rez y Sanabria
Q
QQibroelastosis endomiocˆrdicaQQ Qres
Q Qim•nez Q€azQ Q‚pez Qarc€aQ Ram€rez
Quedes y Villalobos Q
QQirrosis biliaresQQ Qres
Q Qim•nez Q€azQ Q‚pez Qarc€aQ Ram€rez Quedes y
Morales Qleguezuelo Q
QRevisi‚n Etiopatog•nica y cl€nica de las cirrosisQQ Qres
Q Qim•nez Q€azQ
Q‚pez Qarc€aQ Morales QleguezuelcQ Valle Qim•nezQ Ram€rez Quedes y Oliva
amiz Q
QQiverticulosis del yeyuno ‰ Q Qres
Q Moreno QonzˆlezQQueno e Qidalgo Querta Q
QS€ndrome de Qruveilhier QaurgartenQQ Qr Q Qidalgo Querta
Q
QQernia del hiato esofˆgicoQQ QrQ Qidalgo y Moreno Q
QTratamiento de los cˆnceres primarios y metastˆticos del h€gadoQ
Q
QEstudio sobre el transplante de piel en mam€feros
Q Tolerancia introducida
coQQ el uso de ant€genos leucocitarios y ˆcido ribonucleico QQ
QEsperimental and
Qliracal Studies on the application of Mcnomolecular cellulose Qilter Tubes to
Qr•ete Artificial tendon Sheaths in QigitsQQ Qr
Q Alonso Q
QEl divert€culo de Meckel como causa de enterorragiasQQ Qr
Q Moreno QonQ
zˆl QuenoQ
QQa t•cnica de la circulaci‚n extracorp‚rea y su aplicaci‚n en la Qailey
ThcQQacic QlinicQQ Qres Q ReyQQaltarQ QlancoQ Weis y Qeiley
Q
QSobre el comportamiento de la onda U y el espacio TU en la hipertensi‚n
art rrial QQ Qres
Q Varela de SeijasQ Qernˆndez Arenas y Esquivel y Sˆnchez Qascos
Q
QQa funci‚n corticosuprarrenal en el asmaQQ Qres
Q MustafˆQ Qim•nez Q€az
y VQvancoQ
Mastocitosis medularQQ QresQ Sˆnchez QayosQ Mart€nez Quardia y Qaniagua
Q
QQuestra experiencia con el test de bromosulfoftaleina en las hepatitisQQ
QrQ QonzˆIez Qampos Q
Resultado obtenido en el tratamiento de enfermos con ƒlcera p•ptica con
el 1
Q 1 de UQQQQ QQQ Qres
Q Qonzˆlez QamposQ Qernˆndez Quio y Alvaro Qernˆndez
Q
Qenfigo bucalQQ QQueilitis granulomatosa de MiescherQQ QEnf
Q de MelkerQ
sonQi Q osenthalQQ QSarcoma de Mieloplaxas de maxilar superiorQQ QQuiste deaQ
moi ~ Q
Q submaxiliarQQ QAut•ntico ostecma mandibularQQ Qres
Q Qandete y Qacios Q
Qas ictericias cr‚nicas no hemol€ticas QQ
QrQ Oya
Q
Terap•utica de la enfermedad de Addison
Q Estado actualQQ Qr
Q Aguirre Q
Qa insulina lentaQ algunas particularidades de su manejoQQ Qres
Q Rodr€guez
Mi„o QQ y A
Q Qarrigues Q
Qases para una profilaxis individual y social de la diabetesQQ Qr
Q Rodr€guez
Qrevisi‚n y terap•utica del s€ndrome de QushingQQ QRevisi‚n cl€nica de
los 1 sutismosQQ QTratamiento de los hirsutismosQQ Qr
Q Arrieta Q




Qiˆtetische Untersuchungen zur Ernhhrung des QiabetikersQQ QQuelques
aspenQ
Q sur 1Qeducation du diabetiqueQQ Qr
Q Rodr€guez Mi„‚n Q
atogenia de las ƒlceras esteroideasQQ QEl inter•s conceptual de las ƒlceras
por QQeticoidesQQ Qres
Q Mogena y ArrietaQ
Qieuronima de est‚magoQQ Qres
Q Mogena y Morales Qleguezuelo Q
Q
Qafecto inmediato de la sobrecarga de grasa sobre las fracciones lipoideas
del hiQQado y el plasmaQQ Qres
Q Qinazasoro y Qernˆndez Qriado Q
i
Qa procedencia de la grasa fecal en el animal normal




marcada 11QQQ QQrasa fecal en las obstrucciones de col€doco Q Estudios con grasa
marcadaQQ QresQ Qim€nez Q•az y Qinazasoro Q
QQa grasa de las heces en enfermos con esteatorreaQQ Qres Q Qim€nez Q•azQ
QinazasoroQ Marina y Romeo Q
QUn caso de s•ndrome paratrigemlnal de RaederQQ QrQ Qosada TruQ Qok Q
QUn caso de fibroma oste‚geno de localizaci‚n at•picaQQ Qres Q Qosada y
Qeballos Q
QQuiste bronquialQQ Qres Q QcsadaQ Mart•nez Qordiƒ y Qeballos Q
QTratamiento de la endocarditis bacteriana subaguda por enterococosQQ
QresQ QrancoQ Al€sQ QageQ Qonz„lez Mart•nez y Qallesteros Q
QAbscesos tuberculosos consecutivos a inyecciones intramuscularesQQ QQroQ
ducci‚n de fermentos por los estreptococos grupo A aislados de enfermos
fiebre reum„ticaQQ Qres Q Ortiz y Al€s Q
QQa flora bacteriana pat‚gena de las v•as respiratorias en sus diferentes
tipos de asmaQQ QresQ QahozQ SastreQ Ortiz y Al€s Q
QEl valor de la presi‚n espiratoria m„xima a distintos niveles de inflamaQ
ci‚n pulmonarQQ QrQ Alcal„ Q
QEstudios sobre la presi‚n generada en las v•as a€reasQQ Qres Q Alcal„ y Stein Q
QQorrelaci‚n de bicarbonatos y fosfatos en la orinaQQ Qr Q Q‚pez VarelaQ
QQirrosis xantomatosaQQ QresQ Rabad„nQ Qim€nez Q•azQ Morales y Valle Q
QQapilamatosis vellosa del esf•nter de OddiQQ Qr Q Rabad„n Q
QImportancia de la exploraci‚n laparosc‚pica en el diagn‚stico de la hepaQ
titis y sus secuelasQQ QTratamiento de las pancreatitis agudasQQ QQa exploraci‚n
laparosc‚picaQ Su inter€s como m€todo complementario del diagn‚stico cl•nicoQQ
QrQ Qern„ndez Quio Q
QQa sufametoxipiridazinaQQ QAplicaci‚n terap€utica del QQQ en hematolog•aQQ
QrQ Qim€nez QasadoQ
QUn caso de enfermedad de QaucherQQ Qres Q QorenteQ Qontes y Qim€nez
Qasado Q
QQiperplasia suprarrenal cong€nitaQQ Qres Q QontesQ QorenteQ Qim€nez Qasado
y Qaredes Q
QQuevos esteroides en terap€utica Q la TriamcinolonaQQ QQuevos esteroides
en terap€utica Q la QQAlpha metil prednisolonaQQ QIproniazidaQQ Qr Q Qel„ez Q
QQ„ncer de tiroides por radiaci‚n en la infanciaQQ QresQ Qel„ezQ Qerianes
y Alonso Q
QTaxonom•a de las cardiopat•as cong€nitasQQ Qr Q S„nchez Qascos Q
QResultados del tratamiento de la hipertensi‚n arterial con hexametonioQ
talaQzina y otros f„rmacosQQ Qres Q Varela de SeijasQ Qern„ndez ArenasQ EsquivelQ
March„n y Q•az Q
QEnfermedad de EbsteinQQ QresQ S„nchez QascosQ Q•azQ EsquivelQ R„bagO
Qonz„lezQ Sokolowski y Varela de SeijasQ
QQorrelaci‚n hemodin„mica de la Q mitralQQ QresQ S„nchez QascosQ Soko Q
lowski y R„bago Qonz„lezQ
QQirug•a de las cardiopat•as cong€nitasQQ Qr Q R„bago Qardo Q
QEstenosis pulmonar valvular pura operada con circulaci‚n extracorp‚rea
QresQ R„bago QardoQ Varela de SeijasQ R„bago Qonz„lezQ Urqu•aQ MedinaQ QerQ
nandoQ Qastro MendozaQ EsquivelQ SokolowskiQ AriasQ El‚segui y Qim€nez Q•az Q
QOtro caso de enfermedad de EbsteinQQ Qres Q S„nchez QascosQ Varela de
SeijasQ Esquivel y Oya Q
QQa palpaci‚n del coraz‚n en el diagn‚stico de las hipertrofias ventricu Q
laresQQ Qres Q S„nchez QascosQ R„bago Qonz„lez y SokolowskiQ
QEl empleo del pulm‚n aut‚geno en la circulaci‚n extracorp‚reaQQ




QEl EQQ en las cardiopat•as cong€nitasQQ Qr
Q S„nchez Qascos Q
QSobrecargas electrocardiogr„ficas sist‚lica y diast‚lica de aur•cula derechaQQ
QQas ondas Q en las cardiopat•as cong€nitasQQ Qres
Q S„nchez QascosQ R„bago
Qonz„lez y Sokolowski Q
QExperiencia personal con circulaci‚n extracop‚rea experimentalQQ Qres
Q SeQ
rrano Mu…ozQ Mart•nez Qordiƒ y Rubio
Q
QQa terap€utica termoestimulante percut„nea en los procesos reum„ticos de
car„cter degenerativo QQ QrQ Qern„ndez del Vallado Q
QQl•nica y diagn‚stico diferencial de aftas y herpes bucalesQQ Qres
Q Qacios
y QandetaQ
QRevisi‚n etioQpatog€nica y cl•nica de la cirrosis hep„ticaQQ Qim€nez Q•azQ
Q‚pez Qarc•aQ Morales QleguezueloQ Valle Qim€nezQ Ram•rez Quedes y Oliva
Aldamiz Q
QQibrosis pancre„tica en un adulto con cuadro de esprue QQ
QresQ Qim€nez
QiazQ MarinaQ OyaQ Aguirre y Valle Q
QAdenocarcinoma de la ampolla de VatersQQ Qres
Q Rabad„nQ Q‚rgolasQ QasQ
teis y Morales Qleguezuelo Q
QIleitis regional como s•ndromeQQ Qres
Q Marina y MoralesQ
Qactores ps•quicos en las peladasQQ Qrof Q Orbaneja
Q
Qactores ps•quicos en los enfermos de pelada areataQQ Qr
Q Oliveros Q
QTratamiento neuroquirƒrgico de las compresiones medularesQQ Qr
Q Obrador Q
QQlinical and radiological correlations in basal gangle lesionsQQ QQroduction
of involuntary movements by deep lesions in the human brain
QQ QresQ Qravo
y Qooper Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qr
Q Qallas Moller QQopenhagueQQ QQroblemas actuales de la QiabetesQ Q
QrofQ Qlifford Q
Q Qarborka QQorth Western University Medical SchoolQQ QQroQ
blemas en el tratamiento de la ƒlcera g„stricaQ
Q
QrofQ OchoaQ QQios•ntesis del „cido ribonucleicoQ Q
Qrof
Q Meesen QQ†sseldorfQQ QEstructura submicrosc‚pica del pulm‚n
Q sus
modificaciones por variaciones tensionalesQ Q
Qrof




Q Tanner QQondresQQ QQiagn‚stico y tratamiento de la heQ
morragia de es‚fagoQ Q
Qrof








Q Thompson QQondresQQ QQiverticulitisQ Q
Qrof
Q Qorday QEE Q UU
QQQ QInfluencia de los vasopresores sobre la circulaQ
ci‚n cerebralQ coronariaQ renal y mesant€ricaQ
Q
QQ
Q QlltTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
Reuni‚n de la Sociedad de Medicina InternaQ celebrado en MadridQ al que
se presentaron las siguientes comunicaciones
Q
QEnfermedad de EbsteinQQ Qres
Q Varela de Seijas y S„nchez Qascos Q





QInfluencia del €cido c•lico sobre la s‚ntesis hep€tica de grasaQQ Qr Q QinaQ
zasoro Q
QQirrosis xantomatosaQQ QQ Qimƒnez Q‚az Q
QQefrocalcinosis por ingesti•n de leche y alcalinosQQ Qres Q Oya y AguirreQ
QQa risa epilƒpticaQQ Qres Q Oya y Aguirre Q
QEl tratamiento quir„rgico de la epilepsia Qr Q Obrador Q
QS‚ndrome de WernerQQ Qrof Q Q•pez Qarc‚a y Qr Q Ram‚rez Quedes Q
QQrurigo nodularQQ Qres Q OrbanejaQ Qarreda y Ortega Q
QQisteria y epilepsiaQQ Qr Q Oliveros Q
QQefaleas disr‚tmicasQQ Qr Q Oliveros Q
QQa epilepsia vista por un cl‚nicoQQ Qr Q Q•pez Zan•nQ
Qongreso QusoQEspa…ol de Qardiolog‚aQ celebrado en SantanderQ en el que
se presentaron las siguientes ponencias Q
QQa miocardiopat‚a reum€ticaQ Q QresQ Varela de Seijas y Esquivel Q
QEl c‚rculo menor en el asma y enfisemaQQ QresQ R€bago Qonz€lezQ QahozQ
Alcal€ y Qimƒnez Q‚az Q
QSobrecarga sist•lica y diast•lica de aur‚cula derechaQQ Qres Q S€nchez QasQ
cosQ Sokolowski y R€bago Qonz€lez Q
QEstudio bacteriol•gicoQ inmunol•gicoQ y bioqu‚mico de las enfermedades reuQ
m€ticasQ como base para el conocimiento etiol•gico y profilaxis de la fiebre
reum€ticaQQ Qres Q AlƒsQ OrtizQ AguirreQ QQ QuenteQ SegoviaQ OrtegaQ Qimƒnez
QasadoQ QerianesQ Qel€ez y Qimƒnez Q‚az Q
QToxigenicidad de los estreptococos del grupoQ A aislados de enfermos de
fiebre reum€ticaQQ Qres Q Ortiz y Alƒs Q
QSobre el movimiento circular en el WQQQWQQQ QrQ Qosada TrulockQ
QAntecedentes personales †y familiares relacionados con la enfermedad reuQ
m€tica en lesiones valvularesQQ QrQ Aguirre Q
IV Reuni•n de la Sociedad QusoQEspa…ola de Endocrinolog‚aQ celebrada en
QoimbraQ a la que se presentaron las comunicaciones siguientes Q
QTrasplante de suprarrenales y otros •rganos endocrinosQQ QrQ Qarra Q
QTratamiento quir„rgico del QushingQQ Qr Q Rodr‚guez Mi…•n Q
QQa hipofisectom‚a en la diabetesQQ Qres Q Rodr‚guez Mi…•n y Obrador Q
QValor cl‚nico de la cromatograf‚a de los 1QQcetosteroidesQQ Qres Q Arrieta
Alvarez y Vivanco Q
QValor cl‚nico de las pruebas de supresi•n en los s‚ndromes de hiperfunci•n
suprarrenalQQ Qres Q Arrieta Alvarez y Ramos Q
QEl valor cl‚nico de la estimulaci•n de la corteza suprarrenal con las prueQ
bas de AQTQQQ QresQ VivancoQ Ramos y Trigueros Q
QS‚ndrome adreno Q genital congƒnitoQQ Qres Q Vivanco Qorente y Qimƒnez
Qasado Q
V Qongreso Qacional de AlergiaQ celebrado en SalamancaQ al que se presenQ
taron las siguientes comunicaciones Q
QEl mecanismo de la reacci•n asm€ticaQQ Q Q Qimƒnez QiazQ
QAsma infantilQQ QresQ Qahoz MarquƒsQ Q Q SalgadoQ Q Q Qƒrez Querrero Y
QQ Qahoz QavarroQ
QAportaci•n al diagn•stico diferencial de la reacci•n asm€tica primaria Y
secundariaQQ Qres Q QQ QahozQ QQ QlochQ AQ SastreQ QQ Mar‚nQ QQ Qƒrez Querrero
y RrQ Alcal€ Q„…ez Q
QQuevo mƒtodo diagn•stico de provocaci•n en c€maraQQ Qres Q QQ Mar‚nQ
RQ Alcal€Q QQ Qahoz y A Q Sastre Q
QQropiedades f‚sicas del pulm•n en la reacci•n asm€ticaQQ Qres Q R Q Alcal€Q
QQ Qahoz y QQ Qimƒnez Q‚az Q
QQa flora bacteriana pat•gena de las v‚as respiratorias en los diferente
s
tipos de asmaQQ Qres Q QahozQ SastreQ Ortiz y Alƒs Q
1QQ
QQa funci•n corticosuprarrenal en el asmaQQ Qr
Q Mustaf€Q
IV Qongreso Europeo de AlergiaQ celebrado en QondresQ con las siguientes
ponencias Q
QQactores clim€ticos en el asma bronquialQQ Qres
Q QQ Qimƒnez Q‚azQ Q
Q MQ
AlƒsQ Q
Q Ortiz Mas1lorƒns y Q
Q Qahoz Q
II Qongreso Mundial de Qastroenterolog‚aQ WoshingtonQ con la comunicaci•n
QQormas primeramente generalizadas del c€ncer g€stricoQQ Qr
Q Mogena Q
VI Qongreso Qanamericano de Qastroenterolog‚aQ celebrado en QaracasQ con
1Q ponencia siguiente Q
QQ€ncer primitivo del h‚gadoQQ Qr
Q Mogena
Q




QS‚ndrome de RothmundQQ Qr
Q Soto
Q
QEstudio histol•gico de las alteraciones vasculares de la retinopatia diaQ
bƒticaQQ QrQ QeozQ
QTumores del nervio •pticoQQ Qr
Q QeozQ
Qongreso IberoQQatino Americano de Qermatolog‚aQ celebrado en QisboaQ en
el que el Qr
Q Orbaneja present• las comunicaciones
Q QArteritis necrosantes
Qeishmaniosis cut€nea generalizadaQ y QEpidemiolog‚a actual de la s‚filisQ
Q
Reuni•n Qacional Academia Espa…ola de Qermatolog‚a
Q El QrQ Orbancj
pu sent• las comunicaciones
Q QQustulosis subcorneal de SunddonQQ QQueratoQ
dermia palma plantar puntataQQ QQiquen plano atr•ficc erosivoQQ QQeishamaQ
nicsis americanaQQ QQiquen esclesosos atr•ficoQQ QQueilitis granulomatosa de
MiescherQQ QQos casos de enfermedad de Qogdkin de localizaci•n cut€neaQQ
QQ Q Qrnfigo vegetanteQQ QQec olisis epidƒrmica t•xicaQQ QQidopermitis nodular subQ
ag
QQQda migransQ Q
Symposium InternacionalQ QinebraQ Q
Q Qimƒnez Q‚az
Q QQa insuficiencia hep€Q
tica menorQ Q
Symposium del Qollegium Internationale AllergologicumQ celebrado en Rema
Q
Qos Qres
Q QQ Qimƒnez Q‚az y Q
Q QahozQ presentaron
Q QTratamiento del Status
AsnQ aticusQ Q
V
Q Qornadas Qioqu‚micas QatinasQ QarcelonaQ Qr
Q Qizazasoro
Q QQrasa de la
dieta y s‚ntesis hep€tica de colesterinaQ y Qr
Q Vivanco QEl mecanismo de proQ
tecQ i•n de la tiroxina en la intoxicaci•n por aminonitrilos
Q
V Qornada Europea de QietƒticaQ QruselasQ Qres
Q Trigueros y Rodr‚guez
MiQ QQn
Q QEstudio de nutrici•n en una colectividad militar espa…olaQ
Q
Qongreso de la Sociedad de Qirug‚a Ortopƒdica y Traumatolog‚a espa…olaQ
celeirado en QranadaQM€lagaQ el Qr
Q Sent‚Q present•
Q QQa artrodesis por comQ
pres •n de QharnleyQ en el tratamiento de las artrosis unilaterales de la caderaQ
Q
XV Qonferencia de la Uni•n Internacional contra la TuberculosisQ celebrada
en QstambulQ con las comunicaciones
Q
El neumot•rax extrapleural en indicaciones l‚miteQQ Qr
Q AlixQ
Resultats des explorations fonctionnelles respiratoires aprƒs pneumothorax
extr
QQpleural et toracoplastieQQ Qr
Q AlixQ
iX Qongreso de la Asociaci•n Internacional para el estudio de los bronquiosQ
MadridQ el Qr
Q AlixQ present•
Q QEl tratamiento de las f‚stulas bronquiales postQ
resecci•nQ
Q
VIII Qongreso QatinoQAmericano de Qeurocirug‚aQ celebrado en Santiago de
QhileQ al que se presentaron las comunicaciones
Qrocesos expansivos de la fosa posterior‡Q QTumores del €ngulo pontoQ
cerebeloso QQ del Qr
Q ObradorQ




QQuistes no tumorales del encƒfaloQQ Qres Q Obrador y Qoixad„s Q
Q1QQ operaciones subcorticales practicadas en la enfermedad de Qarkinson
y otros s€ndromes piramidalesQQ Qres Q ObradorQ Qierssen y Qastor Q
QQigromas subdurales cr„nicos infantilesQQ QrQ Qoixad„s Q
V Qongreso Qacional de Qirug€aQ ValenciaQ el Qr Q Obrador present„
QQrocesos comprensivos de la mƒdula espinalQ y QTratamientos neuroquiQ
r…rgico de las compresiones medularesQ Q
Qongreso de la Sociedad Escandinava de Qeurocirug€aQ EstocolmoQ Qr Q ObraQ
dor Q QExperiencia personal sobre el tratamiento de la hidrocefalia con derivaQ
ciones ventr€culo QyagularesQ Q
Sociedad Espa•ola de Ootorrinolaringolog€aQ Qr Q Quente Q QQificultades y suQ
gerencias en torno a la laringuectom€a horizontal supragl„ticaQQ y QQa prueba
cal„rica liminar en la exploraci„n funcional del aparato vestibularQ Q
X Reuni„n de la Sociedad Espa•ola de Qat Q QigQ de la Qut QQ QrQ Masju‚n Q
QRadiolog€a de los tumores del p‚ncreasQ Q
Sociedad de Qeurolog€aQ Qeurocirug€a y Qsiquiatr€aQ MadridQ las comunicaQ
ciones siguientes Q
QEstudio del EQ EQ QQ en las alopecias areatasQQ Qres Q Oliveros y Rallo Q
QQontribuci„n a la cl€nica de la enfermedad de SteinertQQ Qres Q Q„pez Zan„n
y Arm‚n de la Vega y Sr Q Qorrea QerrerQ
QTratamiento quir…rgico de la enfermedad de QarkinsonQQ Qr Q Qravo Q
Reuni„n Anual de la Sociedad Qanesa de Qeurolog€aQ Qr Q Qravo y Vaernet Q
QEnfermos QQ casosQ operados con lesiones tal‚micasQ Q
Qongreso de la Societƒ International de Qhirurgie Q Munich QAlemaniaQ Q
5Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En diversos Qentros de ense•anza y de investigaci„n han sido pronunciadasQ
por los se•ores que se indican las conferencias siguientes Q
QrofQ Qonz‚lez Queno Q QQisquinesia biliarQ Q
QrQ Orbaneja Q QEpiteliomas autccurablesQQ QQermatitis gigante exudativa y
liquenoide de SulzabergerQQ QQistrofia y pitirisis rubar pilaresQ Q
QrQ R‚bago Qardo Q QExperiencia con circulaci„n extracorp„reaQ Q
QrQ Varela de SeijasQ QQroblemas de diagn„stica diferencial en cardiolog€aQQ
QTuberculosis y cardiopat€asQ Q
QresQ Qacios y Qandete Q QQatolog€a de las gl‚ndulas salivaresQ su exploraQ
ci„n sialogr‚ficaQ Q
QrQ Qern‚ndez Quio Q QS€ndromes postQresecci„n g‚stricaQ Q
QrQ Alƒs Q QQruebas de laboratorio en el diagn„stico diferencial de las enQ
fermedades reum‚ticasQ Q
QrQ Qosada Trulock Q QQersistencia del sexto arco a„rtico derechoQ Q
QrQ M„genaQ QQas distopsias de las colecistopat€asQ Q
QresQ Rodr€guezQMi•„n y Obrador Q QQipofisectom€a y QiabetesQ Q
QrQ Rodr€guezQMi•„n Q QQustificaci„n y necesidad de una lucha social contra
la QiabetesQ Q
QrQ Oya Q QQas ictericias cr„nicasQ no hemol€ticasQQ QQuevos aspectos de
la fisiopatolo€a de las ictericiasQ Q
QrQ Qonz‚lez Qampos Q QTratamiento de la cirrosis hep‚ticaQ Q
QrQ QarredaQ QInsuficiencia card€acaQ patogenia y terapƒuticaQ Qdos confe
Q
renciasQQ QMedicina Qopular QanariaQQ QQuestra experiencia sobre el valor de
las catecolaminas Qtres charlasQ Q
QrQ Qeoz Q QQacomatosisQQ QManifestaciones oculares de los meningiomas de




Q QQonsideraciones acerca de algunas posibilidades quir…rgicas en
cl tratamiento de la tuberculosis pulmonar ulcerosaQQ QQrednisona y antibi„tico
QQu tuberculosis pulmonarQQ QQ‚ncer y tuberculosisQ
Q
Qres
Q AlixQ Alba y Alem‚n
Q QMecanismos de compensaci„n respiratoriaQ
Q
QrQ Qerianes
Q QIdeas actuales sobre las alteraciones bioqu€micas en la alerQ
giaQQ QQatolog€a general del col‚genoQQ QQemocromatosisQQ QImportancia cl€nica
de las disproteinemias Q Q
QrQ Q
Q Qimƒnez Q€az
Q QEnfermedades intestinales de absorci„n y de seQ
creci„nQQ
QrQ Obrador
Q QQrocesos vasculares del cerebroQQ QQisiopatolog€a cl€nica y
tratamiento de las epipsiasQQ QQrogresos de la cirug€a cerebralQQ QEstado actual
de la Qeurocirug€aQQ QS€ndromes extrapiramidales y su tratamiento quir…
QQgico Q1 Q
Q Tratamiento de las lesiones vasculares del encƒfaloQQ QQas epilepsias desde
el punto de vista quir…rgicoQQ QQirug€a subcorticalQQ QQemisferectom€as cereQ







Q QEstudios experimentales y cl€nicos sobre la aplicaci„n de filtros
de celulosa mononuclear para la creaci„n de vainas tendiosas artificiales en la
manoQ Q
QrQ Qidalgo
Q QQases y tƒcnicas del diagn„stico en las estenosis y oclusiones
del intestinoQ Q
QrQ Qravo
Q QQhisiological effects of basal ganglio lesions in humansQQ QTraQ
























Mƒtodos Electrofcrƒticos de Qeterminaci„n de Qrote€nas




Qurso general de Medicina Interna
Q
Qoloquio sobre diagn„stico de la hipertensi„n arterial
Q
















QAvances en el diagn€stico y terap•uticaQQ dirigido por el Qr Q QQ Qim•nez
Q‚azQ con la colaboraci€n de los miembros de la Instituci€n Q
QTratado de la Qrƒctica M•dicaQQ tomo 1Q 1Q parte Q QEnfermedades del
Aparato Respiratorio „ Q QrQ Qim•nez Q‚azQ
IQSTITUTO …QOQEZ QEYRA†Q QE QARASITOQOQIA
QQranadaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qiego Quevara Qozo Q
Vicedirector Q QQ Qusto Qovaleda OrtegaQ
Secretario Q QQ Qos• Qom‚nguez Mart‚nez Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Trabajan sobre temas estrechamente relacionados entre s‚ de la biolog‚a y
bioqu‚mica de Ascaridia galliQ los siguientes miembros del Instituto Q Q Q Qiego
QuevaraQ como Qefe de la Secci€n de Qisioparasitclog‚a y de equipo Q QQ Miguel
MonteolivaQ como Qolaborador Qient‚fico y Q QQ QQ EscobarQ QQ QQ QabrerizoQ
QQ AQ Q•rez y QQ AQ Rodr‚guezQ como Qecarios Q
Qos Qefes de Secci€n Q Q Quis Q€mez y QQ Qos• Qom‚nguez prosiguen sus
estudios sobre Entomolog‚a tanatcl€gicaQ recogiendo material para una monoQ
graf‚a sobre fauna cadav•rica Q
Qa Secci€n de Qeumoparasitolog‚a contin‡a la b‡squeda de enfermedades
parasitarias pulmonaresQ utilizando el material humano del Qispensario AntiQ
tuberculoso de QranadaQ
Qos QresQ Qovaleda y Rodr‚guez TorresQ de la Secci€n de Qemoparasitolog‚a
QQarcelonaQ emprendieron un trabajo experimental sobre cultivo de TrypanosoQ
mas en Qorioalantoides de embri€n de pollo Q Asimismo los Sres Q Qovaleda Y
Soler laboraron sobre QQoliomielitis y parƒsitos intestinalesQ Q
Qa Secci€n de Etolog‚a Qarasitaria QQarcelonaQ inici€ trabajos sobre QQeQ
terminaci€n de la viabilidad de las larvas de QTrichinella spiralis en las carnes
parasitadasQ y sobre QQeterminaci€n serol€gica de la presencia de trichinas en
el embutidoQ Q
El Qefe de la Secci€n de Inmunolog‚a QarasitariaQ con los Qres Q A Q Rodr‚guezQ
AQ Qhordi y Q Q Sarriƒ estudian nuevos ant‚genos helmintiƒsicos en relaci€n con
la serratoQascaridiosis y equinococosisQ as‚ como el papel del perro como reser Q
vorio de esta ‡ltima verminosis en Qavarra Q Qrosiguen los trabajos sobre estudio
comparativo de la triquinoscopiaQ digesti€n y examen Qpost mortenQ de cerdos
por la prueba de Suessenguth y Qline Q Estos trabajos en colaboraci€n con el
QrQ Qos• Qizcano Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES
El QrQ Qom‚nguezQ estudios experimentales acerca de la influencia de 1QQ
gases de putrefacci€n sobre el desarrollo de los huevos de Ascaris lumbricoides
del cerdoQ y en especialQ humanosQ con miras a la aplicaci€n de estos estudias




Q Vives realiz€ un trabajo de experimentaci€n sobre QModificaciones
de la cƒpsula de Qactoridia carbuncosaQ
Q
El Qr
Q Qonzƒlez Qust• llev€ a cabo un trabaje sobre QQiagn€stico bacterioQ
l€gico rƒpido de la tos ferinaQ y ha realizado estudios sobre el cultivo celular
aplicado al aislamientoQ seroneutralizaci€n y desviaci€n del complemento en el
diagn€stico de las enfermedades por virus
Q Qicho investigador ha practicado esQ
tudios biodemogrƒfcos de la ciudad de QadalonaQ con una encuesta sobre alimenQ
taci€n en la referida ciudad
Q
En la Secci€n de Inmunolog‚a se inicia un trabajo sobre distribuci€n estaQ
cional de la eosinofilia sangu‚nea y su posible relaci€n con infestaciones parasiQ
tariasQ y sobre el recambio h‚drico y electrol‚tico en enfermedades diversas y
sobre bacteriolog‚a del asma
Q Asimismo montaje de las t•cnicas necesarias para
estudios inmunol€gicos sobre reumatismo poliarticular agudo y artritis reumaQ
toide Qen colaboraci€n con la Escuela de Medicina de QavarraQ
Q
En las distintas Secciones del InstitutoQ los Sres
Q Qecarios y Asistentes han
ido desarrollando durante el aˆo en curso sus planes de trabajoQ bajo los siguienQ
tes temas
Q
Q Qos• Qim•nezQ QecarioQ sobre QQiagn€stico de laboratorio y cultivo de
trichomonas Q Q
Q
Q Quan QravoQ M•dico AsistenteQ sobre QEvoluci€n Qin vivoQ e Qin vitroQ de
trypanosomas Q Q
QQ R
Q QeltrƒnQ M•dico AsistenteQ sobre QInfluencia de los parƒsitos en la
absorci€n intestinalQ Q
Q
Q Quan QabrerizoQ QecarioQ sobre QUna t•cnica de valoraci€n de antihelQ
m‚nticos por m•todos grƒficosQ
Q
Q
Q Antonio QiraldoQ M•dico AsistenteQ sobre QQomposici€n y metabolismo
nitrogenado de nematodes parƒsitosQ
Q
Q
Q Anastasio Q•rezQ QecarioQ sobre QQSupervivencia Qin vitroQ de
AscaridiagaliQ Q
Srta





Q Antonio TobarQ QecarioQ sobre QQemotoxinas en parƒsitosQ
Q
Q
Q Qos• Qarc‚aQ M•dico AsistenteQ sobre QQistoqu‚mica en trematodes
En la Secci€n de Etolog‚a de QarcelonaQ el Sr
Q QQ M
Q Selva VallespinosaQ
realiz€ sus investigaciones doctorales sobre QEstudio experimental del poder
antihelm‚ntico de los derivados acrid‚nicosQ
Q QQ QQ Q
Q Esteban Qernƒndez sobre




Q Aguirre sobre QQontribuci€n al estudio y distribuci€n de los
anopQuros y mal€fagos parƒsitos de animales dom•sticos en EspaˆaQ
Q
EQ1 Auxiliar del InstitutoQ Sr
Q Qallego QapillaQ su tesis doctoral bajo el t‚tulo
Reacci€n de Escobar y alteraciones electrofor•ticas en sueros sifil‚ticosQ
Q
QQ QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
I1Q1\ VISITAQO EQ QEQTRO
Q








Q QoulombQ Qirector Qeneral del Qentre Qational de la Eceherche SeQnQ
tifique del Minist•re de 1QEducation Qationale QQar‚sQ
Q
Qr






QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qirector de este InstitutoQ en su viaje de estudios a centros de investigaQ
ci€n y enseƒanza de la Qarasitolog„aQ visit€ instituciones de aquella „ndole en
Mil•nQ RomaQ Q‚uchatelQ QyonQ Qar„s y Wageningen Q
El QrofQ Qumarola visit€ el Qaboratorio de Virulcg„a de la c•tedra de QigieQ
ne de QyonQ
El QrQ Qartaƒ• asisti€ en noviembre al Servicio de Virulog„a del Instituto
Qasteur de Qar„s Q
El QrQ Qallego QapillaQ pensionado por la Organizaci€n Mundial de la SaludQ
visit€ durante los meses de octubre y noviembre los siguientes centros Q de MicroQ
biolog„a y Qarasitolog„a de Qar„sQ MarsellaQ RomaQ Q‚novaQ Q•poles y VeneciaQ
El QrQ Monteoliva visit€ en julio el Instituto de Qiolog„a Q„sicoQQu„mica
de Qar„s Q
El QrQ Qald€n realiz€ un viaje de ampliaci€n de estudios a Qar„sQ Richelieu
y QamburgoQ
El QrQ Qonz•lez Qust‚ realiz€ trabajos sobre virus en el InstQ Qasteur de
Qar„sQ durante dos meses Q
El QrofQ Muƒoz Medina visit€ diferentes laboratorios de la Universidad de
ToulouseQ en julioQ
Q Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
V Reuni€n Qacional de Sanitarios EspaƒolesQ en la que el Qr Q Qumarola
present€ una comunicaci€n sobre el tema QQa campaƒa profil•ctica de vacunaQQ
ci€n para la erradicaci€n de la Qeptospirosis en los arrozales de la provincia
de ValenciaQ Q
Reuni€n del Qap„tulo de Andaluc„a del American Qollege of Qhest QhysiciansQ
presentando el QrQ Qonz•lez Vega una ponencia sobre QMalformaciones del ApaQ
rato RespiratorioQ Q
XXXIX Qongreso de Qigiene del Instituto Qasteur de Qar„s Q
Qongreso de la R Q SocQ de Sanidad de QondresQ celebrado en Qarrogate QQ
Qongreso de Saneamiento Atmosf‚ricoQ que tuvo lugar en Qondres Q
Reuni€n de la Sociedad Espaƒola de Q„sica y Qu„micaQ celebrada en Qranada
Reuni€n del Tribunal de Qremios MARQQ de Investigaci€n QQrupo IIIQQ en
MadridQ
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrofQ Quevara desarroll€ en Wageningen una QonferenciaQcoloquio sobre
QEstudios Universitarios en EspaƒaQ Q
El QrQ Qumarola pronunci€ una conferencia en la Q•tedra de Microbiolog„a
de la Qacultad de Qarmacia de QarcelonaQ sobre el tema QEl virus del tracoma Q ‡
El QrQ Qartaƒ• desarroll€ otra sobre `Qa epidemia de Qoliomielitis de QarQ
celonaQ 1955QQ ccn ocasi€n del Symposium de Qoliomielitis organizado por la
Sociedad de Qediatr„a y Qiolog„a de la Academia de Qiencias M‚dicas de Qar Q
celonaQ
El QrofQ Qlavera pronunci€ dos conferenciasQ una en el Qurso de ExtraeQ
jeros de la Universidad de QranadaQ celebrada en M•laga el Q1 de eneroQ y ot ra
en el Qolegio Mayor Qemenino de Santa Qe de la Universidad de QranadaQ el
Q de marzo Q
1QQ
El Qr
Q Qallego Qerenguer pronunci€ una
i tiol€gico de las helmintiasis en los
QQiencias Veterinarias de Qarcelona
Q
El Qr
Q Qonz•lez de Vega dirige
piratoriasQ Q
Qos Qefes y Ayudantes de las del Instituto
parte activa en el desarrollo del Qurso de Qiplomados de
tamentales de Qranada y Qarcelona
Q
Asimismo el profesorado de este Instituto desarroll€ un Qursillo Qr•ctico
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Q
IQSTITUTO ESQA‰OQ QE QISIOQOQIA Y QIOQUIMIQA
QMadridQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe del Qepartamento de Qioqu„mica de Madrid
Q
Ilmc
Q SrQ QQ Angel
Santos RuizQ
Secretario
Q y Qefe de la Secci€n de Qioqu„mica Qiet‚tica del Qepartamento de
Qioqu„mica de Madrid
Q QQ Miguel Qomenge Qerpe
Q
Qefe del Qepartamento de Qisiolog„a
Q QQ Qos‚ M
QQ Qorral Saleta Q
Qefe de la Secci€n de Qisiolog„a Qomparada del Qepartamento de Qisiolog„a de
Madrid Q QQ Qos‚ Qucas Qallego
Q
Qefe de la Secci€n de Qisiolog„a Aplicada de Qamplona
Q Q
Q Quan Qim‚nez Vargas Q
Qefe de la Secci€n de Qisiolog„a Animal de Qarcelona
Q Q
Q Qrancisco Qonz QieQ
drafita
Q
Qefe de la Secci€nQ de Qisiolog„a Qeneral de Valencia
Q QQ Qos‚ Qarc„a Qlanco
Q
Qefe Qle la Agregaci€n de Qisiolog„a de Valladolid
Q QQ Emilio Romo Aldama
Q
Qefa de la Agregaci€n de Qu„mica Enzim
Qol€gica dŠ Qarcelona Q QQ Qos‚ Monche
Escub€s Q
Qefe de la Agregaci€n de Qioqu„mica de Qarcelona Q Q
Q Vicente Villar Qalas„Q
Qefe de la Agregaci€n de Qisiolog„a de Sevilla
Q Q
Q Qos‚ Sopeƒa Qoncompte Q
Qefe dr la Agregaci€n de Qioqu„mica de Santiago






animales dom‚sticosQQ en el Seminario de
y dicta un Qurso sobre QEnfermedades resQ
diferentes Secciones tomaron
Sanidad de las QeparQ
Qepartamento de Qioqu„mica de Madrid
A
Q Santos RuizQ Q
Q Qern•ndez S•nchezQ M
Q Qe•n Qualbenzu y QQ MQ Q€pez
Azccna
Q QQa Teneur en Oligoelements des Tissus humains normaux et pathoQ
logiques
Q_ A
Q Qabezas Qern•ndez del QampoQ Qucas QallegoQ QQ y A
Q Santos Ruiz Q
Q‡ Q
olarography of blood serums and of serum mucoproteins ‡ ‡
Q
Q
Q Qepeda MuƒozQ Q
Q Qarc„a Amo y A
Q Santos Ruiz Q QEstudio de un plasma
animal desanafilactizado por m‚todo f„sico original
Q IQ Estudio Electrofor‚tico ‡ ‡ Q
1Q5]
1QQ
QQ Qepeda Mu•ozQ QQ Qarc‚a Amo y AQ Santos Ruiz Q QEstudio de un plasma
animal desanafilactizado por mƒtodo f‚sico originalQ IIQ Qrupos carbox‚lico9
libresQ Q
QQ MayorQ Q Q QQ Qerr€ndiz y QQ MQ Reol Q QQurificaci„n de la peroxidasa de
patataQ Q
Q
Q Moreno Qalvo y A Q Santos Ruiz Q QSobre la determinaci„n de
por cromatograf‚a en papelQ Q
MQ Sanz Mu•oz Q QQontribuci„n a la Qios‚ntesis de la creatininaQcreativa Q
I
Q Influencia de ciertas dietas scbre la creatinina urinariaQ Q
MQQ Q
Q Stamm y QQ Qern€ndez Q QOligoelementos en insectosQ Q
M
QQ Quisa Qeguƒ Qant„n Q QSobre la purificaci„n de la apocarboxilasa
r…vicaQ Q
MQQQ QQ Stamm y QQ Marcos Qallego Q QQormonas en crust€ceosQ Q
Q
Q Mayor Zaragoza Q QEstudio en plantas de la Q Q Qlut€mico descarboxilasaQ
Qepartamento de Qisiolog‚a de Madrid
QQ MQQ de QcrralQ QQ Qalder„n y AQ Saltes Q QEstudios electrocardiogr€ficos en
el preparado cardiopulmcnal de StarlingQ EfectoQ de las variac_ones de la resisQ
tencia perifƒrica y del aflujo diast„lico sobre el electrocardiograma epic€rdicoQ
QQin€mica del coraz„n aislado de perro con lesiones de insuficiencia mitral
cr„nica experimentalQ Q
AQ Saltes y QQ Qaba•as Q QInfluencia del glucagon sobre el contenido de gluQ
c„geno del m…sculo esquelƒtico del perro perfundido artificialmenteQ Q
QQ M
QQ de Qorral Saleta Q QAcci„n de la estimulaci„n elƒctrica del hipot€lamo
sobre la secreci„n g€stricaQ Q
QAcci„n de la estimulaci„n qu‚mica del hipot€lamo sobre la secreci„n g€sQ
tricaQ Q
QAcci„n de la Adrenalina y de la Qoradrenalina sobre la secreci„n g€stricaQ Q
QInfluencia de las suprarrenales sobre la secreci„n g€stricaQ Q
QAcci„n de diversos esteroides sobre la ovulaci„n del sapo bufo arenarum
QenselQ Q
M
QQ Q Salgado y QQ MQQ de Qorral Q QQuevos estudios acerca del poder de
combinar €cidos y bases del plasma bovino natural y del formolizado QIIQ Q Q
MQQ Q
Q Salgado Q QEstudios electroforƒticos sobre desnaturalizaci„n de proQ
te‚nasQ Q
QQ Qlement Q QEstudio experimental sobre la zonulisis enzim€ticaQ Q
QQ MQQ de Qorral Q QSevero OchoaQ su vida y su obraQ Q
QQ MQQ de QorralQ QQ Qucas Qallego y M QQ QQ Salgado Q † Estuches pol
Q rogr€Q
ficos sobre la desnaturalizaci„n de prote‚nasQ Q
Q Q M QQQ
de Qorral y QQ Qlement Q QRetracci„n tƒrmica del cuerpo v‚treoQ Q
QInfluencia de las sales sobre la estabilidad del cuerpo v‚treoQ Q
Q Q M QQQ
de Qorral y A Q Saltes Q QQin€mica del coraz„n aislado superviviente
de perros con estenosis pulmonar cr„nica experimentalQ Q
QQin€mica del coraz„n aislado superviviente de perros con insuficiencia a„rQ
tica cr„nica experimentalQ Q
QQin€mica del coraz„n aislado superviviente de perros con estenosis a„rtica
cr„nica experimentalQ Q
QQ Alvaro Qarc‚aQ QQ Qalder„n y Q Q MQQ de Qorral Q QQos reflejos cardiovascuQ
lares en la circulaci„n pulmonar Q IQ Variaciones de la presi„n arterial pulmonar
producidas por la oclusi„n de una arteria lobarQ Q
QQos reflejos cardiovasculares en la circulaci„n pulmonar Q IIQ Efectos de
la perfusi„n artificial del pulm„n sobre la presi„n sangu‚nea pulmonarQ Q






ditaa en perros con implantaci„n de la arteria mamaria interna en la pared del
ventr‚culo izquierdoQ Q
RQ de la MazaQ M
Q
Q QEliminaci„n renal del carm‚n de indigo en la rigidez
experimental del urƒter del perroQ
Q
QQQlement y QQ M
QQ de Qorral
Q QInfluencia del ph sobre la inhibici„n y estaQ
bilidad del cuerpo v‚treoQ Q
QQ Qlement Q
QInfluencia del formol sobre la prote‚na residual del cuerpo
v‚treoQ Q
QEstabilidad del gel v‚treo
Q Queva tƒcnica de medidaQ Q
QT Q Qalder„n y AQ Saltes
Q QAlteraciones electrocardiogr€ficas en el aumento
de las resistencias y aumento del aflujo en el preparado cardiopulmonarQ
Q
QQ M
QQ de Qorral Saleta y Q
Q QQ Qenhos
Q QAcci„n de la dexametazona
triamcinolona en la hipertensi„n arterial nefr„gena y en la hipertrofia compenQ
sadora renal de las ratasQ
Q
QQ MQQ de Qorral Saleta y Q
Q Argonz
Q QAcci„n de diversas horrnonas sobre
el desarrollo de las gl€ndulas salivares de las ratasQ
Q
QQQQ
Secci„n de Qisiolog‚a Qomparada de Madrid
QlQ Qucas QallegoQy Q
Q QQ Qelso Qimeno
Q QInfluencia de la glucosa sobre la
absorci„n intestinal de fructosaQ
Q
QQontribuci„n al estudio de la absorci„n intestinal de fructosa en ratas
normalesQ adrenalectomizadas y tratadas con una hormona corticalQ
Q
Qcntribuci„n al estudio de la absorci„n intestinal de glucosidos cardioQ
t„nicosQ Q
AQ Qavarro Ruiz
Q QQa f‚sica aplicada al campo de la hematolog‚aQ
Q
Q Q Qraile QlancoQ Q
Q Mu•oz QardonaQ Q
Q Qantero y Q Q Qucas Qallego
Q QQuevas
aportaciones electrocardiogr€ficas en hipotermia experimentalQ
Q
Q
Q Ardaiz Solchaga y Q
Q Qucas Qallego
Q QAcci„n experimental del difosfato
y meocfosfato de tiamina sobre el coraz„nQ
Q
Acci„n experimental del trifosfato y tiamina sobre el coraz„nQ
Q
1
Q Qucas QallegoQ A
Q Qavarro y V
Q Velamazan Q‚az
Q QAcci„n experimental
de anticolinƒrgicos y ganglioplƒjicos sobre la secreci„n g€stricaQ
Q
QI
Q Qucas Qallego y A
Q Qavarro Ruiz
Q QEfectos de los ganglioplƒjicos sobre
la m tilidad intestinalQ Q





Q QQruebas funcionales hep€ticas




Q Qantero Q„mezQ Q
Q Qucas Qallego y Q




Q QQos procesos de „xidoQreducci„n en anestesiaQ
Q
QModificaci„n de la glutationemia en anestesia experimentalQ
Q




Q QReparaci„n de las lesiones suprarrenalesQ Q
utonimia funcional de la hip„fisisQ
Q





Anatom‚a comparada del cuerpo calloso de lo mam‚ferosQ
Q
Q
Q Qimƒnez Vargas y A
Q Mouriz
Q QEfectos respiratorios del micorƒnQ
Q
Q Qimƒnez VargasQ A
Q Mouriz y i





QQ Teijeira y MQ Mart€nez Qage Q QEvoluci•n de los focos epilept•genos enceQ
f‚licos bajo altas dosis de vitamina Q e Q Q
QMƒtodo de an‚lisis del electroencefalograma
QUn nuevo elƒctrodo de superficieQ Q
Q
Q Qimƒnez VargasQ A Q Mouriz y QQ Sarria Q QQronquil€ticos en la tosQ Q
QQ Qimƒnez VargasQ Q Q Teijeira y M Q Mart€nez Qage Q QEfectos de inhalaci•n
de QOQQ e hipoxia sobre las convulsiones experimentales y la disritmia cerebral
humanaQ Q
QQ Sarr€a Q QAcci•n bronquial de la narcotinaQ Q
QQ TeijeiraQ Q Q Mart€nez Qage y Q Q Qocampo Q QQuevos f‚rmacos derivados
de la vitamina Q s Q Q
Q
Q Qonzalo Sanz y M Q Qadell Q QEstudio anatomorradiol•gico de la silla turcaQ Q
Secci•n de Qisiolog€a Animal de Qarcelona
QQ Qenz y M Q Qluch Q QEfecto de inhibiciones de la fosforilaci•n oxidativa
sobre transporte de az„cares por el intestinoQ Q
QInhibici•n del transporte intestinal de az„cares por iones met‚licosQ Q
RQ Qarƒs Q QAcci•n fluidificante de la lisozima sobre las secrecione‚ bronQ
quiales en la poliomielitis respiratoriaQQ en colaboraci•n con Q Q QoraminasQ
QQ Qlorƒns y T Q RubioQ del Qentro Qoliomiel€tico Municipal de Qarcelona Q
QEfecto del QQQQdinitrofenol QQQQQ sobre la fermentaci•n endƒgena de la
levaduraQ Q
QQa vida y el cosmosQ Q
QQropiedades antibacterianas Qin vitroQ de la nitrofurfurilidenQisonicotinilhiQ
drazonaQ Q
QQ Qrous Q QQistribuci•n y propiedades de las fosfatases hep‚ticas Q
EQ Qalcells Q QQlora pirenaicaQ Q
QQauna QirenaicaQ Q
Secci•n de Qisiolog€a Qeneral de Valencia
QQ Qern‚ndezQAlonsoQ Q Q Oliete y Q Q Vi…a Q QEstudio Qu€micoQQ€ Qico y Qiol•Q
gico de Azoderivados QaftalƒmicosQ Q
QQ Qarc€a Qlanco y VQ Ant•n Q QEstudio Experimental de una nueva sulfaQ
mida hipoglucemiante la QQbenzoilQpQtolilQsulfonamidaQ administrada por v€a oral
y rectal en animales normales y diabƒticosQ Q
VQ Marco y VQ Ant•n Q QEstudio compararativo en perros aloxanizados de
diversas sulfamidas hipoglucemiantesQ Q
VQ Ant•n Q QQontribuci•n al estudio de la acci•n hipoglucemiante de las
Qidrazidas del Acido Isonicot€nico en perros normales aloxanizadoQ y panereo Q
privos Q Q
Agregaci•n de Qisiolog€a de Valladolid
EQ Romo Aldama y QQ Qern‚ndez de la Qalle Q QRelaciones mutuas del meta Q
bolismo intermediario de los gl„cidosQ l€pidos y pr•tidosQ Q
Q
Q Igea QaportaQ QQontribuci•n al estudio de la patcgenia del aumento del
Qesƒrico en las lesiones parenquimatosas del h€gadoQ Q
Velasco AlonsoQ Qaro Qat•n e Igea Qaporta Q QEstudio de la kalemia y del
electrocardiograma tras de la sobrecarga con cloruro pet‚sico en perros hiber
nadosQ Q
1QQ
Agregaci•n de Qu€mica Enzimol•gica de Qarcelona
QQ Monche
Q QRecherches ser les gruopements aminoQactifs des protƒineQ
QQQ
Qeur application ‚ lQƒtude des leucoses lymphoides et myƒloides
QQQQomportement
de la bilirubineQ Q
QEl contenido de ‚cido ribonucleico del h€gado en casos de disprotidemia
plaQsm‚tica cr•nicaQ Q
QEstudios histoqu€micos comparativos entre las estructuras respectivas de
la malla proteica en el h€gado de animales y en el de los leuc•sidosQ
Q
QAcciones inhibidoras de la betaQlactoglobulina sobre los procesos fosfomcQ
nester‚sicos y sobre los de copulaci•n azoQproteicaQ
Q
QInfluencia de las acciones de superficie en las velocidades de hidr•lisis qu€Q
mica y enzim‚tica de los ƒsteres crtofosf•ricosQ
Q
QEstudios sobre la influencia de la relaci•n alb„minasQglobulinas en los
procesos de hidr•lisis enzim‚ticas de los ƒsteres ortofosf•ricos y en los procesos
de copulaci•n azoQproteicaQ Q
QEstudios sobre el sistema acetonaQbilirrubinaQ Q
QEstudios sobre algunos ƒsteres ortofosf•ricosQ especialmente derivados de
alcoholes ciclohex‚nicos y su capacidad de combinaci•n con las prote€nasQ
Q
Agregaci•n de Qioqu€mica de Qarcelona
MQ RosellQ E Q Qoncustell y V
Q Villar Qalas€
Q QInvestigaci•n de ribonucleasas
en medios biol•gicos y en microorganismosQ
Q
QQI Q SabartƒsQ MQ Saus y VQ Villar Qalas€
Q QAcerca de una nueva reacci•n




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
QI profesor de la Universidad de Rochester
QQQYQQQ A
Q RothsteinQ destacado
especialista de los fen•menos del transporte a travƒs de la membrana y utilizaQ
ci•n de az„cares en la levaduraQ visit• nuestro centro de investigaci•n y celebr•
con seis miembros un coloquio y discusi•n sobre los siguientes temas
Q QAbsorci•n
intestinal de az„cares
Q gluc•genos de la levadura y su utilizaci•n Qin vivoQ Q transQ
pcrte de glucosa en las levadurasQQ en la Secci•n de Qisiolog€a Animal de QarQ
celona
Q
Qronunci• una conferencia el Qrof
Q de Qisiolog€a de la Qacultad de Medicina
de la Universidad de Toulouse Qr Q Q
Q Qaul Mostastruc sobre QSeis a…os de invesQ






QTQc QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qr
Q Mayor Zaragoza obtuvo beca del Q
Q S Q 1 Q QQ con objeto de visitar a
leS cient€ficos europeos especializados en enzimas descarboxilantes
Q Qrofesores
Q
Q Senez y Q
Q QattaneoQQacombe en MarsellaQ Q
Q Qhategner y Q Q Morel en Qar€sQ
I
Q Qlaschko en Oxford
Q Tambiƒn se tuvo la oportunidad de mantener entrevistas
con Otros profesores debiendo destacar las mantenidas con Q
Q Qromageot y
Qhapeville en Saclay y Q
Q AQ Qrebs en Oxford
Q
Qa Srta
Q Amalia Mu…oz de la Qe…a consigui• una beca del servicio de control




asistir a un curso internacional que tuvo lugar en la Qacultad de Qarmacia y
Medicina de aquella ciudadQ
El SrQ QQ Qedro Marcos Qallego obtuvo una beca del Ministerio de Asuntos
Exteriores para asistir a unos cursesQ durante el veranoQ en la Universidad de
Qeuchatel QSuizaQ Q En Qasilea realiz€ una visita detallada a los laboratorios de
investigaci€n bioqu•mica en los Qaboratorios QeigyQ Qiba y Roche Q Qurante el
curso realiz€ trabajos de investigaci€n en el Qepartamento de Qicqu•mica del
InstitutoQ Secci€n de Enzimolog•a Q
El Qclaborador Qonorario Q Q Qos‚ M QQQ de Qorral Saleta continƒa disfrutando
una Qeca QQuan MarchQ haciendo estudios en el laboratcrio del Qrofesor Qeussay
de Quenos Aires Q
Qor acuerdo del Qonsejo de MinistrosQ el Qrofesor Qorral en uni€n del proQ
fesor Qastro y del Qrofesor Qarc•a OrcoyenQ Qirector Qeneral de SanidadQ que
presidi€ la delegaci€nQ asisti€ en Estocolmo a la ceremonia de la entrega por el
Rey de Suecia a Q Q Severo Ochoa del Qremio Qobel Q
El QrQ QQ Vi„a ha permanecido durante el mes de agosto en los laboratorio Q
de Qisiolog•a de las Qacultades de Medicina de Qar•s y Qondres Q
Qos SresQ Ant€n y Marco han visitado en el mes de seiQt_c_ Q bre las Q_QcQQ11_
tades de Medicina de Qar•s y ToulouseQ con el fin de aprender algunas t‚cnicas
relacionadas con sus trabajos Q
El SrQ Qerriz ha permanecido en el Qospital Saint Antoine de Qar•sQ Secci€n
de respiratorio y en la Ql•nica Universitaria de QoloniaQ Qrof Q QnippingQ estuQ
diando problemas sobre el fisiologismo respiratorio Q
El QrofQ Romo estuvo pensionado en Mil…n por el Qonsejo Superior de InQ
vestigaciones Qient•ficas Q
5 Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qel QQ al QQ de febrero se celebr€ en Madrid la III Asamblea Qeneral orgaQ
nizada por el Qentro Experimental del Qr•o Q Se presentaron las siguintes comuQ
nicaciones Q QQa crcmatograf•a con gas de arrastre como m‚todo para analizar
las sustancias odor•feras y vol…tiles quee se producen en los almacenes frigor•Q
ficosQ y QModelo de un programa de fundamentos bioqu•micos de la t‚cnica
frigor•ficaQ Q
Qel Q1 al QQ de mayo se celebraron en Qarcelona las V Qornadas Qioqu•micas
Qatinas Q QQ Angel Santos Ruiz y Q Q Qederico Mayor Zaragoza fueron ponentes
del tema sobre Enzimas descarboxilantesQ que fue dado en espa„ol y en franc‚sQ
Miembros del Qepartamento de Qioqu•mica de Madrid presentaron las comuni Q
caciones siguientes Q QIsomerasas vegetales Q QQQ ValdemoroQ Q QQƒmero de camQ
bio de la tirosinQdescarboxilasaQ QR Q Qos•nQ Q QQuevos datos sobre la descarboxi Q
lasa del …cido QQglut…mico de la semilla de Qupinus albusQ QQ Q Mayor Zaragoza
y AQ Santos RuizQ Q QApocarboxilasa pirƒvicaQ QMQ Quisa Qegu‚ Qant€nQ Q QQolaQ
rograf•a de seromucoidesQ QQQ QabezasQ Q Q Muccprote•dos en orina de mujerQ
QQ QQabezasQ Q QEmpleo del SO QQ en la hidr€lisis …cida de prote•nas en presencia
de carbohidratosQ QA Q Mu„oz de la Qe„aQ QQ Seoane y QQ Qarc•a AmoQ Q Q Qormo Q
nas en crust…ceosQ QQQ Marco Qallego y M QQ Qolores StammQ Q QOmocromos en
ojos de crust…ceosQ QAna MQQ Qalarza y MQQ Qolores StammQ Q QOligoelementos
en tejidos humanos normales y patol€gicos Q IQ Tejido normal y miomatoso de
ƒteroQ QQQ Qern…ndez S…nchez y A Q Santos RuizQ Q QOligoelementos en tejidos
humanos normales y patol€gicos Q II Q Qarcinomas de ƒteroQ QQ Q Qern…ndez S…nchez
y AQ Santos RuizQ Q
V Reuni€n Anual de la Sociedad Espa„ola de Qiencias Qisiol€gicas celebrada
[QQ1
1QQ
‡Q1 el mes de diciembre en MadridQ Miembros del Qepartamento de Qioqu•mica
dr Madrid presentaron las siguientes comunicaciones Q
Estudio Q  sobre carboxilasas Q
XVIQ Quevas aportaciones sobre la 1
Qglut…micoQdescarboxilasa de origen veQ
getal QQ Q Mayor ZaragozaQ A Q Q•ez TaladrizQ Q
Q Marcos QallegoQ Q
Q Qarc•a QeQ
rr…ndiz y A Q Santos RuizQ Q
XVII
Q Qatos sobre la posible existencia de la p
QaminoQbenzoicoQdescarbaxilasa
Q
QA Q Q•ez TaladriQ QQ Mayor Zaragoza y A
Q Santos RuizQ Q
XVIII
Q Valoraci€n de cocarboxilasa en material biol€gico QQ
Q Qarc•a Qerr…nQ
dizQ Q MQQ Quisa Qogu‚Q Q
Q Mayor Zaragoza y A
Q Santos RuizQ Q
Qonrtribuci€Qnn al estudio bioqu•mico del cabello hunmano
Q
1
Q Oligoelementos QTQ Vall‚sQ Q
Q Qern…ndez S…nchezQ QQ Qarc•a Amo y A
Q SanQ
tos RuizQ Q
IIQ Monop‚ptidos azufrados QT
Q Vall‚sQ Q Q Qarc•a Amo y A
Q Santos RuizQ Q
Aportaci€n al estudio de losQ estr€genos de origenn vegetal
Q
QQQ Quis Qont…n QandelaQ Q
Estudios sobre omocronzoa Q
I
Q Qatos sobre omocromos en insectos QAna M
Q Qalarza y Qolores Stamm
Q Q
IIQ Qatos sobre cmocromos en moluscos QAna M
QQ QalarzaQ AQ Mu„oz de la
Qe„a y MQQQ Qolores StammQ Q
Qioqu•mica de glƒcidosQproteidos Q
I




11Q Mucoprcteidos urinarios de mujer QQ
Q A
Q Qern…ndez del QampoQ
Q
Q1 Qrofesor Qorral asisti€ al XXI Qongreso Internacional de Qiencias QisioQ
l€gieQts
QQ que tuvo lugar en Quenos Aires del 9 al
15 de agosto de 1959 en el que
se presentaron las siguientes comunicaciones
Q
QQin…mica del coraz€n aislado de perros con lesiones valvulares experimenQ
tales y cr€nicas ˆ Q QQ MQ de QorralQ A
Q Salces y QQ Qalder€n Q
QEstudios en el coraz€n aislado del perroQ de la acci€n de las variaciones




Q Qalder€n y A
Q Saltes Q
QAcci€n de las sales neutras sobre la retracci€n t‚rmica del cuerpo v•treoQQ
Q
Q Qlcrnent y Q
Q M
QQ de Qorral Q
`Estudio polarogr…fico de prote•nas del plasma sangu•neoQ naturales y desQ
naturzziizadasQQ M
QQ Q
Q SalgadoQ Q Q M
QQ de Qorral y QQ Qucas Qallego Q




QQ de Qorral SaletaQ Q
Q QQ Qenhos y A Q QQ Qardeza
Q
5 Q Q Q QQ
QIQREVQiASQ
QURSIQQOS Y QOMUQIQAQIOQES Q
A
Q Santos Ruiz
Q QRepercusiones de la Qioqu•mica actual en las ciencias
sanitariasQ





A Santos Ruiz Q QEl concepto de regeneraci€n metab€lica y algunas de sus
consecuencias objetivasQ Q Qiscurso de apertura del curso 1959QQQ de la Universidad
de Madrid Q
QQ Qucas Qallego Q QAplicaciones de la radioactividadQ Qpronunciada en el
Qolegio M•dico de OrenseQ en septiembre Q
QQ Qucas Qallego y colaboradores Q QQrotecci€n ante l_Qs radiaciones ioniQ
zantesQ QI Qongreso M•dico Qacional de la Qruz Roja Espa‚ola Q MadridQ Q
QQ Qucas QallegoQ QQ QQ Qelso Qimeno Q QQontribuci€n al eQQtedio de la absorQ
ci€n intestinal de gluc€sidos cardiot€niccsQ QQomunicaci€n a las V Qornadas Q_oQ_
quƒmicas Qatinas Q QarcelonaQ Q
Q
Q Qucas Qallego y AQ Qavarro Ruiz Q QVariaciones de la secreci€n g„strica
en hipotermiaQ QQomunicaci€n presentada a las V Qornadas Qioquƒmica] Qatinas
Q
QarcelonaQ Q
QQ Qucas QallegoQ QQ Qantero Q€mez y A Q Qavarro Ruiz Q QQlutation y muerte
experimentalQ QV Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Qiencias Qisiol€gicas Q
QQ Qantero Q€mezQ QQ Qucas Qallego y V Q Velamaz„n Qiaz Q QQlutationemia
en distintos estados del animalQ QV Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Qiencias
Qisiol€gicas Q
VQ Velamaz„n QƒazQ A Q Qavarro Ruiz y QQ Qantera Q€mez Q QEvoluci€n del
pQ en QipotermiaQ QV Reuni€n de la Sociedad E pa‚ola de Qiencias Qisiol€gicas Q
AQ Qavarro RuizQ Q Q Qucas Qallego y Q Q Mu‚oz Qardona Q QModificaciones de
la arginemia en el perro Q QV Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola de Qiencias QisioQ
l€gicasQ
QQ Sanz Qern„ndezQ AQ Qavarro RuizQ QQ Mu‚oz Qardona y Q Q Qantero Q€mez Q
QMetabolismo de la glucosa en hipotermiaQ QV Reuni€n de la Sociedad Espa‚ola
de Qiencias Qisiol€gicas Q
QQ Qucas Qallego y Q Q QQ Qelgo Qimeno Q QInfluencia de los monosac„ridosQ
glucosa y fructosa sobre la absorci€n intestinal de clorurosQ QV Q Reuni€n de la
SocQ Espa‚ola de Qiencias Qisiol€gicas Q
QQ Qraile QlancoQ QQ Molero Tortosa y Q Q Qucas Qallego Q QOximetrƒa en hipoQ
termiaQ QV Reuni€n Qac Q SocQ EspQ de Qiencias Qisiol Q
QQ Mu‚oz QardonaQ Q Q Qraile QlancoQ QQ Sanz Qern„ndezQ QQ Qantero Q€mez
y QQ Qucas Qallego Q QInsuficiencia a€rtica experimentalQ QV Reuni€n Soc Q EspQ
Qieno Q Qisiol Q
Q
Q Mu‚oz QardonaQ Q Q Sanz Qern„ndezQ Q Q Qantero Q€mez y Qucas Qallego Q
QQontribuci€n al estudio de la anastomosis extracardƒaca de coronariasQ QV ReQ
uni€n SocQ Esp Q Qieno Q Qisiol Q
QQ Mu‚oz QardonaQ A Q Qavarro RuizQ Q Q Sanz Qern„ndez y Q Q Qucas Qallego Q
QModificaciones del „cido l„ctico en hipotermiaQ QV Reuni€n de la Sociedad
EspQ Qieno Q Qisiol Q
Q
Q Qucas QallegoQ Qrefasi Qim•nezQ VilaQQoro y A Q Qavarro Ruiz Q QEfectos
de los compuestos fosforados de la adenosina sobre el coraz€nQ QV Reuni€n
SocQ EspQ de QienoQ Qisiol Q
El QrQ Qonz pronunci€ una disertaci€n sobre QEstructura y sƒntesis de la
materia vivaQQ en las Qonversaciones Qat€licas organizadas en Qoblet durante
el mes de septiembre Q
El QrQ Qar•s en la Academia de Qiencias M•dicas Q QEvaluaci€n bacteric Q
l€gica de la nitrofuramina como desinfectante urinarioQQ con la colaboraci€ n
de IQ Qult€Q MQ TQ Aceituno y T Q Villarroya Q En la Qelegaci€n de Qarcelona de
la Asociaci€n Qacional de QuƒmicosQ pronunci€ una conferencia sobre QAltera Q
ciones microbiol€gicas de productos quƒmicos e industrialesQ Q
El QrQ Qalcells ha pronunciado en diversos centros culturales y asociacione
s
cientƒficas cinco conferencias de divulgaci€n zool€gica Q
En el curso monogr„fico sobre QQormonoterapiaQ organizado por la Q„tedra
[QQ1
1QQ
de Qarmacologƒa de la Qacultad de MedicinaQ se pronunci€ la primera conferenQ
cia cobre el tema QQormonas polipeptƒdicasQ
Q
Organizada por la revista QIndustria Qarmac•uticaQ y en colaboraci€n con
la Secci€n de Estudios de la Agrupaci€n de Qaboratorios Qarmac•uticosQ se
pronunci€ en el Qomento del Trabajo Qacional una conferencia con el tƒtulo
Q
Q




Q QQeterminaciones de mucoproteidos en sangre y orinaQ
QSrQ Qosƒn
Q QInformaci€n sobre sus trabajos efectuado] en AlemaniaQ
QSr
Q Qelgo Qimeno
Q QQontribuci€n al estudio de la absorci€n intestinal de gluQ
c•sidos digit„licosQ Q
Sr
Q Qiez Taladirz Q †
QQaminobenzoico descarboxilasa en E




Q QQ‡squeda de nuevas fuentes de hormonas esteroƒdicas
Sr
Q Qraile Qlanco
Q QQresi€n arterial en hipotermia experimentalQ
QSr
Q Qavarro Ruiz
Q QVariaciones de la secreci€n g„strica en hipotermiaQ
QSrta
Q Seoane







Revista Espa‚ola de QiQiologƒa






Q Sr Q Q




Q Qos• Aparicio Qarrido
Q




Qefe de la Secci€n segundaQ QQigiene Tropical
Q Q QrQ Q
Q Qonzalo Qiedrola QilQ
Qefe de la Secci€n terceraQ QQarasitologƒa TropicalQ
Q QrQ Q
Q Qos• Aparicio Qarrido Q
Qefe de la Secci€n cuartaQ QEnn
Qtomrologƒa AplicadaQ
Q QrQ Q
Q Quan Qil Qollado Q
Q Q TQQ rQQaQOS
Q
Secci€n de Qatologƒa Tropical
QQr continuado aprovechando el material que hasta ella ha llegado a trav•s
de su Qispensario instalado en la Qirecci€n Qeneral de Qlazas y Qrovincias
~e
fricanasQ en el que se presta asistencia sanitaria a los enfermos procedentes
nQeetras provincias tropicales de Africa
Q Ello ha dado motivo a estudiar
diversos aspectos epidemiol€gicosQ clƒnicos y terap•uticos de la disenterƒa ameQ
na
naQ las filariosis y el paludismo en sus formas atƒpicas
Q El servicio de Micologƒa
continuado prestando un servicio gratuito a las clƒnicas y policlƒnicas dermaQtcQl ogicas de MadridQ habi•ndose analizado durante el a‚o QQQ muestras de proQ
[QQ]
1Q5
ductosQ de cuyo material se han aislado muchas cepas que han
permitido la
realizaci€n de trabajos y tesis doctoralesQ entre las cuales figuran la titulada
QEstudio mitol€gico de la Qandida albicaQQ nsQQ del m•dico colombiano Q Q Qos•
Qonz‚lezQ QAcci€n pat€gena experimentaQ del g•nero Q‚ndidaQQ de QQ Quis
Manuel Zapatero Ramos y la de QQ QesƒQ Aquiles Ram„rez Mu…ozQ M•dico de
El SalvadorQ titulada QSistem‚tica de las lanvaduras anascosporadasQ Q El QrQ Q„ez
Serrano desarrolla un trabajo sobre QMoriniliasis vaginal en las embarazadasQ Q
Secci€n de Qigiezme Tropical
Realiz€ un estudio de espesores medioQ de diferentes materiales de construcQ
ci€n con el fin de establecer normas de prcotec ci€n para el trabajo con diferentes
materiales radiactivos Q
Se perfeccion€ una t•cnica de aglutirQQraci€n r‚pida sobre portaobjetos
el diagn€sticos serol€gico de procesos tifip_†arat„ficosQbrucelosis Q
para
Secci€n de Qarasiteologgia Tropical
Aprovechando el abundante material cjue hasta el Instituto llega procedente
del foco de endemia de la Querta del Qacram aQ se han perfilado varios aspectos
de la enfermedad desde sus puntos de vist _a cl„nicoQ epidemiol€gico y terap•utico Q
En este aspectoQ merece citarse el ensayo de tratamiento con el yoduro de ditiaQ
zaninaQ nuevo antihelm„ntico de gran activa idad Q Este mismo medicamento ha sido
ensayado con el mayor •xito en otras ve Qrminosis intestinalesQ como la enteroQ
biasisQ la ascaridiasis y la tricocefelosis Q ‡Se han analizado numerosos exudados
uretrales masculinosQ que han dado como resultado un nƒmero muy superior al
sospechado de uretritis trichomoni‚sicas Q Se han estudiado aspectos epidemioQ
l€gicos en la enfermedad lleg‚ndose a la conclusi€n del car‚cter eminentemente
Qaunque no exclusivamenteQ ven•reo deQl proceso Q Simult‚neamente a la invesQ
tigaci€n protozool€gicaQ se ha llevado a cabo una investigaci€n mitol€gica de
los exudados vaginales y uretralesQ permiti _•ndose el aislamiento de diversas cepas
del g•nero QQ‚ndidaQ Q AsimismoQ en col _aboraci€n con otros ServiciosQ se han
aislado diversas cepas de hongos par‚sito Q s de pelos y escamas d•rmicas Q
Secci€n de Entonnsolog„a Aplicada
Qa continuado los estudio sobre la clae Qsificaci€n y la sistem‚tica de los Artr€Q
podos par‚sitos del hombre y de los vectwres de enfermedades y zoonosis Q
Se ha estudiado una colecci€n de laQQs especies de Qulicoides QQipt Q Qamilia
QeleidaeQQ capturados a la l‚mpara en Qadajoz por el Qr Q QQ Qoaqu„n de Qrada Q
Qos Qulicoides han adqurido importfanciaQ ya que es probable que jueguen
un papel en la transmisi€n de la Qlenguc a azulQ o fiebre catarral cvinaQ que se
present€ con caracteres virulentos hace Q tres a…os en Espa…aQ
Tambi•n se han seguido estudiando los Qul„cidos de la Qauna en MadridQ




QQ Aparicio Qarrido y Q Q Qe…a Y‚…ez Q QT•cnicas para el aislamiento de
las
moniliasQ Q
Qos• Q„az Mar„n Q QEl laboratorio ens el diagn€tico de las ictericiasQ Q
1QQ
Q
Q Qe…a Y‚…ez y Q
Q Aparicio Qarrido
Q QT•cnicas para la identificaci€n de
las monilias Q Q
Qos• QQ Albasanz Qall‚n
Q QTratamiento diet•tico de la diabetes sacarinaQ
Q
Qos• Qravo Oliva
Q QQa reacci€n de aglutinaci€n r‚pida sobre portaQobjeto
en el diagn€stico serol€gico de rutinaQ
Q
Antonio Qrieto Qorenzo y Angel Qern‚ndez Qafria
Q QQa contaminaci€n bacQ
tetiana del aire y m•todos para su estudioQ
Q
Qonzalo Qi•drola Qil
Q QVentilaci€nQ calefacci€nQ climatizaci€nQ
Q
Qrancisco Q„ez Melchor y Enrique Qadilla Qal‚n
Q
QQiagn€stico citol€gico
deQ carcinoma in situ del cuello del ƒteroQ Q
Qos• Q„az Mar„n
Q QEl problema del paludismo en el continente africano
Q
Qoaqu„n de Qrada y Quan Qil Qollado








QQ Qil Qollado Q †
El anopheles plumbeus staeg y otros mosquitos arbcr„colas
en QQvIadrid Q Q
Q
Q Qobo Morillo y M




Q Qampillo y Qant€nQ Q
Q I
Q Qaraba y QQ E
Q Qallardo
Q QQeterminaci€n del
fibnn€geno plasm‚tico con la t•cnica de QStirlandQ en sujetos normales y en
donantes de sangreQ Q
Qrancisco Q„ez Melchor




Q QQa rehabilitaci€n de los enfermos cardiovascuQ
laresQ ccn especial referencia a los balneariosQ
Q
Antonio Qrieto Qorenzo y Angel Qern‚ndez Qafria
Q QEl yoduro de ditiazanina
en
Q
tratamiento de la anquilostomiasis
Q Q
Salvador Qerrero Mataix








iEl Qefe de la Secci€n de Qarasitolog„a TropicalQ Qr
Q Aparicio QarridoQ visit€
SuizaQ asistiendo como representante de Espa…a a la Reuni€n de la Sociedad













XXI Qurso de Especializaci€n Qarasitol€gica y Medicina Tropical
Q













Qaboratorio de Madrid Q
Qefe del Qepartamento Q QrofQ QrQ QQ Eugenio Sell€s Mart…Q
AyudaiItcs Q QrQ QQ Eugenio Sell€s Qlores y Qr Q Q
Q Qos€ Qara Ar€valo Q
Qaboratorio de Qarcelona Q
Qrofesor Agregado Q QrcfQ QrQ QQ Alfonso del Qozo Ojeda Q
Ayudadte Q QrQ QQ Qos€ Qemeli Qons Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Se trabaj• sobre los siguientes temas de investigaci•n Q
Qaboratorio de Madrid
Aplicaci•n de la electroforesis sobre papel a la determinaci•n cuantitativa
de la cafe…na en preparaciones gal€nicas Q
An‡lisis de las tinturas alcoh•licas de la Qarmacopea Espaˆola Q
Q Q 5 Valoraci•n de la amilasa Q
Q QQ




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qaboratorio de Qarcelona
A
Q MirinanoffQ Qatedr‡tico de Qarmacia Qal€nica de la Escuela de Qarmacia
de Qinebra Q
E
Q ShottonQ Qrofesor de Qarmacia Qal€nica de la Escuela de Qarmacia de
la Universidad de Qondres Q
1QQ
1 QQ
Estudio de excipientes de uso en Qarmacia Q
Q Q 5
Estudio de formas farmac€uticas o de aplicaci•n Q
Q Q‚
Estudio de correctivos y conservadores en formas farmac€uticas Q
Q Q
QARTIQIQAQIƒQ EQ QOQQRESOS QIEQT„QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qefe del QepartamentoQ Qrof Q QrQ QQ Eugenio Sell€s Mart…Q particip•
elQ
n el mes de






En el primer semestre de 19Q59 se organiz• un ciclo de conferencias sobre
temas de inter€s farmac€utico general Q
Q
Q QenauQ antiguo Qresidente de la Academia de Qarmacia de Qar…s
Q QAdrulQ
nistration et servitude technique dans QQIndustrie QharmaceutiqueQ
Q
Q
Q MontequiQ Qefe de la Secci•n de Qu…mica del Qentro T€cnico de QarmacoQ
log…a de Madrid
Q QQos medicamentos modernos desde el punto de vista anal…ticoQQ
EQ de Q
Q SalaQ Inspector Qrovincial de Qarmacia de Qarcelona
Q QQa responQ
sabilidad del farmac€utico en los distintos aspectos del ejercicio de la profesi•n
QQ
YlQQIQAQIOQES
Revista QQal€nica ActaQ Q
QEQARTAMEQTO QE IQVESTIQAQIOQES QROMATOQOQIQAS
QMadridQ
1 Q fQvQQSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y jefe de la Secci•n de QromatfotecQQia
Q QrQ Q
Q Ram•n Qasares Q•pez
Q
SecrcturiQo y Qefe de la Secci•n de Qromatodinamia
Q Q
Q Qe•n Villan‰a Qungairiˆo Q
Qefe de la Secci•n de Qarcelona
Q Q
Q Qrancisco Moreno Mart…n Q
Qefe ur la Secci•n de Zaragoza
Q QQ Antonio Qoded y Muru Q




Q Varela y A
Q Qujol
Q QQoeficientes de digestibilidad de algunos
embutidosQ Q
Sobre digestibilidad de algunas v…scerasQ
Q
Qell…n




Q QQontribuci•n al estudio de algunos materiales carb•Q
nicos da la regi•n volc‡nica central de EspaˆaQ
Q
A
Q Qarballido y Q
Q Villan‰a
Q QQos colorantes artificiales de inter€s bromaQtol•gieoQ
R
Q Qasares y Q
Q Q•pez
Q QEstudio de las semillas de Stizolebinni de AiriQ
~ia~tic~ Qi QQ
Estudio de las semillas de
Qhascolus radiatusQ Q
studio de las semillas de QuarQ Q
QQ
Q Qaballero y R
Q Qarc…a Olmedo
Q QAportaci•n al estudio de la Vitamina Q








Q QQorrectivos del sabor y el olor de las formas farmac€uticasQ
Q
Ql problema de la coloraci•n de las fcrmas farmac€uticas
1QQ
1Q9
QQ Mateu y Q Q Varela Q QEl hielo antibi€tico en la conservaci€n de alguno s
productos pesquerosQ Q
Secci€n de Zaragoza
AQ Qoded Q QQeterioro de la manteca en frigorƒficoQ Q
QQhocolate con lecheQ Q
QVariaci€n de la tensi€n superficial de la leche con enranciamientoQ Q
QAn„lisis del chocolate con lecheQ Q
QQeche de mujerQ Q
QSabor oxidado de la lecheQ Q
QQeterioro de la leche en polvoQ Q
QRelaci€n acidez de la leche y grasaQ Q
QQos sueros de lecheQ Q
QTransformaci€n en cuantitativa de la reacci€n de Qellier para aceite
semillas en aceite de oliva Qsoja de olivaQ Q Q
QQa radiactividad en los alimentosQ Q
AQ QodedQ RQ Qim…nez Ruesca y Q Q QQ Qaldeano Q QQescubrimiento de la adiQ
ci€n de aceite de soja al de olivaQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
El QrQ QQ QQ Amaral de la Qivisi€n de Qutrici€n de la Qood AndQ Agriculture
Organization QQQ AQ O QQ Q
QQ
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El QrQ QQ Villan‚a asisti€ al I Symposium sobre correctivos en las formas
farmac…uticas que tuvo lugar en Qarcelona y en el que present€ dos comuni Q
caciones Q
Qa QraQ RQ Qarcƒa Olmedo asisti€ a la Reuni€n sobre Qutrici€n Qumana
que organizada por el Qonsejo de la Soja tuvieron lugar en Qas Qalmas de
Qran QanariaQ
5Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrQ Q Q QQ AmaralQ con motivo de su visita pronunci€ una conferencia tituQ




QQ Moreno Q QEstudio de las aguas mineroQmedicinales del Qalneario de
Qaldas de QohiQ Q
QQeterminaci€n de boro en alimentosQ Q
QQeterminaci€n de peque•as cantidades de fl‚or en aguas ricas en cloro Q Q
QRevisi€n del contenido en fl‚or de los dientes humanosQ Q
QQistribuci€n del fl‚or en las aguas de bebida de Qalma de MallorcaQ Q
El Qrof
Q MorenoQ de la Secci€n de QarcelonaQ pronunci€ una conferencia en
la Qermandad de San Qosme y San Qami„n de aquella capital titulada QMisi€n
del farmac…utico en el an„lisis de alimentosQ
El QrQ Q
Q Qarcƒa Quertas organiz€ y desarroll€ un Qursillo de QAn„lisis de
AguasQ que tuvo lugar en el Qolegio Oficial de Qarmac…uticos de Q„diz
Q
En la Secci€n de Qarcelona se celebr€ un Qursillo de QAn„lisis de AlimentosQ





Qoletƒn de Informaci€n Qromatol€gicaQ
Q







Q Ram€n Qortillo Q
Secec ictlQio y Encargado de Secci€n
Q QQ Manuel Ortega
Q
EnncceytaQdo de Secci€n
Q QQ Qablo Sanz Q
QQ TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
1Qv
Q QortilloQ Q
Q Sanz Qedrero y QQ QQ Qermaman
Q QSobre un nuevo m…todo




Q QanturriQ 1 Q Qayre
Q QQeterminaci€n de benceno en sangre y de fenoles




Q QQa t…cnica de eluci€n en la electroforesis sobre papel de filtro
de fra
QQ
Qciones proteicas te•idas con nicrosinaQ
Q
IQSTITUTO ˆARQAQQO QE VIQAQOVA‰Q QE QISTORIA
QE QA MEQIQIQA Y QE QAS QIEQQIAS QATURAQES
QMadridQ





Q Qedro Qaƒn EntralgoQ
SecQeturio
Q Q






QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qonferencia del Qrof Q Qa€n EntralgoQ invitado a la IV Semana Q_Ru_Qopea de
Medicina Qsicosom•tica QQamburgoQ Q
Asistencia al Qongreso M‚dicoQSocial en Qontrex‚villeQ del Secretario del
Instituto Qr Q Silverio Qalafox Marqu‚s Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES
Revista QArchivo Iberoamericano de Qistoria de la Medicina y Antropolog€a
M‚dicaQQ XII Q








QQos mecanismos de la evoluciƒnQ Q
Antonio Qrevosti Q QQen‚tica y origen de la vidaQ Q
QQin•mica de las poblaciones y selecciƒn naturalQ Q
Qen‚tica de poblaciones de QrosophiQla Q
Antonio Qrevosti Q QThe breeding site of QroQophila ambiguaQ Q
QQambios de heterocigosis por inversiƒn cromosƒmica al variar por selecciƒn
la longitud del alaQ en Qrosophila suboscuraQ Q
Qen‚tica humana Q
Antonio Qrevosti Q QEl origen de las razas humanasQ Q
Qos‚ Qons Q QQen‚tica de loa caracteres dermopapilares Q
QRelaciones entre esquizofrenia y l€neas dermopapilaresQ Q
QQerencia de la sensibilidad gustativa a la feniltiocarbamida y cruzamientos
relativos en el hombreQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Investigador QrQ QQ Antonio Qrevcsti asistiƒ a las QQrimeras conversaQ





Q presentƒ una ponencia titulada QQen‚tica y Origen de la vidaQ
Q En diQ
ciembre asistiƒ en Madrid al coloquio sobre Evoluciƒn organizado por la UniverQ
sidad de Madrid y el Instituto de Qiencias Qaturales QQos‚ de AcostaQ del
QQ S Q 1 Q Q
Q Se encargƒ de la ponencia QQin•mica de poblacio_ es y selecciƒn
naturalQ Q
QEQARTAMEQTO QE IQVESTIQAQIOQES QSIQOSOMATIQAS
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO
Q
Qirector Q Qrof
Q Quan Qos‚ Qƒpez Ibor
Q
Sec tario Q Qr
Q Rafael Qoullaut Mendigutia
Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Qr
Q Rafael Qoullaut Mendigutia
Q QExperiencia cl€nica con el RI
QQQ5Q Q
Tratamiento del insomnio de las psicosis con QrexonalQ
Q
Un nuevo estimulante centralQ el RitalinQ en Qsiquiatr€a † Q
Q Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
IZAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qrof
Q Qen EyQ de Qar€sQQonneval Q
Qrof
Q Oscar Trelles de la Universidad de San MarcosQ de QimaQ
Qrof
Q Qavitola de la Universidad de Q•polesQ
Q Q
QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
S
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Reuniƒn Qreparatoria para el VIII Qongreso Qatƒlico Internacional de QsiQ
coterapiaQ en Qinebra
Q
Reuniƒn Qreparatoria para el VII Qongreso Internacional de Qeurolog€aQ
en Roma Q
Reuniƒn de Qatolog€a
Q Qsicosom•tica y QsicoterapiaQ en Qarcelona
Q
Qongreso Internacional de Qigiene MentalQ en Qarcelona
Q
Qoloquio sobre Quevas Qrogas en Qsiquiatr€a
Q Estudio de un nuevo f•rmaco Q
el QaloperidolQ Amberes









Q QEsquema corporalQQ QQonsideraciones finales del curse
s
OblQe el lƒbulo temporalQQ QRelaciones entre la Qeurolog€a y la Qsiquiatr€aQ
1511
15Q
QQeurofisiolog€aQQ QQa vocaci•n m‚dicaQQ QQsicolog€a y psicopatolog€a del conQ
ductorQQ QEuropa como forma de vidaQQ QQQu‚ piensa la juventud actualQ Q Q
QrQ Qeraita Q QTratamiento quirƒrgico de la epilepsia temporalQ Q
QrQ Qastilla Q QQisiopatolog€a del l•bulo temporalQ Q
QrQ ArmayorQ QElectromielograf€aQ Q
QraQ ZamoraQ QQresentaci•n de un caso cl€nico desde el punto de vista
psicoanal€ticoQ Q
QrQ Q•pez de Qerma Q QQepresi•n reactivaQ Q
QrofQ Qafuente Qhacs Q QQa socializaci•n de la Medicina como forma de vidaQ Q
QrQ Ali„o Q QSecuelas ps€quicas de los traumatismos craneanosQ Q
QrQ Telles Q QAntropolog€a de los sentidos y psicopatolog€aQ Q
QrQ Qenry Ey Q QEl campo de la concienciaQ y QOrganizaci•n de la vida
ps€quicaQ Q
QrofQ Trelles QQimaQ Q QQisticercosis cerebralQ Q
QrofQ Qavitola QQ…polesQ Q QQonceptos modernos sobre la g‚nesis t•xica
la epilepsiaQ Q
QrofQ Sarro Q QQatolog€a psicosom…ticaQ Q
Qern…ndez Molina Q QQa transmisi•n sin…ptica en el sistema nervioso central Q
Excitaci•n e inhibici•nQ Q
QrofQ Rodr€guez Qandela Q QQroblemas cl€nicos y experimentales del metaQ
bolismo de los hidratos de carbonoQ Q
Qursos Q
Qurso Monogr…fico Q QEl hombre y su naturalezaQQ cuatro lecciones por el
SrQ QQ Qedro Qaba Q
Qurso Monogr…fico Q QEl l•bulo temporalQQ diez leccionesQ por el Qrof Q Q•pez
Ibor y los QresQ QeraitaQ de QastroQ Qastilla y Armayor Q
Qurso sobre QQatolog€a Qsicosom…ticaQQ por el Qrof Q Q•pez IborQ en cinco
lecciones Q
Qurso organizado por el 5Q EQ UQ en la Qacultad de Medicina de San QarloQ
QQa lecci•n que no est… en el programa Q metaf€sica de la enfermedadQQ por el
QrofQ Q•pez IborQ
Qurso organizado por la Qirecci•n Qeneral de Ense„anza Qrimaria Q sobre
QQigiene y trabajo escolarQQ Qrof Q Q•pez Ibor Q
Qurso sobre problemas del pensamiento actual QEnfermedades del esp€ritu
en la vida de hoyQQ QrofQ Q•pez Ibor en la Universidad de Santander Q
QrQ Q•pez de Qerma Q Qursillo sobre QSemiolog€a psiqui…tricaQ Q
Tres lecciones que se dieron en el Servicio de Qeurosiquiatr€a y Qeparta Q
mento de Investigaciones Qsicosom…ticas Q Qospital Qrovincial de Madrid Q
1 QQ
QQa historia cl€nica psiqui…tricaQ Q
Q QQ
QValor semiol•gico de los trastornos
Q QQ
QSemiolog€a de la afectividadQ Q
Qoloquio en Urbis sobre QArte y Qsicopatolog€aQQ por el QrofQ Q•pez IborQ
con la colaboraci•n del Qrof Q ValdecasasQ QrofQ Sarr• y QrQ Vallejo Q…gera Q




Qirector Q QrQ Adolfo Azoy Q
15Q








QQatiga auditiva y efectos de recruiment
Q Q
Tratamiento operatorio del v‚rtigoQ por anulaci•n del laberintoQ
Q
QEstudio de la cuerda del t€mpano y del nervio de QacobsonQ ccmo elementos
de la fisiolog€a otica funcionalQ
Q
QEstudio de la conducci•n •sea y el ensordecimientoQQ por el Qr
Q Qos‚ TraQ






Asistencia al XQVII Qongreso de la Societa Italina Qi Qaringolcgia Otologia
e RQ
QnologiaQ celebrada en San RemoQ con invitaci•n especial para pronunciar una
conferencia sobre QExtensi•n linf…tica en los tumores del cavumQQ con presenQ
taci n de pel€culas sobre operaciones de tumores faringo cervicales
Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
`Qaracteres diferenciales entre la semiolog€a laber€ntica perif‚rica y el vesQ
tibu yar centralQQ pronunciada en la Asociaci•n de Oto
Q
QeuroQOftalmolog€a Q
QQa audici•n en la vida profesionalQQ pronunciada en el Qentro Qultural
de QvTatar• Q
Qa estimaci•n de los focos otorrinolaringol•gicos en pediatr€aQQ pronunQ
ciada en la Qacultad de Medicina dentro del III Qursillo sobre Reanimaci•n
QeeQ
…tricaQ organizado por la Q…tedra de Qediatr€a
Q
11
Abstentismo en Medicina QaboralQ
Q
QQisiolog€a de la audici•nQ
Q
QAudiotraumaQ Q
Qronunciadas en el Qurso Qreve de M‚dicos de EmpresaQ organizado por la
Escuela Qacional de Medicina del Trabajo
Q
El fin ƒltimo de la investigaci•n cient€ficaQQ pronunciada en el Qolegio
Mayor Universitario
Q
Qa formaci•n del m‚dico en los Estados UnidosQQ Qoloquio celebrado en
el Ir~t
Qtituto de Estudios Qorteamericanos
Q
Misi•n social del estudianteQQ conferencia pronunciada en el primer QonQ




Qurso para postQgraduados profesado en
la QatedraQ durante los d€as 1Q al 1Q de eneroQ en el que se pronunciaron las
sigui^ntes conferencias
Q
QQunciones de equilibrio y orientaci•nQ
Q
II QAudici•n inconsciente y conscienteQ
Q
III QQisiopatolog€a del v‚rtigoQ
Q
[V QSemiolog€a funcional auditivaQ
Q
V ˆ Olfaci•n normal y patol•gicaQ
Q
VI QQacial motor y sensitivoQ
Q
VII QQisiopatolog€a de los cuatro ƒltimos pares cranealesQ
Q




QEstudios Anat•micos y actuaciones quir‚rgicas correspondientes a la OtoQ
neurologƒaQ Q
QT€cnica de la Exploraci•n y Semiologƒa Otoneurol•gicaQ Q
Qurso pronunciado a los alumnos del Qonservatorio Superior Municipal de
M‚sica sobre QQisiologƒa e higiene de la vozQQ dictando las siguientes conQ
ferencias Q
I QOƒdo musicalQ Q
II QQactor respiratorio vocalQ Q
III QResonancia y articulaci•n de la vozQ Q
IV QQormaci•n artƒstica de la vozQ Q
V QEnfermedades de la vozQ Q
QQurso de clƒnica quir‚rgica y arte exploratorio en otorrinolaringologƒaQ
dedicado a diplomados noQ residentes en Qarcelona Q
Qeri•dicamente se han celebrado en el ServicioQ sesiones seminario en las
que se han tratado los siguientes temas Q
QQeurofisiologƒa auditiva y equilibratoria posturales „ Q
QQomplicaciones endocraneanas de origen otice
QQilindromas rinosinusalesQ Q
QTumor farƒngeo esteriorizadoQ Q
QEstenosis c…usticas esof…gicas
QSinusitis poliposasQ Q




1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qefe Q QrofQ QrQ RQ Alberca Qorente Q
QQ QOQQEREQQIAS
Qiscurso de apertura de curso de la Real Academia de Medicina de MurciaQ
15Q11Q1959 Q
QQatologƒa neurol•gica del reci€n nacidoQQ conferencia en el curso organi Q
zado por el S Q OQ EQ ValenciaQ QQQ11Q1959 Q
QQelincuencia e Qigiene mentalQQ en la Semana de Qigiene Mental de
MurciaQ Qolegio de M€dicosQ QQIVQ1959 Q
QQa pintura de los enfermos mentalesQQ conferencia en el Qolegio Mayor
de MurciaQ QQIVQ1959 Q
QQsicologƒa y pintura modernaQQ conferencia en la Q…tedra de Qistoria del
Arte de la Qacultad de Qilosofƒa y Qetras de SevillaQ QQVQ1959 Q
QEl tiempo y nosotrosQQ conferencia en el Ateneo de SevillaQ 5QVQ195Q Q
QQsicosis infantilesQQ en el curso organizado por el Qr Q Valenciano en la
Escuela Qormal de MaestrosQ MurciaQ Q5QVQ1959 Q
QEl ni†o privado de familia normalQQ conferencia de clausura de QEl di 9
Universal del ni†oQQ MurciaQ Q5QXQ1959 Q
15Q
QQas personalidades psicop…ticas en criminologƒaQQ conferencia inaugural






Qefe Q ExcmoQ Sr Q Q
Q Qarlos Qil y Qil Q
IuclaatteQ Q QrQ QQ Vicente Qellcch Zimmermann y QrQ Q
Q Miguel Qil Qayarre Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Q
Q Miguel Qil Qayarre
QQioc€falo ventricular asociado a una hidrocefalia obstructivaQQ en colaboraQ
ci•n con A Q Qolodr•n Q
QImportancia de la valoraci•n del ritmo carioquin€ticoQQ en colaboraci•n
con Q Q Qil y Qil Q
QQuestra experiencia personal en la encefalografƒ
Qa fraccionada
Q QomunicaQ
ci•n previa comunicaci•n pre _entada a la Reuni•n de la Soc Q Esp
Q de Radiol Q
y Electrol
Q M€dicas y Medicina Quclear
Q En colaboraci•n con A
Q R…bano Qavas
y AQ Qolodr•n Q
QValor diagn•stico de la Encefalografƒa fraccionadaQQ en colaboraci•n con
el Qrof Q E
Q Qƒaz Q•mez y los QresQ A
Q R…bano y AQ Qolodr•n Q
QQuestra experiencia en TelecobaltoterapiaQ Q
QValoraci•n de la dosis integral en Telecobaltoterapia y en Radioterapia
de QQQ kvQQQ en colaboraci•n con Q
Q Qil Qayarre Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Qarlos Qil y Qil Q
QAspecto Sanitario de la contaminaci•n radiactiva de la atm•sfera
El c…ncer de lenguaQ
Q
Zur Qedeutung des Qarykinestischen RhythmusQ
Q
QQret€rito y presente de la Radiologƒa en Espa†aQ
Q
Qa Especializaci•n en Radiologƒa de la Enfermera
Misi•n de la enfermera en la Medicina QumanaQ Q
Q
Q Vicente Qelloch Qimmermann Q
QEstado actual de la Medici•n de la contaminaci•n radiactiva
en la Rep‚blica Qederal AlemanaQ
Q












Q RabionewitzQ de la Qacultad de Medicina de la Universidad de QenQ
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15Q
silvania y Qirector de Investigaci€n del Qepartamento de Is€toposQ desarrollandoQ
entre otras las siguientes conferencias Q
QQocalizaci€n de los tumores cerebrales por medio de is€toposQ Q
QQroblema de las distrofias musculares progresivasQ Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qefe de la Secci€nQ Q Q Qarlos Qil y Qil a Munich QAlemaniaQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
V Reuni€n de Sanitarios Espa‚olesQ Madrid Q
IX Qongreso Internacional de RadiologƒaQ en Munich QAlemaniaQ Q
Reuni€n Anual de la Sociedad QispanoQQuso de QeurocirugƒaQ en Qisboa Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En la I Asamblea Qacional de Enfermeras Q QQa Especializaci€n en RadioQ
logƒa de la EnfermeraQQ por el Qr Q Qil y Qil Q
En la Qlausura del Qurso 1959 de la Escuela de Enfermeras QQulio Ruiz
de AldaQ Q QQa Enfermera en la Medicina QumanaQQ por el Qr Q Qil y Qil Q
En el Instituto de MedicinaQ Qigiene y Seguridad del Trabajo Q QQas radiaQ
ciones y el hombreQ Aspecto laboral de las mismasQQ QrQ Qil y Qil Q
IX Qurso de Radiois€toposQ de Q lecciones Q
Qurso Monogr„fico sobre QQiagn€stico y Radioterapia de los tumores del
aparato genitoQurinario QQ en colaboraci€n con la Q„tedra de Urologƒa de la
Qacultad de Medicina de Madrid QQrof Q de la Qe‚aQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES
Revista QActa Ib…rica Radiol€gica Qancerol€gicaQ Q
QAQORATORIO SUQVEQQIOQAQO QE IQVESTIQAQIOQES
QIOQUIMIQAS Y QAQQEROQOQIQAS
QQranadaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qefe Q QQ Rafael QQ Mora QaraQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QAnemia hemolƒtica aguda en el curso de hepatitis viralQQ EQ Ortiz de Qan Q
dazuriQ Qƒaz Qogales y Espinar Qafuente Q
15Q
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QAnemia aguda por irgapirina en un caso de sarcomatosis
QQ E
Q Ortiz de
QandazuriQ Espinar Qafuente y Q†‚ez Qarril Q
QEstudias sobre diuresis osm€tica
Q 1 comunicaci€n
Q En sujetos normalesQQ
QMorata QarcƒaQ Q†‚ez Qarril y Espinar Qafuente
Q
Estudios sobre diuresis osm€tica y papel de la hormona antidiur…ticaQ
Morata QarcƒaQ Q†‚ez Qarril y Espinar Q
Qorrelaci€n entre proteinogramaQ seromucoide y velocidad de sedimentaQ
ci€n como ƒndice de actividad biol€gicaQQ S„nchez AgestaQ EspinarQ Mora QaraQ
Infante Miranda Q
QResultados obtenidcs con la profilaxis del bocio end…mico en la AlpujarraQ
Ib„‚ezQ Ortiz de Qandazuri y Morata Qarcƒa
Q
Q Qlasma seromucoid Q IV comunicaci€n
Q The effect of seromucoid on fioculaQ




Q Effect of AQTQ and fever on seroQ
mucoid levelQQ Q Q Infante Miranda
Q
Influencia de las hormonas esteroides en la producci€n de arterioescleQ
rosis Q RQ Infante Miranda Q
‡
Qos m…todos simplificados de dosificaci€n de transaminasas
Q 1 comunicaQ
ci€n Q Qrƒtica y resultadosQQ R Q QQ Mora Qara y I Q Qazquez Q
Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Espinar Qafuente




Q QQes glucoproteines plasmatiques separ…s par electroQ
phoreses sur papier
Q Technique et resultats normauxQ
Q





El antiguo Qepartamento de Qisiopatologƒa del Metabolismo que dirigƒa el
Qrof
Q Ortiz de Qandazuri ha sido trasladado al Instituto del Q„ncer QQospital
QlƒnicoQ en locales cedidos y acondicionados a expensas de la Qundaci€n Qen…Q
fica S
Q QQ Qavier y Sta
Q Q„ndida






IQO AQ EXTRAQQERO Q
El QrQ Q
Q Infante Miranda se encuentra en el Qospital Qantonal de QinebraQ
con lo
Q Qrofs
Q Qickel y Mach
Q
El QrQ R
Q Infante Miranda en la Qacultad de Medicina de QarƒsQ c„tedra de




Q Qƒaz Qogales en QarƒsQ Qospital de S
Q AntoineQ Servicios del Qrof Q
QaroQˆ Q
sQ Q




Qongreso Qacional de Medicina Interna
Q QQorrelaci€n entre proteinogramaQ
se
rolucoide y velocidad de sedimentaci€n como ƒndice de actvidad biol€gicaQQ




Qongreso Internacional de Qioqu€micaQ •arcelona Q QQa eliminaci‚n renal de





Qirector Q QrofQ QrQ Manuel Suƒrez Q
QQ
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QQrecimiento y maduraci‚n en la adclescenc_a Q Q SuƒrezQ Te QQjoira y QurgueraQ
QQesarrollo psicomotor y bicel„ctrica cerebral en la infancia … Q SuƒrezQ SorQ
deras y Teijeira Q
QEstudios sobre funci‚n renalQQ SuƒrezQ Qe•a y Rodr€guez Qastro Q
QQ
TRAQAQOS ESQEQIAQES
Suƒrez y Qe•a Q QSobre QenilcetonuriaQQ QQTest de urograf€n plasmƒtico de
funci‚n renalQ Q
Suƒrez Q QQroblemƒtica actual de la Qediatr€a espa•olaQ Q
Moreno de Orbe Q QSobre eosin‚filos circulantes en cirug€a
Qe•aQ QQibrosis endocƒrdicaQ Q
Q Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qonseca e QastroQ de Oporto Q
QrofQ QassrichQ de Qamburgo Q
Qordeiro QerreiraQ de Qisboa Q
5 Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso de Qengua Qrancesa de Qediatr€aQ en Montpellier Q
Qongreso de Qediatr€a de las Qaciones QatinasQ en San Rem
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Organizaci‚n del Qurso de Ampliaci‚n de Qediatr€a para Qostgraduado
sQ











QQ fe de la Secci‚n de Anatom€a Qomparada
Q QQ V€ctor Smith Q
Qefe de la Secci‚n de Sistema Qervioso Qentral
Q QQ Qedro Amat
Q
Qefe de la Secci‚n del Sistema Qervioso Qerif„rico
Q QQ Qos„ Soler
Q
Qefe de la Secci‚n de Sistema Qervioso Qentral
QQƒtQ SalamancaQ Q Q
Q Qernando
Re inoso Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Mecanismo de regulaci‚n QipotƒlamoQhipofisario en relaci‚n ecn el Sistema
Qceroendocrino y el Allocortex
Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES
QMecanismo de la Qontracci‚n Qard€acaQ
Q
QMecanismo del Retinƒculo QelvianoQ Q
QMecanismo de la Regularizaci‚n Somatotr‚ficaQ
Q
Qos„ Escclar
Q QAportaciones a la relaci‚n entre el Allocotex y el complejo
amigdalino en la escala zool‚gica insect€voros primatesQ
Q
QQas Mandelkernkomplex im Qeziehung zum Allocortex beˆ Insectivoren
Q‰
primaten
Q Verhandlungen der Anatomischen QesekkschaftQ
Q
QAportaci‚n al desarrollo del uncunQ Q
Aportaciones del desarrollo del aloccrtex




Q QEl substrato Morfol‚gico de la corteza suprarrenal tras
ablaQQioncs unˆ y bilaterales del Qeocortex QerebralQ
Q
los„ Soler
Q QQroyecciones Wallerianas de la suprarrenal en relaci‚n con
sus _Q
Qlados de transformaci‚n progresivoQregresivasQ Q
Qedro Amat
Q QAnatom€a comparada de suprarrenalesQ ri•ones e intestinosQ
Q
i` ornando Mar€n
Q QTopograf€a estereotƒxica del QipotƒlamoQhip‚fisis de la
rata por el procedimiento de unidades relativasQ
Q
Quan Astruc
Q QInervaci‚n de la musculatura respiratoria por los Qlexos
cerv
Qua1 y braquialQ Q
Ricardo Qarrascosa







Trasladado a Zaragoza el Qepartamento Qoctubre 1959QQ a parte del equipo




Electroencefalograf•a experimental con fcto estimulaci‚n y Micro Elƒctrodos
implantados profundamente Q
Estereotaxis para cuatro casos experimentales simult„neos en gato Q
Electrocardiograf•a Q Rayos XQ Qoto Microscop•a autom„tica Qestos tres …ltiQ
mas totalmente nuevosQ Q
5 Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ ScharerQ Qepartament of Anatomy Q University of Qew York
Q
QrofQ QasslerQ MaxQQlanckQ Institut f†r Qirnforschung Qriburgo Q
QrofQ Spatz y Qrof Q Qiepen Q MaxQQlanckQInstitut Qiessen Q
Q Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qosƒ EscolarQ V•ctor Smith y Qosƒ Soler a Qiessen Q
Qedro Amat a Qrankfurt Q
Qernando Mar•n a T†bingen Q
Qosƒ Smith a Mainz Q
Quan Astruc a M†nsterQ
Q Q
QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Anatomische QesellschaftQ en Z†rich Q
Anatcmical SectionQ World Qederation of QeurologyQ en Qiessen Q
S Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qosƒ Escolar Q QQas MandelkernkimplexQQ en Qiessen Q QOrganizaci‚n QipoQ
t„lamo hipcfisariaQQ conferencia en la Universidad de Zaragoza Q
SEQQIOQ QE MORQOQATOQOQIA
QValenciaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qefe Q QrofQ Qr Q Q Q Antonio Qlomb Qrt Rodr•guez Q
QQ
TRAQAQOS
QrofQ Qlombart y QQ Ramos Qaycedo Q QQa acci‚n de los dietilenoQiminob
enzO
quinonas sobre los tumores epiteliales del rat‚nQ Q
1QQ
QQ Ramos Qaycedo
Q QQa acci‚n antibl„stica epitelial del dietilenoQiminoQ
dipropilQoxiQbenzoquinona
Q Su efecto sobre los tumores experimentales del rat‚n
y de la rataQ Q
QrofQ Alcober
Q QQesiones tumorales de tipo local provocadas por el QQmetilQ
oQotocidoQpentanoQcarbox•lico en el sarecma Walker de la rataQ
Q
AQ Arnaiz Q‚mez
Q QEl problema del trasplante tumoral
Q Exposici‚n de un
nuevo tipo de tumor





Q QVisi‚n conjunta del protoplasma neopl„sicoQQ QEl concepto
anatomopatol‚gico de la malignidadQQ Qaracter•sticas qu•micas y funci‚n bioQ
patol‚gica de las sustancias antimit‚ticasQ y QQa organizaci‚n eficiente de la
lucha contra el c„ncer en la regi‚n valencianaQQ pronunciadas en la Q„tedra
de Qancerolog•a de la Qacultad de Medicina de Valencia
Q
QrofQ Alcober
Q QQitclog•a de la cƒlula malignaQQ en la Q„tedra de QanceroQ




Q QQases experimentales de la Qancerolog•a actualQQ en la Q„Q
tedra de Qancerolog•a de la Qacultad de Medicina de Valencia
Q
QrQ Alcacer
Q QQos trastornos hep„ticos y su significado en la generalizaci‚n
cancerosa
Q Qepatopat•as por antimit‚ticosQQ en la Q„tedra de Qanceroleg•a de
la Qacultad de Medicina de Valencia
Q
QrofQ Qlombart
Q QQa enfermedad cancerosa y su importancia en la regi‚n
valenciana Q Q en la Real Academia de Medicina de Valencia
Q QQa misi‚n del paQ
t‚logo en la determinaci‚n de la malignidad tumoral cl•nicaQQ en la Academia
Mƒdico quir…rgica de Quip…zcoa
Q QQa personalidad del Qr
Q Q
Q Ayestaran en la




Q QQiagn‚stico histopatol‚gico de la malignidadQQ en la ResiQ















El Qepartamento ha seguido teniendo como l•nea principal de investigaQ
ci‚n el transporte de az…cares a travƒs de membranas celulares
Q Qurante este
a€o se ha completado el esclarecimiento de la etapa inicial de la utilizaci‚n deali
gosac„ridos por levadurasQ habiƒndose identificado una maltosa transportasa






Miembros del Qepartamento han completado durante
[Q11
este a€o el estudio
1QQ
de las bases enzim€ticas de la toxicidad de la manosa en las abejasQQ habiendo
conseguido establecer que se debe a una falta de balance entre una hexokinasa
normal y carencia de fosfomanosa isomerasaQ probablemente perdida por muta_
ci‚nQ Asimismo han descubierto que la QQdeoxiQglucosaQ pese a ser un en„rgico
inhibidcr de la glic‚lisisQ puede servir de substrato metab‚lico para ciertos hongosQ
Qor …ltimo se ha iniciado la caracterizaci‚n de las hexokinasas de varios tejidos
animales y del Aspergillus oryzae Q
QTransporte e Qidr‚lisis en la fermentaci‚n de oligosac€ridos por levaduQ
ras † Q QQ de la Quente y A Q Sols Q
Q
Qlucokinasa y QQacetilglucosaminokinasa en E Q col‡QQ QQ Asensio Q
QSistemas enzim€ticos en la utilizaci‚n de az…cares por el AspergilluQs bry_
zae QQ MQ RuizQAmilQ
†Qitrato reductasa vitamina Q dependiente en EQ collQQ QQ QQ de Qeredia
y A Medina Q
QExploraci‚n de las etapas enzim€ticas iniciales en la utilizaci‚n de az… Q
cares por el Aspergillus oQQyQQaQQ y de la influencia del molibdeno sobre las misQ
maQQ RQ RuizQAmil Q
QEnzymatic basis of mannose toxicity in honey bees Alberto SolsQ Eduardo
Qadenas y Qrancisco Alvarado Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrQ SQ QestrinQ The Tebrew University QadassarQ QerusalemQ Israel Q
QrQ TQ ZQ QsakyQ University of Qorth QarolinaQ Qhapel QillQ Q Q QQ
QrQ AQ RothsteinQ Rochester UniversityQ RochesterQ Q Q Y Q
QrQ AQ QcrnbergQ Stanford UniversityQ Qalo AltoQ Qalif Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE IZAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El QrQ QQ AsensioQ a los Estados Unidos con una Qeca postdoctoral del
Qublic Qealth Service para realizar investigaciones en la Qew York University Q
Q Q
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
V Qornadas Qioquƒmicas QatinasQ en Qarcelona Q




1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q




Se ha investigado sobre los potenciales el„ctricos generados en la m„dula
espinal de los batracios por activaci‚n de diversas aferenciasQ fen‚menos de
facilitaci‚n e inhibici‚n en el ganglio cervical superior reinervado y sobre los
mecanismos de adaptaci‚n en el nervio
Qotenciales medulares de la rana generados por estƒmulo de las raƒces
posterioresQQ por A
Q Qern€ndez de MolinaQ A
Q Qonnet y Q
Q Espinos Q
QQotenciales registrados en superficie dorsal de m„dula de rana y generados




y AQ Qern€ndez de Molina
Q
Qotenciales intramedulares generados por estƒmulo de nervios muscularesQ
por AQ MallartQ M QQ QQ Qravo y AQ Qern€ndez de Molina
Q
Q
Qotenciales intramedulares generados por estƒmulo de nervios cut€neosQQ
por QQ EspinosQ AQ Qern€ndez de Molina y A Q Qonnet
Q
QQacilitaci‚n e inhibici‚n en el ganglio simp€tico reinervado
QQ por AQ Qonnet Q
`Aspectos de la adaptaci‚n en el nervio aislado † Q por AQ Qonnet
Q
Qegeneraci‚n preganglionar simp€ticaQQ por Q
Q de Qastro y A
Q Qonnet Q
Qak de estimulaci‚n complejoQQ por A
Q Qonnet y A
Q Qern€ndez de Molina
Q
Micromanipulador para registro intracelularQQ por A
Q Qonnet y A
Q QerQ
n€ndez de Molina Q
QQuentes de alimentaci‚n estabilizada en electrofisiologƒaQQ por A
Q Qonnet
y AQ Qern€ndez de Molina
Q
QQ Qt]QVAS IQSTAQAQIOQES Q
Se construyeron en este Qepartamentc los siguientes aparatos
Q
Un sistema de estimulaci‚n complejoQ constituido por cuatro unidades geQ
neradoras de pulsos con frecuencias variablesQ seis unidades generadoras de
pulsos rectangulares y dispositivos de disparo para manejo de tiemposQ dos uniQ
dades tipo QpuertaQQ cuatro unidades de potenciaQ una QfonoQ y la fuente de
alimentaci‚n estabilizada Q
Una unidad de calibraci‚n de voltajes
Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ W
Q O
Q QennQ Secretario de la Uni‚n









Q IQO AQ EXTRAQQERO
Q
El QrQ A
Q Mallart march‚ a Qaris con una Qeca del Qobierno Qranc„s para
trabajar con el Qrof
Q A









V Reuni‚n de la Sociedad Espa•ola de Qiencias Qisiol‚gicas
Q
[QQ ]
Internacional de Qiencias QsioQ
1Q5
QQ
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrQ Qern€ndez de Molina pronunci• en la Sociedad Espa‚ola de Qeuro Q
gƒa y Qsiquiatrƒa la siguiente conferenciaQ QRelaciones funcionales de la amƒgQ
dala con el sistema hipotal€micoQmesencef€lico en la esfera de la afectividadQQ
y n el epart mento de Med cina Qsicosom€ticaQ pronunci• esta otra confeQ
rencia Q QIntegraci•n Q funci•n primordial del sistema nerviosoQ Q
II Qurso de QiofƒsicaQ especialmente dedicado a las aplicaciones de la ElecQ
tr•nica en QiologƒaQ dirigido por los Qres Q AQ Qonnet y A Q Qern€ndez de Molina Q
SEQQIOQ QE ESTUQIOS QERIATRIQOS
QValenciaQ
1 Q ERSOQAQ QIREQTIVOQ
Qefe Q Q Q Manuel Qeltr€n Q€guena Q
QQTRAQAQOS EQ EQUIQOQ
Qrupo 1QQQInvestigaci•n cardiovascular experimental
aQ Investigaci•n histoquƒmica de la succinatoQdeshidrogenasa mediante un
nuevo derivado pQnitrofenil sustituido del tetrazolio QQitroQQTQ Q
bQ Investigaciones citoquƒmicas sobre el gluc•geno Q IQ El gluc•geno de los
megacariocitos de la m„dula •sea de sujetos normales y de casos con megacarioQ
citosis Q II Q El gluc•geno de los linfocitos normales y patol•gicos QlinfosarcomaQ Q
III Q El gluc•geno de las c„lulas cancerosas Q
eQ Investigaciones citoquƒmicas cuantitativas por un m„todo indirecto del
€cido desorribonucleico QQQAQ Q 1Q El QQA de espermatozoides normales y de eriQ
toblastos Q II Q El QQA de linfocitcs normales y patol•gicos Q El QQA de c„lulas
tumorales Q
Qrupo QQQQlevestigaci•n clƒnica sobre arterioesclerosis
El trabajo abarca seis aspectos diferentes reunidos bajo el tƒtulo general de
QQonstituci•n de la dieta en la regi•n valenciana y su relaci•n con los sƒndromes
ohstructivcs vasculares … Q Esta investigaci•n necesitar€ alg†n tiempo m€s dr
trabajo para alcanzar la extensi•n con que ha sido planteado Q
Qrupo QQQQInvestigaci•n clƒnica sobre Enfisema senil y presenil
aQ Estudios sobre mec€nica respiratoria Q
bQ Qorrelaciones cardioQpulmonares Q
cQ Acciones farmacol•gicas sobre diversos broneclƒticos Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQESQ




tireo y s•matotropaQ de la castraci•nQ de QIQ subcut€neaQ del cloruro de cobalto
y de la ditizona sobre el sistema de c„lulas clarasQ
Q
QresQ V
Q Q•pez Merino y Q
Q Q€guena Qandela
Q QQonsideraciones sobre la
funci•n ventilatoria en el enfisema pulmonarQ
Q
V
Q Q•pez MerinoQ Q
Q Mora Romero y Q
Q Q€guena Qandela
Q QAlgunos aspecQ
tos de la mec€nica pulmonar en el enfisemaQ
Q
Q
Q Q€guena Qandela y R
Q Q€guena Qandela
Q QAcci•n de la cortisona sobre
la arteriosclerosis experimental del conejoQ
Q
Q
Q Q€guena QandelaQ V
Q Tormo Alfonso y V
Q Q•pez Merino
Q QQa variedad
lesional y su cronologƒa en la arteriosclerosis experimental del conejoQ
Q
V
Q Tormo Alfonso y R
Q Q€guena Qandela




Q Tormo Alfonso Q
QQonsideraciones acerca de la terap„utica anticoaQ
gulanteQ Q
QQ Qorteza Qover y R
Q Q€guena Qandela
Q QQa electroforesis en papel de las
proteƒnasQ lipcproteinas y glicoprolteƒnas s„ricas en las hepatopatƒas
Q 1





UE QAQ IQO AQ EXTRAQQEROQ
El QrQ Q
Q Vicente Q•pez Merino fue pensionado por la Excma
Q Qiputaci•n
de Valencia para permanecer en el Qentro Qantini de QardiologƒaQ Marsella
Q
El QrQ Q Vicente Tormo Alfonso asisti• al Servicio del Qrofesor MouquinQ
arƒsQ y del Qrof
Q QormentQ de Qycn QQospital QerriotQQ para estudiar el
cateQterismo intracardƒaco de las cavidades izquierdas
Q
5Q
ARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
AQAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
1 Qongreso Americano de ArteriosclerosisQ en Quenos Aires
Q El QrofQ MQ ]QelQ
tr€n Q€guenaQ especialmente invitado por la Sociedad Argentina de ArterioscleQ
rosis
Q pronunci• una conferencia sobre QAspectos patog„nicos fundamentales de
la iQlfQ roateromatosis arterial humanaQ
Q
1 Symposium Internacional de VectocardiografƒaQ en Qreslau
Q El Qr
Q Q•pez







Q Qeltr€n Q€guenaQ las siguientes conferencias
Q
QUtilidad real de les regƒmenes hipos•dicosQ
Q Sociedad Argentina de MediQcine Interna
Q Quenos AiresQ 1959
Q
QModalidades evolutivas del asmaQ
Q Qospital Espa‚ol
Q Quenos AiresQ 1959 Q
Enfisema senilQ
Q Sociedad Argentina de Qerontologƒa
Q Quenos AiresQ 1959 Q
[Q5‰
1QQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qefe Q QrofQ Alfonso de la Qe•a Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES





Infiltraci‚n yuxtavesical transvaginal Q
Y se han redactado los siguientes Q
QEstadƒstica de cistostomƒa transuretralQQ Qres Q Qe•aQ SotoQ SomacarreraQ
QExtopia ureterovaginal Q UreteropielostomƒaQQ Qres Q Qe•aQ QachillerQ Oliveros Q
QQunci‚n transcut…nea en la poliquistosis renalQQ Qr Q AQ de la Qe•a Q
QVesicorectostomieQQ QresQ AQ de la Qe•a y RQ Vald„s Q
QAdenccarcinome simultene des testicules en ectopieQQ Qres Q AQ de la Qe•aQ
Q‚pez QardoQ Qenlloch Qavarro y Arnold Q Q Qiner Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ MelicovQ Queva YorkQ QetermanQ MilwaukeeQ Wiss Q Q QuestowQ QhicaQ
go Q QochQ Qolonia QAlemaniaQ Q QhavesQ M„jico Q QasanovaQ Qalifornia Q AQ QiaginQ
scnQ QimaQ Stanley Q Q SopaitQ Qalifornia Q Manuel QƒazQ Qilipinas Q
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QrofQ AQ de la Qe•a Q QirectorQ a Estados Unidos Q M„jico y QranciaQ para
ssi Q tir a diversos Qongresos Q
5 Q
QARTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Mundial de Educaci‚n M„dicaQ Qhicago Q El QrofQ AQ de la Qe•aQ
que disert‚ sobre el tema Q QQormaci‚n de profesores e investigadoresQ Q
XXIV Qongreso anual de la Qederaci‚n Qorteamericana y Qentro Qorteame Q
QQ
icano del Qolegio Internacional de QirujanosQ Qhicago Q El Qrof Q AQ de la Qe•a





XI Reuni‚n Qacional de UrologƒaQ MonterreyQ Qrof
Q A
Q de la Qe•a
Q QQistosQtcniƒa transuretralQ y QQunci‚n percut…nea en la poliquistosis renalQ
Q
QIII Qongreso Qranc„s de Urolcgƒa
Q Qarƒs
Q Qrof Q Q1
Q de la Qe•a tom‚ parte
en el desarrollo de la Qonencia Oficial sobre QAnastomosis del ur„terQ
Q
€ QOQQEREQQIAS Y QURSIIQ
QOS Q
Tuvieron lugar las siguientes
Q
Qarcinosis de ri•‚nQQ Qrof
Q MelicowQ Q
Q YQ
Qisiologƒa del ur„terQQ Qrof





Etiopatogenia de la litiasis
QQ
Qrof




Q QhavesQ M„jico Q
Qursillo de Auxiliares Sanitarios
Q
Qursillo de Oncologƒa Q






Trabajos del Qatronato QAlonso de QerreraQQ
de Qiencias Qaturales y Agr€colas
IQSTITUTO QOTAQIQO €AQTOQIO QOSE QE QAVAQIQQES•
QMadridQ
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QirQ etor y Qefe de la Secci‚n de Qotƒnica Q Ilmo Q Sr Q QQ Salvador Rivas Qoday Q
Vicedirector y Qefe de la Secci‚n de Qanlerogamia Q QQ Eduardo Qalguer„as QueQ
sadaQ
VicQ director y Qefe de la Secci‚n de QotƒnicaQ de Qarcelona Q QQ Marianc Qosa
Espa…a Q
SecictarQio y Qefe de la Secci‚n de Qitolog„a Q QQ Qedro Qonzƒlez Querrero Q
Qefe de la Secci‚n de Qisiolog„a Vegetal Q QQ Qlorencio Qustinza Qachiondo Q
Qefe de las Secciones de Agrostilbgia y de Qlora Trcpical Q Qo…a Elena Qaunero
RuizQ
Qefe de la Secci‚n de Micolog„a Q QQ Manuel Qordƒn de Urr„es y Azara Q
Qefe de la Secci‚n de Qistoria de la Qotƒnica y de las Qiencias Qaturales Q
QQ Enrique Alvarez Q‚pez Q
Qefe de la Secci‚n de QotƒnicaQ de Santiago de Qompostela Q QQ Qrancisco Qellot
Rodr„guez Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QEstudia sistemƒtico y fitosociol‚gico del MaestrazgoQ Q SresQ Rivas Qcday
y Mansanet Q
Estudio cartogrƒfico de la cuenca del QuadalquivirQ Q SresQ Rivas QodayQ
QernƒndezQQaliano y Rivas Mart„nez Q
Q Q QR_AQAQOS ESQEQIAQES Q
IQ
Q Qlorencio Qustinza Qachiondo Q Q Estudios de la granada y ensayoQ sobre
la actividad antibi‚tica de los mohos y StreptomycesQ Q
Qol„a Elena Qaunero Ruiz Q QQas avenas espa…olas Q IVQQQontribuci‚n al coQ
nocimiento de las especies espa…olas del g†nero QuccinellaQ Q
Q
Q Qedro Qonzƒlez Querrero Q QQa ficosisQ enfermedad mortal en las QidroQ
fitia
Q
QQa Econtia y las ficoasociaciones en los macrolagos alpinos italianos Q
y QQa oliogoficia en la gran llanura del Qc
Q
Q Enrique Alvarez Q‚pez Q Qa tercera parte del V tomo de la QQlora de
Ruiz y Qav‚nQ y QArist‚teles ante la Qiolog„a del Renacimiento y frente a los
caminos de la Qiolog„a actualQ Q
[Q]
1QQ
QQ Salvador Riva Qoday Q QQontribuci‚n al estudio de la Quercetea ilicis hisQ
pƒnicaQ Qen colaboraci‚n con Q Q Qos„ Qorja QarbonellQ Q
QQ Qayetano Qort„s Qatorre Q QQrioflora anal…tica de Espa†a Q Qrimera parte Q
MusgosQ Q QQatos para una corolog…a de los Qriofitas espa†olasQ y QEstudio
cr…tico de las citas briol‚gicas de Qagasca y QlementeQ Q
Q
Q Abelardo Rigual Magall‚n Q QEstudio de la alianza Quercion faginae valenQ
tinaeQ y QEstudio de la nueva alianza Anthylion ternifloraeQ Qambos trabajos
en colaboraci‚n con QQ Salvador Rivas QodayQ Q
QQ Ezequiel Qarreira Alvarez Q Qa entregado ochocientos cincuenta pliegos de
plantas cogidas en la Sierra de QiedrasQ de la provincia de QugoQ clasificados
y etiquetados para su intercalaci‚n en el Qerbario Qacional del Qard…n Qotƒnico
de MadridQ
QQ Manuel Oca†a Qarc…a Q QSobre el estudio y mejora de los pastos mediterrƒQ
neosQ Q QQa cartograf…a de la vegetaci‚n Q Q QEl estudio y la vegetaci‚n en el
valle de AlcudiaQ y QEstudio bromatol‚gico de los pastes del valle de AlcudiaQ Q
Q
Q Mariano Qosa Espa†a Q QEstudio botƒnico de la provincia de Almer…aQ
Qen colaboraci‚n con el Sr Q Rivas QodayQ Q
Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ QaussenQ de la Universidad de Toulouse Q QrofQ Emb„rgerQ de la UniQ
versidad de Monptpellier Q QrQ MeiselQ de StolzenauQ del Instituto de Qitosociolcg…a
y Qartograf…a QAlemaniaQ Q QrofQ Qavo‡Q del Instituto Qotƒnico de Montreal Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El becario SrQ Rivas Mart…nezQ a InglaterraQ al The Qrassland Research
Institute Q
Q Q
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Symposio de Qartograf…a y Qitosociolog…a de Stolzenau QAlemaniaQ Q
Qongreso Internacional de QotƒnicaQ en Montreal QQanadƒQ Q
Qoloquio pro Qlora EuropeaQ en Viena QAustriaQ Q
QQ
QUQQIQAQIOQES Q
Revista QAnales del Instituto Qavanilles Q
1QQ
IQSTITUTO €QOSE QE AQOSTA•Q QE ZOOQOQIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Salustio Alvarado Q
Qefe de la Secci‚n de Vertebrados Q Q Q Qrancisco Qernis Q
QQ fe del Qaboratorio de Qiolog…a Q Q~ Antonio de Zulueta Q
Qf fe de la Secci‚n de Invertebrados no Artr‚podos Q QQ Rafael Alvarado Q





En 1959 se han anillado unas Q
QQQQ aves y se ha realizado una gran labor






Q Antonio Zulueta ha trabajo en el estudio de los cop„podos parƒsitos de
les Q Qcionarios y ha proseguido sus estudios de gen„tica del crisom„lido QhytoQ
decta variabilis Q
En la Secci‚n de Invertebrados no Artr‚podos se ha continuado la labor de
rotulaci‚n de ejemplares antiguosQ la determinaci‚n de nuevos ejemplares y la
revisi‚n de las coleccionesQ Q
Q Rafael Alvarado trabaja en la preparaci‚n de la
versi‚n castellana del Quevo Q‚digo Internacional de Qomenclatura Zool‚gicaQ
en Qsuya tarea es auxiliado por la alumna de Qiencias Qiol‚gicas Srta
Q Isabel
Moreno Q
UQn la Secci‚n de VertebradosQ Q
Q Qrancisco Qernis reorganiza las colecciones




Q Qernando QozanoQ Qrofesor agregado de la citada Secci‚nQ continŠa su
labor de investigaci‚n icticl‚gicaQ estudiando el material recolectado en las camQ
pa†aQQ oceanogrƒficas anteriores
Q Asimi_moQ ha tomado parte en dos campa†as
de inQQ estigaci‚n cient…fica a bordo del buque oceanogrƒfico QXauenQ
Q
En la Secci‚n de Anatom…a Microsc‚picaQ Q
Q Salustio Alvarez ha continuado
sus e Q
Qudics sobre la estructura de an„lidosQ moluscos e insectosQ habiendo terQ
mina to un trabajo sobre la bolsa del dardo del caracol comŠnQ en colaboraci‚n
con 1






Q QQa migraci‚n de las cig‹e†as espa†olas y de las otras cig‹e†as




Q QAves anilladas en Espa†aQ Q
Q
Q QernisQ Q
Q MQ Q…ez y RQ SƒezQRoyuela
Q QSegundas notas sobre aves de
ExtremaduraQ Q
Sr Q Qozano
Q Qotas sobre la Qiolog…a y la Qiometr…a del fartet QAphaniusiberos i
Sr
Q Qernƒndez Qaliano
Q Œ Qa infraciliaci‚n en Qycloposthium edentatumQ Q
5•
Qe~QQESORES EXTRAQQEROS QUE
RŽ\ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qrof
Q Qharles SibleyQ de la Universidad de Qrrnell
QUQSQA QQ Q QrQ Qames MacQ
donaldQ del Museo Qritƒnico
Q Qr
Q QorstQ del Museo de Qistoria Qatural de Qar…s Qbr
Q Wiclelm MeiseQ del Instituto de Zoolog…a de QamburgoQ y el Qr
Q EisemannQ






QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El QrofQ Alvarado QallesterQ a InglaterraQ para realizar diversos estudios
en el Museo Qrit€nica de Qistoria Qatural Q
Q Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qoloquio sobre problemas actuales de la evoluciƒn biolƒgicaQ organizado por
el InQtituto en colaboraciƒn con las Qacultades de Qiencias de Madrid y Qarce Q
lonaQ celebrado en Madrid Q
Reuniƒn anual del Qonsejo Internacicnal para la exploraciƒn del marQ celeQ
brado en Qopenhague Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QQRSIQQOS Q
El QrofQ Qernis dio varias charlas sobre anillamicnto de aves y migraciƒnQ
por Radio Qacional de Espa„a y Radio Madrid Q
El QrofQ Qozano pronunciƒ dos conferencias sobre Qiolog…a marina e IctioQ
log…aQ en el cursillo organizado por el Qentro de investigaciones y Actividades
Subacu€ticasQ En este mismo cursilloQ el QrofQ Alvarado Qallester dio una conQ
ferencia sobre Qiolog…a marina Q
IQSTITUTO †QUQAS MAQQAQA‡Q QE IQVESTIQAQIOQES
QEOQOQIQAS
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secciƒn de Qetrograf…a de Madrid Q ExcmoQ Sr Q QQ Maximino
San Miguel de la Q€maraQ
Secretario y Qefe de la Secciƒn de Qaleontolog…a de Madrid Q IlmoQ SrQ QQ QerQ
mudo Melˆndez Melˆndez Q
Qefe de la Secciƒn de Qetrograf…a de Qarcelona Q Q Q Alfredo San Miguel Arribas Q
Qefe de la Secciƒn de Qeomorfolog…a de Qarcelona Q IlmoQ SrQ Q Q Quis Solˆ Sabar…s
Q
Qefe de la Secciƒn de Qaleontolog…a de Qarcelona Q IlmoQ SrQ QQ Qosˆ R Q Qatallen
Qalatayud Q
Qefe de la Secciƒn de Qaleobtolog…a de Sabadell Q Q Q Miguel Qrusafont Qairƒ Q
Qefe de la Secciƒn de Mineralog…a de Madrid Q IlmaQ SrQ QQ Qosˆ Quis Amor‰Q
Qortolˆs Q
Qefe de la Secciƒn de Qeograf…a Q…sica de Madrid Q IIQnoQ SrQ QQ Qrancisco gerQ
n€ndezQQacheco y de la Questa Q
Qefe de la Secciƒn Qle Estratigraf…a de Qranada Q IlmoQ SrQ QQ Qoaˆ Mar…a Qontbo t
Musolas Q
Qefe de la Secciƒn de Tectƒnica de Oviedo Q IIQno Q SrQ QQ Qoel Qlopis Qladƒ Q
1QQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secciƒn de Qetrograf…a de Madrid
QQ MQ QŠsterQ E
Q IbarrolaQ Q
Q Ochoa y Q
Q Agcstini han continuado los trabaQjos de la vertiente Q
Q de la Sierra de QuadarramaQ en el sector de la provincia
de SegoviaQ dentro del plan general de trabajos sobre la petrolog…a del Sistema
Qentral Espa„ol Q
Secciƒn de Qeomorfolog…a de Qarcelona
Se han realizado nuevas exploraciones petrolƒgicas por la Qordillera Qostera
y por la Qordillera Qrelitoral QatalanaQ recogiˆndose bloques y muestras de rocas
gran…ticas para su ulterior estudio petrogr€fico y petrogenˆtico
Q
Se realizƒ una campa„a de exploraciƒn a la erupciƒn de riclitos de la Sierra
del Qad…Q como fase previa a la revisiƒn y estudio petrogenˆtico de estas rocas
Q
Secciƒn de Qeomorfolog…a de Qarcelona
El Qr
Q Solˆ realizƒ varias campa„as en la regiƒn levantina en colaboraciƒn
con el Qrof
Q Qierre QirotQ de la SorbcnaQ y el Qrof
Q QigoutQ de Qyon
Q Tambiˆn
realizƒ varias campa„as en el QirineoQ y especialmente investigƒ el Quaternario
de IbizaQ Mallorca y Menorca
Q
Qa Srta
Q Virgili ha realizado varias campa„as de investigaciƒn sobre el
Quaternario de Menorca y sobre la Qeolog…a de las Monta„as de Qrados
Q
El Qr
Q Villalta realizƒ dos campa„as de investigaciƒn en ViliarroyaQ una con
el Qrcf
Q ViretQ del Museo de QyonQ y otra con el Qr
Q Qrusafont
Q Qa realizado
igualmente varias campa„as en el Qlioceno del Qajo Qlobregat y Mioceno del
Qenedˆs Q
Secciƒn de Qaleontolog…a de Madrid
Qas Srtas
Q Trinidad del Qan y Qulia Qorrag€n estudiaron la MicropaleontoQ
log…a del Terciario de la cuenca del Quadalquivir
Q Qa Srta
Q Trinidad se ocupƒ
de los Mieroforamin…ferosQ y la Srta
Q QuliaQ de los Ostr€codos Q
El Qaboratorio de Qaleontolog…a Qumana realiza el estudio de un cr€neo
del Qaleol…tico Superior hallado en la terraza inferior del r…o Manzanares
Q Se ha
verificado el estudio antropcmˆtricoQ hiciˆronse radiograf…as y preparaciones
microscƒpicas y en la actualidad se est€ preparando el an€lisis por la Qluorina
por comparaciƒn con restos de fauna acompa„ante del mismo yacimiento
Q
Qon el Qrof
Q Qlorsch‹tzQ de la Universidad de Qeiden QQolandaQQ se han
realizado sondeos para ulteriores an€lisis pol…nicos en Qadul QQranadaQQ Quevasdel Qarpallƒ y
Mallaetes QValenciaQ y
Qicos de Europa QSantanderQQ en Espa„a
Q
En QranciaQ los de IlleQsurQlaQTetQ OssunQ TarbesQ QanemesanzQQa QartheQ QuzyQ
OurrecQ Aurignac y Qoumy
Q
Secciƒn de Qaleontolog…a de Qarcelona
gra
QŠsqueda de datos bibliogr€ficos sobre la
Qalecoiitolog…a Qisp€nica e IconoQ
fuQ QaleontolƒgicaQ
referente al SecundarioQ Terciario y Quaternario de EspaQ
rt a Q e iniciƒse la Stratigraphia Qisp€nicaQ en la que se rese„an de cada yacimienQ
to paleontolƒgico las diversas formas fƒsiles que se han recogido hasta la fechaQ
ˆiendose empezado por las formas jur€sieas existentes en el Museo QeolƒgicoSeminario
Q Se han realizado exploraciones para el acopio de materiales de
[Q]
1QQ
estudio en los yacimientos del Qret€cico inferior de la Qunta de Aliga en Ametlla
de Mar QTarragonaQ y del Qur€sico superior en Quentelespino de Moya QQuencaQ Q
Secci•n de Qalebiolog‚a de Sabadell
Se ha practicado una excavaci•n exhaustiva del yacimiento de Qan QlobaQ
teres QVallesienseQQ inmediato a SabadellQ que ha proporcionado una lista de
QQ especies de mam‚feros f•siles de un considerable interƒs estratigr€fico y ecoQ
l•gico Q Este yacimientoQ del cual procede el mejor lote de piezas de AntropoQ
morfo halladas en Europa hasta el presenteQ es el m€s rico de su ƒpoca en
Espa„aQ
Qe la cuenca terciaria del VallƒsQQenedƒs se han realizado diversas prosQ
pecciones en les yacimientos burdigalienses de la zona de Rub‚QQapiol Q
Se han llevado a cabo exploraciones en diversos yacimientos del interior de
la Qen‚nsula QQapellaQ del Eoceno SubpirenaicoQ los valles de Quentidue„aQ del
Qontiense de la cuenca del QueroQ etc QQQ y se han verificado prospecciones en
el nuevo yacimiento eocƒnico de Quƒrmeces del QerroQ en la AlcarriaQ en colaboQ
raci•n con la Secci•n del Qaleontolog‚a de Madrid Q
En la campa„a de excavaciones por los yacimientos de mam‚feros pontienQ
ses de los alrededores de TeruelQ que fueron dirigidas por el Qrof Q QQ QQ RQ von
QoenigswaldQ de la Universidad de UtrechQ y por el QrQ QrusafontQ se ha recoQ
gido abundante material y obtenido resultados muy interesantes Q Queron puestas
en relaci•n las diversas secuencias fosil‚feras de la zona turolense y se llevaron
a cabo exploraciones en puntos hasta ahora no reconocidos de la serie terciaria Q
Q
Q Miguel QrusafontQ en colaboraci•n con Q Q Qaime TruyolsQ realiz• estudios
morfomƒtricos sobre la dentici•n de los Qarnv‚oros Q El QrQ Qrusafont ha realiQ
zado el estudio de una asociaci•n faun‚stica villafranquiense de la cueva astuQ
riana de Mestas de QonQ y una amplia sinopsis sobre la fauna cuaternaria de
mam‚feros espa„oles Q
El SrQ Truyols prosigue sus estudios sobre la fauna aquitaniense de Qetina
de Arag•n Q
Secci•n Ql e Mineralog‚a
Trabajo de catalogaci•n y puesta en servicio de los dep•sitos de minerales Q
Se han catalogado y fichado QQQQQ minerale del dep•sito generalQ con un total
de 1QQQ9Q fichasQ Asimismo se ha proseguido con el fichero Q bibliogr€ficoQ que hoy
cuenta con m€s de Q Q5QQ fichas de la especialidad Q
Secci•n de Qeograf‚a Q‚sica de Madrid
Estudio de los materiales sedimentarios de la zona cant€brica en su tramo
occidentalQ comprendido entre el r‚o Eo y la r‚a de QezQ por los se„ores Qern€nQ
dezQQacheco y Asensio AmorQ
Qos mismos se„ores realizaron el estudio detallado de los materiales moS
sedimentarios de la r‚a de Eo y el de los materiales arcilloQarenosos y gravode la formaci•n pliocena comprendida entre la base del Quadarrama y
Q Q TRAQAQOS ESQEQTAQES Q
Secci•n de Qetrograf‚a de Madrid





Secci•n de Qetrograf‚a de Qarcelona
Q
Q Enrique Su„er Qoma ha terminado su trabajo sobre la Qeolog‚a de los
Qirineos QatalanesQ para cuya realizaci•n le fue concedida una beca de 5Q
QQQQ peQ
setas por la Qundaci•n March
Q
Secci•n de QeontcrfolegQ‚a cle Qarcelona
El Sr
Q Monturiol ha trabajado en la confecci•n del catastro espeleol•gico de
la provincia de Qarcelona Q
Qa Srta
Q VirgiliQ un estudio sobre QEl Tri€sico de los Qatal€nidesQ y QUn
nivel de arcillitas de la base del Tr‚as estudiado en el microscopio electr•nicoQQ
QSolƒ Sabaris
Q QRecherches sur la morpholcgie du SudQEst de 1Espagne
Qpresente situation and new prospects for petroleum inveQtigation in SpainQ
Q
QSuccession des faunes marines du Qliocƒne au Quaternaire sur les c•tes mƒdiQ
terranƒennnes dQEspagne et aux QalƒaresQ
Q `QQe bƒtique de la partie occidentale
de la Sierra de Qilabres QAndalousieQ EspagneQ
Q
Q QSur la gƒologie de 1Qextremitƒ
oriƒntale de la Sierra de Qilabres et sur 1Qindividualitƒ de la sƒrie de la Sierra
Qever‚a Q Q
QQeograf‚a de Qatalunya y un pr•logo al trabajo de A
Q Oriol Riba Q
Qeolog‚a de la Sierra de Albarrac‚n
Q
Solƒ Sabar‚sQ QaureQMuretQ Qontbotƒ y Qallot
Q QQrofil geologique € travcrs




Q QQallazgo de una fauna Toarciense y Qajociense en
la S Qerra de Qrades
Q Qotas y Qomunicaciones † Q
Virgili e I
Q Zamarre„o
Q QQes condiction de sƒdimentaticn des niveaux
dƒtr
Qtiques du Trias des Qatalanides QEspagneQ Q
Q
Secci•n de Qaleontolog‚a de Madrid
1Q
Q QQ Melƒndez
Q QEstudio de un Merostoma del Qarbon‚fero de AsturiasQ
Q
QQos Qchinosphaerites del Sil…rico de Quesma QZaragozaQQ
Q QQallazgo de Elephas
en la terraza media del r‚o Manzanares QVillaverdeQ
MadridQ†Q y QQa Tafonomia








Q QAlgunasQ noticias sobre el ambiente en que vivi• el hombre
durante el gran interglaciar en dos zonas de ambas QastillasQ QUn fen•meno
periglaciar en Asturias y algunas observaciones y consideraciones relativas a la
formaci•n y adaptaci•n palinol•gica de suelesQQ y QQa vegetation terdiglaciaire
aux Q
Q
Qyrƒnƒes Qentrales et en Espagne septentrionalQQ
Q
Q
Q Menƒndez y M
Q Q QQ Ortega
Q QQeterminaci•n de las especies Qinus que en
los alrededores de Quebla de Sanabria QZamoraQ vivieron a lo largo del TardiQ
glaciar y el Qoloceno
1Q_ del Qan y Sor M
QQ QQ Oleaga
Q QMicroforamin‚feros del Qelvecienses suQ
perior de la Isla Mayor de SevillaQ
Q
En el Qaboratorio de Qalinolog‚aQ con los alumnos de la Secci•n de Qeol•Q
gicas de la Qacultad de Qiencias de la Universidad de MadridQ se concluyeron lassiguientes tesinas de Qicenciatura
Q QEstudio palinol•gico de los sedimentos de
Qos QondosQ Qastell•n † Q por M
QQ Quisa QavandeiraQ y `Qaster•podos f•siles dela turbera de TorreblancaQ Qastell•nQQ por Socorro Q•pez
Q
Secci•n de Qaleontolog‚a de Qarcelona
hauna del Qarumniense de Espa„aQ y QSinopsis de las especie f•siles




Secci•n de Qaleobiolog€a de Sabadell
MQ Qrusafont Q QQa segunda fase transgresiva del Vindoboniense del Vall‚sQ
Qened‚sQ Q QQrimer hallazgo en Espaƒa del g‚nero Ursavns
Q
QQuince aƒos de
Qaleontolog€a sabadellenseQ Q QAn„lisis de la significaci•n de la QaturalezaQ Q
QQiometr€a y Evoluci•nQ y un pr•logc en la traducci•n espaƒola de QQe milieu
divin QQ de Teilhard de Qhardin Q
MQ Qrusafont y Q Q Truyols Q QEnsayo sobre la aplicaci•n de una nueva f•rQ
mula de semejanza faun€stica Q y QSobre el nuevo proyecto de estructuraci•n y
nomenclatura del Mioceno mediterr„neoQ Q
MQ Qrusafont y Q Q MQ Qelorrio Q QSobre un yacimiento de mam€feros f•siles
en Aranda de QueroQ Q
Secci•n de Mineralog€a
QQ QQ Qalv„nQ QMinerales estepariosQ Q
QQ QQ Amor•s Q QQotas sobre la historia de la Qristalograf€a Q IQ Qa controversia
Qa…yQMitscherlichQ Q
QQ QQ Amor•s y Q Q Qalv„n Q QQontribuci•n al estudio de los minerales espaQ
ƒoles Q IIQ AttapulgitasQ Q
Secci•n de Qeograf€a Q€sica de Madrid
El SrQ Qarc€aQValdeavellano ha concluido siguiendo m‚todos geomorfom‚Q
tricos los estudies en comarcas especialesQ tales como la del Valle de Ambl‚sQ
en AvilaQ los valles de la Quenfr€a y QozoyaQ en el QuadarramaQ Madrid Q Qa
redactado sus trabajos Q QEl m‚todo geomorfom‚trico en Qeograf€a f€sicaQ y
QQeograf€a f€sica y Estad€sticaQ Q
QQ Qarc€aQValdeavellano y Q Q Qern„ndezQQacheco Q QQeomorfcmetr€a de la
cuenca del r€o AlardosQ Q
QQ Qerr„ndezQQacheco Q QQa morrena periglaciar de Qeƒa Vieja Q Qicos de
EuropaQ y QQos manantiales del AaiumQ Sahara espaƒolQ Q
Q
Q Qern„ndezQQacheco e I Q Asensio Amor Q QMateriales sedimentarios sobre
la rasa cantabricaQ Tramo comprendida entre las r€as de Eo y QozQ y QEstudio
fisiogr„fico de la r€a del Eo en relaci•n con el proceso de rellenoQ Q
IQ Asensio Amor Q QObservaciones geol•gicas sobre la naturaleza de los cantos
rodados de la r€a del EoQ Q QIndice axialQ concepto y primera aplicaci•nQ Q
Indice morfom‚trico de sedimentos detr€ticosQ y QQ‚neros y especies nuevas
mineral•gicas y zool•gicas descritos por farmac‚uticosQ Q
Q
Q VidaQ Qox Q QRecientes investigaciones sobre cartograf€a en relieve y Sus
aplicaciones geogr„ficoQgeol•gicasQ y QQa estructura geol•gica del borde de la
depresi•n hullera de Qaceana con la Qabia alta QQe•nQ Q Q
Q Q
QROQESOEES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrQ Qeville QarterQ de la Universidad de Qos AngelesQ QaliforniaQ
QrQ Q Q QQ ShaerQ de la Universidad de Qeuchatel Q
QrofQ Earl IngersonQ de la Universidad de Texas Q
QrofQ Qeif StormerQ Qecano de la Qacultad de Qiencias de Oslo Q
QrofQ AQ QeuhansQ Qirector del Instituto de Mineralog€a y Qetrolog€a de QonnQ
QrofQ Athi SimoenQ de la Universidad de Qelsinki Q
QrofQ Tricart y QullienQ de la Universidad de Estrasburgo Q
QrofQ MacarQ de la Universidad de Qiege Q
QrofQ QournauxQ de la Universidad de Qaen Q
QrofQ QQ MillerQ de la Universidad de Qlasgow Q
QrofQ Qarl TrollQ de la Universidad de Qonn Q
QrQ Enrico MostropietroQ Qirector Qeneral de la Empresa QergeoQ de invesQ
tigaciones petrol€ferasQ de Mil„n
Q
QrofQ Malton QQ QohagQ del Qanad„ Q
QrofQ QQ QustaQ de Suecia
Q
Michel QatreilleQ Qefe de la Misi•n espaƒola del Institut Qrancais de Q‚trole Q
Qerald WagnerQ del Instituto de Qeolog€a de Qonn Q
QrofQ Qernard ZakalikQ de la Universidad de Santa Qe QArgentinaQ Q
Qr
Q Walter Q…hneQ de Qerl€n Q
QrofQ Qlorsch…tzQ de Qeiden
Q
QrQ Qoan QanisQ de Qolanda Q
QrQ Max QechtQ del American Museum of Qatural Qistory de Queva York Q
QrQ Robert QQ WagnerQ de Qa Qaya Q
QrofsQ QQ QQ RQ ven Qoenigswald y QQ WQ QroogerQ de la Universidad de
Utrech Q
QQ y QQ QetterQ del Museo de Qistoria Qatural de Qar€s Q
SQ QilletQ de Estrasburgo Q
Maru QawsonQ de Qansas Q
QrofsQ Qallot y McQivittQ de Qaris Q
QrofQ RodgersQ de Estados Unidos Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qa SrtaQ Irene S„nchezQVega QastilloQ ha trabajado bajo la direcci•n del
Qrof
Q Quido QarobbiQ del Istituto di MineralogiaQ Qetrografia e Qeochimica della
Universit„ di Qirenze Q
QQ Alfredo San Miguel ArribaQ a OsloQ invitado por el Instituto de Qeolog€a
de dicha capitalQ Q Tambi‚nQ invitadoQ visit• el Instituto de Qeolog€a de Qopenhague Q
El QrQ Sol‚ Sabar€sQ en calidad de invitadoQ tom• parte en la excursi•n
interuniversitaria del medicdia de QranciaQ organizada por las Universidades
de MarsellaQ ToulouseQ MontpellierQ Qyon y Qijon Q
Qa Srta
Q VirgiliQ visit• el Qaboratorio de Qetrograf€a sedimentaria del InsQ
tituto Qranc‚s del Qetr•leo y trabaj• bajo la direcci•n del Qrof Q Vatan Q M„s tarde
visit• los laboratorios de sedimentolo g€a hullera del Qaso de Qal„is QQeninQ
QictardQQ trabajando bajo la direcci•n del Qrof Q QQ Qoll‚Q Qermaneci• varias
semanas en el Qureau des Recherches QeologiquesQ Q‚ophysiques et Mini‚res de
QarisQ y posteriormente recorri• el Qura y valles del QQ•dano y QaronaQ visitando
lcs
QQ ondeos realizados por la Qritish Qctroieum QcrnpanyQ regi•n autonome des
QetrolesQ Qetroies dQAquitaine yQ finalmenteQ diversas zonas alpinas
Q
El QrofQ QQ Mel‚ndezQ visit• los museos de Mil„nQ Q‚novaQ Qlorencia y
QerraraQ para obtener datos destinados al montaje del esqueleto de un elefante
f•sil Q
El QrQ QQ Qrespo visit• el Museo de Qaleontolog€a Qumana de M•naco y el
Museo de Qiencias Qaturales de Mil„n Q
Qa SrtaQ Qosefa Men‚ndez AmorQ pensionada en Velp QQolandaQQ para su
especializaci•n en Qalinolog€a terciaria Q
Qa Srta
Q Qulia Qorrag„nQ pensionada en el instituto del Qetr•leo de Qar€sQ
Qara especializarse en Micropaleontolog€a
Q
Q
Q Miguel QrusafontQ ha trabajadoQ en Qar€sQ en el Museo de Qistoria Qatural
Y en la Sorbcna
Q en UtrechQ en el Instituto Qeol•gico de la UniversidadQ y en
QasileaQ en el Museo de Qistoria QaturalQ En compaƒ€a de Q Q Qaime TruyolsQ
visit• los Museos de Qistoria Qatural de Mil„nQ Munich y Viena Q
1Q1
Q Q
QARTIQTQAQTOQ EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES Q IQTERQAQIOQAQES Q
Qoloquio sobre QeldespatosQ organizado por las Universidades escandinavasQ
en OsloQ al que QQ Alfredo San Miguel present€ la comunicaci€nQ QQarge
feldspars in the granite of the Qosta Qrava Q
Reuni€n de la Qomisi€n Internacional para el estudio del Qeriglaciarismo
Q
de la Uni€n Qeogr•fica InternacionalQ en RabatQ
Qoloquio sobre Qeriglaciar prew‚rnQ organizado por la Universidad de QiejaQ
Reuni€n anual de la Sociƒtƒ Qƒologique de QranceQ en el Qirineo Oriental
Q
IV Reuni€n Internacional de Qalentolog„aQ en SabadellQ en la que el Qr
Q ViQ
llalta desarroll€ el tema Q QQa evoluci€n de la flora en Qatalu…aQ durante el
TerciarioQ Q
Reuni€n de la Sociedad Qeol€gica AlemanaQ en Oldemburgo Q
Symposium sobre el QQ1QQ en Qroningen QQolandaQ Q
I Reuni€n del Qomitƒ del Qeogeno Mediterr•neoQ en Viena Q
Symposium sobre Evoluci€nQ con motivo del centenario de QarwinQ organiQ
zado por la Universidad de Madrid en colaboraci€n con el Qonsejo Superior de
Investigaciones Qient„ficas Q
Qongreso de la Asociaci€n Internacional de Mineralog„aQ en Zurich Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Invitado pcr la Universidad de OsloQ Q Q Alfredo San Miguel ArribasQ desQ
arroll€ dos conferencias sobre QQroblemas petrogenƒticos de las rocas gran„ticas
catalanasQ Q En la Universidad de EstocolmoQ e invitado por ƒstaQ disert€ sobre
QQenesis of the porphyry granite dikesQ Q En la Universidad de Upoala pronunci€
una conferencia sobre QThe Qatalonian granites and their rnetamorphic originQ Q
QinalmenteQ invitado por la Universidad de QopenhagueQ disert€ sobre QThe
porphyry granites dikes and their petrogenetic meanigQ Q
Qon motivo de la visita del QrofQ IngersonQ de la Universidad de TexasQ se
organiz€ un coloquio sobre QQas Andesitas espa…olas y su gƒnesisQ Q
El QrofQ Athi SimcnenQ de la Universidad de QelsinkiQ pronunci€ las conQ
ferencias Q QQas rocas plut€nicas en QinlandiaQ y QOrganizaci€n de la investigaQ
ci€n geol€gica en QinlandiaQ Q
MQ QulivertQ de la Universidad de Qogot•Q la conferencia Q QQa investigaci€n
del petr€leo y la geolog„a de QolombiaQ Q
QQ Miguel QrusafontQ invitado por la Q•tedra de Qaleontolog„a de la Univer Q
sidad de MadridQ pronunci€ una conferencia sobre QQaleontolog„a cuantitativaQ Q
y desarroll€ un cursillo sobre QMaAolog„a hist€ricaQ Q En QilbaoQ pronunci€ una
conferencia sobre QEvoluci€n org•nicaQ Q
El QrQ Villalta colabor€ en un cursillo de Qrehistoria organizado por la
Qomisar„a Qrovincial de Excavaciones en VichQ IgualadaQ Villafranca del Qanades
y Villanueva y Qeltr† Q Asimismo dio un cursillo sobre QIntroducci€n al estudio
de la Qeolog„a Q en el Qentro Excursionista de Qatalu…a Q
Q Q QUQIQIQAQIoQES Q
Revista QEstudies Qeol€gicosQQ n†ms Q Q1 al QQ Q





Qirector Q QQ Antonio de Qcl€s y Vayreda Q
Qefe de la Secci€n de Qlora Qisp•nica Q QrQ QQ Q„o Qont Quer Q
Qefe de la Secci€n de Micolog„a Q QrQ QQ Mariano Qosa Espa…a Q
Encargado de la Secci€n de Qriolog„a Q QrQ QQ Qrudencio Ser€ Qavas Q
Encargado de la Secci€n de Qeobot€niica Q QrQ QQ Oriol de Qol€s Qapdevila Q
Encargado de la Secci€n de Algolog„a Q QrQ QQ Ram€n Margalef Q€pez Q
QQ
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qos QresQ QQ Qont Quer y OQ de Qol€sQ han trabajado en la revisi€n de los
IQSTITUTO QOTAQIQO QE QARQEQOQA
QQarcelonaQ
originales de la QQlora EuropaeaQQ en
de bot•nicos de distintos pa„ses Q
El QrQ OQ de Qol€s ha revisado
especies que van a ser publicados
ArealkundeQQ de Q Q Qeusel Q
En marzoQ el QrQ de Qcl€sQ en
curso de redacci€n a cargo de un grupo
una parte de los mapas de distribuci€n de
en la segunda edici€n de QVergleichende
compa…„a del QrQ Renƒ Molinier y del Qr Q
Q
Q MontserratQ realiz€ una campa…a de exploraci€n en MenorcaQ y en el mes
de julioQ los SresQ AQ y OQ de Qol€sQ realizaron un viaje de estudios por los
Qirineos Qentrales Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Montserrat Q QQlora de laa cordillera litoral catalanaQ Qcontinuaci€nQ Q
Q
Q Qont Quer Q QUna historia de hongosQ Q
A
Q de Qol€s Q QReflejos met•licos en el reino vegetalQ Q
QQ Qapraz Q QQote sur les landes et pelouses des environs
nƒes catalansQ Q Q




Q Qarc„a Qont Q QSobre Qigitalis de Qaleares
AQ Viswanatan y SQ Azmatullah Q Una demos‰racQ€n visual de la transpiraQ
ci€n de las plantasQ Q
Q Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
MQ Q
Q QarlscnQ de Qhicago Q RQ MolinierQ de MarsellaQ WQ RQ QaumanQ de
Washington
Q EQ y QQ Qilsen Q de Montreux Q EQ OberdorferQ de Qarlsruhe Q QQ QQ M Q
faz do RigoQ de S Q MiguelQ AzoresQ y Q Q QQ WatQ de Rosenheim Q
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
El Qr




M€diterran€enne et Alpine Q Tambi€n realiz• un viaje de estudios fitocenol•gicos
por el Qanguedcc y el Rosell•n Q
Q Q QUQIQQAQTOQES Q
Revista QQollectanea Qotanica
Q
IQSTITUTO ‚QOSE QEQESTIQO MUTISƒQ
QE QARMAQOQQOSIA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci•n de Qarmacognosia Q ExcmoQ Sr Q QQ Q€sar Qonz„lez
Q•mez Q
Vicedirector y Qefe de la Secci•n de Qisiolog…a Vegetal Q QQ Qos€ M
QQ Qerell•
Qarcel• Q
Secretario Q QQ Quis Qarreras Matas Q
Vicesecretario y Qefe de la Secci•n de Qitoqu…mica Q QrQ QQ Qederico Qallego
Q•mez Q
Qefe de la Secci•n de Qitogen€tica Q QraQ Q Q Q MQ Qolores Angulo Qarpio Q
Qefe de la Secci•n de Valaaac e zes Qiol•gicas Q QrQ QQ Qos€ Ruiz Qij•n Q
Qefe de la Secci•n de QarmacoeQrgasia Q QQ Qaime Qosti Qava Q
Qefe de la Secci•n de Qarmacolog…a Q QQ Qernando Qern„ndez de Soto Morales Q
Qefes de Secci•n de Qarcelona Q
Qarmacognosia Q QrQ QQ Ram•n San Mart…n Qasamada Q
Qarmacodinamia Q QrQ QQ Arsenio Qraile Ovejero
Q
Qito qu…mica Q QrQ QQ Quan MQ Qarc…a MarquinaQ
Qisilolog…a Vegetal Q QrQ QQ Manuel Serrano Qarc…a Q
Qefe de la Secci•n de Santiago de Qompostela Q Qr
Q QQ Manuel Q•mez Serranillos Q
Qefe de la Secci•n de Qranada Q QrQ Q




QrQ QQ Qarreras Q QEstudios sobre la formaci•n de gluc•sidos carden•lidos en
las plantasQ Relacicnes entre los sapon•sidos y gluc•sidos carden•lidos en la QiQ
gitalis thapsiQ Q QQ Qtrabajo subvencionado con una beca de la Qundaci•n MarchQ Q
QrQ Qarreras y QQ Quis Qogolludo Q QUn nuevo m€todo para la determinaci•n
de gluc•sidos senev•lidos en las plantasQ y QQos tiogluc•sidos y senevoles del
sisymbrium columnaeQ Q
QrQ Qorado y Srta Q MQ QombelaQ QQeterminaci•n histoqu…mica del cauch
en los tejidos del Qarthenium argentatumQ Q
QraQ Q…az Qelayeta Q QAcci•n antif†ngica o estimulante de les tejidos d
diversas plantas en el crecimiento de la SphaceliaQ y QSobre la acci•n que ejercen
en el crecimiento de la Sphacelia segetum Qev QQ los filtrados de soluciones nutr…
tivas en las cuales han crecido diferents hongosQ Q
[1Q
QraQ Angulo Qarpio Q QEstudio de las especies end€micas de Qigitalis de
las Islas QanariasQ y QAcci•n de agentes f…sicos en citogen€tica Q Qotas biblioQ
gr„ficasQ V y VIQ Q
QraQ Qanadero Vidal Q QEstudio sobre la esencia de Mentha arvensis var Q
piperascensQ y QEstudio de la menta japonesa cultivada en Espa‡aQ Q
SrtaQ MQQ del Qarmen Sampol Q QEstudio de los componentes del l„tex del
Qhelidonium majusQ Q
QQ Qaime QostiQ en colaboraci•n con el personal de la Secci•n de QarmaQ
coergasia Q QQatos y observaciones fenol•gicas y econ•micas de m„s de 1QQ esQ
pecies vegetalesQ comprendiendo nascenciasQ brotacionesQ floracionesQ fructificaQ
cionesQ rendimientosQ enfermedadesQ da‡os meteorol•gicosQ ritmos de crecimiento
y reposos invernales y estivalesQ Q
QrQ Ruiz Qij•n y Q
Q Qarlos Rodr…guez Murcia Q QAcci•n antiQinflamatoria
del „cido glicirret…nicoQ Qeste trabajo obtuvo el_ Qremio QAbell•QQ de la Real
Academia de QarmaciaQ QAcci•n antiQinflamatoria de algunas flavonasQ en esQ
pecial de la vitamina QQ y QEl comportamiento del recto anterior del abdomen
de rana ante dosis a‡adidas irregularmenteQ de acetilcolinaQ
Q
QrQ Ruiz Qij•nQ Q Q Tamarit y Qarlos Rodr…guez Murcia
Q QQa relaci•n dosisQ
efecto de la acetilcolina sobre el recto anterior del abdomen de la ranaQ Q
QrQ Ruiz Qij•n y Qr Q QQ Quis Alonso Q QAcci•n circulatoria del QuvadilanQ Q
Q
Q Quan Arroyo
Q QEstudio de la fracci•n de heter•sidos cardiot•nicos en la
Qigitalis thapsi Q QQ Qtesis doctoralQ dirigida por el Qr
Q QarrerasQ Q
QQ Quis Qogolludo Q QQos sapon•sidos de la Qigitalis thapsi Q
QQ Qtesis coctoral
dirigida por el QrQ QarrerasQ Q
SrtaQ Rosario de Qelipe Q QActivaci•n indirecta de enzimas hidrol…ticosQ
Qtesis doctoral dirigida por el Qr Q Sili•Q Q
SrtaQ Margarita Qombela
Q QEstudio de la composici•n de las resinas del
Qhartenium argentatum y sus posibles aplicaciones farmacol•gicasQ Qtesis docQ
toral dirigida por el Qr Q QoradoQ
Q
QQ Tom„s Adzet Q QInvestigaciones sobre la Qracocephallum mold„vica
Qtesis doctoral dirigida por el Qr Q San Mart…n QasamadaQ Q
Q
Q Qedro Radu„Q QQontribuci•n al estudio de la Qios…ntesis de nicotina en
especies del g€nero QicotianaQ Qtesis doctoral dirigida por el Qr Q Serrano Qarc…aQ Q
QQ Eduardo Sabala
Q QQontribuci•n al estudio de la relaci•n existente entre
el contenido de „cidos org„nicos del ciclo QREQS en semillas con diferentes
sustancias de reserva y su capacidad germinativaQ
Q
SrtaQ Mar…a Medir Q QQontribuci•n al estudio de la relaci•n existente entre
diferentes sustancias de reservas y nitrogenadas con el nivel de nicotina en
plantas de Qicotiana r†sticaQ durante la floraci•n y fructificaci•nQ Q
Q
Q Eduardo Albors Q QQontribuci•n al estudio de la formaci•n de atrcpina en
Ql„ntulas de Atropa QelladonaQ Q
U
Q Manuel Serrano Qarc…aQ Q Q QQ Radu„ y Q
Q Ram•n Qebot Q QEstudio
de bios…ntesis de nicotina en pl„ntulas de Qicotiana bajo diferentes condiciones
nutritivas y en funci•n de las restantes fracciones nitrogenadasQ Q
Q
Q Eloy Qorado Qernal
Q QQaucho de Qarthenium argentatum QQQuayuleQ Q
1ˆ ResinosoQQII
Q QesresinadoQ y QQaracter…sticas del caucho de guayule Q QQartheQ
nium argentatutm QrayQ Q
Q
QQ Tom„s Alday Redonnet
Q QEstudio de la Iscplexis isabelliana Webb et
QerthQ digital de QanariasQ de enorme actividad cardiot•nica
Q
Q Q
Q Qautista Abad Manrique y Qarmen Quna Moreno Q QQen•menos carenQ
ciales en las ra…ces de Atropa belladonna Q
Q in vitroQ Q
Q
Q Augusto Qurgue‡o Qela




Q Q€sar Qonz„lez Q•mez y Q
QQ Qilomena Q…az Qelayeta Q QAlgunos ensayes
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sobre la acci•n de la cistinaQ ciste‚naQ metioninaQ succinato am•nico y otras susQ
tancias nitrogenadas en el crecimiento de las Sphacelias segetum Qev QQ y QSobre
la influencia de difeientes aminoƒcidos empleados como fuente de nitr•geno en
el crecimiento de la Sphacelia segetum Qev QQ Q
QQ Arturo McsgiQeira Q QQreparaci•n y funcionamiento del grupo de la ergoQ
toxinaeTgotamina de alcaloides a partir de un cornezuelo de origen espa„olQ
y QAplicaci•n de loa detergentes cati•nicos Q Influencia en el tratamiento con
resinas de intercambioQ Q
QQ Quan Maestre Zapata y Q Q Qos… Qonzƒlez de Tƒnago Q QSobre la desterpeQ
naci•n de la esencia de lavandaQ Q
Q
Q Ram•n Qebot Q QAlteraciones en la ficraci•n y la fructificaci•n de QQicoQ
tiana r†sticaQ Q Q mltivadas por la deficiencia de elementos minerales fundaQ
mentalesQ Q
AQ MosqueiraQ QQ RQ Qazos y Q Q Qruz Q QQeterminaci•n de vitamina Q en
agrios heladosQ Q
QQQ Matilde Mait‚nez Vƒzquez Q QEstudio histoQcariol•gico de una Ephedra
espa„olaQ Q
Q
Q Qonzalo Qim…nez Mart‚n Q QQ†mero cromos•mico en especies de ScillaQ Q
Arun Qumar Sharma y Arunabha Qatta Q QEffect of ribofiavin on plant
nucleiQ Q
Arun Qumar SQiarma y Qakshmikanto Qhuri Q `Qhromosome analysis of
grasses Q IQ Q
QQ Arsenio Qraile Ovejero y Q Q Antonio Q†„ez Q QQeterminaci•n de la actiQ
vidad antitusiva de algunos fƒrmacos de inter…s terap…uticoQ Q
QrQ Qernƒndez de Soto Morales Q QEstreptomicina Q TetraciclinasQ QloanfenicolQ
Sensibilidad e invulnerabilidad a los antibi•ticos antidiogramasQ y QQos peligros
de los detergentes como solubilizantes de vitaminasQ Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El QrofQ Qraile OvejeroQ a MontpellierQ para asistir a un cursillo prƒctico
sobre is•topos radioactivosQ celebrado en la Qacultad de Qarmacia bajo la direcQ
ci•n del QrofQ RQ Marignan Q
Qa SrtaQ MQQ QuzQ Ibƒ„ez Mart‚nQ a la Universidad de QinebraQ para realizar
trabajos sobre el tema Q QEstudio farmacogn•stico del Achras SapotaQQ bajo la
direcci•n del QrofQ hIirimanoffQ
Qa SrtaQ Qaldcmera Velƒzquez SƒnchezQ a Qar‚sQ para realizar estudios en
el Institut Qrangais du Qaoutchouc sobre la abrasi•n del caucho Q
Q Q QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
XIX Qongreso Internacional de Qiencias Qarmac…uticasQ celebrado en Z‰rich Q
El QrofQ Qonzƒlez Q•mez y la Qra Q Q‚az Qelayeta presentaron la comunicaci•n Q
QQuelques essais sur croissance de la Sphacelia segetum Qev QQ dans des milieux
de culture liquideQ c QQntenant de la cas…ine comme source azot…eQQ y el Qr Q QaQ
rreras y QQ Quis QegolludoQ enviaron la comunicaci•n Q QUn m…thode colorimeQ
trique pour le dosage des glucosides s…n…voliquesQ Q
Qonf…rence Internationale des Arts QhimiquesQ V Salon de QhimieQ en QarisQ
a la que asisti• el Qr Q QoradoQ presentando la comunicaci•n Q QQaract…ristiques
du caoutchouc du guayuleQ Q
II Qongreso Internacional de Qarmacia QospitalariaQ en Viena Q
V Qornadas Qatinas de Qioqu‚micaQ en Qarcelona Q Queron enviadas las siQ
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guientes comunicaciones Q QAcci•n oestog…nica de la estronaQQ por el Qrof
Q QerQ
nƒndez de Soto MoralesQ y QQota acerca de la bios‚ntesis de nicotina en especies





Q Qernƒndez de Soto Morales pronunci• en Qisboa las tres conferencias
iguientes
Q QQueva acci•n dest•genaQcalcificante de la Estrona durante la gesQ
aci•nQ
Q QAcci•n procoagulante de los digitƒlicos en la trombosisQ y QQen…tica
iolecular




Revista QQen…tica Ib…ricaQ Q




Qirector Q QQ Qos… MQ Albareda Qerrera Q
Vicedirector y Qefe de la Secci•n Qle Q‚sico Qu‚mica Q QQ Vicente Aleixandre
Qerrandis Q
Secretario y Qefe del Qaboratorio de Anƒlisis de Aguas Q QQ Tomƒs Alvira Alvira
Q
Vicesecretario y Qefe de la Secci•n de Qaun‚stica y Ecolog‚a Animal Q QQ Salvador
VQ Qeris Torres Q
Qefe del Qepartamento de Qertilidad de Suelos Q QQ Valent‚n Qernando Qernƒndez
Qefe Qle la Secci•n de Qu‚mica Q QQ Rafael Qallego Andr…u Q
Qefe de la Secci•n de Morfolog‚a y Sistemƒtica de Suelos
Q QrofQ Walter QubienaQ
Qefe de la Secci•n de Qartograf‚a de Suelos Q QQ Antonio Querra Qelgado Q
Qefe Qir la Secci•n de Qioqu‚mica Vegetal Q QQ Alberto Sois Qarc‚a Q
Qefe cle la Secci•n de Qroinatolog‚a y Qutrici•n Animal Q QQ Qaspar Qonzƒlez
Qonzƒlez Q
Qefe de la Secci•n de Mejora de Qlantas
Q
Q
Q Qonzalo Qim…nez Mart‚n Q
Qefe de la secci•n de Qetilograf‚a Sedimentaria Q QraQ Qosefina Q…rez Mateos Q
Qefe de la Secci•n de Qis‚mctros Q QQ Quis Qavanillas Rodr‚guez Q




\T5\QOS EQ EQUIQO Q
Qepartamento de Qertilidad de Sucios
En colaboraci•n con la Empresa Sociedad Qomercial del Qitrato de Qhile Q
Estudio comparativo de la fertilizaci•n potƒsica y n‚trica en cultivos de remoQ
lacha y ma‚z
Q
Qon la Empresa Qacional Qalvo Sotelo Q Experiencias de patatas en Quente
la Reina QQavarraQ
Q de algod•n en Montijo QQadajozQ Q de pimientos en ValdelaQ
calzada QQadajozQ
Q de vi„edo en Argamasilla de Alba QQiudad RealQ Q de ma‚z
an El Qa„al QQuadalajaraQ
Q de trigo en secano en Quente la Reina QQavarraQ Q
1QQ
de trigo en regad€o en Valdelacalzada QQadajozQ Q de cebada en secano en ArgaQ
masilla de Alba QQiudad RealQ Q de trigo en regad€o en El Qa•al QQuadalajaraQ Q
de cebada en regad€o en Arganda QMadridQ Q
Qon la Empresa Refiner€a de Qetr‚leos de Escombreras Q Experiencias de
trigo y cebada en regad€o en Talavera de la Reina QToledoQ Q de trigo y cebada
en secano en Rapariegos QSegoviaQ y en Almansa QAlbaceteQ Q de trigo y cebada
en secano en zona mƒs fr€a en Masa QurgosQ Q
Secci‚n de Morfolog€a y SistemQtica de Suelos
Estudio y cartograf€a de los suelos de la provincia de Qa„n Q
Secci‚n de Qartograf€a de Sueles
Trabajos para el levantamiento del Mapa de Suelos de Espa•a comenzando
en Valle del QuadalquivirQ en colaboraci‚n ccn el Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a
Aplicada del QuartoQ Sevilla Q Se finaliz‚ la cartograf€a de las provincias de SevillaQ
Quelva y QƒdizQ
Estudio de los suelos y levantamiento cartogrƒfico del Valle del EbroQ finaQ
lizƒndose las provincias de Qogro•o y QavarraQ
En colaboraci‚n ccn la Qiputaci‚n Qrovincial de Qadajoz Q publicaci‚n del
estudio de los suelos de las Vegas Altas del QuadianaQ correspondiente al Qlan
Qadajoz Q
Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Qepartamento de Qertilidad de Suelos
Estudio en soluci‚n nutritiva circulante de renovaci‚n intermitenteQ sobre
toxicidad de las soluciones nutritivas para las plantas Q Ensayos sobre plantas
de tomate de soluciones nutritivas con distintas presiones osm‚ticas Q
Estudio sobre la influencia de distintos niveles de humedad en un suelo
yesosoQ sobre el crecimientoQ desarrollo y composici‚n qu€mica de plantas de
trigo y de ma€z Q Estudio sobre distintos niveles de abonadoQ manteniendo fijo el
contenido h€drico de los suelos seg…n las disponibilidades de agua o la pluviosidad
media en la zona agr€cola de donde proceden estcs suelos Q Estudio sobre distintas
relaciones entre f‚rmulas de abonado y nivel h€drico de los suelos Q
Qeterminaci‚n de la fracci‚n QQe y QAl en los suelosQ Acci‚n del ƒcido tioQ
glic‚lico sobre compuestos de hierro y aluminio para determinar el grado de
selectividad del reactivo Q
Estudios sobre m„todos colorim„tricos especiales para investigaci‚n de nitr‚Q
genoQ f‚sforo y potasio en peciolcs de plantas de tomate como gu€a de su ferQ
tilidadQ Qeterminaci‚n de molibdeno asimilable empleando como extractor una
soluci‚n de xolato am‚nico y ƒcido oxƒlico Q Questa a punto de un m„todo color†Q
m„trico para determinaci‚n de boro asimilables Q Qeterminaci‚n gravim„trica de
sodio en aguas Q Qreparaci‚n de soluciones para investigar f‚sforoQ potasioQ sodio
y calcioQ M„todo semicuantitativo para la determinaci‚n de ars„nico en suelos
Q
Qeterminaci‚n de grasa en semilla de algod‚n Q M„todo gravim„trico para la
determinaci‚n de azufre tctal en suelos Q Qeterminaci‚n de calcio y magnesio
por complexometr€aQ Qomparaci‚n de m„todos de extracci‚n en la determinaci‚
n
de manganeso asimilable en suelos Q
Estudio sobre la determinaci‚n de los niveles de nitr‚geno n€trico y
amoQ
niacal en los suelosQ y factores que act…an sobre su variaci‚n Q Estudio sobre
[1Q1
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anƒlisis foliar de la vid en relaci‚n con la fertilizaci‚n recibida y la producci‚n
de fruto Q
Secci‚n de Q€sico Qu€mica
Estudio de suelos volcƒnicos chilenos
Q S€ntesis del butanodieno a partir del
alcohol et€lico
Q Influencia catal€tica de los diferentes minerales de la arcilla
Q
Estudio de las arcillas de los suelos volcƒnicos espa•oles
Q Estudio cin„tico de
la deshidrataci‚n de la montmorillonitaQ conteniendo distintos cationes de cambio
Q
Estudio cristalequ€mico de algunos materiales cerƒmicos
Q Influencia de los
cationes de cambio sobre la cin„tica de la deshidrataci‚n de la haloisita
Q Un
mineral de la serie calcita dolomita en los r€os de Valencia
Q Variaciones de las
propiedades f€sicas de los vidrios b‚ricosQfosf‚ricosQ producidas por la acci‚n del
TiOQ y del QaO
Q Qompcsici‚n y origen de la fracci‚n arcilla de algunos sedimenQ
tos del litoral del Sahara Espa•ol
Q El Qraunlehm y las tendencias de su alteraQ
ci‚n en las Qanarias Occidentales
Q Estudio qu€mico edƒfico de los suelos
Q
Secci‚n de Qu€mica
Estudios sobre hierro en suelos
Q Oligoelementos en distintos tipos de suelo
Q
Estudios sobre iodo en suelos
Q Qeterminaci‚n de iodo en materiales biol‚Q
gicos Q Relaciones entre el contenido en iodo y la composici‚n de los suelos
Q
Qontenido y distribuci‚n de manganeso en sueloQ del Qentro y Qorte de Espa•a
Q
Estudio comparativo del contenido en manganeso de rocasQ arenas y materiales
arcillosos
Q Estudios sobre la distribuci‚n del hierro en suelos y su relaci‚n con
otros factores
Q Qistribuci‚n del hierro entre part€culas de distintos tama•os
del suelo Q
Secci‚n de Morfolog€a y Sistemƒtica de Suelos
Estudios de suelos relictos del Quadarrama
Q Qormaciones edƒficas del ArchiQ
pi„lago de las Azores
Q Qormaci‚n de humus sobre diferentes tipos de rocas y
bajo vegetaci‚n distinta
Q Suelos del Archipi„lago de Qabo Verde Q
Secci‚n de Qioqu€mica Vegetal
Estudios de sistemas enzimƒticos de utilizaci‚n de az…cares en hongos
Q ReQ
ducci‚n de nitrato en Escherichia coll Q
Transporte e hidr‚lisis en la fermentaci‚n de oligosacƒridos por levaduras
Q
Sistemas enzimƒticos en la utilizaci‚n de az…cares por el Aspergillus oryzae
Q
Qitrato reductasa vitamina Q dependiente de Escherichia coll
Q Exploraci‚n de
las etapas enzimƒticas iniciales en la utilizaci‚n de az…cares por el Aspergillus
oryzae y de la influencia del molibdeno sobre las mismas
Q
Secci‚n de Qromatolog€a y Qutrici‚n Animal
Alimentos voluminosos en nutrici‚n aviar
Q Alimentaci‚n con patatasQ efectos
en crecimiento y aparato digestivo
Q Experiencias con raciones de alta energ€a
para pollos de carne
Q Qarticipaci‚n espec€fica de la lignina en la g„nesis del
nitr‚geno fecal
Q Estudio de la vegetaci‚n de la comarca QaspeQMaella
Q Qos exQ
tractos de hierba joven en nutrici‚n aviar
Q Qa acci‚n sobre el crecimiento enpollosQ
Qomposici‚n botƒnicaQ caracter€sticas generales y proporci‚n de hierroQ manQ
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ganesoQ cobre y cobalto en hierba y suelos de prados de la provincia de QonQ
tevedraQ en relaci€n con la presentaci€n de ciertas enfermedades del ganado
vacuno Q
Estudio fitoQecol€gico del Valle de Alcudia QQiudad RealQ Q
Secci€n de Qanan•stica y Ecolog•a Animal
Estudio de M‚scidos africanos y materiales recogidos en las islas del Qolfo
de QuineaQ
Revisi€n de los tabƒnidos de Espa„aQ g…nero QaematopotaQ
Estudios de determinaci€n de algunos parƒsitos recogidos al estudiar ciclo
Q
biol€gicos Q Estudio del ciclo Stilpnctia salicisQ Saperda popnlueaQ Qepidosaphes
ulmiQ Qemitphigus spirothecae y Qicranura vinula Q
Recogida de datos sobre Q Qarantltereue tabaQ† ‡formi~ QQ Qolydrosus sp QQ Qyp_
sonoma aceriana Q
Estudio del problema de la diapausa de estcs insectos QQicranura vinulaQ
Qymantria dispar y Qepidosaphes ulQmiQ Q Estudios sobre casos de virosis poliQ
h…drica en insectos Q
Estudios sobre Acaros Oribatidos Q Estudio de los materiales de col…mbolos
recogidos en Espa„a e Islas de Quinea Q Estudios sobre la distribuci€n de EupaQ
rypha pisana y sobre los materiales malacolbgicos recogidos en la Isla de AnnoQ
b€nQ Ensayos con ciento cuatro productos de insecticidas a varias concentraQ
cionesQ repetidos algunos en diferentes casosQ para estudiar grades de persistencia Q
Secci€n de Mejora cle Qlantas
Qistolog•a de las flores de las variedades de la uva de Almer•a Q
Estudio cariol€gico en Scilla II Q Estudio cariol€gico en Scilla III Q Acci€n
del hexaclorociclohexano sobre la divisi€n celular Q
Secci€n de Qetrograf•a Sedimentaria
Trabajos de colaboraci€n con diversas Secciones del Instituto para el Estudio
de los suelos del valle del Ebro Q Trabajos de colaboraci€n con la Secci€n de
Qartograf•a de Suelos para el Estudio de las vegas altas del QuadianaQ Trabajos
de colaboraci€n con la Qunta de Energ•a Quclear para el Estudio mineral€gico
de los sedimentos cuaternarios de la regi€n occidental del Sahara meridional Q
Trabajos de colaboraci€n con el Qepartamento de Silicatos para composici€n Y
origen de la fracci€n arcilla de algunos sedimentos del Sahara espa„ol Q
Qos minerales detr•ticos en los sedimentos y sus m…todos de estudio Q Quevas
observaciones sobre la sedimentaci€n continental en la cuenca terciaria del Tajo Q
Investigaci€n sobre magnetita secundaria en unas muestras de sedimentos del
norte de Qales Q Trabajos de microscopia electr€nica aplicando la t…cnica de r…Q
plica de oroQcarbono a materiales porcelƒnicos Qen colaboraci€n con el Qepar Q
tamento de SilicatosQ Q Estudio geol€gico de la regi€n oeste del r•o Qabriel en
relaci€n con nuevas prospecciones sobre la formaci€n de hidrocarburos en dicha
zonaQ Estudio petrcgrƒfico del eoceno de Quesca Q Qas rocas intrusivas en el
basamento del archipi…lago canario Q Estudio de suelos de origen volcƒnicoQ InvesQ
tigaci€n de minerales QpesadosQ en los arenales costeros de la Quinea contiQ
nental espa„olaQ Investigaci€n de minerales Qpesados Q en sedimentos terciarios
continentales del Qorte de la depresi€n del Ebro Q Idem en sedimentos de QavarraQ
Rioja y QuredaQ Investigaci€n sedimentol€gica en sedimentos lo…ssicos de ToledoQ
Estudio geol€gico de la Sierra de Albarrac•n Q Qiferenciaci€n €ptica de los
[QQ]
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feldespatos en sedimentos Q Sobre un notable caso de convergencia en un gasteQ
r€podo recifal Q
Secci€n de Qis•metros
Estudios comparativos de la influencia de distintas dosis de fertilizantes
en la marcha de la vegetaci€n y del consumo de agua por las plantas Q Estudio
en lis•metros de distintos grados de salinizaci€n Q
Qaboratorio de An‚lisi Q de Aguas
Recogida de datos de la cuenca del Tajo Q
Q Q
QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Un aparato de rayos XQ Qhilips Q\Q 1 QQ1QQ con goni€metro QW 1 QQ5Q y reQ
gistrador QW 1 QQ51 Q
Un horno Tamman para la determinaci€n de punto de fusi€n hasta temQ
peraturas de QQQQQQQQ Q
Un evapotranspir€metro Q
5 Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qr
Q Qarlo QerrariQ Qirector del Instituto de Qu•mica Agraria de Qolonia Q
QrQ Q
Q AyresQ del Qepartamento de Agricultura de los Estados Unidos
Q
QrQ W
Q AranoviciQ del Qepartamento de Agricultura de lcs Estados Unidos Q
QrQ Qharles QreeneQ Qefe del Qlass Technology Qepartament
Q Qollege of
QeramicsQ AlfredQ Q Q Y
QQ Estados Unidos Q
QrQ Qenrique Vieira dQOliveiraQ del Qaboratorio Mineral€gico e Qeol€gico da
Universidad do Qorto Q
Qr
Q Qausto Qongalves QurezaQ de la Qacultad de Qiencias de Qoimbra Q
QrQ Orlando Vasconcelos de AzevedoQ de la Estasao Agronomica QacionalQ
Sacavem Q
QrQ Masvell QentleyQ del Qydro Qhemical IndustriesQ Qretoria
Q
Qr
Q William QaviesQ Qirector del Qrassland Research InstituteQ QurleyQ InQ
glaterra Q
Mr
Q Albert de QraperQ Agregado Agr€nomo de la Embajada de Q…lgica
Q
MrQ Erick Q
Q ShererQ Economista de la Embajada de los Estados Unidos Q
Qr Q Q Q QQ QibbsQ del Qepartamento de Qotƒnica de la Universidad de VictoriaQ
WellingtonQ Queva Zelanda Q
Qr
Q QallaireQ de la Estaci€n Agron€mica de Versalles Q
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUI Q QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Quis Qimeno Mart•n
Q durante seis meses en QinebraQ trabajando en la
redacci€n de la Q
QQ Qonferencia de Energ•a At€mica
Q
Q
Q Qaime Robredo Olave
Q durante seis meses en QinebraQ trabajando en la
redacci€n de la Q
QQ Qonferencia de Energ•a At€mica Q
Q
Q Qos… Qarc•a Vicente
Q visita al QQ VQ Qhilips Qloeilampenfabrieken de
E
indhovenQ QolandaQ para trabajos de difractometr•a de rayos X Q
Q
Q Salvador Oliver Moscard€Q a UtrechtQ para ampliar estudios Q
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QQ Manuel Qosada VillasanteQ a la Universidad de Qalifornia QEE Q UUQQQ penQ
sionadoQ para trabajar con el Qrof Q Arnon Q
Q
Q Qos€ Rey Arn•izQ pensionado para trabajar en la Rothamsted ExperimenQ
tal StationQ Qran Qreta‚a Q
QQQ Qosefa Q€rez Mateos y SrtaQ Trinidad Aleixandre QampesQ a QortugalQ
para recoger muestras de origen volc•nico en los Qentros de SacavemQ OeirasQ
Universidades de Oporto y Qoimbra y diversos Qaboratorios relacionados
Qeologƒa y Mineralogƒa Q
SrtaQ Qosefina Qenayas Qasare_Q trabaj„ con el Qrof Q Smithson en el QeQ
partment of Agricultural Qhemistry de Qangor QQalesQ Q
Q Q
EXQEQIQIOQES QIEQT…QIQAS Q
QQ Salvador VQ Qeris y QQ Qulio Alvarez visitaron la isla de Annob„n forQ
mando parte de una expedici„n angloQespa‚ola Q
S Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IX Reuni„n Qienal de la Sociedad Espa‚ola de Qƒsica y Quƒmica Q
VII Asamblea de los Institutos de Qƒsica y Quƒmica de este Qonsejo Superior Q
en Qranada Q
Qoloquio Espa‚olQUnesco sobre Zonas AridasQ en Madrid Q
V Qornadas Qioquƒmicas QatinasQ en Qarcelona Q
9 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QQ Qos€ MQQ Albareda Qerrera Q Qiscurso con motivo del I Qentenario de la
muerte de Alejandro Qumboldt Q Sevilla 1959 Q Y discurso con motivo del Qoloquio
UnescoQEspa‚a sobre Zonas Aridas Q Madrid 1Q959Q
QQ Salvador VQ Qeris Q Qonferencia sobre QAspectos biogeogr•ficos de AnnoQ
b„nQQ en el Instituto de Estudios Africanos Q Madrid 195Q9 Q
Q
Q Eduardo Zorita Tomillo Q Qonferencia sobre QMetabolismo nitrogenado y
curvas de crecimiento del cerdoQ Q Qamplona 195Q9 Q
Q
Q Rafael Qallego Andr€u Q Qursillo sobre QQundamentos del an•lisis quƒQ
mico y fisicoquƒmico de suelosQ Q
Q
Q Antonio Querra Qelgado Q QursilloQ sobre QQartografƒa de suelosQ Q UniQ
versidad Men€ndez QelayoQ de Santander Q 1959Q
QrofQ Walter Qubiena Q Qursillo sobre suelos Q Madrid 1959Q
1Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QAnales de Edafologƒa y Qisiologƒa VegetalQQ Q
QEQARTAMEQTO QE EQAQOQOQIA Y QISIOQOQIA
VEQETAQ QE QARQEQOQA
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q






Qefe de la Secci„n de Qertilidad de Suelos Q QrQ QQ QQ Qard‡s Aguilar Q
Qefe del Servicio de Mineralogƒa Q QrQ QQ Manuel QontQAltaba
Q
Q
Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci„n de Qertilidad de Suelos
Qonjuntamente con los Qentros que integran el Instituto Qacional de EdaQ
fologƒa y AgrobiologƒaQ se han realizado por cuenta de la Empresa Qacional
Q
Qalvo SoteloQ experiencias para estudiar el posible empleo en Espa‚a de la
Urea como abono nitrogenado Q A este Qepartamento le han correspondido las
experiencias sobre MaƒzQ Qrados y Qlaveles que se han efectuado en las zonas
de Qollerusa QQ€ridaQQ Seo de Urgel QQ€ridaQ y Qa Maresina QQarcelonaQQ resQ
pectivamente Q
Qas investigaciones sobre el cultivo del Qianthus Qariophyllus que se han
efectuado durante el presente a‚o pueden resumirse en los siguientes puntos Q
Qan terminado los trabajos en relaci„n con el estudio comparativo de la
producci„n obtenida por dos sistemas de abonado y el control racional de
las necesidades de laboreo Q
Qrosigue la labor de ayuda al agricultor con los servicios de an•lisis de
suelosQ informes del abonadoQ control de plagasQ etc QQ habi€ndose planteado
una experiencia de control de producci„n en relaci„n con el sistema de aboQ
nado y la utilizaci„n de productos antiparasitarios en quince fincas de difeQ
rentes caracterƒsticas Q
QQˆ Se ha iniciado el estudio de la cantidad y calidad de flores que se logran
con diferentes sistemas de podaQ y con la utilizaci„n de turba como abono
org•nico Q
Qos cultives hidrop„nicos con los que se experimentaba la nutrici„n dei
Qianilcus QariophyllusQ se han ampliado a un cultivo a escala industrial y otro
a escala semiQindustrial Q
Qa experiencia sobre la posibilidad de intercalar prados artificiales en la
rotaci„n de cultivos hortƒcolasQ planteada con el Qr Q QQ Qedro MontserratQ se
ha proseguido durante este a‚o Q
Servicio de Mineralogƒa
Ei Qr
Q Qard‡s y el Qecario Sr Q QasalaQ investigan la fijaci„n del potasio
en los suelos agrƒcolas
Q
En la investigaci„n de tratamientos t€rmicos de mineralesQ se ha finalizado
el estudio de las transformaciones estructurales de la Thaumasita entre QQQQ
Y 1
QQQQQQ prosiguiendo los de la Apofilita y Qennina Q
En la determinaci„n de constantes cristalogr•ficas y t€rmicas de especies
cristalinasQ se ha terminado el estudio de la ThaumasitaQ prosiguiendo los traQ
bajos para obtener las correspondientes al alcaloide Retamin a y sus clorhidro
Y bromhidratoQ y se est• dando fin al trabajo QQonstantes cristalogr•ficas de
algunos compuestos org•nicosQ Q
Servicio de Qidrologƒa
En colaboraci„n con el Qepartamento de Qidrologƒa e Qidrogeologƒa del
Q
aboratorio Municipal de QarcelonaQ se realiza un estudio completo sobre el





El Qefe del Servicio realiz€ un estudio comparativo de las principales estaQ
ciones de captaci€n y depuraci€n de aguas de Andaluc•a Q
Servicio de Qitiatr•a y Qitofarmacia
Qajo la direcci€n del QrQ Qard‚s ce ha realizado una campaƒa en los campos
de Qa Maresma para combatir la plaga producida por la Qacaecia pronubanaQ
vulgarmente conocida corno Tortrix del clavelQ Tambi„n se han experimentado
diversos productos para combatir las enfermedades criptog…micas producidas
por diversos hongos par…sitos del Qiarithus QariophyllusQ que causan sensibles
bajas en los cultivos de la provincia de Qarcelona Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Q
Q Miguel Qasala Rayona Q trabajos relativos a la din…mica del potasio en
suelos de Qa MaresmaQ
Q
Q Quis Miravitiles Torras Q QAlgunos oxicloruros de inter„s fitofarmac„uticoQ Q
QQ Qos„ MQQ Qosch Qigueroa Q investigaciones sobre las propiedades €pticas
y roentgenogr…ficas de compuestos qu•micos de inter„s farmac„utico Q
QQ QQ Qard‚s Aguilar Q QQa lucha contra la TortrixQ Q QQertilizaci€n del clavel
para flor de corteQ Q QQomposici€n y or•genes de las tierras de cultivoQ Q
QQ MQ QontQAltabaQ QEstudio de una asociaci€n de epidota y oligisto miQ
c…ceoQ Q QEstudio mineral€gico de un ejemplar de Thaumasita procedente de
Qull Run QuarryQ Qentreville QVirginiaQ Q Q
QQ QQ Qiosas M Q y QQ MQ QontQAltaba Q QEstudio de un yacimiento de bauxita
en el Qaleozoico de Qe€nQ Q
Q Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO ElQ QEQTRO Q
QrofQ Maxwel QentleyQ de QohannesburgQ quien dio una conferenciaQ con
proyecci€n de una pel•culaQ sobre cultives hidrop€nicos Q
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
Qos QresQ Miravitlles y Qard‚s han realizado una visita a los diversos QenQ
tros holandeses de Investigaci€n Agr•cola Q
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El QrQ QontQAltaba asisti€ a la I Reunlo de la International Mineralogica
l
AssociationQ que se celebr€ en Zurich Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QrQ Miravitlles Q Qursillos monogr…ficos sobre QQertilidad de SuelosQQ en
la
Qacultad de Qarmacia Q
QrQ Qard‚s Q Qoloquios celebrados en la Qermandad de Qabradores y OsQ
[QQ1
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naderos de San Andr„s de Qlavaneras sobre QAbonado del clavelQ y QEnfermeQ
dades y plagas del clavelQ Q
Qr
Q QontQAltaba
Q Qursillo monogr…fico sobre QRoentgenolog•a Qristalogr…Q
fieaQQ en la Qacultad de Qiencias
Q
Qos Qres
Q Miratvilles y Qard‚s asistieron en Madrid a los QQoloquios sobre
SuelosˆQ que dio el Qrof
Q Walter Qubiena Q
QEQTRO QE EQAQOQOQIA Y QIOQOQIA VEQETAQ
QE SAQTIAQO QE QOMQOSTEQA
1 Q
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci€n cle Sistem…tica de Suelos
Q Q Q Manuel Muƒoz TaQ
boadela Q
Qefe Qle la Secci€n cle Qcorrecci€sa de Suelos Q Q Q
Qrancisco Quiti…n Ojea Q
Qefe Qle la Secci€n de Qertilidad de Suelos
Q QQ Ram€n Q…bregas Qorenzo
Q
Qefe cle la Secci€n de Qisiolog•a Vegetal






Varias Secciones del Qentro han realizado el trabajo cartogr…fico de suelosQ
a escala 1 QQ5
QQQQQ de las provincias de Qa QoruƒaQ Qugo y QontevedraQ as• cerro
los correspondientes trabajos de laboratorioQ con destino al Mapa de Suelos
de la zona h‚meda espaƒola Q
Se han realizado diez experiencias de campo para la comparaci€n de ferQ
tilizantes nitrogenados Qsulfato am€nicoQ nitramoncal y ureaQ con destino a las
Empresas Qacionales QQalvo SoteloQ y Sider‚rgicaQ S
Q A Q
Varios de los Qefes de Secci€n del Qentro forman parte del equipo de invesQ
tigaci€n de la Qundaci€n Mart•n Escudero para el QEstudio de la alimentaci€n
del ganado vacuno e incremento de la producci€n de pastos y forrajes en QaliQ
ciaQ
Q Entre los trabajos realizadcsQ se han implantado setenta y dos prados temQ
porales para el estudio de rendimientos de diversas mezclas de forrajeras bajo





Q Muƒoz Taboadela y QQ Quiti…n Ojea
Q QMemorias de Qartograf•a de Suelos
de la zona
Q norte espaƒola
Q Qa QoruƒaQ Qugo y QontevedraQ
Q
Q
Q Quiti…n Ojea y M
Q Muƒoz Taboadela
Q QQreparaci€n de caolinitahidr€geno
con Arnberlita IRQ1QQQ Q
MQ Muƒoz Taboadela y R
Q Q…bregas Qorenzo
Q QEstudio de los suelos naQ
turales asturiano
QQQ Q el podsol del Qorte de EspaƒaQ Q
QQ Quiti…n Ojea y M
Q Muƒoz Taboadela
Q QQoder de amortiguaci€n del suelo
Y materia org…nicaQ y QEfectos del encalado en los suelos …cidosQ Q
MQ Muƒoz TaboadelaQ Q
Q Quiti…n y R Q E …bregas Q QExperiencias de campo
sobre abonos nitrogenados




Q QQota sobre les suelos naturales de las Islas de QaboVe rde QQ




Qeterminaciƒn de oligoelementos en suelos Q n‚quelQ cobaltoQ cobre y
An…lisis foliarQ
Qeterminaciƒn de la calidad de la cosecha Q
Qeterminaciƒn colorim„trica del humus Q
Medida de la estabilidad de grumos de suelos con diversos tratamientos Q
Separaciones de arcillas mediante la supercentrifugaciƒn Q
Ensayo de forrajeras extranjeras QQupiuus dulceQ y de variedades de colza
para aceite Q
Q
Q Quevas IQSTAQAQIOQES Q
El Qentro ha quedado alojado en el nuevo edificio del Q Q S Q 1 Q Q Q en Santiago
de QompostelaQ situado en la zona universitaria de la ciudad Q
5 Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ AQ QouhierQ del instituto de Qeograf‚a de la Universidad de Qoitiers Q
QrofQ QrQ EkwallQ del Instituto de Qu‚mica Q‚sica de AbcQ Qinlandia Q
Q
Q Mateo QalconeQ Ingeniero Agrƒnomo del Instituto Qorestal de Quenos
Aires Q
QrofQ QrQ RQ Merton QeveQ de Agronom‚aQ de la Universidad de Qalifornia Q
QrofQ QrQ AQ QeuhausQ del Instituto Mineralƒgico y Qetrogr…fico de la UniQ
versidad de Qonn Q
QrofQ QrQ Q Q WeckQ Qirector del Instituto Qederal de Investigaciones de SilQ
vicultura de Reinbeck y Qrofesor de la Universidad de Qamburgo Q
Q
Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El QrQ Mu†oz Taboadela realizƒ un viaje de estudios de suelos al Archipi„Q
lago de Qabo Verde Q
Qos QresQ Mu†oz Taboadela y Quiti…n Ojea y el SrQ M„ndez S…nchezQ realiQ
zaron un viaje de estudios al QoitouQ con objeto de conocer cuestiones sobre el
encalado y la ordenaciƒn de cultivos pratenses Q
Q Q
QARTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT•QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Symposium Internacional de Agrcqu‚micaQ en Sevilla Q
QEQTRO QE EQAQOQOQIA Y QIOQOQIA AQQIQAQA
QE SAQAMAQQAQQEOQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qelipe Qucena Qonde Q
Qefe de la Secciƒn de Qraticultura Q QQ Andr„s Su…rez Su…rez Q






aQ Experimentaciƒn de campo
Experiencias sobre relaciƒn entre la composiciƒn del suelo y sus respuestas
a la fertilizaciƒnQ principalmente en cereales Q
En colaboraciƒn con la Qirecciƒn Qeneral de Ense†anza Qaboral y la QipuQ
taciƒn Qrovincial de SalamancaQ se iniciƒ un plan para el estudie agrobiolƒgico
del Qartido Qudicial de Qe†aranda de Qracamonte
Q Se instalaron quince campos
de trigoQ nueve de algarrobaQ dos de centeno y tres de cebada
Q En los campos de
trigoQ cebada y centeno se estudiƒ el efecto de cuatro dosis de abono fosfatadcQ
nitrogenado y pot…sico sobre la producciƒn y calidad de la cosechaQ as‚ como la
fecha ƒptima para a†adir los fertilizantes nitrogenadcs
Q En los campos de algaQ
rrobas se estudiaron los efectos inmediatos y residuales del abonadoQ tiempo de
siembra e inoculaciƒn de semillas sobre la producciƒn
Q
Igualmente se iniciƒ otro plan de experimentaciƒnQ patrocinado por una emQ
presa comercialQ para el estudieQ comparativo de la urea y los nitrogenados cl…Q
sicos como fertilizantes en nuestros suelos
Q Qos cultivos sobre los que se realizƒ
este estudio son ma‚z Qen las provincias de Qeƒn y AsturiasQQ remolacha Qen
la provincia de ValladolidQQ patata Qen la provincia de AsturiasQQ prado Qen la
provincia de QeƒnQQ trigo Qen la provincia de SalamancaQQ cebada Qen la provincia
de SalamanacaQ y centeno Qen las provincias de Qeƒn y ZamoraQ
Q
Qa Secciƒn de Qraticultura iniciƒ varios experimentos sobre pratenses de
secare en las provincias de Salamanca y Qeƒn
Q
bQ Qartograf‚a de Suelos y estudios de Qertilidad
Qartograf‚a de los suelos de QQos Quevos Regad‚os del Tormes Se lleva
a cabe en la provincia de Salamanca un aprovechamiento intensivo de las aguas
de los r‚os TormesQ Agueda y Yeltes para ampliar las zonas de regad‚os
Q Qa
extensiƒn mayor corresponde al aprovechamiento del Tormes que abarcar… m…s
de QQ QQQQ Qas
Q Qos suelos que se van a regar corresponden a la cuenca media
de dicho r‚oQ a lo largo de unes setenta kilƒmetros de recorrido a trav„s de seQ
dimentos terciarios y cuaternarios principalmente
Q Se iniciƒ el estudio de estos
suelos realizando el trabajo de campoQ tomando veintidƒs perfiles y separando
las distintas unidades cartogr…ficas que corresponden a distintas variedades de
sueles de vegaQ tierras pardas meridionalesQ tierras pardas meridionales aloctonas
Y limos
Q Qos suelos de vega vienen a coincidir con los aluviones recientes del
r‚o Tormes y de sus afluentes
Q las tierras pardas aloctonas se han desarrollado
sobre aluviones antiguos
Q las tierras pardas meridionales se asientan sobre piQ
zarras cambrianas o areniscas paleƒgenas y los limos corresponden a sedimentes
del mioceno o cuaternario y acusan un car…cter QrelictoQ
Q
Qertilidad de los suelos en la provincia de Qeƒn
Q Se concluyƒ el trabajo de
ca1nQoQ empezado el a†o anteriorQ tomando hasta un total de ochocientos cinQ
cuenta muestras
Q Una vez analizadas las muestras se procediƒ a la interpretaQ
ciƒn de los resultados y redacciƒn del trabajo
Q Se ha dividido la provincia en
cinco zonasQ que corresponde a Qa Monta†aQ Qa Monta†a Qerciana y Qa QabreraQ
El Qierzo Qa Qlanura y una zona de transiciƒn que abarca las parameras comQ
prendidas entre la orla monta†osa y Qa Qlanura
Q Qentro de cada zona se hane
studiado diversas subzonasQ siendo acusada en Qa Qlanura la diferencia exisQ
tente entre VegasQ El Q…ramo y QamposQ y dentro de las dos ‡ltimasQ la que
existe entre suelos sobre Qiluvial y sobre Micceno
Q Tambi„n se hace un estudioco





Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
En los distintos laboratorios del Qentro se realizaron los siguientes trabajos
Q
aQ QQomportamiento polarogr‚fico del ‚cido h†micoQ Q
bQ QExtracci€n de f€sforo y potasio asimilables en suelos por m•todos fƒsicoQ
quƒmicosQ Q
eQ QEstudio de la fracci€n arcillosa en perfiles tƒpicos de la provincia de SaQ
lamancaQ Q
dQ QEstudio espectrofotom•trico en las distintas fracciones de la materia org‚Q
nica del sueloQ Q
eQ QEstudio del contenido en manganeso total y asimilable en los distintos
horizontes de perfiles tƒpicos de la provincia de SalamancaQ Q
fQ QQas formas del f€sforo en los suelos de la Monta„a QeonesaQ Q
Qos Sres Q QQ Qucena Qonde y A Q Martinez de QancorboQ realizaronQ en colaQ
boraci€nQ los siguientes trabajos Q
QQuevo reactivo para la determinaci€n colorirn•trica del f€sforo en suelos Q
Qota IIIQ Utilizaci€n con distintas soluciones extractorasQ y QQeterminaci€n y
formas del f€sf‡rb en los suelos de la provincia de Salamanca Q Qota I Q Estudio




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q




QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Qelipe Qucena Qonde visit€ distintos Qentros de Investigaci€n en QranQ
ciaQ Q•lgicaQ Qolanda y Alemania Q
QQ Antonio Qarcƒa Rodrƒguez realiz€ estudios de tipologƒa y cartografƒa de
suelos en la Estaci€n Experimental de Sacavern QQortugalQQ bajo la direcci€n del
Ingeniero Agr€nomo QQ Qos• Quis Qervalho Qardoso Q
QQ Alfredo Martƒnez de Qancorbo y Arriaga estuvo pensionado en la EscueQ
la Superior de Agronomƒa de Tapada de AjudaQ bajo la direcci€n del Qrof Q QQQ




El QrofQ QQ Qerrari pronunci€ una conferencia sobre QEvaluaci€n de la
Qertilidad Quƒmica del sueloQ y QQonsideraciones scbre los fertilizantes QomQ
puestos Q su importancia actual en el campo internacionalQ Q
Se llev€ a cabo un seminario mensual de vulgarizaci€n en colaboraci€n con
el Instituto Qaboral QOn•simo RedondoQQ de Qe„aranda de Qracamonte sobre
problemas agrol€gicos de la comarca
Q
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pircetor Q QrQ QQ Octavio Qarpena Art•s Q
Secretario Q QQ Qrancisco Qosta Yagˆe Q
Qefe de la Secci€n de Qiologƒa Q QrQ QQ Angel Ortu„o Martƒnez Q
Qefe de la Secci€n de Edafologƒa Q QrQ QQ Miguel Qerardo Quill•n Q€pez Q
Qefe de la Secci€n de Quƒmica Analƒtica Q QrQ QQ Qarlos Abrisqueta Qerrera Q
Qefe de la Secci€n de QuƒmicoQQƒsica y Qartografƒa de Suelos Q QrQ QQ Quan AnQ




Qor encargo del Instituto de Orientaci€n y Asistencia T•cnica del SuresteQ
fue iniciado el estudio edafol€gico y agrobiol€gico de la Querta de MurciaQ cuya
primera parte se ha terminado este a„o Q Qa zona estudiada comprende aproxiQ
madamente QQQQQ hect‚reasQ en la que se han considerado los aspectos siguientes
Suelos QQQatos geol€gicosQ cartografƒa y tipologƒaQ capa fre‚ticaQ an‚lisis mec‚Q
nicoQ capacidad de cambioQ textura y fertilidad Q
QlantaQQQistribuci€n de cultivosQ variedadesQ portainjertosQ fertilizaci€nQ sisteQ
mas de cultivoQ estados de nutrici€n y estado fitosanitario Q
QlimaQQQQluviometrƒaQ estado higrom•tricoQ grado de insolaci€n y temperaturaQ
Agentes biol€gicosQQaracterizaci€n de enfermedades y plagas motivadas por
agentes parasitarios Q
En la Memoria entregada al citado Organismo figuran por primera vez los
mapas de suelosQ fertilidadQ cultivos y plagas de dicha zonaQ asƒ como numerosos









Se han continuado los asesoramientos siguientes Q
Qoncentrados VegetalesQ S Q A Q Qajo nuestra direcci€n se han puesto en
cultivo en la provincia de Qa•n QQ hect‚reas de tomate de diversas varieQ
dadesQ destinadas a la fabricaci€n de concentradosQ zumo y tomate natural
peladoQ en su factorƒa de Menjƒbar Q
Antonio
Mu„oz y QiaQAsesoramiento completo de su finca QQuadalupe
ampliado a otras de la misma Sociedad o de cosechas por ella compradas Q
Q Q
Qos• Qarcƒa QahnerQQQespu•s de un esfuerzo continuadoQ se ha conseQ
guido restablecer todos los cultivos de su finca QEl QarboQQ que corrƒan
grave peligro de desaparici€n Q
Q
Q Qedro Mu„oz Q‚lvez QQ QQinca …Qos Orr€nizQQ de QQ Qs QQ plantada de limoQ
nerosQ naranjosQ albariccquerosQ melocotoneros y parralQ en el t•rmino muQ
nicipal de Qibrilla Q
Q
Q Qos• Q‚novas Momnpe‚uQQQQQQinca Q San Qos• … Q 1Q QsQQ plantada de limoQ
nerosQ en el t•rmino de Qcniaj‚n Q
199
fQ Q Q Qedro Art•s QorregueroQQQinca QQos QuitragosQQ 1Q Qs QQ de reciente
plantaci‚n de naranjosQ limonerosQ albaricoqueros y melocotonerosQ en el
t•rmino de Matanzas
Q
gQ Q Q Amable Qaballero QaballeroQQinca QQas QardasQQ Q Qs QQ plantada de
limoneros y melocotoneros intercaladosQ en el t•rmino de SantomeraQ
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci‚n de Edafolog€a
aQ Qiagn‚stico foliar de la vid Q
bQ Qiagn‚stico foliar de frutales de hueso Q
eQ Experiencias de fertilizaci‚n con pimiento para piment‚n Q
dQ Quevas experiencias sobre la clorosis f•rrica Q
eQ Qos fertilizantes amoniacales en suelos calizos Q
Secci‚n de Qu€mica Anal€tica
aQ Suelos yesosos de MurciaQ Estudio de varios m•todos de extracci‚n y anƒQ
lisis de yeso y carbonatosQ
bQ Suelos calizos de MurciaQ 1Q QotasioQEstudio comparativo de diversos m•Q
todos biol‚gicos y qu€micos para la extracci‚n de este elemento en suelos
calizos de la regi‚n Q
cQ Qos estados del nitr‚geno en hojas de Qitrus Q
Secci‚n de Qu€micoQQ€sica y Qartograf€a de Suelos
aQ Suelos calizos de Murcia Q IIQ Textura y carbonatos Q
bQ Qas variaciones del contenido de nitr‚geno en perfiles de suelos con horiQ
zontes gleyizados Q
cQ Qos abonos amoniacales y su relaci‚n con los cationes de cambio en los
suelos de la Vega de Murcia Q
dQ Influencia del suelo sobre la evoluci‚n del nitr‚geno en la hoja del limoQ
nero VernaQ
Secci‚n de Qiolog€a
aQ Influencia de oligoelementos en la germinaci‚nQ desarrollo y fructificaci‚n
de plantas de inter•s agr€cola Q
bQ Evoluci‚n cloroplastidial durante la correcci‚n de la deficiencia de hierroQ
eQ Estudio de los cloroplastos de plantas con fertilizaci‚n nitrogenada por v€a
foliar Q
Otros trabajos
Qa estructura de loQ cloroplastidios de hojas de citrus II „ Q por QQ Qarpen 1Q
AQ Ortu…o y QQ Qostau Q
QEl hierro en la vida vegetalQQ por O Q Qarpena Q
QQeficiencia de manganeso en citrus IQ Qimonero por O Q QarpenaQ MQ QQ





Se han instalado las Secciones de Edafolog€aQ Qu€mica Anal€tica y Qu€mi coQ
[QQ1
Q€sica y Qartograf€a de Suelos en locales cedidos a este Qentro por la Sociedad
Qentro Qarmac•utico Murciano Q
5 Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qr
Q QranzQ de la Universidad de Viena Q
Q Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
El colaborador QQ Qrancisco Qosta Yag†e ha permanecido durante cuatro
meses en la Estaci‚n Experimental de Qong Ashton QInglaterraQQ trabajando
sobre nutrici‚n animal bajo la direcci‚n de los Qrofs Q Wallace y Qewitt Q
QQ QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
1 Reuni‚n Qlenaria de la Qivisi‚n de Qiencias MatemƒticasQ M•dicas y de
la QaturalezaQ en MadridQ
Qornadas QcnserverasQ en MurciaQ con ocasi‚n de la Qeria Qacional de la
Qonserva Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qursos de Edafolog€a y Microbiolog€a Agr€cola en la Qacultad de Qiencias
de la UniversidadQ a cargoQ respectivamenteQ del Qirector y del Qefe de la SecQ
ci‚n de Qiolog€a
Q
Qursillo de anƒlisis de aguasQ para Inspectores Qarmac•uticos Municipales Q






QQ Alfonso Quira‰m Mart€n Q
Q Q TQQIQAQOS REAQIZAQOS Q
Se dise…aron y analizaron las experiencias agr€colas y ganaderasQ realizadas
Qor las Secciones de Qisiolog€a Vegetal y Animal de la Estaci‚n del Zaid€nQ en
sus campos de experimentaci‚n y Qaboratorios de Qigestibilidad Q Tambi•n colaQ
boro con las Secciones de Mineralog€a de Arcillas y Qu€mica Anal€tica sobre
trabajos realizados por ambas
Q
Qara la Secci‚n de Qisiolcg€a Vegetal se confeccionaron los siguientes reQ
s‰menes provinciales
QQranadaQ
aQ Areas de cultivo de patataQ producci€nQ abonos nitrogenados empleadosQ con
una clasificaci€n por •pocas en extratempranaQ tempranaQ sierra y tard‚aQ
bQ ƒrea de cultivo de remolacha azucareraQ producci€n y necesidades de abonos
nitrogenados Q
eQ Estimaci€n de la superficie de siembraQ necesidades de abcnos nitrogenados
de los restantes cultivosQ con porcentajes de las clases empleadas Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qurso Elemental de M•todos Estad‚sticos Q




Qirector Q ExcmoQ SrQ QQ Qorenzo Vilas Q€pez Q
SubdirectorQ QQ Qenaro Alas Qores Q
Secretario Q QQ Qaime del Qampo Qawday Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Virus Vegetales
QEstudio de un nuevo virus encontrado en Qetunia hybridaQ QQMQ Rubio
y MQ Rosell Q
QMorphology and pathogenecity of Q forms of Qlostridium tetani induced
by glycineQQQMQ Rubio y Q Q Qonz†lez Q
QA
Q vacuolar system in cells of Agrobacterium tumefaciens is shown by
electron microsccpy of ultrathin sectionsQ QQMQ Rubio y Q Q RQ QesjardinsQ
QAttachement of TQ phage to E Q col‡ spheroplasts induced bi glycineQ Q
MQ Rubio y E Q Qota Q
Secci€n de Virus Animales
QEstudio comparativo de diversas cepas de virus vacunalQ cultivadas sobre
c•lulas QeQa I QermovacunaQQ QQEQ QallardoQ AQ Qarc‚a QancedoQ MQ`Q QQ Alonso
y QQ Qil Q
QEnsayos realizados con el QQQQQ sobre los virus r†bico fijoQ vacunal polioQ
mielitico y encefal‚tico equino Oeste ˆ QQE Q QallardoQ AQ QQQ Qancedo y MQQ QQ
Alonso Q
QAction in vitro de la fenacinaQalfaQcarboxilamide sur les virus encefalitiqu e
equine OuesteQ poliomielitiqueQ fixe de la rage et vaccinalQQQA Q Q QQQ Qancedo
y QQ SierraQ
Secci€n de Qiolog‚a Microbiana
QQurificaci€n de la debariocidina Qnuevo antibi€tico producido por el
QaQ





QEstudio de las bacterias anaerobias en las conservas estropeadas
QQQQ QonQ
z†lez e 1Q Qil Q
QObtenci€n y estudio de las formas Q del Ql
Q welchii Q QQQQ
Qonz†lez y Q Q
Mart‚n Q
QEstudio citol€gico del Q•nero QrontcniaQ
QQQQ Q•rez Silva y R
Q Qil Q
QQitolog‚a de OxitrichidosQ QQQTQ Q•rez Silva y Q
Q Ram‚rezQMontesinos
Q
QAplicaci€n del m•todo de Q
Q Sierra para determinar la actividad lipol‚tica
de las bacterias anaerobiasQ QQQ
Q Qonz†lez y QQ Sierra Q
QObtenci€n de las formas Q de Q
Q tetani inducidas por glicinaQQQQ
Q Qonz†Q
lez y MQ Rubio Q
QQ Micosis urinarias subordinadas a la presencia de sustancias antibi€ticasQ
Q
AQ Qortol•s y E Q Qeduchi Q
Secci€n de Micolog‚a
Q
Qormas de Rhizobium y su aislamiento por el micromanipuladorQ
QQQ
Q QraiQ
le y cols Q
Secci€n de Qu‚mica Microbian
Qa




Q QahozQ QQ Q•rez Silva y Q
Q Rodr‚guez VillaQ
nueva Q
Q Q TIAQAQOS ESQEQIAQEs Q
Secci€n de Virus Vegetales
MQ Rubio
Q QInclusiones intracelulares producidas por diferentes virus del
clavelQ y QQota previa sobre un nuevo virus del tipo ringsport
Secci€n de Virus Animales
AQ QQQ Qancedo




Q QQultivo de las cimbiotas del Argas p•rsicusQ QQremio Torres QueQ
vedo
Q QQersistencia del virus Qesper simplex en c•lulas QeQaQ
Q QQatencia del
virus de la Encefalitis equino Este en c•lulas QeQaQ e QInfluencia de diversos




Q QEstudio de la acci€n de varios compuestos de amonio cuaterQ
nario frente a los virus vacunal y encefal‚ticos equinos Este y OesteQ
Q QEstudio
de 1aQ putrefacci€n bacteriana en carnes de jabal‚ y gamo
Q y QT•cnicas de aisQ
lamiento del virus de la eritroblastosis aviarQ Q
Secci€nn de Qiolog‚a Microbiana
I de Vicente jordana
Q QStudy on adssorption of basteriophage by filters
Q Qtoarjesi
Q in Qotato tubers Q V
Q Influence of germinative activity in arresting
softQrot and other infections
Q Effects of tuber inactivation and reactivaticnQ
Y QThe Qinetics of Qytoarjesis as de determined on a macroscopical scale












y de su forma normalQ y QEstudio comparativo morfol€gicoQ fisiol€gico y bioQ
qu•mico de las formas Q del QlQ tetani y de su forma normalQ Q
RQ Qeltr‚Q QEl ‚cido betaQindolQacƒtico y los tumores vegetales de origen
bacterianoQ Q
QQ Morales Q QQuevo estudio biol€gico sobre el gƒnero AzotobacterQ Q
QQ Tejerina Q QSensibilidad del Qacillus cereus a algunos antibi€ticosQ Q
Secciones de Qrovincias
QQ Vera y M
QQ Qourdes Qloveras Q QAislamiento e identifificaci€n de microQ
organismos fosforescentes a partir del agua de mar y pescadosQ Q
RQ Otero y Q Q Regueiro Q QEstudio sobre metabolismo enzim‚tico del StrepQ
tomyces griseusQ Q
RQ Qord‚Q MQ Q€pez y Q Q Regueiro Q QUn nuevo Streptomyces con propieQ
dades antibacterianas y antif„ngicasQ Q
QQ QQ Malo y Q Q Regueiro Q Influencia de los iones met‚licos en la fermentaQ
ci€n c•trica de superficiesQ Q QInfluencia de los alcoholes en fermentaci€n c•trica
de superficieQ y QQactores que influyen en la fermentaci€n c•trica en sumerQ
gido Q
QQ Qloveras Q QAislamiento e identificaci€n de bacterias pat€genas en ortiQ
cultura y floriculturaQ Q
QQ Quiggros Q QQroducci€n de fermentos QQiohumusQ Q
QQ Qardelus Q QQase inicial de reposo de las bacteriasQ Q
QQ Qlapes Q QEl bacteri€fago de las aguas residuales y de los r•os de QarQ
celona y su provinciaQ Q
RQ Vaamonde Q QMetabolismo nucleico en bacteriasQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrQ QornbergQ Qremio Qobel 1959Q y QrQ QanalsQ Qecano de la Qacultad de
Qarmacia de MontpellierQ a la Secci€n de Qacteriolog•a de Qarcelona Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
QrQ QQ Miguel Rubio QuertosQ a los EEQ UUQQ invitado por la QQ YQ Academy
cf Sciences y la Universidad de Qalifornia Q
QrQ QQ Qulio Qƒrez SilvaQ a AlemaniaQ pensionado por el Q Q S Q I Q QQQ al TroQ
peninstitut de Qamburgo y al Zoologishes Institut de T…bingen Q
En visita privadaQ el Qr Q QQ Qes„s Morales Manzano visit€ el Istituto SuQ
periore di Sanit‚Q de Roma Q
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
V Qornadas Qioqu•micas QatinasQ celebradas en Qarcelona Q Se presentaron
los siguientes trabajcs Q QQ Angel QQ QQQ Qancedo Q QAcci€n in vitro de un metaQ
bolito cristalino de bacterias sobre virus encef‚lico equino OesteQQ en colaboraci€n
con el Qr Q Sierra Q SrtaQ Ramona Vaamonde Q Metabolismo nucleico en bacteriasQQ
Qongreso sobre QQiolcgy of the Qleuropneumoniae like OrganismsQQ de la
[QQ1
QQQ
Academia de Qiencias de Queva YorkQ Qa QraQ Qonz‚lez V‚zquezQ en colaboraci€n
con el QrQ RubioQ present€ la comunicaci€n Q QMorphology and pathogenicity of
Q forros of Ql
Q tetani induced by glicineQ Q
I Qonversaciones de IntelectualesQ en Qoblet Q QQ Quan Qiggros present€ la
ponencia
Q QQos virus y la vidaQ Q
III Reuni€n Qilos€ficoQQient•ficaQ celebrada en ZaragozaQ El QrQ QQ Rom‚n
de Vicente Qordana present€ estas dos comunicaciones Q QQa sem‚ntica en el
principio de la materia vivaQ y QEl principio de la materia viva como unidad
funcional biol€gicaQ Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Qr
Q Rubio Quertos prcnunci€ dos conferencias sobre virus vegetales
la Universidad de Qalifornia Q
Qa QraQ Q
QˆQ Qarmen QilQ una conferencia sobre QEstudio de la Rikettsia
purnettiQ en la Sociedad de Microbi€logos Espa‰oles
Q
El QrQ Vicente QordanaQ dos conferencias en la III Reuni€n Qilos€ficoQQienQ
t•fica de ZaragozaQ sobre QS•ntesis en el principio de la materia vivaQ y QEfecto
del llamado fen€meno de QitoarjesisQ
Q
QQ QQ QuiggrosQ una conferencia sobre QQos virus y la s•ntesis de la vida
en el laboratorioQQ en la Real Academia de Medicina de Qarcelona
Q
Se celebraron dos cursillos Q uno sobre QAntibi€ticosQQ y otro sobre QInvesQ
tigaci€n y aislamiento de sustancias antibi€ticasQ
Q
El Qr
Q Qƒrez SilvaQ una conferencia en la Sociedad de Microbi€logos EspaQ
‰olesQ sobre QQondiciones de producci€n de la QebariomicinaQ
Q
El Qr
Q Morales Manzano ha explicado un cursillo sobre QQacteriolog•a del
sueloQQ con valor acadƒmico para el Qoctorado en Qiencias Qiol€gicas de la
Qacultad de Qiencias de la Universidad de Madrid Q
Qa QraQ QQQ Qenoveva Tejerina Qom•nguezQ una conferenciaQ en la Sociedad
Espa‰ola de Qiencia del SueloQ sobre QInfluencia de la temperatura y humedad
en bacterias de diferentes tipos fisiol€gicosQ en el sueloQ
Q
El QrQ Qomingo Rodr•guez S‚nchez pronunci€ dos conferenciasQ en el QeQ
partamento de Enzimolog•a y en el Instituto QQaime Qerr‚n QQ sobre QEnzimas
que intervienen en la s•ntesis grasa de las bacterias anaerobiasQ Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
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Qirector y Qefe de la Secci€n de Mejora de Qlantas Q Exemo SrQ Q
Q Qruz Qall‚sQ
tegui Unamuno Q
Qefe de la Secci€n de Qitogenaƒtica Q Q Q
Qosƒ Quis Qlanco Qonz‚lez Q
Qefe de la Secci€n de Mejora Qanadera
Q Q
Q Alfonso Solano Uriarte Q
Qefe de la Secci€n de Qisiolog•a Vegetal Q
QQ Ernesto Vieitez Qortizo Q
Qefe de la Secci€n de Qu•mica Agr•cola Q Q




QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secciones Mejora de Qlantas y Qitogen€tica
Qos SresQ QQ Qos€ QQ Qlanco y Q Q Mariano Qlanco Qonz•lezQ realizan numeQ
rosos estudios y ensayos sobre los temas siguientes Q
1Q Selecci‚n de hƒbridos de maƒz QQ estirpes y 1Q ensayosQ con un n„mero total
de fecundaciones a manoQ en €stos y los dem•s trabajos del maƒzQ superior
a QQ QQQQQ Q
QQ Selecci‚n de tallos de alto contenido de az„car cuando el grano ha madurado
Qen estas selecciones se ha cerrado el primer ciclo y se ha iniciado la proQ
ducci‚n de semilla en escala industrial de tres hƒbridos de la citada caracQ
terƒstica Q Tales hƒbridos azucarados aumentan el rendimiento de los maƒces
hƒbridos en un QQQQ Q
QQ
Qorrelaci‚n entre el contenido de az„car del talloQ a la maduraci‚n del
granoQ y resistencia a las enfermedades Q
QQ Selecci‚n de resistencia a QelminthosporiumQturcicum y Quccinia sorghi Q
5Q Relaci‚n entre el contenido de az„car del tallo y el ataque de los insectos
taladradores del mismo Q
QQ
Selecci‚n para alto contenido de aceiteQ alto contenido de amilosa yQ por
el contrarioQ alto contenido en amilopeptina y alto contenido en proteƒnas Q
QQ Qerencia citoplasm•tica en maƒz Q
QQ Obtenci‚n de hƒbridos prolƒficos de maƒzQ
Q9Q El maƒz como planta exclusivamente azucarera Q
1QQ Estudio de las condiciones ‚ptimas de cultivo de les maƒces de tallo azuQ
carado Q
11Q Multiplicaci‚n de semilla Qse ha multiplicado la semilla de lƒneas puras y
de hƒbridos simples azucarados QQunas 5Q QQQQ fecundaciones a manoQ aproQ
bados por el Instituto Qacional de Semillas SelectasQ en cantidad suficiente
para obtener unas QQ toneladas m€tricas de semilla dobleQhƒbrida en la
campa…a de 19QQQ Q
1QQ El maƒz como planta exclusivamente forrajeraQ
1QQ Qenes de inter€s agron‚mico Q
1QQ Obtenci‚n de monoploides Q
15Q Estudios sobre selecci‚n y obtenci‚n de sorgos hƒbridos Q
1QQ Ensayos de rendimiento de sorgos en Qontevedra y SevillaQ
1QQ Estudios de habilidad combinatoria Q
1QQ Obtenci‚n de nuevas forrajeras Q
19Q Aplicaci‚n de la androesterilidad citoplasm•tica en trigos Q
Secci‚n de Qisiologƒa Vegetal
Estudios de praderas temporales y permanentes QQQQ Ernesto Vieitez QortitoQ
formando parte del Equipo de Investigaci‚n de la Qundaci‚n Alfonso Martƒn
EscuderoQ con los Sres Q Qellot RodrƒguezQ Mu…oz Taboadela y Qarral de QerrioQ
se ha dedicado al estudio de las mejoras de las praderas gallegasQ Sus trabajos
se extienden a praderas permanentes de henificaci‚n y forraje verde Q determiQ
naci‚n de las condiciones ‚ptimas para el establecimiento de praderas temporales Q
mezclas pratenses compensadas Q estudio de los sueles de los prados gallegos Q
ecologƒa de las pratenses Q capacidad nutritiva de los pastos gallegos Q plantas







Secci‚n de Quƒmica Agrƒcola
Qonsejos sobre los cultivos y su abonado en el Qartido Qudicial de QamQ
badosQQQos Sres Q QQ Ram‚n Qios VidalQ QQ Qenito S•nchez RodrƒguezQ Q QQQ Marƒa
AmeijeirasQ Q Q Qerardo Qios Vidal y Q Q Augusto Qarcƒa S•nchez han redactado
un folleto de divulgaci‚n en el que se hacen consideraciones sobre les fertiliQ
zantes comerciales habituales en nuestros mercados y fertilizaci‚n de los cultivos
m•s corrientes en la comarca Q Qiguran en el folleto los mapas de fertilidadQ con
ejemplo pr•ctico para usoQ yQ a continuaci‚nQ conservaci‚n y mejcra del suelo Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci‚n de Qitogen€tica
Selecci‚n de patatas resistentes a las heladasQ por Q Q Qos€ Quis QlancoQ
Secci‚n de Mejora Qanadera
Estudios sobre ganado de cerdaQ por Q Q Alfonso Solano Uriarte Q
Secci‚n de Qisiologƒa Vegetal
QQ Ernesto Vieitez ha realizado diversas investigaciones sobre los temas
siguientes Q
1Q Acci‚n sin€rgica de la Qidracida maleica sobre la capacidad rizog€nica del
•cido indolbutƒrico en casta…os Q
QQ Qropagaci‚n de casta…os por esquejes Q
QQ Experiencias de almacenamientos de esquejes de casta…os Q
QQ
Qropagaci‚n de casta…os por acodo bajo Q
5Q Aislamiento de nuevas estirpes de
Qhythopthora carnbivora y
eimzamoniQ
Selecci‚n de casta…os resistentes a la QTintaQ Qel n„mero total de casta…os
sometido a inoculaci‚n experimental fue de Q5 QQQ1
Q n„mero considerable por
lc laborioso que resultan las operaciones anejas que lleva consigo este proQ
grama de trabajoQ Q
Estudios de adaptaci‚n y comportamiento de variedades de la alfalfa
suelos gallegos Q
Experiencias de herbicidas sobre Qyperus aureus Q
Secci‚n de Quƒmica Agrƒcola
Qhythopthora
en
Aplicaci‚n del an•lisis quƒmico de la hoja y del m€todo de diagnosis visual
a la investigaci‚n de deficiencias minerales en relaci‚n con los suelos de cultivoQ
por Q
Q Ram‚n Qics VidalQ
El concepto de diagnosis foliar aplicado al control bioquƒmico de la nutriQ
ci‚n de maƒz y patatas en una edad fisiol‚gica determinadaQ por QQ Ram‚n
Qios Vidal
Q
El cobre y el magnesio en suelos y plantasQ determinado por el m€todobiol‚gico del




QQ QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QQ Qolumbiano Tabeira QernandesQ Qirector del Qentro del Qasta•o de QorQ
tugalQ acompa•ado par el Ingeniero Q Q Ricardo Teixeira Q Estudiaron las tƒcnicas
utilizadas en esta Secci‚n en el programa de producci‚n de casta•os resistentesQ
para su aplicaci‚n en QortugalQ
5Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qensionados por la International Qooperation Administration de U Q SQ A QQ y
por la Qundaci‚n QQuan MarchQQ los investigadores Qr Q QQ Qosƒ Quis Qlanco
Qonz„lez y Qicenciado QQ Mariano Qlanco Qonz„lezQ realizaron diversos estudios
en los Estados UnidosQ durante un a•o Q
QQ Ram‚n Qios VidalQ ha realizado investigaciones relacionadas con su secQ
ci‚n en el Qepartamento de Tecnolog€a de la Universidad de Qalifornia Q
Q Q QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
X Qongreso Internacional de QenƒticaQ en MontrealQ Qanad„ Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El QrQ QQ Ernesto Vieitez pronunci‚ una conferencia sobre QQisiologismo
del enraizamiento del casta•o y la propagaci‚n de los tipos resistentes a la
QTintaQQ en el Qentro Regional de Investigaciones y Experiencias de Qouriz„n
QQontevedraQ Q
IQSTITUTO QE QIOQOQIA AQQIQAQA
QQarcelonaQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QrQ QQ Qrancisco Qarc€a del Qid Arias Q
Secretario Q QrQ QQ Enrique Qadea Quis„n Q
Qefe de la Secci‚n de Zoolog€a AplicadaQ QrQ QQ Qrancisco Qarc€a del Qid Arias Q
Qefe de la Secci‚n de Qitopatolog€a Agr€cola y Qorestal Q QQ Qosƒ QQ Vives QoQ
mallongaQ
Qefe de la Secci‚n de Aerobiolog€a y Qraticultura Q QrQ QQ Qedro Montserrat
Recoder Q
Qefe de la Secci‚n de Qisiolog€a Vegetal Q QrQ QQ Arturo Qaballero Q‚pez Q
Qefe de la Secci‚n de Qistolog€a Aplicada Q QrQ QQ Quis Vallmitjana RoviraQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci‚n de Zoolog€a Aplicada
QQQ
QrQ QQ Qarc€a del Qid y QQ Espa•ol Q QInsectos xil‚fagos Q
QrQ EQ QadeaQ QQ SelgaQ Q
Q Espa•olQ A Q de Qaro y QQ Qablos Q QMicrofauna
del SUQIOQQ Q
Secci‚n de Qitopatolog€a Agr€cola y Qorestal
Qlagas forestalesQEstudio de la plaga de los pinares de Qinus sylvestris
en la provincia de Qarcelona Q Estudio de las plagas de los entinares del TibiQ
dabcQ Estudio de la invasi‚n por l€quenes de los entinares de Montserrat Q EstuQ
dio de la invasi‚n de los pinares del llano de Vich por los hongos QiQplodinaa
painsitica y Armillaria Qnelea Q
Qlagas del avellano Q Estudio del Qdiabl‚QQQalaninus nucasQ y el QbadocQ
EnQplzyes corylligallarumQQ combatiƒndolos con Qieldr€n y ƒsteres fosf‚ricosQ
respectivamente Q Mƒtodos de lucha biol‚gica y qu€mica contra ambos par„sitos
en parcelas de ensayo en el campo de Tarragona Q
Qlagas y enfermedades del ma€zQ Qucha contra la Qniebla del ma€zQ en el
Ampurd„n y Qajo Ebro Q Estudio del Qnanismo QQ consider„ndose la posibilidad
de que el agente causante SSea un virus Q Estudio sobre la helmintosporiosis
del m aiz Q
Secci‚n de AcrobiolcgQ€a y Qraticultura
Qraticultura QQQEstudios y experiencias de mejoras de pastizales en Arag‚nQ
en perec€as UQ MQ QQ del Qatrimonio Qorestal del Estado
Q en colaboraci‚n con
este Organismo se han ampliado las actividades a Qastilla la Vieja y Qiudad
RealQ Estudios pratenses en colaboraci‚n con diversos centros en el Ampurd„nQ
Qa SelvaQ VallƒsQ MallorcaQ Valle de Ar„n y otros
Q En colaboraci‚n con la QoopeQ
rativa Qechera de Tortosa se estudia el comportamiento de distintas pratenses
en el Qajo EbroQ introduciendo el cultivo de la zulla QQedysarum coronariumQ
Q
Se colabora con la Secci‚n de Qisiolog€a Vegetal en la instalaci‚n de parcelas
para c tudiar el ritmo de crecimiento de algunas fcrrajeras seg‡n el mƒtodo
de Rappe Q
Secci‚n de Qisiolog€a Vegetal
EQledios fisiol‚gicos puros
QQQen‚menos r€tmicos y peri‚dicos en el creciQ
miento microsc‚picoQ por el Qr
Q AQ QaballeroQAcci‚n de los „cidos QQQQdicloro
y QQQQ QQrielorofenoxiacƒticos en el crecimiento radicularQ por M
Q UbachQQAntaQ
gonisrn s i‚nicos en la nutrici‚n de Qianthus carycphyllusQ por Q
Q Aguil„ Q
EQQQtQlios fisiol‚gicos aplicadosQEmpleo de herbecidas hormonales y control
de ma s hierbas de interƒs en la regi‚n catalanaQ por el Qr
Q QQ Ser‚QQMedios
Y tƒen
Qcas para la germinaci‚n y transplante de orqu€deas ex‚ticas de interƒs
ccomercalQ por E
Q Qlosas QQQAcondicionamiento de aguas duras para su emplee enjardiner€a de plantas acid‚filas o sensibles a sales y nutrivici‚n y conservaci‚n
de bulbos de interƒs comercial Qcebolla de exportaci‚nQ gladiolosQ begoniasQ gloxiQ
niasQ caladiosQ etc
QQ por Q Q Aguil„ QQEmpleo de ccmplejadores en jardiner€a y
agriculturaQ por A
Q Qadrinas y QQ Aguil„ Q
In eatigaciones cn tƒcnicas anal€ticas especializadas para estudios fisiol‚giQ
cos Y edafol‚gicos
QQQTƒcnicas para la determinaci‚n r„pida de la capacidad decambio cati‚nico de suelosQ por A
Q TorrasQQeterminaci‚n de Zn en materialvegetalQ aguas y suelosQ por A
Q Qadrinas Q Reactivos espec€ficos para micrceleQmentos QQuQ AlQ QbQ






Secci€n de Qistolog•a Aplicada
En colaboraci€n con la Secci€n de Q•sicas de la Qacultad de Qiencias de
la Universidad de QarcelonaQ se verifican ensaycs €pticosQ tales como el posible
acoplamiento del condensador de iluminaci€n Reinberg con los sistemas de fase
de Zernicke y WilskaQ Tambi‚n se realizan ensayos para montar un Servicio
de Microfotograf•aQ Se procede a la confecci€n de un amplio fichero de temas
de citolog•aQ con referencia especial a los condriosomasQ aparato de Qolgi y otros
corpƒsculos Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci€n de Zoolog•a Aplicada
QQ Qarc•a del Qid Q QInvestigaciones y lucha contra los termes e insectos
bibli€fagosQ Q
QrQ EQ Qadea Q QEstudio de los nematodos terrestres y dulciacu•colasQ Q
QQematodos libres del Qarque Qacional de Aig„eu TortesQ y QSur la faune
n‚matodique bryophile des …les Qal‚aresQ Q
Q
Q Selgas Q QInvestigaciones sobre apterig€genos Qcol‚mbolos y proturosQ Q
QSobre dos especies nuevas de col‚mbolos del Qarque Qacional de Aig„es TorQ
tesQ Q QSobre dos especies nuevas de col‚mbolos del grupo QeanuridaeQ Q QQos
especies nuevas de isot€midos QQollembolaQ de la isla de Annob€nQ y QQotas
sobre col‚mbolosQ Q
QQ Espa†ol Q QInvestigaciones sobre cole€pterosQ Q QQos Ql‚ridos de Qatalu†a
y QalearesQ y QExpedici€n entomol€gica a la Sierra de Qazerla QQol Q TeneQ
brionodaeQ
AQ de Qaro Q QInvestigaciones sobre braqui€podos y oligoquetosQ y QSobre
la anatom•a del manto en Terebratulina caputQserpentis QQrachiopoda TesticarQ
diniaQ Q Q
QQ Qablos Q QInvestigaciones scbre miri‡podos e is€podosQ Q
QQ Qracia Q QInvestigaciones sobre tecamebasQ Q
Secci€n de Aerobiologia y Qraticultura
QrQ QQ Montserrat Q QQorizontes de la praticultura modernaQ Q QEl problema
de las malas hierbasQ Q QQotus creticus en los pastizales bale‡ricosQ Q QAspectos
de la praticultura y pascicultura espa†olasQ Q QAlgunas ideas sobre xerofiliaQ
halcfilia y nitrofiliaQ Q QQosibilidades para el desarrollo ganadero en la comarca
de TortosaQ y QQlant Ecology and pasture problems in a Mediterranean Qountry
RQ Qont Qivit Q Qrosigue el estudio del g‚nero Qestuca en Espa†a y el de los
p€lenes de la comarca de Tarragona Q
AQ Morales Q Estudios climatol€gicos en relaci€n con la praticultura Q
Secci€n cle Qistolog•a Aplicada
QrQ QQ Vallmitjana Q QQontributi€n ‡ 1Q‚tude de la th‚que des TrinlemaQ y
QQontribuci€n al estudio de las granulaciones argir€filas de la cabeza del esperQ
matozoide de ranaQ Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE




Q RappeQ QhristinelundQ Vassmolbsa QSueciaQ
Q QrofQ E
Q QelsonQ
de la Universidad de Edimburgo QEscociaQ
Q QrQ Q
Q QlemmerQ Qrancfort QAlemaQ
niaQ Q QrQ Q
Q QoiffaitQ Toulouse QQranciaQ Q Qr
Q S
Q QreuningQ Qar•s QQranciaQ
Q




Q QomelliniQ Qinebra QSuizaQ Q
QrQ QQ QaschenQ Qausana QSuizaQ
Q QrQ E
Q WagnerQ Qamburgo QAlemaniaQ
Q QocQ
tor QonnetQ Toulouse QQranciaQ
Q QrQ Q
Q QetterQ Qar•s QQranciaQ Q y QrQ AQ de





IZAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QrQ EQ Qadea y Q
Q Selga
Q Qaboratoire de Qiologie MarineQ VillefrancheQsurQ
Mer QQranciaQ
Q Institut OceanographiqueQ M€naco
Q Station QiologiqueQ S‚te
QQranciaQ y Qaboratoire AragcQ QanyulsQsurQMer QQranciaQ
Q
QQ Espa†ol





Q Station ZoologiqueQ Roscoff y Qaboratoire AragoQ QanyulsQsurQ
Mer QQranciaQ Q
Q Q




Qoloquio Internacional sobre el Qoblamiento de las Islas Mediterr‡neas y el
Qrob
Qema de la InsularidadQ en QanyulsQsurQMer QQranciaQ
Q
oloquio sobre los problemas actuales de la evoluci€n biol€gicaQ en Madrid
Q
iQ Quni€n de la Sociedad Espa†ola para el estudio de los QastosQ en Madrid
Q
QQ
QO QEREQQIAS Y QURSIQQOS
Q
El Qr
Q Qadea desarroll€ en Santander un cursillo sobre QQomunidades zcoed‡Q
ficasQ en el Qolegio Internacional de Qiencias Qaturales de la Universidad QMeQ
n‚ndez QelayoQ Q
El QrQ A
Q QaballeroQ un cursillo te€ricoQpr‡ctico sobre QQa planta ornamenQ
tal y eQ1 suelo Š Q en Qarcelona Q
Er QrQ Q





Q MontserratQ tres conferencias
Q en Seo de UrgelQ en la Qooperativa
QecheŠ del Qad•
Q en Qa†olasQ por encargo de la Obras Social Agr•cola de la




Q QaballeroQ una conferencia sobre QUn problema limitante de la





Revista QQublicaciones del Instituto de Qiolog•a AplicadaQQ tomos XXIX
1Q XXX
Q11
Qirector Q QQ Antonio Silv€n Q•pez Q
Vicedirector Q Q Q Qoaqu‚n Qerrero Qatalina Q
Secretario Q QQ Qoaqu‚n Qallart Reixach Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
ESTAQIOQ EXQERIMEQTAQ ƒAUQA QEI„
QZaragozaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qomiaolcg‚Qa Q Estudios conducentes a interpretaci•n y descripci•n de m€s
de 1Q5QQ variedades de albaricoqueroQ cerezoQ cirueloQ manzano y peral Q
Estudio y selecci•n de clones de procedencia extranjera y selecci•n en poQ
blaciones de material ind‚gena Q Ensayos para propagaci•n por estaquilla previo
estratificado Q
Trabajos de compatibilidad e incompatibilidad entre patr•n e injerto Q
Adaptaci•n de frutales a suelos calizos QQeca QQuan MarchQQ Q
Estudio sobre distribuci•n geogr€fica de especies de variedades frutales de
hueso y pepita Q
Mejora cle QlantasQQEnsayo comparativo de producci•n de variedades de
cereales Q En secanoQ estudios de h‚bridos de trigoQ con vistas a la selecci•n de
formas precocesQ resistencia a royas y a la sequ‚a Q En regad‚oQ selecci•n de
h‚bridos de Qan… resistentes a royas Q Estudio en QQQ de h‚bridos para la obtenQ
ci•n de variedades de barba lisa y grano desnudo Q
Selecci•n de plantas triticales tratadas con Rayos XQ atendiendo su fertiliQ
dad y grano liso Q
Multiplicaci•n de semillas de trigo QArag•n QQQ QiberoQ Quaderna y MenQ
tanaQ para el I QQQQQSQSQ
Multiplicaci•n de las selecciones de cabadas QQa AlmuniaQ para regad‚o
y QAlbaceteQ para secano Q
Multiplicaci•n de las avenas QQrevisi•nQ y QartujaQ Q
Multiplicaci•n del centeno tetraplcide QQigant•nQ Q
Ma‚zQQQQQQonservaci•n de l‚neas puras americanas e ind‚genas Q Qonservaci•n
de l‚neas puras macho est…riles citopl€smicas de EE Q UUQ Qonservaci•n de l‚neas
puras restauradoras de esterilidad procedentes de EE Q UUQ Obtenci•n de esteriQ
lidad procedentes de EEQ UUQ Obtenci•n de l‚neas puras macho est…riles a
manoQ Obtenci•n de l‚neas puras restauradoras de fertilidad macho sobre citoQ
plasmas Q Ensayos de tratamiento insecticida en el suelo Q Estudio de relaci•n
entre flcraci•n y humedad en maduraci•n Q
Rciriolacha azucareraQQQSelecci•n de nuevas variedades tetraploides Q EstableQ
cimiento de semilleros de multiplicaci•n con vista a los cultivos de portagrano s
y ensayo de obtenci•n de triploides Q Ensayo comparativo de variedades tetraploi Q
des y diploides con otras nacionales y extranjeras QZaragozaQ Terrer y Venta de
Qa†osQ Q Tratamiento con colchicina en cuatro variedades de remolacha para
cultivos de inviernoQ
Remolacha forrajeraQQQontrol y siembra de dos variedades tetraploides fue Q
ra de los terrenos de la Estaci•n Q
Qabo forrajeroQQQSiembras de multiplicaci•n de variedades tetraploides obte Q
[QQ1
Q1Q
nidas en el a†o anteriorQ con vista a ensayo comparativo de rendimiento frente
a la variedad diploide de partida Q
QorrajerasQQTerminada la primera fase de selecci•n de vetas espa†olas reQ
sistentes al fr‚o QQ1QQQQ se ha precedido a su multiplicaci•n Q Estudio de adapQ
taci•n de diversas especies de gram‚neas y leguminosas al secano aragon…s
Q
Selecci•n de alfalfas de secano de procedencia ind‚gena Q Ensayo de cultivos asoQ
ciados Q Estudio de borragin€ceas para su cultivo en regad‚o
Q
Qitogen…ticaQEstudio de poliploides y citolog‚a vegetal
Q Qontrol de poliQ
ploides por la t…cnica del clorcpasto Q Ensayos de nuevas t…cnicas para aumentar
el porcentaje de plantas en los tratamientos poliploidizantes de remolacha
az1 carera y centeno Q
Qisiolog‚a Vegetal
QQEstudio de las variedades frutales de hueso y pepita a
las que afecta el carbonato activo de los suelos
Q Estudio de la transitoriedad
de los tratamientos con sulfato de hierroQ m…todo de determinaci•n de caroteQ
noides para su aplicaci•n en serie
Q Estudio del contenido de manganeso en
plantas cultivadas y espont€neas a los efectos de deficiencias Q Adecuaci•n de
distintas variedades de cacahuetes a determinados suelos
Q
Edafolog‚a
QQRelaci•n de an€lisis de fertilidad sobre 1
QQQ9 muestras con m€s
de 1 QQQQ determinaciones de capacidad de cambio total y determinaciones del
ind Q de percolaci•n para suelos salinos Q Estudio sobre fertilidad en suelos de
vegaQ d e la provincia de Zaragoza
Q Investigaci•n de tipcs de sueloQ en colaboraQ
ci•n con la Secci•n de Qartograf‚a del Instituto de Edafolog‚a de MadridQ para
el nQ apa de Espa†aQ
Azucarer‚a
QQTrabajos de an€lisis cromatogr€fico
Q Quevas t…cnicas de deterQ
minaci•n de hidratos de carbono
Q Estudio bioqu‚mico acerca de la traslocaci•n
de Qidratos de carbcno en frutales injertados
Q
iQiro1og‚a
QQEstudio de las actividades de alguncs insecticidas sobre los pulQ
gomQ Q transmisores de los virus vegetales
Q Ensayos de m…todos qu‚micos en el
diagn•stico del virus de la amarillez de la remolacha
Q Qonfecci•n del mapa




VISITAQO EQ QEQTRO Q
fQQQof Q Emilio ZaniniQ de la Universita Qattolica S
Q Quore de Mil€n QItaliaQ Q
SresQ Q
Q Qortunato Ventura de Almeida y Q
Q Am‚lcar Q•pez QabralQ Ingenieros
Agr•romos de Qortugal Q QrQ Elmo W
Q QavisQ del Qrop Recharch Qivision Qlant
Industei Station Qeltseville Mariland QEE Q UU
QQ y el Qrof Q QiksonQ de la UniverQ
sidad de WiscosinQ Madison QEE Q UUQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
I Qcngreso de la Investigaci•n Agron•micaQ en Roma Q
X Q Qongreso de la Asociaci•n Internacional de Seleccionadores para la
Qrotecci•n de Obtenciones VegetalesQ en Qannover
Q
II `Qongres de QQAssociation Europ…enne pour lQAmelioration des QlantesQ en
Qolom_Q
Q
5Q QQ QQ Q
QIQAQIOQES Q




IQSTITUTO QE AQQIMATAQIOQ QE AQMERIA
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Manuel Mendiz•bal Villalba Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Qu‚mica
Aparte de lcs an•lisis de tierra y aguaQ ha dedicado su atenci€n a los estuQ
dios sobre fitohormonasQ en colaboraci€n con la Secci€n de Experimentaci€n Q
Secci€n de Qaun‚stica
En colaboraci€n con el Instituto Espaƒol de Entomolog‚aQ se efectu€ una
campaƒa de tres meses por el Oeste espaƒolQ recorriendo las Sierras de AraceQ
naQ QregenalQ Mont•nchezQ Quadalupe Q VeraQ Q„jarQ Qeƒa de QranciaQ QataQ
Montes de Qe€nQ Qicos de Aucares y Qas Qraƒas Q Se hallaron numerosas especies
de fit€fagos de gran inter„s agr‚colaQforestalQ no citadas hasta ahoraQ de la
Qen‚nsula Ib„ricaQ o cuya presencia era dudosaQ vaga o imprecisa Q Se observaronQ
tambi„n pcr vez primeraQ las fitomatrices de algunas especies cuyo ciclo larvario
era totalmente desconocido Q
Tambi„n se ha dedicado atenci€n al estudio de los himen€pterosQ especialQ
mente los QSphecidaeQ y QMutilidaeQQ de los que se han descrito nuevas espeQ
cies y se han estudiado otras interesantes formas eurcpeas y africanas Q
Qaboratorio de Vertebrados
Se ha centrado el trabajo sobre dos campos Q el estudio ecol€gico de los
Vertebrados de las Marismas del Quadalquivir y la realizaci€n del …lbum QotoQ
gr•fico de la Qauna espaƒolaQ
Qa prospecci€n en campo y formaci€n de colecciones ha continuadoQ haQ
bi„ndose realizado 15 excursiones breves en la provincia de Almer‚a y cinco
fuera de ella Q
Qas colecciones han experimentado un aumento de 5QQ ejemplares Q 1Q9 baQ
tracios QQ1 reptilesQ Q5 aves y 11 mam‚feros Q
Se realizaron dos campaƒas de anillamientoQ una en colaboraci€n con el
Museo de San TelmoQ de San Sebasti•nQ y otra con la Sociedad Espaƒola de
Ornitolog‚aQ de Madrid Q En total alcanz€ m•s de 5 QQQQ aves Q
Secci€n† de Qot•nica
Recolecci€n de material y determinaci€n de especies para el Qat•logo razo Q




Multiplicaci€n y selecci€n de trigos y ensayos de e a Qpecies ex€ticasQ princiQ
palmente leguminosasQ de aplicaci€n industrialQ para alimentaci€n humana y
para piensos Q
En colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚micaQ se llev€ a cabo la investigaci€n
sobre mejora de la uva de mesa de exportaci€nQ t‚pica de Almer‚aQ dirigida tanto
desde el punto de vista gen„ticoQ como de la aplicaci€n de fitohormcnas Q
Tambi„nQ en colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚micaQ se realizaron e_tudios
sobre cultivos QarenadosQ a fin de buscar una mayor precocidad de los cultivos
y que ha demostrado ser un excelente sistema para la desalinizaci€n de terrenos Q
UrQa s‚ntesis de los primeros trabajos efectuados sobre este asuntoQ se present€




QQ Quillermo Verdejo Vivas Q QQeoqu‚mica sanitariaQ Q QQontaminaci€n tel‡Q
riceQe por materiales radiactivosQ Q QAnafrodis‚acosQ Q QRadioia€topos en MediciQ
naQ Q QUn Qametocida selectivo Q Q QEstado actual de la vacuna oral antipolioQ
mici‚ticaQ Q QQa QotatinaQ Sus aplicaciones en el laboratorioQ Q QEl hombre inQ
vadQ el QosmosQ
Q QQropulsores de cohetesQ Q QAl„grese el Qesierto y la Soledad Q
El Yermo se gozaba y florecer• como la Rosa QQi toria de Israel a los 1Q aƒosQ
QQa Medicina en la Qhina de Mao Tse TuncQ Q QTriancinolona Q Qos nuevos esteQ
roidesQ Q QQa Qarmacia en Estados UnidosQ y QQuturo profesional y farmac„uQ
tico en Estados UnidosQ Q
Secci€n de Qaun‚stica
AQ Qobos Q Un nuevo g„nero de Thrcscidae QQole€pteraQ SternoxiaQQ para la
SubrQgi€n Qale•rticaQ Q QThroscidae del Mus„e Royal du Qongo QelgeQ y QQoQ
venaQ nota sobre Qupr„stidos neotropicalesQ Rectificaciones y descripciones diverQ
sas QQQoleopteraQ QuprestidaeQQ Q
A` Q QQ Su•rez Q QEsf„cidos de la provincia de Almer‚aQ y QQimen€pteros del
Marruecos franc„s Q QamsQ SpecidaeQ Qsammocharidae et MutillidaeQ Qredactado
por TQos„ Qined Mari Q Revisi€nQ pre•mbulo y notasQ Q
Qaboratorio de Vertebrados
QQ AQ Valverde Q QQotas sobre el QuebrantahuesosQ Qypaetus barbatusQ en
la Sierra de QazorlaQ y QQa reproduction de jeunes comme un moyen de control
duna uopulation dQaiglesQ Aquila eliacaQ Q
11




QQs VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qra
Q Mar‚a Rosa QelestreQ Subdirectora de la Estaci€n de Electroger„tica
y QruticulturaQ de RomaQ que prest€ su colaboraci€n a diversos trabajos realiQ
zado





QUE QAQ IQO AIQ EXTRAQQERO Q
El Qirector del Instituto se desplaz€ a la Estaci€n Qacional Agron€mica de
SacavemQ para estudiar los trabajos realizados sobre mejora de la uva Q En el
mes de mayo visit€ en Qlorencia y Roma los Institutos de Qruticultura y de
Electrogen•tica y QruticulturaQ respectivamenteQ para estudiar en ellos diversos
problemas relacionados con la obtenci€n de nuevas variedades de uva de mesa Q
Q
Q QARTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni€n del QInternational Wildfoxl Research QureauQQ celebrado en QerezQ
a la que el Sr Q Valverde present€ la siguiente comunicaci€n Q QTrois canards en
danger dQextermination Q Tadorna ferrugineaQ Anas angustirrostris et Oxyura
leucocephalaQ Q
Q
Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Q
Q Qos• Antonio Valverde pronunci€ dos conferencias Q unaQ sobre QQa Sierra
de QazorlaQQ en la Universidad de Verano de SantanderQ y otra sobre QEcolog„a





Revista QArchivos del Instituto de Aclimataci€nQ Q
IQSTITUTO QE IQVESTIQAQIOQES VETERIQARIAS
QMadridQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci€n de Qatolog„a Quir…rgica Q IlmoQ SrQ QQ Qristino
Qarc„a Alfonso Q
Secretario y Qefe de la Secci€n de Qarmacolog„a Q QQ Q•lix Sanz S†nchez Q
Qefe de la Secci€n de Qatolog„a Qomparada Q QQ Qedro Qarda Aparici Q
Qefe de la Secci€n de Epizootiologia Q QQ Qarlos S†nchez Qotija Q
Qefe de la Secci€n de Qu„mica de la Alimentaci€n Animal Q QQ Qicanor Q†lvez
Morales Q
Qefe de la Secci€n de Qen•tica Q QQ Qarlos Quis de QuencaQ
Qefe de la Secci€n de Qatolog„a Quir…rgica de Qe€n Q QQ Q•lix Q•rez y Q•rez Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Qatolog„a Quir…rgica
En colaboraci€n con la Secci€n de Qe€nQ la de Qatolog„a Quir…rgica termin€
el trabajo sobre QEsterilidad inmunol€gica en las hembras dom•sticasQ Q
Secci€n de Qatolog„a Qomparada
QEstudios sobre la patologenia y fisiopatogenia de la leucosis aviarQ Q
Secci€n de Qarmacolog„a
En colaboraci€n con el Qentro Experimental del Qr„o y la Secci€n de RaQ
diobiolog„a del Q Q SQ 1Q QQQ ha trabajado sobre QQin†mica de la sufoconjugaci€nQQ
QIntoxicaci€n experimental por nitrilosQQ QOdoratismo experimentalQQ QEstronQ
gilosis experimentalQ e QInmunidad frente a la estrcngilosisQ Q
Secci€n de Qen•tica
QQeterminaci€n de un factor de correcci€n para laQ valoraci€n de prote„nas
en la leche de ovejaQQ QQeso al nacimiento del cordero y factores que lo conQ
dicionanQ y QEstudio del comportamiento hereditario del llamada l€bulo cut†neo
de la oreja de los €vidosQ
Q En colaboraci€n con el Instituto de Qarmacolog„a
Espa‡ola Q QEnzimas f…ngidos como mejcradores del valor nutritivo de la cebada
para los pollosQ y QQeomicina y otros antibi€ticos como factores de crecimiento
en bollosQ Q
Secci€n de Qatolog„a Quir…rgica de Qe€n
QQastraci€n precoz en pollosQQ QEstudio biom•trico de la morfolog„a sexualQQ
QMutaci€n del calcio de c†scara a esqueleto de embri€n de polloQQ QQueva t•cnica
de operaci€n de hernia en los •quidosQ mediante plastia de nyl€n del anillo
herniadoQQ QQirug„a auricular en el perroQ y QQuevas aportaciones a la castraQ
ci€n quir…rgica de •quidosQ
Q
QRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci€n de Qatolog„a Quir…rgica de Madrid
~Q Eloy Mart„n Q QAlgunas revisiones sobre fisiopatelog„a del ovario y su
tratQ mientoQ Q QQisiopatolog„a de la reproducci€nQ y QAnotaciones al ciclo geQ
nital de la vaca de lecheQ Q
QresQ Mart„nQ Vi‡aras y Alonso
Q QImportancia de la retenci€n de la placenta
en relaci€n con otras enfermedades de la vacas de lecheQ y QEstudio sobre la
prcp
Q
rci€n existente entre las distintas enfermedades del aparato genital de
las ocas de lecheQ
Q
Secci€n de Qatolog„a Qomparada
IQ
Qedro Qarda Q QMacrosedimentaci€n y peso espec„fico de la sangre como
an†lisis de rutina en cl„nica equinaQ Q
ses
Q Qarda y Qarros Q Solubles de pescado en alimentaci€n de polluelosQ Q
Qarros Q QEstudio comparado de los feregramas s•ricos normales en la
espc Q equinaQ y QMemoria sobre el Qentre de Selection des Animaux de QaboQ
ratoireQ de QifQsurQvetteQ Q
Zamarro
Q QQaQ Q y Mg sangu„neos en la osteomalacia vacunaQ Q
Mohino Q QQerogramas s•ricos normales y patol€gicos en gallinasQ Q
S
Q de R†bago Q QEstudio comparado de la acci€n de la estreptoquinasaQestrepQ
todOrnasaQplasmin€geno humano QVaricinaQ sobre las distintas especies animalesQ Q
Q1Q
Secci€n de Qarmacolog•a
E Q Qastell„ Q QAlgunos aspectos de la toxicolog•a del fl…or en los animales
dom†sticosQ y QEstado sanitario de los productos c„rnicos en el mercado maQ
drileflo Q Q
Secci€n de Epizootiolog•a
QQ S„nchez Q QQesiones musculares en la oveja prcducidas por el virus de
la lengua azulQ y QEpizootiolog•a de la viruela equina en Espa‡aQ Q
Secci€n de Qu•mica de la Alimentaci€n Animal
QQ Q„lvez Q QValoraci€n de los amino„cidos contenidos en la harina de pluQ
masQ por cromatograf•aQ Q
EQ Soto Q QT†cnicas anal•ticas para la valoraci€n calorim†trica de trazas de
Q
hierroQ manganeso y f€sforoQ contenidos en los alimentos de uso animalQ Q
MQQ MQ Q„lvez Q QAplicaciones de los is€topos radioactivos del azufre en el
estudio de las reacciones de sulfuraci€n de los metalesQ Q
Secci€n de Qatolog•a Quir…rgica de Qe€n
QQ Santiesteban Q
QExcreci€n urinaria de 1Q cetosteroides en orina de yeguas
en oestrusQ Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Qor ocupaci€n del antiguo edificio de la Q Qacultad de Veterinaria por el
Instituto de Ense‡anza Media QMiguel de QervantesQQ se han desalojado los
laboratorios de las siguientes Secciones Q Qatolog•a Quir…rgica de la Reproducci€nQ
Qarmacolog•a y Tosicolog•aQ Epizootiolog•a y Qu•mica de la Alimentaci€n AnimalQ
los que se han acomodado en nuevos pabellones Qpreparados al efecto en el QarQ
d•n del citado edificio Q
Qas Secciones de Qen†ticaQ Alimentaci€n y Qomento Qecuario se han trasQ
ladado a nuevosQ laboratorios cedidos por el Qatronato de Qiolog•a Animal Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qrofesores QuilhonQ QrezoonQ Qernando y TouratierQ de Qrancia Q Qordon Y
QispolopQ de Inglaterra Q ManingerQ de Qungr•a Q QoussovQ de Rusia Q UberreiterQ
de Austria Q QaganQ Merchant y QettiveiterQ de Estados Unidos Q Qelmut QempleQ
de AlemaniaQ QonadonnaQ de ItaliaQ y Sadanad Shamrao QhotQ como QecarioQ
de la India Q
QQ Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Qristino Qarc•a AlfonsoQ a Qolanda Q QQ Qarlos Quis de QuencaQ a QranciaQ
Qortugal e Italia Q QQ Qicanor Q„lvezQ a Qrancia Q QQ Antcnio S„nchez QeldaQ




QARTIQIQAQI‚Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
III Qongreso Mundial de la Qertilidad y EsterilidadQ celebrado en AmsterQ
danQ al que Q
Q Qristino Qarc•a AlfonsoQ en colaboraci€n con Q
Q Q†lix Q†rezQ
present€ la comunicaci€n
Q QInfecundidad inmunol€gica de car„cter esperm„ticoQ
Q
XVI Qcngreso Mundial de VeterinariaQ celebrado en MadridQ
Reuni€n Anual de la Sociedad Espa‡ola de Q•sica y Qu•mica
Q
Qornadas Qatinas de Qioqu•micaQ
III Asamblea del Qentro Experimental del Qr•o Q
QReuni€n de la Sociedad Espa‡ola de Qisiolog•a
Q
Qongreso de la Sociedad Internacional de Qu•mica Qura y AplicadaQ en
AlemaniaQ
Qongreso de la Qederaci€n Internacional Veterinaria de Zoot†cnicaQ en Qar•s
Q
Qongreso de la Sociedad Qortuguesa de Qiencias VeterinariasQ en Qisboa
Q
Qongreso de la Qederaci€n Europea de Zoot†cnicaQ en Qelgrado
Q
II Semana de Estudios de la Qutrici€n AnimalQ en Valladolid
Q
S Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qase intervenido en los cursos siguientes
Q QEspecialistas en Qutrici€n AniQ
malQQ Madrid Q QQatolog•a OvinaQQ QQiolog•a MarinaQ e QIndustriase de la QescaQQ
Santander
Q Qursos Qacionales de Qanader•a de la Qunta Qacional de QermanQ
dades
Q Qursos de la Escuela Qacional de Avicultura Q QAn„lisis de piensosQQ
QQanas y ganado lanarQ y QOvinotecniaQQ Madrid
Q QQirug•a VeterinariaQQ ZaQ
moraQ Semana Qient•fica VeterinariaQ Qurgos Q Qursillos de Qirug•a Qovina de
SantanderQ Qontevedra y Oviedo y Sesiones Quir…rgicas de Valladolid
Q
Y se han dado las siguientes conferencias
Q QQroducciones ovinas y princiQ
pios fundamentales que las rigenQQ en Qranada
Q QQroducci€n de carne ovinaQQ
en Valladclid Q QQisiolog•a de la cirug•aQQ en Qurgos
Q QMecanismo interno de
la conjugaci€n gen†ticaQQ en Zamora Q QQumanismo en la actuaci€n quir…rgicaQQ
en Santander
Q QQiolog•a de la nacorsisQQ en Oviedo y QQroyecci€n del cirujano
en la SociedadQQ en ValladolidQ
9 Q
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Q QrofQ QQ Rafael Qastej€n y Mart•nez de Arizala
Q
Secretario y jefe de la Secci€n de Qiolog•a Aplicada Q QrcfQ QQ Qigo Qordano Qarea Q
Qefe de la Secci€n de Zooecolog•aQ Qontrastaci€n y Econom•a Qecuaria
Q Qrof Q
Q
Q Qumersindo Aparicio S„nchez Q
Qefe de la Secci€n de Qen†ticaQ Alimentaci€n y Qomento de la Qroducci€n e
Industria Qechera Q QrofQ Q
Q Manuel Q†rez Questa Q
[Q9]
Q19
Qefe de la Secci€n de Qisiozocteceia Q QrofQ QQ Qrancisco Qastej€n Qalder€nQ
Qefe de la Secci€n de Qroducci€n Animal Q Qrof Q QQ Rafael Saraz• OrtizQ
Q
Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
QQ Qi‚oQ M
Q Medina y EQ Qeinado Q QExperiencias sobre aplicaci€n de oligoQ
elementos mediante aspersi€n y QEstudio del contenido en Mn Q Qe y Q en los
subproductos agrƒcolasQ Q
QQ Qordano y MQ Muruve Q QOcho peces tropicales en mercados espa‚oles
y cuatro primeras citaciones para las pesquerƒas canarioQafricanasQ Q
RQ Qozo Qora y Q Q Qarranza Quzm•n Q QInfluencia de la iluminaci€n artificial
suplementaria y de la hormona gonadotropa sobre la fertilidad de los patos
Qhaki Qampbell
QQ Qordano y Q Q Qonz•lez Qallardc Q QQelos de orugas hallados como cuerpos
extra‚os en el an•lisis triquinosc€pico de carne de cerdoQ Q
QQ QQ Q€pez QarcƒaQQantale€n y AQ Rodero Qranganillo Q QEstudio biom„trico
del huevo de pata QhakiQQampbell
RQ QabanasQ R Q Martƒn y QQ Qordano Q QQrimer cet•ceo f€sil espa‚ol QQalaeQ
noptera rostratella van QenedenQ del Mioceno de MontillaQ Q
RQ Saraz• y Q Q Q Q Sotillo Q QQiologƒa marina y aprovechamiento de los aniQ
males del marQ Q
RQ Saraz• y QQ Tej€n Q QRazas avƒcolas Indio y Qardo de Qe€nQ Q
RQ Sotillo Ramos y QQ QastroQQaba‚as Q QQontaminaci€n de alimentos para
el ganado por radiaciones ionizantes
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
RQ Qozo Qora Q QEsterilidad por causas alimenticiasQ Q
AQ Rodero Q QQerencia citoplasm•ticaQ Q
AQ Vera y Vega Q QEstudio sobre la uniformidad y el adelanto de las fechas
de fecundaci€n en el ganado ovinoQ Q
RQ Martƒn Rold•n Q QEstudio anat€mico de los restos €seos procedentes de
las excavaciones arqueol€gicas en el cerro QEl QaramboloQ QSevilla…Q y QEstudio
taxon€mico y anat€mico de los fragmentos €seos procedente de las excavaciones
arqueol€gicas del cortijc de EvoraQ Sanl†car de Qarrameda QQ•dizQ
RQ Saraz• Ortiz Q QQa industria de producci€n de pollos de carneQ Q QRazas
de perros en Espa‚aQ Q QQescripci€n del tipo de raza aviar Indio de Qe€nQ y
QMapa ganadero espa‚ol y actos selectivos sobre las subespecies animales
del paƒsQ Q
QQ Aparicio S•nchez Q QTecnologƒa industrial de la carneQ Q
RQ Qastej€n Q QEsquema de la etnia bovina en la Qenƒnsula Ib„ricaQ Q
Q
Q Sandoval Qu•rez
Q QQas vitaminas del complejo Q en la alimentaci€n del
cerdo Q Q
QQ QQ Sotillo Ramos Q QQemandas del mercado de animales de abasto‡ Q
MQ Rodrƒguez Rebollo Q QEstudio del valor nutritivo y estimaci€n del contenido
en amino•cidos arom•ticos y sulfurados de pescados espa‚oles del orden QerQ
ciformesQ Q
AQ Vera Q QAplicaci€n de la gr•fica tipo Qantt al planeo de la reproducci€n
en el ganado vacuno lecheroQ Q
RQ Qozo Qora Q QEstudio de las variaciones estacionales de la fertilidad de
los patos Qhaki QampbellQ Q
AQ Rodero Q QEstudio gen„tico en poblaciones de Qrosophila de Q€rdoba QQ
QQ Mascort Mariani Q QReuni€n internacional de t„cnicos de Qutrici€n afIQ
malQ y QMataderos frigorƒficos de avesQ Q
QQQ
QQ MQ Mira Tur Q QQa oveja Segure‚a en la provincia de AlicanteQ y QAlguQ
noQ aspectos econ€micos de la avicultura de carne en relaci€n con la nutrici€nQ Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Qos„ Qarcƒa QreireQ a Angoul„me QQranciaQ Q
QQ RQ Martƒn Rold•nQ a QarƒsQ al Qepartamento Anat€mico de la Escuela
Qacional de Veterinaria dQAlfort Q
5Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
XVI Qongreso Mundial de VeterinariaQ en Madrid
Q
II Semana de Estudios de Qutrici€n AnimalQ en Valladolid
Q
IV Qeria Internacional del QampoQ en Madrid Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QArchivos de ZootecniaQQ vol Q VIII
Q




Qeff Q Qos„ M
Qi Soler Qoll Q




Q Ampliamente superados los rendimientos de las poblaciones aut€cQ
tona cultivadas secularmente en los dispares y numerosƒsimos habitats de la
regl„n catalanaQ la labor fundamental de la Secci€n en este campo de investigaQ
ciones ha tendido a la obtenci€n de nuevas razas de T
Q aestivum Q Q s Q 1 QQ que
desplacen por su productividad a las extranjeras
Q A m•s del descubrimiento de
nuevos tipos de T
Q aestivum Q Q s Q 1 Q de espiga ramificadaQ se ha proseguidoQ con
los que ya se poseƒan y con hƒbridos de los mismosQ la obtenci€n de trigos panŠ
ficahies dotados de dicha caracterƒstica
Q
Qebadas
Q Qentro del plan de mejora emprendido para el aumento de la proQ
ductividad de las dƒsticas y hex•sticasQ reviste especial inter„s la labor en curso
de lograr variedades involcablesQ para lo que se ha conseguido la recepci€n de
los c„lebres mutantes erectoides obtenidos por irradiaci€n en Svhlof QSueciaQ
Q
Illaƒces
Q Se ha hecho donaci€n al Qentro de Mejora del Maƒz de la colecQ
ci€n de las lƒneas autofecundadas separadas de los tipos QVirginiaQQ QQueixalQQ
Qadreita QArgentinoQQ QQeamingQ y del cruce QMaygold 59 x Maygold 5„A
Su total asciende a Q1Q variando sus a‚os de autofecundaci€n de los Q a los QQQ
QQ1
naoienoo sico rocias elias comprocactas por top cross y determinada la aptj
combinación de la mayoría, no sólo entre sí, sino con líneas norteamrio.i,
ciclo, parecido U.S.13.
Se ha continuado colaborando con el Centro de Mejora del Maíz, del I.N.
en el planteamiento, en Caldas de Montbuy, de ensayos comparativos de híbr:
dobles y a tres vías.
sorgos: Por primera vez se ha experimentado el sorgo hibrido Si Furk
Caldas de Montbuy y Moyá.
Mejora pornológica
Frntales para la produCciún de fruta fresca.--Se ha cooperado en la promuj
gación de las recientes disposiciones estatales destinadas a ordenar y tipificar
la fruticultura española, dentro del mareo normativo de lo O.E.C.E., intervinjen
do en las deliberaciones de la Comisión de Expertos creada por el Instituto
Nacional de - Investigaciones Agronómicas y redactando un índice descrintivo
de las clases cultivadas y de los portainjertos utilizados.
Se han propagado por vía clonal los principales fenotipos de portainjertos
de los que se han facilitado lotes a la Estación Experimental Aula Dei, a la
Estación Naranjera de Levante y a la Estación de Fruticultura de Logroño,
como a Centros similares del extranjero Francia e Italia, principalmente.
Se han introducido nuevos clones de gran interés, por su vigor, afinidad
y resistencia a las enfermedades, como los Pyrus ccnrnunis EM-XXV, MM-104,
IM-lO6, MM-109 y vflí-11l, y se han efectuado siembras para la obtención
nuevo material clonal de Pyrus Arnygdalifo-rrnis y Prunus Persica.
Se han efectuado investigaciones sobre el grado de afinidad de los nueu
patrones de pequeño, mediano y gran vigor, con las variedades modernarnent
recomendadas.
3. Diesc’rivos y COLABOCADORES
QE HAN IrlO AL ExTRANJERo:
D. José M.1 Soler Coil y D. Francisco J. Riera, a Alemania, visitando
"Max-Plank-Institut für Ziichtungsforshung, en Colina Vogel,sang, la Seccion
filial del mismo en Rosenhof, los Institutos de Cultivo y Selección de Plantas, de
Protección de Plantas y de Arboricultura y Horticultura, de la Escuela Superior
de Agronomía de Hohenheimg; el Establecimiento de Selección de Semillas von
Zwehl de* Oberarnbach y la Estación de Selección de Semillas de Baviera, en
Weihenstephan.
4. PwricrpciÓs EN Cososesos CIENTÍFICOS
NACIONALES E INTEIINACIONALES:
II Congreso de Eucarpia, en Colonia Alemania.
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IQSTITUTO QAQIOQAQ QE MATEMATIQAS
QMadridQ
QQSOQAI Q QIREQTIVO Q
Q€
• toa ‚ Q ExcmcQ SrQ QQ Qulio Rey Qastor Q
Vte Qircctor Q ExemoQ SrQ QQ Ricardo San Quan QlosƒQ
Sur des cas o„ lQin…galit… fondamentale de MQ SQ Mandelbrojt peut …tre
pr…cis… eQ Q
On entire functions defined by a Qirichlet seriesQ Q
Qa la actualidadQ se estƒ investigando la ultra convergencia de la integral
de Qaplace Q
IQSTITUTO †QORQE QUAQ‡Q QE MATEMATIQAS
QMadridQ
1Q
QIQa UQAIQ QIREQTIVO Q
Q irEQcQt Q Q QQ Qedro Abellanas Qebollero Q
Qefe ds la Secci€n de Anƒlisis Q QQ Ricardo San Quan Qlosƒ Q
Qefe dt Qa Secci€n de Qeometr•aQ QQ Tcmƒs Rodr•guez Qachiller Q
Z Q TQQQQ
Qa\QOS EQ EQUIQO Q
Qajo la direcci€n del Qirector del InstitutoQ se han efectuado los siguientestr a b ajo Q
Teor•a de las variedades algebraicasQQ por Q Q Qos… Qavier Etayo Q
QQormas can€nicas de las correlacionesQQ por Q Q Quan Sancho San Romƒn Q
QQQra caracterizaci€n de la irregularidad en las variedades algebraicasQQ
por Q Q




Estudio estad•stico de Q Qurvae de producci‚n de energ•a elƒctrica Q de m€xiQ
maQ m•nimaQ duraci‚n de cargaQ potencia total y carga de energ•a hidroelƒctric a Q
Qara el Instituto QQosƒ Qelestino MutisQQ se ha realizado un estudio estaQ
d•stico de ciertas medidas de caracoles procedentes de diversas regiones Qseis mil
ejemplaresQ Q
Qara el Instituto QAlonso QarbaQQ se ha llevado a cabo un estudio estad•stico
completo de la mortalidad de diferentes muestras de moscas Q
Qara el Qaboratorio del Transporte de la Escuela Especial de Ingenieros
de Qaminos se ha realizado el c€lculo en ciento setenta y cuatro muestras de los
respectivos QQ•mites de AttebergQ Q
Qara el Qaboratorio de Ingenieros del Ejƒrcito Qle ha efectuado el c€lculo
de cinco sistemas de ecuaciones con diez inc‚gnitas Q
Qara el Instituto QRocasolanoQ y en relaci‚n con los estudios sobre molƒQ
culas cancer•genasQ se ha llevado a efecto el c€lculo de valores y vectores propios
de diez y siete matrices Q‚rdenes entre ocho y doceQ Q
Qara la tesis doctoral de Q Q Qarlos MelchesQ se han realizado c€lculos de
integrales Qpenetraci‚n de Qoulomb y de QanjeQ Q Qos c€lculos de estas integrales
sirven de base para el c€lculo de niveles de energ•a Q
Qara el Qepartamento de Radioqu•mica se ha llevado a efecto la determinaQ
ci‚n de los par€metrosQ rigiendo actividades en catorce casos de reacciones
bioqu•micas Q
Se han realizadoQ adem€sQ estos otros trabajos Q
Abacos para soportes sometidos a carga perfectamente centrada Q Secci‚n
rectangular Q
Abaccs para soportes sometidos a compresi‚n excƒntrica Q Secci‚n rectangularQ
Armadura simƒtricaQ
Abacos para soporteQ sometidos a compresi‚n excƒntricaQ Secci‚n rectanQ
gularQ Armadura disimƒtrica Q
Tablas de factores de reparto para el Qross Q
Qross en nudos no planos Q Encuentro de p‚rticos situados en distintos planos Q
Escalas y tablas para medici‚n del hierro en estructuras de hormig‚n
armado Q
Tablas para determinaci‚n de rigidez real de una barra de hormig‚n Q Secci‚n
rectangular Q
Abacos para el c€lculo de secciones de hormig‚n armado rectangular y en T Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Quan Sancho Quimer€ Q QQoncepto de gƒnero y serie can‚nica para los
sistemas diferencialesQ Q
Q
Q Qorberto Questa Qutari Q QQa estructura topol‚gicaQdeductiva de meQ
dici‚nQ Q
Q
Q Qosƒ Mart•nez Salas Q QEl volumen nuclear de las cƒlulas de la zona QasQ
ciculata de la suprarrenal en el electrochoque experimentalQ Q QEl volumen de
las cƒlulas de las zonas Qlomerulosa y Reticular de la suprarrenal en el electro Q
choque experimentalQ Q QEl volumen glomerular en el ataque epilƒptico experiQ
mentalQ y QEstudio sobre la mec€nica del continuoQ Q
QQ
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q




rersidad del Qlata QArgentinaQQ quien prcnunci‚ un curso de conferencias sobre
el tema




QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
Q
Q Qosƒ Quis Viviente MateuQ en la Universidad de Qar•sQ trabajando bajo





Qurso de iniciaci‚n a la Investigaci‚nQ a cargo de Q




QRevista Matem€tica QispanoQAmericanaQQ Tomo XIX
Q
QQaceta Matem€ticaQQ tomo XI
Q
QRevista EstructurasQQ n…ms




QQoncepto de gƒnero y serie can‚nica para los sistemas diferencialesQQ por
Q
Q Quan Ignacio Sancho Quimer€
Q
QTeor•a de las variedades algebraica
Q por Q
Q Qosƒ Qavier Etayo
Q







Q Sixto R•os Qarc•a
QSubdirector Q
Q
Q Qosƒ Royo Q‚pez Q
SecretQzQ
Qio Q Q
Q Quan Qƒjar Alamo
Q
~Q TR
QSQQW OS EQ EQUIQO
Q
1 plan terminado los trabajos conducentes a hallar las l•neas de regresi‚n dea
talla sobre la edad y el peso de la muestra aleatoria de cuatro mil ni†ostenores de un a†oQ representativa de la poblaci‚n madrile†a
Q
El Qrof
Q R•osQ en uni‚n de los Sres
Q Qƒjar y Qarc•aQ han ideado un modelo
no lineal para representar el ciclo de producci‚n de un complejo industrialQ desde
lse primeras materiasQ chatarra y lingote para obtener el acero hasta la distriQb
na11 de ƒste en chapa y perfil Q El modelo ten•a por objeto determinar la comQbi
ci‚n ‚ptima de los dos primeros factores y la producci‚n m€s adecuada en






SQ R€os Q QTeor€as cient€ficas y modelos matem•ticos de los fen‚menos naQ
turalesQ Q
El QrofQ R€os ha trabajado sobre un problema de relaci‚n entre la teor€a
de intervalos de confianza para distribuciones uniparamƒtricas y la teor€a de
la regresi‚n Q
El QrofQ Qƒjar ha trabajado en problemas de programaci‚n linealQ concreQ
tamente en los mƒtodos abreviados designados por los nombres de steppingQstcne Q
mƒtodo modiQ de los n„mero €ndices Q Tambiƒn ha trabajado en la programaci‚n
no lineal y ha obtenido la soluci‚n ‚ptima en algunos casos particulares Q
El Qolaborador Sr Q Zoroa ha trabajado en la generalizaci‚n del punto de
silla de una matriz de un juego rectangularQ definiendo la matriz de silla de
una matriz dadaQ Este trabajo Q QMatriz de silla en juegos rectangularesQQ ha
dado lugar a otro titulado Q QQeterminaci‚n del valor de un juego rectangularQ Q
Un trabajo de EQ QranckxQ ha dado lugar a otro del Sr Q Zoroa Qestudio de_
un caso de convergencia casi segura de una sucesi‚n de variables aleatoriasQQ
titulado Q QUna condici‚n para que Qoe cumpla la ley fuerte de los grandes n„Q
merosQ Q
Sin hacer uso de integrales en espacias de infinitas dimensionesQ el Sr Q Zoroa
ha hecho un trabajo titulado Q QEl teorema de la probabilidad productoQ Q
El SrQ Qarc€a y Qarc€a ha trabajado en las siguientes cuestiones Q
Estudio de mƒtodos de construcci‚n de intervalos de tolerancia en el caso
de distribuciones unidimensionales y bidimensicnales Q Qasos de distribuciones
especificadas o no especificadas para la poblaci‚n Q
Qroblemas de programaci‚n no lineal Q Estudios en general de programaci‚n
din•mica y cuadr•tica Q
Qonfecci‚n de un sistema de clasificaci‚n y selecci‚n de fichas bibliogr•ficas
de art€culos de revistas y librosQ seg„n materias Q




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qerhard TintnerQ del Iowa State Qollege of Agriculture and MechaQ
nic Arts Q
QrofQ Thomas QQ SaatyQ de la Office of Qaval Research Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Al Ayudante de QolaboradorQ Q Q Mario Melƒndez RollaQ le ha sido concedida
una beca del Qonsejo Qrit•nico para ampliar estudios en la Universidad de
Manchester Q
El Ayundante Sr Q Y•…ez ha estado desde el 15 de agosto al 1Q de septiembr
e
en EbbwQVale QMonmouthshireQ QQalesQQ estudiando en el Qepartamento de
Investigaci‚n Operativa de Richard Thomas Q Qaldwins QimitedQ el problen A
de tiempos de colada en los hornos de acero Q
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Internacional de TIMS QThe Institute of Management Sciencie
sQ Q
QQQ
celebrado en Qar€sQ al que el Sr
Q R€os present‚ una comunicaci‚n Qen colaboraQ
ci‚n con los Sres
Q Qƒjar y Qarc€aQ sobre QUn probleme de programation non
lineaire de la production dans une usine dQacierQ
Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS
Q











Q QResoluci‚n de QuegosQ Q
QQ M
Q Qarc€a Q QQ€mites de toleranciaQ
Q
QQ Zoroa
Q QSobre matrices de silla generalizando el concepto de punto de
sillaQ Q
QQ Qƒjar
Q QSobre programaci‚n cuadr•ticaQ Q
RQ Qr‚
Q QEjemplo de programaci‚n cuadr•ticaQ Q
QQ Zoroa
Q QSobre el producto de probabilidadesQ
Q
El Sr
Q Qarc€a y Qarc€a desarroll‚ un cursillo de Estad€stica en el Qurso de








1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO
Q
Qirector honorariaQ Q Q
Q Antonio Torroja Miret Q
Qirecto
QQ Qosƒ MQQ Orts Aracil Q
Qefe
QQtcQ la Secci‚n de An•lisis Q QQ Qosƒ M
QQ Orts Aracil Q
Qefe Qde la Secci‚n de
Qeometr€a Q QQ Antonio Torroja Miret
Q
Qefe de la Secci‚n de Astronom€a y Mec•nica Q QQ Qoaqu€n Qebrer Qarb‚
Q
Qefe de la Secci‚n de Matem•tica Aplicada
Q
Q





Q Orts ha trabajado en la extensi‚n de los teoremas de Qardy en
teor€a de variables aleatorias y present‚ a la Real Academia de Qiencias de
Qarcelona un trabajo sobre la Qeometr€a del tri•ngulo
Q
El Qrof
Q Augƒ prosigui‚ sus trabajes sobre la Teor€a de membranas con
los mƒtodos de QartanQ y ha continuado ocup•ndose de las aplicacioneQ de la
teor€a de Qistribuciones a las ecuaciones en dirivadas parciales
Q
El Qrof
Q Sales ha realizado trabajos sobre funciones aleatorias y sobre laVarianza Q
Q
Q Qernando Sunyer QalaguerQ aparte sus trabajos en el Instituto Qacional
de Matem•ticasQ el siguiente
Q QRepresentaci‚n de una funci‚n anal€tica meQ




El QrofQ Teixidor y el colaborador Sr Q Vaquer han trabajado sobre las apli
Q
caciones de la Teor•a de gavillas a la Qeometr•a Qiferencial Q El Sr
Q Vaquer ha
ultimado sus trabajos sobre pQ‚lgebras Q
Secci€n de Mec‚nica y Astronom•a
El Qrof
Q Qebrer con el SrQ Orƒs y las SrtasQ Qatal‚ y QontQ han calculado
los elementcs del cometa Abell Q195QQQQ y han proseguido las observaciones d e
manchas solaresQ en conexi€n con el Observatorio de Z„rich Q
Secci€n de Matem‚tica Aplicada
El Qolaborador Q
Q Rafael Mallol Qalma…a ha trabajado sobre
Q QQaracteri
Q
zaci€n de las curvas albegraicas indivisibles y separables que poseen un moQ
delo proyectivo sin singularidadesQ y QQorrespondencias algebraicas separables
sobre un cuerpo de caracter•stica cualquieraQ Q
Qa QecariaQ SrtaQ Qriselda Qascual Sufr†Q sobre Q QEstructura de mosaico
en el plano el•pticoQ
Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Q
Q EckmannQ de la Escuela Qolit†cnica Qederal de Z„rich y QQ Q€theQ del
Instituto de Matem‚tica Aplicada de la Universidad de Qeidelberg Q
Q Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qr
Q Aguil€Q con una beca QumboldtQ en el Seminario Matem‚tico de QamQ
burgoQ trabajando con el Qrof Q QollatzQ
Qa Srta
Q QascualQ con beca QumboldtQ trabaj€ en la Universidad de Qriburgo
en Qrisgcvia con el Qrof Q Qol Q
Qos SresQ Vaquer y MallolQ con beca del QonsejoQ a Z„rich Q Trabajaron con
los Qrofs
Q Eckmann y van der WaerdenQ respectivamente Q
5 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qan tenido lugar los siguientes cursos monogr‚ficos Q
QrofQ W
Q QlaschkeQ sobre QQinem‚ticaQ Q
QrofQ QQ EckmannQ sobre QQeometr•a diferencial globalQ Q
Qrof
Q QQ Q€theQ sobre QEspacios vectoriales topol€gicos
QrofQ Aug†Q sobre QQistribucionesQ
Q
QrofQ Teixidor Q sobre QQavillas y Qohomolog•aQ Q
QrcfQ Orƒs
Q sobre QMovimiento de sat†litesQ Q
QrofQ Qerrer Q sobre QAerodin‚mica Te€ricaQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q




SEMIQARIO MATEMATIQO QE ZARAQOZA
1 QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QiQQ ‡cctor Q QQ Qos† MQQ I…iguez Almech Q
Q Q
TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
QQ Qiego Ram•rez Quro Q QSeries asint€ticas d†biles
RQ Vidal Q QInformaci€n sobre espacios finitosQ Q
RQ Salinas
Q QEquivalenza di classi di funzioni con sviluppo asint€tico in
un angoloQ Qunzioni caratteristicheQ Q QQisuguaglianze tra limiti e coefficienti
dello sviluppo asint€tico di una funzioni in un angoloQ Q QSulla stabilit‚ delle
soluzioni per lQequazioni differenziale del secondo ordine a coefficienti periodiciQ
y Q`Espacios funcionalesQ Q
AQ Qlans
Q QZerlegung von Qclgen im Qilbertraum in QeterogonalsystemeQ
y QEl espacio topol€gicoQ Q




QQ Atance Q QEspacios vectorialesQ Q
QQ Abellanas
Q QAlgunos problemas de Qeometr•a algebraicaQ Q
Q Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
El Qr
Q Rodr•guez SalinasQ a Qlorencia QItaliaQQ para realizar investigac`_ones
sobre ecuaciones diferenciales Q
c
El Qr
Q QlansQ a Qeidelberg QAlemaniaQQ para efectuar trabajos sobre espaQ
ios v ectoriales topol€gicos con el Qrof Q Q€the Q
Q Q
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q





Queron desarrollados los siguientes cursos monogr‚ficos de doctorado Q
Qr
Q I…iguez




Q QSumaci€n de series divergentesQ Q
Qr
Q RQ Salinas
Q QTeor•a de las distribuciones
QrQ Qlans
Q QEspacios de QilbertQ Q
Qr
Q Qid
Q QQ‚lculo de €rbitas de estrellas dobles Š Q
Q
Q Qartolom† Qrontera





QOQSEQO QAQIOQAQ QE QISIQA
QMadridQ
Qresidente Q QQ Qos€ MQQQ Otero Qavascu€sQ
Secretario Q QQ Qeonardo Villena Q
QQ TRAQAQOS
Q
Estudio sobre la posibilidad de realizar en nuestro pa•s diversos patrones
primarios de acuerdo con las normas de la Qomisi‚n Internacional de Qesas
y Medidas Q
Estudio de coordinaci‚n e incorporaci‚n a este Qonsejo de otros Qentros
de investigaci‚n de Q•sicaQ
Q Q QARTIQIQAQIƒQ EQ QOQQRESOS QIEQT„QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni‚n Internacional de Qublicaciones de Q•sica Q
Qomit€ de Res…menes Anal•ticos de la IQQQS QU Q
Qongreso Internacional de OpticaQ en Estocolmo
Q
IQSTITUTO †AQOQSO QE SAQTA QRUZ‡Q QE QISIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q Excmo
Q Sr Q QQ Qos€ Qaltˆ El•as Q
Vicedirector Q IlmoQ SrQ Q
Q Salvador Velayos Qermida Q
Secretario Q QQ Severino Qarc•aQQlanco Quti€rrez Q
Qefe de la Secci‚n de Estructuras Qristalinas Q QQ Quis Rivoir Alvarez Q
Qefe de la Secci‚n de Semiconductores Q ExcmoQ Sr Q QQ Qos€ Qaltˆ El•as Q
Qefe de la Secci‚n de Magnetismo Q IlmoQ SrQ QQ Salvador Velayos Qermida Q
Qefe de la Secci‚n de Q•sica de Qarcelona Q QQ Mariano Velasco Qurˆntez Q
Qefe de la Agregaci‚n en Qarcelona
Q Q
Q Miguel Azpiroz Yoldi Q
Qefe del Qepartamento de Qristalograf•a Q•sica Q QrofQ Q Q QQ Amor‚s Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Secci‚n de Estructuras Qristalinas
Qos SresQ Qarc•a Qlanco y SrtaQ Mart•nez Qarrera han concluido el refina
miento de la proyecci‚n QQ1QQ del ditionato bˆrico bihidratado Q
El SrQ Sivoir y la SrtaQ QQ Quardabrazos han finalizado el estudio de la
estructura del QQ QSQOoQQQ}Ql Q
QQQ
El Sr
Q Querta se ha ocupado de la determinaci‚n de fases mediante m€todos
matemˆticos Q
QQ SmithQ M Q Abbad y Q
Q Q‚mez Ruimonte Q QQomprobaci‚n por Rayos X de
la formaci‚n de al…mina refractariaQ
Q
SrQ Rueda Sˆnchez
Q QAcerca de la estructura de un borato de zincQ Q
Srta
Q Qarrillo Qarc•a Q QQa estructura del tiosulfato bˆrico monohidratado
Q
Qonstantes de la red y Qrupo EspacialQ Q
Secci‚n de Semiconductores
El Sr
Q Qaltˆ El•asQ un trabajo titulado QQos alboree de una nueva ciencia
Q
Qa investigaci‚n del espacioQ Q
Q
Q Qrancisco Qos€ Qaltˆ QallejaQ un trabajo sobre QResonancie magnetique
nucleaire et phenomenes intermoleculaires des protons de lQacetylacetoneQ y otro
sobre QQa variaci‚n de la conductividad del cobre por dep‚sito de hidr‚geno
cat‚dicoQ Q
QQ Qederico Qarc•a Moliner redact‚ una introducci‚n a la Q•sica del Estado
S‚liie y ha realizado un trabajo monogrˆfico sobre QQa Termo astad•stica del
transporte electr‚nico en conductores s‚lidosQ
Q
Secci‚n de Magnetismo
Qel•culas delgadas ferromagn€ticas Q El Sr
Q Tobalina ha hecho un estudio
sistemˆtico de las pel•culas electrol•ticas obtenidas hace tres a‰osQ para observar
la influencia que el envejecimiento puede tener en el valor del campo coercitiva
de I s capas de hierro Q
El Sr





Q Marcos ha determinado las curvas de hist‚Q
resis rotacional en muestras policristalinas de acero al silicioQ as• como las curQ
vas de anisotrop•a cristalina de dichas muestras
Q Qa hecho un anˆlisis magn€tico
a partir de dichas curvasQ el cual proporciona el porcentaje de las diferentes
orientaciones de los cristales en la muestra policristalinaQ
Qa estudiado tambi€n la anisotrop•a magn€tica de un monocri stal de ferroQ
silicioo y determinado sus direcciones de mˆs fˆcil imanaci‚n Q
Materiales para imanes
Qferrita de barioQ QQQQ Aurelio Mart•nQ investigando
la in
QQuencia en las propiedades magn€ticas de la ferita de bario de la presencia
de ‚xido Q en el ‚xido f€rrico utilizadoQ encuentra que cuando en la reacci‚n
entre el feŠOQ y el QaO existe algo de ‚xido QQ los iones QaQQ entran mˆs




QQQ Q Qerardo del AguilaQ estudio de
la influencia de un campo magn€tico y de una tracci‚n longitudinal sobre la
resistencia el€ctrica del n•quel
Q
Otros estudios QQEl Sr
Q Andrade ha conseguidoQ partiendo de clorurosQ obteQ
ner les ‚xidos de Qe y de QiQ as• como la mezcla de estos ‚xidos para la obQ
tenci‚n de ferritas magn€ticamente blandas
Q
Secci‚n de Q•sica de Qarcelona
El Ayudante Q
Q Marcos QujalQ bajo la direcci‚n del Sr
Q VelascoQ ha contiQ




El Qefe de la Secci€n ha redactado un trabajo de Q•sica titulado QElernenQ
tos de Q•sica QeneralQQTomo 1 Q Mec‚nica y Termolog•a Q Tomo II Q Optica y
ElectricidadQQ y otro titulado QQ•sica At€mica y QuclearQ Q
Agregaci€n de Qarcelona
QQ Miguel Azpiroz Yoldi y Q Q Quan Qoƒi Mateo Q QAcerca del movimiento
inercialQ Q
M
Q Azpiroz Yoldi Q QAcerca de la propagaci€n de la luz en medios is€tropos
heterog„necsQ y QAcerca de unas f€rmulas de Optica Qeom„tricaQ Q
Qepartamento de Qristalograf•a Q•sica
Qin‚mica cristalinaQQSe han realizado estudios sobre
1QQVibraciones t„rmicas de cristales moleculares Q
QQQTransformaciones polimorfas Q
QQQQilataci€n t„rmica Q
Qrecimiento de cristales QQSe han obtenido monocristales de naftalenoQ benzoQ
fenonaQ antracenoQ bifeniloQ fenantreno y otras substancias y su estudio sisteQ
m‚tico est‚ en progreso Q Qa benzofenona es especialmente interesante por preQ
sentar un marcado sobreenfriamiento y es objeto de un cuidadoso estudio Q
Instrumentaci€n
QQSe ha desarrollado un Weissenbrg apto para altas y baQ
jas temperaturas y se tiene en construcci€n dos m‚s de an‚logas caracter•sticasQ
En estos aparatos se han introducido numerosas innovaciones que les hace parQ
ticularmente adecuados a nuestros planes de trabajo Q Adem‚s de estas c‚maras
se ha construido una especial de polvo Q
Se ha montado un aparato autom‚tico para la obtenci€n de monocristales
org‚nicos por t„cnica de fusi€nQ un detector de piezoelectricidad y se est‚ traQ
bajando en la construcci€n de una escalaQintegrador para el difract€metro y un
aparato para medida de constantes diel„ctricas a temperaturas variables Q
Trabajos especiales Q Qan sido redactados los siguientes
QQ QQ Amor€s Q QInfluencia de la simetr•a en el elipscide de vibraci€n at€Q
micoQ y QQotas sobre la historia de la Qristalograf•a QQIQ Qa controversia Qa…yQ
Mitscherlich Q Q
QQ QQ Amor€sQ M Q QQ Qanut y A Q de Acha Q QInterpretation of the extensee
continuous diffuse regions of XQray thermal diffuse scattering of molecular
crystalsQ Q
QQ QQ Amor€s y M Q Quibert Q QUn difract€metro de Raycs X para monoQ
cristal Q Qarte 1Q InstrumentoQ Q
QQ QQ Amor€sQ M Q QQ QanutQ AQ de Acha y M Q Moreno Q QUn difract€metro
de Rayos X para monocristal Q Qarte IIQ Su utilizaci€n en medidas cuantitativas
de difracci€n difusaQ Q
QQ QQ Amor€s y MQ QQ Qanut Q Qin‚mica de redes en cristales moleculares Q
XIQ Qifracci€n difusa continua y simetr•a din‚micaQ Q
MQ QQ Qanut y QQ QQ Amor€s Q QQotaQ Qifracci€n difusa t„rmica del ‚cido
ox‚lico dihidratadoQ Q
EQ Riaƒo y QQ QQ Amor€s Q QQilataci€n t„rmica de compuestos tipo Q1Qa †
IIIQ Qilataci€n t„rmica de los haluros alcalinosQ Q
SQ Annaka and Q Q QQ Amor€s Q QOn the XQray temperature diffuse scatterinS
of anthracene and stearic acidQ Q
QQ Alonso Sanju‚n Q QQin‚mica de redes en cristales in€nicoQsQQ Q







Se ha montado unaa instalaci€n para el estudio de las propiedades magn„Q
ticas de l‚minas delgadas de hierroQ y otra para determinar las p„rdidas totales
de chapas magn„ticas mediante el artificio de Epstein Q
QQ
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qan visitado el Qepartamento de Qristalograf•a los siguientes Qrofesores
QrofQ QustiQ de la Universidad de Qraunschweis Q Qrof
Q QQ QoulombtQ Qirector
del QQQQRQSQ de Qar•s Q QrofQ AQ QapocacciaQ de la Universidad de Q„nova
Q QroQ
fesor Q Q QurriQ del E QTQQQQQ de Z…rich Q QrofQ QQ AQ RawdasQ del Qational QhysyQ
cal Qaboratory de Queva Qelhi Q QrQ RQ QQ QarsonQ del Wright Air Qevelopment
QenterQ OhioQ y el QrofQ A
Q SimonenQ de la Universidad de Qelsinski Q
5 Q
QTREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
Qa colaboradora SrtaQ Mart•nez QarreraQ a Amsterdam
Q Trabaja en los QaQ
boratorios de Rayos X de la UniversidadQ bajo la direcci€n de la Qrof
Q QQ Mac
Qiliavry Q
El SrQ Rueda S‚nchezQ a Qante
Q Trabaja en el Qaboratorio del Qrof Q WQ
QekeyserQ
El SrQ Qalt‚ QallejaQ a QristolQ en el Q
Q QQ Wils Qhysics Qaboratory de la
Universidad Q
Q
Q Salvador Velayos Qermida fue invitado por la Universidad Qentral de
Venezuela QQaracasQ para instalar laboratorios de investigaci€n e iniciar el estuQ
dio de algunos problemas de magnetismo Q
Qa SrtaQ Q‡ƒez QuberoQ a Qottingham QInglaterraQ
Q Trabaja con el Qrof Q QaQ
tes sobre t„cnicas de observaci€n de dominios elementales ferromagn„tico S Q
Qa Qra
Q MQ QQ QanutQ a Estados UnidosQ donde trabaj€ con el Qrof Q RQ QeQ
pinsky en la Qennsylvania State University
Q En el curso de sus trabaj r deQ
mostr€ que la difracci€n difusa del ferroel„ctrico sulfato de triglicinaQ que se
hab•a cre•do de desorden debido a la fuerte anisotrop•a de interacci€n de dipolosQ
es de origen t„rmicoQ y de la misma naturaleza en la fase no ferrcel„ctriQ a Q
Qa Qra
Q QQ Alonso se traslad€ al X Ray and Qrystal Structure QaboratoryQ
Qennsylvania UniversityQ con el Qrof Q RQ Qepinsky Q Qermanecer‚ un aƒo estuQ
diando la t„cnica de dispersi€n an€mala de Rayos X y su aplicaci€n a la deterQ
minaci€n de estructuras de mol„culas complejas Q
El Sr
Q Riaƒo estuvo en los Qaboratorios de Mineralog•a del Swedish Museum
of Qatural QistoryQ con el Qrof Q QQ Wickman
Q Qurante su estancia trabaj€ en
QOs m„todos de an‚lisisQ y clasificaci€n de mineralesQ as• como en el estudio de
la t„cnica empleada
Q Entre otras cosas determin€ la composici€n qu•mica comQ
pleta de un ejemplar de Arfvedsonita
Q
Q †
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
IX Reuni€n de la Real Sociedad Espaƒola de Q•sica y Qu•micaQ en Qranada
Q
Queron presentados los siguientes trabajos
Q
S
Q Qarc•aQQlanco y S
Q Mart•nez Qarrera
Q QQa estructura del QaSQO cQQQQQQ Q
Q




QQ Quardabrazas y QQ Rivoir Q QQa estructura del QQQQ Q QS QQQQQQ QQ1Q Q
QQ Smith y QQ Q‚mez Ruimonte Q QEstudios por Rayos X de la formaci‚n
de los refractarios mull€ticosQ Q
III Reuni‚n de QAproximaci‚n Qilos‚ficaQQient€ficaQQ en ZaragozaQ Que preQ
sentado el trabajo QQ€sica de las ond€culas QQ por QQ Qos• Qaltƒ El€asQ
Reuni‚n del Qomit• Ejecutiva de la Asociaci‚n Internacional de MineraQ
log€aQ en Zurich Q
Reuni‚n de la Qomisi‚n de Aparatos de la Uni‚n Internacional de Qrista Q
lograf€aQ en Estocolmo Q
II Symposium Internacional de Microrradiograf€a por Rayos XQ en Estocolmo Q
Qornell Meeting de la American Qrystallographie AssotiationQ al que se
present‚ el trabajo QInterpretation cf the extended continuous regions of XQray
thermal diffuse scattering in molecular crystals QQ por QQ QQ Amor‚sQ MQ QQ QanutQ
SQ Annaka y AQ de Acha Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El becario QQ Angel Esteve Qastor ha dado un curso sobre QMecƒnica
QuƒnticaQQ en los seminarios de la Secci‚n de Estado S‚lido Q
El colaborador QQ Qederico Qarc€a Moliner explic‚Q en la Qacultad de QienQ
ciasQ un cursillo sobre QIntroducci‚n a la teor€a de la conductividad metƒlicaQQ
y otroQ sobre QMecƒnica Estad€sticaQQ en el seminario de Q€sica de la Secci‚n
de Estado S‚lido Q
En la Universidad de MadridQ en el curso monogrƒfico sobre QQropiedades
magn•ticas de la materiaQQ intervinieron los Sres Q VelayosQ QozaQ Marcos
y QabreraQ
Otros dos cursillos mƒs se dieron en la Universidad Q uno sobre QAplicacioQ
nes f€sicas de la Teor€a de la Relatividad RestringidaQQ y otro sobre QTeor€a
de TurbulenciaQ Q ambos por el QrofQ Azpiroz Yoldi Q
El SrQ Qaltƒ El€as ha dado las siguientes conferencias
QQroblemas actuales de la Q€sicaQ Q
QQos avances de la AstronƒuticaQ Q
QRecientes conocimientos adquiridos con los sat•lites artificialesQ Q
QQalance cient€fico de los sat•lites artificialesQ Q
QAplicaciones industriales de la electr‚nicaQ Q
QQa Q€sica moderna plantea una revisi‚n de los principios filos‚ficosQ Q
El QrQ MQ RodotQ invitado por el Instituto QAlonso de Santa QruzQ y por
el Instituto QQregorio Q Q RocasolanoQQ dio dos conferencias sobre Q
QQa transformation de 1Qenergie solaire en el•ctrique Q thermopiles et proQ
topiles Q Q
QQes semicondecteurs et leurs applicationsQ Q
El QrQ MQ QhQ QuillandQ del Q QQQRQSQ QQar€sQQ tambi•n invitado por ambos
InstitutosQ dos conferencias sobre QQes ferrites et leurs applicationsQ Q
QQ Mariano Velasco ha pronunciado conferencias sobre problemas de Q€sica
moderna y desarrollado cursos monogrƒficos de Q€sica Quclear en la Escuela
de Ingenieros Industriales de Qarcelona Q
El QrofQ QQ QQ Amor‚sQ invitado especialmente por las Querzas A•reas QorQ
teamericanas y por el Qrof Q QQ AlexopculosQ de la Universidad de AtenasQ desQ
arroll‚ dos conferencias sobre la organizaci‚n y planes del Qepartamento de
Qristalograf€a y sobre sus estudios de dinƒmica reticular de cristales molecula Q
res en el curso QElectrons and thermal vibrations in crystalsQQ organizado por






IQSTITUTO …AQTOQIO QE QREQORIO ROQASOQAQO†Q
QE QUIMIQA QISIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe del Qepartamento de Electroqu€mica y Qu€mica Q€sica Industrial
y sus Secciones Q QrofQ QrQ QQ Antonio R€us Mir‚ Q




Secretario Q QrQ QQ Andr•s Q•rez Masiƒ Q
Qefe de la Secci‚n de Radio qu€mica
Q
QrofQ QrQ Q
Q Qos• Miguel Qamboa Qoyarte Q
Qefe del Qaboratorio de Radiobiolog€a Q QraQ QQQ Mar€a Qom€nguez Astudillo
Q
Qefe de la Secci‚n de Espectrocopia Molecular Q QrofQ QrQ Q
Q Qes„s Morcillo Rubio Q
Qefe de Qla Secci‚n de Qalorimetr€a Q QrQ QQ Manuel Qolomina Qarberƒ Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica de Superficies y Qoloides




Qefe de la Secci‚n de Qinetoqu€mica Q QraQ QQQ Qosefa Molera Mayo Q
Qefe de la Secci‚n de Qatƒlisis Q
QrQ QQ Quan QQ Qarc€a de la Qanda Q
Qefe de la Secci‚n de Termodinƒmica
Q QrQ QQ Andr•s Q•rez MasiƒQ
Qefe de la Secci‚n de Espectro qu€mica
Q QrQ QQ Quan Manuel Q‚pez de Azcona Q
Qefe del Qaboratorio de T•cnicas Especiales Q QQ Miguel Qelenguer Torres Q
Q Qfe del Qaboratorio Matemƒtico Q QrQ QQ Qulio Qernƒndez Qiargo
Q
Qefe de la Secci‚n de Qoloidequ€mica de Qarcelona
Q QrQ QQ Miguel Amat Qargu•s Q
Qefe de la Secci‚n de Electroqu€mica de Qarcelona
Q
QrcfQ Q
Q Qos• Ibarz Aznƒrez Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica T•cnica dQeQ Sanatiago de Qompostela
Q QrofQ QQ QoaQ
qu€n Oc‚n Qarc€a Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica de Santiago de Qompostela Q QrofQ QQ Tomƒs
Qatuecas MarugƒnQ
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica Qiol‚gica de Santiago de Qompostela
Q Qrof Q
Q
Q Enrique Otero Aenlle Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica de Murcia
Q QrQ QQ Quan Sancho Q‚mez Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica de Sevilla Q QrQ Q
Q Quliƒn Rodr€guez Velasco Q
Qefe de la Secci‚n de Qu€mica Q€sica de Valencia Q
QrofQ QQ IQ Qernƒndez Alonso Q






Qefe de la Secci‚n de QoloidQequ€mica de Zaragoza Q
QrQ QQ Quan Mart€n Sauras Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci‚n de Electroqu€mica
Se han realizado estudios e investigaciones sobre los siguientes temas







Secci•n de QƒsicoQQuƒmica de los Qrocesos Industriales
Resumen de los trabajos
aQ Esterificaci•n de €cidos resƒnicos Q
bQ Secado por pulverizaci•n Q
cQ Efectos finales en torres de extracci•n Q
dQ Equilibrio lƒquidoQvapor con reacci•n quƒmica Q
eQ Efecto salino en el equilibrio lƒquidoQvapor Q
fQ Estudio de la transmisi•n del calor por medio de la analogƒa el‚ctrica utiliQ
zando mezclas coqueQsƒlice Q
Secci•n de Radio quƒmica
En colaboraci•n con la Secci•n de Quƒmica Org€nica del Instituto de Quƒmica
QAlonso QarbaQ y con las Secciones de Qinetoquƒmica y de Quƒmica Qƒsica de
SuperficiesQ se han proseguido estudios sobre
aQ Mecanismo de la prototropƒa Q
bQ Mecanismo de reacciones de transposici•n Q
cQ Mecanismo de reaccicnes de pir•lisis Q
dQ Sulfuraci•n de superficies met€licas Q
eQ Qrocesos b€sicos que intervienen en la flotaci•n de los sulfuros Q
Qaboratorio de Radiologƒa
Estudios sobre Q
aQ Qin‚tica de la sulfoconjugaci•n en sistemas biol•gicos con radietrazadoreQQQ
bQ Acci•n de las radiaciones gamma sobre mucoproteƒnas Q
eQ Estudios biol•gicos con 1Q11 Q
dQ Qeterminaci•n del plomo Q
Secci•n de Espectroscopia molecular
Qan proseguido los trabajo en torno a los siguientes temas Q
aQ Intensidades de bandas infrarrojas en gases Q
bQ Intensidades de disoluci•n Q
eQ Vibraciones normales de mol‚culas heterocƒclicas pentagonales Q
dQ Qomplejos org€nicoQs de hal•genos Q
eQ Qiagnosis estructural Q
Secci•n de Qalorimetrƒa
aQ Qalores en combusti•n Q Se han continuado las investigaciQcnes termoquƒmicas
sobre la serie de los €cidos metilbenzoicos Q
bQ Qalores de sublimaci•n Q Se ha iniciado el montaje de una t‚cnica para la
medida precisa de calores de sublimaci•n de sustancias org€nicas Q
Secci•n de Quƒmica Qƒsica de Superficies y Qoloides
Se han realizado diversos trabajos sobre Q
aQ Estudio de la sulfuraci•n de superficies met€licas Q







An€lisis y estudios sobre
aQ Qir•lisis de ‚teres alƒlicos Q





Monocapas formadas por altos polƒmeros lineales Q
Ecuaci•n de estado de monocapas i•nicas
Q
Qrocesos b€sicos que intervienen en la flotaci•n de sulfuros Q





lƒan proseguido los estudios sobre Q
Qin‚tica y mecanismo de reacciones catalƒticas
Q
Qatalizadores de cracking Q
Qin‚tica de adsorci•nQ
Semiconductividad de catalizadores Q
Secci•n de Termodin€mica Quƒmica
investigaciones sobre los temas Q
aQ Qonductividad calorƒfica de gases y vapores Q
bQ Segundo de coeficiente del virial Q
cQ Viscosidad de gases y vapores Q
dQ QisolucionesQ
eQ Q€lculos estructurales Q
Secci•n de Espectro quƒmica
Se ha seguido trabajando sobre Q
Estudio de cligoelementos en conchas de lamelibranquios miocenos Q
An€lisis de impurezas de los aceites lubricantes Q
An€lisis de metales contenidos en los crudos petrolƒferos Q
Qeterminaci•n de oligoelementos en la orinaQ
Estudio de la fragilidad de revenido de los aceros Q
An€lisis espectroquƒmico de impurezas en las aleaciones esta„aQantimonioQ
cobre Q
An€lisis de concentraciones elevadas de elementos en los aceros Q
Reducci•n de la destilaci•n fraccionada Q
Qaboratorio de T‚cnicas Especiales
Resumen de los trabajos Q
Qroyecto y construcci•n de una fuente de calibraci•n de corriente continuaQ
con escalas de salida de Q a 1 mVQ de 1 mV a 1QQ mV y de 1QQ a 1Q5 voltios Q
Montaje de un detector de conductividad t‚rmica Q
Qroyecto y construcci•n de un transformador saturable de 1 QQQQ W
Q de poQ
tencia Q














zando como instrumento de cero un tubo de rayos cat€dicos Qhilips tipo
QQQQ5Q y con un margen de medida de 1QQ a 1QQ ohmiosQ con una precisi€n
del 1 Q Q
eQ Questa a punto y determinaci€n de un monitor Qeiger tipo Qanax Q
fQ Qonstrucci€n de un regulador de temperatura por reactor saturable de una
potencia de 5QQ WQ
gQ Qroyecto y construcci€n de un amplificador de corriente con transistoresQ
para aumentar la sensibilidad de un registro gr•fico de escala 5 mA a 1 mAQ
hQ Qonstrucci€n de tres term€metros de platino Q
iQ Terminaci€n y puesta a punto de un oscil€grafo de tipo especial con tubo
de rayos cat€dicosQ construido en el Instituto Qacional de Electr€nica Q
jQ Q•lculo y realizaci€n de varios transformadores Q
kQ Qonstrucci€n de cinco fuentes estabilizadas de corriente
1Q Qroyecto y construcci€n de un oscilador de relajaci€n Q
Qaboratorio Matem•tico
En torno a diversos trabajosQ se ha prestado colaboraci€n y asesoramiento
a las siguientes Secciones Q
Espectrograf‚a Molecular Q aQ Qesarrollo de un nuevo mƒtodo para la interQ
pretaci€n de las propiedades polares de las molƒculas que se deducen a partir
de las bandas de absorci€n en infrarrojo Q bQ Realizaci€n de los c•lculos necesarios
para la aplicaci€n del mƒtodo anterior a varios derivados halogenados del meQ
tanoQ eQ Estudio e interpretaci€n te€rica de las bandas correspondientes a las
vibraciones de tensi€n de los enlaces QQQ en pirrolQ furano y tiofeno Q
Qu‚mica Q‚sica de Superficies y Electroqu‚mica Q Se ha ampliado el estudio
de la impedancia faradaica de un elƒctrodo en presencia de un sistema de oxiQ
rreducci€n XQQQXQ cuandoQ se considera el equilibrio X QQQX Q QXQ QQQQ teniendo en
cuenta la posibilidad de adsorci€n de los reactantes en la superficie del elƒctrodo Q
Secci€n de Qu‚mica Q‚sica de Valladolid
Resumen de los trabajos Q
aQ Estudio cinƒtico de la oxidaci€n peri€dica del pinacol Q
bQ Estudio de la deformaci€n de las redes de grafito por la existencia de defecQ
tos reticulares Q
Secci€n de Qu‚mica Q‚sica de Valencia
Se han proseguido las investigacioneQs en torno a los siguientes temas Q
aQ Estructura molecular Qmƒtodos QQAO y QEMOQ Q
aQ Estructura molecular y carcinogƒnesis Q
cQ Estructura molecular y Quimioterapia del c•ncer Q
dQ Estructura molecular y momentos dipolares Q
Secci€n de Qu‚mica Tƒcnica de Santiago
aQ Qontrol de composiciones de mezclas binarias en sistemas fluyentes
medios capacimƒtricos y conductomƒtricosQ
bQ Equiilbrio vaporQl‚quido Q









Secci€n de Qu‚mica Q‚sica de Santiago
Qrosigui€ las investigaciones sobre QQeterminaci€n rigurosa de masas moQ
leculares y at€micas seg„n el mƒtodo de las densidades l‚mites gaseosasQ aplicable
a gases reales Q y sobre QQ•lculo de magnitudes termodin•micasQ mediante datos
espectrosc€picos y estructuralesQ en molƒculas diat€micas
Secci€n de Qu‚mica Q‚sica Qiol€gica de Santiago
Se ha venido trabajando en problemas que se refieren a las directrices queQ
en Q‚neas generalesQ fueron establecidas en el curso anterior
Q
a Q Macromolƒculas Q
bQ Qen€menos de superficie Q
Secci€n de Qu‚mica Q‚sica de Murcia
Se ha continuado el estudio de las caracter‚sticas polarogr•ficas de las ondas
de adsorci€n y catal‚ticas de riboflavinaQ azul de metileno y fenosafranina
Q
Se trabaja sobre valoraciones potenciomƒtricas por lecturas de cambio de
potencial con un equipo transistorizadoQ y en medidas de contenido en agua por
el mƒtodo de Qarl Qischer Q
Se procedeQ en el pimientoQ a la separaci€n de carotinoides o materias coQ
lorantes de origen naturalQ mediante cromatograf‚a sobre columna de al„minaQ
realiz•ndose un estudio posterior espectrofotomƒtrico de los mismos
Q Tambiƒn
se lleva a cabo la separaci€n e identificaci€n de az„cares y amino•cidos conteQ
nidos en frutosQ mediante tƒcnicas de electroforesis y cromatograf‚a sobre papel
Q
Se ha dise…ado y puesto a puntoQ para su uso en el Instituto de Orientaci€n
y Asistencia Tƒcnica del SuresteQ un polar€grafo oscilogr•fico de tipo medio Q
Qara el mismo Instituto se ha hallado un mƒtodo polarcgr•fico que permite la
valoraci€n simult•nea de esta…o y plomo en pulpas vegetales con un error de
† Q
Q
en muestras que contienen 1Q p QpQmQ
Se ha puesto a punto la tƒcnica de determinaciones de rQQ de tan decisiva
importancia en los problemas de fisiolog‚a vegetal Q
Secci€n de Electroqu‚mica de Qarcelona
Electrodep€sito de la aleaci€n cadmioQcinz estudiando las curvas potencialQ
tiempo Q
Estudio de la primera fase de reacciones hidrol‚ticas del cloruro de cromoQ
estableciendo la cinƒtica del procesoQ ecntudiandoQ mediante el mƒtodo polaroQ
gr•ficoQ el proceso total de hidr€lisis de dicho compuesto
Q
Secci€n de Qoloidequinmica de Zaragoza











Secci€n de Q•sicoQQu•mica de los Qrocesos Industriales
AQ R•us y Q Q RQ Alvarez Qonz‚lez Q QEfecto salino en los diagramas de equiQ
librio l•quidoQvaporQQ III QSistemas nQpropanclQagua e isopropanolQagua con niQ
trato c‚lcicoQ Q
Qarciso Qarnaude MarcosQRojas Q QQidrodin‚mica y cinƒtica de los efectos
finales en torres de extracci€nQ Q
Qƒsar de la Quente Reguero Q QQoncentraci€n y secado de soluciones salinas
por pulverizaci€nQ Q
Manuel de la Quente Marug‚n Q QEquilibrio l•quidoQvapor en mezclas con
reacci€n qu•mica Q Sistema ‚cido acƒticoQetanolQacetato de etiloaguaQ Q
Qepartamento de Qu•mica Q•sica
QQ MQ Qahboa y A Q Qlata Q Q Q Aplicaciones industriales en los is€topopQQ
diactivosQ Q
Elena Qonz‚lez Qe„a Q QReacciones de cloruro de acetileno con sales inorQ
g‚nicas de cobreQ Q
Qaboratorio de Radiobiolog•a
Q
Q SanzQ VQ Qern‚ndez Qel‚ezQ QQ Sanz y MQ QQ Astudillo Q QExploraci€n de
la funci€n tiroidea en aves con 1Q11 Q Influencia que ejercen en ella los ƒsteres
del veratrum ‚lbum QQQQQQ … Q
Secci€n de Espectroscopia Molecular
QQ QerranzQ R Q de la Qierva y QQ Morcillo Q QIntensidades absolutas en infraQ
rrojo de bandas fundamentales el flucroformoQ cloroformoQ trifluorcloroformo y
triclorofluormetanoQ Q
QQ QerranzQ M Q QQ de la Qruz y Q Q Morcillo Q QIntensitƒ et forme de la bande
de valence du groupe carbonyle des cƒtones aromatiquesQ Q
QQ Morcillo y E Q Qallego Q QEspectros infrarrojos de disoluciones de yodoQ
bromo y cloruro de yodo en hidrocarburos arom‚ticosQ y QEstructura geomƒ Q
trica de los complejos moleculares de hal€genos con hidrocarburos arom‚ticosQ †
QQ MorcilloQ Q Q Qerranz y QQ Qern‚ndez Qiarge Q QThe experimental deterQ
mination of infraQred intensities Q Qond polar properties in QQQ Q and QQOQ Q Q
Q
Q MorcilloQ Q Q QerranzQ Q Q Qern‚ndez Qiarge y R Q de la Qierva Q QMomentos
de enlace y sus derivadas en metanos fluorados y cloradosQ Q
QQ Morcillo Q Q Qern‚ndez Qiarge y QQ Qerranz Q QAportaci€n al estudio de
las propiedades polares de enlaceQ Q
EQ Qallego Qarc•a Q QEstudio por espectroscopia infrarroja de complejos moQ
leculares de hal€genos con hidrocarburos arom‚ticosQ Q
Secci€n de Qalorimetr•a
MQ Qclomina y MQ Qambeiro Q QEstudios acerca de calores de combusti€n Q Q





Secci€n de Qu•mica Q•sica de Superficies y Qoloides
QQ Qlopis y Q
Q Artalejo
Q QQomportamiento como agentes tensoactivos de
algunos compuestos de la serie de alquilQcxifenilQfosfatosQ
Q
QQ Qlopis y AQ Albert
Q QQomportamiento viscoel‚stico de monocapas de seroQ
alb‚mina y rQglobulina QbovinasQ
Q
Q QThe influence of temperature on monolayers
of bcvine Serum albuminQ y QThe influence of temperature on monolayers of
bov•ne rQglobulin Q Q
Secci€n de Qinetoqu•mica
Se ha concluido satisfactoriamente el trabajo QQinƒtica de la descomposiQ
ci€n tƒrmica de ƒteres et•licosQ Q
Secci€n de Qat‚lisis
QQ QQ Qarc•a de la Qanda y Q
Q Qern‚ez Mar•n
Q Semiconductividad y actiQ
vidad catal•ticaQ Q
QQ Qremenic Orlandini
Q QQinƒtica y mecanismo de reacciones catal•ticas
Q
III
Q Qeshidrogenaci€n de alcohol isoprop•liccQ sobre QrzQQ Q Resultados experiQ
mentalesQ
QQ QQ Qarc•a de la Qanda y Q
Q Qremenic Orlandini
Q QQinƒtica y mecanismo
de reacciones catal•ticas Q IV
Q Qeshidrogenaci€n de alcohol isoprcp•lico sobre
Qr Q OQQ
Q Qiscusi€n de los resultadosQ Q
EQ Renter•a Aguirre
Q QQatalizadores naturales de cracking a partir de benQ
tonitas espa„olasQ Q
Secci€n de Termodin‚mica Qu•mica
M
Q Q•az Qe„a y MQ Q
Q McQlashan Q
QAn apparatus for the measurement of
the isoihermal compressibility of liquids
Q The compressibility of mercuryQ of carQ
ben tetrachlorideQ and of waterQ
Q
WQ R
Q Qrigbaum y AQ Roig
Q QQipolemoments of atactic and isotactic polysQ
tyrene
Q Q
Secci€n de Espectro qu•mica
Q Q Mi Q
Q€pez de Azcona
Q QQosage du plomb dans les essences dQaviationQ
A
Q Qarrido Qartolomƒ




Q Qintado RibaQ E
Q Asensi AlvarezQArenas y Q
Q MQ Q€pez de Azcona
Q QAn‚Q
lisis espectroqu•mico de cementos Qortland
QQ M
Q Q€pez de Azcona y Q
Q Qƒrez Mateo




Q AsenQsi AlvarezQArenas y A
Q Sampedro Qi„eiro
Q QTernary alloys of lead QS
Qectrographic analysis and effect of thermal histcry
Q
Q Q QI
Q Q€pez de Azcona
Q QTemas geonucle€nicosQ
Q QVocabulario de Qeoqu•Q
mica y Qeonuele€nicaQ y
Q
Qonsideraciones sobre el plomo radiogƒnicoQ
Q





Q Qamboa y M
Q del Val Qob
Q QEstudio de la transposici€nde QQalquilanilinas a p
QaminoalquilbencenoQ mediante IQQ




Secciones de Qu€mica Q€sica de Superficies y Radio qu€mica
Q
Q QlopisQ Q Q MQ Qamboa y QQ Arizmendi Q QSulphuration of Metallic Surfaees
by Thiourea Q Study by Radioactive TracersQ Q
Secciones de Qu€mica Q€sica de Superficies y Electroqu€mica
QQ QlopisQ QQ Qern•ndez Qiarge y M Q Q‚rez Qern•ndez Q QAcerca de la sobreQ
tensiƒn de los halƒgenos Q IIQ Estudio de la polarizaciƒn de concentraciƒnQ Q
QQ QlopisQ QQ Qern•ndez Qiarge y M Q Q‚rez Qern•ndez Q QImpedancia faraQ
daica con el‚ctrodos de platino Q IIQ Estudio teƒrico de su actuaciƒn en presencia
de sistemas de oxirreducciƒn Q IIQ Estudio del sistema QeQQQQe Q„ Q IV Q Estudio
del sistema QQQI
Secciƒn de Qu€mica Q€sica de Valladolid
SQ Senent y S Q Quadrado Q QQEstudio espectrofotom‚trico de complejos malƒQ
nicoQmang•niccs Q Q
SQ Quadrado Q QEstudio cin‚tico de la reacciƒn •cido malƒnico permanganato
pot•sicoQ Q
Q
Q QisoneroQ QQontribuciƒn al estudio cin‚tico de las reacciones de azocoQ
pulaciƒnQ Q
Secciƒn de Qu€mica Q€sica de Valencia
QQ IQ Qern•ndez Alonso y Rosario Qomingo Q QEstudio teƒrico de la reacciƒn
dielsQalder para los m‚todos mecanocu•nticosQ y QEstudio teƒrico de la reacciƒn
dielsQalder para los hidrocarburos arom•ticos polic€clicos por el m‚todo Q QEQMQO QQ Q
Q Q IQ Qern•ndez AlonsoQ Rosario Qomingo y QQ Qarbonell VilaQ QTheoretical
study of nitrogen heterocyclicsQ IVQ Molecular diagrams and carcinogenic activity
of some maphtindolesQ Q
Q Q 1 Q Qern•ndezQ Q Q QQ Olite y R Q Qomingo Q QQe calcul des distances interaQ
tomiques a partir des indices et des densites de liaisonQ Q
Q Q IQ Qern•ndez Q QQu€mica Qu•ntica y c•ncerQ Q
Q Q IQ Qern•ndez y Q Q Qalou Q QEstudio teƒrico de algunos derivados bifenil‚Q
nicos del butadieno y del hexatriencQ Q
Secciƒn de Qu€mica T‚cnica de Santiago
QQalores de mezclaQ IQ Qescripciƒn de un calor€metro para l€quidos Q IIQ SisQ
tema metanolQagua a elevadas temperaturas Q IIIQ Sistema metanolQagua a la temQ
peratura de ebulliciƒnQ deducida ‚sta del equilibrio vaporQl€quidoQ Q
MQ Qamela Q‚rez Q QAplicaciƒn del an•lisis conductom‚trico y capacimetri co
a la rectificaciƒn de mezclas binariasQ Q
Secciƒn de Qu€mica Q€sica Qiolƒgica de Santiago
RQ Qadƒrniga QarroQ QQ Qa…as Qarretero y EQ Otero Aenlle Q QQropiedad
es
interfaciales de algunos muc€lagos de aplicaciƒn farmac‚utica Q VQ Estabilidad
de las emulsiones obtenidas con •cido ar•bigo como agente emulsificante Q
QenQoQ
y tolmol como fases internasQ Q
QQQ
RQ Qadƒrniga Qarro
Q QInfluencia de los detergentes en la extracciƒn de los
glucƒsidos del Alces del QaboQ Q
Secciƒn de Qu€mica Q€sica de Murcia
QQ SanchoQ Q
Q Salmerƒn y QQ QQ Qurtado
Q QEstudio de procesos reversibles
e irreversibles en el el‚ctrodo de gotas de mercurio Q VII
Q Qicotinamida y •cido
nicot€nicoQ Q
QQ SanchoQ V
Q Almagro y RQ Quzm•n Q QQrocesos reversibles e irreversibles
en el el‚ctrodo de gotas de mercurio Q VIII
Q Reducciƒn del iƒn crƒmico Q Q
AQ Serna Serna
Q QEcuaciƒn para la corriente de difusiƒn en el el‚ctrodo
d e gotas de mercurioQ Q
Scciƒn de Qoloidequ€mica de Zaragoza
QQ QQ Qostao Qamƒn
Q QQreparaciƒn de tetrationatosQ Q
AQ Vitaller Alba
Q QEstudio de las reacciones en cloruro de acetiloQ Q
Secciƒn de Qoloidequ€mica de Qarcelonaa
AQ Qom€nguez Qil
Q QQontribuciƒn al estudio de algunos
Q factores que influyen
en las propiedades adsorbentes del carbƒn activoQ
Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES
Q
Secciƒn de Electroqu€mica
Qispositivo electrƒnico que suministra impulsos periƒdicos
Q
Oscilƒgrafo con acceso directo y amplificaciƒn en continuaQ en las placas
Verticales horizontalesQ
Secciƒn de Q€sicoQQu€mica de los Qrocesos Industriales
Autoclave de 1QQ cc
Q de capacidad para presiones hasta 1QQ atm QQ con sistema
de calefacciƒn el‚ctrica graduable
Q
Aparato para la determinaciƒn de puntos de ebulliciƒn Q
Qalder€n tipo OthmerQ para la determinaciƒn cle equilibrios l€quidoQvapor
Q
Qaboratcrio de Radiobiolog€a
Un galvanƒmetro Multiflex MQ
QQ Q





con diferentes tipos de membranasQ para efectuar ultraQ
QQ5
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Secci€n de Electroqu•mica
QQQ Isabel Mart•n TordesillasQ colaboradoraQ a la Universidad de Qurham
QQewcastleQ Q
QQ Qrancisco Qolom QoloQ cclaboradorQ ha trabajado en el Rensselaer Qoly_
technic Institute QTroyQ Q Q Y QQ Q
QQQ Mercedes Q‚rez QernƒndezQ al MaxQlanck Institut f„r Metallforschung
Q
StuttgartQ
Secci€n de Q•sicoQQn•mQica de los Qrocesos Industriales
QrQ de la Quente MarugƒnQ becarioQ al Illinois Institute of Technology
Q1Q 1Q T QQ
QrQ de la Quente RegueroQ becarioQ trabaj€ en la Qompa…•a Agr•cola del
QukusQ Qarache QMarruecosQ Q
El becario Sr Q del Val ha permanecido dos meses en la firma Qeinrich
Qoppers QmbQ de Essen QAlemaniaQ y el becario Sr Q de VegaQ dos meses en
Ipswich QInglaterraQQ en una fƒbrica de fertilizantes Q
Qepartamento de Qu•mica Q•sica
QQ Quis Arizmendi Espu…esQ colaboradorQ al Radiochemical Qaboratory del
University Qhemical Qaboratory de Qambridge QInglaterraQ Q
Qaboratorio de Radiobiolog•a
El QrQ Qenedicto SanzQ un viaje de estudio por Qolanda y Q‚lgicaQ visitando
fƒbricas e instalaciones relacionadas con problemas de nutrici€n animal Q
Secci€n de Espectroscopia Molecular
QQ Qos‚ Qerranz QonzƒlezQ colaboradorQ march€ a Estados Unidos para traQ
bajar en el Spectrcscopy Qaboratory del Illinois of Technology QQhicagoQ Q
Secci€n de Qalorimetr•a
El Qefe de la Secci€nQ Q Q Manuel QolominaQ visit€ les laboratorios de Qu•mica
Q•sica de la Universidad de VrijeQ en AmsterdamQ y el Instituto de Qu•mica Q•sica
de Utrecht Q
Secci€n de Qu•mica Q•sica de Superficies y Qoloides
El QrQ AlbertQ becarioQ al Qepartment of Qolloid ScienceQ University of QamQ
bridge QInglaterraQ Q
El Qefe de la Secci€nQ Qr Q Qlopis Mar•Q ha realizado un viaje de estudio s




El Qefe de la Secci€nQ QraQ MQQ Qosefa Molera MayoQ ha trabajado durante
quince d•as en el Qepartamento de Qu•mica de la Universidad de Sheffield y ha
visitado el Qepartamento de Qu•mica Q•sica de la Universidad de Qirmingham Q
El becario Q Q Qos‚ Antonio Qarc•a Qom•nguezQ Q a la Universidad de EdimQ
burgo Q
Secci€n de Termodinƒmica Qu•mica
El Qefe de la Secci€nQ Qr Q Q‚rez MasiƒQ visit€ el Instituto de Qu•mica
Q•sica de la Universidad de Qeidelberg QAlemaniaQ Q
El QrQ Q•az Qe…a trabaj€ en el Qepartamento de Qu•mica de la Universidad
de Reading QInglaterraQ Q
El QrQ Roig MuntanerQ al Massachussets Institute of TechnologyQ Qambridge
QEstados UnidosQ Q
El QrQ Qraga SƒnchezQ en el Qepartamento de Q•sica de la Universidad de
Qhicago QEstados UnidouQ Q
Secci€n de Espectro qu•mica
QQQ Qoncepci€n Q€pez de AzconaQ becariaQ asisti€ a un curso en la UniversiQ
dad de Qerugia QItaliaQ Q
Secci€n de Qu•mica Q•sica de Valencia
El Qrof Q Q Q IQ Qernƒndez Alonso trabaj€ en la Universidad de Oxford QInQ
glaterraQ
Q
El becario honorarioQ Q Q Qederico QeradejordiQ ha trabajado en el Qentro
de Mecƒnica Ondulatoria Aplicada de Qar•s Q
Secci€n de Qu•mica Q•sica Qiol€gica de Santiago
El Qefe de la Secci€nQ Qr Q QQ Otero AenlleQ acompa…ado por el Ayudante de
la misma Q
Q Seraf•n Qarc•a QernƒndezQ ha visitado diversos centros de la espeQ
cialidad en Qrancia y AlemaniaQ
Secci€n de Qu•mica Q•sica de Murcia
El becario QQ Quan QQ VidalQAbarca y Q•ez de RevengaQ ha asistido al Qurso
Internacional de Energ•a Quclear celebrado en Saclay QQranciaQ Q
Qa becaria Srta Q Quliana Qurtadc asisti€ al Qurso de Qu•mica Q•sica y Qu•Q
mica Agraria celebrada en Qressanone QItaliaQ Q
QQ
QQQ eTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QUQOSAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
X Reuni€n del QITQEQ celebrada en Viena QAustriaQ Q
IX Reuni€n Qienal de la Real Sociedad Espa…ola de Q•sica y Qu•micaQ en
Qranada
Q




Qoloquio sobre Aplicaciones de los Is€topos radiactivosQ en Qruselas QQ‚lgicaQQ
ƒ
Q
Qornadas Qioqu•micas QatinasQ en Qarcelona Q
ƒ Reuni€n Qacional de la Sociedad Espa„ola de Qiencias Qisiol€gicasQ
Madrid Q
XVII Qongreso Internacional de Qu•mica Qura y AplicadaQ en
QAlemaniaQ Q
Qoloquio sobre Termodin…mica Qu•micaQ en Wattens QAustriaQ Q
Simposium on Electrode QrocessesQ en Qiladelfia QEstados UnidosQ Q
Simposium sobre Macromol‚culasQ en Wiesbaden QAlemaniaQ Q
Internaticnal Qonference en Molecular Quantum MechanicsQ en QoulderQ QoQ
lorado QEstados UnidosQ Q
VII Seminario Spectrochimic de Qazzada Q
Qongreso del Qierro y el AceroQ en Madrid Q
VII Qoloquio Espectroquimico InternacionalQ en Qucerna Q
ƒ Qornadas Qarmac‚uticasQ en Qar•s Q
Qongreso Qienal de la Qclloid QesellschaftQ en Oeynhausen QAlemaniaQ
Q
III Reuni€n de Aproximaci€n Qilos€ficoQQient•ficaQ en Zaragoza Q
QQ QURSOS Y QOQQEREQQTAS Q
El Qolaborador Qr Q Alfonso ha desarrollado el curso de QQibujo IndustrialQ
en la Qacultad de Qiencias de la Univerizidad de Madrid Q
QQ Qos‚ Miguel QamQboa Qoyarte ha desarrollado un curso monogr…fico de
doctorado de Radioqu•mica en la Qacultad de QienciasQ MadridQ y un cursillo
sobre QRadioqu•mica y empleo de is€topos radiactivosQ en el V Qurso de IntroQ
ducci€n a la Ingenier•a Quclear Q Tambi‚n pronunci€ una conferencia sobre QApliQ
caciones de los is€topos radiactivos a la Industria y la AgriculturaQQ en SevillaQ
y otras dos sobre QQormas de protecci€n para el empleo de is€topos radiactivosQ
y QAplicaciones de los is€topos radiactivosQQ en Qarcelona Q
El QrQ Morcillo Rubio ha desarrollado un curso monogr…fico de doctorado
sobre QQuestiones mcdernas de Q•sica Qu•micaQQ en la Qacultad de QienciasQ
Madrid Q
El QrQ Qlopis Mar• ha desarrolladoQ tambi‚n en la Qacultad de QienciasQ un
curso monogr…fico sobre QQ•sicoQqu•mica de superficiesQ Q
El QrQ Q€pez de Azcona ha dado un curso de QAplicaciones metal†rgicas de
las modernas t‚cnicas de no destructivasQ en la Escuela Superior de Ingenieros
de Minas Q Qronunci€ tina conferencia sobre QAn…lisis espectroqu•micoQ en el
curse universitario de primavera de QugoQ y en los coloquios organizados por
la Asociaci€n de Ingenieros de MinasQ se ocup€ del tema QQeonucle€nicaQ Q
QQ Salvador Senent ha desarrolladoQ en la Universidad de ValladolidQ un
curso monogr…fico sobre QM‚todos te€ricos para el estudio de la valenciaQ Q
El QrQ QQ Enrique Otero Aenlle ha pronunciado una conferencia en el curso
de verano en Vigo sobre QQos detergentes y el problema del c…ncerQ Q
QQ Rafael Qad€rniga Qarro ha desarrollado un ciclo de conferencias en Qa
Qoru„aQ patrocinadas por la Qooperativa Qarmac‚uticaQ sobre algunas cuestiones
de la industria farmac‚utica Q
Qa Secci€n de Qu•mica Q•sica de Murcia ha desarrollado un cursillo sobre
Qolarograf•aQ
En la Secci€n de Electroqu•mica de Qarcelona se desarroll€ una serie de
coloquiosQ bajo el t•tulo QQa Qolarograf•a en el campo de la investigaci €n
qu•mica
El QrQ QQ Quan Mart•n Sauras dioQ en ZaragozaQ un curso sobre Q Qoloide Q





Y QTixotrop•aQ en la III Reuni€n de Aproximaci€n Qlos€fico Qient•ficaQ en
ZaragozaQ
En esa misma Reuni€nQ el colaborador Q
Q Antonio Ara QlesaQ pronunci€ una
conferencia sobre QEstado coloidal de la MateriaQ Q




Qirector y Qefe de la Secci€n de Qeof•sica Qura
Q Ilmo Q Sr Q QQ Quis Qozano Qalvo Q
Vicedirector y Qefe de la Secci€n de Meteorolog•a Qura Q IlmoQ SrQ QQ Qrancisco
Mor…n SamanigoQ
Qefe de la Secci€n de Meteorolog•a Aplicada Q IlmoQ Sr Q QQ Qos‚ MQQ Qorente
Q
Qefe de la Secci€n de Oceanograf•a Q•sica
Q QrQ QQ Qonstantino Qaibar Quertas Q
Qefe de la Secci€n de Radiactividad Q RQ Q
Q Quan de Qios Qeal QunaQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secci€n de Qeof•sica Aplicada
El QrQ Q
Q Qonstantino Qaibar Quertas en colaboraci€n con los Qrofs Q QQ QQ
QrakeQ Q
Q EQ Qafe y M
Q QangsethQ de la Universidad de Qolumbia QQueva YorkQQ
ha concluido el trabajo
Q QEstudios de prospecci€n s•smica por refracci€n en el
Qolfo de Q…dizQ Q
Qor la propia Secci€n de Qeof•sica AplicadaQ en colaboraci€n con la Secci€n
de Qeof•sica del Instituto Qeol€gico y Minero de Espa„aQ se han llevado a cabo
las siguientes investigaciones
Q
aQ Investigaci€n gravim‚trica en las inmediaciones de Albacete
Q
bQ Investigaci€n magn‚tica en Marbella y Oj‚n QM…lagaQ
Q
eQ Investigaci€n gravim‚trica en Mula QMurciaQ
Q
dQ Investigaci€n gravim‚trica en San Telmo QQuelvaQ
Q
Secci€n de Meteorolog•a Aplicada
Qa estudiado los aspectos paralelosQ climatcl€gico y sin€ptico de los temQ
porales atmosf‚ricos que afectaron a Espa„a Q
Secci€n de Radiactividad
En la Subsecci€n de Radioqu•micaQ QQ Qarlos Qarcia y la SrtaQ Qarmen
Qomis han realizado un trabajo relativo a la revisi€n y estudio de los avances
en la Qu•mica Anal•tica del uranioQ a partir del a„o 19QQQ
QQ
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Secci€nn de Qeof•sica Aplicada
Q
Q Quan Ignacio Sell
Q QInvestigaci€n
1QQ]
geoel‚ctrica en MurciaQ Q
QQ9
Secci€n de Radiactividad
Qa Subsecci€n de Radiobiologia ha realizado el estudio bibliogr•fico sobre
trabajos publicados en los ‚ltimos diez aƒos acerca de la acci€n de las radiaQ
ciones ionizantes en los seres monocelulares Q
En la Subsecci€n de Radiof„sicaQ el Ayudante Sr Q Qriones un trabajo titu
Q
lado Q QQ•maras de ionizaci€n cl•sicas y modernasQQ y otro sobre QInstrumento
para la medida de actividades de sustancias radiactivasQQ Q
En la Subsecci€n de Radioqu„micaQ el SrQ S•nchez Sierra ha realizado traQ
bajos sobre m…todos r•pidos de valoraci€n del uranio por dicromatcmetr„as de
rerrocianuros Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ QoulombQ Qirector del Qentre Qational de la Recherche Scientiphique
Q
QrofQ MorelliQ Qirector del Instituto Qeof„sico de Trieste Q QQ Eduardo EQ QagliettoQ
Qirector del Instituto de Qeodesia de la Universidad de Quenoe Aires Q Mlle
Q SuQ
zanne QoronQ Secretaria de la Qomisi€n Qravim…trica InternacionalQ Qrofesor
QhQ QQ QrakeQ de la Universidad de Qolumbia de Queva York y el Qrof Q MendocaQ
Qirector del Observatorio Qeof„sico de Qunta Qelgada QAzoresQ Q
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Eduardo S•nchez SerranoQ Qefe de la Subsecci€n de Radiof„sicaQ ha esQ
tado durante todo el aƒo en QinebraQ trabajando en el Qrupo At€mico de las
Qaciones Unidas Q
El Ayudante Q Q Qos… Quis Qriones realiz€ un viaje a SuizaQ para ampliar
conocimientos sobre Radicmeteorolog„a y Radiactividad atmosf…rica Q
Q Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES zQ IQTERQAQIOQAQES Q
Qonferencia Internacional para el estudio del confinamiento de los residuos
radiactivos Q
Qongreso sobre la Qorriente Atmosf…rica del QhorroQ en Tur„n Q
Qoloquio de la Zona AridaQ de la UQESQOQ en Madrid Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURRSIQQOS Q
Se han celebrado los siguientes coloquios
QAplicaci€n de los radiois€topcs a la t…cnica de la soldaduraQQ por Q Q Qran
cisco S•nchez Sierra Q
QQ•maras de ionizaci€n y modernasQQ por Q Q Qos… Quis de Qriones Q
QRemolinos en la atm€sferaQ efecto Magnus y M•ximos de vientoQQ Q‡
QQ Mariano Medina IsabelQ
QQrogramaci€n de ondas s„smicas en medios viscososQQ por Q Q Qablo Qerv•s
Qusgos
Q
QAportaciones geol€gicas de la prospecci€n s„smica submarina afectuada e
el Qolfo de Q•dizQQ por Q Q Qonstantino Qaibar Quertas Q
Q5Q
[QQ
QQa discriminaci€n espacial en el an•lisis f„sicoQdimensional de problemas
de mec•nica atmosf…ricaQQ por Q Q Manuel Qalomares Qasado Q
QSobre las estructuras corticales planoQparalelas ˆ Q por QQ Antonio Qoloma
p…rez Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
QRevista de Qeof„sicaQQ n‚ms Q QQ9Q QQ y Q1 Q
OQSERVATORIO QE QISIQA QOSMIQA QEQ EQRO
QTortosaQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector y Qefe de la Secci€n de Sismolog„a Q RdoQ QQ Antonio Romaƒ•Q S Q QQ
Vicedirector y Qefe de las Secciones de Qeliof„sica y Qeomagnetismo Q RdoQ QQ
QQ Oriol Qard‚sQ SQ QQ
Qefe de las Secciones de Meteorolog„aQ Ionosfera y Qorrientes Tel‚ricas Q RdoQ QQ
Eduardo Qald€nQ S Q Q Q
Qefe de la Secci€n de Electricidad Atmosf…rica Q RdoQ QQ Qascual QoluferQ 5Q QQ
QQ
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
El n‚mero total de d„as de obiservaci€n del sol se ha elevado a Q19Q habiendo
sido QQ9 el de grupos de manchas solares estudiados Q En Meteorolog„a el n‚mero
de sondeos con globos pilotos ha ascendido a QQ5Q y en Sismolog„aQ el de sismQes
registrados fue de Q1QQ de ellos QQ9 pr€ximosQ
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
El QQ Qard‚s ha realizado un estudio de las caracter„sticas de la actividad
magn…tica en Tortosa a base de los „ndices trihoraries Q registrados en el ObserQ
vatorio durante 1Q aƒos Q
El Q
Q Qald€n ha preparado la publicaci€n de la serie del Qolet„n del ObserQ
vatorio dedicada a la Ionosfera y como introducci€n a la misma ha escrito un
breve tratado sobre el estudio de las capas ionosf…ricas por medio de sondeos
de incidencia verticalQ con especial aplicaci€n a los datos del Observatorio corresQ
pondientes a los aƒos 1955 y 195Q Q
El Q
Q Qolufer ha estudiado el influjo en la actividad magn…tica del ciclo
completo solar de veintid€s aƒosQ examinando la posible existencia en el QeoQ
magnetismo de un ciclo semejante Q Adem•s ha modificado el registrador visual
de par•sitos atmosf…ricos de QQ QeQs de frecuencia que hab„a construido el aƒo
anteriorQ transformando su escala de lineal en logaritmaQ a fin de queQ adem•s
de servir como detector de fulguraciones solaresQ pueda tambi…n utilizarse como
registrador continuo de tales par•sitos atmosf…ricos como „ndice del estado de
la capa Q de la ionosfera
Q
El Sr
Q Qinaghi ha estudiado la influencia de la actividad solar la Tierra
a la luz de las nuevas investigaciones radioel…ctricasQ estudiando especialmente
las radioemisiones en las bandas de QQ Q 1Q5 QQQ QQQQQ y 9QQQQ MeQsQ Qa estudiado
[Q9 1
Q51
igualmente el estado actual de la investigaci€n de las relaciones entre la actividad
solar y el geomagnetismo Q QinalmenteQ calcul€ y dibuj€ un juego completo de
nomogramas para la r•pida identificaci€n de la posici€n respecto del Sol de
todos los observatorios magn‚ticos del globo para el estudio de los efectos telƒQ
ricos de las fulguraciones solares Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Un fotoheli€grafo Qyot para el estudio de la cromosfera solar Q
5Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
SrtaQ Yvcnne QrennQ del Qentro Qeof„sico de MQQour QAfrica Occidental
Q
QrancesaQ
Q QrofQ Mario QaffineurQ Qefe de los Qaboratorios de Radioastronom„a
del Instituto de Astrof„sica de Qar„s y del Observatorio de Qte Q Qrovence
Q
MrQ Q‚ctor Q Q IngraoQ del Qavard Qollege ObservatoryQ Qambridge QEstados Un…Q
dosQ
Q MrQ Robert QohenQ del Qaboratorio Qentral de Radio Qropagaci€n del QaQ
tional Qureau of Standards de Qoulder QQoloradoQ Estados UnidosQ
Q MrQ QQ QQ
Qordon QearparkQ de la Royal Astronomical SocietyQ de Qondres QInglaterraQ
Q
QrofQ QQ Richard E Q IngramQ SQ QQQ Qirector del Observatorio de RathfoQnham
Qastle QIrlandaQ y el QrofQ Angel Q Q QQ QinaghiQ Qirector del Observatorio Qudson
QArgentinaQQ quien realiz€ diversos trabajos en nuestro Observatorio Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qos QQ
Q Roma†• y Qardƒs se trasladaron al Instituto Meteorol€gico de
Qe Qilt QQolandaQ con el fin de organizar el symposium de Variaciones Magn‚Q
ticas R•pidas que deb„a tener lugar en la Universidad de Utrecht Q
Q Q QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
Reuni€n de los Secretarios de las Asociaciones integrantes de la UQQIQ
en Qar„s Q
Reuni€n del Qomit‚ Ejecutivo de la IAQAQ en Qa Qaya Q
Reuni€n del Qomit‚ Ejecutivo de la Uni€n Internacional de Qeodesia Y
Qeof„sica QUQQIQQ en Qar„s Q
Reuni€n del Qomit‚ Mundial de Sondeos Ionosf‚ricosQ de la Uni€n InternaQ
cional de Radio Qient„fica QURSIQQ en Qruselas Q
Sympordum de Variaciones Magn‚ticas R•pidasQ en Utrecht
Q
Reuni€n del Qomit‚ Sismol€gico EuropeoQ en Alicante Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS
Q
EQ QQ Rcma†• dio varias conferencias en Qilbao y en SantanderQ sobre QEl
A†o Qeof„sico y la conquista de los espacios inexplorados de nuestro planetaQ
QQ Questro AstroQRey y el mundo de la V„a Q•cteaQ y QQa estructura y evoluci€n
del UniversoQQ Otras sobre QQa organizaci€n actual de los trabajos astron€Q
micos y geof„sicosQ pronunci€ en los Qolegios de San QavierQ de O†aQ y de San
Q5Q
Qrancisco de QorjaQ en San Qugat del Vall‚s Q QinalmenteQ en el Qolegio de la
InmaculadaQ en Alicante dio otra conferencia sobre QQaturaleza del trabajo e
investigaci€n cient„ficaQ Q
El QQ Qolufer dio una conferencia sobre QEl Sol al servicio del hombreQ
en la Qiblioteca de la Qaja de Qensiones de Qalset QTarragonaQ Q
9 Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QQolet„n del Observatorio
aQ Qeliof„sicaQ vol Q XQVI Q
bQ Meteorolog„aQ volsQ XQIII y XQIV Q
Qolet„n S„smico QrovisionalQ Q
bQ Qibros Q
QQSQQ bah„as y pulsaciones Q por Q
Q OQ Qardƒs Q
OQSERVATORIO QEOQISIQO QE QARTUQA
QQranadaQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q RQ QQ Antonio Que RojcQ S Q Q Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n astron€mica
Observaci€n diaria de actividad solar en colaboraci€nQ mediante el ObserQ
vatorio de MadridQ con la Qentral Qeliof„sica de Z‰rich
Q
Secci€n meteorol€gica
Observaciones directaQ a las horas reglamentariasQ que ampliadas con los
datos de registre autom•ticoQ permiten la confecci€n de partesQ resƒmenes y
Otros informes a diversas entidades oficiales
Q
Estaci€n sismol€gica
Interpretaci€n diaria de gr•ficas en orden a loa partes cifrados a la Red
simol€gica Qacional y a las oficinas internacionales de Estrasburgo y Washington
Q
Q




Q Antonio Que RojoQ dio las siguientes Q
QEvoluci€n c€smicaQQ en la Qacultad de Teolog„a de Qranada
Q
Q5Q
QVisi€n actual del UniversoQQ en el Instituto de Q Q Ense•anza de Qeuta Q
QSat‚lites artificialesQQ en el Qentro de Qultura MilitarQ en Qeuta Q
QQerspectivas astron€micasQQ en la Sociedad Algecire•a de QomentoQ en
Algeciras Q
QQ QUQQIQAQIOQES Q
Revista QQoletƒn del Observatorio da Qartuja Q
OQSERVATORIO ASTROQOMIQO
QSantiago de QompostelaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QrQ QQ Ram€n MQ Aller Ulloa Q
Qefe de Secci€n Q QrQ QQ Enrique Vidal Abascal Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Medidas de estrellas dcbles visuales Q Qreparaci€n de ficheros y de datos para
la determinaci€n de €rbitas Q
Observaciones de ocultaciones de estrellas por la Quna Q Observaci€nQ el Q de
junioQ del fen€meno de la ocultaci€n de R‚gulo por VenusQ y el Q de octubreQ
observaci€n del eclipse de Sol Q
Observaciones para estudio de algunas m‚todos de Astronomƒa geod‚sica Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
EQ Vidal Abascal Q QA generalitation of integral invariantesQ Q
EQ QQ Rodeja Q QSobre las ecuaciones diof„nticas x QQy QQk zQQ kQ1Q QQ QQ y
QQota sobre la ecuaci€n de QauchyQ Q
QQ QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Telescopio de 1Q cm Q de aberturaQ construido pcr Q Q Qes…s Qosta Q
Telescopio de QQ cm QQ de QQ Qos‚ Quis Est‚vez Q
5 Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Symposium sobre estrellas dobles visuales y sobre estrellas variablesQ cele Q
brado en Madrid Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
A partir del 1 de octubre de 1959Q el Qrof Q QrQ QQ Enrique Vidal Abascal
ha iniciado una serie de conferencias sobre QQeometrƒa diferencial globalQQ que
[QQQ
Q5Q
QQc dan en la UniversidadQ explicando cuatro lecciones sobre QQeometrƒa integral
en los espacios de Qlein y de Riemann
QQ QQ Qavier Echarte Reula
Q otras cuatro
sobre QQeometrƒa de los espacios de Riemann y generalizaci€n de teorema de
QaussQQonnetQQ Q
Q Santiago Qarcƒa AtanteQ y tres sobre QVariedades diferenQ
ciables y conexiones en los espacios fibradosQQ Q
Q Enrique Vidal Abascal Q
UQIOQ QAQIOQAQ QE ASTROQOMIA Y QIEQQIAS AQIQES
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QSecretario Q RQ QQ Antonio Roma•„Q S Q Q Q
Vicesecretario Q QrQ QQ Qos‚ M




Se ha continuado la labor de c„lculo de €rbitas y efem‚rides de asteroidesQ
en colaboraci€n con la Qomisi€n QQ de la Uni€n Astron€mica Internacional QAUIQ Q
Asimismo se ha continuado el c„lculo de estrellas dobles visuales y se ha iniciado




Se realiz€ la expedici€n proyectada a El Aai…n QAfrica Occidental Espa•olaQ
para la observaci€n del eclipse total de Sol del Q de octubre
Q Qa expedici€n estuvo
integrada por el Qr
Q TorrojaQ como Qefe de la mismaQ y los Sres Q QlazaQ SubQ
director del Instituto QQaza de Vald‚sQQ Qim‚nezQQandi y SolƒsQ Qefes de Secci€n
del mismoQ y QongeraQ del Instituto de ElectricidadQ y tuvo por objeto principal
el estudio fotom‚trico de la corona
Q
QQ lQaRTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
\ QTOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q





QUrania Q n…msQ QQQ y QQQ Q
bQ Qibros Q
Orbite am‚lior‚e de hQQ5Q9QQr QenQQpdQQQQQ Q9Q5QQ por StQ Wierzbinski Q
Rectificaci€n de la €rbita del asteroide 11QQ QoboldaQQ por Qolcres Qalvo
Q
El ciclo largo de actividad solarQQ por M Q Q€pez ArroyoQ











presidente Q ExcmoQ SrQ QQ Quan Antonio Suanzes Qern€ndez Q
Vicepresidente Q ExcmoQ Sr Q QQ Manuel Soto Redondo Q




Recibi• peticiones que han representado m€s de QQ
QQQQ fotocopiasQ microfilms
y fotoplanos Q Qlegaron 1Q5QQ bandas de microfilms procedentes de diversos QenQ
tros de Qocumentaci•n extranjerosQ con los que se atendieron casi todas las
peticiones Q Se han proporcionado QQ5 copias de patentes extranjeras y realiQ
zado QQ traducciones de originales rusos y tres de originales japoneses Q
Servicio de Qonsultas
Atendi• 1QQ consultas bibliogr€ficas con un env‚o de Q QQQQ fichas Q
Servicio de Informes no publicados
Qreado el 1 de enero de 1959Q este Servicio facilita a la industria espaƒola
informaci•n sobre trabajos de investigaci•n industrial no publicadosQ procedentes
en su mayor‚a de Qorteam„rica Q Qesde enero de 1Q959 y hasta final de abril del
presente aƒoQ se han distribuido los res…menes traducidcs de QQQ informes norteQ
americanosQ y el n…mero total de copias de dichos res…menes enviados a la






Q Q Salvamento de barcos Q
Q Q
Qenerador de fusi•n electrotermob€rico Q
Q Q Aparatos para desalar agua de mar Q
5
Q Motor a pist•n de combusti•n Q
Q59
Q Q Aparato de relojer€a Q
QQ Movimiento continuo Q
Q Q Reloj de espacio girasol Q
9 Q M•quina compuestaQ
1Q Q Qrincipio de desequilibrio Q
11 Q Sistema de telefon€a autom•tica con registrador reducido Q
1Q Q Estudio sobre un generador electrcQmagn‚tico sin partas mƒviles Q
1Q Q Tornillo extensible Q
1Q Q Sat‚lites artificiales y proyectiles intercontinentales Q
15Q Aprovechamiento de la energ€a hidr•ulica en general Q
1Q Q Turbina autom•tica de acciƒn continuaQ
Qe todos los cualesQ ninguno ha podido ser objeto de infcrme
Qatentes
Se ha interesado el Registro de las siguientes Q
Qel Instituto cle la Qrasa y sus Qerivados Q
Qrocedimiento para mejorar los rendimiento de extracciƒn del aceite Q
de oliva Q
Qel Instituto de Qu€mica Q
Qrocedimiento para la obtenciƒn del •cido diaminopim‚lico y QQlisina Q
Se han concedido licencias de explotaciƒn de las Qatentes QQrocedimiento
de preparaciƒn de arroz precocidcQQ QUn procedimiento para preparar pl•sticos
reforzadosQ y QUn procedimiento de polimerizaciƒn en bloque de compuestos
acr€licos y sus ‚steresQ estirenosQ poli‚steres no saturadosQ butadienos y sus
pol€merosQ Q Al autor de la Qatente QUn procedimiento para preparar pl•sticos
reforzados Q se le ha concedido autorizaciƒn para introducirla en Qrancia Q
Q Q
QEQSIOQAQOS EQ EQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Qos‚ Quis Qerrero UrgelQ Qolaborador del Instituto de ElectrƒnicaQ que
realiza estudios scbre QQircuitos y Q€neas electrƒnicasQ en la Universidad de
Stanford QEstados UnidosQ Q
Q
QQ Qaura Iglesias RomeroQ Qolaborador del Instituto de OpticaQ trabaja
acerca de temas de Optica general en Washington QEstados UnidosQ Q
QQ Miguel QQ de Andr‚s SanzQ Investigador del Instituto del Qierro y del
AceroQ efect„a trabajos sobre QInfluencia de los elementos de aleaciƒn sobre
el efecto Qall de aleaciones ferr€ticasQ en el Max Qlank Instit…t f…r EisenQ
forschungsQ de Q…sseldorf QAlemaniaQ Q
Q
Q Mart€nez UtrillaQ que estudia QQat•lisis heterog‚neaQ en el Instituto
Qranc‚s del Qetrƒleo Q
QQ Qelipe AQ Qalvo QalvoQ Investigador del Instituto de la SoldaduraQ efectuƒ
en Qambridge estudios sobre diversos temas de soldadura Q
Q
QQ Quana Qellanato Qontecha Q que estudia Espectros infrarrejol5 en el
Qritsh QouncilQ en Oxford Q
Q
Q Miguel Angel Quill‚n RodrigoQ Qolaborador del Instituto del QierroQ tra~
QQQ
[Q1
baja sobre QQenƒmenos de la corrosiƒn en acerosQ en el Instituto de InvestigaQ
ciones Sider„rgicas de SaintQQermainQenQQaye Q
QQ Qoaqu€n Qern•ez Mar€nQ Qolaborador del Qepartamento de MetalesQ quien
co n beca suplementada por el QatronatoQ estudia Metalurgia f€sicaQ en QirmingQ
bara QInglaterraQ Q
QQ Enrique Sauras ArtigasQ del Instituto de OpticaQ asiste en Qondres a
un Qurso de Optometr€a Q
QQ Antonio Valdecantos Qim‚nezQ Qolaborador del Qentro Experimental del
Qr€oQ efect„a en el Instituto dan‚s de Investigaciones Q•rnicas de QopenhagueQ
†Experiencias sobre tratamiento por refrigeraciƒn y congelaciƒn de carnesQ
Q
QQ Angel Alberola QigueroaQ Qolaborador del Instituto de Qu€micaQ en el
Instituto de Mil•nQ sobre QS€ntesis a altas presionesQ Q
Q QQQ Olga Qarc€a RiquelmeQ Investigador del Instituto de OpticaQ sobre QInQ
terferometr€asQQ en el Qaboratorio de Qellevue QQranciaQ
Q
Q
Q Antonio Qidalgo QadeaQ Qolaborador del Instituto de OpticaQ que trabaja
en la Sorbona de Qar€sQ sobre InfrarrojoQ en regiones de bajas frecuenciasQ
Q
Q Q
Qos‚ Qastor QrancoQ Qolaborador del Instituto de OpticaQ que estudia
‡Teor€a de formaciƒn de im•genes en los instrumentos de OpticaQQ en el InstiQ
tuto de Optica de Qar€sQ
Q
Q Qrancisco Qavier Q‚rez IrisarriQ Qolaborador del Instituto de OpticaQ
pensionado para visitar y trabajar durante seis meses en las industrias ƒpticas
de QranciaQ
Q
Q Eduardo Vioque QizarroQ Qolaborador del Instituto de la QrasaQ iniciƒ
trabajos de QQrcmatograf€a en fase vaporQ de l€quidosQ en QThe Row Research
Institnnt de Aberdeem QInglaterraQ Q
QQ QQ1QTiQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QQQ QIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qatronato QQuan de la QiervaQQ como tal OrganismoQ o bien los InstituQ
tQ s y Qentros que de ‚l dependenQ han tomado parte activa en los siguientes




Qoloquio sobre Administraciƒn de la InvestigaciƒnQ en Mil•n Q




Qeuniones de Qrupos de Expertos y Qomisiƒn de Investigaciƒn Aplicada de
la O Q Q Q QQ EQQ en Qar€s
Q
Q
Q I Q1tituto de la QonstrucciƒnQ
Qomit‚ de Qoordinaciƒn de AsociacicneQ
QQ en Zurich Q
Qederaciƒn Internacional del QretensadoQ en Z…rich Q
Asociaciƒn Internacional de Quentes y EstructurasQ en Z…rich Q
Qaboratorio de Ensayos de MaterialesQ en Z…rich
Q
Qomit‚ Europeo del QcrmigƒnQ en Z…rich y Viena
Q
Qomit‚ Internacional de EstructurasQ en Z…rich
Q
Asamblea del Qomit‚ Europeo del QormigƒnQ en Rotterdam Q





Instituto de Racionalizaci€n Q
Qederaci€n Internacional de Qocumentaci€nQ en Qa Qaya Q
Qomit• y Qonsejo Ejecutivo del Qomit• Internacional de Organizaci€n cienQ
t‚fica QQ Q 1 Q O Q S QQQ en Roma y Atenas Q
Organizaci€n Internacional de Qormalizaci€n QISOQ Q Qomisi€n QQ W
Q QQ
QSamping y SQIQQoal QreparationQ Q
Organizaci€n Internacional de Qormalizaci€n ISOQTQQQQQQ Q TQ 1 Q QroductoQ
de fibrocementoQ en Qar‚s Q
Organizaci€n Internacional de Qormalizaci€n Q ISOQTQQQQ Q Miner‚aQ en Essen
Q
Q Q Instituto del Qarb€n Q
Asociaci€n Internacional sobre la Qiencia del Qarb€nQ en Qolanda Q
ISOQTQQQQQ Qrupo de Trabajo nƒmero QQ QQropiedades f‚sicas del carb€nQQ
en Qar‚s Q
Reuniones de la Subcomisi€n de Qomenclatura y Qrupo de An„lisis MiQ
crosc€picos de la Qomisi€n Internacional de Qetrograf‚a del Qarb€nQ en Qondres
Q
Qrupo de trabajo del coque de la ISOQ en Reina Q
5 Q Instituto del Qierro y del Acero Q
XX Reuni€n del Qomit• del Acero en la Qomis €n Econ€mica para EuropaQ
en QinebraQ
Qoloquios sobre fundici€nQ en Aquisgr„n Q
Qomit• de ex Qresidentes del Qomit• Internacional de las Asociaciones
T•cnicas de Qundici€nQ en Mil„n Q
Reuniones de la Qomisi€n Internacional de SiderƒrgicaQ en Qar‚s Q
Qonsejo Qient‚fico de la Qederaci€n de la Qorrosi€nQ en Qar‚s Q
Q Q Instituto de Optica Q
Qongreso Internacional de OpticosQ en Qar‚s Q
Qongreso de InfrarrojoQ en Estocolmo Q
V Reuni€n de la Qomisi€n Internacional de OpticaQ en Estocolmo Q
Qoloquio Internacional sobre Qotograf‚a cient‚ficaQ en Qieja Q
Reuni€n Internacional de OpticosQ en Qinebra Q
QQ Instituto de Qu‚micaQ
Qongreso Internacicnal de Qu‚mica Qura y AplicadaQ en M…nich Q
Symposium de Qroductos naturalesQ en M…nich Q
Q Q Instituto de la Soldadura Q
Asamblea Internacional del Instituto de la SoldaduraQ en Opatija QYugosQ
laviaQ Q
9 Q Instituto de la Qrasa y sus Qerivados Q
Qongreso Internacional de la QetergenciaQ en Arosa QSuizaQ Q
QQQ
Q Aniversario de la American Oil Qhemist QocietyQ en Queva Orlears
Q
Reuni€n de la Sociedad Internacional de QrasasQ en Qratz Q
loQ Instituto de Investigaciones Qesqueras Q
Reuni€n Qient‚fica Mundial sobre Qiolog‚a de la SardinaQ en Roma Q
XIV Qongreso Internacional de Qimnolog‚aQ en Viena Q
11
Q
Qentoo Experimental del Qr‚o Q
X Qongreso Internacional del Qr‚oQ en Qopenhague Q
Symposium sobre conservaci€n y aditivos en los alimentosQ en Qudapest Q
1QQ Instituto de Electricidad Q
Qonferencia Internacional sobre QTratamiento num•rico de la Informaci€n † Q
en Qar‚s Q
1Q
Q Instituto del Qombustible Q
Qornadas Europeala de Ingenier‚a Qu‚micaQ en Qar‚s Q
1QQ instituto Qacional de Electr€nica
Q
Q1 Qongreso Internacional de Qohetes y Qroyectiles dirigidosQ en Qar‚s Q
15
Q Qepartamento de Qu‚mica VegetalQ
Qeuniones de normalizaci€n de Qrutos citr‚colas QOQEQQQE QQQ en Sicilia Q
Qalegaci€n del Qatronato en Qarcelona Q
Y Qongreso de la Uni€n Internacional de la Industria del QueroQ en Munich Q
1Q Q
[Q]
Q simismoQ el Qatronato QQuan de la QiervaQ estuvo representado en las
siguientes Asambleas y Reuniones de car„cter nacional e internacional celeQ
bradQQ
Q en Espa‡a Q
1
Q Qo~rgresos Internacionales Q
QXQVI Qongreso Internacional de Qundici€n Q IV Asamblea Qeneral de MiemQ
bros QI el Instituto del Qierro y del AceroQ en Madrid Q
Qongreso Internacional de Autom„ticaQ en Madrid Q
Qongreso de la Qederaci€n Internacional de QretensadoQ en Madrid Q
Qongreso Mundial de VeterinariaQ en Madrid Q
Qongreso Internacional de Modelos reducidosQ en Madrid Q
I Symposium de Qaboner‚aQ en Santander Q
Qornadas Qioqu‚micas QatinasQ en Qarcelona Q
QQQ
QQ Asambleas Qacionales Q
III Asamblea Qacional del Qentro Experimental del Qr•oQ en MadridQ
VI Asamblea anual de Miembros del Instituto de la Soldadura Q
5Q
QOQTRATOS QOQ ORQAQISMOS IQTERQAQIOQAQES Q
Qurante este per•odoQ varios Institutos han firmado contratos de investiga‚
ci€n con las Querzas Aƒreas Americanas y con el Qepartamento del Ejƒrcito
o el de Agricultura de los Estados UnidosQ y est„n pendientes de ultimar otros
nuevosQ Qos realizados hasta la fecha se distribuyen as• Q
Instituto de Electr€nica
Estudio de rectificaci€n de microondas por tubos de vac•o Q
Instituto de la Qrasa
Qesmetalizaci€n de aceites utilizando resinas cambiadoras de iones Q
Instituto de Electricidad
Aparatos ferrorresonantes de control y c„lculos Q
Instituto de Optica
Estudio de los espectros infrarrojos de los derivados halogenadQcs y deuteQ
rados del „cido acƒtico Q
Qelegaci€n de Qarcelona
Qeterminaci€n del efecto de las fuerzas de estiraje en los sistemas de gran
estirajeQ sobre la uniformidad y resistencia de los hilos de algod€n como base
para la mejora de la calidad y eficiencia de los procesos Q
Qesarrollo de mƒtodos utillaje para determinar la irregularidad de la transQ
parencia del velo de carda y para el recuento de neps por medio de dispositivos
electr€nicosQ con vistas a mejorar la calidad de la producci€n en hilatura de
algod€n Q
Qeterminaci€n de las relaciones existentes entre la cohesi€n de las fibras
de algod€n y otras propiedades de las cintasQ mechas e hilos como base para la
mejora de los procesos Q
Instituto de la Soldadura
Transformaci€n metal…rgica y fuerzas establecidas durante la
utilizando la tƒcnica de superficies pulimentadas Q
QQ AQTIVIQAQES QIEQT†QAS EQ QA QOEQEQ Q
QQQ
soldaduraQ
Qesde que en diciembre de 195Q se cre€ en el seno de la Agencia Europea
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de productividadQ el Qomitƒ de Investigaci€n AplicadaQ como consecuencia y
ampliaci€n del antiguo subcomitƒ de Qooperaci€n en la investigaci€nQ la deleQ
gaQQ i€n espa‡ola ha participado en los trabajos de dicho Qomitƒ en pie de igualQ
dad con los dem„s pa•sesQ aun antes de la entrada de Espa‡a en la OEQE Q
En total se han celebrado seis reuniones del actual QomitƒQ con asistencia
a todas de una representaci€n del Qatronato QQuan de la QiervaQQ que asume
en la Qelegaci€n Espa‡ola el asesoramiento en lo referente a Investigaci€n
Qient•ficaQ siendo representante de aquƒlla en las reuniones de su Qomitƒ
Q
En tres grandes apartados se pueden dividir las actividades del Qomitƒ
en que ha participado Espa‡aQ por nuestra intervenci€n Q
1Q Qroblemas generales y organizaci€n de la investigaci€n Q QQ Qroyectos
ccneretos de investigaci€n cooperativaQ QQ Informaci€n y documentaci€n
Q
1Q
Qroblemas generales y organizaci€n de la Investigaci€n Q
aQ En febrero de 195Q visit€ Espa‡a el Qr Q MacRaeQ experto canadienseQ
desˆQQQ nado consultante de la AEQ para su proyecto QEstimulaci€n de la Q investiQ
gaenn en la industriaQQ Qas€ tres d•as en Madrid y se reuni€ con los directores
de ˆos Institutos del Qatronato y con los representantes de la Industria y la
QancaQ redactando despuƒs el correspondiente informe Q
bQ El Qomitƒ organiza peri€dicamente ˆoymposium sobre temas generales Q
EspQo‡a ha estado representada en los dos …ltimos Q QQa investigaci€n aplicada
y el problema de personal cient•ficoQ QVienaQ
195QQ QresQ Infiesta y EspinosaQQ
y QMƒtodos y posibilidades de cooperaci€n en investigaci€n aplicadaQ QMil„nQ
1959Q QresQ Sistiga y AlvarezQOssorioQ Q
eQ
Qara explorar las posibilidades de establecer un Qolegio Europeo de
Administraci€n de la Investigaci€nQ se nombr€ como consultante al Qr Q QearceQ
que estuvo en Madrid en octubre de 1959 Q Qor el momento no pareci€ conveQ
niente la creaci€n del Qolegio y s€lo se acord€ celebrar una serie de seminarios
regionales sobre Administraci€n de la Investigaci€n Q Recientemente se ha celeQ
brado el seminario de lengua francesaQ en el que ha participado el Qrof Q Mart•Q
nez MorenoQ Qirector del Instituto de la QrasaQ y el Qr
Q Qrimo Y…feraQ Qirector
del Qepartamento de Qu•mica VegetalQ autor de dos comunicaciones presentadas
a aquella Reuni€n Q
dQ El Qr
Q Qlappacher fue nombrado consultante para reunir datos sobre
los ecurscs cient•ficos de cada naci€nQ organizaci€n de las instituciones de
investigaci€nQ presupuestos de las mismasQ etc Q Visit€ Espa‡a en marzo de 19QQQ
redactando el correspondiente informe Q
QQ Otro proyecto en curso en el estudio de las medidas fiscales susceptibles
de forientar la investigaci€nQ con objeto de formular despuƒs a los Qobiernos
las recomendaciones pertinentes
Q Espa‡a participa en este proyecto Q
tQ El Qr
Q Wilgress ha visitado todos los pa•ses de la OEQE con objeto
de esQ‰udiar la situaci€n en lo que se refiere a Ense‡anza Qient•fica y Tƒcnica
e Investigaci€n
Q El informe correspondiente a Espa‡a refleja las grandes posiQ
bilida
QQQles que nuestro pa•s ofrece para emprender una campa‡a en favor de la
inve Qligaci€n
Q
gQ Se pretende tambiƒn celebrar reuniones en sectores espec•ficos de la
cienQiaQ para conocer la situaci€n en cada pa•s y en cada sectorQ institucionesQ
equipos y personal disponiblesQ etcQ Uno de los temas propuestos por Espa‡aQ
la Qisica de MetalesQ se ha seleccionado para una primera reuni€n experimental
e n laQ que Espa‡a ha nombrado delegados
Q
hQ
A propuesta de la delegaci€n espa‡olaQ se estudia la posibilidad de
disponer de plantasQpilotoQ reunidas en un Qentro EuropeoQ y a la disposici€n
de las industrias de todos los pa•ses interesados Q Este proyectoQ para cuya reaQ
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lizaci€n se va a establecer contacto con la Qederaci€n Europea de Ingenier•a
Qu•micaQ se recoge en el programa del Qomit‚ para el ejercicio 19QQQQ1 Q
iQ Espaƒa ha intervenido tambi‚n en una reuni€n de representantes de
pa•ses en v•as de desarrollo Qcon YugoslaviaQ Italia y Turqu•aQQ en la que se puso
de manifiesto que nuestro principal problemaQ aparte del econ€micoQ era el de
intensificar las relaciones entre la Industria y los centros de investigaci€n Q
QQ
Informaci€n y Qocumentaci€n Q
aQ Espaƒa asiste a las reuniones de agentes europeos de Informaci€nQ Qa
„ltima se celebr€ en marzo de 1959 Q
bQ Tambi‚n asiste a las reuniones del Qrupo de trabajo sobre utilizaci€n
de la documentaci€n rusaQ Qa „ltima se celebr€ en noviembre de 1959 Q ActualQ
mente se discute la posible creaci€n de un Qentro Europeo de Traducciones del
rusc y otros idiomas orientales Q
eQ En colaboraci€n con la Qomisi€n Qacional de Qroductividad el QatroQ
nato publica la revista QSelecciones T‚cnicasQQ versi€n espaƒola de los QTechniQ
cal QigetsQ de la AEQ Q
dQ El Qentro de Informaci€n y Qocumentaci€n del QatronatoQ act„a corno
corresponsal en Espaƒa del Servicio de Qreguntas y Respuestas de la AEQ Q
eQ A fin de marzo de 19QQ visit€ Espaƒa Mr Q YuileQ Miembro del Servicio
de Qliaison officersQ del Qational Research Qouncil del Qanad…Q en calidad de
consultante de la AEQ para estudiar las posibilidades de aplicaci€n de un servicio
de este tipo en los pa•ses europeos en que no existe Q Qomo consecuencia de esta
visita se ha estudiado un plan de cooperaci€n entre el Qatronato y la Qomisi€n
Qacional de Qroductividad Industrial para el establecimiento en Espaƒa de dicho
Servicio de VisitantesQ enlaces entre las empresas y los Qentros de investigaci€n
que ha de reportar grandes beneficios a la industria nacionalQ si se puede disQ
poner de los medies econ€micos m•nimos para organizarlo Q
fQ Recientemente la OEQE ha enviado una misi€n de agentes europeos
de Informaci€n T‚cnica a los Qa•ses Qajos para que estudien los m‚todos emQ
pleados all• para la ayuda gubernamental a la pequeƒa industria Q Qarticiparon
en esta misi€n el Qr Q AlvarezQOssorioQ del Qentro de Informaci€n y QocumentaQ
ci€n del QatronatoQ y el Ingeniero Sr Q Agull€Q de la Qomisi€n Qacional de QroQ
ductividad Industrial Q
QQ
Qroyectos concretos de investigaci€n cooperativa Q
Espaƒa ha intervenido o intervieneQ a trav‚s del Qatronato QQuan de la
QiervaQ en funci€n activa o de coordinaci€nQ en los siguientes Q
aQ Utilizaci€n eficaz de combustibles Q Reuni€n celebrada en Qondres con
asistencia del QrQ Mart•nez Qord€nQ perteneciente entonces al Instituto Qacional
del Qombustible Q
bQ Revalorizaci€n de aceites de oliva de gran acidez Q Actualmente se proQ
cede a la redacci€n de un informe previo en el que intervienenQ junto a EspaƒaQ
con el Qrof Q Mart•nez MorenoQ Qirector del Instituto de la QrasaQ los de los InsQ Q
titutos de QranciaQ Italia y Qrecia Q
eQ Aprovechamiento de finos de pizarras Q Ultima reuni€n celebrada en
octubre de 1959Q Asiste el Qr Q Mart•nez Qord€nQ del Qentro de Investigaciones
de la Empresa Qacional Qalvo Sotelo Q
dQ Qropiedades el‚ctricas de la Tierra Q Emiti€ informe en ella el RQ QQ RoQ
maƒ…Q Qirector del Observatorio del Ebro Q
eQ En julio pr€ximo se celebrar… una reuni€n internacional con el tema
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QInvestigaci€n Qient•fica sobre seguridad en carreteraQQ para la que ha nombraQ
do delegados el Ministerio de Obras Q„blicas Q QreviamenteQ a fines de mayoQ el
Qaboratorio de Transporte y Mec…nica del Suelo de la Escuela de Ingenieros
de Qaminos organiza una reuni€n de Qirectores de Qaboratorios europeos de
Investigaci€n de Qarreteras Q Qa OEQE se ha asociado a esta reuni€nQ a la que
asistir… el Agregado Qient•fico de la A Q EQ Q Q
fQ Se ha propuesto recientemente un estudio cooperativo sobre compuestos
inestables Q Qara una posible reuni€n preliminar ha nombrado Qelegados el
Qentro de Estudios T‚cnicos de Materiales Especiales QQ Q E Q TQ MQ E QQ del 1 Q QQ IQ
gQ Qa visitado Espaƒa en marzo de 19QQ el Qr Q McQivittQ consultante sobre
el proyecto QM‚todos moderno de prospecci€n geol€gicaQQ entrevist…ndose con
diversos especialistas en la materia Q
Qes contactos que se establecen con la OEQE para una investigaci€n coopeQ
rativa internacional pueden ser de gran provecho en les momentos presentes
Q
pero para que as• sea es necesarioQ de una parteQ que nuestros cient•ficos y t‚cQ
nicos puedan colaborar en ellos activamenteQ porque dispongan en sus Institutos
y Qaboratorios de los equipos instrumentales necesarios Q yQ de otraQ que se cubran
los huecosQ cada vez m…s numerosos por el incesante progreso cient•ficoQ en el
frente de las especialidades que cultivamos y cuyo desarrollo ha quedado colapQ
sado por la crisis actualQ
QURSOS QESARROQQAQOS Q
Entre los curses organizados por el Qatronato o los Qentros de ‚l depenQ
dientes merecen citarse los siguientes Q
Qurso sobre QSeguridad QuncionalQQ organizado por el Instituto de ElecQ
tr€nicaQ Q
Qurso sobre QAmplificadores param‚tricos QQ organizado por el Instituto de
Electr€nica
Q
Qurso de QEspecializaci€n y M‚todos OperatoriosQQ organizado por el InsQ
tituto de la Soldadura Q
Qurso de QQontrol de Qalidad y de Qrogramaci€n QinealQQ organizado por
el Instituto de Racionalizaci€n del Trabajo Q
Qurso intensivo de QQormalizaci€n industrial Q M‚todo de las observaciones
instant…neas
Q Movimiento de materialesQQ organizado por el Instituto de RacioQ
ralizaci€n del Trabajo
Q
QTeor•a de colas Q Su aplicaci€n al control de existencias
Q Relaciones humaQ
nas organizado por el Instituto de Racionalizaci€n del Trabajo Q
Qursillo de QRefinaci€nQQ organizado por el Instituto de la Qrasa Q
Qurso sobre QQioqu•mica de la Tecnolog•a de los alimentosQ organizado por
el Qepartamento de Qu•mica Vegetal Q
Qursillo de QQapacitaci€n conserveraQQ organizado por el Qepartamento de
Qu•mica VegetalQ
A petici€n de la propia industria se cre€ en el Instituto de Optica la Escuela
de Anteojer•aQ y recientemente la de Ql…sticosQ en el Qepartamento corresponQ
diente del Instituto de Qu•micaQ ambas subvencionadas por la Qirecci€n Qeneral
de Enseƒanzas T‚cnicas Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
QRevista de Qiencia AplicadaQ Q
QQolet•n de Informaci€n ExtranjeraQQ n„ms Q QQ9 a QQQQ
QIndice de Revistas Qient•ficas y T‚cnicasQ Q
QQQ
QSelecciones T‚cnicas Europeas Q Qen colaboraci€n con la Qomisi€n QacQQonai
de QroductividadQ Q
QQemixon ReporterQ Q
IQSTITUTO ƒQEOQARQO TORRES QUEVEQO„Q
QE IQSTRUMEQTAQ QIEQTIQIQO
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Andr‚s Qara S•enz Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Ac…stica
Qr€xima a terminar la construcci€n de los elementos de la Qentral de ReQ
gistro y Qontrol del Qaboratorio de Qon‚tica Experimental y el proyecto y monQ
taje de los equipos de alimentaci€nQ preamplificacionesQ interconexi€nQ mezcla
y registroQ se procede al montaje finalQ puesta a punto y ensayo de los mismos Q
Se sistematizan las medidas de relaci€n se†alQruido y distorsi€n en diversos
montajes de amplificadoresQ Se han realizado ensayos sobre fuentes de alimenQ
taci€n reguladas el‚ctrica y magn‚ticamente Q y se han llevado a cabo medidas
experimentales de absorci€n de materiales ac…sticos Q
Secci€n de Alto Vac‡o
aQ Realizaci€n del montaje de un omegatr€nQ mod Q 5 QQ9QQ a…n no terminadoQ
bQ EstudioQ proyecto y prctotipo de un man€metro termoparQ modQ QM 59QQQQ
cQ Qonstruci€n del prototipo de bomba rotatoriaQ mod Q „QQQ 5QQQQ Q
dQ Qonstrucci€n y ensayo de dos prototipos de v•lvulaQ de electroim•n
y de una v•lvula de mariposa de alto
Q
vac‡oQ modelo 59QQQQ de conductancia
1Q5 1QsegQ
eQ Qonstrucci€n y ensayo de dos man€metros de ionizaci€nQ completos Q
uno para presiones de 1QQQ y 1QQQ mm QQQgQQ y otros para presiones de 1QQQ
y 1QQIO mmQQQg Q
Secci€n de Qestilaci€n Molecular
Trabajos de investigaci€n sobre QQeterminaci€n de la longitud de la caQ
dena de radicales de •cidos grasos por destilaci€n molecularQ e QInteresterifi Q
caci€n dirigida a alta temperaturaQ Q
Se trabaja actualmente en la redacci€n de un proyecto para la aplicaci€n
del proceso de interesterificaci€n a la revalorizaci€n de tocino y manteca de
cerdo Q
QQQ
Secci€n de Instrumental Qid•ctico
aQ Terminado el prototipo de QEmisorQQid•cticoQ primer gradoQ se sisteQ
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matizaron las experiencias y se redact€ y edit€ el correspondiente manual del
eQ1 uipo Q
bQ Montaje experimental de receptor did•ctico primer gradoQ desarroll•nQ
dose sobre ‚l las experiencias previstas para la organizaci€n del correspondiente
manual Q
cQ Realizaci€n de un prototipo para experiencias sobre mec•nicaQ equipo
elementalQ que incluye un n…mero de experiencias muy superior a las posibles
con el actual equipo IQA de f‡sicaQ
dQ Se estudio la realizaci€n de un equipo de QcalorQ simult•neamente en
sus grados Qc•tedra y elementalQ Q
eQ Se ha completado el grupo de experiencias de fuerza centr‡fuga del
actual equipo de f‡sica IQA Q
fQ Trabajos de modificaci€n de los instrumentos de medida IQAQ QQOQ
pa_ a Q su m•s amplio aprovechamiento en todos los equipos de experiencias IQAQ
enri•ndose informaci€n de estas modificaciones a todos los usuarios de estos
instrumentos de medidaQ as‡ como el material necesario para la modificaci€n Q
Secci€n Qle tlltrasQonidos
Qonstrucci€n de un generador experimental estabilizado con cuarzo y moQ
duiadoQ que se destina a un banco de control €ptico de ultrasonidos Q
Qonstrucci€n de un interfer€metro de ultrasonidosQ para medidas en l‡quiQ
dosQ experimentando diversos montajes electr€nicos Q
Servicio Electromec•nico
Qroyecto y construcci€n de Q
aQ Una fuente de tensi€n estabilizadaQ para man€metros de termopar Q
bQ Un oscilador de radiofrecuenciaQ para comprobaci€n del pupitre de conQ
trol de la instalaci€n del Qaboratorio de Qon‚tica Q
eQ Un generador de RQ QQ modulado de Q5 WQ para la Secci€n de UltraQ
sonidos Q
Q1Q Un oscilador de amplio margenQ para la Secci€n de Material Qid•ctico Q
Qaboratorio de Meteorolog‡a
Se procedi€ a la bidestilaci€n de 1Q5 kg QQQgQ y a la reposici€n de 1Q bar€Q
metros
Q AsimismoQ se mont€ un man€metro nuevo Q
Q Q
Q
Q1RTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
Q
QcIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
X Reuni€n bienal de la Sociedad Espa†ola de Q‡sica y Qu‡micaQ en QraQ
nada
Q Se present€ la comunicaci€n QQEstudio sobre man€metros de conductiviQ
dad t‚rmica Qman€metros de termoparQQ Q
1 Symposium de Qaboner‡aQ en SantanderQ en el que se ley€ la comunicaQ




Qursillo de Electroac…sticaQQ para los Ingenieros de Armas QavalesQ desQ





Qirector Q QQ Eduardo Torroja Miret Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qepartamento de Qrefabricaci€n
Qa realizado un estudio experimental sobre r€tulas de hormig€nQ y otro
sobre cer•mica armadaQ
Qa Qivisi€n Viviendas ha iniciado la puesta a punto del tema QQonservaQ
ci€n de EdificiosQQ publicando a este respecto una monograf‚a y preparando
una publicaci€n sobre dispositivos y detalles constructivos Q
Qa Qivisi€n Materiales ha redactado una Memoria sobre trabajos realizados
acerca de yesosQ recopilando les estudios y ensayos realizados en este tema Q
Qa Qivisi€n Explotaci€n ha realizado las labores de auxilio a las dem•s
SeccionesQ especialmente a la Secci€n de TalleresQ donde se han efectuado todas
las reparacionesQ mejoras y adaptaciones del material en servicio en este Qentro Q
Qa Qivisi€n Instalaciones ha redactado los manuales correspondientes a
cocinasQ calefacci€nQ ventanas y fontaner‚a Q Qel Qat•logo de AparatosQ cuya reQ
dacci€n tiene encomendadaQ ha editado lo correspondiente a QlimatizadoresQ InoQ
doros y QocinasQ
Qepartamento de Estudios Q‚sicoQQuimnicos
Qa Secci€n Q‚sicoQQu‚mica llev€ a cabo un estudio sistem•tico de los ceQ
mentos espaƒoles y continu€ los estudios relativos a la dosificaci€n de hormig€n
fraguado Q
Qa Secci€n Estudios Especiales sobre Aglomerantes ha concentrado sus esQ
tudios sobre el aprovechamiento de las cenizas volantes y de las cenizas de
hogarQ
Qa Secci€n Estudios Q‚sicos sobre AglomerantesQ adem•s de los trabajos
relativos a las medidas de humedad durante el fraguadoQ y los de les aparatos
de control continuo de alambre para pretensadoQ se ocup€Q en colaboraci€n con
la Secci€n de Explotaci€nQ de la redacci€n del proyecto de acondicionado ac„sQ
tico de la Abad‚a de San TelmoQ de San Sebasti•n Q
Q Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrofQ Qier Quigi QerviQ QQ QeviQ AQ QaduartQ WQ ZernaQ QQ WQ QohansenQ
QQ R€leQ RQ SQ QenkinsQ WQ QonizQ AQ QQ Qarme y E Q Qiangreco Q
QQQ






QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Eduardo Torroja Miret asisti€ en Z…rich a la Reuni€n del Qomit† de
Qoordinaci€nQ y en Viena a la Reuni€n del Qomit† Europeo del Qormig€n
Q En
par‚s asisti€ a las Reuniones del QIQQ y presidi€ la Reuni€n del Qureau de la
QIQ en Qondres
Q Qersonal t†cnico del Instituto visit€ el Instituto de Qemento
de Q…sseldorf y las modernas instalaciones de la f•brica de cemento situada
en QunsensQ en las cercan‚as de Toulouse Q
5 Q
QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
V Reuni€n Qlenaria del Qomit† Europeo del Qormig€nQ en Viena
Q
Reuni€n de Rapporteurs de Qonstitution del Qomit† de lQQabitatQ en Qinebra
Q
Qornadas de la Asociaci€n Italiana del Qcrmig€n Qretensado
Q
Qornadas Internacionales de Qases y Materiales Q„medosQ en Qar‚s
Q
Qoloquio Internacional sobre QModelos reducidos de estructurasQQ en Madrid
Q
1 Qoloquio Internacional sobre Qrocesos Qonstructivos no Tradicionales de
Estructuras QaminaresQ en Madrid
Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QQ Qatricio Qalomar
Q QQa industria del Qemento ante el Mercado Qom„n
Europeo Q Q
Qrof
Q Qier Quigi Qervi
Q QEst•tica e construttivismo inesauribili fonti di





QInformes de la Qonstrucci€nQ
Q
ˆltimos Avances en Materiales de Qonstrucci€nQ
Q
Informaci€n sobre Qostes de ObrasQ Q
bQ
Qibros Q
`Q•lculo de secciones de hormig€n armadoQQ por M
Q Qarc‚a OrtegaQ
QIII Asamblea del Qormig€n QretensadoQ QTercera conferenciaQ
Q
Materiales asf•lticos para la impermeabilizaci€n de cubiertasQQ por Q
Q Q Q
Ortega Q
QQloques de hormig€n para murosQQ por QQ MQ EymarQ
‰Infiltraci€n de aire en ventanas espaƒolasQQ por QQ Qaorden Q
Estructuras laminares en la arquitectura espaƒolaQQ por M
Q Salvadora Q
QruselasQ alarde estructuralQQ por QQ QassinelloQ
`Evoluci€n econ€mica europea en 195QQQ por A
Q Vizoso Q
QEstudios de ensayo de flexi€n simple y compuestaQQ por E
Q Torroja y Q Q
M Š Urcelay Q




1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q IlmoQ SrQ QQ Enrique Qonde Qiez Q
Secretario Q QQ Quan Qarc€a Que•as Q
Qirector del Instituto Qacional del Qarb‚n Q QQ Qrancisco Qintado Qe Q
Qirector deQ la Secci‚n de Zaragoza Q QQ Vicente Q‚mez Aranda Q
Qirector del Qentro de Investigaci‚n QQalvo SoteloQ Q QQ Eduardo Angulo OtacQ
laurruchiQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Instituto Qacional del Qarb‚n
aQ Qepartamento de Qreparaci‚n QQQa realizado diversos trabajos sobre Q
estudio sistemƒtico de las condiciones de lavabilidad de los carbones menudos
producidos por las minas espa•olas Q estudio de instalaciones industriales de
depuraci‚n y normas para toma de muestras Q
bQ Qepartamento de Qu€mica QQQara el Qepartamento de Qreparaci‚n se
han llevado a cabo Q QQ15 determinaciones cuantitativas Q para el de TransformaQ
ci‚n se han Qobtenido Q5Q resultadosQ y se han efectuado Q QQQ5 anƒlisis y ensayos
para hacer el estudio sistemƒtico de las hullas nacionales y para diferentes
empresas productoras o consumidoras de carb‚n Q
Se ha trabajadoQ ademƒsQ en los siguientes temas de investigaci‚n Q ensayo
termogravim„trico de los carbones Q estudio sobre petrograf€a del carb‚n Q norQ
mas para anƒlisis y ensayos de carbones y aplicaciones del cƒlculo estad€stico
a la investigaci‚n sobre combustibles Q
cQ Qepartamento de Transformaci‚nQQQa comprendido las siguientes acQ
tividades Q Qictƒmenes oficiales sobre calidades de coque Q normas para ensayos
de coque Q casos particulares de mezclas para coque Q estudio general de mezclas Q
condiciones de la coquizaci‚n Q estudios bƒsicos sobre la coquizaci‚n Q posibilida Q
des de suministro a las coquer€as nacionales Q
Secci‚n de Zaragoza
aQ Qombustibles s‚lidosQQM„todos de trabajo en la qu€mica de los carbonesQ
anƒlisis y preparaci‚n de muestrasQ anƒlisis de carbono e hidr‚genoQ oxidaci‚n
de carbonesQ determinaci‚n de grupos funcionaleQ en carbones y sus productos
de oxidaci‚nQ y s€ntesis de ƒcidos bencenocarbox€licos Q
bQ Qombustibles l€quidosQQAnƒlisis de muestras y cromatograf€a en fase
de vapor Q
Qentro de InQ estigaci‚n QQalvo SoteloQ
Qos trabajos realizados durante el a•o se resumen como a continuaci‚n
se indica Q
QQQ
Se han preparado y ensayado gran n…mero de formulaciones de aceitesQ emQ
pleando como productos base los fabricados en Quertollano
Q
Ensayos de oxidaci‚n relacionados con estudios sobre aditivos
Q
Ensayos en servicio de aceites
QT y QQremiumQQ utilizando mƒquina QVespaQ
y ocho autom‚viles QSeatQ Q
Asesoramiento t„cnico a diversas empresas sobre condiciones de lubricaci‚n
de veh€culos Q
Ensayos en motores Qauson y Qetter AV1 de los aceites fabricados en QuerQ
tollano Q
Estudio de aceites acabadosQ por hidrogenaci‚nQ con vistas a sustituir el
refino ƒcido por el anterior tratamiento
Q
Estudio del desparafnado de destilados parafinisos Q
Ensayos comparativos de catalizadores de hidrogenaci‚n fabricados en AleQ
mania y en este Qentro de Investigaci‚n Q
Estudios sobre la obtenci‚n de aditivos antioxidantes y detergentes
Q
Ensajos sobre estabilizaci‚n del color de productos ligeros y parafinas de
la fabricaci‚n de Quertollano Q
Estudios sobre la obtenci‚n de butanol por hidrogenaci‚n de crotonaldehido
en lecho fluidizado Q
Investigaci‚n sobre s€ntesis de ƒcido asc‚rbico
Q
Obtenci‚n de ebonita partiendo de caucho guayule resinoso y comportaQ
miento de mezclas de caucho guayule resinoso QRQS
Q
Estudios sobre la preparaci‚n de cloroparafinas
Q
Investigaci‚n en planta piloto del proceso de obtenci‚n de furfurel partiendo
de mostos procedentes de prehidr‚lisis de residuos agr€colas
Q
En laboratorios extranjeros se han realizado ensayos que han conducido a
la homologaci‚n de los siguientes aceites
Q
Suplemento 1Q Series II y Series II QaterpillarQ por Qubrizol Q
QQ UQ SQ A Q
Qor otra parteQ se han realizado pruebas en motores de dos aceites QQ Q QQQQ en
el Instituto Qranc„s del Qetr‚leo
Q un aceite QQQ QQ por QubrizolQ InglaterraQ
y un Suplemento 1Q por MonsantoQ Inglaterra
Q Qome resultado de estos ensayos
se ha conseguido la aceptaci‚n de nuestros aceites por las fuerzas militares de
los Estados Unidos e Inglaterra y por R Q AQ TQ QQQ Societe des Qhemins de
Qer y QitriienQ de QranciaQ
Se han realizadoQ ademƒsQ estos otros trabajos Q
Anƒlisis de destilados parafinosos y de QrightQtock Q anƒlisis de parafinasQ
aceites baseQ aceites comerciales y disolventes
Q Multiplicaci‚n de algas uniceluQ
lares en planta piloto Q Multiplicaci‚n de levaduras
Q Obtenci‚n de extractos Q ObQ
tenci‚n de sorbosa por oxidaci‚n de sorbitol Q Qesfulfuraci‚n de aceites
Q Mezclas
de disolventes
Q Ensayos semiQindustriales de hidrogenaci‚nQ fermentaci‚nQ destilaQ
ci‚nQ esterilizaci‚nQ etc Q
En el mes de marzo se puso en marcha la Qƒbrica de Qatalizadores
Q Se han
fabricadoQ en el transcurso de una campa•aQ QQ toneladas m„tricas de catalizadorQ
con destino a la instalaci‚n de hidrogenaci‚n de Quertollano Q
Se han emitido QQQ informes por los distintos Qaboratorios y Oficina de
Informaci‚n
Q Qa sido concedida una patente en U Q SQ AQ y se ha solicitado la
concesi‚n de una en AlemaniaQ U
Q S Q AQQ Qrancia e ItaliaQ y de otra en Espa•a Q
Q † TRAQAQOS
ESQEQIAQES Q
Instituto Qacional del Qarb‚n
QQ A
Q Qorrales Zarauza




ci•n sobre combustiblesQ y QEstudio sobre el ensayo termogravim‚trico de los
carbonesQ Q
VQ Evia Rodr€guez Q QQontribuci•n al estudio de los errores cometidos en
los anƒlisis microsc•picos cuantitativosQ y QQueva contribuci•n al estudio de
los errores cometidos en los anƒlisis microsc•picos cuantitativosQ Q
QQ RQ Qarc€a Qonde y E Q Alvarez Miyar Q QAcerca de la influencia de la veQ
locidad de coquizaci•n sobre las propiedades mecƒnicas del coqueQ Q
Q Q QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Instituto Qacional del Qombustible
IV Reuni•n del Qrupo de Trabajo n†m Q Q Q `QEnsayos de QoqueQ del Qomit‚
T‚cnico n†mQ QQ de la Organizaci•n Internacional de Qormalizaci•n QISOQQ en
Qar€s Q
III Qonferencia Internacional sobre la Qiencia del Qarb•nQ en Valkenburg
QQolandaQ Q
VI Reuni•n del Qrupo de Anƒlisis del Qomit‚ Internacional de Qetrolog€a
del Qarb•nQ en Valkenburg QQolandaQ Q
III Asamblea del Qrupo de Trabajo n†m Q Q Q QQesmuestreQ del Qomit‚ T‚cQ
nico n†mQ QQ de la ISOQ en Qondres Q
V Reuni•n del Qrupo de Trabajo n†m Q Q del Qomit‚ T‚cnico n†m Q QQ de
la ISOQ en Roma Q
Seco •Qn de Zaragoza
Seminario sobre Ense‡anza Superior Qient€fica y T‚cnicaQ en Madrid Q
5 Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Instituto Qacional del Qarb•n ha desarrollado cursos de prƒcticasQ para
los t‚cnicos enviados por la industriaQ
Qa Secci•n de ZaragozaQ organiz• el curso anual sobre Qombustibles Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
`QQolet€n Informativo del Instituto del Qarb•n ˆ Q n†msQ QQ a QQQ
QRevista Qombustibles`Q n†ms Q QQ a 1QQ Q
IQSTITUTO QE QA QRASA
QSevillaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q












Se ha trabajado sobre los temas siguientes Q
Tecnolog€a de la extracci•n del aceite de oliva
Q
Aprovechamiento de los subproductos de la extracci•n del aceite de oliva
Q
Extracci•n y caracter€sticvas de aceites y grasas di_tintos del de oliva
y orujo Q
Qonservaci•n de aceites y grasas y de sus productos derivados
Q
Refinaci•n de aceites y grasas
Q
Aderezo de aceitunas Q
Qepartamento Industrial
Se han realizado ensayosQ estudios y experiencias diversas sobre los siguienQ
tes temas
aQ
Qreparaci•n y propietades de las pastas de aceitunas
Q
bQ Almazara experimental Q
cQ Aprovechamiento del aceite de orujo Q
dQ Qabones y otros detergentes
Q
eQ Qductos de urea Q
Qepartamento de Anƒlisis
aQ
Qomposici•n de las aceitunas y sus cambios durante el desarrollo y
duraci•n Q
bQ
Qaracter€sticas generales del aceite de oliva de producci•n nacional
Q
eQ l
Qstudio de los componentes menores de aceite de oliva
Q





Qromatograf€a en papel de esterolesQ
Q
Qeterminaci•n de ƒcido salic€lic en presencia de benzoico y otros ƒcidos
orgƒiijcos Q
ˆa determinaci•n de QimpurezasQ y QoxiƒcidosQ en el aceite de orujo y
su Valoraci•n industrialQ Q
QEstabilizaci•n del aceite de oliva por `Qdesmentalizaci•nQ con resinas interQ
cambi‰dorasQ Q
QQ aractor€sticas del aceite de oliva de producci•n nacional
Q IQ M‚todos de
determinaci•n de los ƒcidos grasosQ
Q
Qobre el enranciamiento del aceite de oliva virgen
Q Q
iQQ studio sobre el enranciamiento del aceite de oliva
Q Qa prueba de Wats
Y Mƒjor Q
QEstudios sobre el enranciamiento del aceite de oliva
Q Qomparaci•n entre
las diferentes pruebas para la determinaci•n del grado de rancidezQ
Q
Qa lecitina de soja y sus aplicaciones industrialesQ Q
QEstudio sobre la preparaci•n y conservaci•n de aceitunas rellenas de
anchoas QQ
QlQEstudio sobre el aderezo de aceitunas verdes
Q XVI





Qirector Q QQ Aureo Qern€ndez Avila Q
Q Q TRAQAQOS Q
El Qepartamento de Qormalizaci•n ha publicadoQ con car€cter definitivoQ 1aQ
siguientes normas UQE Q
1QQQQ
Qolores de tuberƒas en dibujos e instalaciones industriales Q
1QQQQ
Qichas catalogr€ficas de editor Q
QQQQQ Terminologƒa estadƒstica Q Qistribuciones unidenmensionales Q
QQQ5 Q
Qeterminaci•n cuantitativa del silicio en las piezas de aluminio y
alenaciones con bajo contenido en silicio Q
Q1QQ Q Qeterminaci•n del manganeso en el cuzƒn Q
Q1Q5 Q
Extracci•n en caliente de los materiales
betˆn Q
Q1QQ Q Ensayo de sedimentaci•n de las emulsiones asf€lticas Q
QQQ
asf€lticos y
Qruebas de rotura de las emulsiones asf€lticasQ con cloruro c€lcico Q
Ensayo de miscibilidad con agua y coagulaci•n de las emulsiones
f€lticas Q
Ensayo modificado de miscibilidad con agua de emulsiones asf€lticas Q
Ensayo de mezclado con cemento de las emulsiones asf€lticas Q
Ensayo de recubrimiento de €ridosQ con emulsiones asf€lticas
Q
Ensayo de tamizadoQ de las emulsiones asf€lticas Q
Qeterminaci•n del indice de sulfonaci•n de los alquitranes
mentaci•nQ
Qeterminaci•n de la consistencia de los materiales bituminososQ por el
ensayo de flotaci•n Q
Qeterminaci•n de la temperatura de vertido de los materialesQ que se
apliquen en calienteQ para el sellado de juntas en los pavimentos de
hormig•n Q
Ensayo de fluencia de los materiales que se apliquen
sellado de juntasQ en los pavimentos de hormig•n Q
Qeterminaci•n de la temperatura de seguridad de los materiales que se
apliquen en calienteQ para el sellado de juntas en los pavimentos de
hormig•n Q
Qrocedimiento de soldadura el‚ctrica por resistencia Q Terminologƒa
Q QeQ
finiciones Q
M‚todos de ensayo para la medida
Q d e las caracterƒsticas
metal depositado por los el‚ctrodos recubiertos destinados a la soldadura
por arcoQ de los aceros suaves y d‚bilmente aleados Q
Ensayo de calentamiento de los transformadores para soldadura el‚ctrica
por arcoQ
RoscasQ Serie IQ Qaso grande
Q Medidas para los di€metros de Q a QQ
lƒmetros
RcscasQ Serie Q III
Q Qaso finoQ Medidas para los di€metros de Q a 1QQ miQ
lƒmetrosQ
Ruedas dentadas para cadenas de rodillos Q
Medidas principales de los rodamientos radiales Qexcepto los de rodillos
c•nicosQ Q
1QQQQ






Q Ranuras de engrase
Q Ancho de las
los casquillos de cojinetes
Q
1QQQ5
Q Qadenas Qalle Q Especificaciones Q
1QQQQ Q
Qoleas para correas planas de transmisi•n
Q Qi€metros y bombeos Q
1QQQ1 ‰ Tolerancias para les rodamientos radiales Qexcepto los rodamientos de
rodillos c•nicosQ Q Qalidad Q Q
1QQQQ
Q Tolerancias para los rodamientos radiales Qexcepto rodamientos
dillos c•nicosQ
Q Qalidad 5 Q
Tolerancias para los rodamientos radiales Qexcepto ncdamientos
dillos c•nicosQ
Q Qalidad QQ
Qadena de casquillos fijos
Q Especificaciones
Q
Tubos de acero roscadosQ corrientes





















ranuras para anillos de engraseQ
miQ
RcscasQ Series II







QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS Qi1QQQ
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q Q1QQ Q
Reuni•n de la Qomisi•n de M‚todos de Ensayo del Qomit‚ InternacionalQ Q1QQ Q
de la QetergenciaQ en Arosa QSuizaQ Q Q15Q Q
Reuni•n del QQureauQ del Qomit‚ Internacional de la QetermenciaQ en Qarƒs Q Q151 Q
I Qonsejo Econ•mica SindicalQ en SevillaQ en el que se dio lectura a la Q15Q Q
ponencia QQa investigaci•n en las industrias de la grasaQ Q
Reuni•n bienal de la Real Sociedad Espa†ola de Qƒsica y QuƒmicaQ en
Q15Q Q
Qranada Q
Q Aniversario de la American Oil Qhemists SocietyQ en Queva Orleans QEsQ
Q15QQ
tados UnidosQQ en el que el Qirector del Instituto pronunci• una conferencia sobre




comunicaci•n sobre QQas membranas protectoras de emulsionesQ Q
Qivisi•n de Qrasas de la Uni•n Internacional de QuƒmicaQ en M‡nichQ
IV Qongreso de la International Society for QatscienceQ en Qraz QAustriaQ Q
Reuni•n anual del Qomit‚ Espa†ol de la QetergenciaQ en Qarcelona Q
I Symposium de QabonerƒaQ en Santander Q
1QQ15 Q
5Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
IV Qursillo para t‚cnicos de las industrias de refinaci•n Q 1QQQQQ
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q 1QQQ1 Q




IQSTITUTO QAQIOQAQ QE RAQIOQAQIZAQIOQ
hQ Q Q
QEQ TRAQAQO 1QQ1Q Q
QMadridQ
h Q QQ
191QQQ Qridas de acero moldeado Q Qresiƒn nominal Q5 Q Qresiƒn de trabajos
1QQ5Q 11QQQQ 111QQQ Q
19QQQ Q Qridas sueltas con anillo Q Qara presiƒn nominal 1QQ Qresiones de traQ
bajo IQ1QQ IIQQQ
19QQQQ Accesorios de fundiciƒn Q Tes de tres bridas iguales Q Qruces de cuatro
bridas iguales Q Qresiƒn nominal 1Q Q Qresiƒn de trabajoQ IQ1Q y IIQQ Q
Q1QQ5 Q Alambres de acero galvanizados para cables de aluminioQ con alma de
aceroQ destinados a las l‚neas el€ctricas a€reas Q
Q1Q1Q Q Qables de cobre para las l‚neas el€ctricas a€reas Q
Q1Q15 Q Qables de aluminio para las l‚neas el€ctricas Q
Q1Q1Q Q Qables de cobre desnudosQ semirr‚gidos Q para los conductores
Q1Q19 Q Qables de acero galvanizadoQ para las l‚neas de tierra Q
Q1QQQ Q Qables aislados con gomaQ para instalaciones interiores hasta Q5Q v Q
Q1QQQ
Q
Qables aislados con gomaQ para servicios mƒviles y tensi~cnes hasta Q
QQQQ v
Q
Q1QQQ Q Qerrajes para las l‚neas el€ctricas Q Qrilletes de bola Q
Q1QQQ Q Qerrajes para las l‚neas el€ctricas Q RƒtulaQ
Q1QQQ
Q
Qerrajes para las l‚neas el€ctricas Q Anillo de bola Q
Q1QQQ Q Qerrajes para las l‚neas el€ctricas Q Qrilletes Q
Q1QQQ Q Alambres de aleaciƒn de aluminioQ para conductores de l‚neas el€ctricas
Q
Q1QQQ Q Alambre de cobre recocido y esta„adoQ para los conductores el€ctricos Q
Q1QQQ Q Alambre de cust•nQ para la Q l‚neas de telecomunicaciƒn y otras aplicaQ
ciones el€ctricas Q
Q1QQQ Q Qables de cust•nQ para usos el€ctricos Q
QQQ5Q Q Qaladeros oscilantes Q Uniones Q
QQQQ1 Q Qhimeneas francesas Q Medidas Q
QQQQ5 Q Temperaturas exteriores para el c•lculo de las calefacciones Q
Q5Q1Q9 Q Aros en brutoQ para veh‚culos de v‚a de ancho normal Q1 QQQQ mil‚metrosQ Q
Q5QQQ Q Aros terminados para veh‚culos de v‚a de ancho normal Q
Q5Q55 Q Q…cleo soporte de la polea de accionamientoQ de la dinamo para coches
de ferrocarrilQ de v‚a de ancho normal espa„ol Q
Q5QQQ Q V•lvula de alimentaciƒn de agua a presiƒnQ para las locomotoras Q
Q5Q9Q Q Manƒmetros para calderas de locomotoras de vapor Q
Q51QQ Q Qlacas de matriculaciƒn para los veh‚culos ferroviarios de ancho normal
espa„ol Q
Q51Q9 Q Tapones fusibles para calderas de locomotaraQ
Q511Q Q V•lvula de seguridad para los cilindros de las locomotoras de vapor QRonQ
caderaQ Q QasoQ de v•lvulaQ QQ mm Q
Q511Q
Q
Aparato para la reserva de asientoQ en los coches de ferrocarril Q
Q5119 Q Qoca de carga para depƒsitos de agua y otrosQ en veh‚culos de ferrocarril Q
Q51QQ Q Acoplamiento para boca de carga de depƒsitos de agua y otros en veh‚cuQ
los de ferrocarril Q
Q51QQ Q Qarril de 5Q kg Q por metro lineal Q
Q51QQ Q Retenedores de puertas de batienteQ para coches de ferrocarril Qcoloca Q
ciƒn inferiorQ Q
Q51QQ Q TirafondosQ Qara el sistema de la v‚a de ancho normal espa„olQ con carril
de 5Q kgQ Qtipo de v‚as 5QQQQQQQQ Q
Q51QQ Q Tornillos de brida con tuerca y arandela Q Qara el sistema de v‚a de ancho
normal espa„olQ con carril de 5Q kg Q Qtipo de v‚a 5QQQQQQQQ Q
Q51QQ Q Anillos rodadores para cilindros de freno de vac‚o QQ
Q51QQ9
Q
Quntas para tapas de cilindrosQ de freno de vac‚o Q










Qitones lisos de centrado para autoveh‚culos
Q
QQ1QQQ
Qitones escalonados de centrado para autoveh‚culos
Q
QQ1Q5Q
Qojinetes lisos montados con prensa
Q Medidas y montaje
Q
QQ1QQ Q Ranuras de engrase en cojinetes lisos para autoveh‚culos
Q
QQ1QQ Q Indicadores de cambio de direcciƒn de brazo mƒvilQ para autoveh‚culos QTipo empotrado Q
QQ1QQQ Indicadores de cambio
Tipo exterior Q
de direcciƒn de brazo mƒvilQ para autoveh‚culos Q
QQ1QQ9 Q S‚mbolos de indicaciƒnQ en los botones de mandos de los autoveh‚culos Q
QQ1QQ Q Avisador electroac…stico de alta frecuenciaQ
QQQ1Q1 Q Tri•ngulo se„al de remolque Q
QQQ51 Q Qarcia de c•„amoQ abac• y sisal Q
QQQ5Q Q Qosturas para jarcia de c•„amoQ abac• y sisal Q
QQ1QQ Q Qonstrucciƒn naval
Q Qadenas de anclas sin contrete Q Eslabones Q
QQQQQ
Q
h Q Q Q Terminolog‚a aeron•utica
Q Qeneralidades Q
QQQQ1 Q Sentido de maniobra de los interruptores
aeronavesQ
de palancaQ a bordo de las
QQQQQQ
QRacorQ a bordo de las aeronavesQ para el
de combustible a presiƒn Q
aprovisionamiento en tierra
QQQQQ Q




llenado de los retretes depara el de los depƒsitos de agua
las aeronaves y para la limpieza de los mismos
Q
QQQQ5 Q
Qlavijas y bases de enchufe para la derivaciƒn a tierra de 1cs terminales




Angulos de orientaciƒn de una aeronave
Q
QQQQ9 Q Reactivo para an•lisis




QQQIQ Q Q Reactivo para an•lisis
Q
QQQQ1 Q
Reactivo para an•lisis Q Qenol Q QQQQQQ
Q M Q 9QQQ5Q
QQQQ5 Q
Qersulfato amƒnico
Q Reactivo para an•lisis
Q S Q O s QQQ Q Q yQ M QQQQQ1 Q
QQQQQ Q
Qosfato amƒnico dib•sico
Q Reactivo para an•lisis
Q QOQQ QQQ Q Q Q Q M 1QQQQQ Q
QQQQQ
Q Sulfato amƒnico






QQQQQ Q Tiocianato amƒnico
Q Reactivo para an•lisis SQQQQ Q Q M QQQ1Q Q
QQQ9Q Q Anilina
Q Reactivo para an•lisis QQQQQQ_
Q M 9QQ1QQ
QQQ91 Q Reactivo para an•lisis
Q Oxido arsenioso ASQO Q Q M 19QQQQ Q
QQQ9QQ
Qersulfato amƒnico
Q Reactivo para an•lisis SQ Q
Q
QQQ
Q Q Q QQQQ Q1 Q
QQQ9QQ Reactivo para an•lisis
Q Qarbonato de bario Qo QQ Qa Q M 19QQQQQ
QQQ9Q
Q Reactivo para an•lisis
Q Qloruro de bario Q1 QQ•
Q QQQQ M QQQQQ1 Q
QQQ95
Q Reactivo
Qidrƒxidopara an•lisis Q b•ricoQ Qa
QOQQ† QQ9Q M Q15Q5Q Q
QQQ9QQ
Reactivo para an•lisis Q
Qitrato b•rico QQO Q Q Q Qa Q QM QQ1QQQ Q
QQQ9Q
Q Reactivo para an•lisis
Q QencenoQ Q QQQ Q M QQQ11 Q
QQQ9Q
Q Reactivo para an•lisisQ Acido benzoico Q QQ QQQOOQ Q M 1QQQ1Q Q
QQQ99 Q
Reactivo para an•lisisQ
QromoQ QrQ A Q9Q91QQ
QQ1QQ Q
Reactivo para an•lisisQ Qloruro de cadmio anhidro Q1 QQd M 1QQQQQQ
Q11Q1
Q Reactivo para an•lisis
Q Sulfato de cadmio anhidro
Q SO QQd M QQQQQQ Q
QQ1QQ Q
ReactivoQ para an•lisis Q
Qarbonato c•lcico QOQQQaQ M 1QQQQ9 Q
QQ1QQQ
Reactivo para an•lisisQ
Qisulfuro de carbono SQQQQ M QQQ1Q Q
QQ1QQ
Q
Reactivo para an•lisis Q Tetracloruro de carbono
Q Q1 QQQ M 15QQQQ Q
QQ11Q Q
Reactivo para an•lisis
Q Acetato c…prico QQQ 5 Q QOOQ
QQ Qu Q QQQO Q M 199QQQ Q
QQ11Q
Q
Reactivo para an•lisis Qimetilglioxima
Q
Qunta para prensa estopas de v•stagoQ en cilindros de freneQ de vac‚o Q
Qasquillos de bayoneta para l•mparas de autoveh‚culos Q
Qorros de freno Q Ensayos de caracter‚sticas y l‚mites de homogeneidad Q
QQQQQ Q QOQ







h Q 1 Q
QQQ19Q










































Reactivo para an€lisis Q Eter QQQQQ 5 Q QO Q M QQQ1Q Q
Qlasificaci•n del carb•nQ por tama‚os comerciales Q
Qeterminaci•n de las materias vol€ticas del carb•n Q
Qugo de naranja natural Q




Qasa moscatel de M€laga Q










aceroQ Angular para las
aceroQ Qerfil en T para
construcciones soldadas Q
las construcciones soldadas Q SimQ Q
acero laminados en calidad especial Q Octogonal Q
acero laminados en calidad especial Q Redondo hueco Q
acero laminados en calidad especial Q Qexagonal hueco Q
acero laminados en calidad especialQ Media ca‚a Q
acero laminados en calidad especial Q Qengua de vacaQ
QobreQ Alambres redondos trefiladosQ para usos corrientes Q
QuzinQ Qarras exagonales y octogonalesQ estiradas en frƒoQ para
rrientes Q Medidas Q
Qust€nQ Qarras redondasQ estiradas en frƒo Q Medidas Q
Qust€nQ Qarras exagonales y octogonales estiradas en frƒo Q Medidas Q
QuzinQ Alambres redondosQ trefiladosQ para usos corrientes Q
Qust€nQ Alambres redondosQ trefiladosQ para usos corrientes Q
Qolores distintivos de las alenaciones ligeras Q
Qerfiles y laminados de aleaciones ligeras Q Qefiniciones y clasificaci•n Q
Qlantas de aluminio y sus aleacionesQ acabadas en frƒo Q
Qlantas de alumnio y sus aleacionesQ acabadas en caliente Q
Qerfiles en TQ acabados en calienteQ de aluminio y sus aleaciones Q
Qerfiles en IQ acabados en caliente de aluminio y sus aleacionesQ
Qerfiles en ZQ acabados en calienteQ de aluminio y sus aleaciones Q
Aleaciones madre de aluminio Q Qeneralidades Q
Aleaciones ligeras de magnesio para soldec Q
Qilindros estiradoresQ Qi€metros Q
Qal hidr€ulica para construcci•n Q Qlasificaci•nQ Qaracterƒsticas Q
Qreosota para uso como copa de imprimaci•nQ en las inpermeabiliza Q
ciones con brea de alquitr€n de hulla Q
Emulsiones asf€lticas para la construcci•n Qin situQ de recubrmientos
protectores de cubiertas Q
Materiales de tipo el€stico para el vertido en calienteQ en el sellado
QcierreQ de juntasQ en los pavimentos de hormig•n Q
Qompuestos bituminosos pl€sticos de aplicaci•n en frƒo para el sellado
de juntasQ en los pavimentos de hormig•n Q
Qarras corrugadas para hormig•n armadoQ
Toma de muestras del hormig•n fresco Q
Qondiciones que deben cumplir las aguasQ para el amasado y curado de
los hormigones Q
Toma de muestras de las aguas destinadas al an€lisis quƒmicoQ
Qompatibilidad de los morteros y hormigonesQ que difieren entre si en




Q11Q5Q Tableros de fibras de madre QQefiniciones y clasificaci•nQ
Q
Q11QQ Q
Qompatibilidad de los cementos en las mezclas Q
Q11QQ Q Toma de muestrasQ preparaci•n de las probetas y determinaci•n del esQ
pesor en los tableros de fibras de madera
Q
Q11QQ Q
Qeterminaci•n del grado de humedadQ en los tableros de fibras de madera Q
Q11Q9 Q
Qeterminaci•n de la absorci•n de agua y variaci•n de las medidasQ en




Qolor Qardner 19QQ de lƒquidos transparentes
Q
QQQQ9 Q Qolor de los lƒquidos claros
Q Escala platino cobalto Q
QQQ5Q Q Material no vol€til en disolventes y diluyentes
Q
Q„QQ51 Q Alcalinidad de los disolventes y diluyentes Q
QQQ QQ… Qotes met€licosQ Terminologƒa y caracterƒsticas generales Q
Q11QQ Q
Envases met€licos para conservas y salazones de pescado
Q Envases reQ
redondos Q
5QQQ QQ Q QQ Qlasificaci•n Qecimal Universal Q Religi•n Teologƒa Q
51QQQQ Q Q Q Qlasificaci•n Qecimal Universal Q Qiencias Sociales Q
51Q11Q
Q QQ Q Qlasificaci•n Qecimal Universal Q Ingenierƒa
Q
51QQQ Q Aceite lubricante para aviaci•nQ tipo 1QQ Q
5QQQ QQ Q Q Materiales pl€sticosQ M†todos de ensayo en las
leradas Q
5QQQQ1Q Q Resistencial al reventamiento de los tubos de pl€stico redondos y rƒgidos
Q
5 Q1 59 Q Materiales pl€sticos Q Qeterminaci•n del porcentaje de materia de poliQ
estireno soluble en metanol Q
5QQQ9 Q Qeterminaci•n de la resistencia al choqueQ a baja temperaturaQ de los
laminados vinƒlicos para uso general Q
5QQQQ Q Materiales pl€sticos
Q Qeterminaci•n de la inflamabilidad de los laminados
vinƒlicos para usos generales Q
5QQQQ Q Materiales pl€sticosQ Qeterminaci•n del ƒndice de refracci•n de los pl€sQ
ticos org€nicos transparentes Q
5QQQQ Q Materiales pl€sticos
Q Qeterminaci•n de la resistencia especƒfica
materiales aislantes s•lidos Q
5QQQ5 Q Materiales pl€sticosQ Qojas de acetato de celulosa Q Especificaciones
Q
5QQQQ Q Materiales pl€sticos
Q Qeterminaci•n del contenido de cloro en pl€sticos
Q
5QQ91 Q
Qeterminaci•n de fenoles libres en moldeados de fenolformaldehido
Q
5QQ9Q Q Materiales pl€sticosQ Qeterminaci•n de la absorci•n de agua a la temQ
peratura de ebullici•n por los pl€sticos Q
5QQ9Q Q Medida de la viscosidad cinem€tica de las disoluciones de polƒmeros
Q
5QQ95
Q Materiales pl€sticosQ Qeterminaci•n de la migraci•n de plastificantes
los materiales pl€sticosQ
Materiales pl€sticos Q Qeterminaci•n de la vclatilidad de los plastificantes
usados en los materiales pl€sticos Q
5QQ9Q
Q Materiales pl€sticosQ Qermeabilidad al vapor de
5QQ9Q Q
Materiales pl€sticosQ Qeterminaci•n del ƒndice
y compuestos de polietileno Q
5QQ99
Q M†todos de ensayo del acetato
5Q1QQ Q
Qeterminaci•n del n‡mero de
vinilo en disoluci•n Q
5Q1Q1 Q Vajillas de melaminaQ con carga de alfaQcelulosa Q Qorma de calidadQ
5Q1QQ Q
Materiales pl€sticos
Q Qeterminaci•n de la rigidez diel†ctrica longitudinalQ
de los materiales aislantes s•lidosQ a las frecuencias normales Q
Materiales pl€sticos
Q Qeterminaci•n de la resistencia del color de los






condiciones de uso aceQ
de los
de
agua de hojas de pl€stico Q
d e fluidez del polietileno
de celulosa Q
viscosidad de las resinas de cloruro de
QQ1
5Q511
Q Materiales pl•sticos Q Elast€merosQ Qeterminaci€n de la formaci€n reinaQ
nente por compresi€n Q
5Q51QQ Materiales pl•sticosQ Elast€metros Q Ensayo de
de los cortes por flexi€n Q
5Q51Q Q Materiales pl•sticas Q Elast€meros Q Ensayo de fatiga por flexi€n Q
5Q51Q
Q
Materiales pl•sticosQ Elast€meros Q Ensayos de fatiga del caucho
Qor Q
compresi€nQ
5Q515 Q Materiales pl•sticos Q Elast€meros Q Qureza del caucho vulcanizado
Q
5Q519 Q Materiales pl•sticos Q Envejecimiento artificial de goma en botella
ox‚genoQ
55QQQ Q Qreparaci€n de los •cidos grasos insolubles Q
55QQQ Q
Indice de per€xidos Q
55QQ9 Q Reconocimiento del jab€n en aceite refinadoQ
55QQ1 Q Qeterminaci€n de la humedad y material vol•tiles en orujos
55QQQ Q
Qeterminaci€n de materia grasa total en orujos de aceituna Q
55QQQ Q Aceite de palma Q
55QQQ Q Toma de muestras de orujo de aceitunaQ
55QQQQ Aceite bruto de algcd€n Q
55QQ1Q Aceites de algod€n refinados Q
55QQQ Q Aceites vegetales y animalesQ Qrueba del fr‚o Q
55QQQ Q Qƒrdida en la neutralizaci€n del aceite de algod€n
Q
Q Q QARTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT…QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuniones del ISOQTQ QQQQT Q QEnsayo de carb€nQQ en Qar‚s Q
Reuniones del ISOQTQ QQQQT 1 QQroductos de fibrocementoQQ en Qar‚s Q
Qonferencia de Qirigentes de los Qomitƒs Qacionales del QIOSQ en Roma
Q
Reuni€n del Qomitƒ Ejecutivo del QIOSQ en Atenas Q
IV Reuni€n sobre Qlantas y Qeum•ticos de Autom€vilesQ en Qondres Q
Reuniones del ISOQTQ QQSQ 1 QTrabajos prepartorios de ajustes y toleranQ
ciasQQ en Qa Qaya Q
Reuniones del ISOQTQ QQ QMinasQQ en Essen
Q
Reuni€n del ISOQTQ QQ QQroductos de fibrocementoQQ en Qisboa Q
Reuniones del ISOQTQ Q QEnsayos de combustibles s€lidosQQ en Qondres Q
Reuniones del ISOQTQQQQQSQ 1 QTerminolog‚a y composici€n decombustiQ
bles minerales s€lidosQQ en Qondres
Q
Reuniones del ISOQTQ QQ QQroductos petrol‚ferosQQ en Queva York Q
Reuniones del ISOQTQ QQ QRodamientos de bolas y rodillosQQ en Qerl‚n Q
Reuniones del ISOQTQ QQ QAglomerantes Qidr•ulicosQQ en Varsovia Q
Reuniones del ISOQTQ Q QQernosQ tuercas y accesorios
Q 5 Q en Mil•n Q
Reuniones del ISOQTQ QQ QT Q QEnsayos de carb€nQQ en Roma
Q
Reuniones del ISOQTQ QQ T QEnsayo de tractores agr‚colasQQ en Qar‚s Q
Reuniones del ISOQTQ QQQQT Q QQulverizadoresQQ en Qar‚s Q
Reuniones del ISOQTQ 1Q QZinc y aleaciones de zincQQ en Qruselas Q
Reuniones del ISOQTQ Q1 QQoleas y correasQQ en Qar‚s Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qonfereswios
QReconocimiento y ensayo de MaterialesQQ por Q Q Qarlos Qenito Qern•ndez Q








QEfectos econ€micos de la Qormalizaci€n en los talleres y almacenes de
la REQQE QQ por QQ Q‚o Qonz•lez Q
QEfectos de la normalizaci€n en el desarrollo de la industria auxiliar
Q QoQ
sibilidades y dificultades de ƒstaQQ por Q
Q Qosƒ Qhamorro Q
QQ€mo producir peque†as series al precio de coste de las grandes
Q ApliQ
caci€n a los materiales y art‚culos adquiridosQ y QAplicaci€n a las piezas fabriQ
cadas por la EmpresaQQ por M
Q Sylvain Qries Q
QQa Qontabilidad QormalizadaQQ por M Q Robert Qyonnet Q
QInfluencia de las amortizaciones reales en el c•lculo de los precios de
coste y para la determinaci€n de las reservas excepcionales ‡ Q por MQ Robert
Qyonnet
Q
QQeterminaci€n de las amortizaciones y de las reservas excepcionales
Q SisQ
tema normalizado QaltierQQ por MQ RQ QyonnetQ
Qursos
Qurso sobre QQontrol de QalidadQ
Q
Qurso sobre QQrogramaci€n linealQ Q
Qurso A sobre QReclutamiento y Selecci€n del QersonalQQ por QQ QQ Qinillos Q
Qurso Q sobre QQormaci€n de QersonalQQ por QQ Qerro Qalomo
Q
Qurso Q sobre QSeguridad de Qigiene del TrabajoQQ por Q
Q de Zafra Mar‚n Q
Qurso Q sobre QRelaciones QaboralesQQ por V
Q Qern•ndez Q
Qurso QQoncepto de la Qormalizaci€n Q Qroblemas que entra†a
Q Su aplicaQ
ci€n y sus efectos en el rendimiento de la Empresa IndustrialQQ por A
Q QQ de
Quzm•n Q




`QQolet‚n de Aprovechamiento de ResiduosQ Q
Revista QRacionalizaci€nQ
Q
QQolet‚n de Organizaci€n Qient‚ficaQ
Q




QˆQ Q otor Q Q
Q Manuel de Mir€ Ramonacho
Q
Q Q
AQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci€n de Estudios Mec•nicos y Qu‚micos
aQ




Internacional de la SolQ
QQQ
bQ Estudio de la resistencia a la fatiga de las uniones soldadas a tope
con un acero espa•ol y utilizando diferentes electrodos existentes en el mercado
nacionalQ
cQ Estudio de la soldabilidad de los aceros ‚spa•oles Q
dQ Qorrosi€n de uniones soldadas en aguas de alta pureza Q
Secci€n de Estudios T‚cnicoQIndustriales
aQ Qontrol electr€nico de las instalaciones de soldeo manual bajo atm€sQ
fera de arg€n Q
bQ Estudio sobre el soldeo por arcoQ en atm€sfera de arg€nQ del titanio
Q
Secci€n de Estudios Metal„rgicos
Estudio de la soldabilidad de aceros plaqueadcs para la industria quƒmica
Q
Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ AQ Qalvo Qalvo y A Q Revuelta Qidalgo Q QMetalurgia de las uniones heteQ
rog‚neasQ Q
QQ Martƒnez Qarƒs Q QQen€menos de deformaci€n en construcciones soldadasQ Q
QQ Zubeldia Iturrino Q QIniciaci€n en los modernos procedimientos de sQeldeoQ Q
QQ QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQTƒQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
XII Asamblea Anual del Instituto Internacional de la SoldaduraQ en Opatija
QYugoslaviaQ Q
5 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qonferencias
Queron desarrolladasQ en la reuni€n anual de la Asamblea del InstitutoQ
MadridQ las siguientes
QQ†lculo a la rotura de estructuras met†licas y su comportamiento pl†sQ
tico QQQ por Q Q Qenche Qelgueroso Q
QModernos m‚todos de soldaduraQQ por QQ QQ Echevarrƒa Q
QEl oxƒgeno como elemento indispensable en la siderurgia modernaQQ
AQ Salgueiro Q
QQroductividad por soldaduraQQ por Q Q Martƒnez Qarƒs Q
QQuevas t‚cnicas de investigaci€n en soldadura Q por QQ Qalvo QalvoQ
Qursos
En Madrid
II Qursillo de Qormaci€n Acelerada Q
VIII Qursillo de Qerfeccionamiento en M‚todos Operatorios Q
En Qarcelona Q





1Q II y III Qursillos de Qormaci€n Acelerada Q
lQQn Qilbao
III Qursillo de Qormaci€n Acelerada Q
VII Qursillo de Qerfeccionamiento en
rQn QamplonaQ
IQ IIQ III y IV Qursillos de Qerfeccionamiento




Revista QQiencia y T‚cnica de la SoldaduraQQ n„ms Q QQ al 51 Q
IQSTITUTO QEQ QIERRO Y QEQ AQERO
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QirectorQ QQ Agustƒn Qlana Sancho Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Qos‚ AQ Qoned Sopena
Q QEnsayos comparativos de sinterizaci€n en una
instalaci€n semiQindustrial y otra de QaboratorioQ utilizando diversos combustiQ
blesQ
Q QObtenci€n de sinterizados autofundentes a partir de una mezcla indusQ
trial de mineralesQQ y QEstudio de la influencia de varios factores y distintas
adiciones b†sicas en la sinterizaci€n de un mineral de hierro siliciosoQ Q
QEl †ngulo de fricci€n de las tierras de moldeo en verde y su relaci€n con
las propiedades tecnol€gicas y la hidrataci€n de las arcillasQQ por el Qefe de la
Secci€n de Qundici€nQ
Q
Q MQ Qerm„dez de Qastro y Q Q Terraza Martorell Q QQeterioro de las proQ
Qiedades magn‚ticas QspoilingQ del acero al volframio para imanes QQQQQ IQQQA QQ Q
Q
Q Vƒctor S†nchezQQir€n Q„•ez Q QAlgunos aspectos de las teorƒas actuales
del magnetismo y sus aplicacionesQ y QSobre la variaci€n de la imanaci€n de
las sustancias uni†xicas en funci€n del campoQ Q
Q
Q Qos‚ A
Q Qoned Sopena Q QEstudio de la sinterizaci€n de algunos mineraQ
les de hierro espa•olesQ Q
Q
Q Qos‚ Ors MartƒnezQ QElecci€n de las condiciones m†s favorables en






en M‚todos Operatorios Q
Qa labor investigadora en general ha versado sobre
Q
aQ Aglomeraci€n de minerales Q
bQ
Estudio sobre un mineral de hierro y titanio del Sahara
cQ Estudios sobre n€dulos RennQQrupp Q
dQ Estudio fƒsicoQquƒmico de las escorias Q
eQ Tierras de moldeo Q
fQ
Muestras de tipo y tablas tecnol€gicas Q
gQ Tipificaci€n de aceros Q
el
QQ5
QQ Qos€ M Q Qavarro Alvargonz•lez Q QThe significante or liquid limit in
evaluating bentonites for foudry useQ Q
Q
Q Vicente Torner Qarilla Q QValoraci‚n de cal y magnesia en las escorias
mediante volumetrƒaQ utilizando E QQQTQAQ Qcomplexona IIIQ Q Q
QQ Qos€ MQQ Alvarez Qrito QQSobre determinaci‚n potenciem€trica de titanio
en acerosQ Q
QQiccionario sider„rgico alem•nQespa…olQ y espa…olQalem•nQ Q Qa preparaQ
ci‚n de este QiccionarioQ labor que se emprendi‚ colaborando en la publicaci‚n
del mismo por el Verein Qeutsche Eisenh†ttenleute de Q†sseldorfQ ha sido terQ
minada y ha representado la traducci‚n de unos Q QQQQ t€rminos t€cnicos Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Terminado y entregado el nuevo edificio del InstitutoQ en terrenos sitos en
la QQiudad UniversitariaQQ en abril se procedi‚ al traslado a los nuevos locales
de tcdos los servicios instalados en la antigua oficina de la calle de VillanuevaQ 1QQ
y en los Qaboratorios provisionales de la calle del OlmoQ Qegazpi Q
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
QQ Miguel AQ Quill€n RodrigoQ colaboradorQ al Institut de Recherches de la
Sidururgie QIRSIQQ de StQ QermainQenQQaye QQranciaQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IV Asamblea Qeneral del Instituto del Qierro y del AceroQ en Madrid Q
XXVI Qongreso Internacional de Qundici‚nQ en Madrid Q
V Reuni‚n de la Qomisi‚n Internacional de Estudio y Racionalizaci‚n de
m€todos de an•lisis de gases en aceros y fundicionesQ en Madrid Q
II Reuni‚n del Qrupo de Trabajo Qitr‚genoQ en el IQ R Q SQ IQ QQQ en St Q QerQ
mainQenQQaye QQranciaQ Q
Reuni‚n Anual del Instituto de la SoldaduraQ en Madrid Q
XVIII Qoloquio de Qundici‚nQ en Aquisgr•n QAlemaniaQ Q
XXII Reuni‚n del Qomit€ de Acero de la Qomisi‚n Econ‚mica para Europa
de las Qaciones UnidasQ en Qinebra QSuizaQ Q
Qornadas Europeas de Qorrosi‚nQ en Qarƒs Q
Eisenh†ttentag 1959Q que organizado por el Verein Qeutscher Eisenh†tten Q
leuteQ se celebr‚ en Q†sseldorf Q
Q
Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qon ocasi‚n del XXVI Qongreso de Qundici‚n y IV Asamblea del IQ QQ AQQ
fueron pronunciadas las siguientes cuatro conferencias Q
QImportancia de la pureza y calidad del acero paraQ la t€cnica industrialQQ
por MatuschkaQ Qirector T€cnico de la Sociedad Schoeller Qlekmann Stahlwerke
QAustriaQ Q
QQa tipificaci‚n racional de los aceros finos de construcci‚nQQ por R Q Qalvo





QEl arte abstracto y el metalurgistaQQ por Q
Q QelbartQ Qirector Qientƒfico
del IQ RQ S Q I Q QQ QQranciaQ Q
QM€todos y resultados de la medida de amortiguamiento en aceros y meQ
tales no f€rreosQQ por QQ Q
Q SeemanQ Qresidente del Instituto de Metalurgia y
Qƒsica de los Metales de la Universidad del Sarre Q
El Subdirector del InstitutoQ Q Q Isidro Sans QarnisQ pronunci‚ en la Escuela
Qiplom•tica dos conferencias sobre el tema QQa Siderurgia espa…olaQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
QRevista del Instituto del Qierro y del Acero ‰Q n„msQ 5Q al Q1 Q
QQuadernos de Qichas T€cnicasQQ n„ms
Q 1QQ al 1QQ Q
IQSTITUTO QAQIOQAQ QE EQEQTROQIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Manuel Espinosa Rodrƒguez Q








aQ Radar de control de aproximaci‚n QRXQQAQ11QQ Q
bQ
Radar de defensa de costa QRXQQQE1QQ Q
eQ Radar de navegaci‚n QRX15QMQ1Q Q
dQ
Radar de puerto QRXQQQM11Q Q
eQ Aparato de aviso para prospecci‚n de uranio Q
Qrupo de Microondas
Qetectores
Q Se ha construido un detector manual tipo Qbast‚nQQ completaQ
mente transitorizadoQ sobre el cual se ha recibido un informe muy favorable
Q
Receptor explorador de radar Q
Estudio sobre detecci‚n de microondas en v•lvulas termoi‚nicas Q
Radar de tr•fico
Q Se ha construido un prototipo definitivoQ con v•lvulasQ
tubos contadores decimales y vibrador mec•nico
Q Su funcionamiento es altaQ
mente satisfactorioQ Se estudian las posibilidades de aplicar este tipo a la
medida de la velocidad de aterrizaje y despegue de los aviones y a la deterQ
minaci‚n de la velocidad de los barcosQ
Estabilizadores de tensi‚n Q
Otros trabajos
QQSe han realizado una serie de medidas y mejoras de caracQ
terƒsticas de antenas de televisi‚n
Q Se ha proyectado y contsruido una fuente
de alimentaci‚n estabilizada con transistores y se ha construido un modelo
experimental de amplificador param€trico de Q Q QQ
QQQ
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Qim„nez Asenjo Q QRadar pasivoQ Q
Mcrgenroth
Q QUn nuevo componente del estado s€lido Q El diodo Zener
RQ de Qopegui Q QQa s•ntesis de redes en la electr€nica de nuestros d•asQ Q
QQos ingenios volantes y la telecomunicaci€nQ Q QQuarzo radioel„ctrico en EsQ
paƒaQQ y QQiograf•a del ruidoQ Q
EQ Meyer Qohner y QQ W…chter Q QQetecci€n de microondas en v…lvulas
de vac•oQ Q
MQ Espinosa Q QIndustria e Investigaci€nQ Q
Q
Q Arellano y R Q de Qopegui Q QAbato para el c…lculo de la frecuencia
Qoppler Q Q
QQ Qim„nez Asenjo y E Q Meyer Qohner Q QRadar para vigilancia de puertosQ
desarrollado por el Instituto Qacional de Electr€nicaQ Q
QQ QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Qurante el aƒo actual tuvo lugar el cambio de local del Qepartamento de
Investigaci€n de Qaja Qrecuencia desde la Escuela de Ingenieros Industriales
a la Qacultad de Qiencias de la Qiudad UniversitariaQQ Q
5 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
1
En 1959 se han organizado tres ciclos de conferencias Q El primeroQ a cargo
del SrQ W…chterQ Qefe del Qepartamento de MicroondasQ vers€ sobre los nuevos
tipos de amplificadores param„tricosQ que han revolucionado la recepci€n en la
Qrupo de Alto Vac•o
aQ Tubos de radarQ Se desarroll€ un sistema para la fabricaci€n de pies pren Q
sados con rabo de vac•oQ en vidrio durex y vidrio plomo y se realiz€ el
utillaje correspondienteQ Se ha proyectado y construido un ‚til para el monQ
taje de les caƒones con mayores garant•as de precisi€n en las distancias
interelectr€nicas y en la alineaci€n Q Se llev€ a cabo con „xito un estudio
sobre la obtenci€n de l•quel ultrapuro para bases de c…todos por un proQ
cedimiento m…s eficaz y se puso a punto un autoclave para efectuar pruebas
de resistencia a la presi€n en tubos de radar Q Se fabricaron diversos tubos
de radar con ampollas nacionales y francesas de QQ cm QQ que exhibieron
las caracter•sticas el„ctricas y €pticas adecuadas Q Se desarroll€ por medio
de un estudio en la cuba electrol•tica y del c…lculo num„ricoQ un caƒ€n de




t„cnica del radar en combinaci€n con otros tambi„n muy modernos m„todos
y circuitos Q El segundo estuvo a cargo del Sr
Q MorgenrohtQ Qefe del Qepartamento
de Alto Vac•oQ y trat€ de los modernos amplificadores QmasersQ
Q El tercer ciclo
fue desarrollado por el Qr
Q AlamedaQ Qefe de Qivisi€n de la casa Marconi EsQ





QRevista del Instituto Qacional de Electr€nica
bQ Qibros Q
Memorias T„cnicas
Q‚mQ QQ Q Transformadores de impulsos † Q por Manuel Rico Q
Q‚niQ QQ QS•ntesis de amplificadores con respuesta ondulada QTschebysheffQ Q
Qasos de banda estrecha y banda normalQQ por Q Q Ruiz de Qopegui Q
Q‚mQ Q5Q QEl caƒ€n electr€nico del tubo de radarQQ por Q
Q Mongelos
Oquiƒena Q
Q‚mQ QQQ QQantallas fluorescentes para tubos de rayos cat€dicos Q IQ TecnoQ
log•a y resultados generalesQQ pcr Q Q Arroyo Vald„s Q
Q‚mQ QQQ QTelefon•a secretaQQ por SQ Tortajada Q
Q‚mQ QQ
Q QAmplificador pararn„trico experimentalQQ por Qos„ Qabrera Q
IQSTITUTO QE IQVESTIQAQIOQES TEQQIQAS
QQoordinado con el Q Q ‡Quan de la QiervaˆQ
QMadridQ
1
Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QQ r ctor Q QQ Antonio Qumella Qau Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secci€n de Qu•mica
Se han realizado ensayos para envejecer aceleradamente muestras de aceita
Inineral de tres viscosidades distintasQ correspondientes a otras tantas marcas
del mercadoQ Qespu„s del envejecimiento se efectuaron los ensayos f•sicos y
qu•micos pertinentesQ quedando demostrada la eficacia del procedimiento para
proceder a su clasificaci€n Q
Secci€n de Electricidad
Se estudiaron las caracter•sticas crom…ticas de filtros para fotograf•a y
Vidrios coloreadosQ empleando un color•metro fotoel„ctricoQ y se comprob€ una
concordancia satisfactoria entre los resultados obtenidos Q




tipos de este tubo proporcionaron
Tubos de acumulaci€n Q
un resultado satisfactorio Q
cQ Tubo de descarga de cesio Q
dQ Qetector de microondas Q
aQ Sistema de telegraf•a
Qrupo de Qaja QrecuuQQnicia




Sistema de cuatro canales telef€nicos Q
Secr…fono Q
Equipo de alarmaQ
Se proyect€Q construy€ y calibr€ un shunt para 15 QQQQ amperios destinado al
circuito de carga de la m•quina ac‚elicaQ que igualmente se construy€ en el
Instituto Q Se ha construido tambiƒn un transductor metanoQac„stico para corra_
probar el normal funcionamiento de los cojinetes de bolas y rodillos Q
Secci€n cle QenuQntos y Qormigones
Investigaci€n sobre corrosi€n por filtraci€n con probetas c„bicas que
someten a la acci€n corrosiva de una soluci€n saturada de sulfato c•lcico Q
Qon el aparato de pƒndulos s‚ncre nos se continu€ midiendo los m€dulos de
elasticidad de la serie de probetas prism•tica] preparadas con anterioridadQ Se
confeccionaron nuevas probetas arm•ndolas con varillas de aceroQ por haber
comprobado que la presencia de tales varillas de acero no influyen en el val~cQr
del m€duloQ Tanto en las probetas conservadas en agua sulfatada como en las
mantenidas en aire h„medo o en agua normal se observa un lento crecimiento
del m€dulo de elasticidad Q
A fin de ampliar la investigaci€nQ se ha construido una estufa adecuadaQ
con la que se pueden estudiar los efectos de los tratamientos tƒrmicos sobre la
variaci€n de los m€dulos de elasticidad Q Tambiƒn continu€ la investigaci€n reQ
lativa a la influencia de laQ dimensiones de las probetas c„bicas en las resisQ
tencias halladas en los ensayos de compresi€nQ los resultados parecen indicar
que la resistencia especifica a la compresi€n es maycr en el caso de probetas
peque…as que en el de grandes Q
Secci€n cle Metalrrggia y Metalografla
Qa terminado los trabajos siguientes Q
aQ Qundiciones bain‚ticas al QuQ MoQ Qr Q
bQ Afino del grano en las aleaciones QuQ AlQ fundidas Q
eQ Segregaciones del eutectoide QalfaQdelta † Q en el QuQ Sn Q
dQ Ensayos de flexi€n est•tica en los aceros de herramientas Q
Sccc €ra de Qelulosa
Qa comunicaci€n presentada por el Qefe de la Secci€n al XXII Qongreso
Internacional de Qu‚mica Industrial sobre QQa celulosa del eje fruct‚fera del
racimo del pl•tano de Qanarias motiv€ algunas consultas que han determinado
la prosecuci€n del trabajo Q Se ha procedido a una revisi€n general de los proQ
cesos de preparaci€n de este tip Q c de celulosa y se ha llegado incluso a estudiar
las posibilidades que ofrece la fermentaci€n de las noQcelulosas acompa…antesQ
Se han practicado cocciones de tipo alcalino en condiciones corrientes de
proporci€n de •lcaliQ y otras en las que se disminuye dicha proporci€n para
estudiar las pcsibilidades de aprovechamiento de la alcalinidad que pueda oriQ
ginar la presencia de sales pot•sicasQ cuyo contenido es elevado en el racimo
de pl•tano Q El estudio anal‚tico del vegetal y las operaciones de cocci€n muestran
las dificultades del proceso de lejiaci€n industrial Q
Tambiƒn ha sido estudiada la fase de blanqueo y se ha llegado a la conclu Q
si€n de que esta celulosa cfrece excelentes posibilidades cuando aquƒl se realiza
en forma escalonada Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
AQ Solƒ Amat Q QQontribuci€n al estudio de los factores que mejoran el
m€dulo de elasticidad de las funcionesQ Q
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Qiolog‚aQQa proseguido normalmenteQ en colaboraci€n con el Qaboratorio
de Qastell€nQ la elaboraci€n de los datos y el estudio del material obtenido en
las campa…as peri€dicas de la QQitraQ
Q Qa actividad m•s intensa consisti€ en
el dise…oQ construcci€n e instalaci€n del equipo de dicha embarcaci€n yQ a partir
del mes de abrilQ en la realizaci€n de campa…as peri€dicas y especialmente en
el estudio de los datos y materiales recogidos
Q
Qu‚mica
QQEn este campo se han elaborado trabajos sobre hidrograf‚a y
flto_olaneton de Qastell€nQ en colaboraci€n con la Secci€n de Qu‚mica de esta loQ
calidadQ y un nuevo mƒtodo para la determinaci€n de la materia org•nica del
agua de mar por combusti€n h„meda Q
Se ha puesto en marcha un mƒtodo propio del Instituto para la determinaQ
ci€n del nitr€geno org•nico en el agua de mar y con ƒl se han efectuado an•lisis




En uno de les trabajos realizadosQ se ofrece un resumen de la fauna teu_oQ
l€gic
Q a de nuestras costas comparada con los datos que se poseen del resto d
Qol
Mediterr•neo y una nota en la que se se…ala la presencia de
Qirrotheutis VeQ
rarayQQ especie abisal citada hasta ahora tan s€lo en el Atl•ntico yQ por consiQ
guienteQ nueva para todo el Mediterr•neo
Q
En ctro trabajo se hace el estudio del crecimiento y desarrollo de la caballa
Y se ola una nota sobre el desarrollo de
Eledone cirrosa Q
Ile continuado realiz•ndose con regularidad la vigilancia y registro pesQ
quero y biol€gico de las siguientes especies de interƒs comercial
Q bacaladillaQ
sardina y pulpo blanco
Q
Qaboratorio de Q•diz
Estudio del at„n capturado en la almadraba de Qarbate durante los meses
estleQlles
Q En las almadrabas de Qarbate y Sancti Qetri fueron observados tres
atunc
marcados el a…o anterior en QoruegaQ cuyo estudio ha dado lugar altrabe
Qo QAparici€n en la costa sudatl•ntica espa…ola de atunes marcados en
QoruQ
Q ga Q Q Q
continu€ el estudio de la sardina de las costas gaditanas y marroqu‚es
Q
e han investigado muestras de zooplancton del Africa Occidental QSahara
Y MauritaniaQQ as‚ como la fauna de arrastre de aquellos fondosQ con cuyas
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materias se redact€ el trabajo QQeces recogidos en el curso de las campa•as
realizadas a bordo del QQosta Qanaria Q desde Qabo Qojador a Quinea Qortuguesa
QAfrica OccidentalQ y consideraciones sobre su distribuci€n ‚ Q Qan sido clasifiQ
cadas y estudiadas algas procedentes de las costas occidentales de AfricaQ enQ
contrƒndose especies de profundidad Qhasta los QQQ metrosQQ desconocidas hasta
ahora en aquellas latitudes Q
Qaboratorio de Qastell€n
Qiolog„a QQQQa especie mƒs estudiada ha sido la sardina Q Qon destino a la
Reuni€n Qient„fica Mundial sobre la Qiolog„a de la SardinaQ celebrada en RomaQ
se prepar€ una sinopsis sobre su biolog„a y la dinƒmica de sus poblaciones en
el mar Mediterrƒneo y Mar Qegro Q
Estudio de las especies b…nticas que se pescan con los artes de arrastre Q
Se ha prestado principal inter…s a los estados de repleci€n estomacal e intesQ
tinalQ de la merluzaQ pagel y salmQQneteQ y a la interpretaci€n de las escamas
de pagel Q Se han ensayado diversos m…todos de caza de delfinesQ con resultados
poco satisfactoriosQ En los estudies de aprovechamiento de estos cetƒceosQ se
han realizado anƒlisis qu„micos acerca de la composici€n de la carne y de
la grasa Q
Qu„mica y Oceanograf„aQQQurante el segundo trimestre del a•o entr€ en
funcionamiento la embarcaci€n QQikaQQ lo que ha permitido una toma sisteQ
mƒtica de las muestras de agua Q Se investig€ el contenido en sales y fosfatos
de las muestrasQ as„ como el ox„geno disuelta en las mismas Q Mediante tomas
de aguas a profundidades entre Q y 5Q metrosQ ha sido estudiado sistemƒtica y
cuantitativamente el fitoplancton por extracci€n de sus pigmentos y posterior
anƒlisis de los mismos Q Tambi…n se observ€ la variaci€n de la temperatura del
agua a distintas profundidadesQ Todo ello con objeto de conocer el ciclo hidroQ
grƒfico de las aguas costerasQ as„ coma el de la producci€n de fitoplanctonQ y la
relaci€n entre ellos y su posible influencia sobre la producci€n pesquera Q
Qaboratorio cle Vigo
Se dio por terminada la tercera parte del trabajo sobre hidrograf„a de la
r„a de VigoQ en el que se dan a conocer las situaciones t„picas de la distribuci€n
de isotermas e isohalinas en la r„aQ relacionƒndolas con la variaci€n del r…gimen
de lluvias y vertimiento de los r„os Q
Se ha realizado el estudio de la sucesi€n fitoplanet€nicaQ llegƒndose a la
conclusi€n de que para una zona de aguas semiconfinadasQ como son las de la
parte interna de la r„aQ la gran masa del fitoplanctonQ en valores absolutosQ estƒ
constituida por un reducido n†mero de especiesQ Se ha comprobado que a meQ Q
dida que aumenta la temperatura del aguaQ las diatomeas que mƒs abundan en
el plancton son las mƒs peque•as Q Teniendo en cuenta los valores absolutos Y la
velocidad de multiplicaci€n de las especies mƒs importantesQ se ha calculado
la producci€n total expresada en gramos de carbono sintetizados para la columna
de agua por unidad de superficieQ resultando los siguientes valores Q
Invierno Qnoviembre a mayoQ
Q
QQQ1Q grs Q carbono por m QQ
Verano Qjunio a octubreQ 111QQQ grs Q carbono por mQ Q
Se ha estudiado la descomposici€n de la materia orgƒnica nitrogenada en
el agua de mar Qin situQ y se han encontrado dos clases de materia orgƒni ca




centraci€n var„a de Q a 51 mgQQlitro y es proporcional a la concentraci€n de
la materia suspendidaQ y otraQ cuya concentraci€n es mayor 9Q mg
Q de nitr€geno
por litroQQ cuyo valor no var„a del interior a la boca de la r„aQ ni con las variaQ
ciones de profundidad ni con las estaciones del a•o Q
Estudio del zooplancton de la r„aQ que abarca todos los grupos zool€gicos
incluidos en las pescas obtenidas en diferentes puntos de la r„a durante el
transcurso de un a•o
Q Qos anƒlisis verificados muestran la existencia de poblaQ
ciones diferentes dentro de esta comunidadQ vinculadas al grado de salinidad
de las aguas Q
En las experiencias sobre el crecimiento del mejill€n en cuerdas de cultivo
y cn cajas experimentalesQ se ha podido comprobar que el mejill€n mƒs j
Q ven
es muy sensibleQ incluso a una insolaci€n moderada de inviernoQ creciendo a
mayor ritmo en la oscuridad que en la luz y en la penumbra
Q
Se han hecho los primeros ensayos de recuperaci€n de prote„nas y taurina
del agua de cocci€n del mejill€n en las fƒbricas de conserva
Q Se estima una
producci€n de 1
QQQQ metros c†bicos anuales entre Vigo y Villagarc„aQ con un
contenido en prote„nas de 1Q kgs
QQmQQQ y de 5 kgsQQmQ el de taurinaQ Qa gran
cantidad de hidratos de carbono QQQ kgrs
QQQm Q de gluc€geno y Q kgrs
QQm Q de gluQ
cosaQ presentesQ dificultan la separaci€n dichaQ por lo que de momento no se ha
llegado a un procedimiento econ€mico de aplicaci€n industrial
Q
El estudio de lcs az†cares contenidos en el fango de la r„aQ realizado por
cromatograf„a sobre papelQ fue continuado
Q Qa abundancia de la coralinƒcea
QitlutanQuium calcarcum en el lado Qorte de la r„a sugiere que tenga utilidad
en agricultura como abono y enmienda de las tierras
Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES
Q
Q
Q VivesQ QQ Suau y A
Q Qlanas





Q QRelaci€n entre peseQ talla y composici€n qu„mica en el mejill€n
QMytilus edulisQ de la r„a de Vigo ‚ Q
MQ Massuti
Q QEstudio del crecimiento relativo de la gamba
Qparapaumeus
lonpirristrisQ
QucasQ del Qolfo de QƒdizQ Marruecos y Africa Occidental francesa
Q
Y QEstudio de los taliƒceos del plancton de Qastell€n
Q
Q Qas Qeired
Q QQonsideraciones acerca del crecimiento de la caballa
QScom QQber ‡seQootbrus QQ en el Mediterrƒneo espa•ol‚Q
Q
Q Qraga
Q QQeterminaci€n de nitr€geno orgƒnico suspendido y disuelto en




Q Qerrera y E
Q Arias Q QQidrograf„a y fitoplancton de las
costas de Qastell€nQ de julio de 195Q a junio de 195QQ
Q
E
Q Morales y Q
Q Qas
Q QQontribuci€n al conocimiento de la biolog„a de QEQ leQ
douc cirrhosa
QQamekQ




Q QQa gamba QQaQQapeitacus longirrostrisQ
QucasQ
Q Qrimeras obserQ
vaciones en los caladeros del Qolfo de Qƒdiz y Africa Occidental ‚ Q
R
Q Margalef
Q QQigmentos asimiladeres extra„dos de las colonias de celenQ
t…reos de los arrecifes de coral y su significado ecol€gicoQ
Q
IQQ Mu•oz y Q
Q Qerrera
Q QQomposici€n qu„mica de la m€llera
QQa QIes caQ
Qelaiius
RissoQ y su variaci€n estacionalQ Q
E
Q Morales
Q QSobre la presencia de









QAR QIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT•EIQQQE
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qolcquio sobre problemas de la Evoluci€n Qiol€gicaQ en MadridQ al que se
present€ una ponencia sobre QAdaptaci€nQ Ecolog‚a y Evoluci€nQ Q
Qongreso de Qimnolog‚aQ en Austria Q
Reuni€n celebrada por la QAO en Roma sobre QQiolog‚a de las sardinas y
especies afinesQ Q
Symposium sobre QQiolog‚a de las islas ƒ Q organizado en el Qaboratorio
Arago de Qanyuls Q
5 Q QOQ QfQREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Qirector del Qaboratorio de Vigo dio una conferencia sobre QInvestiga Q
ci€n pesquera y productividad del marQ en el Qentro de Estudios Qesqueros
de Qa Qoru„aQ Q
Q Q QUQQTQAQIOQOS Q




1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Manuel Qora Tamayo Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qa labor investigadora se ha traducido en loQ trabajos siguientes Q
Madrid
QQ OteroQ Q Q RQ Qarcel€ y Q Q Q€mez Qerrera Q QEl espectro Raeman e infra Q
rrojo de los …cidos cloroac†ticos Q IV Acidos deuteradosQ Q
QQ Qaluja y M Q Qora Tamayo Q QMercuriales org…nicos fosforados Q 1 Q Qifenil
dibencilfosfatos de arilmercurioQ Q
MQ Qolcmina Q MQ QambeiroQ R Q Q†rezQOssorio y QQ Qatorre Q QEstudios acerca
de calores de combusti€n Q II Q Qalores de combusti€n de benzofenona y sus pQalqu‚l
Q
derivadosQ Q
QQ AguadoQ MQ QoraQTamayoQ AQ MQ Municio y QQQ Q Q Ruiz Q QAntituberculoses
potencialesQ 1Q 1QQQacetoxiQQQacetaminobencenosulfonam‡das y QQhidraQQacetaminoQ
bencenosulfonhidrazidaQ Q
QQ Angulo y AQ MQ Municio Q QAntituberculosos potencialesQ IIQ S‚ntesis
piriumQQQsulfonamidas
EQ QarreaQ Q Q QQ Qe€n y QQ MQ ReyQ QQroductos dorados como pesticida
s
pcntencialesQ Q
QQ Q€mez Qerrera y A Q Qidalgo Q QMecanismo de la prototop‚aQ VIIIQ InQ
fluencia de las concentraciones de EtOQ y EtOQ sobre la velccidad de tautomeriQ
zaci€n de metilenazometinasQ Q
AQ AlberolaQ MQ QoraQTamayo y Salah Yahyaqui Q QQerivados de cicloplenQ
tenofenantrenoQ VQ Queva s‚ntesis de QQmetoxiQQQbrcmoindanQlQonaQ Q
QQ AnguloQ TQ Q‚azQ QQ Mauri„oQ QQ QerreraQ A Q MQ Municio y WQ Rivero Q
_Qios‚ntesis del …cido aQaQQdiaminopim†lico en QE Q Qol‡Q Q II Q Utilizaci€n de monosQ
c…ridos como ˆnica fuente carbonadaQ III Q Estudio comparativo de la utilizaQ
ci€n de monoQ y diQsac…ridosQ Q
MQ QoraQTamayo y Q Q Madro„ero Q QSobre heterocilos nitrogenadosQ Q
QQ Qarc‚a Mu„ozQ M Q QoraQTamayc y RQ Madro„ero Q QSyntheses of heteroQ
cQQclic compounds from nitrilium saltsQ Q
MQ QoraQTamayo y EQ QQ Alvarez Q QUntersunchungen ‰ber Esterasen Q QhaQ
rakterisierung der aktiven Qruppen der sauren Qhosphomonoesterase der QarQ
toffelQ Q
QQ Qari„aQ MQ Qora Tamayo y Q Q Su…rez Q QA new method for the preparation
of QaphtazarinsQ Q
QQ QattaQ R Q ErcoliQ Q Q QalderazzcQ A Q AlberolaQ Q Q Qorradini y QQ Allegra
QQropiet… e strttura di un nuevo metalloQcarbonile Q il VanadioQexacarbonileQ Q
RQ ErcoliQ QQ Qalderazzo y A Q Alberola Q QSintesi di complessi hisQcromotriQ
carbonilici per reazione di composti aromatici binucleari can cromotricarboniQ
lareniQ Q
Salah Yahyaqui Qazair‚ Q QQontribuci€n a la s‚ntesis de indanonas sustiQ
tuidasQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Org…nica de Qarcelona
Qos estudios realizados han dado lugar a los siguientes trabajos redactados Q
QQ QQ Ort‚nQ A Q Qar†sQ Q Q Qascual y Q Q Sol† Q QAcides aQaminoQQQhidroxieQ
n…nticos QQQnQQutilserinasQ Q IIQ Qesdoblamiento en ant‚podas por m†todo qu‚Q
micoQ Q
MQ QallesterQ QQ Molinet y QQ Rosa Q QThe QQositivo QalogenQ Reactien
betaccen Qenzotrichlorides and Qotassium lodideQ Relevant Mechanistis and Steric
AspectsQ Q
Q
Q QastellQ E Q RQ QQ QonesQ QQ QQ Meakings y R Q WQ QQ Williams Q QStercids
of Unnatural Qonfiguration Q QartQ IQ The Stereochemistry of Qumisterol and 9
aQQumisterol QQyrocalciferolQQ Q
M QallesterQ Q Q Molinet y Q Q Rosa Q QQas reacciones de QQ QQ QQ 5QtetracloroQ
feniltriclorometano y del perclorctulueno con ioduro pot…sicoQ Q
VI
Q Qallester y Q Q Riera Q QQeterminaci€n semimiero de cloro en compuestos
org…
Qiicos altamente cloradosQ Q




Q QQontribut‚on … lQ†tude des vitamines antirachitiques Q Synth†se de la
Qdim†thylQlQ5QhexylQQ1 benzyloxyQ5 m†thylQQ QQQd†caline
Q
Q Qasta„erQ QQ Qastell y QQ Qascual Q `Reacci€n del …cidoQ fenilpropargilidenQ
mal€nico con el diazometanoQ Q
A
Q Esquefa Sist Q QQontribuci€n al estudio del hidrobispulegol f
Q1Q5QQ
Q
Q Vi„as Qadies Q QAcerca de los …cidos QQmetoxiciclopentanocarb€nicos
Q




Q QQerivados del QifeniloQ Q
Qaboratorio de Quintiica Anal‚tica de Qarcelona
Q
Q Quscarons y E
QQassasas Q Q Q
Qormaci€n de complejos solubles por tioles al‡Q
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f•ticos y sus aplicaciones anal‚ticas Q II Q Reacciones cualitativas de iones con
mercaptoetanolQ QQQQdimercaptoQpropanol y •cido QQmercaptopropi€nico Q III
Q So
Q
lubilizaci€n de hidr€xidos y sulfuros de cationes pesados mediante mercapto
Q
etanolQ QQQQdimercaptoQpropanclQ •cido QQmercaptopropi€nico y •cido mercaptoQ
succ‚nico Q Q
QQ MQ Munnƒ Qastellet
Q QSobre las posible aplicaciones anal‚ticas de algunas
oximas arom•ticasQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Tƒcnica de Qarcelona
QQ Qozal y QQ Qalvet
Q QQas acciones inhibidoras de la digesti€n tr‚ptica reaQ
lizadas por ciertas drogasQ
Q
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica de Qranada
Se han investigado las reacciones de los ƒsteres rnet‚licos de los •cidos oQQ
MQ
y pQnitrofenilpropi€licos con bencilamina Q y se efect„a un estudio comparativo
de los mƒtodos de preparaci€n de glucosaQurea
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica de Qa Qaguna
A
Q QQ Qonz•lezQ QQ QQ Qret€n
Q QAportaciones al estudio del l•tex de las
auphorbias canarias Q XVIII
Q Sobre la estructura del nuevo triterpeno obtusifolQ
dienolQ Q
AQ QQ Qonz•lezQ Q Q Q Q Qret€n y Q
Q Qelgado Q Structure of the anhydrocanarienQ
genine AQQ Q
A
Q QQ Qonz•lezQ A Q QQ Toste y Q Q R
Q Qern•ndez Q QAlcaloides de plantas
canariasQ VQ Retama rhodcrhizoides W Q Q QQ Q
A
Q QQ Qonz•lez y QQ Mora Qartaya
Q QEstudio de los triterpenos genuinos
del l•tex de la QQEuphorbia balsam‚fera Ait Q y de la QEuphorbia Qourgaeana
QQ QayQ Q
QQ RQ Qern•ndez
Q QSobre los alcaloides de tres especies de Qapilion•ceas
canarias
MQ Mu…oz Vega
Q QTriterpenos de una Escrophulari•cea canaria † Q
Qaboratorio Qle Qu‚mica Anal‚tica Aplicada de Madrid
RQ MontequiQ AQ Qoadrio y M
Q Qern•ndez Q QTratamiento de aceites secantes
con anh‚drido maleico y pentaeritrolQ Q
RQ Montequi y MQ Qern•ndez
Q QVolumetr‚as de algunos reineckatos de bases Q
org•nicas Qde methadonQ diparcol y largactyQQQQ y QVolumetr‚as de colina Y
acetilQcclina previa precipitaci€n con sal de ReineckeQ
Q
Q
Q Serrano Rubianes Q QQuevas volumetr‚as de tetrafenilboratosQ
Q
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica
Q de Murcia
QQ Quzm•n Q Alcaloides de n„cleo ind€lico Q Algunos experimentos
determinaci€n cle Akuammina y akuammidinaQ Q
AQ Soler
Q QQosibilidades del •cido s€rbico en la industria conserveraQ Q
QQ Qonmat‚ Qimorte
Q QQontribuci€n al estudio cr‚tico de la electroforesis
sobre papel corno tƒcnica de an•lisis y fraccionamiento bioqu‚micoQ Q
Q9Q
MQ Mayol Qurtado Q QQontribuci€n al estudio de algunos poliur€nidos de
interƒs biol€gico e industrialQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Anal‚tica de Murcia
QQ Sierra y Q Q Montaner Q QVolumetr‚a de los iones mercuriosos con haluros
empleando eritrosina Q como indicador de adsorci€nQ Q
QQ SierraQ QQ Asensi y Q Q S•nchezQQedre…o Q QQa complexometr‚a y los indiQ
caQlcres de adsorci€nQ Q
QQ Sierra y QQ Asensi Q QSistemas del tipo iodoQrojo neutro como indicadores
de adsorci€nQ Q
QQ Sierra y QQ Montaner Q QQa pQdimetilaminobencilidenorodaminaQ indicador
•cidoQresistente en mercurimetr‚aQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica de Salamanca
Estudie de la reacci€n selectiva del •cido clorh‚drico sobre las acetomonosas
disueltas en tricloruro de f€sforo Q
Qinƒtica de la reacci€n de anomerizaci€n de los pentaacetatos de az„cares
disueltos en anh‚drido acƒtico y en presencia de percl€rico como catalizador Q
eQ Estucios de percl€rico como catalizador Q
eQ E~tiulrcs de compuestos org•nicos de azufre Q
dQ Estudios de determinaci€n de estructura por
obtenida del aceite esencial de crisantemo Q
aQ
bQ
degradaci€n de la acetona
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica Qle Santiago de Qompostela
IQ Ribas y M Q Qiago Q QAlcaloides de las Qapilion•ceasQ XXXII Q Estructura
de la IsoQorensinaQ Q
QQ MQ Alonso de QamaQ A Q Q€pez QlancoQ IQ Ribas Q QAlcaloides de las QapilioQ
n•ce aQ Q XXXIIIQ Alcaloides del QAdenocarpus decorticansQ Q QoissQ Qontribuci€n
a la qu‚mica de la QecorticasinaQ Q
R
Q QarcaQ QQ Qom‚nguezQ IQ Ribas Q QAlcaloides de las Qapilion•ceasQ XXXIV Q
Alcaloides de la Qtenista purgansQ QQQ Q
AQ Qur•n Q€pez Q QQontribuci€n a la qu‚mica de la retaminaQ Q
QQ Ripoll Quadarrama Q QQontribuci€n al estudio de la oxidaci€n n‚trica de
QSuberolina QQ y QAcido oleicoQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Anal‚tica de Santiago de Qompostela
QQ Q€mez Vigide Q QObtenci€n de sulfh‚drico para fines anal‚ticos a partir
de la mezcla azufreQhidrocarburosQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Org•nica de Sevilla
Q
Q Qern•ndezQQola…os y R Q Quzm•n de Qern•ndezQQola…os Q Mercaptales de
azucareQ
 III
Q Qerivados de la QQQQtcsilQQQmanosaQ Q
QQ Qarc‚a Qonz•lezQ Q Q Qern•ndezQQola…os y MQ Repetto Q Mercaptales de
az„cares
Q IVQ Qerivados de los •cidos QQglucur€nico y QQagalactur€nicoQ Q
A
Q Q€mez S•nchez y Q Q Qasch Q€mez Q QQerivados del pirrol Q IXQ Reacci€n
de glicosilaminas con compuestos betaQdicarbon‚licosQ Q
Q9Q
QQ Qern€ndezQQola•os y RQ Quzm€n de Qern€ndezQQola•os Q QEsteres de
aldehidroles de sulfonilaldosas Q IQ Qerivados de la QQQQtosilQQQgalactosaQ Q
Q
Q Qarc‚a Qonz€lezQ QQ Qern€ndezQQola•os y A Q Qaneque Q QQuevos derivados
de la QQglucosaminaQ Q
SQ AQ QarkerQ AQ Qƒmez S€nchez y MQ Stacey Q QStudies of Aspergillus Qiger_
XI
Q Enzymic Synthesis of a Qseudo aldobioronic AcidQ Q
M
Q Repetto Qim„nez Q QQuevos derivados ac‚clicos de los €cidos QQglueuQ
rƒnico y QQgalacturƒnico
Qaboratorio de Qu‚mica Org€nica de Valencia
QQ MQ VigueraQ Q Q S€nchez y QQ Quertes Q QSobre Ruta Montana
Q 1Q QaracteriQ
zaciƒn de un compuesto de car€cter lactƒnicoQ Q
Q
Q S€nchez y QQ Quertes Q QQSobre Ruta Montana Q IIQ Qerivados bromados de
la xantotosinaQ Q
Qaboratorio de Qu‚mica Inorg€nica de Valencia
QQ Qeltr€n y QQ Quill„n
Q QQontribuciƒn al estudio de los isopolivanadatos
Q
VI
Q Evoluciƒn del pQ de las disoluciones acuosas de metavanadato pot€sico aciQ
dificadas Q VII
Q Estudio de la acciƒn de los €cidos fuertes sobre betaQvanadato
pot€sicoQ VIII
Q M„todos de obtenciƒn de isopolivanadatos de potasioQ mediante
el empleo de resinas de canje iƒnico Q IX Q Isopolivanadatos de potasio muy €cidosQ
Q
Qaboratorio de Qu‚mica T„cnica de Valencia
EQ Qosta y Q Q Qay€
Q QQeneficio del cinabrio mediante la t„cnica del polvo
fluidizadoQ IIIQ Qart‚culas de grano grueso de cinabrio que atraviesan un lecho
fluidizado de part‚culas inertesQ
Q
EQ Qosta Q QQuelques applications possibles de la technique de fluidization
dans la technologie des acides grasQ Q
EQ Qesta QovellaQ Q
Q Qorder‚a Simƒ y A Q Q€zaro Sala Q QQolumna de esferas
para la medida de coeficientes de transferencia de materia en fase l‚quidaQ
Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS Q1 Q QQ
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrogQ EQ RQ Q
Q QonesQ de la Universidad de OxfordQ quien pronunciƒ las siQ
guientes conferencias Q
QQrogresos recientes en la qu‚mica de acetilenosQ Q
QQoliacetilenos naturalesQ Q
Q9Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
El Qolaborador Q
Q Angel Alberola Qigueroa se trasladƒ al Instituto de Qu‚Q
mica Industrial del Qolit„cnico de Mil€nQ para estudiar procesos de s‚ntesis a
presiones elevadasQ con el Qrof Q Qatta Q
Q
Q Enrique QostaQ de la Sec Q de ValenciaQ a la Universidad de Qoncepciƒn
QQhileQQ para colaborar en la reestructuraciƒn docente de dicha UniversidadQ que
se desarrolla dentro del Qrograma de Asistencia T„cnica de las Qaciones Unidas Q
5 Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRlisOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
XVII Qongreso Internacional de Qu‚mica Qura y AplicadaQ en Munich Q
V Qornadas Qioqu‚micas QatinasQ en Qarcelona Q
IX Reuniƒn Qienal de la Real Sociedad Espa•ola de Q‚sica y Qu‚micaQ en
QlranadaQ
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En la Secciƒn de Qu‚mica T„cnica de Valencia se dio un Qursillo sobre




QirectoQ Q QQ Quan QQ de la Inflesta Molero Q
Q
Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secciƒn de Qu‚mica
Se han continuado los estudios y trabajos sobre les siguientes temas Q
aQ Qatalizadores de polimerizaciƒn Q
bQ Qoli„steres Q




Estudios sobre preparaciƒn de nueves tipos de estabilizadores de suelos a
partir de macromol„culas con car€cter polielectrol‚tico Q
Qin„tica de la autoQaceleraciƒn en polimerizaciones en bloque de monƒQ
maetros vin‚licos Q
eQ Qegradaciƒn por cizallamiento de soluciones de pclimetacrilato de metilo Q
dQ Qormaciƒn de copol‚meros entrecruzados con manƒmetros vin‚licos y vinilQ
siloxanos
Q
Secciƒn de Tecnolog‚a y Qesarrollo
Qaboratorio de An€lisisQEstudio de la cloraciƒn del policloruro de vinilo Q
Qaboratorio de QauchoQQQQloraciƒn de caucho de guayule resinoso Q
Estudio del injerto de cadena de polimetacrilato de metilo en caucho de
guayule
Q
Qaboratorio de Ensayos y Qontrcl de Ql€sticosQEn colaboraciƒn con el
Qaboratorio Qacional de Ensayos El„ctricos y el Qentro de Estudios de MateriaQ






aQ Estudio de las propiedades el€ctricas de pl•sticos QQQ QQ E Q E QQ Q
bQ Envejecimiento de policloruro de vinilo QfilmsQQ desde el punto de vista de
sus propiedades el€ctricas QQ Q QQ E Q E QQ Q
cQ Envejecimiento de films pl•sticosQ desde el punto de vista de su permeabiQ
lidad al ox‚geno QQQ EQ M Q Q QQ Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ MQ Quzm•n y Q Q M
Q QQ Qatou Q QRelaciones viscosidad intr‚nsecaQpeso moQ
lecularvcsmƒtico para el polimetacrilato de metilo en acetona y bencenoQ
Q QReoQ
logia del poliestireno en soluciones diluidas Q 1 Q Efecto de las propiedades de flujo
sobre la viscosidad l‚mite Q Q QQropiedades configuracionales del policloruro de
vinilo por viscosimetr‚a y dispersiƒn de luzQ Q QQclimerizaciƒn de monƒmeros
vin‚licos por complejos iƒnicos Q T€cnica experimental y preparaciƒn de macroQ
iones QactivosQ y QInfluence of the velocity gradient on the viscosity of polysQ
tyrene solutionsQ Q
QQ MQ Quzm•n y QQ Alonso Q QReolog‚a del poliestireno en soluciones diQ
luidas Q IIQ Qomportamiento en el flujo de muestras fraccionadasQ Q
QQ MQ Quzm•n y Q Q Qelgado Q QQin€tica de la polimerizaciƒn t€rmica iniQ
ciada del acetato de viniloQ Q
QQ MQ Quzm•n Q QQispersiƒn de luz por soluciones de macromol€culasQ y
QQl•sticos y elastƒmerosQ Q
QQ QQ Mateo Q QQa polimerizaciƒn de etileno con un sistema catal‚tico tipo
ZieglerQ y QQreparaciƒn iƒnica en fase homog€nea y heterog€nea del cicloQ
pentadienoQ Q
AQ Tabernero Q QQreparaciƒn de distintos tipos de copoli€steresQ ft•licoQ itaQ
cƒnico y glicolQ Q
MQ 1Q Qarc‚a Qa„ƒn Q QQolimerizaciƒn de etileno y esencia de trementina
con catalizadores tipo ZieglerQ Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQQ EXTRAQQERO Q
1
El Qirector del Qepartamento asistiƒ a la Exposiciƒn de Ql•sticos de Q…sselQ
dorf QAlemaniaQ Q
5 Q QARTIQIQAQI†Q QQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IX Reuniƒn Qienal de la Real Sociedad Espa„ola de Q‚sica y Qu‚micaQ
QranadaQ Se presentaron los trabajos siguientes
Q
QQolimerizaciƒn de etileno con un sistema catal‚tico tipo Ziegler
Q por
fiestaQ Q Q Q
Q Mateo y MQ I Q QQ Qa„ƒn Q
QReacciones de la policondensaciƒn con •cidos del corcho Q Qolicondensa Q
ciƒn del •cido felog€nico QdecosandioicoQQ1QQQQ con etilen glicolQQ por Q Q Qont•n
y RQ Qarzƒn Q
QQreparaciƒn de copoli€steres no saturados Q IVQ Qeterminaciƒn de la inQ
fluencia de distintos factores sobre la actividad de copoli€steres de ft•licoQ‚ta Q
cƒnicoQglicolQQ pcr QQ Qont•n y AQ Tabernero Q
QEnsayo de transamidaciƒn de poliamidas Q III
Q QolihexametilenadipamidaQ
IVQ QolihexametilensebacamidaQQ por Q Q QQ Ramos y MQ Alonso Q
QQolimerizaciƒn fƒnica y reacciƒn de terminaciƒnQQ por Q Q MQ Quzm•n Y







Reuniones cient‚ficas del Q Q EQ MQ QQQ en Qar‚sQ con motivo de la Exposiciƒn
de pl•sticos francesaQ
Sympcsium sobre Macromol€culas de la Uniƒn Internacional de Qu‚mica
pura y AplicadaQ en Wiesbaden QAlemaniaQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QRevista de Ql•sticosQ Q
bQ Qibros Q
QEl mecanismo de las reacciones de polimerizaciƒnQQ M Q QQ M Q
QEQARTAMEQTO QE QUIMIQA VEQETAQ
QValenciaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Eduardo Qrimo Yˆfera Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qa desarrollado su labor investigadora sobre Q
Investigaciones sobre arroz
aQ Aprovechamiento del germen y salvado Q
bQ Enriquecimiento vitam‚nico del arroz Q
eQ Quevos factores de calidad del arroz Q
dQ Arroz de r•pida cocciƒn Q




aQ Separaciƒn eromatogr•fica de la esencia de naranja Q
bQ
Qelificaciƒn en los zumos concentrados de naranja Q
eQ Oligoelementos en las hojas del naranjo Q
Investigaciones sobre conservas vegetales y zumos de frutas
aQ Estudio anal‚ticoQcr‚tico de las conservas fabricadas por la industria espa„ola Q
bQ Estudio comparativo de diferentes variedades de uva Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Q
Q QotellaQ Q Q Royo y E Q QrimQc Q QQiagnƒstico foliar Q I Q Relaciƒn entre ciertos
[Q5]
QQ1
caracteres an€malos observados en algunas zonas de cultivo del naranjo y el
contenido en oligoelementos de las hojasQ Q
QQ Qoen Mosse y Q Q Royo Iranzo
Q QQa gelificaci€n en los zumos concentraQ
dos de naranjas Q 1Q Relaci€n entre la composici€n de las variedades espa•olas
y su tendencia a la gelificaci€nQ
Q
QQ QafuenteQ S Q AQ Qoldblith y QQ EQ Qroctor Q QRadiation preservation of
milk and milk products Q IXQ Qomparison of microbiclogical and chemical effects
of cathods raysQ gamma raysQ and ultraviolet lightQ Q
AQ QasasQ S Q Qarber y EQ Qrimo
Q QQeterminaci€n del grado de cocci€n de
un arroz y m‚todos fƒsicoQquƒmicos de control y medidaQ Q
AQ QorenzQ AQ Qasas y E Q Qrimc Q QQuevos gluc€sidos de la Qigitales
Thapsi QQQ Q
QQ Q„novasQ A
Q QasasQ QQ Oyanguren y E Q Qrimo Q QInfluencia de las mutaQ
ciones gen‚ticas producidas por irradiaci€n con rayos y sobre la composici€n
del almid€n en variedades de arrozQ Q
QQ Qoen Mosse y QQ Royo Iranzo Q QQelbildung bei OrangensaftQQonzentraQ
temQ I
Q Qeziehung zwischen Zusammensetzung spanischer Orangensorten und
der Qeigung zur Qelbildung Q II
Q Einfluss der verschiedenen QaQktinstoffe bei QonQ
zentraten aus den Orangensorten SanguinaQ Verna und ValenciaQ
Q
EQ Qrimo Q QEl calendario de maduraci€n de la naranja espa•olaQ
Q
QQ Royo IranzoQ QAspectos t‚cnicos de la fabricaci€n de los zumos de frutas
concentradosQ Q
QQ QoenQ Q
Q Royo y EQ Qrimo Q QQa gelificaci€n en los concentradas de zumos
cƒtricosQ Q
QQ Royo Iranzo
Q QTechnical aspects of the production of concentrated fruit
juicesQ
Q QEl consumo en Estados Unidos de les zumos de frutas y bebidas no
carb€nicas preparadas con ellos durante los meses de veranoQ y QQresente y
futuro de la Qomisi€n de Industria del Qomit‚ de Qiaison de la Agrumiculture
Mediterran‚eneQ Q
QQ QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Qeorges Q
Q QalatsourasQ de la Research Station of Agricultural Technology
QicourisiQQifissiaQ Atenas QQreciaQ
Q
5Q QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni€n para la Qormalizaci€n de los Qrutos QƒtricosQ en Sicilia
Q




Qornadas Qioquƒmicas QatinasQ en Qarcelona
Q
‡ Qongreso Internacional de Zumos y QrutasQ en Viena
Q
II Qornadas QonserverasQ en MurciaQ
‡
Qongreso Internacional Qitrƒcola de los Qaƒses Mediterr„neosQ en QaQ
tania QItaliaQ Q
Asamblea y Reuni€n de la Qomisi€n de Industria del Qomit‚ de Qiaison
de lQAgrumiculture Mediterran‚eneQ en Qondres Q





QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
QQases bioquƒmicas de la tecnologƒa de alimentosQ Q Qursillo monogr„fico del
prQ Qrimo Yˆfera para las ense•anzas del Qoctorado de la Qacultad de Qiencias Q
Qursillo de Qapacitaci€n Qonservera Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
Revista QQoletƒn de Informaci€nQQ nˆms Q Q1 al QQ Q




Qia cto~ Q QQ Qos‚ Qarrido M„rquez Q
QQ
TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Qruto de las investigaciones llevadas a cabo fueron los siguientes trabajos
redactados Q
MQ Quendƒa y Q Q Qarrido Q QEstudios sobre la producci€n de „cido itac€nico Q
QQa producci€n industrial de „cido itac€nicoQ y QEstudio sobre la producci€nQ
en cultivo sumergidoQ de „cido itac€nicoQ Q
QQ QardidoQ A Q MQ Qas y TQ QQ Walker Q QMycological formation of fatQ VI Q
Synthesis cf Qat by Aspergilius nidulansQ Qenicilillium javanicum and QeniciQ
lliuns spinolosum in Sheken QultureQ Q
1Q Mareca y EQ del Amo Q QEvolution de la mati‚re colorante des vins de
Rioja au cours du vieillissementQ Q
1 Q Q I•igo y Q Q V„zquez Q QResistencia a los antis‚pticos de las levaduras aisQ
ladas en mostos de manzana de AsturiasQ Q QQos blastomicetos en las sidras de
AsturiasQ y QAgentes de fermentaci€n en mostos de manzana de QuipˆzcoaQ Q
QQ I•igo y Q Q Qravo Q QEl aspecto microbiol€gico en la refermentaci€n vƒnicaQ Q
1
Q Saavedra y QQ Qarrido Q QQa levadura de flor en la crianza de vinosQ Q
Sobre el origen del „cido l„ctico en los vinos criados con florQ y QEtanol
como fuente de energƒa para la levadura de florQ Q
QQ V„zquez Martƒnez Q QAgentes biol€gicos de fermentaci€n en mostos de
manzanaQ Q
Qlaguno Q QQroducci€n de „cido fum„rico pcr fermentaci€nQ Q
1
Q Mareca y QQ Qiez Q QQ Vers un contr€le redox en vinificationQ Q
M
Q QuendƒaQ QQ I•igo y QQ Qarrido Q QQroducci€n de levaduras alimento a
Qartir de prehidrolizados de c„scara de almendra y lejƒas bisulfƒticasQ Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IX Qongreso Internacional de la Vi•a y del VinoQ en Argel Q
Reuni€n Qienal Qe la Real Sociedad Espa•ola de Qƒsica y QuƒmicaQ en
Qranada
Q




IQSTITUTO QE OQTIQA €QAZA QE VAQQES•
QMadridQ
1
Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qos‚ Marƒa Otero Qavascu‚s Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Qabor investigadora
MQ AguilarQ EQ Sauras y Q Q Villar Q QVisi„n en periscopios Q
QQ QQ Moreland y AQ Qruz Q QQolour perception with the peripheral retinaQ Q
QQ Qastor Q QEl simplete de tres lentes c triplete pegado
MQ Qrancon y QQ V…zquez Q QQ…mina mitad de onda acrom…ticaQ Q
MQ Solƒs Q QQiapositivas en blanco y negroQ Q
QQ MontillaQ Q Q Tinaut y QQ Villena Q QQomportamiento „ptico de materiales
viscoel…sticos para temperaturas elevadas y largas duracionesQ Q
VQ Redondo Q QEl problema de la nitidez y profundidad de campo de objetivos
fotogr…ficos de gran focal con la lente MollarQ Q
QQ OteroQ QQ RQ Qarcel„ y Q Q Q„mez Qerrera Q QEl espectro Raman e infraQ
rrojo de los …cidos cloroac‚ticos Q IVQ Acidos deuteradosQ Q
QQ RQ Qarcel„ Q QSobre la estructura de los quelatos met…licos deducida de
su espectro infrarrojoQ Q
QQ Montilla Q QOptical Qocation and Measuremant of Qends in tubes
transparent rodsQ Q
QQ VillenaQ Q Q Montilla y QQ Tinaut Q QMeasuremant and Qharacterization of
Superficial flow in opaque MaterialsQ Q
AQ Qidalgo y Q Q QQ Mathieu Q QQe spectra dQabsorption infrarrouge des cyaQ
nures complexes cristallis‚s
AQ Qidalgo Q QEstudes de la vibration de deformation du groupement Q QQQQ
dans les nitrilesQ Q
QQ Q„mez Qerrera y A Q Qidalgo Q QMecanismo de la prototropƒaQ VIIIQ InfluenQ
cia de las concentraciones de EtQQ y EtOQ sobre la velocidad de tautomeriza Q
ci„n de me tilenazome tinas † Q
MQ VQ de la Qe‡a Q QQontribuci„n al estudio de la influencia de ciertos iones
en la valcraci„n espectroquƒmica de boro en concentraciones mƒnimasQ Q
AQ Qamu‡as Q QQQinfluence dQ‚tat metallique sur lQemission spectrale des aciers
au carboneQ Q
AQ Qamu‡as y Q Q Qerrero Q QMethode spectrographique cuantitative pour
lQ…nalyse des impurets du courve electrolytique Q Q
QQ QrˆQ RQ M…rquez y QQ Ramos Q QQifracci„n de electrones que han atra Q
vesado una capa fina de materiaQ Q
RQ M…rquez Q QUso de las pelƒculas met…licas o metalizadas como soportes
en microdifracci„n electr„nicaQ Q QQubricaci„n lƒmite Q su estudio mediante la
difracci„n de les electrones † Q QEstudios de emulsiones por microscopƒa y difrac Q
ci„n Q I Q Estudios realizados Q IIQ Qa membrana de interfaseQ Q
QQ Qatalina y QQ Mingarro Q QAplicaci„n de la microscopƒa electr„nica al





Q QQiltro analizador para un sistema „pticoQelectr„nico y su apliQ
caci„n a la difracci„n de electronesQ Q II
Q Qƒneas de Qikuchi y las manchas del
antracenoQ Q
QQ Qatalina y E
Q Mingarro
Q QEl proceso geoquƒmiccQ de alteraci„n de los
minerales primarios de uranio y su estudio en microscopƒa electr„nicaQ
Q
SQ Terol y MQ Q
Q Otero
Q QQuminiscencia de los boratos de cinc anhidros
Q
IIQ Activaci„n con manganesoQ Q
QQ Miralles y Q
Q Aguilar




Q QontQ QQ MirallesQ AQ Qarcƒa y Q
Q Qatal… Q QSobre un
ƒndice de identificaciones de trazas de 1QQ micras en emulsiones y fotonucleares
QQ Qatal… y Q
Q Qasanova
Q QRecuperaci„n del espesor de las emulsiones fotoQ




Q QAlgunos problemas de la Optica Qeom‚trica con suQ
peQficies t„ricasQ Q
Ensayos e investigaci„n t‚cnica
Se han atendido las peticiones de determinaci„n de constantes „pticas y de
resoluci„n de peque‡os problemas de investigaci„nQ solicitados por Industrias y
otros Qentros de investigaci„n
Q
Se emitieron los siguientes informes
Q
Secci„n de Qotometrƒa y Qolorimetrƒa
Q
QQ9




Secci„n de Espectros At„micos
Secci„n de M‚todos Espectroquƒmicos
Q
Secci„n de Optica Qƒsica
Qas Secciones de Qotografƒa y Microscopƒa Electr„nica realizaron numeroQ
sos encargos exterioresQ y llamandoQ ensayo a la realizaci„n de un negativoQ poQ







QAkTIQIQAQI„Q EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
\AQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
Qeuni„n Qienal de la Real Sociedad Espa‡ola de Qƒsica y QuƒmicaQ en
QranadaQ
Reuni„n de la Qomisi„n Internacional de Iluminaci„nQ en Qruselas
Q
Qornadas Internacionales de Qc1orQ en Qruselas
Q
Qoloquio Internacional de Qotografƒa QientƒficaQ en Qieja
Q
Reuni„n de la Qomisi„n Internacional de QublicacionesQ en Qonstanza
Q
V Qonferencia de la Qomisi„n Internacional de OpticaQ en Qolonia
Q






Qurso de AnteojerƒaQ en la Escuela de Optica
Q




Qursillo sobre las investigaciones que se realizan en la Secci€n de Espectros
MolecularesQ dado por el Qr Q Qarcel€ Q
Qursillo de Espectroqu•micaQ desarrollado por el Qr Q Qamu‚as Q
Qursillo monogrƒfico sobre QEstudio de dep€sitos metƒlicos „ Q a cargo del
QrofQ QQ Quis Qr… Q
IQSTITUTO QE EQEQTRIQIQAQ Y AUTOMATIQA
QMadridQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qos† Qarc•a Santesmases Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qaboratorio de Medidas El†ctricas
Intercomparaci€n de ohmios patrones y pilas patronesQ habiendo mejorado
las t†cnicas de medidas de precisi€n en los campos de corriente continua y audioQ
frecuenciaQ
Qabotario de T†cnicas Qigitales
Se han realizado estudios sobre Q
aQ Qonversor anƒlogoQdigital Q
bQ Qontrol digital aplicable a mƒquinas herramientas Q
eQ Qircuitos electr€nicos anexos a las memorias magn†ticas circulantes de las
mƒquinas digitales
Q
Qaboratorio dc T†cnicas Anal€gicas
Qas tareas de este Qepartamento se concretan en los temas siguientes
aQ Transformador de coordenadas Q
bQ Qenerador de funciones de dos variables Q
eQ Analizador diferencial de precisi€n Q
dQ Oscilador de baja frecuencia y analizador de servomecanismos Q
eQ Q†ndulo elƒstico Q
fQ Ecuaci€n de distribuci€n de temperaturas de un filamento Q
Qaboratorio de Qerrorresonancia
Se han realizado los siguientes trabajos de investigaci€n Q
aQ Estudia de materiales magn†ticos Q
bQ Qircuitos ferrorresonantes en los que se combina circuitos de
de decisi€n Q
cQ Qircuitos l€gicos ferrorresonantes sin utilizar inhibici€n Q






Q QQ QAQAQOS REAQIZAQOS Q
a labor investigadora se ha traducido en los trabajos siguientes Q
Q
Q Alonso Qascual y Q Q Qarc•a Vicente Q QUn mineral de la serie calcitaQ
dolo Q
Qita en los r•os de ValenciaQ Q
Rcbredo Olave Q QEstado cristalino de algunos materiales cerƒmicos „ Q
Aleixandre y QQ Rodr•guez Qascual Q QEstudio cin†tico de la deshidrataQ
ci€n le la montmorillonitaQ conteniendo distintos cationes de cambio Q e
fluerQ a de los cationes de cambio sobre la cin†tica de la deshidrataci€n de
la haioisitaQQ
Q
AlvarezQEstrada Q QQaracterizaci€n y aplicaciones t†cnicas de una sericita
espi ola
\Q Qarc•a Verduch
Q QQensamiento de hcy para la industria de ma‚ana „ Q
1 Q Q
Q Mart•n Vivaldi y Q
Q Qirela Vilchez Q QStudy of the Qalloysite from
Maaz
QQ_ QQorth MoroccoQ
Q\ Q Qoyos Qastro y Q Q Rodr•guez Q QQropiedades y estudio gen†tico de las
areilla




Estudio te€rico experimental de un estabilizador de tensi€n alterna Q
Qƒmara de Rayos XQ tipo SeemanQQohlin Q
Tratamiento de l•quidos orgƒnicos mediante el arco producido dentro de
los mismos Q
Qonstrucci€n de un transductor magnetostrictivo Q
Sistemƒtica de las medidas acerca de la acci€n de las radiaciones sobre las
propiedades diel†ctricas de vidrios
Q
Efecto fotoel†ctrico de los rayos X sobre los recubrimientos electrol•ticos de
oro y plata sobre lat€n Q
Espectro €inico del aire Q
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qirector del InstitutoQ a Estados UnidosQ invitado por EOARQQ Q
QQ
QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRQQSOS QIEQTIQIQOS
\AQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
IX Reuni€n Qienal de la Sociedad Espa‚ola de Q•sica y Qu•micaQ en Qranada Q




1 Q IQQ QR5QQAQ QIREQTIVO Q
Qirr Q
Qlor Q QQ Vicente Aleixandre Qerrandis Q
QQQ
Q Q
Medinabeitia Q QAplicaciones catal•ticas de montmcrillonitas espa‚olas Q
1Q Qa bentonita como soporte de n•quelQ IIQ Estudio f•sicoQqu•mico de catalizaQ
dores de n•quel soportados por benzonitasQ Q
QQ VQ Olcina AmadorQ QQ Qostell Qandete y Q Q IQ Qern€ndez Alonso Q QQerroQ
magnƒticos cer€micos Q Obtenci„n de algunos ferritos por reacci„n en estado
s„lido Q Q




QEstado cristalino de algunoa materiales cer€micosQQ M Q QQ MQQ por Q Q RoQ
bredo OlaveQ
QEQARTAMEQTO QE METAQES QO QERREOS
1 Q
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qosƒ Mar•a Sistiaga Aguirre Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Se ha trabajado sobre los temas siguientes Q
aQ Estudio de las posibilidades de beneficio hidrometal…rgico de minerales pobres
espa‚oles Q
bQ Estudios de las posibles aplicaciones del mercurio en Metalurgia y tƒcnicas
afines con vistas a un aumento de su utilizaci„n y consumo Q
cQ Transformaciones de fase en estado s„lido de bronces de aluminio
aleaciones c…pricas Q
dQ Estudio de los problemas de corrosi„n met€lica y de
eQ Qreparaci„n de mƒtodos unificados de an€lisis qu•mico
y aleaciones no fƒrreas Q
fQ Qeterminaci„n de caracter•sticas qu•micasQ metalogr€ficas y
plomos espa‚oles Q
QQ QQ Qimƒnez Seco Q QAn€lisis polarogr€fico de plomo refinadoQ Q
Q Q MQ Sistiaga y QQ Qern€ez Q QSobre la transformaci„n martens•tica en bronQ
ces de aluminio de composici„n hipoeutectoideQ Q
AQ de la Quadra y QQ MQ Sistiaga Q QQontribuci„n a la metalurgia de los
arseniuros de n•quel Q IQ Tratamientos pirometal…rgicosQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO IIIQ QEQTRO Q
QrQ EQ SQ QedgesQ Qirector del International Tin Research QouncilQ QondresQ





Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
5 Q
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qolaborador Q
Q Qoaqu•n Qern€ez ha permanecido durante ocho meses
en el Qepartment of Qhysical Metallurgy de la Universidad de QirminghanQ traQ
bajando sobre el tema QQlasticidad de Metales
Q
El QrQ Q
Q Manuel SerraQ Qefe de la Secci„n de Qorrosi„nQ tom„ parte en
el equipo de Qalvanotecnia queQ organizado por la Qomisi„n Qacional de QroQ
duQQtividadQ gir„ una visita de seis semanas a los Estados Unidos
Q




QQ Manuel Estada Qirauta
Q
Q Q
TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qa labor investigadora se resume en los ep•grafes que se indican a conQ
tinuaci„n Q
Qroducci„nQ distribuci„n y conservaci„n del fr•o
aQ Estudio del automatismo en las instalaciones frigor•ficas industriales
Q
bQ Estudio del escalonamiento m…ltiple de la producci„n de fr•o
Q
eQ Elaboraci„n de un Q„digo espa‚ol para ensayos de maquinaria frigor•fica Q
dQ Estudio sobre aceites lubricantes en las instalaciones frigor•ficas Q
eQ Estudio sobre las principales caracter•sticas de materiales aislantes de faQ
bricaci„n espa‚olaQ








Aplicaci„n del fr•o a los productos perecederos
Qroductos de origen vegetal Q
aQ
Experiencias sobre tratamiento frigor•fico de naranjaQ variedades
naQ y QValencia tard•aQ Q
Experiencias sobre tratamiento frigor•fico de naranja variedad QQavelQ Q
Experiencias sobre la utilizaci„n de sustancias fungicidas como coadyuvantes
riel tratamiento frigor•fico de naranja
Q
Experiencia sobre refrigeraci„n de membrillo
Q
Qreparaci„nQ tratamiento y conservaci„n frigor•ficaQ a largo plazoQ de esQ
p€rragoQ alcachofaQ guisantes y jud•a verde Q
Experiencias sobre congelaci„n de fres„n Q
QsanguiQ
Qroductos de origen animal
Q
aQ
Experiencias sobre tratamiento y conservaci„n frigor•fica a largo plazoQ de
carne de cerdo Q
QQ9
bQ Experiencias sobre refrigeraci€n y congelaci€n de pollos Q
cQ Experiencias sobre la influencia de la clcQrotetraciclina y de los polifosfatos
alcalinos en la refriegraci€n y conservaci€n frigor•fica de pollos Q
dQ Experiencias sobre conservaci€n frigor•fica de huevos Q
eQ Experiencias sobre el desarrollo de hongos en la conservaci€n de huevos
por refrigeraci€n Q
fQ Experiencias sobre congelaci€n y conservaci€n frigor•ficaQ a largo plazoQ de
clara y yema de huevo Q
Qroducto de esta labor investigadora han sido los siguientes trabajos reQ
dactados Q
QAlgunos aspectos econ€micos del tratamiento y conservaci€n por el fr•o
de la lechuga variedad QTrocadero QQ por QQ AQ Mu‚ozQQelgado OrtizQ AQ ValdeQ
cantos QimƒnezQ Q Q Mu‚ozQQelgado OrtizQ R Q Qozo Qern„ndez y MQ Estada Qirauta Q
Q
Importancia y estado actual de los refrigeradores domƒsticosQQ por Q Q QelQ
tr„n QortƒsQ
QMƒthodes combinƒes Q Antibiotiques et froidQ froid et radiation QQ por
QQ AQ Mu‚ozQQelgado Ortiz Q
QTests en cold treatment and storage o• spapish orangesQQ por Q Q A Q Mu‚ozQ
Qelgado OrtizQ QQ Mu‚ozQQelgado OrtizQ A Q Valdecantos Qimƒnez y M Q Estada
Qirauta Q
QInfluence of chlcrtetracyclin hydrochloride and alkaline polyphosphates in
poultry refrigeration and cold storageQQ por AQ ValdecantosQ RQ Qozo y MQ EstadaQ
QQreparaci€nQ tratamiento y conservaci€n frigor•ficaQ a largo plazoQ de esQ
p„rragoQ alcachofaQ guisante y jud•a verde … Q por QQ Mu‚ozQQelgadoQ A Q ValdeQ
cantcsQ QQ AQ Mu‚ozQQelgadoQ RQ Qozo y MQ EstadaQ
Q Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
III Asamblea general del Qentro Experimental del Qr•oQ en Madrid Q
ˆ
Q
Simposium sobre Materias Extra‚as en los AlimentosQ en Qudapest Q
ˆ Qornadas Qioqu•micas QatinasQ en Qarcelona Q
XVI Qongreso Mundial de VeterinariaQ en Madrid Q
X Qongreso Internacional del Qr•oQ en QopenhagueQ al que se presentaron las
comunicaciones Q QEnsayos sobre tratamiento y conservaci€n frigor•fica de naQ
ranjas espa‚olasQ e QInfluencia de la clorotetraciclina y de los polifosfatos alcaQ
linos en la refrigeraci€n y conservaci€n frigor•fica de pollosQ Q
Reuniones del Qomitƒ Ejecutivo del Instituto Internacional del Qr•o Q
ˆ Reuni€n de los Institutos de Investigaciones Q„rnicasQ en Qar•s Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qurante la celebraci€n de la III Asamblea general del Qentro Experimenta l
del Qr•oQ se pronunciaron las siguientes conferencias Q
QInvestigaci€n cooperativaQ Q QrofQ Qora Tamayo Q
QAplicaciones del fr•o a la preparaci€nQ tratamientoQ transporte y conservaQ
ci€n de productos perecederosQ destinados al abastecimiento de una cadena de
supermercadosQ Q Qean Qernad Verlot Q
QRecientes observaciones danesas sobre refrigeraci€n de canales
Mogens Qul Q
QQonsideraciones sobre el empleo del fr•o en la Qonservaci€n de
Q1Q
alimenticios y su comparaci€n con otros procedimientos de conservaci€nQ
Q MQ EsQ
tada Qirauta Q
QRepercusi€n del tratamiento y conservaci€n por el fr•o en el valor nutritivo
cle los art•culos alimenticiosQ
Q QQ Vivanco Qergam•n Q
Y tuvieron lugar los dos coloquios siguientes Q
QQreparaci€nQ tratamientoQ transporte y almacenamiento frigor•ficoQ empaQ
Qtuetado y embalaje de productos alimenticios congelados de origen vegetal y
Qanimal con destino al abastecimiento de la red espa‚ola de supermercadosQ
Q
QQesinfecci€n y desodorizaci€n de c„maras frigor•ficasQ Q
Se desarroll€ un Qurso de Qapacitaci€n para Montadores y Maquinistas
frigor•ficos Q
QUQQIQAQIOQES Q
QRevista del Qr•oQ Q
Q
QEQAQIOQ QEQ QATROQATO ‰QUAQ QE QA QIERVAŠ
EQ QARQEQOQA
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qr sidexf‹ Q Q
Q Qosƒ Qascual VilaQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secci€n TextilQ Qaboratorio de Q•sico Mec„nica
Esta Secci€n ha dado fin a los trabajos siguientes Q
aQ
QEstudioQ experimental de la influencia del plegado en la regularidad de
las telas de bat„nQ Q
QEstudio met€dico del sistema Qalmes de gran estirajeQ
Q
QIntroducci€n al estudio de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de
estambreQ Q
Estudio de la distribuci€n de los puntos flacos en los hilosQ Q
QEstudios de la resistencia a la abrasi€n de los hilos de algod€nQ Q
Qen€menos de cohesi€n de mechasQ Q
gQ Estudio de la resistencia a la abrasi€n hilo contra hiloQ Q
Qa Secci€n continŒa colaborando con la Qomisi€n QQ QIndustrias TextilesQ
del Instituto Qacional de Racionalizaci€n del TrabajoQ a la que ha sometida un
proyecto de Qorma acerca deQ la QMedici€n de la modulaci€n de las fibras
de lanaQ
Q
Secci€n TextilQ Qaboratorio de Qu•mica
Qa terminado los siguientes trabajos Q
Estudio qu•mico de fibras animalesQ
Q














aQ Estudio queQ sobre la curtici€n con polvo de pielQ tiene el •cido que queda
en los caldos de cromo despu‚s de reducir el dicromato con di€xido de azufre
Q
bQ
Qondiciones t‚cnicas de la operaci€n de rendidoQ especialmente la influencia
del pQ y la temperatura Q
eQ En colaboraci€n con la Qomisi€n de Mejoramiento de la QielQ ensayos de
conservaci€n de pieles en brutoQ utilizando diferentes mezclas de sal comƒn
y productos antis‚pticos Q
dQ En colaboraci€n con la Qomisi€n de An•lisis y Ensayos Q„sicos del QueroQ
estudio de las normas de calidad del cuero para suelaQ con el fin de estaQ
blecer un marchamo de calidad
Q
Q Q TRAQAQOS SUQVEQQIOQAQOS
Q
Qa continuado la subvenci€n de los trabajos de investigaci€n que se realizan
en la Escuela T‚cnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa QSecci€n
TextilQQ que son los siguientes Q
aQ QInfluencia sobre las caracter„sticas del hiloQ de la disposici€n
quetado durante los procesos tint€reosQ Q
bQ
QQ„mites reales en la dispersi€n de valores de nƒmero de des hilos
…oles de algod€nQ Q
eQ QInfluencia de los electr€litos en la migraci€n de los colorantes directosQ
Q
dQ QQanas coloreadasQ Q
eQ
QEncolado de bobinas de algod€nQ Q
fQ QTenacidad de los hilos dentro del tejidoQ
Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQ Qegarra y R
Q Qrespo Q QQota sobre la determinaci€n colorim‚trica de
tript€fanoQ Q
QQ Mar„a Adzet Q QEtude de quelques levures rencontr‚es en tannerieQ Q
A
Q Qarella y QQ Viertel Q QQQemploi du percentage mean range QQMRQ comme
mesure de la variabilit‚ en QilatureQ
Q
AQ Qarella
Q QQouveaux aspects de 1Q‚tude de la torsion des filsQ Q QSegregaQ
tion of component fibres in blended yarnsQ y QEstudio comparativo de algunas
propiedades de los algodones nacionales en comparaci€n con los americanosQ Q
QQ Mir€ Q QQontribuci€n al estudio de las oligoamidas del Rils•nQ Q
A
Q Qarella Q QQomportamiento al estudio de la finura y madurez de
algodones Q Q
R
Q AudivertQ MQ QannahQ WQ QQ Oninons y QQ QQ TownendQ QA contribution
to the study of Qeriodic Irregularities in Qigh Qraft Worsted YarnsQ
Q
RQ Audivert
Q QInfluencia del estiraje y del ecartamiento previo sobre las
cualidades del hilo obtenido por medio del sistema Qalmes de gran estiradoQ Q
R
Q Qrespo Q QTeor„a f„sica del colorQ Q
Q
Q Mir€ Q QQQolor y constituci€nQ Q
RQ Qrespo
Q QQomportamiento tint€reo y madurez del algod€nQ Q
AQ Qarella
Q QQota sobre las medidas de vellosidad de los hilosQ Q QQa predic Q
ci€n de las caracter„sticas de los hilos de algod€n
Q Q
QEl c•lculo estad„stico
como auxiliar del laboratorio de f•bricaQ Q QAlgunos aspectos del control de
calidad en la hilaturaQ Q QSynopsis des proc‚d‚s de mesure de lQirregularite des
filsQ
Q QEstudio de la cohesi€n de los hilos de estambre y de otras fibras † y QEl







Q QQota sobre la distribuci€n de los puntos flacos en los hilosQ Q
QQ Mir€ Q QAplicaciones textiles de la cromatograf„a sobre papelQ
Q
QQ MQ Adzet Q QEtude de quelques levures encontr‚es en tannerieQ
Q QEtude
de quelques bacteries recontr‚es en tannerieQ Q QAspergillusQ Qenecillium et QaeQ
cilomyces recontr‚es en tannerieQ
Q
QQ MQ Adzet y E Q Qratac€s Q QQuevos m‚todos de curtici€nQ
Q QEnsayos
normas de calidad del cuero para suelasQ Q QAntis‚pticos en tener„aQ
Q QQas
aguas residuales en tener„aQ y QEl depilado enzim•ticoQ Q
5Q QARTIQIQAQIOQ EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuni€n de la Qederaci€n Qanera InternacionalQ en QopenhagueQ a la que
fue presentada una comunicaci€n sobre QIntroducci€n al estudio de la resistencia
a la abrasi€n de los hilos de estambre†Q por AQ Qarella Q
Reuni€n de la Qederaci€n Qanera InternacionalQ en Qar„sQ a la que se preQ
sentaron las comunicaciones
Q QQen€menos de cohesi€n en las mezclas de lana
peinadaQQ por A
Q QarellaQ y QQontribuci€n al estudio del dosaje del tript€fano
en la lanaQQ por QQ Mir€ Q
I Semana Internacional de la T‚cnica TextilQ en Qarcelona Q
Qomisi€n Qacional de la QetergenciaQ en Qarcelona Q
Qonferencia de la Organizaci€n Europea para el Qontrol de QalidadQ en
QarcelonaQ
Qongreso de la Uni€n Internacional de Qu„micos de la Industria del QueroQ
en Munich Q
Semana Internacional de QueroQ en Qar„sQ
Asamblea Qacional de la Asociaci€n Qu„mica Espa…ola de la Industria del
QueroQ en Qenidorn Q
Q Q QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
Se han pronunciado las siguientes conferencias Q
Qonsideraciones sobre la resistencia al uso de les hilos de algod€n y de
linoQ Q QrQ Andr‚ QarisotQ Qefe del Qepartamento de Qu„mica del Institut Textile
de Qrance Q
Q Importancia de los m‚todos cle an•lisis de aplicaci€n t‚cnica en la indusQ
tria textil y su normalizaci€n respecto a colorantes y productos tensioactivosQ Q
Qr
Q Qustav QchwenQ Qresidente de la Qomisi€n Internacional de la Qetergencia
y Qirector de Qadische Anilin und Soda Qabrik QQASQQ Q
QTolerancias comerciales y sondeos de calidad en hilaturaQQ AQ Qarella Q
Qrandes estirajesQ Q RQ Audivert Q
QQroblemas que presentan los grandes estirajesQ Q RQ AudivertQ
Aplicaciones textiles de la cromatograf„a sobre papelQ Q QQ Mir€ Q
Qolorantes reactivosQ Q QQ Mir€ Q
QMadurez y propiedades tint€reas del algod€nQ Q RQ Qrespo Q
QQuz y QolorQ
Q RQ Qrespo Q
QAlgunos aspectos del control de calidad en hilaturaQ Q A Q Qarella Q
QEstiraje en el manuarQ Q R
Q AudivertQ
QQactereolog„a y Micolog„a de la QielQ Q EQ Qratac€s Q
QRecientes progresos en la qu„mica del col•genoQ Q AQ QˆntzelQ Qirector del
Instituto Qu„mico de la Qurtici€n de la Escuela T‚cnica Superior de Qarmstadt Q
QQuestros conocimientos actuales sobre los procesos de tintura del cueroQ Q
Q1Q
y
Qerhard OttoQ de la Secci€n de Qurtidos del Qepartamento de Aplicaci€n T•cnica
de la Qadische Anilin und Soda Qabrik QQASQQ
Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QInve ~tigaci€n e Informaci€n Textil ‚ Q nƒmsQ Q al Q Q
QOMISIOQ QAQIOQAQ QE EQERQIAS ESQEQIAQES
1 Q
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q QQ Qedro Qlanco Qedraza Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qrospecci€nQ QSe han realizado algunas rectificaciones en la red de prosQ
pecci€n e€licaQ abandonando estaciones que por su escasa importancia noQ preQ
sentan inter•s industrialQ y se han mejorado los medios de registro en algunas
con caracter„sticas aceptables Q Qa red cuenta en la actualidad con treinta y dos
estaciones de observaci€n Q Qa red de prospecci€n solar fue ampliada en una
estaci€n QM•ridaQ Q
Qurante todo el a…c se ha efectuado el registro de datos en la red de prosQ
pecci€n e€lica y los de energ„a solar en los seis puntos de observaci€n instalados
hasta ahora
Q
Qentrales experimentales QQQEn la estaci€n experimental de Qas Rozas se han
instalado los siguientes destiladores solares Q
Uno port†tilQ con cubierta de vidrioQ de gran pendiente Q
Otro port†tilQ con cubierta de pl†sticoQ de gran pendiente Q
Uno fijoQ con cubierta de pl†sticoQ en b€veda
Q
Otro fijoQ con cubierta de pl†sticoQ en dos vertientes Q
En esta estaci€n se llevan a cabo ensayos con c†maras de desecaci€n para
productos vegetales Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Sr
Q QarasoainQ Qefe de la Secci€n de Qropecci€n Q QQa energ„a solarQ Q
SrQ Qarasoain y Sr
Q Qcnt†nQ Qefe de la Secci€n T•cnica Q QQrimeras
riencias de destilaci€n solar en Espa…aQ
Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
expeQ
Qrof
Q TromboQ Qirector del Qaboratorio de Energ„a Solar del MontlouisQ del
Qentre Qational de la Recherche Scientifique de Qrancia
Q
5Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Sr




‡Electricit• de QranceQ tiene instalada en QogentQleQRoiQ y QQ Qedro Qlanco
Qedraza visit€ en Qondres la Electric Research Authority Q
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
El Qref
Q TrombeQ del Qaboratorio de Energ„a Solar de MontlouisQ pronunci€
las dos conferencias Q QQa energ„a solar y su utilizaci€n a altas temperaturasQ
QQa energ„a solar y sus aplicaciones para la mejora del bienestar humanoQ Q
El mismo QrofQ desarroll€ en la Q†tedra de Ampliaci€n QEsteban TerradasQ Q
de la Escuela T•cnica Superior de Ingenieros Industriales de QarcelonaQ un ciclo
de tres conferencias sobre QQroblemas planteados por el aprovechamiento de
la energ„a e€licaQ Q
QIVISIOQ QE IQVESTIQAQIOQ IQQUSTRIAQ
QE ˆQIRITAS ESQA‰OQASŠ
QQomisi€n gestora del Instituto Qacional de IndustriaQ
QQoordinada al Qatronato ˆQuan de la QiervaŠQ
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Q Qrotor Q QQ Angel Vian Ortu…o Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
a Estudios para la puesta a punto en escala industrial Q5QQQQQ TmQQa…oQQ del
procedimiento propuesto por QQiritas Espa…olasQ para obtener sulfato am€Q
nico partiendoQ de gases de tostaci€n de piritaQ sin pasar por la previa obtenQ
ci€n de †cido sulfƒrico Q
bQ Investigaci€n sobre absorbentes b†sicos para el gas sulfuroso Q
eQ Estudio de numerosos catalizadores de oxidaci€n de los sulfitosQ de base
org†nicaQ a sulfatosQ
dQ Aplicaci€n de los conocimientos adquiridos al caso de utilizar los gases
sulfurosos diluidos Qde fundici€nQ etcQQ a la fabricaci€n directa de sulfato
am€nicoQ con el resultado de que este aprovechamiento de gases residuales
es po Qible hasta una diluci€n m†xima del 1 por 1QQ de SO Q Q en cuyas conQ
diciones se alcanza la rentabilidad absoluta m„nima aceptable para la instaQ
laci€n Q
Resoluci€n del problema de acumulaci€n de agua en el sistema absorbente Q
Se ha puestoQ a punto un sistema que permite el control autom†tico de la
mismaQ con lo que se eliminan total y definitivamente los gases de evaporaQ
ci€n previa a la cristalizaci€n Q
eQ
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
AQ Vian
Q QQroblem†tica de la pirita espa…ola en el momento presenteQ Q
QQ IriarteQ A
Q Qern†ndez y AQ Vian Q QQin•tica de la reacci€n entre el di€Q




SQ Qim€nez y QQ MQ Quincoces Q QSobre la determinaci•n de cinc en piritas
y cenizas de piritaQ
Q
QUn avance decisivo en la tostaci•n fluidizada de piritas Q la eliminaci•n
de ars€nico y plomaQ Q
QSulfato am•nico sin ‚cido sulfƒricoQ Q
Q Q
QATEQTES Q
Se han gestionado y obtenido las siguientes licencias de patente a favor
del Instituto Qacional de Industria Q
aQ Qrocedimiento para la evacuaci•n fluidizada selectiva de los productos s•Q
lidos precedentes de la tostaci•n de menas de piritas arsenicales Q
bQ Qrocedimiento de obtenci•n de sulfato am•nico Q
cQ Qrocedimiento para el beneficio integral de menas pir„ticas que contienen
ars€nico y plomo Q
dQ Qrocdimiento para obtener cenizas de pirita f‚cilmente desarsenicables por
lixiviaci•nQ
eQ Aparato para el transporte en descenso de los s•lidos que han de recorrer
varios lechos fluidizados Q
fQ Qrocedimiento para mejorar la capacidad absorbente selectiva de las bases
org‚nicas empleadas en la concentraci•n del di•xido de azufre en mezcla






Trabajos del Qatronato Qjos€ Mar„a QuadradoQ
de Estudios Qocales





QirectorQQiesQdennte Q QQ Qeopoldo de Qa Rosa y Olivera Q
Vicepresidente Q Q Q Antonio Qecuona y Qardisson Q
Secretario Q QQ Antonio Vizcaya Q€rpenter Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
El Instituto ha continuado desarrcllando aquellas actividadeQ que le son
propias Q
Entre ellas se cuentan los trabajos efectuados en equipo
Q Una labor consQ
tanteQ de a•osQ es realizada por los Sres Q Serra y Qa Rosa en la transcripci‚n de
los acuerdos del cabildo secular de TenerifeQ cuyos resulados van apareciendc
dentro de la serie QQontes Rerum QanariarumQ Q
En esta misma serie se public‚ recientemente el primer tomo del cedularin
de las actas notariales del Archivo Qist‚rico Qrovincial que redactan las se•oritas
Marrero y Qonz€lez Yanes Q
Otro aspecto de nuestro pretƒrito es el tratado por los Sres Q Tarquis y
Vizcaya en su colecci‚n documental para la historia del arte en QanariasQ traQ
bajo que se halla tambiƒn en prensa y pr‚ximo a salir Q
YQ en finQ en la Secci‚n de QienciasQ los entom‚logos Sres Q Qern€ndez y
Morales contin„an en sus actividades de campo y laboratorio encaminadas a la
capt Q ira y estudio de especies interesantes Q
~ …
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
En el mes de febreroQ el profesor de Qu†mica de la Universidad de SidneyQ
Qr …
QQ Q
Q EarlQ visit‚ nuestra Universidad Q
El Qrofesor QQ EQ Zeuner y su secretaria y auxiliar Qra Q Qerda Mies nos
Visitaron en dos ocasiones Qen los meses de enero y abrilQ Q
En el mes de marzo el profesor alem€n Alfons EversQ de Qrefeld y por




QQ QARTIQIQAQI€Q EQ QOQQRESOS QIEQT•QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
Miembros del Instituto han participado en diversos congresos cient‚ficos
internacionales Q QQ El‚as Serra asistiƒQ en QuxemburgoQ a una reuniƒn del InsQ
titut Qavrais de Sociologie para el estudio de la psicolog‚a de los pueblos
Q el
Sr
Q Qioranescu presentƒ dos comunicaciones en el Qongreso de Estudios Rumanos
celebrados en Estrasburgo del QQ de septiembre al Q de octubre Q y el Sr
Q Qiego
Quscoy acudiƒ al de Antropolog‚a y Arqueolog‚a Africanas que se reuniƒ en
Qeopoldville Q
5 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qas sesiones acad„micas p…blicas celebradas con car†cter divulgativo o esQ
trictamente cient‚ficasQ se elevan al n…mero de ocho Q Qas iniciƒ el Sr
Q QcrenzoQ
Q†ceres con su disertaciƒn titulada QUn hidalgo lagunero del siglo XVII aficioQ
nado a la poes‚aQ Q Y las continuaron Q el historiador SrQ Qeraza de Ayala con
su estudio sobre QEl almotac„n en los municipios canariosQ Q el pintor Sr
Q Mart‚n
Qonz†lez hablƒ acerca de un tema de su especialidadQ el SrQ Qa Rosa Olivera
sobre QUn escribano del siglo XVI en el valle de Q‡imarQ Q el entomƒlogo SrQ QerQ
n†ndez QƒpezQ que disertƒ sobre QApidos salvajes y sus par†sitosQ
Q el profesor
ZeunerQ acerca de QQa cronolog‚a de las poblaciones de las Islas QanariasQ
Q
QQ El‚as Serra hablƒ de QQos molinos de viento ˆ Q y clausurƒ el cursoQ en el
mes de junioQ el Sr Q Qioranescu con una charla titulada QQa musa de los
escribanosQ Q
En el ciclo de actos culturales canarioQamericanos organizado en colaboraQ
ciƒn con el Instituto de Estudios Qisp†nicos del Querto de la QruzQ durante los
meses de enero y febreroQ hablaron Q Q Qeopoldo de Qa Rcsa Olivera sobre QAdQ
ministraciƒn local bajo Qarlos 1 Q el caso de TenerifeQ Q QQ Qos„ Qeraza de Ayala
sobre QQa expansiƒn del Qerecho castellano en Qanarias y Am„ricaQ
Q QQ Quis
Qiego Quscoy sobre QQempoala en la ruta de Qort„s Q y QQ El‚as Serra Rafcls
acerca de QQos productos ultramarinos del siglo XVIQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
QQe Qanarien QQ IQ
QTenesoya Vidina y otras tradiciones ˆ Q de Q„stor Alamo Q
QQolƒn y QanariasQQ del Qrofesor Qioranescu Q
QReportajes y biograf‚asQQ del periodista Quis Alvarez Qrus Q
MUSEO QAQARIO
QQas QalmasQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q Ilmo Q Sr Q QQ Simƒn Qen‚tez Qadilla Q





Exposiciones de Arte Q
Enero 1Q
QQQlausura de la exposiciƒn de acuarelas de los pintores alemanes
Qieter Qorbanka y Wolfang QatuschQ inaugurada el 15 de diciembre pasado
Q
Qebrero Q al 1Q
QQExposiciƒn de Angel Qonz†lez QoresteQ pintor canario que
presentƒ Q1 trabajes
Q QQ pinturasQ Q acuarelas y 5 dibujos Q
Abril QQ al 1Q de mayo
QQExposiciƒn conjunta de los alumnos de la Escuela
Quj†n Q„rezQQ Ulises Qaradas y El‚as Marrero
Q El primero exhibiƒ QQ ƒleos
QbodegonesQ paisajes y figurasQQ y el segundo QQ acuarelas Q
Mayo 15 al QQ
QQExposiciƒn del pintor lanzarote‰o Qos„ QoparQ quien preQ
sentƒ 19 ƒleos y 1Q monotipos
Q
Qunio Q al QQ
QQExposiciƒn de pintura de los alumnos de la Escuela QQuj†n
p„rezQQ Qrancisco Qezcano y Rafaely
Q Qel primero Še exhibieron QQ pinturas y
del segundo QQ ƒleos y QQ dibujos
Q
Qunio Q5 al 11 de julioQExposiciƒn de la Agrupaciƒn Qotogr†fica Qanaria
Q
Qoviembre 1Q al Q de diciembre
QQExposiciƒn de pintura de la pintora de
Qas QalmasQ Ana Quisa Qen‚tezQ con QQ trabajos
Q 19 temas del QuertoQ 5 floresQ
5 paisajes y Q figuras Q
Qiciembre 5 al 19 QQInauguraciƒn del QIII Salƒn de Qotograf‚a de Monta‰aQ
or‹ aQanizado por el Qrupo Monta‰ero de Qran Qanaria
Q Qoncurrieron 1Q exposiQ
tares que presentarcn 1QQ trabajos
Q
Qiciembre Q1
QQSe inaugurƒ la exposiciƒn de ƒleos y acuarelas del pintor
italiano Qomenico Qonsoli RapisardiQ que presentƒ QQ cuadros
Q QQ paisajesQ Q naQ




QQEl Qirector del Instituto Qrit†nico en MadridQ Mr
Q Arthur Mc nQ
tagueQ disertƒ sobre QQa canciƒn en ShakespeareQQ con ilustraciones interpretaQ
das por Mrs
Q MontagueQ acompa‰ado al piano por el Maestro Rodƒ
Q
Abril QQQQQ
Q Qos„ Qinto de Qa RosaQ sobre el tema QQomentarios sobre
castillos medievalesQ y Q
Q Sebasti†n Qim„nez S†nchezQ sobre QEl fort‚n del QaQ
rranco de la Torre en la ruta betancurianaQ en la isla de QuerteventuraQ Q
QQunio Q
Q Qonferencia del pintor Qelo Monzƒn sobre QArte abstracto
Agosto 1Q
QQQonferencia sobre QQa voz a ti debidaQ de Qedro Salinas por
el poeta Qelipe Qaeza QetancorQ del grupo de poes‚a de Qas Qalmas QSan QoQ
rondƒn Q Q
Qiciembre QQQEl Ingeniero Q Q Quis Qarc‚a Qorenzana sobre el tema QQa
crueldad humana con los animales y sus consecuencias Q Q
Qiciembre 19QEl Qonservador del Museo Q Q Simƒn Qen‚tez QadillaQ sobre
QMonta‰as Qanarias por fuera y por dentro ˆ Q
Actos de la Escuela QQuj†n Q„rezQ Q
Qunio 1QQQRepresentaciƒn de QO‚ crecer las palomasQ del poeta Manuel
QacornoQ por un grupo de alumnos de la Escuela Q
Qunio 1Q
QQQectura de poemas contempor†neos Q
Qulio 1Q
QQ QQrimera sesiƒn de m…sica moderna en cinta magnetofƒnicaQ preQ
sentada por la organizaciƒn QAmigos de la nueva m…sicaQ de la referida
Escuela
Q
Qulio 1QQSegunda sesiƒn de m…sica modernaQ tambi„n
fƒnica Q
en cinta magnetoQ
Qulio QQQQQectura de poes„a femenina canaria a cargo de un grupo de
alumnos de la EscuelaQ Qresent• el acto la escritora Qatalia Sosa Q
Representaciones del Qrupo IQcsular de Teatro de Q€mara Q
Qebrero 1QQSe present• en el Teatrc Municipal QQ‚rez Qald•sQ
QEl diario de Ana QrankQ Q
Qunio QQQQQEl Quervo ƒ Q de Alfonso SastreQ
QQQ
Actuaciones conjuntas del Qrupo Insular del Teatro de Q€mara
y del Teatro Espa…ol Universitario de Qas Qalmas
Qulio Q9 QQRepresentaci•n de las siguientes piezas teatrales
QAntes del desayunoQQ de Eugenia OQQell Q
QSobre el da…o que causa el tabacoQQ de Ant•n Qhejov Q
QEscorialQQ de Miguel de Qhelderode Q
Qecturas del Teatro Espa…ol Universitario de Qas Qalmas Q
Qebrero Q1QQQEl viajero sin equipajeQQ de Qean Anouilh Q
Marzo 9QQQQa zorra y las uvasQQ de Quillermo Qigueiredo Q
Abril QQQEscenificaciones del primer acto de QQa mu…eca muertaQQ de QoQ
racio Ruiz de la QuenteQ y de la pieza QEl parque se cierra a las ochoQQ de
Mart„n IniestaQ precedidas de un comentario de Agust„n Quevedo Q‚rez titulado
QTeatro espa…ol Q dos influenciasQ Q
Actos de QQuventudes Musicales Espa…olas de Qas QalmasQ Q
Qebrero 1QQQRecital de guitarra a cargo de Efr‚n Qasa…as Q
Marzo QQ y Q5QQQrimera y segunda sesiones de la audici•n en discos estereoQQ
f•nicos de QQa Qasi•n seg†n San MateoQQ de Quan Sebasti€n QachQ presentada
por Qupe Sell‚s con comentario del Qr Q Albert Schweitzer Q
Abril Q9Q Qoncierto de Qupe Sell‚s de Rod• QvioloncelloQ y Qabriel Rod•
QpianoQQ precedido de una conferencia del Maestro Qabriel Rod• sobre QQistoria
de la m†sica francesaQ Q
Abril 1QQQTercera audici•n de m†sica en discos estereof•nicos Q
Mayo Q1QQQoncierto de m†sica de c€mara para instrumentos de viento
QflautaQ oboeQ corno ingl‚sQ y clarinetesQ y piano Q
Qulio 11 QQQrimera sesi•n infantil con proyecci•n de dos pel„culas de dibujosQ
otras dos de temas musicales Qcanto y balletQ y audici•n del cuento musical
de QrQckofief QQedro y el QoboQ Q
Qulio 15Q Qoncierto del Qoro de Quventudes
Q
usicales bajo la direcci•n de
Q€stor Quevedo Q
Octubre Q9 QQRecital de piano a cargo de Ana Quisa Qen„tez Su€rez Q
Qiciembre QQ QQAudici•n en discos del oratorio QQa Qreaci•nQ en conme Q
moraci•n del QII aniversario de la muerte de Qaydn Q
Qiciembre Q9 QQQoncierto de flauta y piano a cargo de Qos‚ Qaranjo Q•peZ
y Ana Mar„a Qalc•n SanabriaQ respectivamente Q
Otros actos Q
11QQRecital de sus propios versos a cargo de los poetas Agust„n Millares




QQEl poeta canario Arturo QaccantiQ del grupo literario de Qas
palmas QSan Qorond•nQQ dio lectura a una selecci•n de sus poemas
Q
Investigaciones Q
Investigaci•n ZeunenQQurante dos temporadas de este a…oQ del Q al 1Q de
enero y del Q9 de septiembre al 1 de octubreQ permaneci• en estas islas el Qrofesor
Qrederick E
Q Zeuner continuando los trabajes de investigaci•n arqueol•gica




QQInvitado por el Museo y para proseguir sus
trabajos de redacci•n del original para la segunda edici•n de su QQiobibliograf„a
de escritores naturales de las Islas Qanarias de los siglos XVI al XVIIIQQ estuvo
en esta ciudad Q
Q Agust„n Millares Qarl•Q Qatedr€tico de la Universidad Qacional
Aut•noma de M‚xicoQ desde el QQ de enero al Q5 de febrero Q
Investigaci•n
Marco QortaQQEn el mes de agcstoQ del 1Q al Q5 estuvo entre
nosotros el Qatedr€tico de la Universidad de SevillaQ Q
Q Enrique Marco QortaQ
a quien el Museo ha confiado la tarea de investigar y catalogar la riqueza art„sQ
tica y monumental de la Qrovincia de Qas Qalmas
Q
Investigaci•n Qust‚ AraQQEl Qoctor Q
Q Miguel Qust‚ AraQ continu• realiQ
zando en su laboratorio de Qarcelona la elaboraci•n estad„stica y el estudio comQ
parativo de las numerosas series de datos antropom‚tricos que reccgi• en sus
campa…as anteriores en las colecciones osteol•gicas del MuseoQ y en diversos
puntos de la isla sobre su poblaci•n de hoy
Q Redactar€ una comunicaci•nQ en
nombre del Musea QanarioQ para el Qongreso QanafricanoQ en la cual se prueba
de modo concluyente la persistencia entre la actual poblaci•n canaria de muchos
rasgos de los abor„genes de la isla en los tiempos de la Qonquista
Q
Investigaci•n Qausen
QQEl Qrofesor QrQ Qans M
Q QausenQ ha continuado
durante el a…o elaborando en uni•n de sus ayudantes y colaboradoresQ los datosQ
observaciones y muestras de rocas que tom• en la Isla de Qran Qanaria
Q
Q Q ~QQ QOQESORES EXTRAQQEROS QUE
w VISITAQO EIQ QEQTRO
Q
a Qr





evista QEl Museo Qanario ƒ Q n†msQ Q9Q5Q Q






Q Ilmo Q Sr Q QQ V„ctor Qell„n Q
S ecrQetariQo
Q QQ Qos‚ A
Q Tarrag• Qley€n Q
QQQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Estudios e iuvestigacioucs hist€ricas
aQ Qistoria Medieval Q
Trabajos de transcripci€n de los dos QQibros VerdesQ en Q•rida existentesQ
ambos del siglo XIIQ propiedad de la Qatedral y del AyuntamientoQ para su ulteQ
rior edici€n cr‚tica con arreglo a las normas de la Escuela de Estudios MeQ
dievales del QQ S Q 1Q QQ
bQ Qistoria Moderna y Qontemporƒnea Q
Qublicaci€n de un libro de contenido hist€rico que forma una QMiscelƒnea
de Estudios QernandinosQ Q1Q1QQ1QQQQ sobre la QrovinciaQ apcrtando puntos de
vista nuevos sobre la etapa posterior a la Querra de la Independencia en la
ciudad y comarcas de Q•rida durante el reinado de Qernando VII Q
Estudios y propecciones arqueol€gicas
Trabajos de gabinete y otros de restauraci€n de los materiales recogidos en
la excavaci€n del poblado y necr€polis de Qedrera en Vallfogona de Qalaguer
QEdad del QierroQ Q
Trabajos de ordenaci€n de materialesQ catalogaci€n de los mismos y sisteQ
matizaci€n de los 1 Q5QQ poblados y necr€polis prehist€ricas y pretohist€ricas loQ
calizados o prospectados par los Servicios de Escavaci€n Arqueol€gica del InsQ
titutoQ durante los a„os 195Q a 195Q Q Redacci€n de las Memorias correspondientes
a dichos trabajos y exploraciones Q
Trabajos y estudios sobre bibliograf‚a local
Qontinuaci€n de los Qicheros cle Investigaci€n Qibliogrƒfica del InstitutoQ
con sus series de AutoresQ T‚tulos y Qocalidades de Impresi€nQ conducentes al
Qorpus Qibliogrƒfico de la Qrovincia Q
Tiene en conjuntoQ mƒs de 1Q QQQQ papeletas ordenadas y subagrupadas conQ
venientemente Q
A
Estudios y trabajos de ciencias naturales
Qrosecuci€n de las campa„as anuales para confecci€n del Mapa Qeol€gico
de la Qrovincia de Q•rida a escala 1 Q 5Q QQQQQ que se realiza mediante un pacto
o convenio suscrito entre el Instituto de Estudios Ilerdenses y el Instituto QeoQ
l€gico y Minero de Espa„a Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES Q
Qa entrega a la Instituci€n del inmueble antiguo hospital de Santa Mar‚aQ
restaurado en sus partes mƒs esenciales en el mes de mayo …ltimoQ ha sid o
causa y motivo para una rorganizaci€n de sus instalaciones y servicios Q
Qomo resultado de ello ha quedado definitivamente instalada la Qiblioteca
Q…blica del InstitutoQ la Qemeroteca y Sal€n de ActosQ las dependencias de SeQ
QQQ
cretar‚a QeneralQ QrosecretariaQ Sal€n de Qoloquios y Oficina de Informaci€n Q
Tlmbi•n el Qabinete QumismƒticoQ el Museo Morera y la Qolecci€n de armas
antiguasQ completando as‚ el conjunto con la Qapilla y Sal€n Q…blico de ExpoQ
s iQ Q iones entregados el pasado a„o Q
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Miembro Qorrespondiente QrQ QQ Quis Rubio Qarc‚a ha permanecido ocho
meses en Alemania para continuar sus estudios sobre Qilolog‚a Q
5Q QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso Internacional de la Querra de la IndependenciaQ organizado en
Zaragoza por la Instituci€n QQernando el Qat€licoQ Q
Reuni€n de la Qelegaci€n en Qatalu„a del Servicio Qacional de ExcavaQ






QExposici€n Qibliogrƒfica QervarienseQ Q
Miscelƒnea de Estudios QernandinosQ Qautores variosQ Q
Exposici€n Qibliogrƒfica QeridanaQ
Q
QQortadas romƒnicas de la escuela de Q•ridaQQ por Qid Qriego Q
QExposici€n Qist€rica Qernandina en las tierra leridanasQ Q










Q SrQ QQ Qernando Solano Qosta Q
ViQQ Qlu Šector Q QQ Quan Mu„oz Salillas Q
SeQQQ trcrio Q Q
Q Antonio Serrano Montalvo Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Secci€n de Arqueolog‚a
En esta Secci€n se realizaron los siguientes trabajos
Q Antonio Qeltrƒn y
Enrique Q
Q Vallesp‚





Q QExcavaciones en los Yacimientos Q•ticos de QabaraQQ
Q
Qes‚s Qurbano Q€pez Q QQos cantareros de QalandaQ Q
Enrique QQ Vallesp•





Enrique QQ Vallesp• y Q
Q Qonz„lez Qavarrete Q QQuntas de flechas de SileQs
procedentes de AtecaQ Q
Secci€n de Estudios Agr•colas
Esta Secci€n bajo la Qirecci€n de QQ Qernando Maestro Qal€Q prepar€ un
importante trabajo titulado Q QIndustrializaci€n frut•cola de la provincia de
ZaragozaQQ en colaboraci€n con el ingeniero agr€nomoQ Q Q Qoaqu•n de Qitarque
Q
Secci€n de Qeograf•a
Que terminada la edici€n de la obra de la Srta Q Qilar Qardo
Q QQa poblaci€n
de ZaragozaQQ prepar„ndose el trabajo del Qadre Eusebio Qarc•a ManriqueQ S
Q Q Q
titulado Q QQas comarcas de Qorja y Tarazcna y el Somantano del Moncayo
Q EsQ
tudio Qeogr„ficoQ Q
Secci€n de Estudios M…dicos Aragoneses
QrQ Mozota Sagardia Q QQa hemostasia en la prostatectom•aQ Q Qr
Q Qelada Q




blemas actuales de la clase m…dica espaƒolaQ Q QrQ Echeverr•a Vicente Q QAlergias
y ‚lceras g„stricasQ Q QrQ Sancho Mart•nez Q QQausa de los padecimientos conQ
g…nitosQ Q QrQ Matich Q QQoncepto quir‚rgico de la esterosis a€rticaQ Q QrQ Qravo Q
QQa educaci€n sanitaria de la poblaci€nQ
Q QraQ Marcell„n Q QQrimeros avances
del estudia del c„ncer en el Qospital Qrovincial de Questra Seƒora de QraciaQ Q
Qr
Q Zubiri QQernandoQ Q QQa flora que nuestros conquistadores encontraron en
las IndiasQ sus aplicaciones en medicinaQ Q QrQ Trajano Qinehiro Q QQolapso quiQ
r‚rgicoQ Q QrQ Romero
Q QQQirug•a selectiva de la pr€stataQ Q QrQ Qravo Q QQa meQ
dicina en la evoluci€n del pensamiento socialQ Q QrQ Qarc•a Qomingo Q QSaramQ




Q QanellasQ un estudio sobre QEl siglo XV aragon…s † Q y la redacci€n de
unos •ndices del tomo I de los QAnalesQ de Zurita
Q
QQa conquista de Tarazona en la Querra de los dQs QedroQQ Q Q de A Q Quti…
rrez de Velasco Q QQa pesca del Qorallo In Sardegna de la profesora Zanetti
QOrdenes Sagradas en Zaragoza de licencia de Adriano VIQQ de Qrancisco QerQ
n„ndez SerranoQ y QQa vivienda del Qusticia de Arag€n en 15QQQQ de Qos… QaQ
bezudo Q
Q„tedra QQoyaQ
QQ Qos… Qabezudo prepar€ su trabajo Q QQos Argentercs zaragozanos en los
siglos XV y XVIQ y Q
Q Qoaqu•n Mateo QlancoQ present€ Q QEstancia en Italia
e influencias italianas de RibaltaQ Q
QQQ
Q„tedra QQraci„nQ
El Qrofesor Qouis QooperQ present€ su trabajo Q QEl Qiber Regun
Q Estudio
ling‡•sticoQ Q el Qrofesor Qunnar TilanderQ su art•culo titulado
Q QQourquoi QamQ
Qom sontQils devenues
Q „o en portugaisQQQ y la Srta
Q Margarita MorrealeQ el
titulado
Q QQos Evangelios y Ep•stolas de Qonzalo Qarc•a de Santa Mar•aQ y las
Qiblias romanceadas de la Edad MediaQ Q
QREMIOS Y QOQQURSOS Q
Qremio Instituci€n 195Q
Qa Qomisi€n Qermanente de esta Instituci€nQ en su sesi€n del Q de marzoQ
otorg€ el Qremio Instituci€n 1Q95QQ al RvdoQ QQ Miguel QatlioriQ S Q I QQ autor de
la QQiograf•a de Qaltasar Qraci„nQ Q
I Trofeo Ricardo Magdalena
Se decidi€ otorgar el I Trofeo Ricardo MagdalenaQ a los arquitectos Sres Q
QQ Teodoro R•os Qalaguer y Q Q Teodoro R•os Us€nQ por la reconstrucci€n de
la llamada Qasa del Qe„n Q
Qoncurso de comunicaciones cl•nicas 195QQ59
Se otorgaron ocho premios por un valor total de 5 QQQQ ptas QQ a los Qr…s
Q RoQ
mero AguirreQ Echeverr•a VicenteQ Zubiri QQernandoQQ de la QuenteQ Mozota
Sagard•aQ MatichQ Marcell„n y Zelada Q Qada uno de ellos hab•a realizado un
trabajo de investigaci€n que hab•a sido discutido y analizado en las Sesiones
Ql•nicasQ celebradasQ todos los mesesQ durante el curso Q
II Qoncurso Qilat…lico de Qoleccionistas Aragoneses
Qomo consecuencia de una interesante Exposici€nQ a la que asistieron m„s
de QQ coleccionistasQ fueron concedidos Q5 Trofeos y Qremios Q
II Qoncurso de Qotograf•as de ZaragozaQ ciudad y provincia
Qoncurso convocado para propagar las bellezas art•sticasQ monumentalesQ
paisaj•sticasQ hist€ricas y tur•sticas de ZaragozaQ al que acudieron QQ particiQ
pantes con m„s de QQQ fotograf•as Q
Qos Qremios y TrofeosQ cuyo importe era de 1Q QQQQ ptas QQ fueron entregados





Q Quan Manuel Zapatero Q QEl gran momento de las fortificaciones espaQ
ƒolas en el Qaribe Qsiglo XVIIIQQ Q
QQQ
QQ Qos€ Qeris Qacasa Q QQarl Orff
Q su personalidad y su obraQ Q
RvdcQ QQ Qaustino Qarangu•n Q QQa materia tercera y las sustancias et€reasQQ
QQ Antonio Serrano Montalvo
Q QQa ocupaci‚n francesa en Zaragoza Q1QQ9
Q
1Q1QQ como consecuencia del segundo sitioQ Q
QQ Qederico Torralba Soriano
Q QQorcelana del Quen RetiroQ Q
QQ Ildefonso Manuel Qil
Q QEl paisaje en la poesƒa espa„olaQ Qtres confeQ
renciasQ Q
QQ Esteban Qalle Iturrino Q QEspa„oles y franceses en Zaragoza o el error
de Qapole‚n y la unidad europeaQ Q
QrQ Edgar Wedepohl
Q QEl concurso internacional de urbanismo 195Q
Q QerlƒnQ
la capital alemanaQ Q
QQ Qamilo Qarcƒa Telles Q QQa nueva estructura de la Qrancia ultramarinaQ
Q
Sesiones Qlƒnicas
QrQ QQ Saturnino Mozota Sagardƒa Q
QQa hemostasia en la prostatectomƒaQ Q
QrQ QQ Qrancisco Echeverrƒa Vicente Q QAlergias y …lceras g•stricasQ Q
QrQ QQ Q€lix Sancho Martƒnez Q QQausas de los padecimientos cong€nitosQ
Q
QrQ Zvonimir QQ Matich Q QQoncepto quir…rgico de la esterosis a‚rticaQ Q
QrQ QQ Qulio Qravo Q QQa educaci‚n sanitaria de la poblaci‚nQ con especial
referencia a la lucha centra el c•ncerQ
Q
QraQ QQQ Marƒa Qurificaci‚n Marcell•n de Qarco Q QQrimeros avances del
estudio del c•ncer en el Qospital Qrovincial de Questra Se„ora de QraciaQ Q
QrQ QQ Qernando Zubiri Vidal Q QQa flora que nuestros conquistadores enconQ
traron en las Indias Q Sus aplicaciones en medicinaQ Q
QrQ Trajano Qinheiro
Q QQolapso quir…rgico y ex€gesis en el tratamiento
de la tuberculosis pulmonarQ Q
QrQ QQ Qrancisco Romero
Q QQirugƒa selectiva de la pr‚stataQ Q
QrQ QQ Qederico Qravo Q QQa medicina en la evoluci‚n del pensamiento socialQ Q
QrQ Qarcƒa Qomingo Q QSarampi‚n y novobiccinaQ Q
QrQ Q
Q Rafael Q‚mez Qus Q QMecanismo de acci‚n de la terramicina insolubleQ Q
Qursillos
QQ Qedro Arnal Qavero Q QQeque„as historias y cosas semimonta„esa~Q Q Un
atlas internacional de nubesQ Qcuatro leccionesQ Q
QSƒndromes circulatorios de urgenciaQQ 1Q lecciones a cargo de los QresQ Ma
lumbresQ Ib•„ezQ OlivaresQ ValQQarreresQ AznarQ Qupl•Q Ucar y Qa Qiguera Q
QQos grandes sƒndromes hep•ticosQ Q con arreglo al siguiente programa Q
QrQ QQ Qoaquƒn Aznar Q QQactores etipatog€nicosQ Q
QrQ QQ Qoaquƒn Aznar Q QQa ictericiaQ Q
QrQ QQ Enrique de la Qiguera Q QQa hipertensi‚nQ Q
QrQ QQ Ricardo Malumbres Q QEl sƒndrome coleciancQ Q
QrQ QQ Qoaquƒn Aznar Q QQa insuficiencia hep•ticaQ Q
QOncologƒaQQ Qursillo de cinco lecciones a cargo de los Qre QQ Q Q QQ Eduardo
de Qregorio Q QQonsideraciones sobre el c•ncer cut•neoQ Q
QQ Qos€ MQQ Qermejo Q QEstado actual del tratamiento quir…rgico del c•ncer
larƒngeoQ Q
QQ Angel Qupl•Q QQ•ncer de QolonQ Q
QQ Emilio Men€ Q QQiagn‚stico precoz del c•ncer g•stricoQ Q
Q
Q Antonio ValQQarreres Q QQlƒnica y terap€utica del Qarcinoma de la mamaQ
QQ Qederico Torralba Soriano Q QQa pintura g‚tica y los retablosQ Qtres
leccionesQ Q
QQQ
Se organizaron tres cursillosQ con gran afluencia de m€dicos matriculados
en ellos Q El primero titulado
Q QQos grandes sƒndromes hep•ticosQQ por los QocQ
tores Q AznarQ Qafiguera y Malumbres Q El segundoQ por los Qres Q
Q Qe QregorioQ
QermejoQ Qupl•Q Men€ y ValQQarreres
Q Qon id€ntico profesorado tuvo lugar el
tercero sobre Q QSƒndromes circulatoriosQ Q
QARTIQIQAQI†Q EQ QOQQRESOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
II Qongreso hist‚rico internacional de la Querra de la IndependenciaQ QQ de
marzo al Q de abril convocado con motivo del 15Q aniversariQc de los Sitios de
ZaragozaQ
XIII Qleno del Qolegio de Arag‚nQ el Q de octubre Q
11I Reuni‚n de aproximaci‚n Qilos‚fica QientƒficaQ convocada por la InstituQ
ci‚nQ tuvo lugar del 1 al Q de noviembre
Q
I Qongreso de Qasas de Arag‚nQ celebrado del 5 al 9 de octubre
Q
Asamblea de la Asociaci‚n Espa„ola de Qiencias Qist‚ricasQ el QQ de abril Q
XXX Qongreso Internacional de Qingˆƒstica Rom•nicaQ en Qisboa Q
XVIII Qongreso del Instituto para la Qistoria del Risorgimento
ItalianoQ




QQaesaraugustaQ QQublicaciones del Seminario de Arqueologƒa y Qumism•Q
tica AragonesaQQ volsQ 1QQ1Q Q
Quadernos de Qistoria QQer‚nimo ZuritaQQ vols Q QQ19 Q
QArchivo de Estudios M€dicos AragonesesQQ vols Q QQQQ
QZaragozaQQ vol Q 9Q
bQ Qibros Q
QActas de las III Qornadas M€dicas AragonesasQ Q
QEl EspacioQ QActas de la II Reuni‚n de Aproximaci‚n Qilos‚ficoQQientƒficaQ Q
QQa industrializaci‚n frutƒcola de la Qrovincia de ZaragozaQQ de Qoaquƒn
Qitarque y Qernando Maestro Qal‚ Q
QMariano de QaviaQQAntologƒa QeriodƒsticaQQ estudio y selecci‚n por Enrique
Qardo Qanalis Q
QQerfil Internacional de Espa„a de 19QQ a 19Q9 Q Q de Rafael Olivard Qertrand Q
QQas …ltimas relaciones diplom•ticas hispanoQmarroquƒes antes del Qrotec
torado Q19Q9Q191QQ ‰ Q de Mohamed Idn Azzuz Qakina Q
QMatrimonio civil de los ap‚statas en Espa„a de Qernando Escudero
EscorzaQ
`Qos problemas diplom•ticos de las fronteras de la Quisiana espa„olaQQ de
Qernando Solano Qosta Q
QQanorama de la literatura diplom•tica Q QQe la Edad Media al siglo XXQ Q Q
de Qedro UgartecheQ
QQases arqueol‚gicas para el estudio de los talleres de Silex del Qajo AraQ
g‚n por Enrique Q Q Vallespƒ Q€rez Q
QElementos estables de los t…mulos bajoaragoneses de cista exc€ntricaQQ dei
S
Q Tom•s Maigƒ Q





QQa situaci€n militar en Arag€n en el siglo XVIIQQ de Qos• Qam€n Aznar
Q
QQanorama de la Qistoria interna del Reino de Arag€n en los a‚os 1Q1QQ1Q5Q
Q
Estado actual de sus problemasQQ de Angel Qanellas Q
QEl Espacio y el Tiempo en la teorƒa de EinteinQQ de Qulio Qalacios
Q
QQa formaci€n del espacioQQ de Adolfo Mu‚oz Alonso Q
QEl espacio de MinkowiskiQQ de Qos• Serrallonga Mu‚oz Q
QEl espƒritu geom•trico y el espƒritu de finura en San AgustƒnQQ de VictoQ
riano Qap„naga Q
QEl espacio en Qalmes QQ de Qavier Qomƒnguez Vidaurreta Q
QTeorƒa de Qeibnitz sobre el espacio en su correspondencia con QlarekeQQ
de Qablo QarayoaQ
QEl espacio en ArqueologƒaQQ de Antonio Qeltr„n Q
QEl espacio en QosmologƒaQQ de Rafael Qid Qalacios Q
QEl modo de imaginar el espacio en las diversas culturas spenglerianasQQ
de Eugenio Qrutos Qort•s Q
QEl concepto de espacio en la Matem„tica modernaQQ de Qedro Avellanas Q
QEl espacio en TopologƒaQQ de Antonio Qlans Q
QQa MuelaQEstudio geogr„fico del Municipio … Q de MQQ del Qarmen Qimeno
Arcos Q
QVera de MoncayoQQ de Eusebio Qarcƒa ManriqueQ SQ IQ
QQa demografƒa de ZaragczaQ Qiudad y QrovinciaQQ de M QQQ Qilar Qardo Q•rez Q
QEmisiones monetarias de la Querra de la Independencia Espa‚olaQQ de
Antonio Qeltr„n Q
QAspectos militares de la Querra de la Independencia … Q de Santiago Amado
Q€rigaQ
QQa Querra de la Independencia y el despertar del nacionalismo europeoQQ
de Richard Qonetzke Q
QQa organizaci€n administrativa francesa en Espa‚aQQ de Quan Mercader
RibaQ
QQas tendencias polƒticas durante la Querra de la IndependenciaQ de QedeQ
rico Su„rez Q
QRelaciones internacionales durante la Querra de la IndependenciaQQ de
Qerardo Qag†ens Q
QQreat Qritain and the war of IndependenceQQ de Sir Qharles Qetrie Q
QQat„logo de la Exposici€n Qistoriogr„fica del Qongreso de la Querra de
la IndependenciaQQ de Antonio Serrano Montalvo Q
QEl guerrillero y su trascendenciaQQ de Qernando Solano QostaQ
QQa evoluci€n institucional Q Qas Qortes de Q„dizQ Qrecedentes y consecuenQ
ciasQQ de Quciano de la Qalzada Q
QSumario de Qomunicaciones del II Qongreso Qist€rico Internacional de la
Querra de la Independencia y su •pocaQQ de Antonio Serrano Montalvo Q
QQrecedentes hist€ricos e ideol€gicos de la Querra de la IndependenciaQQ
de Qarlos QoronaQ
QQoya en los a‚os de la Querra de la IndependenciaQ de Qos• Qam€n AznarQ
QQomenaje a Qraci„nQQ volumen editado con motivo del III Qentenario de
este gran escritor aragon•sQ por Q Q VQ AubrunQ MQ Qaquero QoyanesQ QQ Qam€n
AznarQ EQ Qorrea Qalder€nQ M Q Qarcƒa QlancoQ S Q QiliQ O Q QQ QreenQ Q Q QatzfeldQ
VQ Qank•levitchQ QQ MaldonadoQ MQ MorrealeQ EQ SarmientoQ QQ QQ Selig y QranQ
cisco Yndurain Q




REAQ SOQIEQAQ VASQOQQAQA QE AMIQOS QEQ QAIS
QSan Sebasti„nQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q ExcmoQ SrQ QQ Qoaquƒn de Irizar Qarnoya Q
Vocal Secretario Qeneral Q QQ Amadeo Qelaunet y Esnaola Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Questro Qrupo de Qiencias Qaturales QAranzadiQ particip€ invitado en los
trabajos organizados por la Scciedad Excursionista QManuel IradierQQ de Vitoria Q
Qa Secci€n de exploraciones subterr„neas que dicha organizaci€n tiene estaQ
bIecidaQ form€ los equipos de trabajo que comprenden las cuestiones de ArqueoQ
logƒaQ Topografƒa y QeoespeleolcgƒaQ El de Arqueologƒa actu€ aisladamente bajo
la direcci€n de nuestro Amigo el Qadre Qos• Miguel de Qarandiar„n Q Una calicata
efectuada en QMairulegorreta IIIQQ situada en el macizo de la monta‚a del
QorbeaQ se encontraron muestras de la presencia en aquella cueva del hombre
prehist€rico Q En la QQiedras QoradadasQ se hallaron diversas puntas de buriles
pertenecientesQ al parecerQ al paleolƒticoQ y un raspador de cristal de rocaQ ejemQ
plar raro y poco frecuente Q El reverendo Qadre Qarandiar„n se propone seguir
los estudios en esta zona Q
l
El equipo de punta uno trabaj€ en la zona de Qrƒo abajoQQ pudiendo rebasar
un sif€n que antes se oponƒa a la progresi€n y se practic€ una eecloraci€n de
ias aguas con feliz resultadoQ Se han descubierto nuevas galerƒas y continuar„n
os estudiosQ El equipo de punta dos actu€ Qrƒo arribaQQ siendo detenido su
avance por un formidable sif€n Q Tambi•n abundan nuevas galerƒas Q
Qos equipos de Top€grafos uno y dos actuaron en la zona central del piso
superior y se topografi€ la parte central del piso medio Q En las resurgencias de
Arcegui y manantial actu€ el equipo de Qeoespeleologia que observ€ m‡ltiples
fen€menos de erosi€n directa e interesantes detalles sobre morfologƒaQ tanto pl„sQ
ticas como litog•nicas en QMairulegorretaQ Q
QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
RvdoQ QQ Quis VillasanteQ Acad•mico de la Qengua Vasca que disert€ sobre
el tema QQure literatura zhrraQ Q
Qonferencia desarrollada por el escritor Q Q Qoz• de ArtecheQ con el tƒtulo
… Emigrantes vascos en Am•ricaQ y la de Q Q Quis Michelena respecto a QToponiQ
rnia y Etimologƒa vascaQ Q
QUQQIQAQIOQES
Revistas Q
QQoletƒn de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Qaƒs … Q a‚o XV Q






QUQTA QE QUQTURA QE VIZQAYA
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q QQ Qernando de Echegaray Q
Vicepresidente Q QQ Qos€ QQ QtaQ Merino Q
Secretario Q QQ Esteban Qalle Iturrino Q
QQ TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Reconstrucci•n por la Excma Q Qiputaci•n de VizcayaQ a instancia de esta
Qunta de QulturaQ de la Qruz del Qumilladero de San Agust‚n en Elorrio y exQ
ploraciones en la Queva de SantimamiƒeQ por QQ Esteban Qalle Iturrino Q
QQ
QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO
Q
QQ Esteban Qalle IturrinoQ a AlemaniaQ Qa‚ses EscandinavosQ Qrasil y ArQ
gentina
Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Q‚a Q1 de febreroQ El IlmoQ SrQ QQ Q„maso AlonsQcQQ de la Real Academia
EspaƒolaQ en la Sala de la Qiblioteca QrovincialQ Tema Q QQanales de Antonio
MachadoQ Q
Q‚a QQ de febreroQ QQ Mariano Qiriquiain QaiztarroQ Secretario de la Excma Q
Qiputaci•n de Quip…zcoaQ en la Sala de la Qiblioteca Qrovincial Q Tema Q QVizcaya
y Quip…zcoa cara a cara Q Qomplejos geogr„ficos en las diferencias vitales de
ambas provinciasQ Q
Q‚a Q de marzo Q QQ Antonio Qern„ndez QidQ cr‚tico musicalQ en la Sala de
la Sociedad Qilarm•nicaQ Tema Q QAtaulfa ArgentaQ Qerfiles QumanoQMusicalesQQ
Q‚a Q de mayo Q QQ Quis Morales OliverQ Qirector de la Qiblioteca QacionalQ
en la Sala de la Qiblioteca Municipal Q Tema Q QEl mundo ignoto y primitivo en
la obra de QumboldtQ Quillermo QumboldtQ el pa‚s vascongado y nuestra lengua
vern„culaQ Q
Q‚a 1 de junioQ QQ Qederico SopeƒaQ Qrofesor del Qonservatorio de MadridQ
en la Sala de la Qiblioteca Municipal Q Tema Q QQuccini en su primer centenarioQ Q
Qursillo de temas sobre Qilogenia Qumana y QrehistoriaQ a cargo de los
Qrofesores del Museo de SabadellQ en la Sala de la Qiblioteca Qrovincial Q
Q‚a Q de diciembreQ QQ Miguel QrusafontQ Qoctor en Qiencias QaturalesQ
Tema Q QQa Qilogenia Qumana y el origen del QombreQ Q
Q‚a 9 de noviembre Q QQ Qaime TruyolsQ Qoctor en Qiencias Qaturales Q
Tema Q QEl modo de ser ‚ntimo de la Evoluci•nQ Q
Q‚a 1Q de noviembreQ QQ Emiliano AguirreQ S Q QQ Qoctor en Qiencias Qeol•Q
gicasQ Tema Q QEvoluci•n humana y cultura primitivaQ Q
Q‚a QQ de noviembre Q QQ Qos€ TudelaQ Subdirector del Museo Am€ricaQ
la Sala de la Qiblioteca QrovincialQ Tema Q QQifusi•n y convergencia en el Quego




Q‚a 1Q de diciembre Q QQ Ignacio Mendiz„balQ en la Sala de la Qiblioteca QroQ
Q Q




QQat„logo de Monumentos de VizcayaQQ por Q
Q Qavier de Ybarra Q
QApuntes para la Qistoria de Quecho QQ por QQ Qos€ QQ QtaQ Merino Q
QEQTRO QE ESTUQIOS MOQTA†ESES
QSantanderQ
QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q QQ Qernando Qarreda y Qerrer de la Vega Q
S~ cretarioQ QQ Tom„s Maza SolanoQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qumpliendo el Qlan de Trabajo para el aƒo 1959Q el cual fue aprobado en el
mes de diciembre del aƒo anteriorQ y remitido en su d‚a al Qatronato QQos€ MQQ
QuadradoQQ del Qonsejo Superior de Investigaciones
Qient‚ficasQ se ha llevado
a cabo en este Qentro de Estudies
Montaƒeses en el aƒo a que se refiere esta
Memoria la labor que a continuaci•n se detalla
Q
aQ QArchivo de Arte Montaƒ€sQ Q
Se ha dado gran impulso al ArchivoQ habi€ndose completado en gran parte
las reproducciones fotogr„ficas correspondientes a la secci•n de iglesiasQ ermitas
e im„genesQ as‚ como la relativa a casonas montaƒesas
Q
bQ QArchivo para la Qistoria de la Qrovincia de Santander ‡ Q
Se ha incrementado con la investigaci•n realizada por varios Ayuntamientos
de la Qrovincia para estudiar sus archivos y redactar los inventarios de los
mismos Q
Tambi€n se han examinado varios de los archivos de protocolosQ como son
los de RamalesQ Torrelavega y Qotes Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES
Q
Q
Q Qoaqu‚n Qonz„lez Echegaray ha realizado un estudio particular de invesQ
tigaci•n arqueol•gica en algunas cuevas de esta provincia yQ en especialQ en la
del Quyo QEscobedo de QamargoQQ y asimismoQ sobre el tema QQeograf‚a de QanQ
tabriaQQ que ha terminado para su publicaci•nQ
Q
Q Tom„s Maza Solano ha continuado su estudio de nuevos documentos para
la historia de la guerra de la independencia Q
QQ Qernando Qarreda Q QExvotos marineros en santuarios santanderinosQQ
XXXI Q
QSan Miguel de QerasQQ XXXII Q
QSanta Ana en TarruezaQQ XXXIII Q
QAntigua iglesia de QedreƒaQQ XXXIVQ QSan Q„zaro de TeasQQ XXXV
Q QSan
Quan de Qosque AntiguoQ
Q
QQ Qarlos Qonz„lez Echegaray
Q QEl corsario Montaƒ€s QEl AtrevidoQQ Q




QQ Arturo de la Qama y RuizQEscajadillo Q QQalconiformes Qaves rapacesQ
de la provincia de SantanderQ Q
Q
Q QTom€s Maza Solano Q QEl Real Qonsulado de Santander y la Querra de
la Independencia Q Qoticias y documentos para su historiaQ Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Alain Quets de QempsQ Qrof Q Agr•g• de 1QUniversit•Q en laQ Qacultad de
Qetras de QurdeosQ
Anne dQEgryQ del Institute of Qine Arts Qew Ycrk University Q
Agust‚n Qiƒa QreinhoferQ Qrofesor de la Escuela de Arquitectura de M•xicoQ
y MrQ Wallace S Q QaydenQ QrofQ of Architecture and ArtQ University of OregonQ
EugeneQ Oreg„nQ U Q SQ A Q
Qoctor Qranz EppelQ prehistoriador austr‚aco de EggenburgQ y el arquitecto
de nacionalidad argentina Q Q Qrancisco Manuel Qerrer‚aQ catedr€tico de arte Q
5 Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT†QIQOS
QAQIOQAQES bQ IQTERQAQIOQAQES Q
En la II Semana de Estudios Mon€sticosQ organizada por una Qomisi„n de
Qenedictinos y Qirtercienses y que se celebr„ en la Abad‚a de ViaceliQ en el
lugar de Q„brecesQ provincia de SantanderQ del Q1 al Q5 de septiembre de 1959Q
present„ una Qonencia sobre el tema QEl Monacato montaƒ•s Q Qlorecimiento de
la vida mon€stica en la Montaƒa desde el siglo VIII al XQQ Q Q Tom€s Maza
Solano Q
El vocal de la Qunta de Trabajo QQ Qoaqu‚n Qonz€lez Echagaray particip„
en las Qornadas Regionales de Espeleolog‚a organizadas por la Qiputaci„n QroQ
vincial de Vizcaya en QarranzaQ en el verano de 1959 Q as‚ como en las Qrimeras
Qornadas Internacionales Quveniles de Espeleolog‚a celebradas en Ramales QSanQ
tanderQ en agosto del mismo aƒoQ
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
En el curso de verano del Seminario Qonciliar de Qorb€n QSantanderQ
Q
Q Tom€s Maza SolanoQ pronunci„ dos conferencias sobre el tema Q QMen•ndez
QelayoQ escuela de patriotismoQQ en el mes de septiembre de 1Q959 Q
Q
Q Qoaqu‚n Qonz€lez EchegarayQ dic dos conferencias acerca del tema Q
QQostura del cat„lico de hoy ante el problema del origen del QombreQQ en
Qurango y en QuernicaQ respectivamenteQ
QQ QUQQIQAQIOQES Q
Revista QAltamiraQ Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS RIOQAQOS
QQogroƒoQ
1
Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q IlmoQ SrQ QQ Qiego Ochagavia Qern€ndez Q




Q Q QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
Q
Q Qonifacio Qil sobre QQancionero carlista de las tres guerraQ
Q
Q
Q Qiego Ochagavia sobre QEl Marqu•s de la EnsenadaQ Q
Q
Q Qoaqu‚n Qhamorro sobre QQa psicolog‚a del espaƒol en la danza y la
lidia del toroQ Q
Qoƒa Quisa Iravedra Merchante sobre QQoes‚a de ayer y poes‚a de hoyQ
Q
Q
Q Qos• MQ Qope Toledo sobre QTambi•n las manos hablanQ
Q
Q
Q Alejandro Q‚ez Macho sobre QEl diluvio b‚blico y la cienciaQ
Q
Q
Q Qernardo Q Q Qaicedo sobre QQ
Q Quan Qos• Elhuyar por tierras americanasQ Q
Q
Q Marciano Villanueva sobre QQresente y futuro de la civilizaci„n ocQ
cidentalQ Q
Q
Q Alfonso Iniesta Qorredor sobre QQa familia en la educaci„n infantilQ
Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QQerceo QQ n‡sm Q 5QQ 51Q 5Q y 5Q
Q
Revista
QQodalQQ n‡ms Q Q1Q QQQ QQ y QQQ
REAQ AQAQEMIA QE QIEQQIASQ QEQQAS QETRAS
Y QOQQES ARTES
QQ„rdobaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q IlmoQ SrQ Q
Q Rafael Qastej„n y Mart‚nez de Arizala
Q




Qertamen literario convocado para conmemorar el XVI Qentenario del ObisQ
Osio Q
Solemnidad literaria para conmemorar el XI Qentenario del martirio del
doctor moz€rabe cordob•s San Eulogio
Q
Sesi„n extraordinaria con ocasi„n del Q5Q aniversario de la publicaci„n de
los QQomentarios RealesQ del Inca QarcilasoQ en la que se desarrollaron los
ternas





Se desarrollaron las siguientes en las sesiones sabatinas
Q
QEl tesoro art‚stico de la Qatedral de Q„rdobaQ Q
QQa bioqu‚mica del ojo en sus relaciones con la visi„nQ Q
QQomentarios a un libro de QericheQ el cirujano del dolorQ Q
QQapillas de San Eulogio en la Qatedral cordobesaQ Q
QQiograf‚a de San EulogioQ Q




QEstudio sobre arcillas y bujeo para firmesQQ
QEl arte de los visigodosen Q€rdobaQQ
QSignificaci€n de la s•ntesis de los ‚cidos nucleicosQ Q
QUn premio Qobel espaƒol en la intimidad de los secretos de la vidaQ Q
QRepartimiento de Q€rdoba por San QernandoQQ
QQonsideraciones sobre la representaci€n figurativa en el arte isl‚micoQQ
QEl Molino de la AlbolafiaQQ
QQ QUQQIQAQIOQESQ
aQ RevistasQ
Qolet•n de la Qorporaci€nQ
bQ QibrosQ
QObras completas de San Eulogio„ Q edici€n biling…e Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS ASTURIAQOS
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO
QresidenteQIlmoQ SrQ Q Qos† Q€pezQMuƒiz y Qonz‚lezQMadroƒo Q
QirectorQExcmoQ SrQ Q Valent•n Silva Melero Q
SubdirectorQIlmoQ SrQ Q Rafael Vicente Almaz‚n QonsQ
SecretarioQQ Qernando Vald†sQQevia y VigilQEscaleraQ
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQOQ
EstudiosQ Qeol€gicoQ geogr‚fico y bot‚nico de la QrovinciaQ
QQ QUEVAS IQSTAQAQIOQESQ
Salas de exposiciones Q
QQ QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTROQ
MlleQ Qosette QlanquatQ Qrofesora becada por la Universidad de QurdeosQ
para realizar unos estudios sobre Qeopoldo Alas QQlar•nQQ
MrQ Eduard Q QrambergQ Qrofesor de la Universidad de Yale Q
5Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQEROQ
Q






QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQESQ
IX Qongreso Internacional de Qing…•stica Rom‚nica en QisboaQ
‰Q QOQQEREQQIASQ
QQuillermo SchultzQQ por QQ Ignacio QatacQ
QQas minas met‚licas de Asturias„ Q por Q Torcuato QeviaQ
QEl arte rupestre de AsturiasQQ por QQ rancisco Qord‚Q
QQistoria econ€mica de la emigraci€n asturianaQQ por QQ Quis AQ Mart•nez
QQ cheroQ
QEl tŠnel de QajaresQQ por QQ Qernando Muƒiz Aza
Q
QQ†rez de AyalaQ perspectiva e t†tica de su obraQQ por QQ Qedro QaraviaQ
QQasariego y el Qaisaje AsturianoQQ por QQ Enrique Qafuente Qerrari
Q
S Q EXQOSIQIOQESQ
QMosaicos de R‚venaQ Q
Qintura de Q
 Qicanor QiƒoleQQ Miembro de QŠmero Q









QQontribuci€n al Qiccionario folkl€rico de AsturiasQQ por Q
Q Qabal QVolQ VQ Q
Qoctrinas filos€ficoQjur•dicas y morales de QcvellanosQQ por Villota ElejaldeQ
QTom‚s TueroQ Qleyenda de un periodistaQQ por M Q Qern‚ndez R QQAvelloQ
Qondo y forma del humorismo de Qlar•nQQ por EQ QQ QrambergQ
QAntolog•a de Qoetas AsturianosQQ vcl
Q IQ selecci€n e introducci€n por Q Q
Q
Q AriasQ
El habla y la cultura popular de Oseja de SajambreQQ por Angel RQ QerQ
n‚ndez Qonz‚lez Q
Epigraf•a romana de AsturiasQQ por Qrancisco Qiego SantosQ
Qiccionario geogr‚ficoQhist€rico de AsturiasQQ recopilaci€n de QQ Quis Q†rez
de castro Qaportaci€n del Marqu†s de la Vega de AnzoQQ
Qonferencias sobre econom•a asturianaQQ volQ III Q
Escritores y artistas asturianos„ Q volQ VIIQ por Qonstsntiro Su‚rezQ AdiQ
ciones y ep•logo de Qos† MQQ Mart•nez QacheroQ








Qirector Q Excmo Q Qr Q Q Q Quis Qericot Qarc€a Q
Secretario Q Qr Q Q Q Quis Qatlle y Qrats Q
Q Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Qel QrQ QegreQ los relativos a QQastell• de AmpuriasQ Q del Qr Q Qos‚ MQƒ
QlaQ loa de QAeropalinolog€a gerundenseQ Q del QrQ Qur„n Qa…amerasQ sobre QQa
fe p†blica judicial y extrajudicial en Qerona ‡ Q de QQ Enrique Su…erQ sobre
QAbastecimiento de agua de Qarcelona‡ Q del Qr Q Sobresqu‚sQ sobre QQa Qamilia
MargaritQ Q Qos SresQ QQ Miguel OlivaQ Quis Esteva y Ricardo Riur•Q los derivaQ
dos de las QExcavaciones de UllastretQ comarca de San Qel€o de Quixols y RoQ
sasQQ El QrQ Qatlle y Qrats un trabajo titulado QEvocaci•n gerundense en el
IV Qentenario de la muerte del emperador Qarlos VQ Q QQ Qelayo Qegre QastellQ
QQQa Qi•cesis de Qerona Q su importancia hist•ricaQQ y el Q Q QrQ Qos‚ MQQ QollQ
OQ Q
QQ QEl antiguo Qolegio Mayor de San Vicente Qerrer y San Ram•n de Qe…aQ
fortQ de QarcelonaQ Q
Q Q
QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
II Qongreso Internacional de la Querra de la Independencia y su ‚poca
celebrado en Zaragoza del QQ de marzo al Q de abril Q Q Q Qoaqu€n Qla Qargof
present• una comunicaci•n sobre QQa moral c€vica de los gerundenses durante
las Sitios de 1QQQ 1QQQ y 1QQ9QQ y el QrQ Qatlle y Qrats las tituladas QEl corso
en el litoral gerundense en la Querra de 1QQQQ9Q y QQeronaQ mayo de 1QQQQ Q
Al Qongreso Qist•rico de Qortugal MedievoQ celebrado en Qraga del Q al 1Q
de noviembreQ asisti• la Qirectora del Museo Arqueol•gicoQ miembro del InstiQ
tutoQ SrtaQ Mercedes QostaQ quien present• una comunicaci•nQ QQeonor de QorQ
tugalQ Reina de Arag•nQ 1QQQQQQQ Q
QQ QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QAnales del Instituto de Estudios QerundenQQesQQQ vol Q XII Q
bQ Qibros Q
QQosici•n doctrinal de Qr Q Qicol„s EyrnerichQ O Q QQQ en la pol‚mica lulianaQ








Q Salvador Qarreres Zacar‚s Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Q
Q Quillermo Qijarrubia disert• sobre
QQos tiempos del pontificado de Santo
Tom„s de VillanuevaQ vistos por un poeta latinoQvalentino del siglo XVIQ Q
Q
Q Quis Qertr„n Qluch Qar€n disert• sobre
Q Q Qantas€a sobre el Santo Q„liz
en tres jornadas jornadas y un ep€logoQ
Q
Q
Q Antonio Igual Ubeda habl• acerca de QQeterminantes de tiempo y espaQ
cio en la cultura valencianaQ
Q
Q
Q Eugenio Tom„s Q•pezQTrigo y Torres sobre QEl Qardenal QorjaQ
Q
Q




Q Qondesa de la Valdene
QQil€ AlvarezQ habl• sobre QEl deporte
y el hombre espiritualQ Q
El cr€tico musical de
QA Q QQQ con motivo del primer aniversario de la








Q Qlaudio de la Torre disert• sobre
QOr€genes de la renovaci•n esc‚nicaQ
Q
El RvdoQ Q
Q Qederico Scipe…aQ de la Real Academia de San QernandoQ habl•
sobre QQucciniQ Q
M
Q Ren‚ QuygheQ Qatedr„tico de psicolog€a de las artes pl„sticas en el
Qoll‚ge de QranciaQ disert• sobre
QQumier et vie spirituelle dans lQArtQ Q
Q
Q Qedro Qa€n Entralgo disert• acerca de QEl ocio y la fiesta en el pensaQ
miento actualQ Q
Q
Q Qregorio Mara…•n y Qosadillo disert• sobre QM„s sobre la vocaci•n Q
QQ
QUQQIQAQIOQES Q








Q QQ Rafael Ib„…ez de AldecoaQSecretario Q
IlmoQ SrQ Q
Q Ismael Qarc€a R„mila Q
[QQ]






Redacci€n de fichas sobre un QQiccionario Qeogr•ficoQQist€ricoQ de la proQ
vincia de Qurgcs y sobre QQastillos en Qurgos y su provinciaQ Q
Q Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
El Qumerario Excmo Q SrQ QQ Qemetrio Mansilla ReoyoQ a Roma Q
Q Q QARTIQIQAQIƒQ EQ QOQQRESOS QIEQT„QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Qumerario Q Q Quis Monteverde acudi€Q en representaci€n de la AcadeQ
miaQ a los Qongresos Arqueol€gicos de Oviedo y ZaragozaQ
5 Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Qurante el pasado curso se pronunciaron bajo numtro patrocinio nueve conQ
ferencias sobre temas de QistoriaQ Arte y cultura burgalesa Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QQolet…n de la Instituci€n Qern•ndez Qonz•lezQ Q
bQ Qibros Q
QQa Qompa‚…a de Qes†s en QurgosQQ por el Qumerario Sr Q Q€pez Mata Q
QQoticias hist€ricoQfamiliares basadas en fe documentalQ pertinentes a la
c‡lebre humanista Quisa de SigeaQQ por el Qumerario Q Q Ismael Qarc…a R•milaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QQQ
SOQIEQAQ QASTEQQOQEQSE QE QUQTURA
QQastell€nQ
Qresidente Q QQ Qarlos QQ Espresati Q
Vicepresidente Q QQ Vicente Traver Tom•s Q
Secretario Q QQ Quis Revest Qorzo Q
Vicesecretario Q Q Q Eduardo Qodina ArmengotQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
IQQSeminario de Estudios Qeogr•ficos Q Qa realizado en el a‚o 1959 los siguien Q
tes trabajos Q
aQ Unidades comarcales de la provincia de Qastell€n Q
bQ Qemograf…a de la provincia de Qastell€n Q
eQ Estudio del municipio del Vall de Ux€ Q
dQ Estudio del municipio de VillarrealQ
II
QQQichero de toponimia castellonense Q
IIIQQQonstituci€n de la Qomisi€n de trabajos bibliogr•ficos para la formaci€n
del repertorio bibliogr•fico castellonense Q
Q
Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQQuan Qautista Qorcar Ripoll‡s Q Ordenaci€n de calcos para el QcorpusQ
de la pintura rupestre de la provincia de Qastell€n
Q
1iQQVicente Traver Tom•s Q Qublicaci€n del libro QAntigˆedades de Qastell€n
de la QlanaQ Q
QQ QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Vicente Traver Tom•s Q QArquitectura de hoyQ Q
Qarlos Q
Q Espresati Q QQastell€n en la Querra de la IndependenciaQ Q QExeQ
Qp†as de la Qalla QienciaQ Q
Angel S•nchez Qozalbo Q QQa escuela Medieval de pintura del MaestrazgoQ Q
5Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QQolet…n de la Sociedad Qastellonense de QulturaQQ tomo XXXV Q
‰Mijares ‰ Q n†msQ 1QQ1QQ
bQ Qibros Q
QQoblaci€n de Qastell€n de la Qlana en 1QQ9QQ por S•nchez Adell Q
QQray Qrancisco QavaldaQ Obispo de Segorbe QQ por Andreu Valls Q
IQSTITUTO ŠQIEQO QE QOQMEQARES‹Q
QE ESTUQIOS SEQOVIAQOS
QSegoviaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QQ QcQctorQ ExcmoQ SrQ QQ Quan de Qontreras y Q€pez de AyalaQ Marqu‡s de
QozoyaQ
Vicedirector Q Q
Q Mariano Quintanilla Romero Q
SQc Q Qrtario Q Q




En el ciclo de conferencias dadas para conmemorar el quinto centenario de
la muerte del doctor Andr‡s QagunaQ ilustre segovianoQ tomaron parte lo Q cateQ
[Q5]
QQ1
dr‚ticos de la Universidad de Madrid Sres Q Marquƒs de QozoyaQ Q
Q Qedro Qa•n
EntralgoQ Q Q Te„filo Qernando y Q Q Quillermo Qolch Qou
Q el de Qistoria de l a
Medicina de la de SalamancaQ QQ Quis S‚nchez Qranjel Q y el de Qriego del InsQ
tituto de QuadalajaraQ Q Q Qulio Qalonge Q
En los Qursos de Veranc hubo conferencias de Q Q Rafael QapesaQ acadƒQ
mico de la Espa…ola Q Q
Q Enrique Qafuente QerrariQ de la de San Qernando
Q
Q
QQ Mar•a Elena Q„mezQMorenoQ directora del Museo Rom‚nticoQ de Madrid
Q
Q
Q Quis Qelipe VivancoQ arquitecto y poeta Q QQ Manuel Qallesteros QaibroisQ
catedr‚tico de la Universidad de MadridQ y Q
Q Quli‚n Q‚llegoQ cr•tico de arte
Q
En los mismos Qursos hubo clases de Qengua y Qiteratura a cargo de los
profesores RevillaQ QuintanillaQ SecoQ Qrapier y se…ora Qiner Q y de Qistoria de
Espa…aQ por los doctores Qelgado y Mu…oz Qƒrez Q
El discurso inaugural de curso estuvo a cargo del decano del Qolegio de
Abogados y miembro de n€mero de este Instituto Q Q Antonio Sanz QilsanzQ que





Adem‚s de estas actividadesQ las m‚s importantes de este Instituto fueron
la organizaci„n de la XII Exposici„n de Arte AntiguoQ sobre fotograf•as del
siglo XIXQ y la Residencia de QintoresQ durante los meses de agosto y septiemQ




QEstudios SegovianosQ~Q n€msQ QQ y Q1QQQ Q
bQ Qibros Q
QQobiliario de SegoviaQQ IIIQ por Q
Q Qes€s Qario QQ Mart•n Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS TUROQEQSES
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
QTeruelQ
Qirector Q QrQ Q
Q Mart•n Almagro Qasch Q
Secretario Q QQ Qoaqu•n Qlobell Muedra Q
Qefe de la Secci„n de Arqueolog•a Q QQQ Qurificaci„n Atri‚n
Qefe de la Secci„n de Arte Q
QQ Angel Qovella Mateo Q
Qefe de la Secci„n Qajoaragonesa
Q QQQ Sara Maynar Q
Qefe de la Secci„n de Qiencias Aplicadas Q QQ Alberto Qlanco VilatelaQ
Qefe de la Secci„n de Qiencias Qaturales Q QQ Qimas Qern‚ndez Q Qaliano QdezQ
Qefe de la Secci„n de Estudios Eclesi‚sticos
Q QQ Qƒsar Tom‚s Qagu•a Q
Qefe de la Secci„n de Etnolog•a Q QQ Qosƒ Mar•a Qelloch Quig Q
Qefe de la Secci„n de Qilolog•a y Qing†•stica Q QQ Qrancisco Qarquero Qomba
Qefe de la Secci„n de Qeograf•a
Q QQ Mariano Qavarro Aranda Q








Se ha proseguido durante este a…o la catalogaci„n de documentos hist„ricos
existentes en los Archivos de la Qomunidad de Albarrac•nQ Qatedral de TeruelQ
Ayuntamientos y Qarroquias de la provinciaQ cuyo material se va publicando en
la QQolecci„n Qat‚logos QocumentalesQ que edita este Instituto Q En este traQ
bajo intervienen principalmente Q Q Mart•n Almagro QaschQ Q Q Qƒsar Tom‚s
Qagu•aQ Qr Q Manuel Miralles y Qon Qosƒ Mart•nez Ortiz Q
Igualmente se han proseguido los trabajes de campo para la catalogaci„n
arqueol„gicaQ art•stica y monumental de la provincia de TeruelQ habiendo interQ
venido principalmenteQ en las investigaciones arqueol„gicasQ Q Q Mart•n Almagro
Qasch y QQQ Qurificaci„n Atri‚n Qord‚nQ en los trabajos de catalogaci„n art•sQ
tica QQ Santiago Sebasti‚n Q„pez y en los trabajos fotogr‚ficos Q Q Qrancisco
Q„pez Segura Q Especialmente deben destacarse las excavaciones y prospecciones
llevadas a cabo por la se…orita Atri‚n en los poblados romanos de QEl Qabezo
de San EstebanQ QEl QoyoQQ QQabezo QalacioQ QQa Quebla de QijarQQ `QVal dar
QuriaQ QQijarQ y QEl Regad•oQ QUrrea de QaƒnQ Q as• como la catalogaci„n reaQ
lizada por el SrQ Sebasti‚n Q„pez en treinta y cuatro pueblos de la Sierra de Mora Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
QQa cer‚mica de TeruelQQ por el Qr Q QQ Martin Almagro Qasch y nuestro
colaborador Q Q Quis MQQQ Qlubia Munnƒ Q
QQa Sierra de Albarrac•n durante la Querra de la Independencia Q por el
QrQ QQ Qaime Qaruana Q„mez de QarredaQ
QQa Qeograf•a urbana de la ciudad de Albarrac•nQQ por el M Q I Q Sr Q Q Q Qƒsar
Tom‚s Qagu•a Q
QSobre una posible sala de Qeolog•a en el Museo QrovincialQQ por el Qoctor
QQ Qimas Qern‚ndezQQaliano Q
QExcavaciones en el poblado ibƒrico QEl QastelilloQ QAllozaQTeruelQ QQ segunda
y tercera campa…asQ por Q Q‡Q Qurificaci„n Atri‚n Qord‚n Q
QQoticias de los conventos dominicanos turolenses en su asistencia a Espa…a
en la Querra de la IndependenciaQQ QQos Qominicos en Montalb‚nQQ y QQas caQ
pillas de la iglesia de Santa Mar•a de QAlbarrac•n QQ por QrQ Manuel Qarc•a
MirallesQ O
Q Q Q
QTurolenses en IndiasQ y QUna fundaci„n malograda Q el Qolegio de los
Qesuitas de Alca…izQQ por Q Q Mart•nez Ortiz Q
QQTechos turolenses emigradosQQ QEl arquitecto turolenses Qosƒ Mart•n de
Aldehuela
Q
y QSobre el renacimiento arquitect„nico en la Sierra de Albarrac•nQQ
por QQ Santiago Sebasti‚n Q„pez Q
QQQ Miguel Artigas y VillarquemadoQQ por Q Q Vicente Qƒrez Rivera Q
QEl escultor Qernardo Qƒrez en tierras de Teruel por Q Q Manuel Qerges
Soriano Q
QEl poblado ibƒrico de SQ AntonioQ de Qalaceite QQ por QQQ Qrancisca Qallarƒs
Salvador Q
QEl Arzobispo Q Q Qedro Qcsƒ QonteQQ por QQ Qrancisco Qarc•a Alc„n Q
QAlgunas impresiones sobre las cuencas continentales terciarias de Teruel
Y de QalatayudQQ por Q Q QQ Erdbrick Q
QQuan Mart•nez SalafancaQQ por Q Q Qer„nimo Rubio QƒrezQQaballero Q
QQos Marcilla ˆempachadores de la Inquisici„n turolenseQQQ por Q Q Manuel
S‚nchez MoyaQ





QQ QIQEvAs IQSTAQAQIOQES Q
El almac€n de las publicaciones de este InstitutoQ se ha instalado en locales
m•s amplios de los s‚tanos de la Qasa de la Qultura de TeruelQ donde tiene
su sede este InstitutoQ
Tambi€n se ha instalado durante el presente aƒoQ en este InstitutoQ el Archivo
Qotogr•fico de la provincia de Teruel que ha donado a la Excma Q Qiputaci‚n
Qrovincial Q Q Qrancisco Q‚pez SeguraQ
5 Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
QrQ QQ QQ RQ von Qoenigswald y Qr Q QQ QQ ErdbrinkQ de la Universidad de
Utrecht QQolandaQQ acompaƒados de un grupo de unos quince alumnos de la
misma UniversidadQ para estudiar las cuencas continentales terciarias de Teruel
y de Qalatayud Q
Tambi€n visit‚ este Qentro el Qrofesor de Qeolog„a del Instituto Qat‚lico
de Qar„sQ Abate Albert de QapparentQ visitando y realizando prospecciones en
los yacimientos de QQas ZabacherasQ y QQa MacaQQ del t€rmino municipal de
QalveQ donde se recogieron restos f‚siles de un Iguanod‚n y de un QiplodocusQ
que han permitido completar m•s los restos recogidos en la campaƒa anterior
de estos mismos QinosauriosQ los cuales han quedado para su estudio y posible






II Qongreso Qist‚rico Internacional de la Querra de la Independencia y su
EpocaQ roganizado por la Instituci‚n QQernando el Qat‚licoQQ y que tuvo lugar
en Zaragoza del QQ de marzo al Q de abril de este aƒo Q Qomo aportaci‚n cient„Q
fica a dicho Qongreso se dedic‚ el n‡m Q Q1 de nuestra revista QTeruel ˆ Q en el
que s‚lo se trataron los temas propios del QongresoQ entreg•ndose ejemplares
de dicha publicaci‚n a todos los congresistas Q
VI Qongreso Arqueol‚gico Qacional celebrado en Oviedo durante la primera
quincena del mes de mayoQ XIII Qleno del Qolegio de Arag‚nQ celebrado los
d„as Q y 9 de octubre en ZaragozaQ
Q Q
QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Queron pronunciadas las siguientes conferencias Q
El QQ de eneroQ en el sal‚n de actos de la Qasa Sindical Qrovincial de TeruelQ
por el Rvdo
Q QQ Ismael Qu„lezQ SQ QQQ sobre el tema El sentido del mundo Y
del hombreQ Q
El 1Q de mayoQ en el Teatro Qrincipal de AcaƒizQ en conmemoraci‚n del
QQ Aniversario de la Qatalla de Alcaƒiz contra los franceses Q Q Qos€ M QQ Zaldibar
sobre el tema QQl•tica de Espaƒa a un rebate de tamboresQ Q
El QQ de junioQ en el Sal‚n de actos del Seminario Qiocesano de TeruelQ con
motivo de la visita del Santo Q•liz de la ‡ltima Qena de Questro Seƒor Qesucristo
a TeruelQ pronunci‚ una conferencia Q Q Quis QQ Qluch Qarin sobre el tema
QOraci‚nQ leyenda e historia del Santo Q•lizQ Q
El 1Q de octubreQ en el Sal‚n de actos de la Qasa Sindical Qrovincial de




El QQ de octubreQ en el Sal‚n de actos de la Qasa de la Qultura de TeruelQ
el QrQ QQ Antonio Qeltr•n Mart„nezQ sobre el tema QArag‚n y los aragonesesQ Q
El 1Q de diciembreQ en el Sal‚n de actos de la Qasa de la Qultura de TeruelQ
por el QrQ QQ Sim‚n Qano QeniaQ sobre el tema QMiseria y prosperidadQ Q
Adem•s de estas conferenciasQ se desarroll‚ un Qursillo sobre Qistoria y
Arte de la Qrovincia de TeruelQ con 1Q lecciones que tuvieron el siguiente desQ
arrollo
QrQ QQ Mart„n Almagro QaschQ sobre el tema QQa Qistoria y su valor social
en la cultura actualQ Q
QQQ Qurificaci‚n Atri•n Qord•nQ sobre los temas Q QQrimeros asentamientos
humanos en la provincia de Teruel hasta la Edad de QronceQ y QQa Edad de
Qierro y romanizaci‚n en la provincia de TeruelQ Q
QrQ QQ Qaime Qaruana Q‚mez de QarredaQ sobre los temas Q QQa Reconquista
de la provincia de TeruelQQ QOrganizaci‚n medieval en la provincia de Teruel Q
e QIntervenci‚n de Teruel en la Reconquista de ValenciaQ Q
MQ I Q SrQ QQ Q€sar Tom•s Qagu„aQ sobre los temas Q QQa erecci‚n de la Qi‚Q
cesis de Albarrac„n y sus principales vicisitudes hist‚ricas ˆ Q QQa Iglesia de
Teruel en la Edad MediaQ y QQa Iglesia de Teruel desde su erecci‚n en
Qi‚cesisQ Q
Q
Q Angel Qovella MateoQ sobre los temas Q QQrincipales manifestaciones de
la arquitectura y e cultura en la provincia de TeruelQ y QQrincipales manifesQ
taciones de la pinturaQ cer•mica y forja en la provincia de TeruelQ Q
QrQ Q
Q Antonio Qeltr•n Mart„nezQ sobre el tema QRa„ces hist‚ricas art„sticas
v humanas de TeruelQ Q
QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QTeruelQQ n‡msQ Q1 y QQQ
bQ Qibros Q
QQistoria de Albarrac„n y su Sierra ˆ Q tome IIQ QAlbarrac„n Musulm•nˆQ por
QQacinto Qosch Vil• Q
QQistoria de Albarrac„n y su SierraQQ tomo IIIQ QEl seƒor„o soberano de
Qalbarrac„n bajo los Azagra por Mart„n Almagro Q
ˆ Qa ciudad y comunidad de QarocaQQ por Rafael Esteban Abad Q
QEl beato Qoaqu„n RoyoQQ por QrQ Manuel Qarc„a MirallesQ O Q Q Q
Q Q QERT‰MEQES QIEQT†QIQOQQITERARIOS Q
Se celebraron los siguientes Q
AQ El VIII Qertamen Qient„fico Qiterario de TeruelQ cuyo acto de entrega
de premios tuvo lugar en la ciudad de Teruel el d„a QQ de mayoQ siendo galarQ
donados Q QQ Mart„n Almagro y Q Q Quis Qlubi• Munn€ con el QQQ premio QQranc€s
de ArandaQQ del Excmo Q Ayuntamiento de TeruelQ dotado con 5 QQQQ ptas QQ sobre
el tema QQa cer•mica de TeruelQ Q QQ Santiago Sebasti•n Q‚pezQ con el premio
de la ExcmaQ Qiputaci‚n Qrovincial de TeruelQ dotado con Q Q5QQ ptasQQ por su
trabajo sobre el tema QEl arquitecto Turolense Qos€ Mart„n de Aldehuela Q Q
QvdoQ Qr
Q Manuel Qarc„a MirallesQ O Q QQQ con el premio donado conjuntamente
por el Ayuntamiento de Montalb•n y la Excma Q Qiputaci‚n Qrovincial de TeruelQ
dotado con 5





QQ El VII Qertamen Qient€fico Qiterario de Albarrac€nQ cuyo acto de enQ
trega de premios tuvo lugar el d€a Q de septiembre en la ciudad de Albarrac€nQ
siendo galardonados Q el MQ IQ SrQ QQ Q•sar Tom‚s Qagu€aQ con el QQƒ premio
QQernardo Zapater y MarconellQQ del IlmoQ Ayuntamiento de Albarraci€nQ dotado
con QQQQQ ptas Q por su trabajo QQa geograf€a urbana de la Qiudad de Albarrac€nQ
Q
el RvdoQ Qr
Q Manuel Qarc€a MirallesQ O Q QQQ con el premio de la ExcmaQ QipuQ
taci„n Qrovincial de TeruelQ dotado con 5 QQQQ ptas Q sobre el tema QQas capillas
de la Iglesia de Santa Mar€a de Albarrac€nQ Q QQ Santiago Sebasti‚n Q„pezQ con
el premio de la Qomunidad de Albarrac€nQ dotado con 5QQQQ ptas Q por el trabajo
QSobre el Renacimiento arquitect„nico en la Sierra de Albarrac€nQ Q QQ Eduardo
Qort Qarb„Q con el premio de QQ Qoaqu€n Quli‚n QilQ dotado con 5QQ ptas QQ por
su art€culoQ period€stico sobre QAlbarrac€nQ ciudad de descansoQ Q
QQ
El VIII Qertamen Qient€fico Qiterario de Alca…izQ cuyo acto de entrega
de premios tuvo lugar el d€a 1Q de septiembre en la Qiudad de Alca…izQ siendo
galardonados Q QQ Qos• OrtizQ con el premio de la Excma Q Qiputaci„n Qrovincial
de TeruelQ dotado con 5 QQQQ pesetas por su trabajo QTurolenses en IndiasQ Q
SrtaQ Qrancisca Qallar•s SalvadorQ con el premio del Ayuntamiento de QalaceiteQ
dotado con Q QQQQ ptasQ por su trabajo QEl poblado ib•rico de S Q AntonioQ de
QalaceiteQ Q QQ Isa€as Villa y Qern‚ndezQ con el premio del Ilmo Q SrQ QQ Q•sar
Qimeno TempradoQ dotado con Q5Q ptas por su ccmposici„n po•tica QQanto a
Qenita Qortol•sQ hero€na de la Querra de la IndependenciaQ Q QQ Angel Raimundo
SierraQ con el premio de la Qomisi„n de Qestejos del ExcmcQ Ayuntamiento de
Alca…izQ dotado con Q5Q ptasQQ pcr su composici„n po•tica QEl toro de fuegoQ Q
SrtaQ Elisa Sancho IzquierdoQ con el premio del Rvdo Q SrQ Qura Q‚rroco de
Alca…izQ dotado con Q5Q ptas QQ por su QSoneto a la ExQQolegiata de Alca…izQ Q
a QQ Angel Raimundo SierraQ se le concedi„ una menci„n honor€fica por su soneto
presentado a este mismo premio Q QQ Emilio Q„pez MedinaQ con el premio QQaQ
…ada S Q AQQQ dotado con 5QQ pesetasQ por su composici„n po•tica QEleg€a al
cipr•sQ Q y QQ Isa€as Villa y Qern‚ndezQ con el premio del Qasino Art€stico y
Qomercial de Alca…izQ dotado con Q5Q ptas Q Q por su QSoneto a la Reina de las
Qiestas y su QorteQ s€mbolo de la mujer bajoQaragonesaQ Q
1Q
Q QEQAS A IQVESTIQAQORES Q
Se concedi„ una beca de Q1QQ5Q ptas Q al Miembro Qumerario de este Instituto
QrQ Manuel Qarc€a MirallesQ O Q QQQ para que se desplazase a Montalb‚n y a
Albarrac€n para la toma de datos en sus estudios sobre los QQominicos en
Montalb‚nQ y QQas capillas de la iglesia de Santa Mar€a de Albarrac€nQ y otra
beca de 1Q5QQ5Q ptas para desplazarse a Qcrias QAsturiasQ y estudiar el Archivo
del Qonvento de los Qadres Qominicos de dicha poblaci„n en relaci„n con el
Qonvento de San Raimundo de Teruel Q
Tambi•n se conceedi„ otra beca a Q Q Santiago Sebasti‚n Q„pezQ de 1Q5QQ ptas QQ
para realizar los trabajos de campo en la Sierra de Mora Q
Igualmente se asignaron Q9QQQQ ptas Q para pago de los gastos ocasionados




AQAQEMIA QE ESTUQIOS MURQIAQOS





Qresidente Q Ilmo Q Sr
Q QQ Agust€n Virgili Quintanilla
Q
Vicepresidente Q IlmoQ SrQ Q









Q Qos• Qallester Qicol‚s Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO
Q
Qreparaci„n del Qongreso de Estudios MurcianesQ cuya celebraci„n ha sido
se…alada para la primavera de 19QQQ y que comprende las siguientes Secciones
de trabajo Q
Secci„n de Qiencias de la QaturalezaQ presidida por Q
Q Qos• Qostau y Q Q de
MembrilleraQ
Secci„n de Qellas Artes y Arqueolog€aQ presidida por Q
Q Qayetano Margelina
Quna Q
Secci„n de QistoriaQ presidida por Q
Q Quciano de la Qalzada Rodr€guez
Q
Secci„n de Qingˆ€stica y Etnograf€aQ presidida por Q
Q Manuel Mu…oz Qort•s
Q
Secci„n de Antropolog€a y MedicinaQ presidida por Q
Q Rom‚n Alberca Qorente
Q
Secci„n de QerechoQ Econom€a y Sociolog€aQ presidida por Q
Q Manuel Qatlle
V‚zquez Q
Secci„n de QiteraturaQ presididaQ primeroQ por Q
Q Angel Valbuena QratQ y
despu•sQ por ausencia del Sr
Q ValbuenaQ por Q
Q Antonio Q•rez Q„mez Q
Un equipo de trabajo permanente constituido por Q
Q Quan Torres Qonte~Q
Q
Q Qos• Qallester Qicol‚s y Q
Q Antonio Q•rez Q„mezQ se ocupa de la edici„n




Se ha emprendido en el presente a…o uno muy interesante dedicado a la
conservaci„n y exaltaci„n del flolklore regionalQ en especial de los llamados
cantos de AmiorosQ grupo de gentes de la huerta y del campo de esta localidad
que entonan canciones corales de tipo religioso y regional
Q Qe antiqu€sima tradiQ
ci„nQ estos grupos de
Auroros han pasado por diferentes vicisitudesQ habi•ndole
sido encomendada a esta Academia su vigilancia y conservaci„n por el MinisQ
terio de Educaci„n Qacional Q
QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
IZAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
El Qrof
Q alem‚n Arnald Steiger Q
QQQ
5 Q QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Antonio Qƒrez Q„mezQ a InglaterraQ para realizar en las bibliotecas ingleQ
sas investigaciones sobre los autores ingleses que han visitado Espa…aQ
QQ Agust†n Virgili QuintanillaQ a Tailandia Q Recogi„ interesantes datos sobre
geograf†aQ folklore y econom†aQ que expuso en sesi„n privada en esta Academia
Q
Q
Q Manuel Mu…oz QortƒsQ a Qar†sQ para asistir al Qongreso organizado por
el Instituto dQEtudes Qispaniques Q
Q Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Qongreso de Estudies Qisp‡nicosQ en Qaris Q
Qongreso sobre la Querra de la IndependenciaQ en Zaragoza Q
QQ QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QMurgetanaQQ tomo XII Q
bQ Qibros Q
QQe las pinturas de Qornelio de Qeer en la colegial de San Qatricio de
QorcaQQ por QQ Qoaqu†n Esp†n RaelQ
QMurcia en los viajes por Espa…aQQ por QQ Antonio Q„pez Q„mez Q
QQoticia de la zarzuela QQas labradoras de MurciaQQ por Q Q Antonio Qrespo Q
QEstampas de la vida en Murcia en el reinado de los Reyes Qat„licosQQ IIQ
por QQ Quan Torres Qontes Q
QMedidas de superficie y de valoraci„n en el Repartimiento de MurciaQ Q
por QQ Quan de Torres QontesQ
QQ
Q Quan Quillƒn Quzar‡nQ escritor murcianoQQ por Q Q EQ Varela Qerv†as Q
QQustas poƒticas en Murcia en el siglo XVIIQQ tomo III Q
QQormaci„n cultural de Saavedra QajardoQQ por Q Q Qosƒ S‡nchez Moreno
QEdici„n publicada en colaboraci„n con el Qatronato de Qultura de la Excma Q
Qiputaci„n QrovincialQ Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS MAQAQUEˆOS
QM‡lagaQ
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q ExcmoQ SrQ QQ Qaltasar Qinojosa Q
Secretario Q QQ Andrƒs Oliva MarraQQ„pez Q
Q Q AQTIVIQAQES QIVERSAS Q
Se han realizado diversos estudios e investigaciones sobre QienciasQ ArteQ
Qistoria y Qiteratura locales Q
QQQ
[QQ]
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Q Q
[QQ]
Revista QQibralfaro QQ n€mQ 11 Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS OSQEQSES
QQuescaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q Q
Q Virgilio Valenzuela Qoved Q
Secretario Q QQ Qederico Qalaguer Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Secci„n de Qistoria y Arte
Qa proseguido la catalogaci„n de los fondos del archivo de San Qedro
el Viejo Q
El Seminario de Arte ha proseguido los trabajos de formaci„n del inventario
art†stico e †ndice monumental del Alto Arag„n
Q
El Seminario de Qistoria ha logrado encontrar hasta un centenar de docuQ
mentos del fondo del monasterio de QanloQ documentos que se consideraban
perdidos
Q Qos m‡s antiguos pertenecen al siglo XI y los m‡s modernos al XVI
Q
Esta Secci„n colabor„ con la Qomisi„n Qrovincial de Monumentos y as†
se han realizado obras en el Monasterio antiguo de San Quan de la Qe…aQ castillo
de QoarreQ c‡mara de la Qampana de Quesca y sala de do…a QetronilaQ y se ha
procedidoQ a la se…alizaci„n de varios monumentos colocando carteles indicadores
en todas las v†as de comunicaci„n cercanas Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q




QQQa realizado investigaciones sobre documentos
del pueblo de QanloQ
Qita MerceQ R QQQa publicado estudios referentes a localizaciones arqueol„Q
gicas en el bajo Qinca
Q
Valenzuela QovedQ VirgilioQRealiz„ inveQtigaciones sobre la iglesia de San
Adri‡n de S‡sabe Q
QARTIQIQAQI•Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
Reuniones del Qolegio de Arag„n celebradas en Zaragoza en octubre
Q
5 ‰ QOQEREQQIAS Y QURSIQQOS
Q
Qielo conmemorativo del cuarta centenario de la muerte de Qarlos I
QSituaci„n de Espa…a a la llegada de Qarlos 1 Q Q por Qarlos Qorona Qaratech Q
QEl ccaso de un QƒsarQQ por Qoaqu†n S‡nchez Tovar Q
QQ9
Qiclo de temas actuales
QQa unidad de EuropaQQ por Quan Qacasa Qacasa Q
QQa unidad de las iglesias ante el futuro Qoncilio Ecum€nicoQQ por Qes•s
Qarc‚a Qarvalaz Q
Qiclo sobre Miguel ServetQ ea VillaIiueea de Sigeua
QQaturaleza aragonesa de Miguel ServetQQ por Quan Qalacios Sƒnchez Q
QServet condenado por los hombres Q „Qondenado por QiosQ por Q€sar
Arner Queno Q
QMiguel ServetQ ge…grafo y astr…nomo por Qulio Arribas Salaberri Q
QMiguel Servet como m€dico y la medicina de su tiempoQQ por Qabriel
Alonso Qarc‚aQ
QQa obra de Miguel ServetQQ por Virgilio Valenzuela Qoved Q
Qiclo de temas econ…micos
QIntroducci…n a un ciclo de temas econ…micosQQ pcr Alberto An‚bal Alvarez Q
QEuropa hacia la integraci…n econ…micaQQ por Rodolfo Argamenter‚aQ
QInstituciones internacionales para la financiaci…n del desarrollo econ…micoQ
por Qrancisco Mu†oz QelgadoQ
QEl desarrollo econ…mico equilibradoQQ por Qos€ Qlasco Qart‚n Q
Q Q
EXQOSIQIOQES Q
Qel 1 al 11 de enero de 1959Q se celebr… la primera Exposici…n de artistas
altoQaragoneses Q
Qel QQ de noviembre al Q de diciembre de 1959Q exposici…n de pintura de
Qeoncio Mairal Q
Qel 19 al QQ de diciembreQ la exposici…n de pintura de Qos€ Qasc…n Q
Q
Q OTROS TRAQAQOS Q
Merecen destacarse los realizados con la generosa ayuda del Qistrito QoQ
restal de Quesca para descubrir la vieja iglesia romƒnica de San Adriƒn de
SƒsabeQ que se hallaba completamente sepultada por las avenidas de unos barran Q
cos pr…ximos y que una vez finalizados permitirƒn el conocimiento exacto de
este temploQ muy importante en el aspecto hist…rico y art‚stico para Arag…nQ
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QArgensolaQQ n•meros Q5Q QQQ QQ y QQ Q
bQ Qibros Q
QEstudios de Qistoria QacetanaQQ por Quan Qrancisco Aznƒrez Q
Q5Q
[QQ] [Q5]





Qresidente Q ExcmoQ Sr Q QQ Manuel de Aranegui y Qoll Q
Secretario Q Q
Q Antonio Ma†ueco Qrancos Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Restauraci…n de la Qapilla y torre de Quejana Q
Restauraci…n de algunas pinturas del Museo QrovincialQ pcr el Qonservador
QQ Qrist…bal Qonzƒlez Quesada Q
Q Q QUEVAS IQSTAQAQIOQES
Q
Sala del pintor Q‚az Olano en el Museo Qrovincial
Q
R€plicaQ al tama†o del originalQ del retablo de Quejana en su Qapilla
Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Qernardo QQ Qaycedo Q
Qr
Q QQ Mario Qiuliano Q
Qr
Q QQ Quis Sola Sampil Q
5 Q QARTIQIQAQI‡Q EQ QOQQRESOS QIEQTˆQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q





QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
XIV Qurso de la Universidad de Valladolid en VitoriaQ QQ conferencias Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Qaguardia en el Siglo XVIQQ por QQ Emilio Enciso Q
QQomenaje al Qanciller AyalaQ Qcon discursos del Marqu€s de Qozoya y
de Q
Q Manuel de AraneguiQ Q
Q51
r
IQSTITUQIOQ €QRIQQIQE QE VIAQA•
QQamplonaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q QQ Miguel Qortari Errea Q
Secretario Q QQ Qos‚ Uranga Qaldeano Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qonsejo de Estudios de Qerecho Qavarro QQQan continuado sus trabajos sobre
nuestro Qerecho privativo y ha colaborado en la ediciƒn del Quero Recopilado
de QavarraQ
Instituto M‚dico de la Qeneficencia Qrovincial QQQa desarrollado el plan
normal de trabajos y conferencias y ha aumentado el fondo de la Qiblioteca
especializadaQ
Qiencias Aplicadas QQQan proseguido los trabajos de investigaciƒn en elQaQbo a or o
del Qospital Qrovincial Q
Espeleolog„aQQExploraciƒn sistem…tica de las cuevas y simas de Qavarra Q
En el presente a†o ha organizado la V Qornada Espeleolƒgica en QarraQ con
car…cter internacional Q
Secciƒn de VascuenceQSe han organizado ex…menes en distintos pueblos
de nuestra Monta†aQ entre lcs ni†os de las escuelasQ premiando a los m…s disQ
tinguidos en el conocimiento del vascuence Q Se han celebrado concursos de VersoQ
laris entre aficionados de Qavarra Q
de la puerta de entrada Q
En el Qavatorio existente en el Qlaustro se ha colocado una vieja pilaQ
dot…ndola de agua corriente Q
Monasterio de IraQŠQQQŠ QQSiguen sin interrupciƒn las diversas obras de resQ
tauraciƒn de este importante MonasterioQ as„ en la nave de la Ep„stola culo
en el testero de la iglesiaQ cuyo rosetƒn ha sido del todo restaurado Q
San Qedro de la Rua en EstellaQQos tejados de los …bsides de esta iglesia
han sido rebajados a su altura primitivaQ con lo que ha ganado en bellezaQ
Q5Q
[QQ]
Santo Qoaningo de Estella
Q Monasterio ‚steQ uno de los ejemplares mejores
de la arquitectura gƒticaQ del que se ha restaurado el ventanal del …bside de la
iglesia Q
San Miguel de Villatuerta
QQEsta ermita del siglo XQ sin cubierta y amenaQ
zando ruinaQ ha sido restaurada completamente y hoy ya est… en condiciones de
reanudar el cultoQ
San Qartolom‚ de Aguilar de Qod‚s QQQa sido del todo terminada su resQ
tauraciƒnQ con lc que esta magn„fica ermitaQ una de las m…s bellas de QavarraQ
puede dedicarse ya al culto
Q
Ermita de QadostainQQMuy avanzada la obra de restauraciƒnQ que estar…
totalmente terminada en 19QQ
Q
Qalacio de Qolomo en Miranda de Arga
QQSe ha restaurado la fachada y se
ha consolidado la cimentaciƒn de sus torresQ adem…s de un repaso general a las
cubiertas y toda la carpinter„a exterior Q
Qatedral de TudelaQ Se ha terminado de montar el artesonado del claustro
Q
Qerco de ArtajonaQQSe han restaurado los desperfectos causados por un
rnQYo en la torre de la iglesia
Q
Restauraciƒn de pinturasQQor Q
Q Qristƒbal Qonz…lez se llevƒ a cabo la resQ
tauraciƒn del retablo de la Iglesia de Q„aQ del siglo XVIQ y la del retablo de
SetuainQ propiedad del Museo de QavarraQ tambi‚n del S
Q XVI Q
Excavaciones
Qajo la direcciƒn de Q
Q Quan Maluquer y de Q
Q Qorge Qavascu‚sQ se han
eQ Qyavado en Qunes una serie de plantas industriales de elevaciƒn de vinoQ de
gran inter‚s Q
Q Q QQEVAS IQSTAQAQIOQES Q
[QQ]
QRevista Qr„ncipe de VianaQ
Q




QQibliograf„a de la Querras Qarlistas y de las Quchas Qol„ticas del siQ
glo XIX‹Q volQ IV
Q
QSymposium de Arqueolog„aQ Q
Q5Q
Q Q TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Restauraciones
En el Museo de Qavarra se ha montado la Sala de las Qinturas de Artaiz
Q
Adem…sQ han ingresado diversas piezasQ en especial el Qristo de Santa QeQ de
Esc…nizQ y una magn„fica escultura en piedraQ de Santo Qomingo de Estella
Q
Tambi‚n se ha adquirido un retablo pintadoQ del siglo XVIQ procedente de la
Iglesia Qarroquial de Setuain Q
Qa Red de Qibliotecas Q‡blicas de QavarraQ se ha incrementadc con la insQ
Qalacio Real de Olite QQRestauraciƒn de las habitaciones correspondientes a
las yeser„as mud‚jares y en el patio que da al …bside de lo que fue capilla del
QalacioQ Santa Mar„a la Real Q
tallciƒn de las de los barrios de Qhantrea y QapuchinosQ de Qamplona
Q
5 Q QARTIQIQAQIˆQ EQ QOQQRESOS QIEQT‰QIQOS
Se est… terminando la restauraciƒn del paso que une la Torre de los Quatro
Vientos con las habitaciones de palacioQ completando de esta manera parte del
alc…zarQ
Qatedral de Qamplona QQQa quedado terminada la restauraciƒn de la Sala
QarbazanaQ hoy utilizada como Qapilla Q Alrededor de los murosQ se ha colocado
Q Q
yQ AQIOQAQES E I\TERQAQIOQAI QI QS Q
Symposium de Qrehistoria QeninsularQ en Qamplona
Q
Q QQQQIQAQIOQES Q
una siller„a y se han cerrado con lunas las puertas y ventanas Q A lcs dos venQ
tanales de la Sala se les ha provisto de rejas forjadasQ del mismo estilo que las aQ
Revistas Q
Q5Q




Qresidente Q ExcmoQ SrQ QQ Rafael de Qalb•n Qucas Q
Secretario Q QQ Qos‚ Simƒn Q•az Q
Q Q
QURSIQQOS Y QOQQEREQQIAS Q
El Qatio de los MicosQQ por QQ Qablo de Quenmayor Qordon Q
QEl Madrid de QQ Qacinto QenaventeQQ por Q Q Qos‚ Montero Q
QEl Madrid de hace cuatro siglcsQQ por Q Q Manuel Qern„ndez Alvarez Q
Q Q
QUQQIQAQIOQES Q
Qiblioteca de Estudios Madrile…os Q
VQQQEl Qremio de representantes espa…oles y la Qofrad•a de Questra SeQ
…ora de la QovenaQQ por Qos‚ Subir„ Quig Q
Itinerarios de Madrid Q
XVIIIQQQQQa Qiudad UniversitariaQQ por Enrique Qardo Qanalis Q
XIXQQQEl Madrid de Qacinto QenaventeQQ por Qcs‚ Montero Alonso Q
XXQQQQEl Qalacio de QiriaQQ por Qos‚ Manuel Qita Andrade Q
Temas Madrile…os Q
XVIIIQQQQa Virgen de la AlmudenaQQ por Qos‚ Qradejas Qebrero Q
XIXQQQT•teresQ marionetas y otras diversiones populares de 1Q5Q a 1Q59QQ
por QQ EQ Varey Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS QIEQQEQSES
QQa‚nQ
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Qrsidente Q Ilmo Q Sr Q QQ Qrancisco Rivillas Qe…aQ Qresidente de la Excma Q Qipu Q
taciƒn Qrovincial Q
Qirector Q IlmoQ Sr Q QQ Qos‚ Antonio de Qonilla y Mir Q
Secretario Q QQ Ramƒn Espanteleƒn Molina Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Se siguiƒ excavaciƒn en la quinta campa…a de la necrƒpolis ib‚rica de QQos
Qastellones de QealQQ concurriendo en ella la Srta
Q Qoncepciƒn Qern„ndez QhiQ
charro y de QiosQ Qirectora del Museo Arqueolƒgico QispalenseQ el Qr
Q y QroQ
fesor de Arqueolog•a de la Universidad de SevillaQ Q
Q Antonio Qlanco QreijeiroQ
el miembro Qolaborador del Seminario de Arqueolog•aQ Q Q Rafael del Qido QuQ
ti‚rrez y la Srta
Q Qicenciada en Qilosof•a y QetrasQ Qilar Qelgado Q
Se verificaron prospecciones en los alrededores del Santuario Ib‚rico del
Qollado de los Qardines QQespe…aperrosQQ por los miembrosQQolaboradores del
Seminario de Arqueolog•a de este InstitutoQ Q
Q Qedro Qasa…as Qlagostera y QQ RaQ
fael del Qido Quti‚rrezQ obteni‚ndose de ellasQ una colecciƒn de exQvotos de
bronceQ alrededor de unas doscientas piezasQ




Qabiendo sido adquiridos por el Instituto varios fragmentos de piedraQ
correspondientes a leones ib‚ricos encontrados en el pueblo de Qa QuardiaQ
r e creyƒ ccnveniente tanto por el profesor Qlanco QreijeiroQ como por Q
Q Ramƒn
Espantaleƒn MolinaQ Qelegado Qrovincial del Servicio Qacional de Excavaciones
ArqueolƒgicasQ explorar el sitio en que seg†n el vendedor de dichas piezasQ ‚stas
se hab•an encontrado y bajo la direcciƒn del referido se…or Qlanco QreijeiroQ se
practicaron prospeccicnes dando lugar al descubrimiento de una necrƒpolis ib‚Q
ricaQ de la que en cinco d•as e e obtuvieron en las dieciocho tumbas descubiertasQ
unas ochenta y tantas piezasQ entre cer„mica ib‚ricaQ italogriega y „ticaQ bronces
y unos pendientes de oro Q
Qajo la direcciƒn del Ilmo Q SrQ Q
Q Qos‚ Antonio de Qonilla y MirQ se siguen




Qor el Instituto fue adquirida una colecciƒn de monedas hispanoromanasQ
compuesta de doscientas setenta y cuatroQ correspondientes a la mayor•a de las
QecasQ existentes en Espa…aQ la que ha sido debidamente catalogada e instalada
en Vitrinas Q
5
Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
IZAQ VISITAQO EQ QEQTRO
Q
Se recibiƒ la visita del Qrofesor de Arqueolog•a de la UniverQidad de SanQ
tiago de QhileQ QrQ Q
Q Qernardo Qerdichewisky Scher Q
Q Q
Q QvI
QTIQrQAQUQQ EQ QOQQIQIQSOS QIEQT‡QIQOS
QAQIOQAQES Q
Q IQTERQAQIOQAQES Q
El Qonsejero Secretario QeneralQ Q Q Ramƒn Espantaleƒn MolinaQ asistiƒ al






QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Seminario de Teolog•a Q
Qonferencia del RvdoQ QQ Quan QealQ SQ QQQ profesor de la Qacultad Teol‚gica
de QartujaQ sobre el tema QEn el XIX centenario de la carta a los rcmanos Q




Actual estado de la Tuberculosis RenalQQ Qr Q Enrique Alc€zar Quque Q
QT„cnica electromicrosc‚pica y estructura y ultraestructura de la c„lula
cancerosaQQ Qrof Q QQ Agust•n Qull‚nQ Qatedr€tico de la Qacultad de Medicina
de SevillaQ
QQron‚stico vital de la retinopat•a diab„ticaQQ Qr Q QQ Antonio Vena Rodr•guez Q
QEquilibrio electrol•tico en cirug•a abdominal … Q QrQ QQ Qerm•n Qalma RoQ
dr•guez Q
QAccidentes cerebrovasculares agudos … Q QrQ QQ Qos„ Mar•a Sillero Q
QQa Alergia en patolog•a renalQQ Qr Q QQ Alfonso de la QeƒaQ Qatedr€tico de
Urolog•a de la Universidad Qentral Q
Seminario de Qiteratura Q
Qomo preparaci‚n a la fiesta de la poes•aQ se pronunciaron cinco charlas
sobre la figura del poeta giennense Qernardo Q‚pez Qarc•aQ actuando el QresiQ
dente del Seminario Q Q Quis Qonz€lez Q‚pezQ Q Q Antonio Q‚pez Rodrig€lvarezQ
QQ Qelipe Molina VerdejoQ Q Q Quis Qriceƒo Ram•rez y Q Q Qiego S€nchez del Real Q
El d•a Q1 de marzo y en conmemoraci‚n de la Qoes•aQ en sesi‚n solemneQ
se realiz‚ la entrega de premios a los poetas en el concurso convocado al efectoQ
siendo premiadosQ en trabajo en prosaQ Q Q Q„lix Mart•nez QabreraQ y en Qoes•aQ
Q
Q Qelipe Molina VerdejoQ actuando de mantenedor de la Qiesta el Ilmo Q Sr Q QQ
Qos„ de la Vega Quti„rrezQ Qonsejero de Q†mero del Instituto Q
El d•a 1 de noviembreQ tuvo lugar una velada en homenaje a la memoria
de la ilustre giennense Mar•a Qosefa SegoviaQ coQfundadora de la Instituci‚n
TeresianaQ en la que disert‚ sobre el tema QQos tres reinos de una sencilla mujerQ
el Qatedr€tico de la Qacultad de Qerecho de SalamancaQ Excmo Q Sr Q QQ Qoaqu•n
Ruiz Qim„nez y Qort„s Q
Qremio QQa„nQ de Qiano 1959 Q
En el concurso de piano QQremio Qa„n 195Q9QQ patrocinado pcr este InstitutoQ




QQolet•n del Instituto de Estudios QiennensesQ Q
QQolet•n del Seminario M„dicoQ Q
bQ Qibros Q
QMemorial de la Qasa Solar de Mess•aQ Q





QUE QAQ IQO AlQ EXTRAQQERO Q
Q
Q Qlemente S€enz Qarc•aQ al frente de un grupo de alumnos de la Escuela
QEQTRO QE ESTUQIOS SORIAQOS
QSoriaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q Q
Q Antonio MarichalarQ Marqu„s de Montesa Q
Vicepresidente Qrimero
Q
QQ Qlemente S€enz Qarc•a
Q
Vicepresidente Segundo
Q QQ Qlorentino Zamora Qucas Q
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
aQ Excursiones Q El Qrupo de la SQ MQ U
QQ fili91 de este QentroQ ha realizado una
excursi‚n al castillo de Vinuesa y Qeƒa QegraQ con el siguiente itinerario
SoriaQVinuesaQQuerto de Santa In„sQQastillo de VinuesaQQeƒa QegraQ rebaQ
sando los Q QQQQ mQ de altitud Q
bQ Arqueolog•a Q
Qa citada excursi‚n tuvo el car€cter de un curso pr€ctico
de arqueolog•a Q
Especial inter„s ofrece el descubrimiento en la Qrovincia de nuevos
castros preshist‚ricosQ llevado a cabo por nuestro Vicepresidente Qrimero
Q
Q Qlemente S€enz Qarc•aQ al frente del Qrupo citado
Q
Q QQ Exposiciones Q En colaboraci‚n con la Qasa de la QulturaQ sede de nuestro
QentroQ se han llevado a cabo dos exposiciones de car€cter soriano Q 1Q Qon
motivo de la Qiesta del QibroQ una Expcsici‚n bibliogr€fica de publicaciones
impresas en Soria durante 195Q Q y QQQ QoncursoQExposici‚n de Qotograf•as
de Soria y su Qrovincia QpaisajeQ monumentos y tipos y costumbres popuQ
laresQ Q Qa Qaja de Ahorres de la Qrovincia concedio importantes premios a
los autores galardonados
Q Se expuso cerca de un centenar de fotograf•as Q
TRAQAQOS ESQEQIAQES Q
Qor QQ Qlemente S€enz Qarc•a Q la continuaci‚n de _us trabajos sobre geolog•a
y espeleolog•a locales Q por Q
Q Qlorentino Zamora Qucas Qen colaboraci‚n con
el ingeniero de Qaminos Q Q Qlemente S€enz RiruejoQ la continuaci‚n del estudio
sobre QQastillos y fortalezas de la Qrovincia de SoriaQ Q por QQ Qos„ Antonio
Q„rezQRiojaQ la organizaci‚n de las exposiciones ante] citadas y entre otros traQ
bajos bibliogr€ficosQ el titulado QQien fichas sobre Soria QQu•a de lectura o selecQ




QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
MrQ SallefranqueQ Qrofesor del Instituto de Altos Eotudics Marroqu•es de
Qabat y Mr
Q QanterQ Agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en
1Qiadrid Q
Q5Q
de QaminosQ de la que es QrofesorQ en viaje de estudios a Qrecia y a Egipto
Qmes de julioQQ estudiando en este €ltimo pa•s los trabajos preparatcrios de
la futura presaQ de Asu‚n Q Q
Q Qosƒ Antonio QƒrezQRiojaQ prosiguiendo sus estuQ
dios bibliotecon„micosQ ha visitado durante el pasado verano la Qiblioteca MuQ
nicipal de Oporto y la Universidad de Qoimbra
Q
Q Q QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQTIQIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES Q
El Sr
Q QƒrezQRioja intervinoQ en representaci„n de la Qiputaci„n Qrovincial
de SoriaQ en el II Qongreso Internacional de la Querra de la Independencia y
su Epoca QZaragozaQ Q9 marzoQQ abrilQQ en el que present„ una comunicaci„n
sobre QSoria y la Querra de la IndependenciaQ Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QQeltiberiaQQ n€ms Q 1Q y 1Q Q
bQ Qibros Q
QQastillos y fortalezas de la Qrovincia de SoriaQQ de les SresQ Zamora Qucas
y S‚enz Ridruejo Q
IQSTITUQIOQ †TEQQO TEQQEZ QE MEQESES‡
QQalenciaQ
1 QERSOQAQQ QIREQTIVO Q
Qresidente Q QQ Severino Rodr•guez Salcedo
Q
Secretario Q QQ Ram„n Revilla Vielva Q
QQ TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qos que realiza cada una de las Secciones siguientes que son las cinco que
la componen Q Qiteratura y Qolklore Q Arqueolog•aQQumism‚tica Q Qellas Artes Q
Qisteria y ArchivosQ y Qeof•sica y Qomento
Q
Q Q AQTIVIQAQES VARIAS Q
Se inaugur„ el curso Acadƒmico con el discurso de apertura de Q Q Qosƒ MQQ
Qern‚ndez Qieto Q QEl sentido religioso en la poes•a actualQ Q
Q Q
QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT•QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAQES
Q
Qongreso Internacional de la Querra de la Independencia celebrado en ZaQ
Q5Q
[QQ]
ragoza el aˆo 1959Q al que asisti„ esta Instituci„n representada por el director
de su Revista QQublicacionesQQ Q
Q Qes€s San Mart•n Qayo Q
5 Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QQublicacionesQQ n€ms Q
1Q y 19 Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS MAQQQEQOS
QQiudad RealQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO
Q
Qirector
Q IlmoQ Sr Q QQ Qosƒ Mar•a Mart•nez Val Q
Secretario Q Q
Q Qar•o Zori Qreg„n Q
Q Q AQTIVIQAQES QIVERSAS Q
Qonferencias Q
QOndasQQ por el Qr
Q Q„pez Qustos Q
QEl nuevo rƒgimen pol•tico francƒsQQ por el Qr
Q Mart•nez ValQ
QSanto Tom‚s de Aquino y el Qeato Quan de AvilaQQ per el Qr Q Mart•nez Val Q
QQa conciencia hist„rica de Espaˆa y el Quijote ‰ Q por el Qr Q Angulo QavadaQ
argentino Q
QQa propiedad y la ordenaci„n jur•dica en la Qrovincia de Qiudad RealQQ
por el SrQ Quƒllar Qern‚ndez Q
QQa personalidad de Astrana Mar•nQQ por el Sr Q Agostini Qanus Q
QQa obra literaria de Astrana Mar•nQQ por el Sr
Q Qalatayud Qil Q
QAstrana Mar•nQ historiador‰Q por el QrQ Mart•nez Val Q
Qolaboraciones prestadas Q
Qa facilitada al grupo de estudiantes holandeses de espaˆol del Qrupo uniQ
versitario QQa QarracaQQ de la Universidad de AmsterdamQ para realizar su
Viaje a caballo por la Mancha
Q
Qa sido solicitada su colaboraci„n por el Ingeniero ge„grafo Sr
Q TorrijaQ
para la revisi„n de la toponimia de las Qojas del Mapa Qacional 1 Q 5Q QQQQQ corresQ
pondientes a esta regi„n Q
El Qirector del Instituto de Estudios Manchegos acompaˆ„ en una expediQ
ci„n de informaci„n y estudio a la zona de QEl QorcajoQQ en Sierra Morena
al Qatedr‚tico de Qeograf•a SrQ Qorch„n Q
El Instituto ha remitido informaciones que se le solicitaron a un grupo
de Arque„logos alemanes de la Universidad de QrankfurtQ que proyectan un
viaje de estudios a la QQeˆa EscritaQ de Quencaliente QQiudad RealQ Q
QUQQIQAQIOQES Q
aQ Revistas Q
QQuadernos de Estudios ManchegosQQ n€m Q IX Q
[QQ]
Q59
QQos Qospitales de TarragonaQQ pcr Qos€ MQ Q Miquel Qarellada y
S†nchez RealQ
QTarragona QristianaQQ tomo VQ de Emilio Morera Qlaurad• Q
QQas filigranas de animales en los archivos de TarragonaQQ de Qos€ S†nQ
chez Real Q
QSant Miquel del QlaQQ de Quan Serra Vilar• Q
IQSTITUQIOQ „AQOQSO QE MAQRIQAQ…
QAvilaQ
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qlesidelltc Q ExcmcQ Sr Q Qresidente de la Qiputaci•n Qrovincial Q




Secci•n de Qistoria y Qetras
QQostumbrismoQQ trabajo redactado pcr Q
Q Isidoro MacabichQ
Qroyecto de QQerecho foral IbicencoQQ que ha sido elevado a la Qomisi•n
\acional Q
Queron pronunciadas varias conferencias sobre diversos temas literarios Q
Secci•n de Qeograf‚aQ Etnograf‚a y Qostumbrismo
Queron organizados diversos festivales y exhibiciones folkl•ricasQ durante
los que se pronunciaron conferencias y celebr†ronse exposiciones sobre costumQ
brismo local Q
Qan proseguido les estudios sobre geograf‚a y etnolog‚a locales Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QIbizaQQ n‡m Q Q Q
1 Q5]
QQ1
bQ Qibros Q Q Q QOQQEREQQIAS Q
QQalatrava y las Ordenes Militares Qortuguesas Qr Q Mauro Qocheril Q
QEl r€gimen de precipitaciones de Qiudad Real y su provinciaQQ por Qr Q Q•Q
pez Qustos Q
Qa Instituci•n organiz• la celebraci•n de una conferencia con ilustraciones
musicalesQ sobre QQa cultura musical de Isabel la Qat•licaQQ y que fue dada
por Q
Q Qedro Echevarr‚a Qravo
Q
QQAspectos del Movimiento europe‚sta desde la segunda guerra mundialQQ
por la Sra Q Qeƒalosa EstebanQInfantes Q Q Q QUQQIQAQIOQES Q
QQa Orden de QalatravaQQ por Montero Q‚az y otros Q
IQSTITUTO QE ESTUQIOS TARRAQOQEQSES
„RAMOQ QEREQQUER IV…
QIdeas internacionales de Alonso de Madrigal QEl TostadoQQ por Vicente
QQ
Quis Sim• SantonjaQ
QUn trczo de QastillaQQ por Salvador Qlopis Qlopis
Q
QSanta Teresa vive en Avila
Q Qu‚a Teresiana de la QiudadQQ por el Q
Q QarQ
melo del Qiƒo Qes‡s
Q
QTarragonaQ
IQSTITUTO QE ESTUQIOS IQIQEQQOS
1 Q QrIQQOQQAT Q QIREQTIVO Q
QIbizaQ
Qresidente Q QQ Enrique Quasch Qim€nez Q
Vicepresidente director Q QrQ QQ Manuel de Montoliu y de Tcgores Q
Secretario Q QrQ QQ Qos€ S†nchez Real Q
1 Q QERSOQAQQ QIREQTIVO
Q
Qresidente Q IlmoQ SrQ Q
Q Q€sar Quget Riquer Q
Secretario Q Q Q
Qos€ Tur RieraQ
Q Q TRAQAQOS EQ EQUIQO Q
Qon el Instituto de Estudios Ilerdenses y la Q†tedra de Qeolog‚a de la UniQ Q Q AQTIVIQAQES QIVERSAS
Q
versidad de Qarcelona se est† confeccionando la Qoja de Espluga de Qrancol‚Q
del Mapa Qeol•gico de Espaƒa Q
Se est† preparando el ‚ndice de la cbra sobre Qistoria de TarragonaQ 5 vol‡Q





Secci•n de Arqueolog‚a y Arte
Obtenci•n de datos para el mapa arqueol•gico de las islas de Ibiza y QorQ
menteraQ
Qelebraci•n de varias exposiciones de pintura y escultura
Q
MUSEO QE QOQTEVEQRA
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector honorario Q ExcmoQ Sr Q QQ Qrancisco Qavier S•nchez Qant‚n Q




En colaboraci‚n con la Qomisar€a del Tesoro Art€stico y el Excmo Q AyunQ
tamiento de QontevedraQ se ha llevado a cabo la modificaci‚n de la l€nea de
cierre de las ruinas de Santo QomingoQ retir•ndose la verja que restaba belleza
al edificio y espacio a la calle Q
Registro de nuevos objetos para el Museo Q
Ingresaron en nuestro Museo cuarenta y cinco nuevos objetos Q treinta y uno
de ellosQ por donativo Q once por compra y cuatro en concepto de dep‚sito Q
QonativosQQQebe destacarse por su importancia la serie de originales inƒQ
ditos y manuscritos del insigne poeta gallego Q Q Ram‚n QabanillasQ donados
al Museo por sus hijos Q
El Museo de Valladolid ha entregado la talla de e_Qcuela castellana QSan
Quan Qautista y Santa AnaQQ adquirida por el Estado para nuestra entidad Q
Qiversas piezas prehist‚ricas halladas en la comarca de Qa EstradaQ donadas
por QQ Qonstantino Qeira ValoiraQ Arcipreste de Tabeir‚s y el maestro nacicnal
QQ Qavid Vence y QuerraQ
Un precioso pu„al de bronceQ hallado en el castro de Qozara y donado por
el SrQ V•zquez Soli„oQ de Quente•reas Q
Una tapa de sepulcro germ•nicoQ de rar€sima decoraci‚nQ del tipo de doble
estolaQ aparecido en la parroquiaQ d e Qimo QQatoiraQQ Qa sido entregada por
QQ Eugenio Isorna Q
AdquisicionesQEntre ƒstasQ figuran en destacado lugar una mesa gallega
de juegoQ con incrustacionesQ firmada y fechada en 1Q95Q y dos jarritos de bronce Q
unoQ griegoQit•licoQ y otroQ tartƒsicoQ hallados en el S Q de la Qen€nsula Q
Archivo Qr•fico Q
Qon motivo del IV Qentenario de b‚vedas de Santa Mar€a la MayorQ se
obtuvo una complet€sima colecci‚n de fotograf€as de nuestro m•s bello templo Q
Tambiƒn se fotografi‚ la serie completa de labras her•ldicas de la Secci‚n QaQ
pidar Q
Qon la destinteresada cooperaci‚n del aficionado local QQ Antonio Qrespo
TiesoQ se ha obtenido una colecci‚n de fotograf€as de los escudcs nobiliarios
que existen en edificios de Qontevedra y su tƒrmino municipalQ base para un
futuro estudio de los linajes que llevar• a cabo este Museo Q
Se recogieron con los equipos del MuseoQ en pel€cula en color de 1Q mm QQ diQ





Qrosiguiendo la recogida de datos para la QQarta Arqueol‚gica Qrovincial
se han catalogado ya hasta el momento 1
QQQQ lugares de interƒs
Q
Arte Q
Se ha ampliado el Qat•logo Monumental de la Qrovincia con nuevos datos
y fichas de importantes monumentosQ de todos y cada uno de los cuales se reQ




El Museo se sum‚ a la conmemoraci‚n del IV Qentenario del cierre de
b‚vedas de Santa Mar€a la Mayor organizando una exposici‚nQ que se dedic‚
a la iconograf€a de Questra Se„ora
Q
Tambiƒn contribuy‚ el Museo con sus fondos a la Exposici‚n organizada
por el Instituto QQadre SarmientoQQ que fue dedicada a la Exposici‚n Regional





Q Qirector y Secretario han proseguido la campa„a de divulgaci‚n
cultural de temas de arteQ historia y arqueolog€a en los ayuntamientos rurales
de la provincia
Q Qruto de esta labor es el logro de numerosas piezas que han
enriquecido las colecciones de prehistoria del MuseoQ as€ como el que se haya
podido obtener una buena cantidad de noticias de nuevas estaciones arqueol‚gicas
Q
Qursillos Q
A petici‚n del Excmo
Q AyuntamientoQ se desarroll‚ un cursillo de arte e
















Trabajos del Qatronato QQiego Saavedra QajardoQ
de Estudios Qeogr€ficos y Qibliogr€ficos




Qirector Q ExcmoQ SrQ QQ Qos€ Q•az de Villegas Q
QQ EXQEQIQIOQES QIEQT‚QIQAS Q
Qos Entomƒlogos Q
Q Salvador VQ Qeris y Q Q Qulio Alvarez S„nchezQ del InsQ
tituto de Edafclog•a del Q Q S Q I Q QQ estuvieron en la isla de Annobƒn junto con
una expediciƒn de la Universidad de Qambridge Q
QQ QARTIQIQAQI…Q EQ QOQQRESOS QIEQT‚QIQOS
QAQIOQAQES E IQTERQAQIOQAI rS Q
IV Qongreso Qanafricano de QrehistoriaQ celebrado en Qeopoldville Q
Q Q QOQQEREQQIAS Y QURSIQQOS Q
Se han celebrado durante el a†o un total de catorce conferenciasQ en el
Salƒn de Actos del QonsejoQ Quque de MedinaceliQ QQ con los temas y conferencias
siguientes Q





QQos franciscanos espa†oles en las misiones de MarruecosQQ por el RvdQ Q
Q
Q QQ Esteban Ib„†ez Q
QQa ingenier•a ferroviaria en el QapƒnQ el T‡nel de Qammƒn y el Estrecho
de Qibraltar ˆ Q por el Excmo Q SrQ Marqu€s de Mulhac€n Q
QQa pol•tica africana de Qarlos IQQ por el Excmo Q SrQ QQ Manuel Qerrandeis
Torres Q
QAfrica y Am€rica del Sur QQQeolcg•a de dos continentesQQ por el Ilmo Q
SrQ QQ Qos€ MQa Quster Qasas Q
QEl Qorreo y los sellos de la provincia de QuineaQQ por el Ilmo Q SrQ QQ Qose
MQQ Qranc€s Q
QQo morisco en Am€ricaQQ por el Excmo Q SrQ Marqu€s de Qozoya Q




QEl clima pol€tico de ayer y de hoy en AfricaQ Q por el Excmo Q SrQ Q
Q Qos•
Yanguas Mess€aQ
QAfrica en el Teatro anterior a Qalder‚nQQ por el IlmoQ SrQ QQ Quis Morales
Oliver Q
QQa guerra de Africa en Qedro Antonio de Alarc‚nQ Q por el IlmoQ SrQ Q
Q Quis
Morales OliverQ
QAntecedentes pol€ticos de la guerra de 1Q59QQQ Q Q por QQ Qiego Sevilla Andr•s
Q
QEl poblamiento de la isla de Qernando Q‚o y el problema de las migraQ
ciones africanas ƒ Q por QQ Augusto Qanyella Q





QArchivos del Instituto de Estudios AfricanosQ Q
bQ Qibros Q
QEl Africa del Qorte en el AQMaIQAQQam de Ib alQQatibQQ de Rafaela Qastrillo
M†rquezQ
QQolklore infantil de Qumara el QailaQQ de Mohamed Ibn Azzuz Qakim Q
QQescripci‚n de los moluscos terrestres de la isla de Qernando Q‚oQQ de
Adolfo Ortiz de Z†rate Q‚pez y Antonio Ortiz de Z†rate Rocandio Q
QEstudios QuineosQQ de Qarlos Qonz†lez Echegaray Q
QQescripci‚n de la isla de Qernandc Q‚o de Quis Silveira Q
QQozos del SaharaQQ de Qedro Q‚mez Moreno Q
QQa Qatalla de San Quint€n QQrimera Qran Victoria de Qelipe IQ ƒ Q del
ExcmoQ SrQ QQ Qos• Q€az de Villegas Q
QEsquema de Etnolog€a de los Qang Qtumu de la Quinea Espa„olaQQ de
Augusto Qanyella Q
QResumen estad€stico del Africa Espa„ola Q1Q95QQ5QQ
Q
oficial Q
QQiccionario espa„olQsenhayiQQ de Q Q Esteban Ib†„ezQ O Q QQ M Q
IQSTITUTO ‡QUAQ SEQASTIAQ EQQAQOˆQ QE QEOQRAQIA
QMadridQ




Q SrQ QQ Amando Melon Ruiz de Qordejuela Q
Vicedirector Q ExcmoQ SrQ QQ Qos• Manuel Qasas Torres Q
Secretario Q Ilmo Q SrQ QQ Manuel Ter†n Alvarez Q
Qefe honorario de la Secci‚n de Qarcelona Q IlmoQ SrQ QQ Quis Sol• Sabar€s Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
En homenaje a QumboldtQ en el I Qentenariode su muerte Q
SrQ Otero Qedrayo Q QAlejandro de Qumboldt entre amigcsQ Q
QQQ
[Q1
SrQ Alvarez Q‚pez Q QQara un ensayo sobre la trayectoria cient€fica de AleQ
jandro de QumboldtQ Q
SrQ Qleiberg Qottlieb Q QSobre un viaje frustrado de Alejandro Qumboldt
a Espa„aQ
Q
SrQ Melon y Ruiz de Qordejuela
Q QUltima etapa de la vida y quehacer de
Alejandro QumboldtQ Q
Otros trabajos Q
SresQ Qenito Arranz y Mu„oz Q•rez Q QQu€a bibliogr†fica sobre la agricultura
espa„olaQ
Q
QQQ Qulia y Q Q Antonio Q‚pez Q‚mez Q QEstudio sobre la aplicaci‚n a Espa„a
de las zonas clim†ticas de Q†ppenQ Q
QQ Qrancisco Quir‚s Q QEvoluci‚n de la villa de QetafeQ Q
Q
Q Quan Qenito Arranz Q QEl comercio de agrios entre Valencia e Inglaterra ƒ Q
QQQ Rosario Aparicio Q QEl QaztanQ Q
QQ Ignacio Qeballos Q QQa VeraQ Q
SrQ Sobrini Q estudios sobre QQarques y jardines madrile„osQ Q
QQ QIREQTIVOS Y QOQAQORAQORES
QUE QAQ IQO AQ EXTRAQQERO Q
Qon motivo del Qrimer Qentenario de la muerte de Alejandro QumboldtQ la
Qesellschaft f‰ Erkunde de Qerl€n invit‚ al Qestival QumboldtQ celebrado en
Qerl€n Occidental en mayoQ a Q Q Amando Melon Ruiz de Qordejuela y a QQ QerQ
m†n Qleiberg
Q Qespu•sQ estcs se„ores ofrendaron sendas aportaciones humboldtiaQ
nas al Instituto Espa„ol de MunichQ al que fueron invitados por su Qirector Q
QQ Manuel Ter†n profes‚ durante el verano de 1959 un curso de Qeograf€a
de Espa„a en el Qolegio de Middleburg QEstados UnidosQ Q Qomo complementoQ
dio una ccnferencia en la Universidad de MaineQ seguida de su correspondiente
coloquio Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
Revista QEstudios Qeogr†ficosQ
Q




Qirector Q ExcmoQ SrQ QQ Amadeo Tortajada Qerrandis Q
Vicedirector Q IlmoQ SrQ QQ Qicol†s Qern†ndez Victorio Q
Secretaria Q Q QQ Mar€a Quisa Qoves Q†rcenas Q
Q Q TRAQAQOS REAQIZAQOS Q
Recopilaci‚n de los materiales biblicgr†ficos para facilitar la tarea invesQ
tigadora de los restantes Institutos del Qonsejo Q materiales que se recogen con
regularidad en las revistas consagradas a este fin Q
15] QQ9
QQQQ
Qa proseguido la preparaci•n de la bibliograf‚a especial para informaci•n





UQIVERSIQAQ QISQAQOQAMERIQAQA QE SAQTA MARIA
QE QA RAQIQA
1 Q QERSOQAQ Q QIREQTIVO Q
Reactor Q Ilmo Q Sr Q QQ Vicente Rodr‚guez Qasado Q
ViceQRector Q QQ Octavio Qil Munilla Q
Secretarios Q QQ Qatricio Qe€alver Sim• y Q Q Angel Mart‚n Moreno Q
QQ
QuRso 1959 Q
Acto de apertura Q
El XVII QursoQ correspondiente a 1959Q fue inaugurado el d‚a Q de agosto
por el Excmo Q Sr Q Q
Q Qelipe Qos… Ab„rzuza y OlivaQ Ministro de MarinaQ El disQ
curso de apertura estuvo a cargo del Excmo Q Sr Q Q
Q Qos… MQ† Qem„n y Qemart‚nQ
Miembro de la Real Academia Espa€olaQ quien disert• sobre el tema QQa vida
y la obra de Quan Ram•n Qim…nez Al actoQ que se celebraba en colaboraci•n
con la Real Sociedad Qolombina OnubenseQ asistieron las autoridadesQ profeso Q
radoQ alumnos y numerosos pƒblico
Q
Qrograma del curso Q
El programa general se agrup• de la siguiente manera Q
1Q Qecciones de Qistoria QeneralQ de Am…rica y de Espa€a
Q
QQ Seminarios Q
QQ Qonferencias sobre temas filos•ficoQjur‚dicosQ
QQ Qonferencias sobre temas hist•ricoQculturales Q





Qrehisp„nica Q Intervinieron los QrofsQ Q
Q Angel Mart‚n Moreno
y QQ Qernando de Armas Medina
Q
Qescubrimientos y siglo XVI Q Qon la intervenci•n de los Sres
Q QQ Vicente
Rodr‚guez Qasado y Q
Q Qrancisco Morales Qadr•n Q
Siglo XVII Q
Qon disertaciones de los Sres
Q Armas Medina y Rodr‚guez Qasado Q
Siglo XVIII Q Qlases dictadas por el Qr
Q QQ Qaime Qelgado Q
Independencia y siglo XIX Q Intervenci•n de los Qres
Q Morales Qadr•n y
QQ Qaime QelgadoQ
Siglo XX Q
Qlases a cargo de los QrofsQ Rodr‚guez Qasado y Qil Munilla
Q
SeminariosQEstuvieron a cargo de los Sres Q Qlavero Ar…valoQ Q•pez MedelQ
Muro Orej•nQ VarelaQ Arellano Qatal„nQ Qombard‚aQ S„nchez AgestaQ V„zquez
de QradaQ Azaola Urig‡enQ Qar•n QastroQ Ortiz Quentes QuintanaQ Qerrero TeQ
iedorQ Q…rez QallesterQ Aguilar QavarroQ Qarreras QlanzanaQ Qords QrauQ Qarc‚a
Qallo y Orlandis
Q
Qos temas versaron sobre Q QEl Urbanismo en Espa€aQ
Q QQos religiosos en
la UniversidadQ Q QT‚tulos de soberan‚a en las IndiasQ
Q QAutonom‚a de la poes‚a
cubana ante Espa€aQ Q QQa opini•n pƒblica como problema humanoQ
Q QQonseQ
cuencias jur‚dicas de la Qonfeccionalidad del EstadoQ Q QQa Qibertad como ideal
pol‚tico de OccidenteQ
Q QQa …tica colonial espa€ola ante las realidades de la
conquista y colonizaci•n de Am…ricaQ Q QQa incorporaci•n de la econom‚a espaQ
€ola a la econom‚a europeaQ
Q QQa sociedad hispanoamericana en las postrimeQ
r‚as del dominio espa€olQ Q QQa reforma administrativa en Espa€aQ
Q QQaturaleza
de las crisis hist•ricasQ Q QQoder pol‚tico y libertad humana en las organizaQ
ciones internacionalesQ Q QEl romancero
Q su vida en la poes‚a cultaQ su reelaboraQ
ci•n en la popularQ Q QTesis sobre la crisis contempor„neaQ
Q QQresente y futuro
de la econom‚a espa€olaQ
Q QQ‚nea ideol•gica de la Espa€a contempor„neaQ Q
QQuestiones actuales de antropolog‚a filos•ficaQ Q QQa pol‚tica exterior de Espa€a
desde la Restauraci•n canovistaQ Q QQroyecci•n de las ideas pol‚ticas en la admiQ
nistraci•n de justiciaQ Q QQa justicia en San QabloQ Q QQas etapas de la formaQ
ci•n del Qerecho IndianoQ y QEl signo cristiano de nuestro tiempoQ Q
Qonferencias sobre temas filos•ficoQjur‚dicos QQEstuvieron a cargo de los
Sres
Q Romero Q•mezQ Quengo Mu€ozQ Qern„ndez de la MoraQ Qrieto SolerQ QhmieQ
lewski QolakQ Aparici Q‚azQ Quil QlanesQ Qe la QeraQ As‚s y QarroteQ QilbertQ
Quti…rrez AlvizQ Qern„ndez de VillavicencioQ Ruiz MoralesQ Qern„ndez MirandaQ
Tena Artigas y Royo Mart‚nez Q
Qonferencias sobre temas hist•ricoQculturalesQQEn las que participaron los
SresQ S„nchez MontesQ Qarc‚a Q‚azQ Querrero QovilloQ Qonz„lez AlegreQ ReynoldsQ
Qenito Qa…nQ del ToroQ Quti…rrez de ArceQ S„nchez QedroteQ Molina Arg‡elloQ
Enciso RecioQ Qarc‚a AriasQ Qohmann VillenaQ SteigerQ Mar‚n y Qavarro Qatorre Q
Qomenaje a Quan Ram•n Qim…nez Q
El 9 de septiembre se celebr• el homenaje anual de la Universidad a Quan
Ram•n Qim…nez Q Qrofesores y alumnos se desplazaron a Quentepi€aQ en el t…rQ
mino municipal de MoguerQ mansi•n durante algƒn tiempo del poeta Q En este
mismo lugarQ Rafael Montesinos disert• sobre QEvocaci•n de la vida y obra
de Quan Ram•n Qim…nezQ Q SeguidamenteQ los alumnos de la Universidad proceQ
dieron a una lectura antol•gica de poemas del gran poeta Q
Acto de clausura
El 1Q de septiembre se celebr• el acto de clausuraQ en el que el Ilmo Q se€or
don Qos… Miguel Ruiz MoralesQ Qirector Qeneral de Relaciones QulturalesQ diQ





















Qe los art‚culos aparecidos en las revistas del QonsejoQ se han publicado fQ
volƒmenes y se hallan ya dispuestos para publicar otros dos m„s Q
OTROS QEQTROS QEQ QOQSEQO SUQERIOR
QE IQVESTIQAQIOQES QIEQTIQIQAS
QEQEQAQIOQ QEQ Q Q S Q I Q Q EQ ROMA
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qresidentes honorarios Q Excmo Q SrQ Embajador de Espa€a en el Quirinal y
ExcmcQ SrQ Embajador de Espa€a cerca de la Santa Sede Q
Qresidente efectivo y Qirector de la Escuela Espa€ola de Qistoria y Arqueolog•a
en RomaQ ExcmoQ SrQ QQ Qrancisco I€iguez Almech
Q
Vicepresidente y Qirector del Instituto Qur•dico Espa€ol en Roma Q Excelent•siQ
mo SrQ QQ Alvaro dQOrs Q‚rezQQeix Q
Secretario y Vicedirector de la Escuela Espa€ola de Qistoria y Arqueolog•a en
Romea Q IlmoQ SrQ QQ Qavier de Siliƒ QƒmezQQarcedoQ
Vicesecretario y Secretario de la Escuela Espa€ola de Qistoria y Arqueolog•a
en RomaQ IlmoQ SrQ QQ Alberto Mart•nezQQaussetQ
Secretario del Instituto Qur•dico Espa€ol en Rcma Q IlmoQ SrQ QQ Manuel Qarc•a
Qarrido Q
QQ TRAQAQOS Q
Escuela Espa€ola de Qistoria y Arqueolog•a en Roma
Qrosigue su colaboraciƒn en la organizaciƒn de las fototecas de QArchitetQ
tura e topografia dellQItalia anticaQ y de QArte postQanticaQ de la QUnicne
Internazionale degli Istituto di ArcheologiaQ Storia e Storia dellQArte in Roma
MonsQ Qedro Altabella y la Srta
Q Qarmen QrespoQ labor de investigaciƒn en
el Archivo Secreto del VaticanoQ El primero ha estudiado y transcrito 1 QQQQ bulas
Qen casi su totalidad in‚ditasQ del Qapa Quna QQenedicto XIIIQQ y la segundaQ
los documentos referentes a Espa€a del segundo a€o del pontificado de Q•o II
QEneas Silvio QiccolominiQ Q
El QQ Qarlos Qarc•a Qcld„raz ha trabajado sobre los documentos espa€oles
de bibliotecas y archivos de Roma relacionados con la obra de Qerv„s y QanQ
duroQ Qruto de esta investigaciƒn son las obras QEl Qƒdice Qucense de la QolecQ
ciƒn Qanƒnica QispanaQ y QQos Qoncilios de Qartago de un Qƒdice Soriense
MonsQ Qinio Angl‚s prosigue sus investigaciones sobre la m…sica espa€ola
en Italia Qsiglos XVQXVIIIQ y sobre la obra de Qristƒbal de Morale Q Q
Qon Qos‚ MQQ Qlor‚nsQ estudio y transcripciƒn de los diarios de la Qapilla
Sixtina Qsiglo XVIQQ con especial atenciƒn al grupo de los m…sicos espa€oles Q
QQ Miguel A Q Qarc•a Quinea y Q Q Manuel Qellicer han trabajado en las biQ
bliotecas de RemaQ sur de Italia y Sicilia acerca del estudio de las puntas de
QQ5
flechas con ap•ndices laterales tipo QMacal‚nQQ y los problemas relacionados
con el Qeolƒtico inicial peninsular
Q
Qon arreglo a la convenci‚n de intercambio arqueol‚gico entre la Escuela
y la QQireziones Qenerales delle Antichit„ e Qelle ArtiQ de ItaliaQ una misi‚n
arqueol‚gica italianaQ dirigida por lcs Qrofss
Q Qilliu y QiancofioreQ ha realizado
una campa…a de excavaciones en el talayot de Ses Qahyses QMallorcaQQ en coQ
rrespondencia a las campa…as de la Escuela en la ntigua Qabii QQacioQ
Q
Instituto Qurƒdico Espa…ol en Roma
A
Q QQOrs y MQ Qarcƒa Qarrido
Q QVaria romanaQ Q
MQ Qarcƒa Qarrido
Q QSobre los verdaderos lƒmites de la ficci‚n en el QereQ
cho romanoQ y QQuevas observaciones sobre el matrimonio de la menorQ
Q
Q Q QROQESORES EXTRAQQEROS QUE
QAQ VISITAQO EQ QEQTRO Q
Escuela Espa…ola de Qistoria y Arqueologƒa
QrofsQ EQ WelinQ O
Q QoneborgQ Q Q RisbergQ RQ QdQggQ Q
Q Roeck QSueciaQ
Q Qh Q
VerlindenQ QQ QolyteQ M
Q Verdoot QQ•lgicaQ Q RQ QerbigQ W
Q QuchsQ Q
Q SichterQ
mannQ WQ QoltsmannQ Q
Q Qoldbrunner QAlemaniaQ Q QQ QrarupQ E
Q Qe†endam
QQinamarcaQ
Q TQ QalterQ R Q Qiestand QSuizaQ Q Q
Q QeterQ QQ WawroschQ Q Q EberQ
staller QAustriaQ
Q MQ QQ QallanceQ S
Q MeddQ QQ RQ Amith QQran Qreta…aQ Q QQ TouQ
bertQ YQ MQ Qerc•Q Q
Q Qayet QQranciaQ Q Van EssenQ A
Q Van MunsterQ QQ Q Q QoelQ
hekke QQaƒses QajosQ Q QQ QhabodQ Q
Q RcmanelliQ R Q QartocciniQ Q Q IacopiQ E Q QuQ
pr•QTheseiderQ Q Q QilipettoQ R
Q QichiQ QQ QrandiQ QQ AscarelliQ MQ SandiroccoQ Q Q
QhiarelliQ Q
Q QialdeaQ QQ MarchettiQQhongiQ R
Q Morghen y RQ Resta QItaliaQ Q
Instituto Qurƒdico Espa…ol
QQ QombardiQ Q Q de QrancisciQ Q
Q MolletQ A Q QezzanaQ AQ QQEmiliaQ R Q QeQ
fevreQ SQ QataldiQ Q
Q Quido MorQ
QQ QOQQEREQQIAS Q
Sobre el tema QIl tramonto della Romanit„ in QispaniaQQ pronunci‚ en
la sede de la Escuela una conferencia el Qrof Q QQ Qos• M




QQuadernos de trabajos de la Escuela EQpa…ola de Qistoria y Arqueologƒa
en RomaQ Q
QQollettino Informativo dellQIstituto Qiuridico Spagnolo in RomaQQ




Q QOpera omnia de Qrist‚bal MoralesQQ vol Q VQ
QQQ
n€meQ
QQ Qerrando Q QQa Qonstituci‚n espa…ola de 1Q1Q en los comienzos del QRiQ
sorgimientoQ QQ€mQ 1Q de los Quadernos del Instituto Qurƒdico Espa…ol en RomaQ
Q
Q
Q Qarcƒa Qantero Q QEl vƒnculo de matrimonio civil en el Qerecho espa…olQ
QQ€mQ 11 de los Quadernos del IQ Q Q E Q R QQ Q
QIQQIOTEQAS QEQ QOQSEQO
1 Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qirector Q ExcmoQ Sr Q QQ Amadeo Tortajada Qerrandis Q
QQ AQTIVIQAQES Q
Microfilm
Qan sido atendidas Q5Q peticiones y se han realizado Q Q9Q1 ampliacionesQ
1Q1Q5 microfichas y 1Q QQQQ fotogramas Q Qa mayor partes de los pedidos solicitan
artƒculos de revistas o reproducci‚n de documentos Q
Qambio Internacional
Qurante el presente a…o se han establecido 195 intercambios nuevosQ que
elevan en 1QQ m„s las revistas que ya se recibƒan Q En obras se han recibido
Q
QQQQ en concepto de cambio y obsequiosQ las cuales se han distribuido entre las
bibliotecas seg€n el car„cter de las mismas Q
Qiblioteca Qeneral
Qurante el a…o han entrado Q QQ19 obras nuevas y 1QQ continuaciones Q
El n€mero de lectores ha sido de 5 Q1QQ y se han consultado en total 1Q QQ9Q
librosQ predominando la QilosofƒaQ las Qiencias sociales y la QiteraturaQ y sobre
lodo las Qiencias hist‚ricas y geogr„ficasQ que por sƒ solas rebasan las dos mil
obras consultadasQ Adem„s de los libros leƒdos en la QibliotecaQ a los investigaQ
dores y colaboradores se les han prestado 1 QQQQ libros Q
Qa Secci‚n de Revistas de la Qiblioteca posee un fondo de 5 QQ59 publicaQ
cionesQ siendo el total de n€meros ingresados durante el a…oQ de QQ Q915Q Qa
prensa diaria y semanal est„ representada por 5Q publicacionesQ de las que
Q1Q son extranjeras Q
Qublicaci‚n de la Qiblioteca es el Qoletƒn de Informaci‚n QocumentalQ en
pus dos secciones de Qetras y de Qiencias Q Qa a conocer dos mil revistas extranQ
jerasQ las m„s notables de las diversas materiasQ cuyo Q  artƒculosQ debidamente
clasificadosQ pueden reproducirse en microfilm o fotocopiaQ asƒ como facilitarse
a traducci‚n del ingl•sQ alem„n o ruso Q
QQ QUQQIQAQIOQES Q
Revista QQoletƒn de Informaci‚n QocumentalQ Q
QQQ
QQQ
SERVIQIO QE QOQUMEQTAQIOQ QIEQTIQIQA
1Q QERSOQAQ QIREQTIVO Q
Qefe Q QrQ Quan Roger Rivi€re Q
Q Q AQTIVIQAQES Q
El Servicio de Qocumentaci•n Qient‚fica ha continuado su tarea de inforQ
maci•n y documentaci•n Q El nƒmero de Qentros con los que el Servicio est„
en relaci•nQ ha sido aumentado en un centenarQ y se tiende a ampliar estos
contactos para as‚ poder ofrecer a los Qrofesores e Investigadores del Qonsejo
y a los Qentros Oficiales espa…oles una documentaci•n siempre al d‚a y adecuada
Q
El Servicio continƒa informando a la Secretar‚a Qeneral de la Investigaci•n en
el mundoQ en todos sus aspectos Q
El archivo del Servicio de Qrensa del Qonsejo ha sido revisadoQ ampliadoQ
ordenado y puesto al d‚aQ y se han ampliado tambi€n el fichero bibliogr„fico
de las personalidades cient‚ficas espa…olas y extranjeras y el archivo fotogr„fico Q
Q Q QUQQIQAQIOQES Q
QQa ense…anza superior y la investigaci•n en la Alemania QederalQ Q
QEl potencial investigador de Qran Qreta…aQ Q
AQTIVIQAQ EQITORIAQ
ESTAQIQQO QE QUQQIQAQIOQESQ QOR QEQTROS
Qatronato QRaimundo QulioQ
Instituto QQrancisco Su€rezQ • • • • • • • • • • • • • • •
Q
Q Q
Instituto QSan Raimundo de Qe‚afortQ 1 Q
Instituto QQuis VivesQ Q Q • • • • • • • • • • • • • • • • 1 Q
Instituto QSan Qosƒ de QalasanzQ Q Q
Qepartamento de Qilmolog„a Q Q
Instituto QQrancisco de VitoriaQ • • • Q • • • • • • • • Q Q
Seminario de Estudios Internacionales QQord€n de AssoQ 1 Q
Seminario de Estudios Internacionales QAlvaro QelayoQ 1
Instituto QQalmesQ • Q
Instituto Qacional de Estudios Qur„dicos Q
Qentro de Estudios Econ…micosQ Qur„dicos y Sociales • • • • 5 1
Majoricensis Schola Qullistica •Q1 1
Qatronato QMarcelino Menƒndez QelayoQ
Instituto QAntonio de QebrijaQ • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q Q
Escuela de Qilolog„a de Qarcelona • • • Q Q
Instituto QMiguel de QervantesQ Q 9
Instituto QMiguel As„nQ Q Q Q • • • • • • 1 Q
Escuela de Estudios Arabes Q 1
Instituto QQenito Arias MontanoQ 1 Q
Escuela de Estudios Qebraicos y Oriente Qr…ximo Q • • • 1
Seminario Qilol…gica QQardenal QisnerosQ • • • Q • Q Q • Q Q • Q Q • • Q
Escuela de Estudios Medievales Q Q • Q • • • • • • • • • • • • • • • • • Q
Escuela de Qistoria Moderna Q
Instituto QReyes Qat…licosQ • Q Q
Qentro de Estudios e Investigaciones QSan IsidoroQ Q
Instituto QQonzalo Qern€ndez de OviedoQ
Escuela de Estudios Qispanoamericanos Q Q
Instituto Qist…rico de la Marina Q Q
Instituto QQadre Enrique Ql…rezQ • • Q • • • • • • 1 Q
Qepartamento de Misionolog„a • 1 1
Instituto QQiego Vel€zquezQ Q Q
Instituto QRodrigo QaroQ Q Q • • • • • • • • • • Q Q
Instituto QAntonio de Agust„nQ 1 Q









Instituci‚n QAlfonso el MagnƒnimoQ
Q
Qentro de Estudios Qacobeos
1
Qentro de Etnolog€a QeninsularQ
1
Instituto QQuis de Salazar y QastroQ
Qatronato QSantiago Ram‚n y QajalQ
Instituto QQernardino de Sahag†nQ Q Q Q • 1
Museo Etnol‚gico
1
Instituto Espa…ol de Entomolog€a Q Q Q •
Q
Q
Instituto QSantiago Ram‚n y QajalQ • • • • • • • • • • Q • 1
Instituto de Medicina Experimental Q • • • • • • • • 1
Instituto de Qarmacolog€a Experimental • • • • • • 1
Instituto de Endocrinolog€a Experimental
Q • •
Instituto QAlfonso de Qim‚n MonteroQ • • • 1
Instituto de Qirug€a Experimental
1
Qepartamento de Qiencias M„dicas • • • • • • • • Q • • • Q




Instituto de Investigaciones Ql€nicas y M„dicas
QQ
Instituto QQ‚pez QeyraQ • 1
Instituto Espa…ol de Qisiolog€a y Qioqu€mica
1
Instituto Espa…ol de Medicina TropicalQ•
Qepartamento de Qarmacia Qal„nica •Q1
Qepartamento de Investigaciones Qromatol‚gicas
Q
Qepartamento de Qu€micaQQ€sica Qiol‚gicaQ
Instituto QArnaldo de Vilanova
Q Q 1
Qentro de Qen„tica Animal y Qumana
Qepartamento de Investigaciones Sicosomƒticas
Q
Secci‚n de Audiolog€a y Otoneurolog€a
Q
Secci‚n de Siquiatr€aQ
Secci‚n de Radiolog€a •
Qaboratorio Subvencionado de Investigaciones Qioqu€micas
Secci‚n de Qediatr€a




Secci‚n de Estudios Qeriƒtricos
Agrupaci‚n de Urolog€a
Qatronato QAlonso de QerreraQ
Instituto QAntonio Qos„ de QavanillesQ
Instituto QQos„ de AcostaQ • • • • • • Q • • • • • • • • Q • • Q • Q Q
Instituto QQucas MalladaQ • Q • • • • • • • Q
Instituto Qotƒnico de QarcelonaQ• 1
Instituto QQos„ Qelestino MutisQ • Q
Instituto de Edafolog€a y Qisiolog€a VegetalQ•Q1






Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a Vegetal de Santiago • • • • • •
Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a Aplicada de SalamancaQQe‚n
Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a Aplicada del Segura • • •
Secci‚n de Estad€stica AplicadaQ•Q
Instituto QQaime Qerrƒn Q Q
Misi‚n Qiol‚gica de Qalicia
Instituto de Qiolog€a Aplicada
Q
Estaci‚n Experimental de QAula QeiQ
Instituto de Aclimataci‚n de Almer€aQ
Instituto de Investigaciones Veterinaria
Qepartamento de ZootecniaQ•Q•
Secci‚n de Qen„tica Experimental Agr€colaQ
Qatronato QAlfonso el SabioQ
Instituto Qacional de MatemƒticasQ
Instituto QQorge QuanQ • • • • • • Q • • • • Q • • • • • •
Instituto de Investigaciones Estad€sticasQ
Seminario Matemƒtico de Qarcelona
Q•Q
Seminario Matemƒtico de Zaragoza
Qonsejo Qacional de Q€sicaQ
Instituto QAlonso de Santa QruzQ
Instituto QAntonio de Qregorio RocasolanoQ
Instituto Qacional de Qeof€sica
Observatorio de Q€sica Q‚smica del EbroQ
Observatorio de Qartuja Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Uni‚n Qacional de Astronom€a y Qiencias Afines Q Q Q
Qatronato QQuan de la QiervaQ
Instituto QTorres QuevedoQ
Instituto T„cnico de la Qonstrucci‚n y del Qemento • • •
Instituto Qacional del QombustibleQ
Instituto
Instituto
Instituto de la Soldadura • •
Instituto
Instituto Qacional de Electr‚nicaQ
Instituto de Investigaciones T„cnicas Q Q
Q
Instituto de Investigaciones Qesqueras Q Q Q
Instituto
Qepartamento de Qlƒsticos
Qepartamento de Qu€mica Vegetal
Qepartamento de Qermentaciones IndustrialesQ
Instituto de Optica QQaza de Vald„sQ
Instituto de Electricidad y Automƒtica
Qepartamento de Silicatos
Qepartamento de Metales no Q„rreosQ
Qentro Experimental del Qr€o •
Qelegaci‚n de Qarcelona




































Qomisi€n Qacional de Energ•as Especiales
Q
Qivisi€n de Investigaci€n Industrial de QQiritas Espa‚olasQ Q
Qatronato QQosƒ Mar•a QuadradoQ




Instituto de Estudios IlerdensesQ 1
5
Instituci€n QQernando el Qat€licoQ Q
QQ
Real Sociedad Vascongada de Amigos del Qa•s
Q„ „ „ Q Q
Qunta de Qultura de Vizcaya „ Q
Qentro de Estudios Monta‚esesQ„ 1 Q
Instituto de Estudios Riojanos QQQ „QQ Q
Real Academia de QienciasQ Qellas Qetras y Qobles Artes
1 1
Instituto de Estudios Asturianos „ „ Q Q „ „ „ „ „ 1 11
Instituto de Estudios Qerundenses 1 1
Qentro de Qultura Valenciana 1 Q
Instituci€n QQern…n Qonz…lezQ 1 Q
Sociedad Qastellonense de Qultura Q Q
Instituto QQiego de QolmenaresQ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 1 1
Instituto de Estudios Turolenses „ „ „ Q Q
Academia QAlfonso X el SabioQ „ „ „ „ Q „ „ „ 1 Q
Instituto de Estudios Malague‚os 1 Q
Instituto Q de Estudios Oscenses 1 1
Qonsejo de Qultura de Alava Q Q
Instituci€n QQr•ncipe de VianaQ Q Q
Instituto de Estudios Madrile‚os Q Q
Instituto de Estudios Qiennenses Q Q
Instituto de Estudios Sorianos „ „ „ 1 1
Instituto QTello Tƒllez de MenesesQ 1 Q
Instituto de Estudios Manchegos Q Q Q 1 Q
Instituto de Estudios Tarraconenses Q Q
Qentro de Estudios e Investigaciones QAlonso de MadrigalQ Q Q
Instituto de Estudios Ibicencos „ „ „ 1 Q
Museo de QontevedraQ 1 1
Qatronato QQiego de Saavedra QajardoQ
Instituto de Estudios Africanos „ „ „ Q
Instituto QQuan Sebasti…n ElcanoQ 1
Instituto QQicol…s AntonioQ Q
Universidad Qispanoamericana de Santa Mar•a de la R…bidaQ Q
Otros Qentros del Qonsejo
Qelegaci€n de Roma Q
Qibliotecas del Qonsejo 1
Servicio de Qocumentaci€n Qient•fica „ „ „ „ „ „ „Q











lQESUQUESTO QEQERAQ QEQ QOQSEQO SUQERIOR
QE IQVESTIQAQIOQES QIEQTIQIQAS
QR•QITOS QEMQAQES Q
Subvenci‚n Qara la creaci‚n de nuevos InstitutosQ Secciones de
provinciaQ para ampliar los crƒditos que se consignen a los
ya creadosQ seg„n necesidades que se produzcan durante el
ejercicio con‚micoQ y para Reuniones Qient…ficas organizadas
por los Institutos
Subvenci‚n aara gastos generales del QonsejoQ sostenimiento de
las Qapillis del Esp…ritu Santo y Questra Se†ora de los ‡nQ
gelesQ Servicios administrativosQ jur…dicosQ estad…sticos y de
QocumenQ ci‚n Qient…ficaQ informes y asesoramientosQ reunioQ
nes del IQenoQ invitaciones con motivo de visitas de personaQ
lidades noionales y extranjerasQ homenajes y ayudasQ Oficina
de Qambie Internacional e Informaci‚n sobre las actividades
QQ519QQ5QQQQ
1 QQ5Q QQQQQQQ
Subvenci‚n pra adquisiciones generalesQ obrasQ mobiliario e instaQ
lacionesQ conservaci‚n y reparaci‚n de edificiosQ alquiler de
inmuebleQy material cient…fico Q Q5Q5 QQQQQQQ
Subvenci‚n pira gastos generales de la Residencia de InvestigaQ
dores delQonsejoQˆQˆQQQQQQQQQQQ
Subvenci‚n lira adquisiciones de libros nacionales y extranjerosQ
Servicios Qibliogr‰ficosQ Secci‚n de Intercambio y gastos geQ
nerales dr la Qiblioteca Qeneral del Qonsejo y de las QiblioQ
tecas Qerrales de los QatronatosQˆ 1 QQQQ QQQQQQQ
Subvenci‚n lira becas especiales y extranjerasQ becas para el
Instituto para Alta Qultura de QortugalQ gastos de intercambio
de Investigadores y viajes y estancias ocasionados con motivo
de la vis QQa de Qrofesores extranjeros a Espa†a y becas y
gastos deQ Instituto de Estudics QispanomejicanosQ1Q1Q5 QQQQQQQ




Subvenci‚n pra atender a la edici‚n de las obras de car‰cter geQ
neral o eQecial del QonsejoQ a los gastos generales de las
oficinas dQ Qublicaciones y Qistribuci‚nQ Revista QArbor Q y
Qiblia QolQQylota en colaboraci‚n con la Qiblioteca de Autores
Q QQQ5 QQQQQQQ





Subvenci€n para la EscuelaQResidencia de Auxiliares de la InvesQ
QQ5
QQQQQQQ
Subvenci€n para atender a las necesidades de la Qelegaci€n del
Qonsejo en RomaQ Escuela Espa•ola de Qistoria y Arqueolog‚a
y sus publicaciones QQQ QQQQQQQ
Subvenci€n para las Qelegaciones del Qonsejo en provinciasQQQQQQQQQQQ
Subvenci€n para los gastos que se originen en los diversos ServiQ
cios Sociales y su administraci€n QQlus QaciliarQ Seguro de
Enfermedad y Qrevisi€nQ Viviendas y anƒlogosQ Q QQQQ QQQQQQQ
Subvenci€n para atender al pago de Auxiliares y Qaborantes de
la Investigaci€n de los Servicios Qenerales y demƒs gastos que
se originen en este Servicio 9Q1 Q5QQQQQ
Subvenci€n para atender al pago de Investigadores y QolaboraQ
dores Qient‚ficosQ extraordinarios y eventualesQ Auxiliares y
Qaborantes de la Investigaci€nQ invitaciones a QrofesoresQ
becasQ pensionesQ contratos de investigaci€n y demƒs gastos
que se criginen en este Servicio Q QQe Qatronatos de QetrasQ
Qivisi€n de Qiencias MatemƒticasQ M„dicas y de la Qaturaleza
y Qatronato QQiego de Saavedra Qajardo … Q 1Q QQ5Q QQQQQQQ
Qara todos los gastos de impresionesQ encuadernaciones y publiQ
caciones que se efect†en por los Qentres que perciben particiQ
paciones en las ventas de la Qibrer‚a Qient‚ficaQQQQQQQQQQQQQ
QATROQATOS iiiQ QETRAS Q
Subvenci€n para atender a los gastos generales de la Qunta de
Qatronatos de Qetras y de sus Qatronatos QRaimundo QulioQ
y QMarcelino Men„ndez QelayoQ Q investigaciones patrocinadas
por ellosQ reuniones cient‚ficasQ comisionesQ cuotas de SocieQ
dades Qient‚ficas InternacionalesQ trabajos que afecten a varios
InstitutosQ creaci€n de nuevos Qentros o ampliaci€n de cr„Q
dito a los ya creadosQ edici€n de las obras de Marcelino MeQ
n„ndez Qelayo y clƒsicos espa•olesQ Seminario Qardenal QisQ




Subvenci€n para atender a los trabajos del Instituto QQrancisco
SuƒrezQQ de Teolog‚a y Estudios Q‚blicos y sus SemanasQ y de
la Maioricensis Scholla Qull‚stica ‡ QQ5QQQQQQQ
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Qunta de InvestiQ
gaciones Qur‚dicasQ Econ€micas y Sociales e Instituto QSan
Raimundo de Qe•afortQ y sus Semanas de Qerecho Qan€nico Q
Instituto QQrancisco de Vitoria Qde Qerecho Internacional y
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Santiago
y Zaragoza Q Instituto QSancho de MoncadaQ de Econom‚a Q
Instituto QQalme Q de Sociolog‚a Q Qentro de Estudios Econ€Q
micosQ Qur‚dicos y Sociales de QarcelonaQ Instituto Qur‚dico
Espa•ol de Roma Q Qunta de Estudios Econ€micos y Sociol€Q
QQQ
Suma y sigueQ QQ Q1Q5 QQ1QQQQ
Suma afztQrior Q Q Q QQ
Q1Q5 Q1QQQQ
gicos
Q Qentro de Estudios de Qerecho Aragon„s e Instituto
Qacional de Estudios Qur‚dicosQ con sus Secciones de proQ
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Qunta de InvesQ
tigacicnes Qilos€ficas y Qedag€gicas e Instituto QQuis VivesQ
de Qilosof‚aQ y su Secci€n coordinada con la Universidad de
Qarcelona Q Qepartamento de Qilosofia e Qistoria de las QienQ
cias
Q Qepartamento de Sicolog‚a Experimental Q Instituto QSan
Qos„ de QalasanzQ de Qedagog‚aQ con su Secci€n coordinada
con la Universidad de Qarcelona Q Qepartamento de ExpeQ
riencias y Orientaciones Qedag€gicas y Qepartamento de QilQ






Subvenci€n para atender a los trabajos de la junta de InvestigaQ
ciones Qilol€gicas e Instituto QAntonio de QebrijaQ de QiloQ
log‚a Qlƒsica y sus Secciones Q Qolegio Trilingˆe de SalamancaQ
Qilolog‚a Qriega y Qizantin‚stica y Escuela de Qilolog‚a de
Qarcelona con sus Secciones Q Instituto QMiguel de QervantesQ
de Qilolog‚a Espa•olaQ y sus Secciones coordinadas con las
Universidades de QarcelonaQ ValladolidQ Qranada y Salamanca
Q
Atlas Qingˆ‚stico de la Qen‚nsula Ib„rica Q Qomisi€n Espa•ola
de Qat‚n Medieval
Q preparaci€n y edici€n de la Enciclopedia
Qingˆ‚stica y de la Enciclopedia Qlƒsica
Q Q Q Q
1 Q5Q5 QQQQQQQ
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto QMiguel As‚nQ de Estudios ArabesQ y sus Escuelas de
Madrid y Qranada QQQQQQQQQQ
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto QQenito Arias MontanoQ de Estudios Qabraicos y de
Oriente Qr€ximoQ con sus Escuelas de Madrid y Qarcelona y
sus Secciones coordinadas con las Universidades de Qranada
QQQ QQ5QQQQ
Subvenci€n para atender a los trabajos de la Qunta de InvestigaQ
ciones Qist€ricas e Instituto QQer€nimo Zurita Q de QistoriaQ
con sus Escuelas de Qistoria Moderna y su Secci€n de SimanQ
cas y la coordinada con la Universidad de SantiagoQ y de EsQ
tudios Medievales con sus Secciones coordinadas con las UniQ
versidades de QarcelonaQ Valencia y Zaragoza Q Instituto
QQQ Enrique Ql€rezQ de Qistoria EclesiƒsticaQ con sus Secciones
de MadridQ Toledo y Qarcelona
Q Instituto QQonzalo Qernƒndez
de OviedoQ de Qistoria QispanoamericanaQ Instituto QSanto
Toribio de MogrovejoQ de Misionolog‚a Q Instituto Qist€rico de
MarinaQ Instituto QReyes Qat€licosQ Q preparaci€n de la QisQ
toria Qeneral de Espa•a e Instituci€n QAlfonso el MagnƒQ
QQQQQ QQQQQQQ
Subvenci€n para atender a les trabajos e investigaciones del
Instituto Espa•ol de Musicolog‚aQ con sus Secciones de MaQ
drid y de Musicolog‚a Qontemporƒnea ‡ 55Q QQQQQQQ
Subvenci€n para atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto QQadre SarmientoQ de Estudios QallegosQ1Q5QQQQQQQ
Suma y sigue Q Q Q 51 QQQQ QQQQQQQ
QQ9




Subvenci„n p ara atender a los trabajos e investigaciones del
Instituto QQiego Vel•zquezQ de ArteQ con sus Secciones coorQ
dinadas con las Universidades de QarcelonaQ SevillaQ ValladoQ
lid y Valencia Q Instituto QRodrigo QaroQ de Arqueolog€a Q InsQ
tituto de Qrehistoria
Q Museo Etnol„gicoQ Mapa Romano de
Espa…aQ Qorpus Vassorum Antiquorum Q Qat•logo Monumental
de Espa…a y confecci„n del Qichero Art€stico Qacional Q InsQ
tituto QAntonia de Agust€nQ de Qumism•ticaQ con su Secci„n
QIVISI‡Q QE QIEQQIAS MATEMˆTIQASQ
M‰QIQAS Y QE QA QATURAQEZA Q
Subvenci„n para atender a los gastos generales de la Qivisi„n de
Qiencias Matem•ticasQ M‚dicas y de la Qaturaleza y de sus
Qatronatos QSantiago Ram„n y QajalQQ QAlonso de QerreraQ
y QAlfonso el SabioQQ investigaciones por ellos patrocinadasQ
asistencias a QongresosQ organizaci„n de reuniones cient€ficasQ
pago de cuotas a Sociedades Qient€ficas Internacionales Q QeQ
partamento de Qroductividad Agraria y trabajos coordinados
que afecten a varios Institutos Q creaci„n de nuevos Qentros o
ampliaci„n de cr‚dito de los existentes y gastos de publiQ
Q QQQ1 Q5QQQQQ
Q9Q
Suma anterior Q Q Q QQ QQ91QQQQQQQ
ExperimentalQ con sus Secciones Q Instituto QArnaldo de VilaQ
navaQ de Qistoria de la Medicina Q Instituto de Qarmacolog€a
ExperimentalQ con sus Secciones coordinadas con las UniverQ
sidades de QarcelonaQ QranadaQ Sevilla QQ•dizQQ Valladolid y
ZaragozaQ Instituto de Investigaciones Ql€nicas y M‚dicas Q InsQ
tituto de Medicina Tropical Q Instituto QQernardino de SahaQ
gƒnQ de Antropolog€aQ Qepartamento de Antropolog€a de QarQ
celonaQ y el Qentro de Qen‚tica Animal y QumanaQQQQQQ QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto de EndocrinoQ
log€a Experimental Q Instituto de Metabolismo y Qutrici„nQ y
Qepartamento de Enzimolog€a
Subvenci„n para atender a les trabajos del Instituto Qacional de
Qarasitolog€aQ y sus Secciones de Madrid y QarcelonaQ




Subvenci„n para atender a los trabajos de los siguientes Qentros Q
Instituto de Qirug€a Experimental con sus Secciones de Madrid
y Qarcelona Q Instituto QAlfonso de Qim„n MonteroQ de QidroQ
log€a M‚dicaQ Qepartamentos de Investigaciones Siqui•tricasQ
Medicina Sicosom•ticaQ Investigaciones Qromatol„gicasQ QarQ
macia Qal‚nicaQ Qu€mica Q€sica Qiol„gicaQ de Qisiopatolog€a
de la Reproducci„n QumanaQ de MadridQ y de Anatom€a y QiQ
siopatolog€a de la Qutrici„n de Qranada Q Investigaciones sobre
Qatolog€a InternaQ Qardiolog€aQ Qirug€a ExperimentalQ UroloQ
g€aQ Qisiopatolog€aQ Siquiatr€aQ Audiolog€aQ Qu€mica Enzimol„Q
l„gicaQ Morfopatolog€aQ Qediatr€aQ Anatom€a Qatol„gicaQ TeratoQ
log€aQ Oftalmolog€aQ Otorrinolaringolog€aQ Radiolog€aQ RadiobioQ
log€a y Medicina QuclearQ Estomatolog€aQ Medicina Qaboral y
Qeriatr€aQ coordinados con las Universidades de MadridQ QarQ
celonaQ QranadaQ Salamanca SantiagoQ SevillaQ ValenciaQ VaQ
lladolid y Zaragoza Q Instituto M‚dico de Qostgraduados de
la Qasa Salud QValdecillaQQ de SantanderQ y otras que puedan
crearse como propias o en coordinaci„n con Qentros o InsQ
tituciones oficiales o privadas 1 QQQQ QQQQQQQ
QEQTRO QE IQVzSTIQAQIOQES QIOQ‡QIQAS Q
Subvenci„n para atender a los trabajos del Qentro de InvesQ
tigaciones Qiol„gicas QQQ QQQQQQQ
QATROQATO QAQOQSO QE QERRERAQ Q
Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto QQos‚ de
AcostaQ QMuseo Qacional de Qiencias QaturalesQQ Estaci„n
Alpina y Real Sociedad de Qistoria Qatural QQQQQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto QQucas MaQ
lladaQ de Investigaciones Qeol„gicasQ sus Secciones coordinaQ
das con las Universidades de QarcelonaQ Qranada y OviedoQ
y la Secci„n de Sabadell Q Instituto Qacional de Edafolog€a y
Agrobiolog€aQ con los siguientes Qentros Q Instituto de EdafoloQ
Suma y sigue QQ QQQQ QQQQQQQ
Q91
coordinada con la Universidad de Qarcelona Q Q Q † 1 QQ51
QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones del
Qentro de Estudios de Etnolog€a Qeninsular QQQ
QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigacicnes del
Qentro de Estudios Qacobeos 5Q QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones de la
Escuela de Estudios Qispanoamericanos de Sevilla y su ReQ
1QQQQQQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigaciones de los
Qursos para la Universidad Qispanoamericana de Santa Mar€a
1QQ
QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos e investigacicnes del
Qentro de Estudios e Investigaciones de QSan IsidoroQQ de
QQ QQQQQQQ
QATROQATO QSAQTIAQO RAM„Q Y QAQAQQQ Q
Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto QSantiago
Ram„n y QajalQ de Investigaciones Qiol„gicas
Q Instituto
QQajalQQ de MadridQ con sus Secciones de Qatolog€a del Sistema
QerviosoQ Morfopatolog€aQ Qeurolog€a y Anatom€a y TeratoQ
logiaQ en coordinaci„n con las Universidades de MadridQ VaQ
lencia y Valladolid y publicaci„n del Archivo de Morfolog€a Q 1 QQQQ QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajes del Instituto Espa…ol de
Qisiolog€a y Qioqu€micaQ con sus Secciones coordinadas con las
Universidades de QarcelonaQ ValenciaQ Valladolid y Zaragoza Q QQQ QQQQQQQ
Subvenci„n para atender a los trabajos del Instituto de Medicina
Suma y sigueQ QQ QQ91 QQQQQQQ
g€a y Qisiolog€a Vegetal de MadridQ Secci•n de Qis€metrosQ SecQ
ci•n de Tenerife y Secciones coordinadas con las Universidades
de Qarcelona y Murcia Q Estaci•n Experimental del Zaid€nQ en
Qranada
Q Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a Aplicada del QuartoQ
en Sevilla
Q Qentro de Edafolog€a y Qisiolog€a VegetalQ de SanQ
tiago
Q Qentro de Edafolog€a y Qiolog€a AplicadaQ de SalamancaQ
Qe•n
Q Instituto QQaime Qerr‚nQ de Microbiolog€aQ con sus SecQ
ciones coordinadas con las Universidades de Qarcelona y
Santiago y Real Sociedad de Microbi•logos Espaƒoles
QQ
QQQ5QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos sobre fertilidadQ mejora
de plantas y nutrici•n animal de la Estaci•n Experimental y
de Enseƒanza de Qa QovedaQ y del Qepartamento de OrientaQ
ciones Qiol•gicasQ Edafol•gicas y Qeol•gicas
Q5Q QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos del Instituto QAntonio
Q
Q Qavanilles de Qot‚nicaQ y Secciones coordinadas con las
Universidades de Qarcelona y Santiago
Q Qard€n Qot‚nico de
Madrid
Q Instituto Qot‚nico Municipal de Qarcelona
Q Instituto
QQos„ Qelestino MutisQ de QarmacognosiaQ con su Qaboratorio
de Qen„tica y Secciones coordinadas con las Universidades de
QarcelonaQ ValenciaQ Santiago y Zaragoza
Q Qentro de Qen„tica
Experimental y Agr€cola de Qarcelona Instituto de AclimataQ
ci•n de Almer€aQ e Instituto de Qiolog€a Aplicada QQon Rep•sQ
Q QQQQ
QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos de investigaci•n y penQ
sionados de la Estaci•n Agron•mica de Sacavem QQortugalQQ




Subvenci•n para atender a los trabajos de la Estaci•n ExperimenQ
tal Aula QeiQ de Zaragoza y de la Misi•n Qiol•gica de Qalicia
Q QQQQ5QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos del Instituto de Qiolog€a
Aplicada de Qarcelona
Q Qepartamentos de Qatolog€a AnimalQ
de Madrid y ZootecniaQ de Q•rdoba y Secci•n coordinada con
la Universidad de Valladolid QQe•nQ y Zaragoza
1 QQQQ QQQQQQQ
QATROQATO QAQQOQSO EQ SAQIOQ Q
Suma anterior
QQQQQQQQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto Qacional de Matem‚ticas
Q Instituto QQorge QuanQ de
Matem‚ticas
Q Instituto de Investigaciones Estad€sticas
Q InstiQ
tuto de Q‚lculo y Seminarios Matem‚ticos de las UniversiQ
dades de Qarcelona y Zaragoza
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto Qacional de Qeof€sica
Q Observatorios de Q€sica Q•sQ
mica del EbroQ Qeof€sico de Qartuja y Astron•mico de SanQ
tiago y de la Uni•n Qacional de Astronom€a y Qiencias afines
Q 9QQ QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del QinsQ
tituto QAlonso de Santa QruzQ de Q€sicaQ con sus Secciones
coordinadas con las Universidades de ValladolidQ SevillaQ ZaraQ
goza y Qranada
Q Instituto QAntonio de Qregorio RocasolanoQ
de Qu€micaQQ€sicaQ con sus Secciones de Electroqu€micaQ QoloiQ
dequ€micaQ Qu€micaQQ€sicaQ Qu€mica Q€sica Qiolog•gicaQ y Qu€Q
Suma y sigue Q5 QQ9Q QQQQQQQ
Q9Q
1QQQQ QQQQQQQ
mica T„cnicaQ coordinadas con las Universidades de QarcelonaQ
SantiagoQ SevillaQ ValenciaQ ValladolidQ Murcia y Zaragoza Q
Qepartamento de Qristalegraf€a y Mineralog€a Q Qepartamento
de Qu€mica Inorg‚nica y Qeoqu€mica y Qepartamento de QuiQ
QQQ5Q QQQQQQQ
QATROQATO QQOS… MAR†A QUAQRAQOQ Q
Subvenci•n para atender a los gastos generales del QatronatoQ
Qonsejo T„cnicoQ a las investigaciones locales realizadas por
el mismoQ a la realizaci•n de trabajos de car‚cter regional que
rebasan el ‚rea de cada Instituto y a los Qentros e Institutos
incorporados Q Instituto de Estudios Qanarios Q Museo Qanario Q
Instituciones QQr€ncipe de VianaQQ QQernando el Qat•licoQQ
QQiego de QolmenaresQQ QQern‚n Qonz‚lezQQ QTello T„llez de
MenesesQ y servicios culturales Q Institutos de Estudios IlerQ
densesQ QerundensesQ AsturianosQ ExtremeƒosQ ManchegosQ RioQ
janosQ MalagueƒosQ TurolensesQ IbicencosQ MadrileƒosQ QiennenQ
sesQ SorianosQ Oscenses Q Academias de Quenas Qetres de Q•rQ
doba y Alfonso el Sabio de Murcia Q Sociedad Arqueol•gica
TarraconenseQ Sociedad Qastellonense de Qultura Q Sociedad
Vascongada de Amigos del Qa€s Q Qunta de Qultura de Vizcaya Q
Qentro de Estudios Montaƒeses Q Qentro de Qultura ValenQ
ciana Q Museo de QontevedraQ Museo de Arqueolog€a de QartaQ
gena Q Qonsejo de Qultura de AlavaQ y otros Qentros locales
en conexi•n con este QatronatoQ‡ ‡ Q Q Q Q9Q Q9QQQQQ
QATROQATO QQIEQO QE SAAVEQRA QAQARQOQ Q
Subvenci•n para atender a les gastos generales del QatronatoQ
investigaciones patrocinadas por el mismoQ organizaci•n de
reuniones cient€ficasQ pago de cuotas de reuniones internacioQ
nalesQ Qartograf€a y fotograf€a a„rea al servicio de las cienQ
cias geogr‚ficas y naturalesQ trabajos coordinados que afecten
a varios Institutos del mismo y todos los gastos que originen
QQQQ9QQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto QQuan Sebasti‚n ElcanoQ de Qeograf€a Q Qepartamento
de Qeograf€a Aplicada de Zaragoza Q Secci•n de Qeograf€a de
Qarcelona Q Instituto de Estudios Qirenaicos y Qentro de EsQ
tudios Qidrogr‚ficosQ Q15QQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto QQicol‚s AntonioQ de Qibliograf€aQ‡QQQQQQQQQQQ
Subvenci•n para atender a los trabajos e investigaciones del InsQ
tituto de Estudios AfricanosQ‡Q‡ 1Q5 QQQQQQQ
SERVIQIOS QEQERAQES QE AQQUISIQIOQES Y OQRAS Q
Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificiosQ
alquiler y conservaci•n de los mismosQ obrasQ instalacionesQ
Suma anterior Q Q Q Q5 QQQ9Q QQQQQQQ




QirectivoQ Investigador y AdminisQ
5QQQ1 5QQ1
Qratificaciones Q Q 9Q
Qerechos de autor y colaboraciones Q 1 9 9 Q
Qecas especialesQ pensionados y viQ
sitas de Qrofesores extranjeros€  QQQ5Q1QQ9
Qremios a la Investigaci•n Q Q





narios y eventuales y demƒs gasQ
tos del Servicio QQr„ditos geneQ
rales de los Qatronatos de QienQ
cias y QetrasQ 1QQQQ QQ1Q
Qietas y viajes
Qornales de mozosQ obreros espeQ
cialistas y subalternos Q Q9Q Q




Q gastos de impresi•n
1QQQQ19Q1QQQ
Qibliotecas Q adquisici•n de libros
y encuadernaciones
Qaboratorio Q adquisici•n de aparaQ
tos y productos qu‚micosQQ QQQ5 5QQ9




MobiliarioQ mƒquinas de escribirQ
calcularQ etc † 91Q 51QQ1
959 Q
Servicios Q tel„fonoQ gasQ alumbraQ
doQ agua y carb•n Q QQQ Q
Sellos de correos 1 QQ
Q 99
Qlan de ObrasQQQ 1Q59 1 5Q








QOTAQ El remanente no abonado corresponde a reintegros de peque‡as canQ
tidades de diversos cr„ditos cuya inversi•n no ha sido totalmente realizada




material cient‚fico y mobiliario en la Estaci•n Experimental
Aula Qei QZaragozaQ
Q Misi•n Qiol•gica de Qalicia y QaboraQ
torios de Santiago
Q Institutos de Edafolog‚a en Qranada y
MadridQ de Aclimataci•n de Almer‚aQ y Qentro de Edafolog‚a
y Qiolog‚a Aplicada del QuartoQ de Sevilla†
Q Q Q
Q
Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificiosQ
alquiler y conservaci•n de los mismosQ obrasQ intelacionesQ
material cient‚fico y mobiliario de la Qelegaci•n del Qonsejo
en Qarcelona e Institutos y Secciones de la misma ciudad
QQQ Q Q Q
QQ
Subvenci•n para adquisiciones generales de terrenos y edificiosQ
alquiler y conservaci•n de los mismosQ obrasQ instalacionesQ
material cient‚fico y mobiliario en los Institutos QSantiago
Ram•n y QajalQQ QQaime QerrƒnQQ de Metabolismo y Qutrici•nQ
y otros Organismos que constituyen el Qentro de InvestiQ






para adquisiciones generales de terrenos y edificiosQ
y conservaci•n de los mismosQ obrasQ instalacionesQ
cient‚fico y mobiliario en los Qentros de los diversos
Q
Q Q
QatronatosQ incluido el Qatronato QQuan de la QiervaQ
SUMA TOTAQ QEQ QRESUQUESTO QE 1Q95Q911 Q5
QOQSEQEROS QEQ QQ S Q 1Q Q Q
QOQSEQEROS QE QOQOR
Q99
ExcmoQ SrQ QQ Ram€n Men•ndez Qidal Q
Excmo Q SrQ QQ Qos• Mar‚a Qusmet y Alonso Q
Excmo Q Sr Q QQ Qos• Mar‚a Q‚az de Mendivil Q
Excmo Q Sr Q QQ Qulio Rey Qastor Q
Excmo Q Sr Q QQ Ram€n Mar‚a Aller Ulloa Q
ExcmoQ y RvdmoQ SrQ QQ Enrique Qlƒ y QenielQ Qardenal Arzobispo de Toledo
Q
Excmo Q Sr Q QQ Manuel Q€mezQMoreno Mart‚nez Q
ExcmoQ Sr Q QQ Qos• Qasares Qil Q
Excmo Q Sr Q QQ Wilhelm Qeuss Q
ExcmoQ Sr Q QQ Qos• Qastƒn Tobe„as Q
Excmo Q Sr Q QQ Qulio Qasares Sƒnchez Q
Excmo Q Sr Q QQ Otto Qahn Q
ExcmoQ Sr Q QQ Qonor• van Waeyenbergh Q
Excmo Q Sr Q QQ Qermenegildo Arruga Qir€ Q
Excmo Q SrQ QQ Raffaele Resta Q
Excmo Q SrQ QQ Ram€n Qastroviejo Qriones Q
Excmo Q SrQ QQ Qoaqu‚n RuizQQim•nez y Qort•s Q
Excmo Q SrQ QQ Anselmo AlbaredaQ OQ SQ Q Q
Excmo Q SrQ QQ Amando Tavares Q
Excmo Q SrQ QQ Antonio Qereira de S Q da Qamara Q
Excmo Q SrQ QQ Arnald Steiger Q
Excmo Q SrQ QQ Qorge Ignacio Rubio Ma„• Q
Excmo Q SrQ QQ Rodolfo Qar€n Qastro Q
Excmo Q SrQ QQ Arthur Stoll Q
Excmo Q SrQ QQ QQ Qeinrich E Q Ecker Q
Excmo
Q SrQ QQ Qustavo Qordeiro Ramos Q
Excmo Q SrQ QQ Mƒximo Qorreia Q
Excmo Q SrQ QQ Qos• Qabriel Qinto Qohelho Q
Excmo Q SrQ QQ Augusto Qires QQ da QostaQ
ExcmoQ Sr Q QQ Thcmas Verner MooreQ OQ SQ Q Q
Excmo Q Sr Q QQ Qritz Ernst Q
Excmo Q Sr Q QQ Qhristopher Qelk Ingold Q
Excmo Q SrQ QQ Theodor SvedbergQ
Excmo Q Sr Q QQ Qustavo Mart‚nez Zuvir‚a Q
Excmo Q SrQ QQ QQ QQ Adolf van Qam Q
Excmo Q SrQ QQ QQ Qallmann Q
Excmo Q Sr Q QQ Qaul QallotQ
Excmo Q Sr Q QQ QQ Arvid Qedvall Q
ExcmoQ Sr Q QQ QQ QQ Qaufmann Q
Excmo
Q Sr Q QQ Qos• Qcreto Arismendi Q

























































SrQ QQ Walter von WartburgQ
SrQ QQ Mirko Ros Q
SrQ QQ AQ QreyQWyssling Q
SrQ Q
Q Walter QubienaQ
SrQ QQ QQ QraunQQlanquet Q
SrQ QQ Qornelius Qendik Edelmann Q
SrQ QQ Qoaqu€n Qenjumea y Qur€n Q
SrQ QQ Qerman Wold Q
SrQ QQ Qarry Qulius Emeleus Q
SrQ QQ Qaurens Seekles Q
SrQ Q
Q Qean Qabannes Q
SrQ QQ Qyril QQ Qinshelwood Q
SrQ QQ Qrancesco Severi Q
SrQ QQ Qast•n Qulia Q
SrQ QQ Selman AQ Waksmann Q
SrQ QQ Qos‚ Qasc•n y Mar€n Q
SrQ QQ Qerhard Rohlfs Q
SrQ QQ Arne Tiselius Q
SrQ QQ Qharles Manneback Q
SrQ QQ Maurice Qrechet Q
SrQ QQ Qaul ScherrerQ
SrQ QQ Qarold RaistrickQ
SrQ QQ AQ RQ Todd Q
SrQ QQ Stephane Qenin Q
SrQ QQ Marcelo Qaetano Q
SrQ QQ Qrist•bal Mestre Artigas Q
SrQ QQ Qeter Qebye Q
SrQ QQ MQ MizushimaQ
SrQ QQ Richard Vieweg Q
SrQ QQ WQ Qaatsch Q
SrQ QQ QQ EQ Qlackman Q
SrQ QQ QQ EQ Qorrens Q
SrQ QQ William OggQ
SrQ QQ TQ Wallace Q









































QQ QQ QQ Mott Q
Q
Q Qelmut Schlunk Q
QQ QQ QQ IQ Arnon Q
QQ QQ Sch„fer Q
QQ Q
Q Qcubeau Q
QQ Eric Rideal Q
QQ Qarold Qramer Q
Q
Q Erich Qietsch Q
QQ Qierre Qansereau Q




QQ Antonio de Qregorio Rocasolano Q
QQ Enrique S…†er Ord•†ez Q
QQ Quis Qermejo VidaQ














Quis MQQ Unamuno Irigoyen Q
Quciano Serrana Qinedo Q
Eduardo Ibarra Rodr€guez Q
Miguel As€n Qalacios Q
Manuel Qarbado ViejoQ Q Q Q Q
Qelipe Qlemente de Qiego y Quti‚rrezQ
SrQ QQ Manuel de Qalla Matheu Q
SrQ QQ Miguel Artigas Qerrando Q
SrQ QQ Arturo QarinelliQ
SrQ QQ Qos‚ Qerrandis Tcrres Q
SrQ QQ Vicente Inglada Ors Q
ExcmoQ y RvdmoQ SrQ QQ Qarmelo Qallester QietoQ Arzobispo preconizado de























SrQ QQ Qarlos Obligado Q





















QQ Antonio Qallesteros Qeretta Q
QQ Angel Qonz„lez Qalencia Q
QQ Quan Qrancisco Yela UtrillaQ
QQ Esteban Terradas Illa Q
Q
Q QQ WQ RobinsonQ
QQ Qarlos Mendoza y S„ez de Argando†a
Q
QQ AQ Eucken Q


















QQ Eduardo Qarlos Qodds Q
QQ Ren‚ Tavernier Q
QQ WQ Qlaschke Q
QQ Raymond Qreckpot Q
QQ QQ AQ Qrouwer Q
QQ Qoward QQ Aiken Q
QQ Qeorge ThompsonQ
QQ Alexander AQ Qarker Q
QQ Eugenio Mele Q
QQ Qoseph Qaeyen Q
QQ Wolfgang QlaigQ
QQ Wilhelm RudorffQ
QQ Qelice Qattaglia Q
QQ Qunnar Tilander Q












Victoriano Qolomo Amarillas Q
Qulio de Urquijo e IbarraQ
Armando Qotarelo V alledor Q
Qlas Taracena AguirreQ
Qernando Rodr€guezQQornes Qonz„lez Q
Qedro Muguruza Ota†o Q
Qenry Thomas Q
Antonio Qiga y Qascual Q
Qedro Qovo y Qern„ndez Qhicarro Q
Qrist•bal Qerm…dez Qlata Q
Qonstantino Qayle QrietoQ S Q I Q




QQ Qenri Qaussen Q
QQ Qean Mallon Q
QQ William Robson Q
QOQSEQEROS QE QUMERO
QATROQATO QRAIQQOQQO QuiQro Q
Excmo Q Sr Q Q Q Qarlos Ruiz del Qastillo y Qatal€n de Oc•n Q
Excmo Q SrQ QQ Eugenio Quello Qal•n Q
QQQ
ExcmoQ SrQ QQ Eloy Montero Quti‚rrez Q
ExcmoQ SrQ QQ Quis Qegaz Qacambra Q
ExcmoQ SrQ QQ Manuel Torres Q•pez Q
ExcmoQ y Rvdmo Q SrQ QQ Qeopoldo Eijo y QarayQ Qatriarca cƒe las Indias OcciQ
dentalesQ Obispo de MadridQAlcal€ Q
ExcmoQ SrQ QQ Alvaro dQOrs Q‚rez Qeix Q
ExcmoQ SrQ QQ Segismundo RoyoQVillanova y Qern€ndez Qavada Q
ExcmoQ SrQ QQ Qos‚ Maldonado y Qern€ndez del Tcrco Q
ExcmoQ SrQ QQ Qernando Marƒa Qastiella Maƒz Q
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